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Carta abierta al Secretario de 
la Presidencia. , 
Señor D. Viriato Gutiérrez. 
Secretario de la Presidencia de 
la República de Cuba. 
Mi querido amigo: 
Aunque jamás he consultado 
con los Gobiernos sobre las orien-
taciones, materia o tono de mis 
campañas periodísticas ni de mis 
artículos, como ahora parece que 
está de moda ese proceder, yo te 
agradecería le hicieras en mi 
nombre al señor Presidente de la 
República esta pregunta': 
¿Cómo estima él que debe un 
ciudadano o un residente de Cu-
ba acercarse al Primer Magistra-
do de la Nación? cCon la corte-
sía y el respeto que se deben a 
su persona y a su cargo, pero 
con la firmeza y dignidad pro-
pias de los caballeros y personas 
decentes, o arrastrándose por la 
alfombra, con zalamería y gestos 
que rebajan a un hombre a la 
condición de siervo? 
Yo estimo que la primera for-
ma es la empleada en todos los 
países de superior civilización, y 
la segunda en aquellos otros don-
de hay un déspota rigiendo mul-
titudes ignaras y miserables, co-
mo Turquía. 
Yo sé, con plena seguridad, 
que coincide conmigo, en este 
mi, criterio, el ilustre General 
Machado. Pero, como hay algunos 
que, por fus actos, parece que lo 
isnoran. no estaría de más que 
ío hiciera público, y de ese modo 
demostraría su desprecio hacia 
fodo aquel que se conduce en 
sus relaciones con ese Poder co-
mo si Cuba fuera un bájalato y 
los ciudadanos, vasallos de la 
gleba. 
Creo que sería algo "muy fruc-
tífero en el orden de los resulta-
dos prácticos". 
No te envío los artículos del 
DIARIO sobre lo del 75 por 
ciento, porque me consta que el 
Residente lee el D I A R I O y tú 
Amblen y porque sé de cierto, 
aunque no me lo haya dicho, pues 
yo no se lo he preguntado, que 
e agradan, como le agrada todo 
lo que se aparta del servilismo 
a adulación medrosa. 
Víctima de un padecimiento al 
corazón, murió la que fué bella 
princesa danesa hace 62 años 
E L P R I N C I P E NO LLEGO 
Su muerte es muy sentida en 
Inglaterra, pues se consagraba 
al bien de todos sus súbditos 
Probablemente el sepelio ha 
de tener lugar dentro de 15 
días si puede arreglarse así 
SAnDRIGHAN, Inglaterra. no 
viembre 20. (Por The Associated 
Press). "La Reina Hada" de In-
glaterra, ha • • fallecido . Atacada 
ayer por la mañana de un padeci-
miento del corazón, casi en víspe-
ras de celebrar el octogésimo pri-
mer aniversario de su natalicio, 
la . Rejna Madre Alejandra, entre-
gó su alma al Señor a las 5.25 de 
la tarde de hoy, rodeando su le-
cho su hijo el Rey Jorge V, la 
Reina María y demás miembros 
de la Familia Real. 
Así expiró la bella princesa da-
nesa que cautivó a Inglaterra ha-
ce 62 .años cuando llegó a este 
país "para ser la esposa del enton-
ces Príncipe de Gales, logrando 
mantener el amor y la reverencia 
del Imperio durante tres genera-
ciones como Princesa de Gales, la 
esposa de Eduardo VII y después 
lá Reina 'Madre. 
Hubo una nota desconsolalora 
en el final del drama de la larga 
vida de la Reina Alejandra, pues 
su nieto favorito, el Príncipe de 
Gales, no se hallaba entre los que 
rodeaban su lecho de muerte. El 
tren especial que conducía al he-
redero al trono, abriéndose paso 
por entre una densa niebla que no 
sabe del respeto a los Príncipes ni 
a los pobres en Inglaterra, llegó 
a Sandringhan algunos minutos 
después de la muerte de la Reina 
Alejandra. E l heredero al trono 
jamás vió viva a su abuela des-
de la visita que la hizo para salu-
darla, cuando regresó de su via-
je a Sur Africa y Sur América. 
151 apenado Préíncipe, acompa-
ñado por su hermano, el Duque de 
York, se trasladó desde la peque-
DOS ASTRONOMOS HALLAN 
I S O L E M N E S E S I O N D E L f t M D E M I f t N f t G l O N f l L D E A R T E S 
A u c o m e " 0 Y L E T R A S E N M E M O R I A D E L A G A D E M I G O M . S A N G U I L Y obsi;k\ v m i n o NACltONAL 
Nov. 20. ll'SO p.. m.—Se 
acaba de recibir un cablegra-
ma que anuncia el descubri-
miento de otro cometa de la 
octava magnitud, visible tam-
bién con pequeños instrumen-
tos, situado en la constela-
ción de Hércules, ahora al 
Norte de la estrella Mu y mo-
viéndose hacia el Aguila. 
Parece que este cometa ha 
sido descubierto a la vez por 
Peltler Delphos, de Ohio, E . 
U. y Wilk, en Cracovia, Po-
lonia. 
Milla-, director. 
J O S E M . C O R T I N A 
E N U E X P O S I C I O N 
El Presidente de la Delegación 
Cubana en la Liga de Naciones 
fué ayer agasajado en N. York 
DE 20 A 25 M I L PERSONAS 
La Kehia Alejandra de Inglaterra 
y e l 
Dictámen de la Comisión de 
Justicia y Códigos sobre la 
proposición de Heliodoro Gil 
PACTOS NO AUTORIZADOS 
Hoy sábado, a las dos y media 
a tarde, se reunirá dicha 
comisión para estudiar el caso 
El cónsul Taboada dió una 
nota respecto a la cuantía 
de la próxima zafra cubana 
de' 
Hemos recibido la siguiente car-
ta, que publicamos para general 
conocimiento: 
Habana, noviembre 23 de 1925. 
DE Señor Director del DIARIO 
LA MARINA. 
Mi distinguido amigo: 
En la sesión celebrada por la 
ña estación de sandringhan, don- I Cámara de Representantes el mar-
de el Jefe de la misma le partici-¡ les último, se acordó interesar de 
pó la noticia, a la real casa de 
Sandringhan, que un denso man-
to de lilebla la había envuelto en 
un sudario melancólico. 
Esta noche los habitantes de 
la Comisión de Justicia y Códigos 
que tengo el honor de presidir, 
que emitiera dictámen en la pro-
posición de Ley, presentada por el 
doctor Heliodoro Gil, según la 
Sandringhan y sus aldeas adya- | cual se consideran pactos no auto • 
yd 
í ¿n más'sabe que te C|uiere tu 
fhno- ^igo que no cometerá la 
Atería de publicar tu retrato 
lentamente con esta carta, por 
«timarlo una ofensa para tí. 
José I . Rivero. 
. .P- D-—Esta te la envío 
n!erta,Para que el P ú b ^ o se 
^ere de su contenido y no pue-
^ nadie acusarme de delator y 
mal compañero. 
rentes así como el personal de las 
posesiones reales, están lamentan 
do la muerte de la Reina Ruma-
na, que se consagró al bien de los 
súbditos de su país de adopción 
en una forma sin precedentes en 
la historia inglesa. 
Una pobre princesita, como sue-
len ser las princesas, era de niña 
la extinta, pero amaba las fantás-
ticas leyendas de Dinamarca, su 
país nativo, y su vida fué desarro-
llándose en medio del mayor ro-
manticismo. Andando el tiempo 
llegó a ser una de las jóvenes 
mag bellas y fué amada y pedida 
por un Príncipe de Inglaterra, sen-
tándose más tarde enel trono al 
lado del Rey. 
Fué un segundo ataque al co-
razón el aue venció la débil cons-
titución ae la Reina Alejandría, 
quien se debilitó gradualmente a 
pesar de la administracin de oxí-
geno. Finalmente murió tan apa-
ciblemente como había vivido en 
los últimos años, en su amada ca-
sa de campo de Norfolk, donde, se-
gún se dice aquí, expresó deseos 
de ser enterrada. 
Sandringhan estaba entristeci-
do y sus calles se hallaban de-
siertas desde la puesta del sol. 
Los grupos silentes que se vieron 
ayer, anoche y durante el día de 
hoy, hasta que circuló la noticia 
de la muerte de la Reina Alejan-
dra, desaparecieron todos. Los 
(Continúa en la página veintidós) 
D E C O N D O L E N C I A 
f U E E L S E P E L I D D E D O N J U A N P D E N T E 
JUe en t"drfuéyeí,,!Lent^rro ^ 1 
v muv 00^„Í1Uestro dlstmgui- se supo de su muerte; y las ofici-
nas de la Sociedad permanecieron 
cerradas durante todo el día de 
ayer. 
Por ser materialmente imposible 
dar los nombres de todas las pei-
sonas que concurrieron al entie-
rro, pues el cortejo era extraordi-
nariamente numerosos y distingui-
do, citaremos solamente algunas 
representaciones: 
El Sr. Eirnesto López, por el 
Gobernador Provincial; Arturo 
García Vega, por el Alcalde Mu-
nicipal; nuestro Director, Dr. Jo-
sé I. Rivero; Manuel A. Suárez. 
Lisandro Pérez, Manuel Fernández 
Valle y Pastor Sánchez, Presiden-
te. Vicepresidenic, Secretario y 
Tesorero, respectivamente, de la 
Asoclac.on de Almacenistas de Ta-
na» o, con la directiva en pleno y 
la casi totalidad de los asociados; 
Avelino González, Presidente del 
Centro ed Dependientes; Sr. Ren-
tería, Vicepresidente; Carlos Mar-
uu y y PRt^„r u uisun i-
^ ^ Puentl r d0,amigo D-
COtto baWam' re8ultando el acto. 
Ú ^ demo^ c^VÍ8to. /na gran-
La \n raclón "e duelo, 
"^re desaparición del 
^ ^ a d ' , 1 ^ S t n V toda ^ a 
ei*. y las . bien ^^rido 
che anterior desfilaron la 
ria v aen° P-or la ca8a n 
êr al ^ P ^ r o n ayer S 
, r al cementerio. 61 
Unirante toda i» 
hlcierf>n KUa°rtf la madrugada se 
?8a moíuod^8 ** •honor a 
?era de enarsla' ^tando la pri. 
p a c i ó n t V i e n t e de la 






Se b i d e n t e ;pmo Goa2ález t3r- Rentería-
«as 
ltsta 46 socios. 
I dallas i ^ V 0 6 0 ^ . donde 
7 6U8 e m u s i a ' í , ^ 8us ener-
asmos »• Juan de (Continúa en la página diez) 
rizados, a aquellos por virtud de 
los cuáles, reciben I05, colonos, 
menos de seis arrobas de azúcar, 
por cada cien arrobas de caña, que 
entreguen a los hacendados en sus 
contratos de molienda, señalando 
al propio tiempo que los colonos 
habrán de recibir una mayor can-
tidad de aziúear a la antes indi-
cada cuando los nigenios respecti-
vos obtengan un mayor rendi-
miento en sus zafras. 
Ese acuerdo de la Cámara, ex-
presa también que el martes pró-
ximo día 24 de los corrientes, co-
nozca la Cámara de esa proposi-
ción de Ley. con o sin dictámen de 
la Comisión de Justicia y Códigos. 
En mi carácter de Presidente 
de esa Comisión, señalé el sába-
do 21 de los corrientes a las des 
y media de la tarde para celebrar 
sesión, a objeto de tratar entre 
otros, de ese asunto, y publica-
mente al dar cuenta en la sesión 
de la Cámara de este señalamien-
to, expresé que la Comisión, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Re-
glamento de la Cámara, deseaba 
oir a cuantas personas se estimen 
competentes en el asunto, hablen 
do rogado al propio Representan-
te señor Gil, que se sirviera inte-
resar la concurrencia a esa sesión 
de la Comisión de Justicia y Códi-
gos, de los Representantes de la 
Asociación de Hacendados y Colo-
nos, y de las distintas Organiza-
ciones Agrícolas que han venido 
interviniendo en este asunto, muy 
particularmente los de Santiago d-
Cuba, C*magüey y Pinar del Río 
De acuerdo con todos estos an-
tecedentes, me es grato invitar a 
usted y a cuantas personas puedau 
asesorarnos en este asunto para la 
expresada sesión, que deberá cele-
brarse el día 2í de los corirentes 
a las dos y media de la tarde en 
la Cámara de Representantes. 
En la Secretaría de la Cámara 
podrán obtenerse por quienes lo 
deseen, copias de esa proposición 
de Ley. 
Me es grato reiterarme su afec-
tísimo atento y a., s., 
(f.) G. Wolter del RIO. 
UN NUEVO E IMPORTANTE 
DESCUBRIMIENTO A R T I S T I C O 
EN POMPEYA 
ROMA, nov. 20.— (Por United 
Press).—Entre las importantes 
obras de arte descubiertas recien-
temente en Pompeya, se cuenta 
una magnífica estatua de bronce, 
de tamaño natural, y de gran va-
lor artístico, la cual fué encontra-
da sobre su pedestal original, aun-
que algo separada del sitio en que 
primeramente sin duda había es-
tado colocada. Esto último se de-
be, según se cree, al traslado fes-
tinado de los objetos que segura-
mente intentaron los pompeyanos 
poco antes de la destrucción total 
de la ciudad por la erupción del 
Vesubio. 
NEW YORK, noviembre 20.— 
(Por la United Press). Esta no-
che tuvo lugar en la exposición 
cubana, una recepción en honor 
del doctor José Manuel Cortinas, 
presidente de la delegación cuba-
na a la Liga de las Naciones. 
Se calcula que el número de 
asistentes a la exposición habrá 
sido al terminarse la semana de 
20.000 a 25.000 personas. La 
exposición será clausurada maña-
na en la noche. 
Desde el punto de vista del re-
clamo, la exposición ha dado más 
de lo que se esperaba, por el gran 
número de gente que ha acudido 
a ella. 
Hoy viernes, "día industrial", 
no se distinguía por nada nuevo 
aparte de la citada recepción. Las 
diversiones de esta noche incluían 
el baile acostumbrado. No hubo 
discursos. 
E l sábado, último día de la fe-
ria, será "el día del Progreso" y 
habrá diversiones especiales, cuya 
naturaleza no se h ahecho públi-
ca tddavla. 
El Cónsul general de Cuba, se-
ñor Taboada, dió hoy a la publi-
VA Honorable IVesidcnto de la República, General Machado, presidiendo la solemne velada de la Aca-
demia de Artes y Letras, celebrada ayer en el Teatro Nacional. 
Anoche se celebró en el Teatro® 
Nacional la sesión solemne de la 
Academia de Artes y Letras para 
inaugurar los trabajos del curso 
académico y honrar la memoria del 
ilustre académico Manuel Sanguiiy. 
Asistió el señor Presidente de la 
República, Honorable General Ge-
rardo Machado, que presidió el 
acto acompañado por el Secretario 
de Instrucción Pública doctor Fer-
nández Mascaró, el doctor Mariano 
L 
E L y ' A P O R J I A J T J A N O V J L L E D E S C A Y E S 
Aramburo y el Secretario de la 1 hallaba al garete hace mas de cinco días por taita 
lemia, doctor Cutalá. de combustible; pero tanto los numerosos haitianos que 
llevaba a bordo como los tripulantes, están sin novedad La concurrencia fué numerosa, escogida y brillante. 
En el programa, que era atra-
yente en grado sumo, figuraban: 
I . Obertura e Himno Nacional, ¡ 
por la Banda de Música del Cuar-
tel General, dirigida por el capitán 
José Molina Torres, miembro de la 
Sección de Música de Ja Academia. 
I I . Memoria de los trabajos co-
rrespondientes al año académico 
1924-1925, por el Secretario gene-
ral de la Corporación, doctor Ra-
món A. Catalá. 
IIÍ. Entrega del diploma al 
triunfador en el Concurso de Es-
cultura, señor Ernesto L . Navarro. 
IV. Marcha Heroica, H. de 
Blanck. 
V. Coral y .Fuga, G. Tomás. 
VI. Scherzo, I . Cervantes. 
VIL Poesía a Manuel Sanguiiy. 
por Dulce María Borrero de Luján, 
miembro de número de la Acade-
mia . 
VIII. Intermezzo del Oratorio 
Navidad, E . Sánchez de Fuentes. 
IX. Intermezzo de la ópera La 
Esclava, J . Mauri E . 
X. Elegía "En la tumba de Ver-
di", R. Pastor. 
UN NUEVO CRONISTA P R O V I N C I A L PARA STGO. DE CUBA 
• # 
La administración de los centrales Agramonte y Vertientes le 
ha suspendido a los colonos el tránsito de motores por sus 
líneas y en Florida no cortarán la caña en la fecha fijada 
cldad una nota corrigiendo su dis Mani^! SanguiiVt adal¡d 
curso del lunes en la noche. Dl'¿ v ;.,sador) discurso Por el 
nota dice lo siguiente: • w 
"Respecto de la magnitud de 
la próxima zafra de azúcar de Cu-
ba, según aparece en mi discurso 
de apertura de la exposición cu-
bana, debo aclarar un punto algo 
confuso del mismo. 
"Al anunciar una buena zafra 
para la temporada de 1925-26, no 
quise decir que sería la mejor za-
fra que había habido en Cuba, 
pues, si bien se informó al prin-
cipio que había de ser grande, la 
perspectiva, hasta el presente, es 
de que va a haber una gran di-
ferencia entre la cantidad calcu-
lada y la efectiva, lo que dejará 
la cifra total de la zafra muy in-
ferior a los estimados originales. 
Tengo noticias de que el gobier-
no de Cuba está recogiendo poi 
medio de sus agentes datos e in-
formes correctos para llevar a ca-
bo un cálculo más exacto de la 
magnitud de la próxima zafra". 
residente de la Academia, .doctor 
José Manuel Carbonell. 
Fué cumplido en todas sus par-
tes del modo más brillante. 
Las obras do H. de Blanck, To-
más, Cervantes, Sánchez de Fuen-
tes, Mauri y Pastor fueron aplau-
didísimas. 
El discurso del Presidente de la 
Academia, doctor José Manuel Car-
(Por Telégrafo.) 
Manzanillo, noviembre 20.— 
DIARIO DE LA MARINA, Habana. 
— E l vapor haitiano "Villo des Ca-
3res," que se suponía perdido, en-
tró hoy, remolcado, en la ensena-
da de Mora, estando el pasaje y 
la tripulación sin novedad alguna. 
Todas las personas que están a 
bordo de este vapor han sido aten-
didas por orden del administrador 
del Central Cape Cruz. 
E l "Ville des Cayes" procede de 
Haití, llevando más de cien Inmi-
grantes, y estaba al garete desde 
hace cinco días por falta de com-
bustible. 
E l 
te abandono grandes perjuicios al 
vecindario. 
—Los señores Hedges y Limb 
están combinando un atractivo 
programa de festejos, en obsequio 
de los turistas que nos visitan. 
En todas estas fiestas se apro-
vecha la belleza incomparable, del 





Santiago de Cuba, noviembre 2 0. 
DIARIO DE LA MARINA, Ha-
administrador interino de la] baña.—El gobernador Barceló ha 
aduana de Manzanillo, señor Fon-j nombrado al doctor Bernardo Ca-
seco, dió las órdenes oportunas pa- llejas, cronista provincial, por re-
ra que el inspector jefe del puer-jnuncia del distincuido periodista y 
to toñor Arturo Sánchez, ¿ m eLMterato señor .T-i"t":uír Navarro. 
—xTsta tarde con 1»J.do acom-
pañamiento, se efectuó el sepelio 
práctico mayor señor José ^ives y 
personal competente, y después de 
recibir Indicaciones del cónsul de 
Haití en Santiago de Cuba, des-
páchase el "Ville des Cayes" ha-
cia su puerto de origen. 
— E n Media Luna está cargan 
do el vapor "Dagfin'- veintiún mil 
sacos de azúcar. En Niquero, en 
"Bulko" toma cargamento de se-
de la señora Luisa Baíllo viuda de 
Soler, madre del apreciado médi-
co José Soler. 
Corresponsal. 
LOS P R O B L E M A S D E L A Z A F R A 
cía. 
Estuvo inspiradísimo. 
La orquesta, admirable. 
He aquí algunos fragmentos de 
su brillante discurso: 
Camagüey, noviembre 20. DIA-
bonell. fué un modelo de elocuen- tenta mll galones de miel-de caña: r j q DE LA MARINA, Habana— 
y en ensenada Mora, el vapor I En las oficinas del Block Agrícola 
"Chata W" está cargando veinte I me fueron suministradas para su 
mil sacos de azúcar. . publicación las siguientes noticias 
Kstrada, 
Especial 
Fracasadas las gestiones que hi-
zo en distintos momentos cerca de 
sus amigos del destierro para ¡ 
plantar su tienda en alguna de las! 
repúblicas hermanas del Conti-
nente, se decidió a publicar en 
marzo de 1893, Hojas Literarias, 
revista mensual, dirigida y redac-
tada por él. En esas páginas, de 
múltiples y deslumbradoras face-
tas, donde se revela su individuali-
dad, trató asuntos literarios, polí-
ticos e históricos, sazonándolos 
con las especies de su estilo con-
tundente, macizo en el fondo y 
proteico en la forma; Demóstenes 
y Cicerón al mismo tiempo. 
Dos años vivió la vibrante pu-
(Continúa en la página veintidós) 
PA RA LIZACIOX DEL TRANSITO 
DE MOTORES 
UN CONVOY DE NUEVE NUEVAS 
LOCOMOTORAS 
LORENZO FERNANDEZ HERMO 
Visitó ayer, a nuestro Director, 
despué^ de haber realizado un lar-
go viaje, por Europa—y especial-
mente por la península española. 
—el popular senador por la pro-
vincia de la Habana, señor Loren-
zo Fernández Hermo, Secretario 
de la Comisión de Relaciones Ex-
torioros y Presidente de la de. — 
Asuntos Provinciales y Manicipa-|ES DESPACHADO PARA CUBA, 
les de la Alta Cámara. 
Fué gl señor Fernández Hermo 
a las principales ciudades euro-
peas a estudiar la administración 
municipal para atender a las re-
formas que pueden introducirse en 
nuestro Ayuntamiento. 
Entusiástica acogida le dispen-
saron en todas partes y dojó esta-
blecidas relaciones que serán muy 
fructuosas en el intercambio en-
tre Cuba y España. Dedicó espe-, 
cial atención al fomento de la | 
concordia hispano-amerlcana. Piubli- j 
caciones tan importantes como 1m 1 
Esfera, se refiriern a los nobles i 
propósitos de acercamiento ibero-
americano del señor Fernández 
Herniu. 
Vino acompañado de su secreta-
rio particular, nuestro distinguido 




Florida, noviembre 20.— DIA 
RIO DE LA MARINA, Habana. — ̂  ños. Este ferrocarril, siendo priva 
La administración de los centra- do ^obraba pasajes y fletes. 
La General Sugar, propietaria de 
los Centrales Vertientes, Agramon-
te, Florida, Estrella y Camagüey, 
ha suspendido hoy el tránsito por 
el ferrocarril iprivado que circulaba 
entre el pueblo de Florida y Ver-
j tientes, prohibiendo que por moto-
¡ res particulares transiten otras per-
sonas que no sean sus únicos due-
FILADELFIA, novjembre 20.-
(Associated Press) . De Eddysto-
ne, Pa., punto cercano a ésta, ha 
salido hoy para Cuba, un convoy 
ferroviario nada común, puesto 
les Agramonte y Vertientes le ha 
suspendido a. los colonos el trán-
sito de motores por sus líneas, y 
esto ha paralizado el tren que 
circulaba por entre dichos centra 
También han cesado en sus ocu-
paciones el personal obrero y de 
plantilla que prestaba servicio en 
lo« referidos centrales. Este paro se 
interpreta como represalia contra la 
les. E l Florida ha dado órdenes actitud de los colonos que amena-
de cortar caña el día 23; y se ase-'zan con no moler sus cañas hasta 
gura que los colonos no atenderán 




NUEVO SERVICIO DE 
CACION 
OOMUNL 
tanto no sean solucionadas las de-
mandas que tienen presentadas. En-
(Continúa en la página veintidós) 
(Por Telégrafo.) 
San Antonio de los Baños, no-
viembre 20.— DIARIO DE LA 
MARINA, Habana.—Hoy ha sido 
inaugurado el nuevo servicio de 
Gas Cars entre esta villa y el pue-
blo del Rincón. E l primer carro 
hizo el viaje de las seis y cuarto 
que consiste únicamente de nueve i de la mañana. No obstante la me-
locpmotm-as. de las que_cuales so- joría que e8te nuevo 8ervicio sig. 
nifica, el precio del pasaje no se 
RUSIA SE OPONE AL CORRIEN-
T E SALUDO DE ESTRECHARSE 
LA*S MANOS 
MOSCOU, noviembre 20.— (Por 
United Press).—Con el lema "nun-
ca estrechéis manos otra vez", el 
departamento de Sanidad del So-
viet ha comenzado una* cempaña 
contra el saludo corriente consis-
tente en darse las manos. En" pro-
clamas y carteles se exhorta a los 
rusos a abandonar la tradicional 
forma de saludo y en lo% clubs po-
líticos y los gremios se están dis-
tribuyendo banderitas y botones 
en los que se indica que el que 
los lleva ha abandonado la anti-
higiénica práctica. 
lo la primera lleva vapor. Las res 
tantes van convoyadas, y consti-
tuyen un embarque completo he-
cho por la Baldwin Locomotive 
Word a los ferrocarriles de Cuba. 
Las autoridades ferroviarias ma-
nifestaron que es algo extraordi-
nario el procedimiento seguido pa-
ra el transporte de la» nuevas lo-
comotoras, puesto que éstas sue-
len ser despachadas por regla ge-
neral intercalando una o dos de 
ellas en diversos trenes de mer-
cancías. Ese nuevo material cons 
ta de tres Mikados de 2 65.000 li-
bras de peso cada una para el Cu 
ban Railway; 3 Mikados para Iso 
Ferrocarriles del Norte de Cuba y 
dos Moguls, de 145.000 libras de 
peso para la Central Cuba Sugar 
Co. 
Dicen los funcionarios que las 
locomotoras nuevas requieren tan-
to cuidado en su manipulación co-
mo los automóviles nuevos y du-
rante los primeros centenares de 
millas no pueden correr más que 
veinte millas por hora. Por con-
siguiente, su viaje a Key West y 
de allí por ferry a la Habana, du-
rará 15 días. En el raro convoy 
van cuatro expertos ingenieros ca-
da uno de los cuales habitará du-
rante la jornada en la cabina de 
la locomotora que le corresponda 
dotado al efecto de una litera, do 
una estufa y las provisiones ne-
cesarias. 
ha variado. 
— L a carretera que conduce al 
poblado de Güines continúa en es-
tado intransitable, ocasionando es-
RENUNCIARA E L GABINETE 
ALEMAN DESPUES DE F I R M A R 
LOS PACTOS 
Por I^Yedcrick Kuh,- corresponsal 
de la United Press. 
BERLIN, noviembre 20. — E l 
Canciller Luther anunció hoy que 
su gabinete, privado ya de parte 
de sus miembros por lá retirada 
de los nacionalistas contrarios a 
los pactos de Locarno, dimitirla 
en diciembre después de la firma 
de dichos pactos que tendrá lugar 
en diciembre en Londres. 
Declaró Luther que cuando1» 
forme un nuevo gobierno deberá 
ser sobre la base de una promesa 
formal de cumplir lealmente los 
convenios de Locarno. 
Estas declaraciones de Luther 
tuvieron lugar en el Richstag que 
se reunió esta mañana después de 
un largo receso. Se espera que In-
mediatamente comenzarán los de-
bates pobre la. parllioipación de 
Alemania en Locarno y su entrada 
en la Liga de las Naciones. 
UN DECRETO R E F E R E N T E A 
LOS S E R V I C I O S MEDICOS DE 
CUARENTENA EN LOS BARCOS 
E l Presidente de la República 
firmó ayer un decreto, por el oual 
soluciona el conflicto existente en-
tre los médicos del Servicio de 
Cuarentenas y las caáas consigna-
tarlas o navieras, en lo referente 
al cobro por servicios en horas 
extraordinarias. 
E l General Machado, en su de-
creto señala la tarifa por la que 
se han de regir unos y otros, ha-
biendo oido de antemano la opi-
nión de la Junta Nacional de Sa-
nidad y Beneficencia. 
He aquí la parte dispositiva del 
decreto en cuestión, dictado a 
propuesta del Secretario de Sani-
dad: 
"El Jefe de Cuarentenas tendrá 
bajo su control todos los servicios 
a q':e "se refiere esta Ley, para lo 
cual tendrá amplias facultades. 
Para los efectos de la tarifa se 
entenderá por tiempo extraordina-
rio el expresado a continuación: 
(a) Todos los domingos y días 
de fiesta nacional. 
(b) E l comprendido entre las 
cinco y media de la tarde a seis y 
media de la mañana. Durante los 
días existentes entre el primero de 
diciembre a 31 de mayo y desde 
las eeis de la tarde a seis de la 
mañana los ,dfas comprendidos en-
tre el primero do junio y el 30 do 
noviembre. Las visitas realizadas 
en estos intervalos de tiempo se 
denominarán nocturnos. 
Las casas cenplgnatarias o na-
vieros harán oportunamente al se-
ñor Jefe de Cuarentenas la solici-
tud de visita o fumigación extra-
ordinaria, y pagarán por la visita 
I 
J E E E D E L E 
E L 
Manifestaciones del general 
Machado a la comisión de los ^ 
industriales que lo visitó 
PRESIDENTE DE HONOR 
La Asociación de Industriales 
lo ha nombrado su presidente 
de honor entregándole el diploma 
HABLO BLANCO HERRERA 
Tarifas aduaneras que responden 
a las necesidades del país y 
concertar tratados comerciales 
(Continúa en la página veintidós) 
En la mañana de ayer visitó al 
Jefe del Eĝ ado una comisión de 
la Asociación Nacional de Indus-
triales, a fin de hacerle entrega 
del diploma que lo acredita como 
Presidente de Honor de la Corpo-
ración . 
Integraban dicha comisión los 
señores Julio Blanco Herrera, 
Presidente p. s. r.; José Primelles, 
José Elíseo Cartaya, Emeterio Zo-
rrilla, Avelino Pérez, Pedro Ro-
dríguez, José Bulnes, E . I. Mon-
toulieu, José Jiménez, Estanislao 
Lamadrid, José Mato, Urbano del 
Real, Hipólito Reguero, Fernando 
Coopat y el Secretarlo General de 
la Asociación, señor Alfredo O-
Ueberio. 
Al hacer entrega del diploma al 
General Machado, pronunció el se-
ñor Blanco Herrera las siguientes 
palabras: 
"Honorable General Machado: 
He recibido muchas satisfaccio-
nes en el ejercicio de mi cargo de 
Presidente de la Asociación Nacio-
nal de Industriales de Cuba, pero 
ninguna puede compararse a la 
que experimento al haceros entre-
ga del título de Presidente de Ho-
nor de nuestra Corporación, que se 
honra en grado extraordinario con 
que hayáis tenido la bondad de 
aceptar este nombramiento, no só-
lo por la simpatía que os inspira 
muestra Sociedad, sino como de-
mostración elocuente del interés 
que tenéis en estimular a las cla-
ses productoras. 
Permitidme, Honorable señor, 
que aproveche la feliz oportunidad 
que se ños ofrece, para expresa-
ros, en nombre de la Asociación 
Nacional de Industriales de Cuba, 
la gratitud que sentimos por la 
viril y ealudable acción que ha 
desharrollado vuestro Gobierno, 
{laru normalizar el trabajo. Basta-
ría lo que ha hecho vuestro Go-
bierno, con la sana intención de 
ofrecer garantías a los producto-
res, y tengo por tales a patronos 
y obreros, para que nos sintamos 
los Industriales muy reconocidos. 
Sin embargo, aumenta nuestra 
gratitud, la buena disposición que 
mostráis a proteger por otros me-
dios, el trabajo, o lo que es igual, 
la producción nacional. En esto 
no hacéis más que cumplir recta 
y honradamente, las promesas que 
nos hizo en vuestro ncxrmre, el 
doctor Martínez Ortiz, al contes-
tar, por mandato expreso vuestro, 
las palabras que tuve la satisfac-
ción de dirigiros cuando os ofre-
cimos, en fiesta para nostros Inol-
vidable, el título que en este acto 
os entrego. 
Pero no es en verdad cosa co-
rriente que los candidatos a car-
gos electivos hagan promesas des-
pués de salir triunfantes en los 
comieres, y menos que insistan en 
cumplirlas, y, lo que es más tras-
cendental, que vayan cumpliéndo-
las, después de estar en el poder. 
Eso no nos sorprende en vos, por-
que más quo en la política, os for-
masteis ep la milicia y afirmasteis 
vuestra personalidad en el comer-
cio y la industria, escuelas de dis-
ciplina, de orden y moralidad, en 
las cuales se tienen por sagrados 
los deberes, y palabra que se em-
peña, la afianza el honor. Y como 
es cosa rara la conducta que a es-
to respecto observáis, como esa 
firmeza, esa lealtad se aparta de 
las normas seguidas por otros go-
bernantes, es natural que estime-
mos de modo muy singular lo que 
vonís haciendo en bien del iVís, y 
Para gloria vuestra. 
La Asociación Nacional de In-
dustriales de Ouha, que os mira 
considera como algo que le es pro-
pio, os ratifica. Honorable señor, 
su modesto concurso para la eje-
cución de vuestros altos planes de 
gobierno, lo que quiere decir, que 
los aprueba. Sabed que estamos a 
vuestro lado, y que queremos con-
tribuir prácticamente al éxito de 
la magna obra de saneamiento 
moral, y reconstrucción material 
en quo habéis comprometido vues-
tro preclaro nombre, con la noble 
aspiración de que se Inmortalice 
por legítimo derecho en la Histo-
ria de nuestra Patria, y para quo 
vuestra vida, como gobernante, 
sirva de ejemplo a los ciudadanos 
que. en el transcurs del tiempo, 
hayan de ooupar el cargo que tan-
to honráis. 
Dignaos, ilustre General Macha-
do, aceptar con el título que con 
orgullo pongo en vuestras manos, 
porque iiunque modesto, no deja 
de ser enaltecedor, la expresión de 
los sentimientos de que soy intér-
prete. Os saludamos com-j Presi-
(Continúa en la página diez) 
DISTINCION A UN CUBANO 
PARIS, noviembre 20.— DIA-
RIO DE LA MARINA, Habana.— 
E l doctor Jané ha sido elegido 
miembro de la Sociedad de Derma-
tología de París. 
Marlbon». 
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D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por JORGE ROA 
LA POLITICA ES NEGOCIO, TRANSACCION, 
BCEROIO 
VERDADERP OO-
El discurso del Presidente de los 
Estados Unidos, dirigido a la Cá-
mara de Comercio de Nueva York, 
enuncian principios de índole po-
lítico que pudieran servir a nuestro 
país de ejemplo digno de imitación. 
En los pueblos modernos, el co-
mercio es el eje alrededor del cual 
se mueven las actividades de los 
gobiernos. 
•SI se examina cada uno de los ga-
binetes que en Europa dirigen la 
política de aquel continente, se ob-
servará que sus miembros sobresa-
lientes son aquellos que han dedica-
do especial atención al estudio de 
las finanzas públicas y privadas. 
En los Estados Unidos acontece 
lo mismo. 
A pesar de que como decía Chur-
chill en cada americano palpita un 
financiero, ios gabinetes de Was-
hington se forman por lo común de 
hombres que han probado su ap-
titud de manera inequívoca en el 
mundo de los negqcios. 
Washington es hoy, mister Me-
llon, el Secretario del Tesoro, aca-
so más rico y más experimentado 
en ellos, por la diversidad de sus 
inversiones, que Ford y Rockefe-
11er, esos dos potentados de la pa-
rafernalia de los transportes. 
Ese discurso, pues, del Presiden* nuevos 
te Coolidge, viene a ser una rati-
ficación de alto valor de las repeti-
das campañas que en idéntico sen-
tido hemos hecho en bien de Cuba 
desde estas columnas. 
La política, desde un punto de 
vista Individual, es un arte de se-
lección, semejante y tan indispen-
sable para el éxito social como lo 
que realizan en la esfera militar los 
generales con mando. 
Así como para hacer la revolu-
ción de nuestra independencia, 
nuestros grandes caudillos escogían 
de entre las grandes figuras inte-
lectuales, los hombres del Estado 
Mayor, así en política, la seguri-
dad de la patria exige idéntica dis-
criminación . 
La política y lo hemos dicho 
muchas veces, es un negocio, tran-
sacción, verdadero comercio. Su 
fin fundamental es la utilidad. 
Ningún 'Presidente cubano se ha 
hallado tan íntimamente familiari-
zado con estos nuevos postulados de 
orden social, como el general Ma-
chado, en quien las clases econó-
micas de Cuba y el propio pueblo, 
han visto, desde el primer día, el 
self-made-man que es el tipo mo-
delo para gobernante en los tiempos 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
L o s Colonos del 
J a g ü e y a l 
Central 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A i E S T A C I O N P . W . X . 
LA ENSEÑANZA EN PINAR DEL | Programa del concierto de la 
RIO | Fábrica de Cerveza La Polar, que 
| será transmitido por la Estación 
Circular del Superimtendente Pro- Radiotelefónica PWX de la Cuban 
vlncial. ¡Telephone Company, asociada, de 
la International Telephone and Te-
legraph Corporation de New York, 
el día 21 de noviembre de 1925, 
de los si-
Esta Superitendencia ha creído 
conveniente, para mejor servir los 
intereses de la enseñanza, hacer a ¡ a las 8 p. m. a cargo 
los señores Inspectores Escolares I guientes artistas. 
Señorita Nena Plana, contralto 
Sr. Latour, Tenor y Violinista. 
Sr. Ponce de León, Tenor. 
de la Provincia, las siguientes 
RECOMENDACIONES 
x.—A fin de conocer en cual-
quier momento, el lugar en que se 
encuentra cada uno de los Inspec-
tores de Distrito y Auxiliares, se 
les ruega que comuniquen a esta 
Oficina, por la vía más rápida, la 
salida de la cabecera y si pernoc-
tan fuera de ella lo comunicarán 
también; como la salida del lugar 
donde penoctaron. 
Sr. José Campos Julián, Pia-
nista, solista y acompañante. 
Primera parte 
E Solo de piano. 
2. Crisantemo, Canción, Solo 
de Contralto. 
3. Calma mi sed, Canción, Solo 
de Barítono. 
4. E l Mambí, Canción, Solo de 
2.—Los Inspectores, salvo en ¡ Tenor, con acompañamiento de 
casos justificados por circunstan-
cias especiales, deberán girar las 
visitas separadamente. Si se reú-
nen dos Inspectores para visitar 
una misma aula, ocurrirá que uno 
de ellos habrá de permanecer pasi-
vo mientras el otro actúa; y aún 
suponiendo que los dos pudieran 
actuar simultáneamente, siempre 
resultará que se han empleado dos 
funcionarios, en la labor que uno 
solo pudo haber ejecutado. 
;5.—La práctica que puede cons-
tituirse un Inspector en una escue-
la de varias aulas y visitarlas to-
das en un mismo día, con visitas 
de las llamadas intensas, no es ', 
siempre recomendable. Esto supo-*' 
ne-que hasta después de un par de 
meses, generalmente no volverá di-
cho funcionario a girar una visi-
ta a aquel plantel. Por la misma 
razón, no es conveniente que un 
Inspector con más de un Distrito 
Escolar a su cargo, se constituya 
en uno de ellos y no se ausente del 
mismo sinó hasta después de ha-
ber visitado todas sug aulas. Se re-
comienda a los Inspectores^ que, 
dentro de estas líneas generales, 
actúen con la actividad y el celo 
que siempre han desplegado. 
4.—Los Inspectores de Distrito 
remitirán mensualmente a esta Ofi-
cina una relación de las excursio-
nes escolares efectuadas por los 
maestros que presten servicios ba-
jo su dirección, haciendo constar 
los siguientes particulares: Núme-
ro del aula, número de la escuela, 
Distrito Escolar, nombre del Maes-
tro que ha llevado a cabo la ex-
cursión y temas desarrollados en 
la misma. 
S •—He observado en las visitas 
a las escuelas, que algunos maes-
tros van a las aulas con descuido 
censurable de la indumentaria en 
su persona. En evitación de esté 
mal. se recomienda el cumplimien-
to del inciso 4 3 del artículo 42 d l̂ 
Reglamento General de Instrucción 
Primaria. 
6. —Las escuelas desempeñadas 
por maestros que no se distingan 
por su competencia y entusiasmo, 
deberán ser ob3eto de mayor nú-
mero de visitas que las demás. 
7. —Será motivo de especial 
atención por los Inspectores Pro-
vincial de Distritos y Auxiliares, 
que todas las escuelas tengan iza-
da la bandera durante las clases. 
. E l Superintendente que suscribe, 
conocedor del entusiasmo y eficien-
cia del cuerpo de Inspectores de 
esta Provincia y de sus buenos de-
seos por el mejoramiento profesio-
nal del magisterio, confía que las 
recomendaciones que anteceden se-
rán acogidas con beneplácito y 
cumplidas con amor, para bien de 
la Escuela y de la Patria. 




piano y violín, 
Charla por el anunciador en es-
pañol. 
Segunda parte 
1. Solo de plano. 
2. Strid de Bamba. Solo de 
Contralto, 
3. Ideal, melodía, Solo de Te-
nor. 
4. Provincianita» tango, Solo 
de Barítono. 




,1. Solo *de piano. 
2. Él Besó, canción. Solo de 
Contralto. 
3. II Trovatore, arla. Solo de 
Barítono. 
4. Siciliana, Cavallería Rusti-
cana. Solo de Tenor. 
5. Noche triste, tango. Solo de 
Contralto. 
6. Brindis, Hamlet. Solo de 
Barítono. 
Nota.—Este programa sustituye 
definitivamente a los anteriores 
por causas ajenas a la Compañía. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
v'Ingenlero Industrial) 
EG-JEFE DE LOS NEGOCIADOS DE 
MARCAS Y PATENTES 
20 AÑOS DE PRACTICA 
APARTADO DE CORREO 796 
BARATILLO 7. TELEFONO A-6439 
que, a falta de pruebas, no propo-
ne la Comisión investigadora pe-
nalidad, o CQrrección académica 
alguna, dispuso que sean prepara-
dos los Decretos por los que son 
restituidos a sus cátedras todos los 
profesores acusados. 
Informó el doctor Fernández 
Mascaró que sólo en un caso se re-
comienda la jubilación, subsiguien-
te a la reincorporación del catedrá-
tico aludido. 
Hoy, probablemente, será cono-
cida la solución acordada en este 
asunto por el Jefe del Estado. 
LOS EXPEDIENTES A CATEDRA-
TICOS 
Terminado, por la Comisión que 
GESTIONES DE LOS CATEDRA-
TICOS DIT INSTITUTOS 
Ayer recibió el doctor Fernán-
dez Mascaró la visita de una Co-
misión de catedráticos de Institu-
tos de la Habana y Santa Clara, 
con la representación de sus com-
pañeros todos, quienes, solicitaron 
del señor secretario de' Instrucción 
Pública los acompañara en su vi-
sita al Palacio Presidencial, a lo 
que deferentemente accedió en el 
acto el doctor Fernández Masca-
ró . 
Ya en presencia del general Ma-
chado, los catedráticos de Institu-
to expusieron sus deseos de • que, 
cuando llegue a sus manos, sánelo' 
preside el doctor Rensoli, el estu- ne una ley proyectada para lograr 
mejora de sus sueldos, hoy insufi-
cientes para cubrir las exigencias 
sociales y personales del profeso-
rado de Institutos. 
E l general Machado prometió, si 
los términos de la futura ley,' se 
lo permiten, impartirle su aproba-
ción, como estima justo. 
dio y dictamen de los expedientes 
seguidos a catedráticos de la Uni-
versidad, ayer fué presentado el 
fallo que proponen el doctor Fer-
nández Mascaró, quien seguida-
mente lo puso en manos del señor 
Presidente de la República. 
Visto por el general Machado 
S U C H A R D - S U I Z A 
E X Q U I S I T O S C O C O A S Y B O M B O N E S 
" L A V I Ñ A " 
da la Sourco esi sui' It 
TABLISSEMENT THERMA 
raomiST* de lctat 
V I C H Y H O P I T A L 
Afecc iones 
del E s t ó m a g o y de l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
L A I t J O R A G U A D E l U t S A 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
de l H í g a d o y del A p a r a t o B i l i a r i o 
E n todos l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
D E E S T A D O 
RATIFICAN LOS ACUERDOS I>E 
LA ASOCIACION DE COLONOS 
DE CAMAGUEY 
Constituidos en el edificio social 
en Asamblea General Extraordina-
ria, los colonos del central Jagüe-
yal que componen la Asociación de 
Colonos de Jagüeyal, el día quince 
de Noviembre de mil novecientos 
¡veinte y cinco, se acordó por una-
nimidad y bajo palabra de honor, 
ratificar el acuerdo tomado por la 
Asociación de Colonos de Cama-
güey, y que fué comunicado oportu-
namente a esta Asociación Local, 
"de no empezar las labores de za-
fra hasta tanto no fueran resueltas 
las peticiones de mejoras solicita-
das por dicha Asociación Provin-
cial a las distintas compañías azu-
careras, y como comprobeaión de 
la resolución tomada en esta Asam-
blea, firman al peí de la presente 
todos los asistentes a la misma. 
Por tanto: Ninguno de los colo-
nos que suscriben la presente acta 
dará comienzo a sus cortes de ca-
ña hasta tanto no reciba una carta 
firmada por el Presidente de nues-
tra Asociación Local. 
Ciego de Avila, Noviembre 15 de 
1925.— (Firmado) : Mario Escobar, 
Presidente: ^-r^ro Muñiz, Secreta-
rio. Benigno Larrea; Miguel V. Te-
jera; Agripino Reyes; Miguel Gó-
mez Mayo; Helo Caimán, S. A . ; 
Sixto Quesada Pérez; Miguel Her-
nández; José María Martín; Martín 
Rodríguez; Marcelino* Gutiérrez; 
Francisco Ricart; Antonio Cuesta; 
Francisco Moreno; Diego de León; 
Lorenzo González; Amado Santos; 
Cipriano Almeida; Manuel G. Ca-
rrillo; Margarlto Alfonso; Pedro 
Bacallao; Vicente Díaz Armas; 
Laureano Robaina; doctor Gonzalo 
G. de Toledo; Marcos Martínez; 
José Joaquín Cabrera y Armando 
Roche. 
D e O b r a s P ú b l i c a 
s 
EntrevlstA con el seflor secretario 
de Hacienda 
En la mañana de ayer se entre-
vistó con el señor secretarlo de 
Hacienda, en unión del , doctor 
Claudio G. de Mendoza, el señor 
secretario de Obras Públicas, doc-
tor Carlos Miguel de Céspedes, a 
quienes acompañaban también va-
rios banqueros de asta plaza que 
deseaban oír la opinión del doctor 
Cartaya respecto a algunos de los 
impuestos de la Ley de Obras Pú-
blicas, tales como, el cuarto por 
ciento y el dos por ciento sobre la 
renta terrestre. 
Los señores secretarlos de Ha-
cienda y de Obras Públicas pudie-
ron dar satisfactorias respuestas a 
las consultas que se les sometieron 
relacionadas con los extremos que 
se dejan consignados. 
D E F U N C I O N E S 
TOMARON POSESION DE SÜS 
CARGOS 
E l Dr. Arístides Agüero y Be-
tancourt. Ministro de Cubai en 
Berlín, por nota de fecha 31 de 
octubre próximo pasado ,ha parti-
cipado a la Secretaría de Estado 
haber tomado posesión nuevamen-
te en dicho día, de aquella Lega-
ción. 
E l Sr. Julio A. Brodemann, con 
| i 
fecha 18 del corriente mes tomó 
posesión nuevamente de su cargo 
de Cónsul de Cuba en Glasgow, 
Escocia, y el Sr. C. A. R. Menén-
dez. Agente Consular de Cuba en 
Nassau, Bahamas, se ha hecho car-
go nuevamente de su destino. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
C O N C I E R T O P O R R A D I O 
V 
UNA LARGA EXPERIENCIA 
EN LA CONFECCION DE TRAJES 
HECHOS PARA ELEGANTES. LA 
IMPORTACION EXCLUSIVA DE 
CIERTOS TIPOS DE CASIMIRES 
INGLESES Y LA MODICIDAD 
PROVERBIAL DE NUESTROS 
PRECIOS, ASEGURAN A USTED 
UNA COMPRA SATISFACTORIA 
EN ESTA CASA. 
ESTACION PWX 
Programa del concierto que será 
trasmitido desde el Estudio de la 
Estación PWX, de la Cuban Tele-
phone Company, asociada de la In-
ternational Telephone and Teíe-
graph Corporation de New York, el 
'lía 21 de Noviembre do 1925, a ¿as 
8 p. m. 
( PRIMERA PARTE 
1. —ANDAR. Bolero. De Lecuona. 
Por la señorita Rosa Dihigo 
y señora de Fernández de Cas-
tro. 
2. —CANCION MEXICANA. 
Por la señora Fernández de 
Castro. 
3. —CAMAGÜEYANA. Canción Cu-
bana . 
Por la señora N. Ruiloba. 
4. —ROMANZA SIN PALABRAS. 
De Mendelsson. 
Solo de guitarra por la Profe-
sora señora de Nicola. 
Charla por el anunciador. 
SEGUNDA PARTE 
1. —CANCIONES ARGENTINAS. 
Por la señorita Rosa Dihigo. 
2. —JOTA NAVARRA. 
Conjunto de guitarras por las 
señoritas Guedes y Sánchez 
Montoulleu. 
DI PROVENZA AL" MAR. Tra-
viata. 
Dos guitarras por las señoritas 
Sánchez Montoulieu. 
3. —CON LAS ALAS ROTAS. Can-
ción Cubana. De Delfín. 
Por la señorita Dihigo y seño-
ra Fernández de Castro. 
4. —DANZA MORA. Tárraga 
Solo de guitarra por la seño-
rita Graciella Sánchez Cul-
mell. 
Charla por el anunciador. 
D E L DIA 20 
Juan Sarrá y Fuentes, b 40 
años. Ciénaga 20, tub. pulmonar. 
María Pol Sánchez, b 29 años, 
Apodaca 3, miocarditis. 
José Corrales, b 40 años, Hosp. 
C. García, tub. pulmonar. 
José Real Roque, b 9 meses, San 
Joaquín 148, nefritis aguda. 
Alelda Hernández, m 9 años, Co-
liseo s]n. gastro enteritis. 
Ramón Bosque, b 17 meses, San 
Agustín s|n. bronco-neumonía. 
Alda Hernández, b 144 días, Bo-
rrero, debilidad congénita. 
Berta García b, 6 años. Agua 
Dulce 7, reumatismo crónico. 
Francisca Alvarez, b 1 año, Fal-
que 3, atrepsia. 
Julia Vizcaya, m 18 años, H a -
bana 240, tub. pulmonar. 
, Juan de la Puente, b Hosp. Mu-
nicipal, enfermedad org. corazón. 
Jorge L . Porro, b 20 años, San 
Lázaro 77, tub. pulmonar. 
Margot Quintana, b 18 años, 
San Cristóbal, sub. pulmonar. 
Isaac Pérez, b 22 años. La Cas-
tellana, insuficiencia mitral. 
Ernesto González, b 30 años. 
Dependientes, nefritis. 
Antonio Pérez, b 43 años. La 
Benéñca, apoplegía. 
Antonio León, b 53 años. Poli-
clínica Nacional, traumatismo. . • 
Aida Cuesta, n 90 años, Sol 107, 
bronco-neumonía. 
Daniel Insúá, b 9 años Hosp. 
Mercedes, mal de Pott. 
Francisco Zaya, b 80 años, San-
ta Catalina 54, arterio esclerosis. 
Adelina Cañal, b 40 días. Re-
parto La Esperanza, debilidad 
congénita. 
Angela Pérez, b 31 años. Oeste 
3, asistolia. 
Pedro P. Rodríguez, 3 meses, 
Manuel Pruna 14, tub. pulmonai. 
Se reunió la Junta de Puertos 
En el local de la Secretaría de 
Obras Públicas, se reunió la Juiy 
t¿ de Puertos, presidida por el .ca-
pitán señor Izquierdo, en ,1a cual 
se dió cuenta de diversos proyec-
tos relacionados con obras de me-
joras en diversos puertos de la Is-
la, que se han de ejecutar próxi-
mamente . 
bllcas se está actlvanri 
ción del contrato a^0Ja 
contratistas que venían 
las obras^ de alcantarlu6!6' 
vlinentaclón de la 
•tu 
ta Clara, a fin de dejar 
este asunto a la may/ 
posible, y poder sacar a B hT̂ % 
terminación de las obrio a3t»' 
Los pliegos de condi , 
proyecto de terminación , 81 
se encuentran ya elerm 8 % J 




Agua, Cloacas e Ine^» 
cipa! de la Secretaría de íka V 
bllcas 
Las obras de alcantarillado y pavi-
mentación de la ciudad de Santa 
Clara 
Por la Secretaría de Obras Pú-
Informe de los contadores tól 
sobre recaudación del arrLPublifo« | 
la ciudad do ia Z h ^ A 
En el día de ayer, ioR , 
res públicos señores Dninm "̂ o 
der, Haskins & Sells. S i ' ^ 
estado general estimativo fl ?5" 
sos y egresos por todos 
eti 
, se 
mente que_ el acueducto 
del acueducto de la'dudaf|lee,,,| 
Habana, ai Sea„r ^ ^ J ^ , 
Por (ycho estado, se ve 
elt* 
solamente hacer frente a tT*M 
mejoras que se disponen ¡Tli! 
Decreto de Incautación del i !! 
sino hacer, también la a ^ 
ción. y pago de las obllea?a' 
contraídas por el Municipio T 
nióndose un superávit de c^í' 
ración al finalizar el presen?^ 
RECAUDACION DEL ACUEDUCTO DE ALBEAR 
14 a Recaudado por todos conceptos de septiembre 
noviembre 19 . . . . 
Recaudado ayer por ATRASOS . . $4,312.17 
Recaudado ayer por E . CORRIENTE . . r.*., 1.512.02 
Total recaudado ayer 
5576.847.61 
5.824.7 
Recaudado por Depósitos Diversos 5 1241 ij 
FONDOS DISPONIBLES: 
En noviembre 18 
En noviembre 19 
FONDOS NO DISPONIBLES: 
En noviembre 18 





E X P O S I C I O N C O M E R C I A L 
E N N E W O R L E A N S 
B a n c o Territorial de Coba 
L A R E G E N T E 
El Sr. Cónsul de Cuba en New 
Orleans, ha comunicado a la Secre-
taría de Estado, que aunque la 
Exposición Comercial Internacio-
nal (International Trade Exhibi-
tion de New Orleans), se abrió por 
contrato con el Gobierno america-
no el 15 del pasado mes de sep-
tiembre, la inauguración oficial 
no será ^asta fines del mes de 
enero próximo y que, por autori-
zación especial del Gobierno de 
los Estados Unidos, además de 
otros productos podrán exhibirse 
en dicha Exposición productos al-
cohólicos mediante el cumplimien-
to de ciertos requisitos. 
Todo industrial o comerciante 
que desee informes sobre dicha 
Exposición podrá dirigirse a la 
Oíiclna de Comercio Exterior de 
la Secretaría de Estado. 
En el cuadro alegórico que se 
pinta en la Exposición para su 
inauguración aparecerá una figu-
ra simpólica de Cuba. 
NBPTUNO Y AMISTAD 
Procedentes de empeños, realiza 
mos, a precios de imposible cotnpe 
tencia, infinidad de íaprichosas al* 
hajas, en platino, oro y plata. To 
nemos la seguridad de poseer, pa< 
ra todo posible comprobador, el 
regalo que desee hacer a su novia^ 
a sus papás o sus amistades. 
Damos dinero a módico interés. 
CAPIN Y GARCIA. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NAK1Z Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; D E 12 A 3 
TERCERA PARTE 
1. TRISTE RECUERDO. Bolero. 
Fontanalls. 
Por la señorita Rosa Dihigo y 
señora de Fernández de Cas-j 
tro. 
2.—CELO. Bambuco colombiano. 
Por las señoritas Natalia Rui-
loba y Rosa Dihigo. 
8.—CANCION ESPAÑOLA. 
Por la señora de Fernández de 
Castro. 
4.—MURCIANAS. Tárraga. 
Solo de guitarra por la Pro-Í 
fesora señora de Nicola. 
NOTA:—Todos los números dej 
canto serán acompañados por la 
Profesora señora Clara R. de Ni-
cola. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAT, SCtT-
CXFAZ. DE EMEROENCTiAS 
Especialista en Vías Uri'aarlas 7 
Enfermedades venéreas. Clstoscopla y 
Cateterismo de los uréterep.. Cirugía 
de Vías Urinarias. Consultas de 10 
a 13 y de 3 a 6 p. m; on la calle 
^reñida de la República 264. 
E L SORTEO DE LOTERIA 
Fué un éxito la Instalación del 
micrófono junto a los bombos que 
contenían las bolas y premios de 
la Lotería Nacional, trasmitiéndo-
se todo el sorteo por la PWX, ha-
biendo sido oído por miles do per-
sonas en toda la república. 
Enorgulléz-
case 
de su suhid perfecta. Líbrese de I-s 
males peculiares a las mujeres,tomanJo 
C o m p u e s t o ' V e g é t a l 
B e L i f d i a E . P i n k h a m 
D r . C a l v e z G u i l l e n ) 
DfPOTEWCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, E S T E R I L I -
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
E S P E C I A L PARA LOS POBRÉS 
J)E 3 Y MEDIA A 4 
Fel iz Viaje 
A hordo del vapor CristóbaL Co-
lón, que abandonó nuestro puerto 
en las primeras horas de la tarde 
del viernes, embarcó para España 
nuestro muy querido amigo el señor 
Rogerio de Mora, miembro del 
Cuerpo Consular de la República 
de Cuba. 
El señor Rogerio de Mora es hi-
jo de nuestro no menos querido 
amigo el- comandante Rogerio Mo-
ra de Miranda, quien durante mu-
chos años perteneció al Cuerpo de 
la Policía Nacional con el grado 
de capitán inspector del mismo, 
captándose por su cultura y caba-
llerosidad la general estimación en 
nuestros círculos sociales, afectos 
de que también disfruta su primo-
génito, el cual marcha a ocupar su 
cargo de Canciller en el Consulado 
de Cuba en Palma de Mallorca, 
puesto en el que ha sido confirma-
do por el Gobierno del General Ma-
chado. 
Numerosas personas fueron a des-
pedirle al muelle de San Francis-
co, deseosas dê  testimoniar svta 
simpatías al señor Rogerio de Mo-
ra. Que lleve un feliz y rápido via-
je, son nuestros deseos. 
Lista de 237 Obligaciones Hi-
potecarias de la Serie "B", que re. 
; sultaron amortizadas en el sorteo ce-
i lebrado en 17 del actual, con asís-
j tencia del Notario Dr. Ramiro Ca-
brera y del Interventor Oficial del 
Gobierno. 
Nos. Nos. No.s. Nos. Ko«, NVo. 
1291 7501 17091 23831 20171 '¿656; 
1292 7502 17092 23832 29112 3«5K 
1293 7503 17093 23833 29173 MU 
1294 7504 17094 23834 29174 36óí( 
12 9 3 7 5 0 5 1 7 0 9 5 2 3 8 3 5 29175 UUi 
1296 7506 17096 23836 29176 
1297 7507 17097 23837 2917? ítii'i 
1298 750? 17098 23838 29U| |HI 
1299 7509 17099' 23839 23175 WW 
1300 7510 17100 23840 29188 
1711 11371 19101 24281 30701 ««1 
1712 11372 19102 24282 30702 SW-
1713 11373 19103 24283 3Ü 703 36593 
1714 11374 19104 24284 3070Í 36594 
1715 11375 19105 24285 30705 36955 
1716 11376 19106 24286 3O706 36996 
1717 11377 19107 24287 30707 36991 
1718 11378 19108 24288 J*"8 
1719 11379 19109 24289 36595 
1720 11380 19110 24290 37W 
2651 12961 20081 25411 31551 38«1 
2652 12962 20082 25412 S1552 «"í 
2653 12963 20083 25413 31553 38453 
2654 12964 20084 25414 31554 38484 
2655 12965 20085 ¿ 54 1 5 3 1 5 55 38485 
2656 12966 20086 25416 31556 3848S 
2657 12967 20087 25417 31557 384 ( 
2658 12968 20088 25418 3155S 3648* 
2659 12969 20089 25419 31559 384SJ 
2660 12970 20090 25420 31560 384S 
5741 13531 20761 28941 35281 39W 
5742 13532 20762 28942 352S2 39 ». 
5 7 4 3 1 3 5 3 3 2 0 7 6 3 2 8 9 4 3 3 5 2 83 396W 
5744 13534 20764 28944 35284 39 
5745 13535 20765 28945 35285 &«» 
5746 13536 20766 2S946 35286 39"» 
5747 13537 20767 28947 35247 39"; 
5748 13538 20768 28948 36288 ^ 
6749 13539 20769 28949 35289 39í»-
5750. 13640 20770 28950 35290' 38̂  
Estas Obligaciones serán pag3̂  
a partir del día primero de enero 
del entrante año. 
Habana, noviembre 18 de 1̂  
Antonio San Migo«» 
Presidente. 
CIO. 526—Id"21 
D E H A C I E N D A 
ESTADO DEL TESORO EL 1 
de 
Estado del Te 
soro. . . 
Renta. . . 
Fondo Esp. 
O. P. del 15 




O. P. día 19. 
$27.269 ,682.21 
4 *216.275.44 
S U S O J O S 
D R . G A R C I A r . A M A D O R 
PIEL.. SANGRE Y SECRETAS 
Especialista de Paría, fiexlia 
LonAnM 
Tratamiento eficaz para la curación 
de los barres, herpes, lunares, man-
chas y tatuajes. Consultas de 10 a 11 
y de 4 a 6. Concordia 44. Teléfono 
•-4502. 
[ t - A / N m n : U U O H K ( Í 0 J 
^ R e p a r e T u e r z a s M | 
y & k O t e l f r a s c o w 
I E m b u e n a s f a r m a c i a s ! 
son sus más valiosas propiedades, las cuales debe confié 
a expertos optometristas y ópticos. 
Graduamos la vista y despachamos recetas de los ^ 
ñores OCULISTAS. 
" E L A L M E N D A R E S " 
Pl Y MARGALL, [ObBpo] 54. PTE. ZAÍAS, [O'Beilly] ® 
entre Heliana y Conpstela, HABANA 
Wota: Gratis enviamos catálogos de artículos de 6PtICR^ 
atos científicos. Servimos Ordenes al Interior de 1» A apar  
pública. 
Nos. 
DIARTO DE LA M A R I N A . - NOVIEMBRE 21 DE 1925 PAGINA TRES 
. r ^ E F É C T O S D E L A R B I T R I O , L A S 
n O S F U N C I O N E S D E L O S F R O N T O N E S 
S A B A D O S Y D O M I N G O S S E R A U N A S O L A 
públicas notificó al Matadero Industrial que no 
Obras 
c Públicas notinco ai m a t a p u Muc 
tinuaría el Departamento recogiendo las basuras y 
0011 desperdicios del Matadero, pudiendo crearse un conflicto 
0 pATEXTB DB ALCOHOLES 
alcalde municipal se ha 
por An sin lugar el recurso pre-
declar/ ñor la Asociación de Far-
del alcalde autorización para esta-
blecer nueva piquera para sus má-
quinas en el frente del Parque Cen-
tral de Agrámente, de General Ca-
rrillo a José de San Martín, fun-
contra el decreto que I dándose en que con la aplicación 
acéutiGP8 patente de al-1 del Plan de Obras Públicas son 
-bliga ^ I — i— "——„" i muchos los "carros" que lian te-
boles ' a mpnta la resolución en ¡nido que matricularse como de al inflame ^ A,T1,-fQmí<ln ql,1ier de lujo. Se S a^rdo del Ayuntamien 
I"4, ¡ industriales se encuentran 







celebró una extensa entre-
el alcalde, señor Cues-
Tist8, A m a d o r de la provincia. 
!í' 6 fntonlo Ruiz, tratándose de 
sen0LV de orden político. 
líl lhién el señor Cuesta recibió 
TSade.los señores doctor Ar-
' f p ^ d a y Porfirio Batista, 
ir ültP v secretario, respectiva-
' ^ l del Comité Liberal del Ba-
Th'p Villanueva. quienes le im-
r • rnn del acuerdo adoptado por 
ganismo, favorable a sus pro-
lifos rceleccionistas en la Alcal-
í d e U Habana^ 
DEL CLVB BRITANICO PETICION 
r̂ g. K. Cameron, presidente 
del Club Británico de la Habana, solicitado de la Alcaldía auto-
ición Para fijar en el pavimen-
•o frente a la Ca^a Club, en Amé-
¿rías, H, unas flechas mdl-
•doras del lugar dónde deben de 
Estacionarse los automóviles de los 
asociados. 
EL ALUMBRADO DE LUYAN O 
De conformidad con la solicitud 
presentada al efecto, el alcalde ha 
BL l>n. LUIS CARMONA 
Ayer no concurrió a su despa-
cho el doctor Luis Carmena, que-
rido y competente secretario de la 
Administración Municipal, por en-
contrarse afectado de una fuerte 
afección bronquial. 
Hacemos votos por el pronto res-
tablecimiento del doctor Carmena, 
nuestro'estimado amigo. 
U N O M A S . . . 
Y OTRA V E Z F U E E L GORDO 
2 3 , 5 5 0 - $ 1 0 0 , 0 0 0 
Vendido por 
" L A I S L A 
Galiano y San Rafael 
¿Porqué usted no fué a uuscarlo? Para la próxima y para 
Navidad, escoja su número en la casa de la buena suerte. 
! I M P O R T A N T E R E S O L Ü C I O N D I C T A D A 
P O R E L T R I B U N A L S U P R E M O S O B R E 
L A L E G I T I M I D A D D E L A S F I R M A S 
EL. SR. AMBROSIO BORGES 
Repuesto ya de la dolencia que 
lo mantuvo alejado de sus habitua-
les ocupaciones en el despacho del 
alcalde, ha vuelto a ocupar su im-
portante puesto el señor Ambrosio 
Borges. distinguido funcionario 
municipal. 
A L C A P I T A N D E L A P O L I - r o s 
C I A D E L A S E G U N D A 




La Secretaría de Q/ras Públicas 
ha solicitado de la Alcaldía le in-
forme cuál es la alineación de la 
calle de Fábrica, y si el señor Ma-
nuel Alzpuro tiene licencia para 
construir en dicha calle. Esta se 
halla comprendida en el proyecto 
de ensanche, y se desea saber por 
Obras Públicas si se ha tenido en 
cuenta ese proyecto al fijar la ali-
neación a la casa que edifica aho-
ra el señor Alzpuro. 
E L ERARIO MUNICIPAL 
Como resultado del arqueto rea-
lizado antier en la Tesorería Mu-
ñí'ipal, se comprobó la existencia 
ccedido a la petición de la Aso 
¡ación de Propietarios, Industria-
les y Vecinos del Barrio de Luyanó 
¡obre mejoras en el servicio de 
¡anibrado. En vista de este resul-
tado, el secretario de la Asoci.i-
•ión, indica a la Alcaldía que dt-
wa colocarse lámparas en estos lu-| de este saldo: 
jares: Noriega y Calzada de Güi- Ingresos: 
36s; Calzada de Güines y Mato;] Por Ejercicio Corriente: 
Mato y Fernanda; Central y Ma-i 10.703.73; por Resultas: pesos: 
w y Mayor y Fernanda. $2.460.50; y para el Consejo Pro-
> vinclal: $2.529.96. 
LAS FUNCIONES DEL FRONTON j Existencia: 
Por Ejercicio Corriente: pesos: 
Cumpliendo Instrucciones del al- 385.823 .76; por Resultas: . $ . . . 
ralde, ayer el jefe de Espectáculos,! 8.383.55; y para el Consejo Pro-
señor García Vega, dió las órdenes | Uncial: $72.692.91. 
opqrtunas para que las dos funcio-: — L a recaudación antier por el 
jes que ha de celebrar el Frontón ! concepto de Transporte Terrestre 
Jai-Alai cada sábado y domingo, | fué de $2 . 467 . 00, habiéndose mar 
se consideren como una sola en ca-
da día, a los efectos del pago de 
ios arbitrios. 
Esta resolución se adoptó a vir-
aid de petición d© la Comisión Na-
¡onal para el Fomento del Tu-
rismo. 
LINEA DE OMNIBUS 
Ha sido autorizado por la Alcal-
día el señor Serafín C. Coca, para 
"tablecer una línea de ómnibus 
!M haga el recorrido de la calza-
ba de Bejucal al Hospital Muni-
cipal. 
toj BASURAS Y DESPERDICIOS 
»tL >UT^DERO INDUSTRIAL 
Ayer notificó a la Alcaldía el 
¿nor Pedro Galludo, administra-
or del Matadero Industrial, que 
Z p̂ataz del servicio de recogida 
L nras del Apartamento de 
viS Publicas le había notificado, 
pálmente. Que desde hoy. día 
ñnr^u6 C011ti°uarían recogiendo 
ra, ! í0 I)ePartamento las basu-
Da a n Perdicios ^ Matadero 
S riu"108 al Vertedero. E l se-
de « t » 0 da cuenta al alcalde 
«ec i l r / 0 ' advlrtiéndole de la 
' C e S CUenta del conmc-
dono L f ^ Crear8e con eI aban-
^ enei Matadero de esas basu-
98 y desperdicios. 
PIDEN NUEVA PIQUERA 
^La0lqunearUfÍeUi;S.de automóviles dl(Wler de lujo han solicitado 
cado vehículos de distinta cla-
ALTAS DE INDUSTRIALES 
Relación de industriales que han 
causado alta por distintas indus-l 
trias el día 18 de noviembre de' 
1925: 
Josefa Fernández, carnicería enl 
Atocha 8, letra D. Vicente Mon-' 
tos, bazar de ropa hecha en la ca-j 
He Aguiar 77; Antonio Ríos, pues-1 
to de frutas en Aguiar 57; J . R. 
Medina, procurador público en j 
Obrapía 19; Emilio Vaujum, tien-j 
da de venta de aves y huevos en I 
Avenida 10 de Octubre 402; So j 
ciedad de Recreo Club de Oro, can-1 
tina de refresco en sociedad en Ze- i 
nea 107. Vicente Angel Tuzzio,; 
imprenta en Quiroga 1. J . M, 
Tizgerald, contratista de obras en i 
Presidente Zay^s y Mercaderes nú-: 
meros 505 y 506; Angel Viñuelas, | 
carnicería en Rodríguez y San Be-1 
nigno; Alberto Crusellas, fábrica ^ 
de betún en Cerro 458; Miguel Cas | 
tellanos, cabaret en Paseo de Mar-1 
tí 91; Pelayo Alvarez y hermano,] 
tienda de tejidos sin taller en P. 
Lacoste 58. Gabriel Peña, puesto 
de frutas en el Mercado Unico 609 
y 613. Luis Lima, puesto de ta-
bacos y cíg'arros y fósforos en el 
Mercado Unico, 43; Cecilia García 
viuda de Lasa, modista de sombre-
ros en General Aguirre 103; Ho-
llywood Club, Sociedad de Recreo 
y Sport, café cantina en 23 y P. . 
Vedado. 
Estas altas produjeron al Muni-
cipio $795.70. 
TRANSPORTE TERRESTRE 
Resumen del número de recibos y total importe de lo 
obrado por cada concepto del impuesto de Trans-
porte Terrestre: 
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j 
•a "La Moderna Poesía", en la mm 
wilaon, en Minerva, en la Académica, 
•n Albela. en la Nueva, *a la BuraZ 
leaa y «n otra* llbrerfcaa. 
Por correo y telefónicamente, re-
cibimos casi a diai-io, las quejas de 
honrados y tranquilos vecinos que 
viven en el tramo de la callo Com«-
postcla entre las de Jesús María y 
Sol, los cuales nos piden llamemos 
la atención al Capitán de la Po-
licía de la Segunda Estación, para 
que ordene a sus subalternos la de-
bida vigilancia a fin de impedir 
que numerosos niños góticos q 'e 
se sitúan en esas calles, continúen Nosotros esperamos que esos vr-
molestando con sus piropos inde- clnos sean oídos en sus quejas, r -
centes a las damns que por allí niéndosele pronto remedio al mal 
transitan. Ique dejamos expuesto. 






la cnal ha enrad 
millarai da aifar 
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Véndese en Habana: Has Ernesto SARRA, 
Manuel JOHNSON j t»du buenas farmacia». 
lACLLLHtB 
ílAVBIfBT 
I. r. Vanfalaa 
PARIS 
L E G I T I M I D A D DE LAS FIRMAS 
El endoso de un pagaré a la orden hecho con las formalidades le-
gales, no excusa al endosatario, si reclama el pago del cré-
dito, ora del librador, ora del endosante, de probar la legi-
timidad de las firmas de los mismos en el documento y su 
dorso. 
EN E L SUPREMO 
'The American Agricultural i pilque el desconocimiento del va-
Chemical Company", del comercio ¡lor legal del endoso, ya que el 
de los Estados Unidos de Norte j mismo Código de Comercio, que 
América, promovió juicio declara-1 en su artículo cuatrocientos sesen-
tivo de mayor cuantía contra Vi- I ta y uno confirió a esta forma efi-
cente Tabeada, sus herederos o; cacia para transferir la propiedad 
causahabientes, en cobro de un pa-1 de los documentos a la orden en 
garó por 2.100 pesos, que a su fa- el quinientos veinte y uno al deter-
vor endosó la sociedad de "So-1 minar que de ellos nace la acción 
brinos de Quesada S. en C " , del 
comercio de esta plaza. 
S E P R O P O N E E L S E C R E T A R I O D E 
S A N I D A D R E T I R A R L A L I C E N C I A 
C O N C E D I D A A L G A B I N E T E D I E T E T I C O 
No se tomarán en consideración los antecedentes penales 
de los empleados que sólo hayan sido sentenciados por faltas 
en los juzgados correccionales. Decomiso de mantequilla falsa 
El Químico en comisión en el 
Laboratorio Ambulante del Nego-
ciado de Vigilancia de Abastos de 
Leche de la Secretaría de Sani-
dad ha elevado al Secretario .del 
Ramo un informe sobre el "stan-
dard" porque debe regirse en lo 
sucesivo la Industria lechera, cons 
tando dicho informe de nueve 
puntos esenciales, a juicio de su 
autor. 
Este asunto tan importante se-
rá discutido por la Junta Nacio-
nal do Sanidad en su sesión de 
Declarados en rebeldía los de-
mandados, el Juez de Primera Ins-
tancia del Este dictV) sentencia 
desestimando la demanda. 
Confirmado este fallo en apela-
ción por la Sala de lo Civil de la 
ejecutiva, exige para que por el, hoy por la mañana el Se. 
Juez se despache la ejecución, a cl.otario ge mupstra renuente a que 
no ser que no se hubiese puesto | se fabrique leche artificial, a pg. 
tacha de falsedad 'en el acto del | sar de nue hay una caBa en Cu. 
protesto por falta de pago, el re-, i)a autorizada para ello, por en-
conocimiento judicial que ,hagau tender que la leche debe ser siem 
de su firma el librador o endosan- j pre pura y de vaca, y oonsintien-
tes demandados; y esto sentado al i do que se siga, fabricando en ese 
rants en los Que había lunchs y 
establecimientos de víveres, proce-
diendo al decomiso de gran can-
tidad de latas de mantequilla la 
cual vendían al público como si 
fuese crema de vaca, no siendo 
más que artificial, mezclada con 
oleo-margarina. 
E l doctor Tabeada, jefe de ese 
servicio, se propone hacer cumplir 
las órdenes dictadas a ese respec-
to a los comerciantes de la Ha-
bana, con el fin de que el públi-
co no continúe siendo engañado 
como hasta ahora. 
•Un 
Audiencia de la Habana, la actora! declarar la sentencia sin lugar la | gabinete dietético tal producto, 
acudió en casación por infracción i demanda por no haber comproba-
de ioy- do "The American Agricultural 
Pero el recurso no prospera. Chemical Company" entidad acto-
La Sala de lo Civil del Tribunal ra su derecho para demandar de 
Supremo lo declara sin lugar, por j Vicente Tabeada sus herederos o 
los siguientes fundamentos: causabientes el pago de los dos 
Siendo Ponente el Magistrado 
Dr. Adriano Avendaño y Silva: 
"Considerando: que el tercer 
motivo del recurso expuesto en el 
escrito de ampliación, en el que 
se imputa al Tribunal Sentencia-
dor .haber incurrido en error de 
derecho en la apreciación de la 
prueba, es improcedente, porque 
mil cien pesos moneda oficial a 
que se refiere al documento de fo-
jas trece, que es un pagaré a la 
orden que aparece expedido por el 
expresado Tabeada a favor de la 
razón social "iSobrinos de Quesada 
S. en C " , sin que sea esta la que 
reclama el cumplimiento de la 
obligación, y sin que aquella jus-
el recurrente no demuestra .que 8e!tiflcase legalmente que se lo trans-
haya dejado de aplicar en la sen-1 mitiera a ella tal derecho, no Ha 
tencia o se haya aplicado indebi-1 infr¡ngido aI haCer taleg deciara-
damente o violado algún precep- í.ioneS( los artículo3 del Código de 
to legal regulador del valor, fuer-1 Comercio que como tales se citan 
za, eficacia o procedencia de un | por el recurrente en estos dos mo-
medio probatorio erróneamente j tivog estudiado8. 
aplicado, ya que los artículos qui 
nientos treinta y dos, cuatrocien-
tos sesenta y uno y cuatrocientos 
sesenta y dos del Código de Co-
mercio, que ge citan como infrin-
gido • en dicho motivo, no tienen 
ninguna relación con las infrac-
ciones legales en materia de apre-j venta nueve" 
' Considerando: que por lo ex-
puesto debe declararse sin lugar 
el recurso imponiendo las costas a 
la Compañía recurrente de acuerdo 
con lo que dispone el artículo cua-
renta de la orden número noven-
I ta y dos de mil ochocientos no-
dación de prueba a que se refiere Firman los señores José V. Ta-el numero séptimo del artículo nül L j a , preS5dente de la Sal Juan 
seiscientos noventa de la Ley I Federico Edelmann, Marco Aurelio 
Enjuiciamientcy Civil, en que Be Cervantes, Rodrigo Portuondo y 
•"para el recurso, puesto que el . . " ™ • * j 
^ ^Lr.L„A^ „.i{„„_ Adriano Avendano, Magistrados; 
Alfredo G. Lebredo, Secretario. 
Sent. núm. 147. Oct. 14-1925. 
—• T 
¡ ¡ \ H a L l e g a d o 
A m B A L U í 
Pídalo siempre. 
Exíjalo de su proveedor. 
Porque: 
El Caudillo Anibal vencía por 
su genio militar. 
El Vino Anibal vence por su 
insuperable calidad. 
Compañía Mata, Unión de Bodegas Andaluzas S. A. 
Malaga, Espafia. 
Apoderado en Cuba: Antonio Moreno 
Empedrado 77. Teléfono M-7MS. 
primero de los expresados artícu-
los, está referido a las obligacio-
nes y efectos que producen las li-
branzas a la orden entre comer-
ciantes y los vales y pagarés pro-
cedentes de operaciones de comer-
cio, así como al concepto que tie-
nen estas últimas cuando no están 
expedidas a la orden: el segundo 
al modo de traspasar la propie-
dad de las letras de cambio y de-
más documentos a la orden y el 
cuatrocientos sesenta y dos seña-
la los requisitos que debe contener 
el endoso regular. 
Considerando: en cuanto a los 
otivos primero y segundo, que si 
en por el endoso regular de un 
pagaré a la orden, hecho con los 
requisitos que señala el Código de 
Comercio en su artículo cuatro-
cientos sesenta y dos, o por el en-
doso irregular del mismo docu-
mento en la forma del artículo 
cuatrocientos sesenta y cinco del 
Recursos sin lugar 
tjn sentencia dictada al electo, 
la Sala de lo Criminal del citado 
Tribunal Supremo, declara sin lu-
gar el recurso de casación que es-
tableció el procesado José Menén— 
dez Díaz, joiUialero y vecino de 
Colón, contra el fallo de la Au-
diencia de Matanzas, que lo con-
denó a la pena de 3 años, 6 meses 
y 21 días de presidio correccional, 
como autor de un delito de robo 
en casrs habitada. • 
De igual modo declara la citada 
Sala sin lugar el recurso de casa-
pión interpuesto por el procesado 
Francisco Gutiérrez Romero, em-
pleado y vecino de esta ciudad, 
combatiendo .el fallo de la Sala 
Tel-cera de lo Criminal de la Au-
propio Cuerpo Legal ambos en re-1 ^"f1* ,de la Habana. <l™ ^ con-
laclón con el quinientos treinta y I * * * pena de, 1 año' 8 mese3 
tres, se transfiere en propiedad | y 21 días de Pasión correccional, 
al endosatario; esa transición | como autor de un delito ^ rapto 
así hecha, con esas formalidades 
legales, no excusa al propietario 
del expresado documento, si recia 
E L CONFLICTO DE LA RECOGI-
DA DE BASURAS EN MATANZAS 
Por orden del Director de Sani-
dad salió ayer tarde para la ciu-
dad de Matanzas, el Inspector Es-
pecial, doctor Alayo. con el fin 
de solucionar el conflicto existen-
te en la vecina ciudad con respec-
to a la recogida de basuras, pues 
el Jefe Local de Sanidad, doctor 
Díaz Pardo, comunicó haberse des 
fruido todo el material y ser im-
ran el producto es casi con el mis- I posible llevar a cabo servicio tan 
mo sistema que el que emplea el importante. 
referido gabinete dietético. tt u^^j* „ , t , 
° , . , . Hablando con los reporters el 
Este ultimo fué autorizado por Director de Sanidad, les dijo, en 
la Administración pasada y son | broma, que solo un voraz incen-
los propósitos de la Secretaría de i di0 podía haber destruido en pocas 
Sanidad se vería en la necesidad de 
autorizar a cuantos individuos so-
licitasen explotar el negocio y no 
dando pretexto a muchos expende-
dores de leche en gran escala pa-
ra que digan que si ellos adulte-
Sanidad de retirarle la autoriza 
ción concedida en aquella época. 
LOS ANTECEDENTES PENALES 
Y LAS PENAS CORRECCIONA-
LES 
Según tenemos entendido está 
en el ánimo del Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia no tomar en 
consideración en lo que respecta 
a los antecedentes penales de los 
empleados de la secretaría, aque-
llos que hayan sido condenados 
por faltas en los jueces en juzga-
dos correccionales. 
Unicamente el Secretario de Sa-
nidad tendrá en cuenta para de-
cretar la cesantía de los emplea-
dos, de aquellos que en su expe-
diente aparezcan haber sido proce-
sados o sentenciados por causas 
instruidas en los juzgados de Ins 
trucclón, por delitos graves, co-
mo por ejemplo, robo, estafa, ho-
micidio, etc. Para éstos no ten-
dr áel Secretario de Sanidad nin-
guna consideración. 
Insustanciable 
ma judicialmente el pago del im-
porte del débito en él contraído, 
La repetida Sala iba dictado auto 
declarando insustanciable el recur-
ora del librador, ora del endosan- 50 de casación que interpuso el 
te, de probar por cualquiera de! Procesado Florencio Figueroa Ra-
C 10254, alt 6 d-lí 
" M O Ñ A D E C A N U T I L L O " 
En raso negro y carmelita, $9.00 
En color arena, $9.00. 
I 
i í 
En medio tacón, igual precio. 
NUESTROS RASOS SON GARANTIZADOS. 
PELETERIA. — (La Mayor del Mundo) 
B R O A D W A Y 
BELASCOAIN. ZANJA Y SAN JOSE. 
Teléfono M-5874 • English Spoken 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
x U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E No. 41 C O N S U L T A S DE I A 4 
E s p e c i a l para los pobres de 3 y media a 4 
los medios que el derecho1 reco 
noce, la legitimidad de las fir-
mas de aquellos puestas en el do-
cumento y su dorso, para acredi-
tar su adquisición así como la 
existencia de la obligación que 
reclama, sin que esta prueba im-
mírez, contra el fallo» de la Au-
diencia de Santa Clara, q'ue lo con-
denó en causa por lesiones graves. 
SEÑALAMIENTOS KN BL SU-
PREMO PARA HOY 
No hay. 
EN LA AI IHKNCIA 
Pleito establecido por un comer-
ciante 
Ha dictado sentencia la Sala de 
lo Civil de la Audiencia, confir-
mando, en todas sus partes, el fa 
Martín Sán-uada persona, para 
chez Sánchez. 
300 pesos de multa, por tenta-
tiva de robo, para Justo Feliu 
Feliu. 
4 meses y 1 día de arresto ma-
llo del juez 17Primea'Instancia : yor. por estafa, para Antonio Ló-
de Güines, en los autos del juicio í pez Rodríguez. 
de menor cuantía que, en cobro de 1 año y 8 meses de prisión co-
pesos, promoviera el comerciante rreccional, por mprudenm temo raria de la cual resultó homici-
dio, para Oscar Brene Ro Víguez. 
6 meses de arresto mayor. Por 
estafa, para Donato Blasco. 
1 año y 1 día de prisión corree-
de Madruga Ricardo Enríquez y 
Castro contra María Sueros Do-
mínguez y Guillermo, Domingo, 
Ramón, Hortenslo, Julia, Dolores 
y María de la Luz Tejeiro Suárez. 
E l Juez, declarando con lugar cional, por atentado, para Manuel 
las excepciones de falta de acción | González Fernández, 
y defecto legal en el modo de pro- 1 T 8 meses de encarcelamiento, 
poner la demandas opuestas por I Por lesiones menos graVes y 1 año, 
los demandados, declaró sin lugar 8 meses y 1 día de prisión corrée-
la demanda. 'cional, por atentado, para Gabriel 
j Alfaro Hernández. 
En cobro de $1.630 
Sentencias 
También ha confirmado la nom-1 
brada Sala el fallo del juez de! Se absuelve a Antonio Muñoz 
Primera Instancia de Almendares, 
en los autos del juicio declarati-
vo de menor cuantía que, en cobro 
de pesos, promoviera Manuel Lo-
renzo Domínguez, pailero domici-
liado en Santa María del Rosario, 
contra Emilio J . Salis Revira. J?.l 
comercio de esta plaza. 
E l Juez, declaramlo con lugar 
la demanda, condenó al demanda-
do a pagar al actor la cantidad de 
1.030 pesos, 31 centavos, intereses 
legales y costas. 
Penas que interesa el Fiscal 
Interesa el Ministerio Fiscal, 
en escritos de conclusiones provi-
sionales formulados al efecto, las 
peuas que a continuación se exprés 
san: 
4 años, 2 meses y 1 día de pre-
sidio correccional, por estafa cua-
lificada por la doble reincidencia, 
para José Pazos López. 
1 año, 8 meses y 1 día de pri-
sión correccional, por atentado a 
agente de la Autoridad, para F V 
blo Jorge Sosa, (a) "Chalecó". 
2 años, 11 meses y 11 días de 
prisión correccional, por disparo 
de arma de fuego contra determlr 
Arenas, acusado de disparo. De-
fendió el Dr. Pórtela. 
Y a Ramón Tejón Lillo, acusado 
de lesiones. Defendió el Dr. Fran-
cisco Hervia Fernández. 
Se condena a José González Pé-
SOLICITUD DENEGADA 
Por el secretario de Sanidad ta 
•¡Ido denegada la solicitud de pr i-
r.-oga presentada o él y firmada 
por los alumnos iui:ernos del Hos 
pital Calmo García. Por tanto, 
é-jtog tíobén optar por la plazi que 
más Ies convenga y no como vi ?-
ne ocurriendo hoy que muchos 
gen almunos internos y auxilia-
res de cátedras de la Facultad de 
Medicina 
Enciende el Secretario de Sani-
dad que las plazas que vienen 
desempeñando mchos alumnos de-
ben ser ocupadas por aquellos cu-
ya situación económica sea redu-
cida y por tanto necesiten traba-
ar para continuar sus estudios, ya 
que en el hospital adquieren mu-
cha práctica que en el mañana les 
ha de ser útil. 
VENCIAN MANTEQUILLA ART1- ¡ 
FICIAL 
El Jefe del Negociado de Ins-
pección Sanitaria Domiciliaria, a-
compañado de varios inspectores 
a sus órdenes, en servicio espe-
cial recorrió varios cafes y restan-
C O L E G I O D E L A S A L L E 
horas todo el material con que 
cuenta la Jefatura Local de Ma-
tanzas para el servicio referido, 
pues no atinaba " a comprender 
el por qué el Jefe Local había 
anunciado haber qudeado parali-
zado tan repentinamente aquél. 
E l doctor Alayo, tan pronto lle-
gue a Matanzas e Investigue lo 
que ocurre, dará cuenta por teM 
grafo a la Sueprioridad. 
150 CASAS CLAUSURADAS 
Por orden del Jefe Local de Sa-
nidad, el Jefe del Negociado de 
Clausura, ordenó ayer la clausura 
de ciento cincuenta casas de esta 
Capital por encontrarse en esta-
do deplorable y no ser suceptlbles 
de reparaciones estando habitadas 
como lo están 
LICENCIAS DE ESTABLECI-
v MIENTOS 
Se han concedido por la Secre-
taría de Sanidad las siguientes li-
cencias: Villuendas 118. aves y 
huevos; Máximo Gómez 508, ras-
tro; Laguna 66, tren de lavado; 
Blanco 37, tren de cantina; Ge-
neral Carrillo 45, efectos denta-
les; Villegas 75, figón. 
Se han denegado General M. 
Suárez 162, tintorería. N 
INGENIERIA SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes: Rodríguez entre Refor-
ma y V de la Llama, de Rosa 
Hernández-; Reina 107 de Fran-
cisco López Soto. J . B. Zayas 
s|3 m|7, de Matilde Castellanos. 
Concha, entre Lugareño y P. Per-
nas, de María Luisa Tejada; Ca-
rrillo 68 de Herminia Pía; Sera-^ 
fines 8|7 m| l l de Mariano Ferré-' 
ro; 13 Linea del Oeste Fábrica 
La Luz, de J . Abren; Calzada de 
Güines entre Ulacia y Castllo, de 
Antonio Rodríguez; A s\lZ y 14 
m|9 de Manuel Menéndez D entre 
8 y 10 Batista, de Hilario Gonzá-
lez; Patria y Requiera de Juan Ro 
maña; Freyre de Andrade entre 
Sanguily y E . Quiñones; de Nar 
ciso Morán; Finlay 54 de Antonio 
Fernández. 
E L SEÑOR E R N E S T O M O L T O 
A SUR ANTIGUOS ALUMNOS: 
Ha llegado a nuestras manos 
una circular, dirigida a los anti-
guos alumnos del Colegio De La 
Salle, anunciando como realizada 
una fusión entre las dos asociacio-
nes de antiguos alumnos que an-
tes funcionaban. 
Creemos de nuestro deber recti-
ficar algunos .conceptos, informan-
do a la mayoría de nuestros anti-
guos alumnos sobre el particular. 
No es cierto que la anunciada 
fusión se haya realizado con el 
apoyo moral del Colegio, ni tam-
poco que se haya Introducido en 
los nuevos estatutos y reglamentos, 
todos los deseos expresados por el 
mismo, cual lo declara dicha circu-
lar. 
Es verdad que hubiéramos de 
seado una sincera y completa 
unión de los Antiguos Alumnos, 
llegamos iftsta esperarlo; pero no 
en la forma en. que fué realizada 
esa llamada "fusión." No quere-
NUESTRA FELICITAC ION 
Este querido amigo nuestro ha 
fido ascendido la semana pasada, 
a oficial tercero del Negociado de 
Navegación de la Secretaría de Ha-
cienda. 
Fué antiguo contador de la 
aduana de Matanzas, y vista de la 
de la Habana. Después de catorce 
años de servicio al Estado se le 
ha recompensado con ese ascenso. 
El señor Moltó es cuñado del se-
ñor Pérez Caballero, que fué mi-
nistro de Estado de España cuan-
do se celebró el matrimonio del 
rey don Alfonso X I I I . 
L a R e e l e c c i ó n del Goberna-
dor Ru iz 
En la mañana Jó ayer icume-
ron en el Gobierno. Provincial los 
señores alcaldes municipales de es-
ta provincia que forman parte del 
Comité Ejecutivo Provincial a la 
mos ver, sin embargo, en esos he-i finalidad tratar de la designa-
chos sentimientos incompatibles ción Que deberá hacer en su día 
con la cordialidad y respeto que 
animan a todo antiguo alumno del 
Colegio De La Salle. 
Tenemos siempre absoluta cqp-
fianza en todos aquellos que fue-
ron nuestros discípulos y quieren 
guardar su tradicional cordialidad 
rez y Octavio Díaz Casanova, por con el Colegio donde se educaron, 
conservando intactos los principios 
que recibieron. 
robo flagrante, a 300 pesos de 
multa, cada uno de ellos. 
Y a José Rodríguez López, por 
hurto flagrante, a 6 meses y 1 día 
de presidio correccional. 
SKxALAMIENTOS EN LA AU-




Antonio Vidal por estafa. Po-
nente Valdés Faulf. Def. Touriño. 
Sala Tercera 
Eduardo Belido por daño. Po-
netne Arango. Dtaf. Mármol. 
Salvador Hernández por rapto. 
Ponente Valdés Fauli. Def. Lora-
bard. 
Confiamos en que no tardará en 
ser una realidad la vasta agrupa-
ción que realice efectivamente la 
sincera unión y compenetración de 
los antiguos alumnos con los que 
fueron sus maestros. Para reali-
zarla contamos con la adhesión de 
cuantos han conservado siempre 
amistosas relaciones con el Colegio. 
El Colegio De La Salle. 
ALMORRANAS (HEMORROIDES) 
requieren un tratamiento cuidadoso. 
E! UNGÜENTO PAZO es el remedio i 
eficaz que se conoce hasta el día 
para el tratamiento de las Almorra-
nas simples, sangrantes, con pica-
zón o externas. Una o dos cajitan 
bastan. La f/rma de E . W. GRO* 
VE se halla en cada cajita. 
el Comité Ejecutivo del Partido 
Liberal. 
E l señor Cuesta, alcalde d« la 
Habana, hizo presente a los reuni-
dos que él y sus amigos que tie-
nen voto en el Comité Ejecutivo, 
votarían por el señor Antonio 
Ruiz p îra el cargo de gobernador 
en un nuevo cuatrenio, y que so-
licitaba de sus demás compañeros 
que prestaran igual concurso. 
Los demás presentes, señores; 
Cayetano González, alcalde de Güi-
nes; Ricardo Morejón. alcalde de 
La Salud; Herminio García, alcal-
de de Melena del Sur; y el doctor 
Julio V. Collazo, director del Hos-
pital de Dementes de Mazorra, hi-
cieron idénticas manifestaciones 
que el señor Cuesta, acordando 
apoyar la nueva elección del señor 
Antonio Ruiz. 
Se acordó, además, convocar a 
una reunión general de alcaldes 
liberales que no sean mjembroa del 
Comité Ejecutivo, con idéntica fi-
Oportunamente se dará a cono-
cer la fecha de esta reunión. 
E l señor Baldomero Acosta ex-
cusó su asistencia; pero hizo cons-
tar por anticipado su adhesión al 
señor Ruiz, y su apoyo para su pos-
tulación y elección. 
PAGINA CUATRO 
DIARTO DE LA MARINA. 
ANO 
U N O D E L O S G R A N D E S S I M B O L O S D E C O L O N 
Por AXGELO PATRI 
La clase había^ estado estudiando 
la odisea de Cristóbal Colón. La 
historia de su gloriosa aventura, y 
bus luchas y reveses, causaron hon-
da impreeióa en el ánimo de To-
ño. 
"Colón debió haber sido un gran 
hombre. ¡La forma en que esperó 
e imploró de los Reyes! Mientras 
tanto, supongo que habrá trabaja-
do en algún bote, tirando de un 
'abo, como si fuera un simple ma-
rinero carente de ideas. ¡Caramba! 
Tampoco a mi me importaría ti-
rar de una soga si supiese que iba 
descubrir un nuevo mundo y llegar 
a ser un verdadero rey!" 
"¡Bah! ¡La cosa no tuvo tanto 
mérito! Si él no lo hubiese hecho, 
no faltaría cualquier otro marine-
ro que lo hiciera. . . " 
"No podría. Ningún otro mari-
no lo hubiese hecho. Solo Colón, 
solo Colón. . . E l tenía la idea-
Hace falta tener la idea, y él la 
tenía. Además, quien la tuviera 
había de ser también valiente y de-
cidido. Por lo menos, tener el va-
lor de resignarse a tirar de una 
soga sabiendo que podía hallar un 
nuevo mundo y llegar a ser rey de 
luengas tierras. ' ¡SI yo pudiera! 
¡Si yo supiera!*' 
"¡Bah! Tu no podrías. Ya apa-
recieron todos los mundos. Y si él 
no hubiese encontrado el continen-
te americano, cualquiera de noso-
tros lo hallaría". 
Y era un alumno de enseñanza 
superior quien así hablaba, sabien-
do perfectamente lo que decía. Yo 
tenia metida en la cabeza la idea 
de que un hombre o una mujer no 
importa tanto. Si uno no hace uüa 
osa, ya vendrá otro que la haga, y 
viene a ser lo mismo. 
Como 63 natural, tamaña Idea 
me parece descabellada y pernicio-
sa: y más tratándose ya de un 
alumno de segunda enseñanza. Mal 
está asirse de esa soga. Cristóbal 
Colón, tirando de eu cabo mientras 
soñaba con navegar por mares des-
conocidas, representaba una solu-
ción mucho mejor al problema. 
Creo—y he comprobado que ello 
es saludable—que hay una labor 
reservada, una misión señalada, a 
todo aquel que viene al mundo. 
' Y creo también que nadie más que 
el elegido puede desempeñar a la 
perfección el cometido para el cual 
se le* pueo sobre el planeta. No 
creo que haya sido la casualidad la 
que trajo en 1492 a Colón a tra-
vés de los mares. Tampoco creo 
que haya sido una circunstancia 
accidental la que envió al Mayfle-
wer desde Inglaterra, o la que lan-
zó a los mares una larga hilera de 
buques grises en 1916. E l por qué 
de que nos hallemos aquí no está 
claro todavía; pero a mi entender 
sí es seguro que estámos para algo 
bueno. 
Y mientras no se despeja tan 
árdua cuestión, que probablemente 
tardará mucho tiempo en despe-
jarse, a nadie perjudica y a todos 
hace mucho bien tirar fuerte de la 
soga que tenemos entre las manos 
desde nuestro nacimiento. No nos 
importe que sea nudosa, esté em-
papada en alquitrán y nos parezca 
inútil para nuestro designio apa-
rente. Tiremos, tiremos. Nadie sa-
be adonde le llevará el tirón si-
guiente. Aferrémonos a nueetra 
idea, acariciemos nuestro sueño. . . 
y tiremos de la soga. 
Que nadie nos diga que si no 
tiramos será lo mismo, o que cual-
quier otro lo hará igual. Tal vez 
el nudo corra hasta el lugar indi-
cado y la vela hinche perfectamen-
te; pero siempre faltará el toque 
peculiar de las manos predestina-
das. Tal vez ello no afecte en nada 
al viaje, pero sí afectará al elegi-
do. Equivaldrá a quedarse en el 
muelle viendo zarpar el barco o ir 
en la pasarela de mando dando ór-
denes . 
Agarra tu cabo y tira, marine-
r o . . . 
Z A R P O P A R A M I A M I E L C R U C E R O C U B A 
P A R A T R A E R A Q U I A L O S A L C A L D E S D E 
N U E V A Y O R K , M I A M I Y M I A M I B E A C H 
En número de 220 embarcaron ayer en el Cristóbal Colón 
alistados para la legión de Marruecos, habiéndose hecho 
algunas denuncias por haber vendido varios sus pasajes 
E L "CUBA" A MIAMI 
Después del medio día zrarpó pa-
ra Miami, el crucero de la Marina 
Nacional "Cuba", que traerá a la 
Habana a los alcaldes de las ciu-
dades de New York, Miami y Mia-
mi Beach. 
En el Cuba, embarcó el Jefe del 
Distrito Naval Norte, Capitán de 
Corbeta señor Rodolfo Villegas 
con su plana mayor integrada por 
el Auditor de Primera, doctor Or-
tlz Casanova, el Contador de Pri-
mera señor Carlos Washington y 
el Ayudante Alférez de Navio se-
ñor Francisco Morales. 
También embarcó en el cruce-
ro ol señor Mendoza que represen-
tará al 'Ejecutivo en la visita de 
sus autoridades municipales a la 
Habana. 
E L SAN NAZARIO 
En lastre llegó ayer el vapor In-
glés "San Nazario", que procede 
de Yanmorlch. 
UNA DISPOSICION 
El Capitán del Puerto ha dis-
puesto que una vez que las empre-
sas de muelle concedan atraque a 
un barco para revocarlo, tendrán 
que notificarlo por escrito a la Ca 
pitanía del Puerto, con 24 horas 
de atnicipación. 
JUGADORES DE POOL BALL 
Al medio día de ayer llegó de 
Key "West el remolcador de la Ma-
rina americana "Balley Bay" con 
loa miembros del "eleven" de fool 
ball de la Marina Americana que 
competirán con sus colegas de la 
Habana. 
E L TURRIALBA 
Procedente de Ne"w Orleans Ile-
so ayer el vapor americano "Tu-
rrlalba* que trajo carga general, 
50 pasajeros para la Habana y 19 
en tránsito. 
En este vapor fué traído el ca-
dáveh del Capitán de la Marina 
iro. que faileció en Ne"w Orleans. 
Ha sido tendido en los salones 
de la Asociación de Capitanes y Pl 
lotos de la Marina Mercante, don-
de permanecerá hasta hoy que se-
rá conducido al cementerio de Co-
lón 
Llegaron on este vapor el es-
tudiante cubano Eduardo Pujols, 
Julio Saenz, Lansing Warner y fa-
miliia, el periodista americano 
Erich Tinzmann, doctor Morris 
Boerner y familia, y los demás tu-
ristas . 
E L MOiNT PELVOUX 
Este vapor francés llegó ayer 
de Cap Haitian, conduciendo carga 
general. 
E L ESSEQUIBO 
E l vapor inglés "Essequibo" lle-
gó ayer de Cristóbal con carga y 
vapor el doctor José María Repo-
so que asistió como delegado de 
Cuba al Congreso Odontológo don 
de obtuvo señalado3 triunfos pro-
fesionales. 
Señorea Constantino González, 
Rogelio Ricardo, Samuel S. Whi-
te y señora; Federico Bolsrerla y 
otros. 
De tránsito van los diplomáti-
cos chileno Eduardo Gallardo y 
americano James Jefferson Beck. 
LA RUTA DE LA FLORIDA 
En el vapor Governor Cobb em-
barcaron ayer por la Ruta de la 
Florida los señores Ramón F . Cru 
sellas y señora; Grase Bustamante 
e hijo; José M. López Ola; Gre-
gorio Ebra; Luis Cañizo Ortlr; 
José Orlhuela; Rafael Fornes; Al-
fonso García Valdés; Miguel' de 
Miguel; Alberto Rodríguez Suá-
rez; Adolfo Vivo; Rafael J . Val-
dés; Agustín Batista y José B 
Labrador. 
E L TIMO DE LOS EMBARQUES 
Varias personas se quejaron 
ayer al embarcar en el vapor "Cris 
tóbal Colón" de que haMan sido 
timados, pues les vendieron como 
medios pasajes de los que expide 
el Consulado de España, boleti-
nes de pase para los Inscriptos en 
la Legión extranjera del Ejército 
español. * 
Algunos individuos que se apun 
taron en el banderín de engán-
che, de la Legión que en número 
de 220 embarcaron ayer en el 
"Cristóbal Colón", vendieron sus 
medios pasajes y cuando los por-
tadores se presentaron a bordo, 
fueron advertidos de que si ha-
cían uso de esos pasajes Irían a 
parar a Marruecos, por lo cual los 
rechazaron y pagaron nuevamente 
sus pasajes completos. 
DESPEDIDA AL SEÑOR TORRES 
B E L E ÑA 
Un grupo numeroso de amigos 
particulares acudió ayer a despe-
dir al señor José L . Torres Bele-
fia, que embarcó en el Cristóbal 
Colón, después de haber permane-
cido una temporada en la Habal 
na. 
/ v \ A V f S 
de Vivctudoit, 
Después del baño, use siempre 
el Talco Mavis. 
En los días de la canícula, le 
dará la frescura de la primavera. 
V. V I V A U D O U , I N C 
Parit • Wnv ferk 
E L SOKNDAL 
Con un cargamento de hierro 
llegó ayer de Cienfuegos el vapor 
noruego "Sokndal". 
SALIDAS DE AVER 
Ayer salieron los siguientes bar-
cos: el Governor Cobb y los fe-
rries para Key West: el Inglés 
Essequibo para Ne-w York; el In-
glés San Nazario para Tamplco* 
el español Cristóbal Colón para 
Corufia ;el francés Cuba para Ve 
racruz;e 1 sueco Ottos para Gulf-
port. 
L E HIZO AGRESION 
Ayer tarde se encontraba des-
pachando en los muelles el depen 
diente del Agente de Aduana se-
ñor Ortir, Miguel González Blan-
co, de 16 años y vecino de Animas 
49,-cuando el carretonero José 
Zequeira le dió un puñetazo, cau-
sándole una lesión leve en el olo 
izquierdo. 
González Blanco ae defendió 
lanzándole una piedra al Jimé-
nez que le causó una herida de 
carácter menos grave en la cabe-
NOVIEMBRE 21 DE 1925 
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" U n e e d a B a k e r s " L e m o n 
S n a p s — s i e m p r e f r e s c a s 
Como todo Producto "Unceda Bakers**, las galletas Lemon Snaps 
están siempre frescas y tostadas cuando llegan a sus mános. Se 
empacán en paquetes cerrados herméticamente, al salir del horno, 
para que conserven su sabor delicioso. 
Las "Uneeda Bakers" Lemon Snaps son deliciosas galletitas, ligeramente 
endulzadas y con un ligero sabor a l imón . Sírvalas con limonada, ponche 
de frutas, cerveza de jengibre, jugo de uvas, té o cualquiera otra bebida. Son 
también sabrosísimas con jaleas y conservas. 
Pida siempre "Uneeda Bakers" Lemon Snaps. 
U n e e d a 
Esta es la Vnarca que 
identifica a los famosos 
Productos "Unceda 
Bakers'*. Los paquetes 
aellados con ella contienen 
solo galletas o bizcochos 
hechos de los ingredientes 
más selectos y en las fa-
bricas de galletas más mo-
dernas y sanitarias del 
mundo. 
N A T I O N A L 
B I S C U I T C O M P A N Y 
" U n e e d a B a k e r s " 
Ü 1 N 5 Ü F I C I E P 
NO s e p u e d e n e g a r q u e l a c i v i l i z a c i ó n t r a e c o n s i g o íí o t r o s c u i d a d o s n o p r e v i s t o s p o r l a n a t u r a l e z a , y 
á e s t o e s d e b i d o q u e n o s e c o n s i g u e l o s e l e m e n t o s 
s u f i c i e n t e s q u e e s t i m u l a n , n u t r e n y f o r t i f i c a n . 
E l C o r d i a l C e r e b r i n a 
d e l D n U l r i c i 
e s u n T O N I C O d e g r a n p o d e r r e p a r a d o r , e s t i m u l a 
e l a p e t i t o y d i g e s t i ó n , e n r i q u e c e l a s a n g r e ; s u m i n i s -
t r a n d o p r o p i a s s u s t a n c i a s q u e d á n f u e r z a , v i t a l i d a d 
y e n e r g í a s a l c u e r p o , c e r e b r o y n e r v i o s . 
Exija él fabricado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O ^ Inc . 
New York 
V 




C O R t í l N 
) £ 7 símbolo de integridad 
IA palabra integridad, aplicada a J las actividades fabriles, significa 
una continua y escrupulosa vigilancia 
tal como la que se dedica a los 
Íiroductos que llevan la marca de ábrica Corbin. 
Mediante el reconocinaiento universal 
de esta integridad, la empresa Corbin 
ha podido solidificar su negocio y 
extenderlo a todos los mercados del 
mundo. 
La marca de fábrica Corbin ampara 
únicamente productos de iudiscati. 
ble integridad. 
Agente para Coba 
J O S E G A R C I A 




P . & F . C o r b i n 
AnaacAif hasoware Corporation, sucesores 




C o m i s i ó n Nacional de E s t a 
distica y R e f o r m a s 
E c o n ó m i c a s 
Esta Comisión celebró su segun-
da sesión ordinaria correspondiente 
al presente mes con la concurrencia 
del Comisionado Oficial, Coronel 
Mendizabal, el Dr. Ignacio Reml-
rez, representante de la Sociedad 
Económica de Amigos del País, del 
eeñor Baldó por las Asociaciones 
Obreras, bajo la Presidencia del se-
ñor Domingo Espino, con la asis-
tencia del Dr. Laguardia, Secreta-
rio . 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior y el señor Espino dió 
cuenta que en cumplimiento de 
acuerdo anterior relativo a la ob-
tención de datos genealógicos que 
interesaban al Profesor Franz Boas 
de la Universidad de Columbia, so 
habla dirijido a varias personas y 
entidades, al objeto de solicitar su 
cooperación para recopilar los an-
tecedentes Interesados; habiendo 
recibido ya la oferta de varios se-
ñores entre ellos el Dr. Fernando 
Ortiz qu« de manera decisiva se ha 
mostrado propicio a tal coopera-
ción, 
A solicitud del doctor Remírez 
se dió cuenta con la estadística re-
lativa a la existencia de ganado en 
31 de Diciembre de 1924, que aún 
no ''estaba terminada por la mani-
fiesta desatención de algunos Al-
caldee Municipales, que no obstan-
te las reiteradas peticiones de la 
Comisión, y las insistentes reco-
mendacioneg de los señores Gober-
nadores y del propio Secretarip de 
Gobernación no habían remitido 
los datos; acordándose que si en 
lo que resta de año no se reciben 
los datos que faltan, se de por ter-
minada1 la estadística consignándo-
se en ella los Municipios que no los 
han remitido, ya que iniciada la de 
1925, hay que procurar terminar-
la brevemente. 
E l señor Espino a preguntas del 
señor Baldó informó respecto a la 
estadística de vehículos con rela-
ción a la cual se han recibido datos 
de 86 Municipios en los que no 
está comprendido el de la Habana, 
que de una manera ostensible ca-
si se había negado a prestar su 
cooperación pues no na atendido 
las reiteradas y personales reco-
mendaciones de la Secretaría de 
Gobernación ni las peticiones y la 
queja formulada por esta Comi-
sión; dándose el caso de no haber-
le prestado atención a la que es-
pecialmente le produjo últimamen-
te. Debiendo hacer constar que in-
dicado por la Secretaría de Gober-
nación la conveniencia que se ob-
tendría facilitando a la Oficina 
Municipal respectiva el personal 
necesario para formular la nota 
de datos, fueron designados dos 
empleados de esta Comisión que 
fueron presentados al señor Alcal-
de por escrito del señor Subsecre-
tario de Gobernación, lo que tam-
poco ha dado resultado pues hasta 
ahora, no so conoce cuál ha sido la 
atención presentada a esta última 
gestión de la Secretaría de Gober-
nación; y se acordó que se insis-
tiera en las gestiones cerca del se-
ñor Alcalde por conducto de la Se-
cretaría de Gobernación para el 
caso de que n© se obtuviese un re-
sultado favorable, se solicitasen 
los datos que respecto a inscripción 
de vehículos tuviesen la Secretaría 
de Hacienda u Obras Públicas. 
E l Dr. Remírez pidió Informo 
respecto a sí se había iniciado al-
guna estadística relativa a la Mi-
nería en la República, y se le dió 
a conocer las solicitudes de datos 
que se habían formulado a la Se-
cretaría de Agricultura así como 
los relativos a aprovechamientos 
forestales y en vista de tales In-
formes, propuso y asi se acordó que 
en especial se formulasen las re-
feridas estadísticas; habiendo sido 
designado el propio doctor Remí-
rez para formular el cuestionarlo 
respecto a Minas y el señor Espino 
respectó a Aprovechamientos fores-
tales; y que se reiterasen al señor 
Secretario de Agricultura las solici-
tudes de datos. E l señor Espino 
dió cuenta de haber formulado ya 
el Cuestionario para la Estadística 
de Empleados Públicos, el cual 
había sido consultado con varios 
Jefes de la Admon. Pública citados 
expresamente para ello; habiendo 
obtenido su aceptación, quedando 
igualmente aprobado por la Comi-
sión . 
Así mismo informó el señor Es-
pino do sus entrevistas celebradas 
con el señor Portuondo, Director 
de Agricultura y señor Benjamín 
Muñoz, sustituto de éste, para con-
feccionar el Cuestionario para la 
estadística Agro-Pecuaria recomen-
dada por el Congreso Internacional 
de Economía Social de Buenos Ai-
ros; haciendo conocer la buena aco-
gida que le dispensaron ambos fun-
cionarios . 
Informó el señor Espino de la 
buena atención que. le había pres-
tado «1 doctor Eguíleor, Subsecre-
tario de Justicia en la entrevista 
con él celebrada para iniciar la Es-
tadística de la Criminalidad en 
1925. Asi mismo informó respecto 
a su gestión cerca de la Asociación 
de Comerciantes de la Habana para 
la formación de la estadística de 
los empleados en el Comercio de 
la República. 
Y por último teniendo en cuen-
ta lo informado por el señor Espi-
no de la decidida cooperación pres-
tada por el señor Presidente de la 
República, se acordó consignar la 
satisfacción que ello producía a es-
ta Comisión y que el señor Espino 
lo hiciese saber al señor Presidente, 
pidiéndole que si 1© estimaba pro-
cedente en el próximo Consejo de 
Secretarlos, reiterase sus buenos 
deseos, al objeto de que los miem-
bros del Gabinete continuasen co-
mo hasta hoy, prestando su aten-
ción a este Organismo. 
Todo, lo, hu«r«de. <fe « W hotde. TIENEN DERECHO 
[ « l U v a . habitación» ^ NUMERO GRATIS i á 
LA MARINA 
Sí ni) lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta ^ ^ 
SEVILLA BILTMORE 
CflmodaB y frescas babltacltna».Servicio completô  Oran 





PERLA DE CUBA 
un iraunífioo ascenaor. 
AMBOS MUNDOS 
irnpiavado en Ja calle de Oblepo eiQulna a 1* ¿e MercaaerM ^ 
modfríS de la Habana Toda8 lae habltacioneB con leléfonTí g.H 
agua caliente a toda* hora». ^ "«lo , 
FLORIDA 
D« P. Morán y Co. El mas ««lecto hotí! y re»iaurant crn» . 
plitud? comodidad, exquialto trato y »ran conícrt, ^ 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cinsentado nombre por bub muchos ff.0- , 
tencia Situado en lo máe céntrico y elegante de la HabanT^ ^ nii 
y eervlclos sen completo». "«ion 
¿AN CARLOS 
El preferido por los vlajefoi por •n« ifrande* refcfclonea W»., . 
«reíale». Precios mOdicos. 200 habllaclonen. bafto T t^oiis l14» ' 
UélB'ca nflmero 7. ' ""«"íl 
LAFAYEITE 
Slt'.ado en lo más céntrico d» la ciudad, calis O'Relliy eíqmn, < 
AeUTodaa ma hfbltaclones amuebladas con todo confort, tienen s.rv̂  
sanitarios. >afto. áucha y con cgua callente y fría y teléfono» p.,,^ 
rant de Piamera. Precios reducidos. ""w» 
HOTEL HARDING 
Crespo. 9. Teléfono M-CC10. .. , „ - „ ^ 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Modtorno. limpio y frÉ)w. 
Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, comida» ¡w?' 
mas y muy módicas. ' 
"MAJESTIC" •' ''O-* W%W.¡m* ¡ 
El hotel mejor situado de la Habana, lujosos flepartameíitoa con 
come c 
de Pélg 
fio y teléfono. Gran salón para comidas y banquetes, con vista al Go"? 
de Méjico. Belascoaín número 6. Teléfonos M-9845 y M-9846. m 
r 
í 
- L U J O I S I M O S -
P e r c h e r o s ] 5 m Á 
•COMPLETOS 
I EHBUEWSfMHñCW 
y EN TOP^S MRTES. 
/ 1 E V E R A 
J W q m ó ü c 
¿ / T O D A DE P O R C E U / 1 A 
NO PIERDA LA CABEZA., . , . 
Examine bien la nevera que va a comprar, ' Todas las esquinas Interiores son redon* 
Antes de decidirse venga a ver la das. permitiendo una perfecta limpieza. 
MAJESTIC. Por adentro es también de porcelana. 
Eb la UNICA nevera de porcelana que Tenemos muchos modelos diferentes. \ 
tiene el serpentín desmontable y por lo VENGA A VERLA 0 ESCRIBA PIDIENDO 
tanto, fácil de limpiar, CATALOGO. 
A V E L L A N O Y C í a 
CAJA PRINCIPAXi iUCUtML. 
T^ATO* HABANA M™0 
é é 
i i 
S A N A T O R I O 
L f l M I L A G R O S A " 
D E 
C A T O L I C A S C U B A N A S 
C E R R O 5 8 6 
Para señoras y niñas expresamente 
Cuota mensual: $2.00 
Director: Dr. José A. Fresno. 
Sub-director: Dr. Emilio Romero. 
Médicos de visita: Dr. Antonio Camacho, Dr. C ^ 
Cabrera Calderín, Dr. José R Valdés Anciano. 
Médicos internos: Dr. Osvaldo Cabrera Macfes * 
Benito Durán y Castillo. "~ 
E L P E N I T E N T E 




C K C 1 U A V A L D E S 
Precio: $1.00 ejemplar 
DE LA MARINA. pMMos a ?sta J t ^ * ^ ' ^ " ^ A l t o n " BoSS Envío, al Interior, bajo naa^t- 01^fU al seflor An^^tr». ^ tasto» poital^. Pa-Quete certificado. 20 centavo* ex" 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
a ñ o x c i n 
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¡ i o s e d e l e e s c l a v i z a r p o r e l 
L u m b a g o 
Propóngase V d . firmemente que no 
tolerará que el lumbago se apodere de 
su sistema. E s verdaderamente terrible 
cuando una enfermedad como esta se 
apodera de su persona. Cuando esto 
ocurre su estado es poco más satisfactorio 
que el de un esclavo martirizado. Se olvidan 
y descuidan el hogar, negocios, amigos y 
hasta sus necesidades personales, puesto 
que los sufrimientos que el lumbago pro-
duce reclama para sí todos sus pensamien-
tos y cuidados. 
No hay caso de que esto ocurra y, si 
tan sólo se decide a ensayar las Pildoras 
De Witt, poco tiempo transcurrirá antes 
de que se convenza de cuan innecesarios 
han sido sus sufrimientos y de la facilidad 
con que puede V d . librarse de esta enfer-
medad. 
%X!co£>(^<^or* H a g a V d . o t r o e s f u e r z o . 
j j 5^ Da. Dolores C. do Godor. 
escribiendo desde la dirección Ocho 
Nortes 42. Viña del Mar. dice: 
"Sufría de terribles dolores en mi 
espalda e ijadas y a veces experi-
menté no pocas inconveniencias a 
causa de los ríñones, pero las Pildoras 
De Witt aliviaron mis sufrimientos 
instantáneamente y es para mi un 
verdadero placer poder recomendar 
este valioso remedio." 
Haga V d . el firme propósito de que se curara y luego dé el primer paso para 
lograr este objeto dirigiéndose a la farma-
cia y comprando una cajita de Pildoras 
De Witt. S u coste es tan moderado que 
está al alcance de todas las personas que 
sufren. . . « * 
Abra V d . la cajita y en el interior haltera 
un folleto que debería leer cuidadosamente, 
puesto que contiene sorprendentes detalles 
relativos al lumbago. 
Observará V d . que su afección no es 
tan grave como suponía. Los dolores en su 
espalda e ijadas son causados por afilados 
cristales de ácido úrico que se han esta-
cionado en sus músculos y es sumamente 
fácil quitar esta anomalía. L o primero 
que debe V d . hacer es tomar Pildoras 
De Witt, puesto que este medicamento 
actúa directamente sobre los ríñones. 
Estas pildoras alivian los dolores y restable-
cen los ríñones en un estado sano y activo 
a fin de que puedan filtrar la sangre que 
pasa a través. Esta es la manera de restable-
cerse y mantener buena salud, por la razón 
de que cuando los ríñones están en un 
estado sano mantienen su sangre libre del 
perjudicial ácido úrico y no ofrece la 
menor duda que las Pildoras De Witt 
restablecerá^ y mantendrán sus r íñones 
en una actividad sana. Pregunte la opinión 
de su farmacéutico, médico o vecino y 
luego hará V d . lo que ya llevan hecho miles 
de personas, T O M E L A S 
P I L D O R A S 
D e WITT 
TOME VD. DOS PILDORAS 
ESTA MISMA NOCHE 
Tome Vd. dos. pildoras De Witt 
Mta misma noche y mañana por la 
mañana observará, sentirá y estará 
abioluiamenté convencido de que 
•erán de efectos beneflcioBoa par» 
su salud. 
p a r a l o s R í ñ o n e s 
y l a V e j i g a 
Esté Vd. a la mira para s íntomas tales como hinchazón debajo de los qjot, pesadez en los miembros, pies o tobillos hinchados, aliento fétido, dolores ardiente» 
y arenila o cálculos. Generalmente estos síntomas son los precursores de 
ataques de reumatismo, dolores en la espalda, lumbago, ciática o graves 
afecciones en los ríñones y se puede V d . ahorrar muchos gastos y no pocos 
Bufrimientos adquiriendo en su farmacia una cajita de Pildoras De Witt 
cuanto antes y tomándolas tal como se indica en las instrucciones. De venta 
en las Farmacias y Droguerías en todas partes del mundo o en caso de dificul-
tad pídanse directamente a D r . E . Sarrá ; Droguería de Johnson ; Droguería 
Barrera ; Droguería L a Americana ; D r . F . Taquechal: Uriarte y Cía ; 
Munro Trading Co. Habana ; R . de la Arena, Cienfuegos ; Sres. Mestre 
y Espinosa ; Sr . Osvaldo Ledo. Morales, S r . Manuel Johnson, Santiago 
A. A. Geroj " L a Salud," Valiente. 
Hllllllllllilllllim 
1 7 " E L L O G G ' S C o r a F l a k e s c o n s e r v a n l a 
X V v i s t a d e s p e j a d a y e l c u e r p o e s p l é n d i d a m e n t e 
vigoroso. C o n l e c h e o nata , c o n v i e n e n e s p e c i a l -
mente a l a s p e r s o n a s de m a l a d i g e s t i ó n . T i e n e n 
un sabor delicioso. N o h a y q u e c o c e r l a s . 
De venta en los principales almacenes de abarrota 
C O R N P I A K E S 
Fabricamos también 
KellogK's ALL-BRAI» 




§ N [ B R A A R O M A T I C A D E W O l f E 
U U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
< : e n l a R e p ú b l i c a : s 
E R A S S E & c o . 
Telefono A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
E l m e j o r j a b ó n : 
S a l e s de C a r a b a ñ a . 
E l m e j o r p u r g a n t e : 
A g u a d e C a r a b a ñ a , 
C A S O S Y C O S A S 
P A G I N A C I N C C 
— N O V I E M B R E 21 D E ^ 2 5 
E L G R U P O D E L O S R E C I B I M I E N T O S 
E s curioso ver que aquí 
cuando llega un personaje 
acuden dos mil amigos, 
por lo 'menos, a esperarle. 
A s í vemos en los diarios 
al otro d í a un enjambre 
de personas retratadas 
esperando el desembarque. 
¿ Q u e llega J u a n Burundanga? 
de New Y o r k o de otra parte? 
Pues en consabido grupo 
en el p e r i ó d i c o sale, 
con el siguiente letrero: 
"Numerosas amistades 
que fueron ayer al muelle 
a recibir al m á s grande 
y m á s decente y m á s culto 
de todos los fabricantes 
de barquillos para he lado» 
del pueblo del Aguacate. 
Y el mismo d í a ese grupo 
suele también d ispárse le 
a don Quint ín Remolacha 
que también llega de viaje . 
Y a 'lo mejor son señores 
que no los conoce nadie. 
Sergio A C E B A L . 
E 
S A M U J E R q u e mir&s d e p a s a d a , 
j a m á s , d e s p u é s de v i s t a , es o l v i d a d a . . . 
Porque nada hay tan amorosamente evocador 
como el voluptuoso aroma del 
E x t r a c t o F l o r e s d e l C a m p o 
F L O R A L I A M a d r i d 
H O Y A L A S O N C E D E L A N O C H E S E 
P R O P O N E S A U R P A R A S A N T A C L A R A 
E L S E Ñ O R S E C R E T A R I O D E J U S T I C I A 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S E N L A T E R M I N A L 
E L S E C R E T A R I O D E J U S T I C I A A 
S A N T A C L A R A 
Hoy, por e l t ren 7 Que sale a 
las 11 de la noche, v a a Santa C l a -
r a e l doctor J e s ú s M a r í a B a r r a q u é , 
Secretario de J u s t i c i a , a l que acom-
p a ñ a n var ias personas. 
U s a r á n el c o c h e - s a l ó n 500 y re-
g r e s a r á n el domingo por el t ren que 
e l i ja e l doctor B a r r a q u é . 
I N S P E C T O R D E B U Q U E S 
Regresaron de Matanzas los Ins-
pectores de buques, s e ñ o r e s B u s t a -
mante y L u n a r . 
E L S E N A D O R " W I F R E D O 
N A N D E Z 
F E R -
A P i n a r del R í o f u é ayer el se-
nador Wlfredo F e r n á n d e z , acom-
p a ñ a d o de sus fami l iares . 
C A Z A D O R E S 
i 
A Paso R e a l fueron los cazado-
res Genaro de l a Vega , R e n ó V a l -
verde, Cuqulto Montalvo, F o n t , J r . 
L O S A R T I S T A S D E P I C C O L I 
I 
A Matanzas fueron ayer los ar-
tls de PIccolI que ac tuaban en esta 
en el Teatro P a y r e t . 
T R E p í E X P R E S O L I M I T A D O 
P o r este t ren l legaron a y e r : de 
Manzani l lo : e l teniente coronel B a r -
t o í o m é M a s s ó ; de Matanzas: Ma-
nuel Romagosa y f a m i l i a ; de C a -
m a g ü e y : el doctor N ú ñ e z P é r e z ; 
O . B . Godening y s e ñ o r a ; e l s e ñ o r 
F r a n c i s c o R u i z ; de Santiago de C u -
ba: E d u a r d o Norlega; el abogado 
de los colonos de aquel la provincia , 
Max H e n r í q u e z U r e ñ a ; de Ciego de 
A v i l a : E r n e s t o Cadenas ; J o s é L u i s 
R a m í r e z y fami l i a ; Jacobo Vicente 
G a r c í a y fami l i a ; del C e n t r a l F r a n -
cisco: G . B e j a r ; de Cienfuegos: 
J o s é Calero , de nuestro colega "E(l 
Mundo"; de S a n t a C l a r a : J o s é G r a -
ñ a ; de Nuevi tas : R a f a e l y Car los 
Campos y fami l ia . 
L O S T R E N E S A P I N A R D E L R I O 
F u e r o n a G u a n e : Aniceto F e r -
n á n d e z y s e ñ o r a ; a G ü i r a de Mele-
na; L u i s R a ú l M a r t í n e z ; Marcel i -
no M e n é n d e z ; a S a n C r i s t ó b a l : U r -
bano Oodina; a P i n a r del R í o : 
Santiago A r e n a s ; F r a n c i s c o Gon-
z á l e z ; los representantes a la Cá-
m a r a Oscar de l P ino y J o s é B a l -
dor; a A r t e m i s a : s e ñ o r i t a L i n a Ail-
b i z u . 
A I S L A D E P I N O S 
F u e ^ w a J s l a de PInos los se-
ñ o r e s F é l i x R o d r í g u e z ; R a f a e l G a r -
c ía L i c o u r t ; J o s é C a s t l ñ e l r a ; la se-
ñ o r a María J u l i a F o y o e hijo y el 
teniente coronel del E . N . J A 
P e r n a l . 
T R E N A C A I B A R I E N 
P o r este t ren fueron a l C e n t r a l 
S r J ^ ^ 8efiora de A l a z a r ; 
a C o l ó n : B e n j a m í n de l a Ve^a d é 
la S e c r e t a r í a de Obras S c a S 
para Inspeccionar los t r a b a j o » d é t CZueSCUela' en aquel la v i l l a 
se rea l izan; a C a b a i g u á n : L a u r e a -
no Moreno; Anse lmo R a m o s V í c -
tor Garc ía ; a Cienfuegos- o ^ a V ^ 
pUflal: a S a ^ " a Grande^ 
Adolfo C a r m o n a ; la s e ñ o r i t a Cár1 
denas de Barroso y famil ia 
R A U L C A Y 
A y e r r e g r e s ó de un ronn-r̂ tA 
la provincia de M a f a í a " ^ C o ^ 
sultor L e g a l de l a L e g a c i ó n PMn 
s e ñ o r R a ú l C a y . lje&acI611 C h i n a , 
T R E N D E C O L O N 
. LleffaT°n Por este tren: de M a -
tanzas: F r a n c i s c o GonzálP7 . pqÍi 
S á n c h e z Beato; de J a r n ^ ' J 09 
tor E v a r i s t o ú r ^ ^ Z r ^ d0C-
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren fueron a: Manza-
ni l lo: l a enfdrmera del Calixto 
G a r c í a , Por f i r ia Pas to jas y su n i -
ñ a ; G . L . Six A l e ñ a r l o ; U u m i n a -
do Quesada; J u a n F r a n c i s c o Que-
sada y s e ñ o r a : a l C e n t r a l P a l m a : 
s e f n r a P é r e z j su n i ñ a ; a Santa 
d a j a : F r a n c i s c o Navarro y fami-
l i a ; J u a n Suáre . : ; P i i m i t i v o Acebal ; 
F r a n c i s c o E l r l n r a C a m a g ú e y : el 
Icfe-eriero R a f a e l oSrondo: a Cár -
dtítuis: I so l ina y Pedro Areny; E n -
ríen;? R o s ; a Sant iago de C u b a : 
E n r i q u e Cano y s e ñ o r a ; a Matan-
zas. Higinio. Ourrasco; Manuel 
M a r t í n e z ; Miguel T o r r e s ; el sena ' 
do Horac io D í a z P a r d o y Liberato 
de ^ c ó n ; a l Cenrra', Uawooa: E l o y 
Vi l l egas ; a C a b a i g u á n : Rogelio 
C a t a j f a m i l U ; a J a r u c o ; doctor 
Lorenzo A . B ^ ' r ' i E ; a Ciego di» 
A » i ) a : J . Sa lnz; a Coliseo- C c n s l a u -
tlno Artamendi y fami l i a . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este tren l legaron: del C e n -
t r a l Porfuerza- Marcel ino S u ó r e z ; 
do C á r d e n a s : Pedro tíchutte; de 
Matanzas: J . R . P r a d o ; Salust iano 
E s t é v e z ; doctor R a m i r o Artices; la 
s e ñ o r a v iuda de T o r r e s y sus h i jas 
E l e n a y E t e l v i n a ; de SanctI Spí-
r l t u s : el general del E j é r c i t o L i -
bertador Tel lo S á n c h e z ; Franc i sco 
y Leovlgl ldo M a r í n H e r n á n d e z ; de 
A n t í l l a : R i c a r d o P a r e j a ; de C a s c a -
j a l : el coronel Feder ico Baca l lao ; 
efl c a p i t á n Porrasp i ta ; de Jove l la -
nos: A g u s t í n P a r l á ; de Santa C l a -
r a ; E l e n a P lchardo R o d r í g u e z y la 
s e ñ o r i t a E l l n a B r a z a c Plchardo-, latf 
s e ñ o r a s M a r í a B e l d a r r a l n de R u l a ; 
Josefa R o d r í g u e a Mora de Monte-
ro; F e l i c i a Meulener de Montero y 
sus hijos; J o a q u í n B e r m ú d ó z e h i -
jo; de S a i Diego del V a l l e : L a d i s -
lao Roffles; del C e n t r a l . E s p a f i a í 
Pablo M. de la C r u z ; de CJenfue-
gos: J o s é Re inado; de L a j a s : el a l -
calde de a q u í t é r m i n o A n d r é s P i -
no; del C e n t r a l P a l m a : A r t u r o Ma-
ñ a s , J r . 
R E L A M P A G O 
Cura Dolores de Muelas 
Sin quemar la boca, sin molestar, «n cor-
to tiempo, un algodón húmedo en RELAM-
PAGO, en solo segundos quita el dolor. -
R E L A M P A G O 
NO QUEMA L A BOCA 
Las buenas madres tienen RELAMPAGO 
en so casa y así «vitan mortificaciones a 
sus hijos. 
Todas tas Boticas venden RfUMPAGO 
E r u p c i o n e s 
E a Borpreaidente «I ver con qué 
prontitud el Ungüento Oadnm quita 
y cicatriza las erupciones de la piel, 
l í o importa cuales sean los remedloa 
que haya usado sin obtener beneficio, 
do tiene por qué desanimarse, puea el 
Ungüento Oadum es distinto a todos 
los demás remedios. Hace cesar la 
picazón instantáneamente y empieia a 
cicatrizar con la primera aplicación. 
L a s enfermedades más obstinadas de 
l a piel, como los granos, úlceras, erup-
ciones eczema, urticaria, almorranas 
de picazón, así como lastimaduras, 
cortaduras, quemaduras, etc., se alivian 
prontamente con el Ungüento Cadum 
L a s F e r i a s de Muestras y el 
Comercio E x t e r i o r 
A U T O R I Z A D A S P A L A B R A S D E 
U N I L U S T R E D I P L O M A T I C O 
L E G A C I O N E S Y C O N S U L A D O S 
C O N T I N U A N T R A B A J A N D O C O N 
E F I C A C I A 
Hemos alabado m á s d© una vez 
la eficaicla con que los representan-
tes d i p l o m á t i c o s y consulares de la 
R e p ú b l i c a en el extranjero e s t á n 
laborando por el mayor auge de la 
H P e r l a de Muestras que se cele-
brarS en la Habana e ¿ febrero df l 
a ñ o entrante. Merced a ellas cas i 
todos los p a í s e s del mundo han 
vuelto, por decirlo as í , sus ojos a 
Cuba y han parado especial aten-
c i ó n en nuestra act iv idad comer-
c ia l y en nuestro desairol lo cen-
n ó m i c o . 
E n el In teré s con que en el ex-
tranjero ha sido acogida la noticia 
de nuestra feria, q u e d a r á pa lmar ia -
mente demostrado cuando se exhi-
ban en los pabellones de P a l í s a d e s 
P a r k las numerosas muestras de 13 
manufactura extranjera que envia-
r á n a la ferta las firmas m á s re-
futadas de la Industr ia mundia l . 
L a s naciones europeas, especialmen-
te, han respondido con sorprenden-
te prontitud y d e c i s i ó n , a la Inten-
sa propaganda real izada en el las 
por la Oficina Nacional de Relac io-
nes Comerciales , organizadora de la 
I I P e r l a de Muestras . A l e m a -
nia , B é l g i c a , Checoeslovaquia, E s -
p a ñ a , P r a n c l a , I ta l ia , t e n d r á n en 
la r e u n i ó n de este Invierno la m á s 
ígenuina r e p r e s e n t a c i ó n que darse 
puede de su Industr ia manufactu-
r e r a . 
Con sus gestiones en pro de la 
F e r i a d l o s representantes d i p l o m á -
tlicos y consulares de la R e p ú b l i c a 
ganan m é r i t o s Indudables ante el 
Gobierno y ante el p a í s en general . 
E s preciso mult ipl icar las relaeio-
nes comerciales de Cuba , propicia 
por su s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a para la 
apertura de toda nueva r u t a ma-
r í t i m a que la ponga en r á p i d a co-
m u n i c a c i ó n "con cualquier p a í s del 
mundo. A la vez que se hace cada 
d í a ^ m á s necesario ha l lar mercados 
nuevos para nuestros productos; es 
no menos Importante ponernos en 
c o m u n i c a c i ó n con los productores 
extranjei^os para adquir i r los ar 
t í c u l o s de nuestro consumo en las 
condiciones m á s beneficiosas para 
nuestros compradores . 
T a l f inal idad persigue desde bu 
f u n d a c i ó n l a Ofic ina Nacional de 
Relaciones Comerciales, creada por 
acuerdo de un Consejo de Secreta-
r I o s ^ y de a h í que haya acordado 
la c e l e b r a c i ó n de una feria de mues-
tras anual , como medio, el m á s efi-
caz, de dar c a b a l cumplimiento a 
sus p r o p ó s i t o s . 
E l doctor V . A . Barne t , que es 
uno de nuestros d i p l o m á t i c o s m á s 
llusfres y activos, escribe lo s iguien-
te a l Director de l a Ofic ina an-
tes dicha, a r a í z de su f u n d a c i ó n : 
"Aplaudo con entusiasmo la for-
m a c i ó n de la of icina de referencia, 
l lamada a prestar verdaderos servi-
cios a nuestra e x p a n s i ó n comerc ia l , 
estimulando por diversos y apropia-
dos medios la act iv idad de nuestro 
comercio, tan apegado a la r u t i n a 
de los antiguos procedimientos en 
completo desuso, y tan poco dis-
puesto a confiar en los Indiscut i -
bles' favorables resultados de una 
buena propaganda en el extranjero 
p a r a dar a conocer loa productos 
de C u b a , facil itando los medios do 
hacerlos l legar directamente a los 
mercados consumidores y a precios 
que puedan competir con sus s i m l -
U n C u t í s 
S e n s i t i v o ? 
TR A T E L O c o n c u i d a d o . E v i t e l a I r r i t a c i ó n p r o d u c i d a n o s o l a m e n t e p o r e l p o l v o , i m p u r e z a s y o t r a s c a u s a s s ino t a m b i é n p o r e l u s o d e 
j a b o n e s y c o s m é t i c o s i r r i t a n t e s . 
E m p l e e e l t r a t a m i e n t o W O O D B U R Y d e s a r r o l l a d o p a r a e v i t a r 1» 
t e n d e n c i a a i r r i t a c i o n e s m o m e n t á n e a s y p e r m a n e n t e s . 
C a d a n o c h e a l r e t i r a r s e e m p a p e u n p a ñ i t o s u a v e e n a g u a 
t e m p l a d a y a p l i q u e l o p o r u n c o r t o t i e m p o a l a c a r a . 
P r o d u z c a u n a e s p u m a l i j e r a d e J A B O N F A C I A L 
W O O D B U R Y e n a g u a t e m p l a d a c o n e l p a ñ i t o . 
F r o t e e l p a ñ i t o s u a v e m e n t e sobre l a p ie l h a s t a q u e los 
poros q u e d e n p e r f e c t a m e n t e l i m p i o s . E n j u a g e c o n a g u a 
l i m p i a , t e m p l a d a , p r i m e r a m e n t e y d e s p u é s c o n a g u a f r i a . 
S e q u e l a p i e l c u i d a d o s a m e n t e . 
E l c u t i s d e l a c a r a es m a s s u c e p t i b l e a infecc iones q u e c u a l q u i e r o t r a 
p a r t e d e l a p i e l e n e l c u e r p o . P o r eso debe V d . e l e j i r el j a b ó n q u e e v i t e 
es tas a fecc iones c u t á n e a s . 
O b t e n g a u n a p a s t i l l a d e J A B O N W O O D B U R Y h o y , e n s u d r o g u e r í a 
p e r f u m e r í a o s e d e r í a . U n a p a s t i l l a d e J A B O N W O O D B U R Y d u r a d é 
4 a 6 s e m a n a s p a r a u s o g e n e r a l y p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l c u t i s . E l 
J A B O N W O O D B U R Y es t a m b i é n e n v a s a d o e n c a j i t a s c o n v e n i e n t e s d e 
3 j a b o n e s . 
E l j a b ó n F a c i a l W o o d b u r y es f a b r i c a d o p o r " T h e A n d r e w J e r g e n s 
C o . " qu ienes s o n t a m b i é n los f a b r i c a n t e s d e l a " C r e m a F a c i a l " y " P ^ ^ i 
F a c i a l " m a r c a W o o d b u r y . , — ^ 
F A C I A L 
Ocho días d« tratamiento W O O D B U R Y por 10 cts 
Envíe este cupdn y 10 centavos al Agente Gene-
ral Florentino García, Apartado 1654. Habana. 
Sírvanse enviarme por estos 10 centavos un Jue-
go en miniatura del Tratamiento W O O D B U R Y pa-
ra el cutis, como sigue: 
Un Jab6n P A C I A D Woodbury. 
Un tubo Crema F A C I A L Woodbury-
Una cajita Polvo Woodbury. 
También el llbrlto describiendo el trata/miento l la-
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A, 
lares en a t e n c i ó n , desde luego, a 
su insuperable calfdad." 
T a l es la o p i n i ó n del s e ñ o r V . 
A . B a m e t , cuyo conocimiento y ex 
perlencia en estas cuestiones no es 
posible poner en duda. E s o se ha 
propuesto y se propone la Ofic ina 
Nacional de Relaciones Comerciales», 
sacar a nuestro comercio y a nues-
t r a Industr ia de l a ru t ina en que 
siempre ha vivido, abr ir les nuevos 
derroteros de a c c i ó n , iluminarlo.* 
caminos desconocidos que conducen 
a l m á s l isonjero de los é x i t o s . 
Y las ferias de muestras s e r á n 
el medio m á s seguro para l legar 
a l fin propuesto. L o s hechos se en-
c a r g a r á n de demostrarlo. 
A N U N C I E S E E N E L ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A ' p 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las fuño-
sas P E L D O E A S 0 E I E N T A L E 8 para ob-j 
tener «1 encanto codiciado por las d a 
mas, busto perfecto, henaoaura y <*v 
resa; resultado que obtienen les dama* 
empleando las reconstituyente» y ma-
ravillosas P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
Pida foUato al apartado 1244 Habana. 
J k venden «n Ua Droguería» j Botica^ 
A R Q U I T E C T O : E m i l i o V a s c o n c e l o s . 
C O N T R A T I S T A : J o a q u í n d e l P u e y o . 
E S T E C H A L E T P U E D E S E B S U Y O 
F a l t a n P o c o s D í a s P a r a S d B é r 
s i e s U s t e d e l H o m b r e D i c / i o s ó 
E l 2 1 d e D i c i e m b r e t e r m i n a r á e l G r a n C o n c u r s o 
d e l a G i n e b r a L A C A M P A N A , q u e o f r e c e 2 1 0 
r e g a l o s , e n t r e l o s q u e f i g u r a e s t e h e r m o s o c h a -
let , c u y a c o n s t r u c c i ó n t o c a a s u f i n e n e l R e -
p a r t o " B u e n a V i s t a " . 
C a d a d i a e s m a y o r e l e n t u s i a s m o p o r s a b e r 
q u i é n s e r á e l " h o m b r e d i c h o s o " R e ú n a e l m a -
y o r n ú m e r o d e C u p o n e s , y s u s p r o b a b i l i d a d e s 
s e r á n m a y o r e s a l a o b t e n c i ó n d e l c h a l e t , a s í 
c o m o a l o s d e m á s r e g a l o s . 
A m a r g a r a l í 
T e l é f . A . 3 2 8 0 L A V I N Y G O M E Z 
^ G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . - T e l é g r a f o " S i g l o " , H a b a n a 
h a b a n e r a S J A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
D E L D I A M V A T ? T A Q TTTnvrTNAr* « D E L D I A 
RECITAL» P E C A N T O 
" V A R I A S T I E N D A S E N U N A » 
Canciones de Cuba . 
Jotas de E s p a ñ a . 
Y a ires de Colombia, tangos de 
l a Argent ina , trovas de M é x i c o y 
romanzas de I t a l i a . 
N ú m e r o s todos del m a g n í f i c o re-
c i ta l que tiene dispuesto para la 
nocbe de boy; el tenor Mariano 
M e l é n d e z . 
D i r á t a m b i é n unos ver sos . 
Versos preciosos. 
Son los que con el t í t u l o de Soy 
t r o r a d o r de la c a n c i ó n le d e d i c ó a l 
popular cantante cubano el s iempre 
inspirado Gustavo S á n c b e z G a l a -
rraga 
Canciones de L e c u o n a , S^cl é 
de F u e n t e s , Gonzalo R o i g . UOÍSoS 
Simons y A n c k e r m a n n , e n t r e otTeli 
compositores m á s , a p a r e c e n etL 
p r o g r a m a . 
A c o m p a ñ a r á a l tenor Melén* 
el Joven p ian i s ta R a f a e l Beta1 
court. 
F á l t a m e decir que se c e l e b r a r á 
el rec i ta l en l a Sa la E s p a d e r o -
en 
Pueden adquir irse e n t r a d a s 
E l E n c a n t o durante todo «1 (3*a" 




V e s t i d o s ^ A b r i g o s b z T L a n a 
E l t ermómetro i]ue m a r c a e l grado te l a temperatura de los precio^ en nuestros Departamen-
tos de Vestidos y Abrigos marcha de acuerdo con el que s e ñ a l a el estado a t m o s f é r i c o . 
Hemos puesto las cotizaciones de los^ vestidos y abrigos de lana a la altura del fr ío imperante. 
E s a es la norma de los Almacenes F i n de S ig lo: vivir dentro de la realidad, para no perder 
nunca el carác ter de servidores considerados de la sociedad cubana. 
' A 
Mosaicos de M a r t í . 
Vue lven hoy. 
Segunda de las tardes a r i s t o c r á -
t icas de la C o m p a ñ í a L a d r ó n de 
Guevara-Rive i les en el teatro C a m -
poamor. 
Irá a escena L a otra honra , co-
media deliciosa, original de Bena-
vente . 
S e c c i ó n elegante. 
E n el P r i n c i p a l . 
Dará comienzo, como siempre, 
de s á b a d o en s á b a d o , a las cinco 
en punto 
P O R L O S T E A T R O S 
E S P E C T A C U L O S D E L A T A R D E 
„nicto 
L a obra elegida es E l c o * ^ ¿ z de Mercedes, comedia de 
Seca estrenada anoche que Sü ^ 
como todas las del p r í v i l 6 ^ 1 * g 
autor, a l selecto p ú b l i c o de 0 
viernes . 
¿ Q u á m á s por la t a r d e ? 
L a tanda del N a c i o n a l . , 
T a n d a de las cinco con l a e% 
b i d ó n de Botones n ú m e r o l ^ i eta0' 
clonante c inta , por e l ac tor PoU 
glas Mac L e a n . 
V a en los d e m á s t u r n o s . 
D í a y noche. 
<\ 
S L 5 
C u í d e l o s pronto, enseguida, con 
las precauciones ordinarias y la 
E m u l s i ó n d e S c o t t . E v i t a r á 
toses, bronquitis; quizás pulmo-
nías . Sana las v ías respiratorias y 
da fortaleza para resistir debilidad 
y enfermedades. P o r medio siglo 
suprema la 
" * E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
S A B A D O B O T A R / S 
D R A G O N 
S H O E S 
U n a n o t i c i a 
P o c a s h o r a s h a c e , m á s b i e n 
q u e d í a s , q u e l l e g ó a n u e s t r o 
p o d e r u n a p e q u e ñ a r e m e s a d e 
ves t idos f r a n c e s e s . P e q u e ñ a 
en c a n t i d a d , p e r o m u y g r a n d e 
e n c a l i d a d . 
S o n estos ve s t idos , c o m o los 
r e c i b i d o s a n t e r i o r m e n t e , c o n -
c e b i d o s p o r los m á x i m o s m o -
dis tos p a r i s i n o s , y e j e c u t a d o s 
e n sus ta l l eres . 
E s t a s dos c u a l i d a d e s , s o n s u 
m á s p e r f e c t a c a r t a d e g a r a n -
t í a , e n todos c o n c e p t o s . 
¿ C u á n d o t e n d r e m o s e l p l a -
c e r d e m o s t r á r s e l o s a u s t e d ? 
• • ^ i r 
U n a c a l i d a d ma% t * 
$ 4 . 5 0 . mas 
O t r a , i n s u p e r a b l e ^ 
A s t r a k a n ^ ^ ^ v a r a 
De m o d a . 
E n su noche favor i ta . 
A s í e s t á hoy el roof garden del 
nuevo y elegante hotel de la C a l -
zada de B e l a s c o a í n . 
U n baile ofrece el s i m p á t i c o 
S m a r t C l u b para i n a u g u r a c i ó n de 
l a tempora-da i n v e r n a l . 
T o c a u n a gran orquesta . 
L a de J o f f r 
M A J E S T I O 
L A F I E S T A D E E S T A N O C H E 
1 A d e m á s , para mayor aiaeX1Í^n 
de los concurrentes, se presenta 
Mis s . T a y l o r y R a ú l D ' Ag°s' P 
reja de bailes I n t e r n a c í o n a l e 3 -
P o r el t e l é f o n o del ^ ^ l ' , 
M.-9845 se han recibido nU^6 
sas solicitudes de mesas. 
F i e s t a de a n i m a c i ó n . 
R E C I Ñ O E N P A Y R E T 
Que e s t a r á muy concu rritfa. 
E L lobo n 
obra. 
Muy aplaudida la nueva ^ 
L a toma de Alhucemas , qu0 se 
p r e s e n t a r á hoy a pr imera bor&' 
L o de s i empre . 
U n gran é x i t o R e g i n o . 
A n i m a d í s i m a a p a r e c í a anoche tej presentara noy a p n i u e i ^ 
sa la del rojo coliseo en la reapari- i V a ^ ^ t a m b i é n . 
c i ó n de las huestes del popular1 
actor . 
C O R T E S D E A S T R A K A N 
p a r a c h a l e s . 1 ? 4 v a r a d e l a r -
go. A $ 2 . 5 0 . 
C O J I N E S PINTADOS. \ \ 
n u e s t r a s o b e r b i a colección1 
p r e c i o s r e b a j a d o s . 
M A N T E L E T A S p m u ^ 
$ 1 5 . 5 0 , $ 1 9 . 5 0 y $27.oo' 
M A N T O N E S valenciana 
d e M a n i l a , bordados. 
s o s u r t i d o . 
A b r i g u i t o s , capas y ves^ 
t o s d e l a n a . Infinidad de i 
d é l o s . 
J u e g o s d e jersey. Siete 
l o r e s , a $ 3 . 5 0 . 
J u e g o s d e l i n ó n . Siete co 
r t s , a $ 2 . 7 5 . 
Este bonito estilo es de U l e l a car-
melita con fondo de raso oro. 
L A S D A M A S E L E G A N T E S 
S E D I S T I N G U E N U S A N D O 
L O S F I N I S I M O S Z A P A T O S 
D E L A P E L E T E R I A 
E N E 
J O Y E R L 
ÍCOM TALLERES PROPIOS) 
A G U I L A 121 
T E L E F O N O A . 3 6 7 . 
" d e m o s t r a c i ó n 
C 1 0 . 5 2 3 I d 21 
G r a c i o s í s i m a . 
(Continúa en 1» página sletel 
I I C 1 1 7 ^ 1 1 .Be!l0 model0 de veslido confeccionado con rí* l , , 
U A I / ü ü ,0 en1 f<>rma de godet al frente de l a fa lda J * a D a r d i n a mglesa de lana. Tiene un vue-
- i V - c n c o l o r E s t a n t e . E l cuello. l a t e n n i n a c i ó n j t a . gllarnecldo c ^ finas trenzas de seda 
crepé de China con chapitas de f a n t a s í a . enniDacion de las mangas y la tira del frente son de 
E L 7 5 0 / o 
«3e los h a b i t a n t e s d e l a H a b a n a e s t á d e a c u e r d o c o n e l 2 5 P 0 ' 
c i e n t o r e s t a n t e e n q u e no h a y m e j o r c a f é q u e el de 
" L A F L O R D E T I B E S " 
— ( A - 3 8 2 0 . B O U V A R 3 7 . M - 7 6 2 3 ) — 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
15 
tes matices. 
l ^ i X Ú T Z ¿ Z ^ S ^ t Z C Z ^ ^ gabardina inglesa de 
n a c i ó n de las mangas e s t á n guarneciHo, r ; E l c ln turón . el cuello y la termí-
guarnecidos con fmo g a l ó n de seda, bordado en d i W d e S P U e S d e l a m e d i c i n a ^ 
Lindo abrigo de l í n e a recta, confecc ionado con gabardina de pura lana. E n los costados, 
como en el cuello y las mangas, tiene incrustada gamuza de color contrastante, bordada 
en soutache. Es tá forrado con c r e p é de C h i n a . 
M a g n í f i c o abrigo de gabardina de l a n a p u r a , como el a n l é r i o r ; guarnecido con gamuza 
color contrastante en el cuello, m a n g a s y t e r m i n a c i ó n de los bajos. F o r r a d o de Liberty . 
s o n 
v e r d a 
d e r o s 
s e ñ o r 
B d a s 6 e T a n a 
E l señor Bourdln sal ló del Hotel 
de Ventas con su paquete bajo el 
brazo. L a víspera, por matar el tiem-
po y a es;usa también de haber em-
pezado a llover a la hora de su pa-
seo, el señor Bourdln habla entrado 
en el hotel do la calle Drouot, donde 
se celebraba la subasta públ ica judi-
cial de un lote de objetos: muebles, 
tapices Y cuadros. 
E l señor Eourdln tuvo un memento 
en sus manos un cuadro que el pe-
rito hacía circular entro los concu-
rrentes. E r a una "punta seca*' de ar-
. la c*' 
tibta desconocido, representando y 
beza de una mujer joven, b0 de 
seductora. E l tipo do venta er* 
100 francos, sefí01"! diez!—gritó —¡Ciento „ 
Bourdln, por echárselas do ente" ^ , 
Quedó patidifuso a l oír 1» voZ 
"Itematado*, st-
E l señor Bourdln fué al (JÍ* cí» 
guíente a recoger su cuadro, 
para sus adentros: hecS0 
— D e s p u í s de todo, tal vez h 
un buen negocio. 
De vuelta en su casa, colg* el sar\ 
trato en una de las paredes .0 
ICn. Los muros do las tres habita 
nes del piso estaban completanV 
desprovistos. E l retrato ^ nciaj 
agradablemente el salón. L a Pr&s ftj 
o ]a j»-.»-«.-v««íí- hoofo /.rtmpafii* . 
coñor Bourdln, viejo solterón, rría 
ducirle ninguna Incomodidad Ocü , - rAin cr» 1 
M > M 
. D e acuerdo con los precios de los vestidos y abrigos de que 
puesto los de las telas de lana p a r a l a c o n f e c c i ó n de esas prendas, 
S A R G A D E L A N A ; cal idad superior. C a r t a completa de colores. . 
L A N A S E S C O C E S A S ; dibujos muy originales y v a r i a d o s . . ,. ;.. . H ., 
S A R G A S F R A N C E S A S D E L A N A , de un metro de a n c h o , . 
L A N A S E S C O C E S A S , de superior ca l idad . Diversos co lores . . .. 
S A R G A S Y V E L O S D E L A N A , franceses, exquis i tos . Todos los colores. 
S A R G A S Y P A Ñ O S I T A L I A N O S , de pura l ana , ex tra . Todos los colores 
G A B A R D I N A D E L A N A , f inís ima. C a r t a completa de colores . „ . ... . m 
G A B A R D I N A D E L A N A , de metro y medio de a n c h o . Muchos colores. ... , 
G A B A R D I N A S Y P A Ñ O S D E S E D A N , escoceses; r i q u í s i m o g é n e r o . . .., , „ .: . a 
Y T O D A C L A S E D E G E N E R O S D E L A N A P U R A , E N C U A N T A S V A R I E D A D E S D E C O L O R , D I B U 
J O Y E S T I L O S E X I G E L A M O D A D E L D I A ; S O M E T I D O S A P R E C I O S M U Y C O N S I D E R A D O S . 
hacemos referencia, hemos 
« •• • m . m a $0,55. 




$1 .35 . 
$1.50. 
$ ! .95 . 
$2,25. 
P U L S E R A S 
Nuestra variedad de Pulseras con dijes y ca-
buchones de piedras finas, es notable. 
E l l o obedece a que nuestros talleres de L A 
E S T R E L L A D E I T A L I A siempre e s tán haciendo 
nuevas creaciones. 
Conviene que lo sepa para que no se extravíe 
su buen gusto a r t í s t i c o . . . 
E L G A U D a V 
e n d u l z a n 
e l p a l a d a r 
L L E G A 
agracaDiememe el saion. .u» r al 
de la dos conocida hacía cowpa" 
coñor Bourdln, viejo solterón, 5'nurría 
ducirle ninguna Incomodidad- f'0 rU, 
a menudo que el señor Bourdi» ^ 
zaba el salón al Irse a acostar, ^ 
diéndolo hacer por el paslll0' 
1 solo objeto do darso el S ^ . m el eoío oojeto ae aarso ei * 
P a r a l o . M u c h a c h o . 
Los muchachos que están cre-
ciendo necesitan calcio en abun-
dancia. De lo contrario, sus 
huesos se debilitarán por causa 
del súbito crecimiento sin au-
mento adecuado en el peso. 
Si poseen suficiente cantidad de 
esa sal mineral esencialisima, 
sus huesos se reforzarán y for-
marán un cuerpo vigoroso para 
una vida de salud. D é U d . a su 
hijo la N E R - V I T A del D r . 
Huxley, pues enriquece su san-
gre, estimula su apetito y dutre sus 
jóvenes huesos. La N E R - V I T A 
del Dr. Huxley hace muchachos 
•anos, fuertes y felices.Pídasela 
^ Ud. a su farmacéutico. 16 
N E R - V I T A 
P E I - O W . H U X L E V 
H a y q u e l i m p i a r 
L a sangre debe ser l impia 'y pu-
r a , porque de lo contrario , surgen 
mil enfermedades que d a ñ a n mucho. 
L impiando l a sangre con Purif l-
cador S a n L á z a r o , se goza de sa-
lud. Se vende en las boticas y en 
su Laborator io C o l ó n y Consulado, 
Habana. Depure su sangre y goza-
rá de sa lud , 
A l t . 9 Nov. 
etrato-
De carácter tímido, el sefíor. ^0^a 
din no había tenido nunca nin^en-
aventura amorosa. Vivía modesta' 
te de pequeñas rentas, servU0 
una cr.'ada vieja salía poco y Ti 
menos. 
Una larde, al encontrar frente » ^ 
casa a una vendedora do florcS' ^ 
señor Bourdin compró un in&Tl0̂ 0tTí. 
claveles y lo coljeó debajo del ^ ^ 
te de la mujer desconocida, k'110 e 
sus amigos, el escribano Laborde, 
fué a verle después de edmer, 
fijó en el cuadro y en las flores-
— S I e>s el retrato de una d* 
amigas—dijo—, mi enhorabuena 
Sorprendido, el señor Bourdln 
contestó. i ^ 
Todos los días llegan a nuestro Departamento de Sombreros 
nuevos modelos interpretados en fieltro. T i p o de sombreros im-
puesto, imperativamente, poi la moHa. 
L o s úl t imos estilos—bellos, c ó m o d o s y e legantes—pertene-
cen a l a c las i f i cac ión de precios de 
$2.25 $ 2 . 7 5 $ 3 . 7 5 $4.75 
Carte ras 
D E $1 .20 A $3 .25 
L o s estilos de carteras, compren-
didos entre los tipos de estos pre-
cios, en líos que figuran ^aquellas" 
carteras de $1.50, se han enrique-
cido con nuevos d i s e ñ o s , que a c a -
bamos de recibir. 
E L 
Durante su visita, Laborde repftj, 
las alusiones, salpimetAndolas ôn ge, 
gunas quejas referentes al ¡^¡Jii-
creto sentimental del señor BoU da. 
—No le nreirunto aulín es «"^ 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
I N V I E R N O 
Y toda dama elegante pre-
para sus trajes y s u calzado 
para l u c i r bien con arreglo a 
l a e s t a c i ó n . 
4 T R I A N O N 
W Í m o s q u i t o s 
% M O S K I T O - S A R E Á 1 
s P I R f l M Í D E S s 
E n b u e n a s : 
> BODEGAS. 
 p gunto q ié  íta ^ 
ma. Seguramente una mujer 131 j> 
tn sociedad.,. Está, muy bte11, 
crea que sorprende mucho. sie"? 
me habfa parecido la vida do ustcd 
Ahora empl^ poco mfsterio&a. 
comprender,,, 
E l secreto de la existencia ¡T 
ñor Bourdln recorrió pronto «I cír 
lo de sus amistades. Gertrudis n18' 
ma, la vieja criada, servía a « sm0 
mirando alternativamente » íste 
al retrato. 
— Y a podría el señor—se decidí •* 
fin a declarar un día—decirme a n" 
el nombre de la señorita 
E l señor Bourdln, sonriendo, i*9* 
pendió al azar: 
—Inés. 
Un día del m«s siguiente «I 8e'!or 
vló debajo del retrato un gr«n r»1150 
de rosa«. < 
— E s que hoy es Santa Iné*-<JI'11 
cC Gertrudis. 
tarde A I salir de su casa una - . 
eeñor Bourdin advirtió que I»*effl 
le seguía, tratando de ocultarse. 
—¡Toma!—pensá—. Laborde 
saber d5nde voy a ver a Inés. 
Tomó un "taxi", divirtiéndose eD 
mortificar a M omigo. Se había ex 
tendido tanto la leyenda, que sus co-




Habituado a ver a sus amigos con-
siderar a la dtsco-ioclda del retrato 
ermo un^ persona real, acf.bi> él mis-
m.j por no darse cuarta en ciertos 
momentos d« la r«*c)fln oue habla 
iu«c lad ' en su vida. 
Una mujer cempartía sn ?xlstencla; 
una innjir gne conocían f r s amigos, 
de la quo le hablaban, «jue deslgiin-
oan per su Bí-mbre y que le envidia-
ban. Algunos d'as eorprenólóse él mis-
mo al verse apresurar el paso para 
volver a su casa, como si una mujer 
que él amaba, le esperaso en efecto. 
Entraba un poco turbado en el salón, 
y GertTudís le decía sonriendo: 
— T a se ve que el sefiov viene boy 
de pasear con la señorita 
¡Cu¿n dulce hubiese KtdO haber co-
nocido a tan l i n d a m u j e r y t a l vea 
ser amado por e l l a ! 
E l señor B c u r d l n diecldió un Invier-
no i r al M e d i o d í a a restablecer su 
salud; publicó u n anuncio en un pe-
i lódlco , pidiendo u n a c a s a para alqui-
lar en la local idad por é l deseada. 
Pocos d í a s d e s p u é s se p r e s e n t ó una 
señora en su c u a i t o p a r a entrar en 
r.egoclaolonos. E r a u n a vlejeclta, de 
cara arrugada, r-ero de mej i l las toda-
v ía frescas, toctida con un gorrito de 
terciopelo y vest ida de seda violeta. 
Ha l lándose discutiendo con el señor 
Bourdin, e x c l a m ó de repente, s eña lan-
do el cuadro del s a l ó n 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
v l d ó luego,. . . y yo envejecí . También 
yo tuve mi momento de celebridad. 
¿Acaso me conoc ió usted en otro 
tiempo ? 
—Sí, —baubuceó— el señor Bourdln 
llevado invenciblemente, a pesar suyo, 
hacia l a mentira que habíase conver-
tido en la verdad de su vida—, y, 
puedo decirlo, la he querido siempre. 
— ¿ P e r o es posible" 
T a n b l a n c a 
c o m o tos l i r i o s 
" S i T t e z ^ e s ' c o m o 
u n l i r i o , " l a s u a -
v i d a d a t e r c i o p e l a d a 
d e s u t e z , c o n s u 
a s p e c t o h e r m o s o r b l a n c o a D c r k d o , ,se. 
o b t i e n e . c o n e l u s o d e l a 
i C r e m a O r i e n t a l 
d e G ó u r a u d 
D u r a n t e ~ m á s de Tsetenta " a ñ o s ' l a h a n 
u s a d o l a s mujeres e n todo el m u n d o p a r a ¡ | | 
l l l obtener h e r m o s u r a s i n i g u a l 
Remitansc diez centavos para obtener una muestra Oeprueba' 
J a b ó n m e ^ t í n a l ^ á e ^ G o u r a u d 
Conserva d cutís puro, suave y blanco j da una 
espuma tica que deja al cutis enteramente limpio 
y fresco. Se usa antes de aplicarse ̂  
Crema Oriental de Gouraud.' 
Remítanse 10 centavos para 
obtener una muestra de prueba-
Verá. T . H o p k i n s á c b o n 
430 Laíayette Si. , New York, E.U,A. 
í 
—¿Cómo? ¿ P e r o tiene usted aquí l i retrato? 
—-iBs, pves, uated?—repuso el se-
ñor Bourdln, p lenamente derconcer-
tndo. 
—Hace lo monos cuarenta a ñ o s — 
expl icó la v lejec l ta , "posé ' ' para ese 
i etrato. E l pintor e r a entonec-s un ar -
tista que estaba, de moda. Se le ol-
—Toda l a vida he eslado esperan-
do cote momento, . . 
E l s eñor Bourdin creta sinceramen-
te decir l a verdad, y pensaba: "¿Có-
mo dos seres que se han amado en 
su juventud pueden, llegados a vie-
jos, no acabar Juntos sus días?" 
E l señor Bourdin cogió l a mano de 
l a viej'scita y l a besó. E n la Intimidad 
de l a habitac ión, que se oscurecía con 
el cropñsculo , una emoción hasta en-
tonces desconocida invadía su ánimo. 
—iNo h í tenido m á s que un amor 
en mi vida!—dijo. 
Juan B O U C H O R . [ 
8 ! 
R a s o color oro t a c ó n " 
alto y chato . 
R a s o color negro, ta-
c ó ñ alto y c h a t o . 
R a s o color h u m o . 
JJB. p e l e t e r í a de l a buena so-
ciedad tiene e l calzado de mo-
da para l a temporada. 
Modelos elegantes y orig ina-
les, arte, belleza y d i s t i n c i ó n 
H e r m a n o s A l v á r e z 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
T e l é f o n o A-7004 
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H A B A N E R A S 
Viene óe la página pelo) 
/ M A R I A T U B A U 
A C T R I Z Y CANCIONISTA 
Camino de la Habana. 
María Tubau. 
Sale lioy en el vapor Espagne 
del puerto de Saint Nazaire des-
pués de una agradable temporada 
en París . 
María Tubau viene a Incorporar-
se a la Compañía López Somoza. 
Un conjunto brillante. 
Qu« ocupará Campoamor. 
Con el notable actor, que tan 
grandes simpatías cuenta entre 
nuestío público, í igurarán en pri-
mera línea Felisa Amelivia, Eduar-
do Vivas y Amella Dubal. 
Temporada de comedia con un 
abono que se abrirá próximamen-
te para siete funciones. 
Serán dos por semana, 
Lunes y; jueyes. 
E n la tarde de los sábados, y con 
el título de Habaneras, habrá una 
sección elegante a cargo de María 
Tubau. 
Hará gala la linda artista de su 
gracia, de su voz y de su donaire 
en canciones, couplets y tonadillas. 
Su repertorio, que ya era exten-
so, lo ha sabido aumentar en París. 
María Tubau, que es todo esprit 
y es todo simpatía, nos dará a co-
nocer el último couplet de los bou-
levares . 
Vuelve con gu sonrisa. 
Sugestiva, avasalladora. . . 
Por el joven y caballeroso em-
presario Francisco Pérez he sabi-
do la fecha del debut. 
Para el 2 de Diciembre. 
Exactamente. 
UNA F I E S T A D E CARIDAD 
E n víspera de una fiesta. 
Gran fiesta de caridad. 
Organizada por la Congregación 
de Hijas de María, de Marianao, se 
celebrará mañana en ^ Teatro 
Principal de la misma l ^ R d a d . 
Sus productos se destinai*n al 
Colegio de la Inmaculada en el lie-
parto Orf iK. 
Será por la mañana. 
A las fliez. 
E n el programa, tan variado co-
mo interesante, figuran números 
diversos de concierto. 
Tomarán parte, entre otros, las 
señoriltas Margarita Barroso y Car-
mita Raviña, el profesor Víctor 
Rodríguez, el guitarrista Ezequiel 
Cuevas y los jóvenes Eduardo Di-
rube y Alberto Márquez, dotado 
esto último de una bella voz de 
tenor. 
E l clon de la fiesta será la Ha-
banera tan célebre de Ignacio Cer-
vantes. 
L a cantará un coro. 
Todo de señoritas. 
Qon Josefina y María Jorge, Ber-
ta, Esther y Lila DIago, Amelí y 
Teté Silverio, Teresa Fernández 
Solís, E l sa Terry y Juanita Ro-
dríguez . 
Alicia y Grace York. 
Hortensia Zayas. 
Luisita Inchausti, Eduvigis Ro-
dríguez Rebozo y Teresita Carri-
carburu. 
Graziella de Latorre, Isabel Gon-
zález, Margot Valmaña, Carmela 
y Elena Rodríguez, E lv ia Padierne 




Y Cuca Montero, Nena Vautrin. 
Elvira, Matilde y Nena Berenguer, 
Dalia y Si/TÍa Pérez Sanjurjo, Ra-
quel Alonso y Luciana López Mi-
randa. 
Además, entre el coro, la señora 
Ada Pérez Sanjurjo de Torres. 
Solista. 
Margarita Barroso. 
E l coro será acompañacío por la 
Banda de Columbia que dirige el 
teniente Cándido Herrero. 
Tienen tomadas localidades las 
principales familias de la sociedad 
de Marianao. 
Un éxito seguro. 
F O O T B A L L 
Dos grandes juegos. 
^ E n el Stadium Caribe. 
\ Juegos de foot ball entre los 
eWens del Club Atlético de Cuba 
y Nde la Universidad de la Habana 
y los del Navy Corps que nos trae 
el Icrucerq Amerimn Seekan desde 
las Playas americanas. 
; í l primer encuentro es hoy. 
i "on los Atléticos. 
' roca jugar mañana a los boys 
de la Universidad de la Habana. 
Bl comífé organizador lo compo-
neulel doctor Adolfd Bock y los se-
ñores Evelio Pérez, Francisco de 
la Carrera y Jorge Armando Ruz. 
E n las oficinas de este último. 
Habana 91, pueden adquirirse lo-
calidades. 
Cuestan los palcos con cuatro 
asientos para un solo juego cinco 
pesos y para ambos juegos ocho 
pesos. 
Cuanto al precio se ha fijado en 
un peso para un solo juego y en 
peso y medio para los dos juegos. 
L a animación es inmensa. 
Sin precedente. 
(Continua en la pftglna diexj 
Con extensa variedad de imáge-
nes, acabamos de recibir un nota-
ble surtido de medallas. De oro, pla-
tino, nácar y esmalte, y adornos 
de brillantes, perlas, diamantes y za-
firos, en infinidad de estilos y tama-
ños. Desde $1.00 en adelante. 
C A 9 A 1>E LOft R C O A J t p } 
r a s 
H A C E pocos días nos hemos referido a nuestra admirable Sección de Sedas Blancas, y Sedas Negras, en la que he-
mos reunido el más grande y maravilloso conjunto de sedas de 
ambos colores que puede imaginarse. 
Hoy nos place decir que han llegado nuevas y su-
gestivas novedades para esta sección interesantísima. 
Enumeremos algunas brevemente: 
¿ 2 
11 
Para abrigos de "gran vestir" 
áatín con el revés de faya. Gabardina de 
seda en mate y brillante. "Radiante" con el revés 
de lana (que no se arruga). Faya francesa de gran 
"caída" y negro azabache. Cachemiras de lana y 
seda, muy finas. 
Cortes de brocados 
Con estas magníficas sedas negras vinieron unos cor-
tes de brocados con dibujos muy originales, también pa-
ra abrigos. (Como la cantidad es pequeña recomendamos 
que los vean en seguida.) 
Para confeccionar prendas de astracán 
¿Desea usted encargar a su modista la confección de elegantes 
prendas de astracán? 
Venga a ver el surtido, ve rdaderamente prodigioso, de las telas 
que para este objeto ha recibido E l Encanto. Estilos de la más alta ele-
gancia, y en todos los anchos. Para bufandas, chales, capas, cuellos, 
abrigos, adornos, etc. Los precios, como verán_'¿stedes, extremadamente 
moderados. 
¿Desea hacerse un traje negro, práctico y elegante? 
Visite nuestra Sección de Sedas Negras. Encontrará usted—tenga 
la absoluta seguridad de ello—mucho más de todo lo que pueda forjar-
se su imaginación. 
Lame de seda francesa: lo más fino y brillante para vestidos de to-
das las ocasiones. Sedas "Gloria" de brillo intenso, traslúcido: un ne-
gro superiorísimo. Crepé Satín en todas las calidades y a todos los pre-
cios. Una de las sedas de que mayo r uso hacen este año los grandes mo-
distos en los trajes con vuelos de corte y los vestidos .en forma de cam-
pana. Satén Liberty, doble ancho, para abrigos, vestidos y ca-
pas, a todos los precios, desde el de $2.00. Charmeuse francés 
labrado y liso, mate y brillante, al precio especial de $4.50 y 
$5.00 la vara. Y otras innumerables no-
vedades que pueden ver ustedes, con toda 
comodidad, en la Sección de Sedas Blan-
cas y Sedas Negras. 
L a n a s en colores 
Y terciopelos, p a ñ o s , 
peluches. . . 
D E lanas en colores —como de sedas— 
recibimos para este invier-
no una variedad imponde-
rable. 
Kasha, velours, trícoti-
na, c o t e l é , jersey, popeli-




roy, peluches, etc., etc. 
L o m á s exquisito que la 
moda ha impuesto para la 
presente temporada. . . 
V e s t i d o s 
¿ H a visto usted en ca-
sa de su amiga un lindo 
modelo de Patou? 
Venga a £1 Encanto. Se-
guramente tenemos el mis-
mo modelo. Ana María 
Borrero nos ha enviado los 
mejores vestidos de las co-
lecciones de Jean Patou, 
Martial y Armand, Jean 
Lanvin , Lucien Lelong, 
etc., etc. 
E l doble sa lón de los 
vestidos y sombreros de £1 
Encanto es, en estos mo-
mentos, fiel trasunto de 
P a r í s . . . 
L a n a s negras 
E N la propia S e c c i ó n de Sedas Blancas y 
Sedas Negras es tán a la 
venta las lanas de estos 
dos colores. 
Con las últ imas recibi-
mos jergas de lana negra 
desde 9 0 centavos hasta 
$5 .00 . Gabardinas de cor-
d ó n fino y c o r d ó n grueso. 
Tricotina de lana muy an-
cha. V i c u ñ a de lana. P a -
ños dobles y p a ñ o s fi-
nos. , . 
Velos de lana en todos 
los estilos y a todos ios 
precios. 
Merinos de todas cla-
ses, desde $ 1 . 5 0 hasta 
$ 5 . 0 0 la vara . 
Y otras diversas clases 
de lanas negras. Todas pa-
ra la e s tac ión . 
C o r t e s y r e t a z o s 
Hoy, s á b a d o , venta de cortes y retazos de c r e p é s de C h i n a , c r e p é s "Mongol", 
sedas estampadas y otras sedas, y lanas y r a t i n é s y telas negras y blancas. Y encajes, 
aplicaciones, etc. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael . San Miguel. Telf. Centro Privado A-7221. 
A C C I D E N T E A E R O N A U T I C O 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
KENTSTERDKLL, l»a., noviembre 20. 
—(United Press).—El aeroplano qu-a 
concKic.Ia el correo de la vía aérea, 
cayó hoy al suelo, hacií-ndose pedazos. 
E l pllotr. del mismo, Ka.uffman, no 
sufrió milagrosamente, lesión alguna, 
legrando salir de cntrí; los escembros 
del aparnjto y telegrafiando inmediata-
mente a Cleveland tjue se encontraba 
ileso y que el correo estaba seguro. 
Inmediatamente sq despachó un ae-
roplano do emeigencla, desde la men-
cionada ciudad, para conducir el co-
rreo a- Nev/ York a toda velocidad. 
Kauffman procedió por tren a Cleve-
land. 
M accidento ooumó al tropezar el 
avión de Kauffman, contra un árbol 
a la una de la ma'laná. El piloto es-
taba volando bajo, con motivo de unes 
nubes espesas que le impedían desde 
muy alto ver bien lag luces de locali-
zación . 
E l diesactre tuvo lugar en lo que 
llaman "el cementerio del correo aó-
Teo"', a 15 millas del sitio en que 
Charles Smes, otro piloto de Cleve-
land, encontró temprana muerte el mes 
pasado y donde también han perecido 
otros dos pilotos en loa dos últimos 
años. 
P I N E D O P R E M I A D O C O N 
D O S C I E N T A S M I L L I R A S 
ROMA, noviembre 20.—(Por 
United P r e s s ) . — E l gobierno de 
Italia concedió hoy un premio de 
200,000 liras al comandante de 
Pinedo, en reconocimiento por su 
vuelo de ida y vuelta al Japón. 
lTEL.A-2859 
L a Avenida de Ital ia 
Es hoy una de las más concurridas de la Ha-
bana. 
Y principalmente los sábados. 
Cuando usted discurra por la misma, háganos 
el honor de observar las vitrinas de PARIS-
VIENA. 
Y si lo cree prudente, pase y la atenderemos 
como usted se merece. 
TODO E S T A MARCADO CON P R E C I O F U O 
E L G O B I E R N O A U S T R I A C O 
N E G O C I A UN E M P R E S T I T O 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
V I E N A , nov. 19.—(Associated 
P r e s s ) . — E l gobierno austríaco ha 
negociado un empréstito de $2 mi-
llones en Norteamérica. E l plan 
de amortización de este emprésti-
to durará, 25 años devengando el 
Interés del 9.15 sobre su precio 
de emisión de 87, o sea un 8 por 
100 sobre el nominal. 
'JHTÍCTLÁ TA -N¡9. UBL 
5 
8UENA3 FARMACIAS 
V F E R R E T E R I A S 
I 5 ji 
De charol todo, $6.00. 
Lo hay también con tacón 
a l . 
" Bazar Imqlê " 5 Rafael e Im^Tkia 
M A B A Ñ A - C U B A 
ENTRADA POR SAN R A F A E L 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
Preparac ión especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color c a s t a ñ o claro a l 
m á s oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal l o c i ó n todos los 
d í a s como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depós i -
to, Farmacia del doctor 
J . E . Puig. Consulado y 
Colón. E l frasco, $2 .00 . 
C9735 Ind. 27 Oct. 
L o s E f e c t o s 
d e l C a l o r 
P a r a p í e s a g r i e t a d o s , es-
c o r i a c i o n e s , r o z a d u r a s , 
salpullidos, e c z e m a y 
o t r a s i n f e c c i o n e s c u t á n e a s 
P o l v o s 
K O R A K O N I A 
U s e l o s u n a s e m a n a y s i 
n o q u e d a s a t i s f e c h o l e 
d e v o l v e r e m o s s u i m -
p o r t e í n t e g r o . 
E n d r o g u e r í a s y f a r -
m a c i a s . 
The Mermen Company 
Newark, N. J . , UTS. A. 
E n B O H E M I A 
TODO S E R E G A L A 
Crepé Rodler, a . . .75 cts. 
gedaa estampadas y Crepé de 
China a ?1.25 vara. 
Crepé Cantón y Crepé estampa-
do a $1.60. 
Crepé Cantón, Radium estampado 
y Crepé Sátin en una variedad 
inmensa, a $2.15. 
Crepé Cantón y Crepé Fiat en va-
rios diseños a $2.99 y $3.60. 
Charmer Satin a $2.00, $3.00 y 
$3.60. 
Antes de hacer sus compras vea 
nuestros precios 
B O H E M I A 
NEPTUNO NUMERO 67 
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A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E 
A L D I A R I I O D E I A M A R I N A 
H A Y Q U E T E f l I R E L C A B E U O 
CON UNA T I N T U R A I N O F E N -
S I V A 
Llamamos la atención do las perso-
nas que usan tintes para el 
cabello, que la Tintura Kegma, 
es inofensiva, porque no con-
tiene sales de ¡Tlomo. plata, 
cobre, y otros minerales qu< 
perjudican la Oalud. 
TINTURA R E G I N A es vegetal 7 
tampoco tiene el Inconvenien-
te de algunas aguas, lociones 
y aceites de acción progresiva 
que tiene que estar conátante-
mente en contacto con el cue' 
ro cabelludo, el que absorba 
esos productos nocivos, produ-
ciendo dolores de cabeza y 
oti&s molestias y manchando 
la almohada, toallas y otros 
artículos do la tollet.t*. 
TINTURA R E G I N A tifie el pelo de] 
hombro y de la mujer, así co-
mo el bigote y la barba Ins-
tantáneamente, pudiéndose la-
var en seguida la cabeza con 
bastante agua y jabón, no de-
jando por tanto, ni vestigio de 
la tintura, y, en cambio, sí de-
Ja un hermoso color natural, 
con el brillo y suavidad del 
pelo sano y joven. 
TINTURA R E G I N A , la más per-
fecta para teñir e] cabello, se 
vende en todas la8 farmacla« 
y droguerías de Cuba a $1 «J 
estuche. 
A1t- 6 Jn. 
M E D I A S D E S E D A 
E s mayor, cada vez, la importancia que ad-
quiere nuestro bien surtido Departamento de Me-
dias. De Europa y de New York , recibimos, cons-
tantemente, todo lo nuevo que surge a l merca-
do, por lo que ofrecemos, constantemente, una 
c o l e c c i ó n de calidades extras y nuestra gran lista 
de colores comprende todos los que es tán de 
moda. 
He a q u í algunas de /as tonalidades ú l t i m a m e n -
te recibidas, que brindamos en distintas calida-
des de medias de seda pura, hechas de material 
exquisitamente fino, de gran novedad y que tiene, 
a la vez, una extraordinaria durabilidad. 
Los col s lores, son: 
Naturelle, carne, rosa, hoggar, s a l m ó n . T o -
reador, á m b a r , m e l o c o t ó n , coppa, sunset tan, r a -
chelle circasian, nude, piel, moresque, tila, kasha, 
resewood, carmelita, oro, plata, platino, li la, ofe-
lia y malva. 
A los siguientes precios: 
$0 .65 , $0 .90 , $1 .00 , $1 .25 , $1.50, $1 .75 , 
$2 .00 , $2 .25 , $2 .50 , $2 .75 , $3 .25 , $3 .50 y 
$ 4 . 2 5 . 
L I Q U I D O V E G E T A L P A R A 
L A V A R L A S M E D I A S 
Pafa conservar el primitivo color en las me-
dias o cualquiera otra tela de seda, es necesario 
usar para lavarlas el E X T R A C T O V E G E T A L C O N -
C E N T R A D O . 
Este l í q u i d o sin igual restituye al tejido su 
brillo y apariencia, d e j á n d o l o como nuevo. E s 
maravilloso. E l frasco de medio litro vale 65 cts. 
y el de 1 litro, $1 .00 . 
S A C H E I S P A R A P A Ñ U E L O S 
E n este mismo Departamento ofrecemos una 
selecta c o l e c c i ó n de preciosos sachets para p a -
ñ u e l o s , que acabamos de recibir. De formas ori-
ginales, caprichosas y confeccionados con enca-
jes unos, otros bordados, pintados a mano, etc., 
constituyen algo sumamente "chic que no debe 
faltar en la alcoba de las damas. Todos estos 
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L A T E M P O R A D A I N V E R N A L D E M A R T I 
' T O K UNA M U J E R , " Z A R Z U E L A D E PASO Y D E l i TORO E L 
»IAESTRO L A M B E R T * 
Se estrenó anoche, en el Teatro 
Martí, la zarzuela de Antonio Pa-
so (hijo) y Ricardo Goil Toro, mú-
sica del maestro Juan B . Lambert, 
que se titula "Por una mujer." 
E s una obra interesante y rego-
cijada que desde el punto de vis-
ta literario y musical merece que 
se la tome en consideración entre 
las producciones del género. Su 
acción se desarrolla, como dijimos 
ya ayer, en Segovia, en el año 
1802. 
Los tipos tienen vida de efecto 
teatral, como ocurre en las bue-
nas obras de ese género, y hay si-
tuaciones sentimentales y pasajes 
de verdadera teatra,lidad. 
E n cuanto a lo lírico si no tu-
viera otros motivos para afirmar 
su crédito, tiene "Por una mujer" 
la Carretera Castellana, número 
que permitió al divo Ordóñez hacer 
plena demostración de sus faculta-
des Tócales, el dúo de tiple y ba-
rítono, el quinteto, la marcha de 
los cadetes, y la serenata del tenor 
que Díaz cantó con suma habilidad. 
E n suma: la nueva zarzuela reú-
ne cualidades espléndidas y Julián 
Santacruz la presentó, tras cuida-
dosos ensayos, con toda propiedad. 
De la interpretación sólo hay 
que hacer elogios. 
Enriqueta Serrano, que es una 
tiple, cómica "hprs ligne," encarnó 
maravillosamente la Almerinda 
Pérez, (la Ginojo); Ana Rome-
ro estuvo acertadísima en la E s -
trella; María Silvestre—la aplaudi-
da actriz de carácter—dió, en la 
Doña Eladia, pruebas gallardas de 
su valer de artista. 
Augusto Ordóñez fué un Fer-
nando impareggiabile. Por la voz y 
y por la interpretación escénica, 
merece loa cálida. Estuvo a la al-
tura de su fama de "divo." 
E n la Carretera Castellana y en 
toda su parte, alcanzó un gran 
triunfo. 
Juanito Martínez, como director 
y como actor, realizó labor de pri-
mer orden. 
Su Cantarranas fué un alarde de 
vis cómica y fué justamente aplau-
dido. 
Alfredo Díaz, tenor de mérito 
positivo, conquistó una brillante 
victoria, 
Interpretó con elegancia y deli-
cadeza la serenata áe la reja y se 
hizo digno de elogios entusiásticos. 
Izquierdo, admirable, en el Po-
rreta. 
Los demás intérpretes contribu-
yeron al buen conjunto artístico. 
L a orquesta, bajo la hábil y bri-
llante batuta del maestro * Palos, 
obtuvo los efectos de la partitura 
"Por una mujer," que es- una 
zarzuela valiosa, durará en el 
cartel. 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
D E B U T A E L 2 8 
UNA INTERVIEW CON DANIA D E S K O L A BAILARINA R U M A N A -
OJOS MISTERIOSOS QUE DICEN MA5 QUE SUS LABIOS.—¡PA-
R I S I . . C I U D A D P A R A OLVIDAR. 
l?OK QUE V I E N E A L A H A B A N A ? . . . 
En su eiegant* apartamento del 
Hotel Regina, visitamos ayer 
a la bailarina rumana Dania 
Desko, que, como estrella de 
primera magnitud, traen San-
tos y Artigas en el elenco del 
circo este año, deseosos de in-
troducir en sus programas la 
mayor novedad. 
—Dania Desko es una bella 
mujer, su belleza tiene el mejor 
atractivo: el de la originalidad. 
Todo en ella es raro y suges-
tivo: sus ojos, su sonrisa, la 
manera de hablar y la manera 
de caminar. . . Posee una vas-
ta cultura y habla cinco o seis 
idiomas. Nuestro diálogo es mi-
tad en español y mitad en ita . . 
c j ; A~~^ eos dice, pero mi patria es r a -
ooy rumana de nacimiento. , ,., , v ' 
Patria de la l^er tad . , . con sus policías 
" L A T O M A D E A L H U C E M A S " E N P A Y R E T 
REPOSICION D E " E L LOBO 11" 
Oportuna, graciosa, plena de 
chistes, de escenas y situaciones 
perfectamente manejadas y baraja-
das, la revista estrenada anoche 
en el Teatro Payret, titulada " L a 
toma de Alhucemas," y original de 
Agustín Rodríguez, con música de 
Anckermann, obtuvo un éxito feli-
císimo . 
Las aventuras de Acebal y Ote-
ro, el "negrito" y el "gallego," que 
hacen en ésta, como en otras mu-
chas obras, el gasto de risa, hicie-
ron reft" grandemente a la numero-
sa concurrencia que había congre-
gado en la amplia saJa de Payret 
la reaparición del popularísimo Re-
gino. Pero este es capítulo apar-
te y del que más adelante nos ocu-
pamos. Siguiendo el examen de la 
obra, diremos que por su alegría, 
por la fluidez y el ingenio de los 
diálogos, lo bien hallado de las si-
tuaciones cómicas en que abundan; 
!a ligereza grata de la música de 
Anckermann y la luminosidad de 
los cuadros, constituye, merecida-
mente, uno de los grandes éxitos 
de la Compañía de Regino. 
Contribuye y no poco al esplén-
amplia del panorama español, so-
bre el pueblo natal del actor; so-
bre ese paraje de hechizo—si he-
mos de creer a Reginch—que se lla-
ma Grado ("Grau" dice, con su pe-
culiar acento astur, Regino) y en 
el que tantas cosas pintorescas y 
graciosas pasan. 
Regino estuvo afortunadísimo 
en Ja descripción de su pueblo. Sus 
paisanos, que acudieron a oír el 
panegírico, ge mostraron realmente 
satisfechos y en cuanto a los crio-
llos, podemos decir, en honor de 
las dotes de conversador del que-
rido artista, que raro fué el que 
no deseó, por un momento, asomar-, 
se a esa risuéña vega de Asturias, 
que es un vergel, un paraíso, una 
viva maravilla. 
Esta charla astur de Regino es 
tan valiosa, tan decisivamente con-
vincente y humorística, que un 
grupo de as tures . . . y de criollos, 
se dirigieron anoche mismo a Re-
gino, suplicándole que la repitiera, 
porque son muchas las personas 
que deseando oírla no pudieron ha-
cerlo ayer, por falta de localidad. 
Regino accedió gustosísimo a la 
m i . . . Oh, P f s ! - - - i ; ; i ; : a r r n de lo que otros se escandaliza-
da enormes mostachos ^ se ne ^ ^ ^ 
rían. En París se vive. , . porque , . 
, „ i pasara mañana, 
so ayer y no se piensa en 10 cilue¿¿arp 
—¿Tiene usted algo que olv ' * * , , ^ 
—¿Qué mujer, señor, no lleva " i su alma una novela. . . Y 
la mía, créalo, tiene capítulos que. sólo en París pude olvidar. 
—Ni mis padres ni yo p e n a o s nunca que yo trabajara en 
teatros; tal vez debí haber sido una buena madre d* fa™1ia o 
hermanita de la caridad. . „ pero ya u&ted ve- Soy M o ^ circos, 
teatros y cabarets de París y, . . . . 
—No me'pesa, no señor. Mi carrera ^ suisabores... pe-
ro también tiene'sus alegrías, auncíue sean alegrías de París' de 
un día o una noche; pero alegría lntensa-
— ¿ A m o r ? . . . de veras que cree usted que eso existe... ? Yo 
he leído esas palabras en las no velas, en el tseatro, en Jas pelícu-
las. Me la han susurrado en los o í d o s . . , pero. ;jamas he creído 
en eso. 
¿Que ^ importa todo esto al p ú b l i c o ? . . . Dígale solamente 
que este es mi primer viaje a América, que vengo a la Haba-
na, porque he oído mucho de la gentileza de los cubanos, y por-
que tengo necesidad de descans3r ¿t P a r í s . . . necesito unas sema-
nas de tranquilidad y aquí estaré tranquilita", bailando en el Cir-
co Santos y Artigas y admirando las bellezas de Cuba.,.,., Ade-
más cumpliré aquí una promesa que he hecho?. . . 
— ? 
—No sea usted indiscreto, ya lo sabrá oportunamente. 
Y Dania Desko calla, mientras sus ojos hablan, de historias 
tristes de amor, de ese amor en el que ella se obstina en no creer, 
apesar de ser una mujer que pa rece hecha expresamente para 
eso: para el amor. 
E N E L T E A T R O C U B A N O 
E l i D E B U T D E J O S E M A R T I N E Z 
l>ella revista de \ illoch 
hoy en el Teatro Payret He aquí uno 
cu a ¿ros. 
Anckemiann, se reprisa 
interesantes 
9Ido resultado, la labor esceno-
gráfica ie Nono Noriega, que su-
po presentar encantadores paisajes 
rifeños; los campos que a través 
del cable se han hecho famosos por 
las últimas campañas victoriosas 
de los españoles . 
E n resumen, una, obra que se ve 
con sumo agrado y se aplaude con 
calor. 
Respecto a la reaparición de Re-
gino, cuanto digamos en su ala-
banza será poco, Regino se presen-
tó, y el público le hizo una de esas 
acogidas que por su cordialidad 
y su entusiasmo, perduran en el 
recuerdo del artista. 
Bien es verdad que él compensó 
con creces el cariño dél público, 
realizando su extraordinaria crea-
ción del irónico borrachín de "A 
Pie" y regalándonos con una char-
la asturiana positivamente deli-
ciosa . 
Esta nueva bablería de Regino 
se extiende, aparte de las conside-
raciones generales, sobre la visión 
petición , y, en consecuencia, su 
plática de sabroso asturianismo se-
rá repetida en la función nocturna 
do mañana, domingo—última de la 
breve temporada.— 
Esta noche, el cartel es magní-
fico. Al éxito de "La. toma de A l -
hucemas" hay que agregar el atrae 
tivo siempre agradable de " E l Lo-
bo 11," la revista simbólica de Vi-
Uoch y do Anckermann, que se re-
prisa hoy y que, como todos saben, 
fué el éxito más rotundo de la tem-
porada anterior de los de Regino 
en Payret. 
" E l Lobo 11" y 'La toma de Al-
hucemas" constituyen un espléndi-
do programa, tanto, que ambas fi-
gurarán, además, en la matinée fa-
miliar de mañana, para la cual es-
tán a la venta las localidades en la 
contaduría de Payret, lo mismo 
que para la especial nocturna, con 
" L a toma de Alhucemas" y " L a 
Revista Loca," en el aliciente de 
las "bablerías" deleitosas de Re-
gino el Orando 
José Martínez 
L A COMPAÑIA ,DE R E V I S T A S D E 
MIGÜELETE 
Hoy se efectuará la reapertura 
del Teatro Cubano con una notable 
Compañía de Revistas. 
E l programa está' lleno de atrac-
tivos, y entre los múltiples que po-
demos citar, figura el "debut" de 
José Martínez, artista notabilísimo 
que hace retratos de las personali-
dades más salientes del mundo con 
Una absoluta fidelidad. 
Es discípulo de unos artistas 
franceses que han hecho, en New 
York, una revolución. Martínez, 
que es en la tela—porque hace fo-
tografías con trapos de colores— 
como un Fortuny, como un Van 
Dick (al ó leo) , o como un D 
(al agua fuerte) obtendrá el éxito 
que merece su pericia. 
La Compañía de Miguelte 
y brillante tiene el triunfo asegu-
rado . 
M A R I A A D A M S 
el L a notable cantante cubana Ma-, lebrará 
ría Adams tomará parte en una 
función extraordinaria que se ce-
M A R Í A T U B A U Y L O P E Z S O M O Z A 
próximo lunes, 23, en 
el Teatro Payret. 
Cantará " E l barbero de Se-
vi l la ." 
D O S F U N C I O N E S E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
María Tubau y Rafael López So-
moza actuarán próximamente en el 
Teatro Campoamor. 
María Tubau, la exquisita actriz, 
dejó, al marcharse de L a Habána, 
después de una triunfal actuación 
una luminosa estela de simpatías 
y entusiasmos hacia su arte. 
María Tubau ha estado en Pa-
rís, donde actuaba como coupletis-
ta, figurando su nombre entre los 
de las más preciadas estrellas del 
género, habiendo enriquecido su 
repertorio a este respecto con las 
canciones parisinas y españolas 
más en boga y con los estrenos 
que para ella escribieron los me-
jores músicos españoles y france-
ses . 
De Rafael López Spmoza, no va-
mos a decir na,da. Porque todo lo 
que se diga es Innecesario. Tiene 
tanto arraigo entre nuestros afi-
cionados, que el sólo hecho de fi-
gurar su nombre entre los artistas 
de la nueva Compañía, colma los 
deseos de nuestro público. 
López Somoza es intérprete de 
las mejores obras de Muñoz Seca, 
Carlos Arniches, Paso y Abatí, Pa-
so y Dicenta (hijos) 
liada, etc. . . 
Pablo Pare-
L A F I E S T A D E S A N T A C E C I L I A 
" E l conflicto de Mercedes," le 
valió anoche un gran éxito a las 
huestes artísticas de don Luis Es -
trada. L a obra fué muy bien in-
terpretada por los artistas del Tea-
tro Principal. La Empresa presen-
tó la comedia con escrupuloso cui-
dado . 
" E l conflicto de Mercedes," por 
su gracia, por el interés de la tra-
ma, por los aciertos de técnica tea-
tral que encierra es quizá la me-
jor comedia de ese popular autor 
que se llama Pedro Muñoz Seca. 
Repetimos que la Compañía del 
Principal se distingue extraordina-
ímente en la interpretación de 
esta producción, que anoche fué 
saludada con grandes aplausos y 
que hizo la delicia de un auditorio 
tan distinguido como numeroso. 
Esta tarde habrá función elegan-
te a las cinco. 
Se representará " E l conflicto de 
Mercedes" para darle una oportu-
nidad más a la Compañía de que 
pruebe que es un excelente conjun-
to artístico. Por la noche se repe-
tirá. 
Mañana, domingo, tarde y noche 
la comedia de Darío Nicodemi "L** 
Aigrette," de que ha hecho una' 
brillantísima traducción don Eduar 
do Arozamena bajo el título de 
"Crímenes de amor." 
Se ensaya con actividad la co-
media "Lo que no se tiene." que 
obtuvo un extraordinario éxito en 
Madrid recientemente, y acerca de 
la cual han suscrito los más entu-
siastas elogios los críticos espa-
ñoles . 
Irá el martes a escena, en 
ción de moda y de abono. 
Mañana, domingo, se efectuará 
en la Iglesia de la Merced una gran 
fiesta re)igiosa. 
A las nueve y media de la maña-
na se cantará en honor de Santa 
Cecilia una inspirada Misa de Glo-
ria del maestro Germán Araco. 
Una gran orquesta, integrada 
por más de sgsenta profesores, in-
terpretará la Misa del meestro Ara 
co y un Ave María del Amaestro 
Gonzalo Roig. Los maestros Fran-
cisco Sauri, Germán Araco y Moi-
sés Simons serán los directores, 
que se turnarán, en esta fiesta. 
- Están agotadas las invitaciones 
par- la Misa. E l templo estará 
adornado con plantas y flores. 
A las doce meridiano dará co-
mienzo el banquete que se celebra-
rá en el Hotel Saratoga. 
E l presidente de la Solidaridad 
Musical de la Habana, nuestro par-
ticular amigo el señor José M. 
Arríete y Bambitells, hará la pre-
sentación de la Banda de Saxofo-
nes, cuya organización ejecutará 
varias piezas. 
E l maestro Elíseo Grenet dejará 
oír las tadenciosas melodías de 
las danzas típicas cubanas. 
E l presidente de la Cámara de 
Representantes, doctor Ramón Zay-
din, asistirá al acto. 
fun-
L O S G R A N D E S E X I T O S D E L A Z A R O 
Sammy Tolón nos da la noticia tiempos Inmemorables, 
del triunfo de Lázaro en Italia. 
E l divo ha cantado con gran éxi-
to en el Teatro de Bologha, la 
"Manon" de Massanet. E l público 
lo aclamó delirantemente. L a pren-
sa dice que allí no se había can-
tado una "Manon" igual desde 
Lázaro prepara una extensa 
tourné por Europa y los Estados 
Unidos. Es posible que el famoso 
tenor sea oído de nuevo en L a Ha-
bana . 
Están de plácemes los amigos y 
admiradores del célebre cantant». 
U N A P R O D U C C I O N S 1 N F 0 N I C A C U B A N A 
En el concierto extraordinario 
que celebrará el domingo 29 la 
Orquesta Filarmónica de la Haba-
na se estrenará uña "Obertura so-
bre temas cubanos," obra del no-
table concertino y subdirector del 
referido conjunto instrumental se-
ñor Amadeo Roldán. 
Se trata de una obra de moder-
nísima factura, auda» en su for-
ma, en la cual los ritmos del país 
son empleados con insuperable 
maestría. Roldán. que es un artis-
ta Inspiradísimo y un profundo co-
nocedor de los recursos orquesta-
les, ha realizado un espléndido 
alarde de cubanismo musical €n su 
referida obra. Así se tratan los 
ritmos de nuestro folk-lore, no 
transcribiéndolos a la orquesta con 
un baldío e insignificante revoco. 
Está siendo objeto de muy cui-
dadosos ensayos esta obra de Ama-
deo Roldán. E l maesvo Sanjuán 
de quien es discípulo el joven y 
distinguido compositor cubano ha 
puesto todo su amor en la direc-
ción de la referida "obertura" cu-
bana, cuya ejecución será uno de 
los máximos alicientes del concls^"-
to extraordinario de la Fi lafmó 
nica. 
Conforme se ha anunciado, figu-
ra también en el programa de es-
ta audición el concierto de Men-
delssohn para violín y orquesta 
que será ejecutado por el notable 
violinista cubano señor Casimiro 
Zertucha, acompañado por la F i -
larmónica . 
Las localidades para este con-
cierto pueden adquirirse en la Se-
cretaría de la Orquesta, Reina, 12, 
altos; teléfono A-8558 . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
ttAClOTSfAI, (Paseo de Martí oBqtulaa 
a San Rafael) 
A las once, a la una, a las tres y 
a las siete: Kínograma nómero 4; Ven-
ciendo por astucia; Aparentando gran-
deza; Botones número 13, por Douglas 
Mac Lean. 
A las cinco: Kínograma ndmero 4; 
Venciendo por astucia; Aparentando 
grandeza; Botones número 13. 
A las nueve y media: Kínograma 
número 4; Venciendo por astucia; 
Aparentando grandeza; Botones nú-
mero 13. 
PHWCIPAI. DB LA COMEDIA (Ani-
ma* y Solneta) 
Compañía de Comedia de Luis Es-
trada. 
las nueve: !a comedia en tres ac-
tos, de Pedro Muñoz Seca, E l conflic-
to de Mercedes. 
A las cinco: E l conflicto de Mer-
cedes. 
VATBXT (Paseo de Marti esquina a 
San José) 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
A as ocho y media: E l Lobo Se-
gundo; L a toma de Alhucemas. 
MARTI (Znlneta esquina a Dragones) 
Compañía de Opereta, Zarzuela y 
Revistas Santacrüz. 
A las cinco: Inauguración d© las 
secciones elegantes. E l entremés de 
Montó Serrano y Segura Lo dice el 
refrán; serle extraordinaria de Mo-
saicos. 
A las ocho y tres cuartos: Motetes 
y 'bulerías; estreno de la zarzuela en 
dos actos, de Antono Paso y Ricardo 
G. del Toro y el maestro Juan B . 
Lambert, Por una mujer. 
CAMPOAMOR (Industria esquina a 
San José) 
Compañía do Comedia Ladrón de 
Guevara-Rlvelles.. 
A las cinco: la comedia en tres ac-
tos, de don Jacinto Benavente, L a otra 
honra. 
A las nueve: el drama en tres ac-
tos, de don José Echegaray, E l Gran 
Galeoto. 
AiiHAMBRA (Consulado ««aniña a 
Virtudes) 
Compañía de saínetes y variedades 
de Agustín Rodríguez. 
A Las ocho: E l Niño Blanco; núme-
ros por L a Monterlto; danzóh dialoga-
do por las principales partes de la 
Compañía. 
A las nueve y cuarto: Pra Ka Tan; 
presentación de L a Monterlto; guara-
cha-rumba.. 
A las diez y cuarto: Flor del Fan-
go; números por L a Monterlto; gua-
racha-rumba. 
C A M P O A M O R 
SEGUNDA MATINEE DE ABONO 
Hoy tendrá lugar la segunda ma-
tinée de la eérie de nueve que ofre-
cerá la Compañía Ladrón de Gue-
vara--Rivelles . 
Al abono se ha correspondido 
en forma tal, que apená's restan 
por vender unas cuantas lunetas, 
que se hallan en la contaduría de 
Ca,mpoamor. Se representará una 
de las mejores obras de don Jacin-
to Benavente: " L a otra honra." 
E n la función nocturna ,irá a 
escena la Intensa producción de D. 
José Echegaray " E l gran galeoto." 
Para mañana, se anuncian dos 
funciones. E n la primera, diurna, 
fuera de abono, subirá a escena 
"Felipe Derblay," y en -la segunda, 
nocturna, " E l estigma." 
E l lunes, tercera matinée. Por 
la noche se estrenará " E l madrigal 
de la cumbre," de Juan José Lo-
rente. 
R I A L T O 
DICK TURPIN 
Exitos tras éxitos son los qu© va ob-
teniendo este teatro con los estrenos 
que presenta siendo uno de ellos Dick 
Turpin la famosa novela transporta-
da a la pantalla con un verdadero lu-
jo de detalles Interpretada por Tom 
Mix que en esta film se convierte en 
un caballero de la corte Inglesa con 
un porte' y una elegancia admirable. 
Dick Turpin se presentará hoy en 
las tandas dar las 3 y de las 5 y cuar-
to y 9 y media. 
A las 8 y media La Novela de si, Mis 
ma, por Alice Brady. 
No olvide La Plegarla do la Virgen, 
ella es maravillosa. 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E 
A L D I A R I I O D E L A M A R I N A 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
M A E S T R O S 
R e g i n a l d O e n n y 
E L ACTOR CÜMBRB DB L A S JOYAS ] ' U N I V E R S A L E S Vfc 
P R E S E N T A R A B L L U N E S 23 E N E L CINEMA 
R I A L T O 
E N SU ULTIMA PRODUCCION T I T U L A D A ; 
" E l S i m p á t i c o C o n q u i s f a d o r " 
A L A S SOCIEDADES D E 
SPORT D E CUBA RECOMEN-
DAMOS 
QUE TODAS sin faltar una, 
vean esta película para que 
admiren ALGO ORIGINAL 
para UN DIA D E P L A C S R 
"Havana Yacht Club", "Club 
Unlvensltarlo", "A B C" "Aso 
elación Cristiana de Jóve-
nes", "Ase de Dependientes", 
"Auto Club de Cuba", "For-
tuna Sport Club", "Unión 
Club" y todas las demás. 
Tienen en esta película el su mun de los deportes llevado a 
efecto por el conocidísimo Sportman R E G I N A L D DENNY, que 
dedica la exposición de su vida, para regocijo de los jóvenes 
amantes del Sport así como de "sus muchachas". 
c 10556 ld-21 
Conferencia del doctor G . García 
Galán 
Se Invita por este medio a los 
señores asociados, autoridades es-
colares e Instituciones culturales, a 
la cuarta conferencia de la serie 
organizad^, por esta Asociación, 
que está a cargo der doctor Gabriel 
García Galán, quien disertará sobre 
" E l nacionalismo en la escuela." 
Dicho acto se efectuará el sába-
do 21, a las cuatro de la tarde, ^n 
el local de la Asociación Nacional 
de Maestros, Neptuno, número 174, 
Por la creación de aulas 
Se cita a los señores presidentes 
de la A . de Veteranos y Patrio-
tas, Emigrados Revolucionarios, 
Columna de Defensa Nacional, 
Club Atenas, Federación de Estu-
diantes, Club Cubano de Bellas Ar-
tes, Club Rotarlo, Unión Fraternal, 
Federación de Torcedores, Herman-
dad Ferroviaria, Asociación de Em-
pleados de la Havana * Electric, 
Unión de Chauffeurs y demás ins-
tituciones obreras y a los presi-
dentes de Asociaciones de Padres 
r̂ e Familia, para la organización 
de la asamblea magna y manifes-
tación, que se efectuarán a fin de 
pedir al Congreso la aprobación de 
la ley que crea mil aulas en el te-
rritorio nacional. 
Dicha junta tendrá efecto el do-
mingo 22 de los corrientes, a las 
cinco de la tarde, en el local de la 
Asociación Nacional de Maestros: 
Neptuno, número 174. 
Néstor Ramiro Barbarrosa, 
Secretario, 
Vto. Bno. 
Alvaro Alfonso Valdés, 
Presidente. 
A C E B A L A C T U A R A E S T A 
N O C H E E N P A Y R E T 
Repentinamente sufrió anoche un 
fuerte ataque nuestro actor popula-
rísimo Sergio Acebal, viéndose Impe-
dido de tomar parte en Ja función de 
anoche en Payret, 
Fué sustituido por Chicho Plaza, 
en la Revista Loca. E l público pre-
mió con aplaujsos al talentoso actor 
que suplió a su favorito. 
Sergio Acebal se encuentra repues-
to ya del ataque sufrido a la hora 
de entrar en prensa esta edición y 
nos asegura que tomará parte en las 
dos obras de hoy en las que desem-
peña paneles de Importancia capital. 
P O L V O S A G U A P A R A 
V I C H Y E R B A 
A V E . D E WIÚSON Y B 
HOY SABADO 21 HOY 
TANDAS E L E G A N T E S 
First National presenta al 
genial 
M I L I O N S I L L S 
C I N E L A R A 
Espléndido resultó anoche el Vier-
nes de Moda en este favorito Salón de 
la calle del Prado acudiendo una es-
cojlda y selecta concurrencia predo-
minando el bello sexo. 
Hoy se exhibirán las Interesantes 
produccionee Sangre y Acero por Wl-
lliam Desmond y Aventureros del 
Océano por Charles Ray y Enid Ben-
nett. 
Mañana: Desolación, Pies de Arci-
lla y Almas Errantes. 
H O Y " R I A L T O " 
Exhibe nuevamente la pro-
ducción F O X . 
D I C K T U R P I N 
( E l bandido enmascarado) 
Basada en la npvela de 
C H A R L E S K E Y O N . Con un lu-
jo y esplendor exquisito. 
i::::::::::»:::::::;::::::::::::::::: 
E l DIARIO ofrece a 
sus abonados las dos me-
jores revistas del mundo 
Recorte este cupón y 
preséntelo con el recibo 
de suscripción al DIARIO 
DE L A MARINA, en el 
establecimiento "Roma", 
Avenida del Brasil, entrt 
Zulueta y Monserrate. 
Por un peso mensual 
recibirá 36 Revistas du 
rante «1 año de 1926. 
en gran conjunto de estrellas 
en la super producción en 
12 actos 
D I A S 2 1 Y 2 2 
E n t o d a s l a s T a n d a s 
Un "caballero" de capa 7 
espada que ejecuta hazañas 
portentosas defendiendo a los 
pobres y maltratando y des-
pojando a los ricos usureros 
que oprimían la ciudad que 
baña el Támesis. 
HOY E N " R I A L T O " 
C 10557 ld-2i 
E L H A L C O N D E 
L O S M A R E S 
L U N E T A . . . . 50 centavos 
Martes 24 y Miércoles 25 
E L BANDIDO ENMASCA-
RADO 
Por TOM MIX 
c 10512 ld-21 
T E A T R O N A C I O N A L 
D O U G L A S M A C L E A N 
C o m e d i a s in R i v a l : 
B O T O N E S N o . 1 3 
S u n t u o s a P r o d u c c i ó n F I R S T N A T I O N A L P I C T U R E S 
( L a A r i s t o c r a c i a d e las P e l í c u l a s ) 
T a n d a s d e 1 1 , 1, 3 y 7 T a n d a s de 5 y S'/z 
P a l c o s c o n 6 e n t r a d a s . . $ 1 . 2 0 
L u n e t a s 0 . 5 0 
P a r a í s o 0 . 1 0 
P a l c o s c o n 6 e n t r a d a s « .. $ 2 . 0 0 
L u n e t a s 0 . 5 0 
P a r a í s o . . . . . . . . 0 . 1 5 
T e l é f o n o M - 9 9 2 1 . 1VI-9922, A - 5 7 3 0 
C o n o z c o l o s 
L i n d o s M o d e l o s 
I n v e r n a l e s 
S O N D E G U S T O , M U Y O R I G I 
N A L E S Y B A R A T O S . 
E s t e lo hay en charol, raso no* 
gro y beis y en piel color beis, 
O 10481 2d 21 
E s t e es de fino raso y lo t e n e m o í 
en varios colores. 
L E P A L A I S M A L 
Obispo y Vi l legas . -Telé f . A-3632. 
t 
a n o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 21 D E 1 9 2 5 
P A G I N A N U E V E 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
e.AXTST'0 (Paseo flo Marti esquina a 
^ ras cinco y cuarto y a las nueve 
,nedla: L a avalancha de oro, por 
(Jharles Chaplln; Justamente a tiem-
po. 
A las ocho: Novedades internacio-
nales; la comeda Vaya un pepino. 
A las ocho y media: Claros de L u -
na, por Bebe Daniels, 
VUBOTTH (Consulado entre Animas y 
Trooadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
jna comedia. 
A las ocho: A puntapiés, por Harry 
cayey- , . 
las nueve: Melenlta, por Marie 
prevíost. 
^ w a s diez: L a actavav esposa de 
Bar^a Azul . 
fcXAÍiTG (STeptono entre Consnlaao y 
Son Klffuel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Dick Turpin, por Tom Mix. 
A las cuatro y a las ocho y media: 
L a novela de si misma, por Alice 
Brady. 
GBXS (B y 17i Vedado) 
A las ocho y cuarto: L a hacienda 
de los duendes, por Hoot Glbson., 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Novedades Internacionales; 
Lulú buscando sensaciones, por Monte 
Blue y Patay Ruth Miller. 
XiXRA (Industria esquina a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
E l Rumbero; L a L l a m a Eterna, por 
Norma Talmadge; Plumas de pavo 
real, por Jacquelne Logan. 
A las cinco y media: una comedia 
en dos actos; L a Llama Eterna . 
A las ocho y media: E l Rumbero; 
Plumas de Pavo Real; L a Llama 
Eterna. 
ZHOIiATBSBA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: L a Embustera, por Pola 
Negri y Carlos de Roche; Tres se-
manas, por Alleen Pringle y Conrad 
Nagel. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Persstencla que triunfa o 
E l Jarrón Azul, por Seena Owen y 
T . Roy Barnes. 
A las ocho y media: Tres semanas. 
W I L S O i r (Padre Várela j Genera] 
ÓarrlUo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Claros de Luna , por Nlta 
Naldl, Bebe Daniels, Ruby de Remer 
y Mauricio Costello. 
A las tres y media y a las ocho: 
E n el teatro, por Buster Keaton; es-
treno de Así es P a r í s . . . ! ! por Pina 
Menlchclll. 
NEPTXTNO (Neptnno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y media: L a Maropisa Blanca, por 
Barbara L a Marr. 
A las ocho y media: Maldto sea el 
amor. 
O L I M P I O (Avenida W11 son esquina a 
B., V é d a l o ) 
A las tres: Por poco se casan; epi-
sodio 13 do E l Jinete Misterioso, por 
"William Desmond; L a barrera de un 
I beso, por Edmund Love. 
A las siete y media: Por poco so 
casan. 
A las ocho y media: epsodlo 13 do 
E l Jineta Misterioso; L a barrera da 
un beso, por Edmund Love . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Halcón do loa Mares, por 
Enid Bennett. 
M E H D E Z (Avenida Santa Catalina y 
J , Delirado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una revista; 
L a Hermana Blanca, por Li l l ian Gish . 
A las ocho y cuarto: una revista; 
L a danza siniestra, por Mae Murray. 
A las nueve y media: una revista; 
L a Hermana Blanca. 
r i . O E E N C l A (San Xiáxaro y San 
Pratolsco) 
A las ocho: una revista; Acábame 
de matar; E l Idolo del Norte, por Do-
rothy Dalton; E l Diablo Santificado, 
por Rodolfo Valentino y Nita Naldi. 
T B I A N O N (Avenid* Wilson entre A 
7 Paseo, Vedado) 
A las ocho: Qué descansada vida; 
episodios 9 y 10 de Carlos el Rema-
chador, por Charles Hutchlnson. 
A las cinco y cuarto: Un diablo 
santlfcado, por Rodolfo Valentino y 
Nita Naldi . 
H O Y — F A U S T O = H O Y 
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C H A R L I 
- C H A P L I N 
£ 1 mago de la R i s a en bu estupenda creación. 
L a A v a l a n c h a d e O r o 
( T H E G O L D R U S H . ) 
La comedia más Interesante. sólo en este teatro durante una 
semana. 
Repertorio A R T I S T A S U N I D O S LABRA 89-41 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
L O Q U E H A C E N A C T U A L M E N T E E .V L O S " S T U D I O S " A L G U N A S 
E S T R E L L A S D E L C I N E M A T O G R A F O 
M A R I O N F A I R F A X , L A P R I M E R A M U J E R Q U E S E D E D I C A A 
L A I N D U S T R I A D E L " F I L M " C O M I E N Z A A D I R I G I R ' X ^ M A G O 
D E L D E S I E R T O " . 
L a s mejores producciones enropeas estrenadas en Cuba en lo que 
va de a ñ o , y l a mejor comedia que se e s t r e n a r á . 
L O S P R O D U C T O R E S I N D E P E N -
D I E N T E S C O L A B O R A R A N UNIOS 
C O N O T R O S . 
E l s istema de p r o d u c c i ó n en 
c o l a b o r a c i ó n adoptado por los pro-
ductores independientes de cintas 
c i n e m a t o g r á f i c a s es objeto de Inte-
rés para toda la industr ia del r a -
mo, pues en é l estriba l a s o l u c i ó n 
de los problemas con que tro-
piezan las empresas independien-
tes. 
E s e s istema, s e g ú n sus promo-
toi-es, Sam E . R o r k , uno de los 
primeros productores de Hol ly-
wood, y Mar ión F a i r f a x , l a ú n i c a 
mujer que descuella en esa indus-
tr ia , ha pasado ya del p e r í o d o ex-
perimental y demostrando sus po-
sibil idades. 
Dicho sistema no es, en breve, 
sino la a d a p t a c i ó n de los m é t o d o s 
empleados por las grandes agrupa-
ciones de productores, tales como 
la Metro-Goldwyn y l a F a m o u s 
Players L a s k y , aplicados en peque-
ña escala y sin las restricciones 
que impone a l a indiv idual idad 
la p r o d u c c i ó n m e c á n i c a en gran-
des cantidades . U n a sola organi-
zac ión t é c n i c a , establecida de ma^. 
ñera permanente, se ut i l i za pafl'a 
dos distintas empresas, s e g ú n el 
sistema de que a q u í se t ra ta . 
"Grac ias a nuestro s istema de 
p r o d u c c i ó n en c o l a b o r a c i ó n — d i c e n 
los que idearon ese m é t o d o — los 
productores independientes pueden 
mantener la o r g a n i z a c i ó n t é c n i c a 
permanente que antes era dema-
siado dispendiosa para ellos, y, ro-
p a r t i é n d o s e los gastos, pueden con-
tratar los me joros talentos y t é c -
nicos de la i n d u s t r i a . Const i tuye 
un perfecto sistema cooperativo 
entre "tíos productores;, pues el uno 
puede hacer uso du l a organiza-
c ión y matorial de p r o d u c c i ó n 
mientras ei otro e s t á recortando 
su cinta o preparti ido su p e l í c u l a 
siguiente." 
E s t e plan ha eido y a puesto en 
prác t i ca para la comedia de R o r k , 
" E l h á b i t o hace a l p irata", ( O l o t h e í 
Mako the P i r a t s ) , que o f r e c e r á 
pronto L e ó n E r r o l y Dorothy G i s h 
en los papeles principales . E s t a 
cinta f u é hecha en Nueva Y o r k , 
t ero e l mismo personal que en 
el la t r a b a j ó a c o m p a ñ a r á a los pro-
ductores a Hol lywod, donde se h a -
rá la pr imera c inta de Miss. F a i r -
fnx, " E l mago del desierto", ( T h e 
Desert H e a l e r ) . 
" E l mago del desierto" ( T h e 
Desert H e a l e r ) s e r á l a v e r s i ó n c i -
n e m a t o g r á f i c a de la ú l t i m a novela 
de F . M . H u l l , cuya t rama se des-
a r r o l l a en el Oriente. T u l l y Mar-
sha l l , el marido de Misa F a i r f a x . 
d e s e m p e ñ a r á en ella un importan-
te papel.. J. y í 
L A P R I M E R A M U J E R P R O D U C T O 
R ^ D E C I N T A S E M P I E Z A A T R A -
B A J A R E N H O L L Y W O O D . 
L a p r i m e r a m u j e r que hasta 
ahora haya, emprendido la produc-
c ión de " p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s 
f m p e z ó su pr imera c inta en Hol ly-
wood. 
Se trata de Mar ión F a i r f a x , y su 
primer ensayo en el mundo del 
cine, basta ahora completamente 
d ) m i n a d c por el hombre, s e r á u n a 
Pe l í cu la int i tulada " E l mago del 
desierto", ( T h e Desert H e a l e r ) . 
Mise. F a r f a x gozaba ya fama co-
mo escritora, tanto para las tablas 
corno para l a pantal la y sus obrqs 
de ambas clases han alcanzado un 
é x i t o envidiable, tanto desde el 
punto de vista de la popularidad 
como por lo que toca a l a parto 
pecun iar ia . Sus entradas por este 
concepto han sido probablemente 
mayores 'que la de cualquiera otra 
«ftoritora del mundo. 
A h o r a , habiendo reunido mna 
respetable fortuna, ha resuelto ha -
cer sus propias producciones h a -
ciendo ella mi sma su a d a p t a c i ó n a 
la pantalla. 
D O R O t H Y M A K A I L , T E N D R A A 
S U C A R G O O T R O I M P O R T A N T E 
P A P E L . 
Dorothy M a c k a i l no corre peligro 
a l s u n o de in fr ing ir la c l á u s u l a de 
esbeltez de s u contrato, en l a cua l 
se est imula que su peso no debe 
pasar de 130 l ibras. 
L l e g ó hace poco a Nueva Y o r k , 
procedente de C a l i f o n n a , m á s es-
belta a ú n que cuando f i r m ó s u 
contrato'. Como consecuencia de 
ello, se le a s i g n ó inmediatamente 
un importante papel en los estu-
dios del E s t e . A ú n no se ha anun-
ciado el t í t u l o de la p e l í c u l a . 
L a famosa c l á u s u l a de esbeltez 
del contrato de Miss M a c k a i l h a 
resultado tan eficaz, que la casa 
para l a que f i lma se propone i n -
corporar la en todos sus contratos 
con las art is tas que para e l la t r a -
bajen . A f in de ayudarles a man-
teaer ie dentro de los l imites de pe-
so prescritos, ha Instalado gimna-
sios en todos s u estudios. 
L a g imnas ia s iempre resulta efi-
caz, para ese fin, s e g ú n Miss M a -
c k a i l , pero el la atr ibuye m á s que 
todo su victoria en l a lucha con-
t r a el tejido adiposo a la á r d u a l a -
bor que le e x i g i ó su ú l t i m a p e l í c u -
l a " J u a n a " , producida por E d w l n 
C a r w e , en Cal i fornia . 
" L a parte mental —dice Miss 
MackaIl-:— tiene mucho que ver en 
este asunto y opino que el traba-
jo incesante no me d e j é tiempo do 
pensar en l a gordura." 
L A P R O X I M A C I N T A D E C O R I -
N E G R I P I T H S E R A " E L F R I R T " 
( F L I R T A T I O N ) 
L a p r ó x i m a p e l í c u l a de Cor inna 
Gr i f f i th , cuyo t í t u l o era antes 
" L a m u j e r del C é s a r " , s e r á ahora 
" E l F l i r t " ( F l i r t a t l o n ) . E l argu-
mento es de W . Smoerset Maug-
h a m . Miss Grif f i th h a terminado 
y a su trabajo en esa c in ta bajo la 
d i r e c c i ó n de I r v i n g Ciummings y 
con l a asistencia de *Peroy Mar-
mont; Malcblm McGregro y W a r -
ner Oland. 
" E l f l i r t" ( F l i r t a t i o n ) , s e g ú n se 
dice, ofrece a Miss. Gr i f f i th un pa-
pel distinto de c u á n t o s h a des-
e m p e ñ a d o hasta ahora y constitu-
y e una c inta de m é r i t o verdade-
ramente excepcional por lo que to-
ca a l a parte t é c n i c a . 
L a fecha f i jada para su presen-
t a c i ó n en todo el p a í s es el 13 
de diciembre de este a ñ o . 
V I D A O B R E R A 
L A A S O C I A C I O N D E P R O P I E T A -
R I O S D E A U T O M O V I L E S 
D E L A H A B A N A 
E n l a noche de hoy, s á b a d o , ce-
l e b r a r á J u n t a Genera l O r d i n a r i a 
la Sociedad de Conductores de C a -
rros y Camiones de la Habana , en 
su local de l a Ca lzada de Concha 
y E n s e n a d a . 
Se d a r á l ec tura a l acta de la 
s e s i ó n anter ior , a los balances so-
c ia l y de socorros, correspondien-
tes a l tercer tr imestre del a ñ o 
actual , y se i n f o r m a r á a los asis-
tentes de l a labor real izada por l a 
Direct iva . 
T a m b i é n s e r á postulado el Vice-
presidente. 
D a d a la transcendencia de los 
asuntos a t ra tar , el presidente Sr . 
R icardo S u á r e z , ruega a los aso-
ciados, que as is tan a dicha J u n t a 
para que tomen parte en l a apro-
b a c i ó n y r e s o l u c i ó n de los mismos. 
P a r a tener derecho a penetrar 
en el local , s e r á requisito indis-
pensable, l a p r e s e n t a c i ó n del rec i -
bo del mes de octubre a l a Comv 
s i ó n . 
L A S O C I E D A D D E C O N D U C T O -
R E S D E C A R R O S Y C A M I O N E S 
E n s u local de l a calle de Oqueii > 
do, c e l e b r ó la J u n t a Genera l anun* 
c iada esto^ Sociedad. 
P r e s i d i ó el Sr . Camilo L ó p e z . 
Se d i ó cuenta del movimiento s«v 
c ia l , y se aprobaron el acta de la 
s e s i ó n anterior y el balance ge-
nera l . 
Se r e c o m e n d ó a los socios que 
l l evaran a cabo l a mayor propagan 
da en pro de la f inal idad que per-
sigue esta Sociedad, de que cada 
asociado trabaje m á q u i n a propia, 
p a r a defender las necesidades de 
s u bogar, y a que la crisis es tan 
intensa, que s ó l o a s í p o d r á n de-
fenderse, dadas las dificultades 
con que hoy tropieza la gente del 
t i m ó n , p a r a sacar los gastos de 
a lqui ler de las m á q u i n a s , pues mu-
chos d í a s no l l e g á n a cubrir los . 
Se d i ó cuenta de varios asuntos 
de In terés general , y de las gestio-
nea( l levadas a cabo en cumpli -
miento de acuerdos anteriores . 
L A S O C I E D A D O B R E R A C O N S -
T R U C T O R A D E C A S A S 
Con gran concurrencia ce l ebró 
J u n t a G e n e r a l esta Sociedad, dan-
do a conocer los ú l t i m o s trabajos 
l levados a cabo, que cu lminaron 
en el sorteo de una casa . 
C o n t i n ú a n los trabajos para edi-
ficar otra en el plazo m á s breve 
posible, f ieles a l lema de que el 
movimiento se demuestra constru-
yendo casas s in cesar y s o r t e á n d o -
las . 
L a S e c c i ó n de Propaganda se 
r e u n i r á en breve, para tomar 
acuerdos Importantes . 
C . A L V A R E Z 
S i e m p r e f u e r t e 
L o s a ñ o s agotan la s e n e r g í a s y 
el v igor. Con los a ñ o s decaen las 
fuerzas, porque la v ida las consu-
me, pero s i se quieren conservar-
las, se puede acierte usted a tomar 
P i ldoras V i t a l i n a s que reponen el 
desgaste f í s i c o y v e r á como en la 
edad provecta es Joven, vigoroso y 
fuerte. 
a l t . l o . Nov. 
t l í D í E N E 
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B e l a s c o a í n y San R a f a e l 
T e l é f o n o M-58(»3 
H O Y S A B A D O 21 H O Y 
5 y cuarto 9 y media p. m. 
T A N D A S 
Es treno de l a super a trac-
c i ó n Paramount , en 9 actos, 
interpretada por Babe Daniels , 
N i t a Nald i . R u b y de R e m e r y 
Maurice Caste l lo . 
D E L 
Orquesta en ambas tandas 
elegantes. 
M a ñ a n a en W I L S O N , desea-
charrante m a t i n é e a las 2 p. m. 
R I N T I N T I N , en l a atrac-
c i ó n en 8 actos 
" L A V E N G A N Z A , D B R I N 
T I N T I N " 
L a r r y Semon, en l a estupen-
da comedia en 7* actos 
" E L M A G O D E O Z U M B I A " 
Reginald Denriy, en l a colo-
s a l a t r a c c i ó n joya en 8 ac-
tos 
" ¿ D O N D E E S T U V E Y O ? " 
San Rafae l y Consulado 
T e l é f o n o M-5768 
5 y cuarto 9 y 45 p. m. 
T A N D A . S 
Estreno de la super produc-
c i ó n P a r a m o u n t en 9 actos, in-
terpretada por Seena. Owen, T . 
R a y Barnes , W i l l i a m Norr ia y 
Tom L e w i s 
P E R S I S T E N C I A Q U E T R I U N F A 
o E L JARRON AZUL 
M a ñ a n a , m a t i n é e de 1 y 
media a 5 p. m. 
B u c k Jones, en la a t r a c c i ó n 
en 7 actos 
" E S P U E L A Y C O R A Z O N " 
L a r r y Semon, en la comedia 
en 7 actos 
" E L M A G O D E O Z U M B I A " 
Alfredo Menjou , A n a Q. Ni l -
son y L u i s a F a z e n d a , en la jo-
y a c l á s i c a en 10 acto^, 
M U J E R E S D E M E D I A N O C H E 
C 10614 ld -21 
UN C L A V O S A C A O T R O 
C L A V O 
Procedimianto c ient í f ico para extirpar 
el a bina 
C I N C I N N A T I . Se ha descublorto 
que el asma bronquial es generalmen-
te producida ror el choque anafilA-
tlco, o saa una reacción que se ma-
nifiesta en las cé lu las bronquiales 
cuando és tas , y a predispuestas por 
cierta-s materias proteicas tales como 
el polen de determinadas plantaa, 
partículas de alimento, o de les plu-
mas de la almohada, caspa, pelos, 
etc. etc., reciben de nuevo el conta-
gio de dichas substancias. E l resalta-
do es un ataaue de asma. 
E l nuevo procedimiento ataca el 
mal de raíz y consiste en la Inyec-
ción d-j una mezcla de proteínas hi-
drolisadas que neutralizan la Irrita-
ción y destruyen la predisposición de 
las cé lulas contra las citadas mate-
rias proteicas, de modo que cuanto 
é s t a s se introducen de nuevo en los 
bronquios, estos ya no reaccionan a 
bu Influjo, Labiendo quedado ininu-
r.ii-ados y el atrr-a extiipeda. 
L a s Inyecciones se han lanzado al 
mercado con el nombre de P R O T E O -
G L N O No. 4, y el tratamiento ha de 
temarse de manos de un médico, o 
por indicación facultativa. L a s prin-
cipales Droguerías de Cuba han hocho 
fuertes pedidos a los Estados Unidos 
y se espera que millares de asmá-
ticos en toda la Isla se aprovecharán 
de ía oportunidad de ptmer en su 
ayuda este nuevo descubrimiento de 
la ciencia. 
E x t . a l t . » d-3 
S U P E R A U ^ ^ 
— L A C T O M A R R O W — 
S frasco gronhe: O E a ^ ftRR/lVBUENflS FflRHflCif l5 . 
OPJCtNA CeNTRAt 
E l portador del check V E R M O U T H " I M P E R O " por valor de $ 2 5 . 0 0 , recorrerá esta semana todoi 
los establecimientos de la Habana: el que primero le diga sin titubear, " d é m e el check del V E R M O U T H 
" I M P E R O " , se lo entregará , exceptuando los o u e ñ o s y dependientes de las casas que vendan e l V E R -
M O U T H " I M P E R O " 
B L A N C H E S W E E T E N E L P A P E L 
P R I N C I P A L D E * ' B L G R I T O A L 
C I E L O " . 
Blanche Sweet, que estuvo t r a -
bajando en Nueva Y o r k , con B e n 
L y o n . la p r o d u c c i ó n de Robert K a -
ne, " E l nuevo mandamiento" ( T h e 
N e w Commandment ) , h a salido 
para Ca l i forn ia , dondo se h a r á car-
go del papel principal de su p r ó -
x ima cinta " E l grito a l cielo", 
( T h o F a r C i t y ) , ouyo director s e r á 
Sylvano S a l b o n l . 
Antes de t rabajar en Nueva 
Y o r k , Miss. Sweet se hizo cargo 
de l papel femenino pr inc ipal de la 
notable p r o d u c c i ó n de E d w i n Ca-
rowe, "Por que aman laa muje-
r e s " ( W h y Women iLove) , que 
R I V E I R A Y C A , S a n M i g u e l 2 0 1 
C 10376 alt 7 ti 1 d—11 
muy pronto se p r e s e n t a r á al pú-
blico. 
Se dice que l a notable a c t r i z ha 
hecho de ambos papeles verdade-
ras creaciones que le v a l d r á n nue-
vos laureles . 
A U N C U R I O S O 
"TJrgentomente", nos pregunta 
"Un Cur ioso" , en atenta c U n a , 
desde G u a n t á n a m o , le digamos 
cuales han sido las mejores pro-
ducciones europeas estrenadas este 
a ñ o en C u b a , y con gusto le res-
ponderemos: E l P r í n c p i e Maldito, 
Surcof o E l H a l c ó n de I03 Mares, 
(muy superior a l» amer icana de 
igual t í t u l o ) , y L a Dama de Mon-
sercau . 
Y de l a s comedias americanas, 
una p r ó x i m a a estrenarse: " L a 
T í a d « -Carlos", dirigida por los 
hermanos Chris t ie , e interpretada 
por Sydney C h a p U -
N O V I V E N 
L o s nerviosos, n e u r a s t é n i c o s , 
agitados no viven. Solo padecen, 
porque su mal de nervios, les hace 
Insoportable la vida y la a g i t a c i ó n 
en que v iven les agota y aniqui la . 
Los nervios deben dominarse, cal-
marlos y vencerlos, tomando E l i -
x i r Ant inerv ipso del D r . Vernezo-
bre. T ó m e l o pronto. 
L a s v í a s respiratorias 
necesitan en estos tiempos un cui-
dado especial . De vez en cuando 
una cucharod i ta de Jarabe do A m -
brozoln previene enfermedades de 
la garganta y de los pulmones re-
gularizando al mismo tiempo la ex-
p e c t o r a H ó n . 
A l t . 
F A U S T O 
Larga va resultando esta semana a 
Fausto han desfilado por sus salones 
como casi todo el público de un mea 
y en ella ha conquistado el mayor 
éxi to de este aflo, todo debido a la 
pel ícula del gran Charles Chaplln, L a 
Avalancha de Oro, la que tiene aún 
marcada para hoy y mañana en laa 
tandas de cinco y cuarto y nueve y 
cuarenta y cinco Juntamente en la 
graciosa comedia Justamente a Tiem-
po. Fausto ha de ser el único teatro 
en l a Habana que exhiba esta cinta 
de Charles Chaplin. 
E n la tanda de las och estreno la 
revista de asunos mundiales, f íove-
dades Internacionales No, 55 y la co-
media Educacional en un acto Vaya 
un Pepino y en la de las ocho y trein-
ta l a l indís ima Bebe Daniels en la 
regia cinta de la Paramount titulada 
Claros do L u n a . 
Fausto prepara para la próxima se-
mana un espléndido programa, empe-
zando el lunes, con la bella y hermosa 
Betty Compson en Capullos Blancos 
el miércoles "Walter Helrs en Juan 
Fernando Gasta un Real y desde el 
Jueves hasta el sábado E l Vengador 
de Alaska, por Thoma» 
L I R A 
Selecto es el programa que para 
hoy ha combinado la Empresa de «ate 
gran salún c inematográf ico . 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco y media. E l Rumbero, graciosa 
comedia en dos actos, grandioso estre-
no de la regla producción Joya de la 
F l r t National que tiene por titulo L a 
L l a m a Eterna, drama de selecto argu-
mento y que tiene por interprete a la 
genial estrella Norma Tamaldge y el 
arrogante actor Conway Tearle, L a 
Universal Plcture presenta la regla 
producción de un selecto argumento y 
de regiaa escenas titulada Plumas de 
Pavo Real, por Jacqueline Logan y 
Cullen Landls . 
Tanda elegante a las cinco y media. 
E l Rumbero, comedia en dos actos, y 
el regio estreno de la producción Joya 
de la F l r t National L a L l a m a Eterna 
por Norma Tamaldge y Conway Tear-
le, por la noche regla función a laa 
ocho y media con el mismo programa 
da la matlneo. 
T E A T R O M E N D E Z 
( E l cine elegante de la Víbora) 
" L a hermana blanca', esa Joya ci-
nematográf ica . Interpretada por L i -
ll ián Gish, se exhibirá hoy en las tan-
das elegantes de las cinco y cuarto 
y nueve y media. 
A las ocho y cuarto v a " L a danza si-
niestra", obra en nueve actos en la 
que toma parte muy principal la no-
table artista Mae Murray. 
Mañana, domingo, gran matinée inw 
fantil, con programa totalmente nue-
vo y de gran r i sa . 
l í A T R O V E R D O N 
Un programa Heno de atractivos es 
el que ha seleccionado la empresa de 
este ventilado teatro de l a calle de 
Consulad. A las siete y cuarot una 
revista y una cmedia. A las ocho en 
punto A Punta Pie por Harry Carey. 
A las nueve en punto Melenlta por Ma-
ríe Prevost y a las diez en punto L a 
Octava Esposa de Barba Azul por Glo-
ria Swanson. 
Mañana L a Barrera de un Beso Don-
de Estuve yo. L a Hermana Blanca 
matlnee estreno en Cuba. 
Martes 24 Amanecer de Venganza, 
E l Conductor 1492 estreno y Lulú Bus-
cando Sensaciones estreno. 
Miércoles 25 E l Mediador, L a Vida 
en Sueños y L a Ley de F u g a . 
Á 
Prec io s í s imos 
N u e s t r o s N u e v o s Z a p a t o s p a r a l a E s t a c i ó n • 1 
P I D A N U E S T R O C A T A L O G O 
C I N E 0 L I M P I C 
Hoy en la matlnee de las 3, l a co-
media titulada Por Poco se Casan y 
estreno del episodio 13o. de E l Jine-
te Misterioso y estreno de la p r e c o » 
sa cinta F l x interpretada por Edmund 
Lowe titulada L a Barrera de un l í e -
so. 
Tandas ciscantes de 5 y cuaría y 
9 y media Fl.-st National Picture pre-
senta al genial Milton Sills y la su-
gestiva actriz Enld Bennet en la gran-
diosa producción en 12 actos titula-
la E l Halcón de los Mares. 
Mañana en la matlnee de 1 a 3, 
nuevo episodio de la serie Los Dos 
Billetes y Petty Morrlson en la cinta 
Los Valientes Rurales . 
Matinée de las 3 nuevos episodios 
de a serie E l Tren Rápido y George 
Walsh en la sensacional y emocionan-
te cinta titulada Sangre A z u l . 
Tanda de 5 y cuarto Shirley Masón 
en la comedia A Prueba de E s c á n -
dalo. 
Tanda de 9 y media Su Reputac ión 
por May Me Avoy. 
T o d o e l m u n d o a d m i r a 
u n b u e n c u t i s 
El uso diario del Jabón Resínol 
para el tocador y el baño mantiene la 
piel tan limpia que no puede dejar dt 
ser bella. Limpia de modo poco usuaí 
y al proprio tiempo es tan suave r 
puro que no irritará la te* mas def> 
cada. 
Con la ayuda del. Ungüento Resi-
no!, rara vez deja de curar manchas, 
erupciones, asperezas y otros defecto» 
de la tez. Su farmacéutico vendt 
Ungüento y jabón ResinoL Pídalos. 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I C A S 
Hoy a las cinco de la tarde queda inees de los domingos, en ía témpora-
cerrado el abono para las cinco matl-
I . S S R E I N A T , Maravilloso acto de 
vuelos 
da que empieza el próximo día 28. 
Muchas son las familias que se han 
abonado a estas grandes fiestas In-
fantiles de los domingos, cuyos pro-
gramas prometen ser de m á x i m a 
atracción para los niños a Juzgar por 
las manifestaciones del clown Fel lp 
que se propone presentar varias eor-
presas en combinación con los mu-
chos actos cómicos que figuran en el 
elenco. 
L a empresa se propone celebrar ma-
tinees los martes, jueves. Sábados y 
Domingos una los tres primeros día^s 
y dos los dos Domingos en los tumos 
acostumbrados de dos y cuatro de la 
tarde. 
E n el programa Inaugural tomarán 
parte importantes números del elen-
co entre ellos el famoso chinupacé 
Johnson the Grcat que l lama poderor 
sámente la atenc ión por su tamaño, 
pues no ha venido a Cuba un chim-
pancé tan grande como é l . 
E'ania Desko, Morgan, Orientus, L o s 
Ralnats famoso acto de vuelo y otros 
han de formar parte del programa. 
L a s localidades para el debut y las 
primeras matlnees estarán a la ven-
ta desde mañana Domingo en la con-
taduría de Payret, a dlsposlcló del 
públ ico . 
C10505 ld-21 
A las 5 y cuarto y 9 y 30 de hoy 
sábado se exhibe la cinta Un Diablo 
aSntificado por Rodolfo Valentino y 
Nlta Naldl. E l precio de entrada es 
de 40 centavos luneta. 
Mañana domingo en las tandas ele-
gantes además de la divertida cómi» 
ca de Buster Keaton titulada L a C a -
sa Eléctr ica se exhibe la espléndida 
producción de Nita Naldl, Bebe Da-
niels y Rubye de Remer titulada Cla-
ros de L u n a . Son estas artistas be-
l l ís imas y muy notables, bien cono-
cidas de todos los amantes del ar í e 
mudo. Claros de Luna es una produc-
ción de gran lujo. Lajg toilettes que 
lucen las artistas son r iquís imas y 
puesta sen mujeres tan bellas y her-
mosas luce aún m á s . E l argumento 
es de los más Interesantes y mejor 
presentados. 
E n la matlnse de 2 y 30 a 5 de la 
tarde se exhl^elacómlca de Buster 
Keaton titulada L a Casa Eléctrica, el 
episodio de L a Telefonista titulado 
Ama y Aprende, L a Diosa de la Sel-
va episodios 11 y 12 y la cinta de 
William S. Hart titulada Brand Tres 
Palabras. 
E n la semana próx ima Scaramou-
che el lunes 23. L a Vida en Sueños, 
divert idís ima producción de Dorothy 
Devore y Matt Moore el martes 24 
día de moda. ' 
E l jueves Capullos Blancos por Be-
tty Compson. Muy pronto E l Simpá-
tico Conquistador.. 
C I N E G R I S 
Sábado 21 de nviembra de i » — . 
Tanda de 8 y cuarot Universal P i c t l 
Corp. presenta a Hot Glbson en el 
melodrama titulado L a Hacienda da 
los Duendes. 
Tandas de 5 y cuarto y 9 y cuarto 
1— Novedades Internacionales No. 53. 
2— L a Compañía Cinematográf ica Cu-
bana presenta la producción Joya t i -
tulada Lulú Buscand Sensaciones (Red 
Hot Tires) . . 
Deliciosa comedia de la "Warner 
Bros Interpretada por el ntable actor 
Monte Blue y la encantadora estrella 
Patsy Ruth Miller, con el cncurso de 
los celebrados artistas Caries Conkiin 
y Tom Me Guire. 
Una pel ícula que le interesará das-
de el principio hasta el f in. 
Mañajia matlnee A caza de Emocio-
nen ,por Hot Glbson, Los dos Filletes, 
episodio 2, y L a Tragedla del Faro, 
por R i n Tin T i n . 
A las 6 y cuarto y 9 y cuarto L a 
Octava Esposa de Barba Azul, por 
Gloria Swanson y Huntly Gordon. 
Lunes 23 Persistencia que Triunfa, 
por Seena Owen y T . Roy Barnes. 
Martes 24 L a Bailarina Enmascara-
da, opr Heleno Chadwlck y Lowell 
Sherman y números de canto por Ma-
riano Mléndez y María Adams. 
Miércoles 25 Su único Amor por 
Vllet Hemralng, Sheldon Lewls, Hun-
tly Gordon y Robert Frazer^ 
P O R U N A M U J E R 
L A 6 E J A R A N A 
[ L D E S T E R R A D O 
L O S G A V I L A N E S 
D O Ñ A f R A N C I S Q U I T A 
L A B A Y A D E R A 
y m u c h a s . o t r a s j o y a s 
d e l g é n e r o e s p a ñ o l . V I C T R O L A I X : $ 9 0 . 0 0 
D a n z o n e s t a n f a m o s o s c o m o " C a t a l i n a " , " E l C l u b de l 
S i l e n c i o " , " E s M u c h a H a b a n a " . 
i n f i n i d a d d e t a n g o s , entre los q u e s o b r e s a l e n " B e b a " y " J u -
l i á n " , c a n t a d o s p o r " R o s i t a Q u i r o g a " y " B u e n o s A i r e s " , e j e c u -
t a d o p o r l a O r q u e s t a I n t e r n a c i o n a l . 
C a n c i o n e s p o r M e l e n d e z , M o r i c h e , M e j í a , H o y o s , B r i c e n o y 
A ñ e z , T r í o H n o s . A r e u , etc. 
T O D O E N D I S C O S " V I C T O R " 
V I C T R 0 L A S D E S D E $ 2 0 ° ! H A S T A $ S 0 0 ñ 
V I S I T E N O S 
RICIfl 83 Y 85. 
S . E N O . 
TELEFONOS A-349S Y 151-9093 
m = P A & T N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 21 D E 1 9 2 5 
A f l O X C l 
U E S T R A s e g u n d a y a c t u a l 
e x p o s i c i ó n d e v e s t i d o s y s o m -
b r e r o s f r a n c e s e s , h a s ido u n 
f r a n c o é x i t o p o r l a o r i g i n a l i d a d y 
e l e g a n c i a d e los m o d e l o s e x p u e s -
tos. O b s é r v e s e l a g r a c i a d e l s o m -
b r e r o d e g r a n v e s t i r q u e r e p r o -
d u c i m o s , n n o de tan tos entre los 
m u c h o s y l i n d o s q u e l l e g a r o n . 
G R A N O P T I M I S M O M O S T R A D O P O R E L 
(Viene de la pr ime r a p á g i n a ) 
dente de Honor de nuestra Asocia-
c i ó n , y deseamos que, para supre-
mo bien de a l R e p ú b l i c a , s i g á i s 
moreciendo l a confianza y el c a r i -
ñ o del pueblo cubano, que espera 
de vos l a r e d e n c i ó n a que lo l le-
váis., ad hacer imperar e l orden y 
la moral idad, y a l procurar ensan-
char el trabajo nacional , b r i n d á n -
donos g a r a n t í a s en lo m o r a l y pro-
t e c c i ó n en lo e c o n ó m i c o " . 
C O X T E S T A O I O N D E L GENBRAIj 
M A C H A D O 
F/l s e ñ o r Presidente de la R e -
p ú b l i c a c o n t e s t ó en los t é r m i n o s 
s iguientes: 
"Agradezco profundamente el t í -
tulo de ^Presidente de Honor de la 
A s o c i a c i ó n Nacional de I n d u s t r i a -
les de C u b a , con que me h o n r á i s , 
que acepto, no por la labor que 
haya podido rea l izar durante los 
seis meses de gobierno, y a qne es-
timo quQ. a l actuar en l a forma que 
lo ho venido haciendo, es s ó l o mi 
deber, sino porque yo t a m b i é n for-
mo parte de vuestra fami l ia , y 
.s iempre he sido u n decidido a d -
mirador, de nuestras industr ias . 
E n ta l v i r tud , prometo a uste-
<*eSf desde el puesto a que me han 
l i b a d o mis conciudadanos, toda 
c o o p e r a c i ó n para el mejor é x i t o 
para e l m á s amplio desenvolvi-
miento de vuestras industr ias , y a 
protegiendo nuestra p r o d u c c i ó n 
nacional por medio de unas T a r i -
fas Aduanales que respondan a las 
necesidades de nuestra R e p ú b l i c a , 
— l a b o r preferente a que e s t á de-
dicado é l Congreso—, y a concer-
tando tratados de comercio con 
otros p a í s e s , que, en e l intercam-
bio comercial de productos, arro-
j a n d é f i c i t s en contra nuestra , y a 
recabanao del Congreso aquel las 
leyes que teean necesarias a la fi-
nalidad que me propongo, bien en-
tendido que no o m i t i r é esfuerzo a l -
guno para hacerme digno del alto 
honor (^e me h a b é i s conferido. 
Mi laoor, en este sentido, ha co-
monzado y a . Mi Gobierno se ha 
M t̂o obligado a proceder a la ex-
p u l s i ó n de individuos indeseables 
que c o n s t i t u í a n una seria amenaza 
para el desenvolvimiento del t r a -
bajo ordenado en las industrias 
E s t o s males, que. en lo social , se 
h a b í a n entronizado en C u b a , han 
desaparecido con las medidas 
e n é r g i c a s adoptadas por mi Go-
bierno, y hoy, para honor de us-
tedes y s a t i s f a c c i ó n personal raía 
puedo asegurar que las labores e i í 
las Industr ias se rea l izan de u n a 
manera ordenada, con beneficios 
notables para el p a í s , y a que los 
industriales han mantenido los 
mismos salarlos , las mismas horas 
de tarbajo y el mismo personal 
nue empleaban antes de ahora , con 
la ú n i c a diferencia que antes te-
n í a n que luchar con elementos 
malsanos que se h a b í a n apoderado 
de la d i r e c c i ó n de las c lases t r a -
ba j i d o r a s , y hoy, a l haber desapa-
recido estos elementos, las labo-
res se rea l izan dentro de una po-
liti a de consideraciones m ú t u a s . 
entre los industr ia les y obreros, 
con p r á c t i c o s beneficios para los 
intereses generales del p a í s . 
Mi Gobierno es y s e r á de garan-
t ía para todos. G a r a n t í a s para los 
obreros y g a r a n t í a s para los indus-
triales e x i s t i r á n en C u b a durante 
los cuatro a ñ o s de m i Gobierno, 
y a l cesar en el cometido que m i 
pueblo mo ha confiado, abrigo l a 
seguridad de haber satisfecho las 
ansias de ese pueblo, a ctiyo fallo 
me r e m i t i r é . 
E n los seis meses que llevo ac-
tuando como P r i m e r Magistrado 
de Cuba , puedo asegurar , s in caer 
en e x a g e r a c i ó n , que e l Gobierno se 
ha consolidado defintlvamente, que 
el c r é d i t o de la R e p ú b l i c a no pue-
de ser mejor, que nuestras cos tum-
bres p ú b l i c a s han cambiado nota-
blemente, y que todo tiende a la 
fel icidad de nuestra P a t r i a , Hoy 
se puede sentir orgullo en ser cu-
bano, y a l registrarse en los hote-
les del mundo entero, no se pme-
den abrigar los temores que se te-
n í a n anteriormente, y a que ello 
constituye -un timbre de honor y es 
motivo de respeto y c o n s i d e r a c i ó n 
en cualquier parte. 
Y tengo razones poderosas para 
ser optimista. U n banco extranje-
ro me h a ofrecido, en cuenta co-
rriente, cirfcuenta mil lones de pe-
sos, para dar comienzo inmediato 
a las obras p ú b l i c a s ; otros bancos 
han querido concertar con m i Go-
bierno e m p r é s t i t o s , por la canti-
dad que fuere necesaria , p a r a lle-
var b l a p r á c t i c a el p lan de cons-
trucciones que he de desarrol lar , 
a lo cual , desde luego, me he ne-
gado, porque me Interesa que us-
tedes sepan que mientras yo sea 
Presidente de la R e p ú b l i c a , no f ir -
m a r é n i n g ú n e m p r é s t i t o . 
Y o adminis tro los bienes de 
Cuba, con el mismo celo que vos-
otros a d m i n i s t r á i s vuestros intere-
ses personales, y tengo por norma , 
que siempre o b s e r v a r é , gastar me-
nos de lo que rae permitan los I n -
gresos del Tesoro, s in contraer 
deudas, s in f i rmar certif icados, 
s in e m p e ñ a r , en modo alguno, los 
bienes f íae me han sido confiados. 
E n cuanto a l a d e p u r a c i ó n que 
se viene realizando, en todos los 
ó r d e n e s de l a a d m i n i s t r a c i ó n , us-
tedes l a conocen. Me propongo 
mantener la misma l í n e a de con-
ducta observada has ta ahora . Y o 
soy producto de un Part ido P o l í t i -
co, pero por encima de ese P a r t i -
do, e s t á n los intereses generales 
de la P a t r i a , por la qiue l u c h é en 
los campos de la r e v o l u c i ó n . Hace 
poco h a sido separado n n miembro 
de la c a r r e r a jud ic ia l , de a f i l i a c i ó n 
p o l í t i c a l i b e r a l . A esta s e p a r a c i ó n 
s e g u i r á n otras, h a s t a de jar depu-
rado ese Poder del E s t a d o , L o 
mismo s u c e d e r á en Is d e m á s (De-
partamentos. 
Y o no tengo fami l ia , no tengo 
amigos, no tengo part idarios ni 
adversarios p o l í t i c o s , cuando de 
serv ir a la R e p ú b l i c a se trate. T o -
do el que falte a sus deberes, s e r á 
sometido a un proceso, y e l T r i -
bunal que lo j-uzgue, h a de ©star 
integrado por personas I d ó n e a s , 
competentes, honradas, y sus fa-
llos s e r á n siempre respectados por 
m í , 
Y o agradezco profundamente la 
c o o p e r a c i ó n que tan generosamen-
te me b r i n d á i s , y p o d é i s estar con-
vencidos que s a b r é rec iprocar en 
todo momento, vues tra g e n t ü e z a . 
Que afanarse por dotar a la R e -
p ú b l i c a de grandes centros de t r a -
najo. es acaso, la mejor manera de 
servir a los sagrados Intereses de 
la P a t r i a y para ello, a s í como pa-
ra todo cuanto propenda a af ian-
zar los cimientos de nuestra na-
cional idad, hoy respetada por el 
mundo entero, tanto en lo p o l í t i c o , 
como en lo e c o n ó m i c o , contad 
siempre conmigo, cua l s i fuera u n 
modesto soldado de f i l a de la glo-
riosa falange que vosotros repre-
s e n t á i s " . 
H A B A N E R A S 
<Vlen« de l a pasma tlwtt) 
S A N T A C E C I L I A 
T r i d u o solemne. 
E n honor de S a n t a Cec i l ia , 
Tuvo comienzo ayer en l a Igle-
s ia de la L o m a del Carmelo , esto 
es, en l a calle 16 entre 13 y 1 5 . 
Se l l e v ó a cabo l a b e n d i c i ó n de 
la nueva imagen de la V i r g e n . 
Ceremonia de l a tarde . 
Con dos m a d r i n a s . 
F u e r o n la Condesa de V i l l a n u e v a 
y la respetable s e ñ o r a C e c i l i a A l -
vares de l a C a m p a V i u d a de 
F r a n c a , 
L a parte musical estuvo ayer , co-
mo lo e s t a r á boy, a cargo del Con-
servatorio Granados que dir ige la 
cul ta y dist inguida s e ñ o r i t a F l o r a 
M o r a , 
M a ñ a n a la m i s a . 
Oficiando en «Ha tres P a d r e s , 
E l Reverendo Padre Reglnaldo 
S á n c h e z Pastor , C a p e l l á n d© la 
Igles ia , o c u p a r á 1̂  c á t e d r a del E s -
p í r i t u Santo . 
H a b r á gran orquesta . 
Y voces. 
E l joven doctor Ignacio Ponce 
de L e ó n , que posee una hermosa 
voz de tenor d r a m á t i c o , c a n t a r á en 
el ofertorio e l A v e M a r í a , de L u z z i , 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de a r m ó -
n l u m y v lo l lnes . 
A su vez c a n t a r á n a d ú o u n a 
P legar la las s e ñ o r i t a s M a r í a Pero-
v a n l y Nena P l a n a s . 
Preciosa l u c i r á la Ig les ia . 
Adornada toda de f lores . 
M O S A I C O S D E M A R T I 
G r a n tarde en M a r t í . 
S e r á l a de hoy. 
Vuelve e l ameno y regocijado es-
p e c t á c u l o semanal de los Mosaicos. 
C r e a c i ó n de Santacruz, 
F e l i z por sus é x i t o s . 
U n programa de doce mosaicos 
se ha combinado para l a Inaugu-
r a c i ó n , r e p r e s e n t á n d o s e primera-
mente L o dice e l r e f r á n , chistoso 
e n t r e m é s , 
T o m a parte en los mosaicos la 
plana mayor de M a r t í . 
C a n t a r á e l gran b a r í t o n o Ordfi-
ñez una c a n c i ó n I ta l iana y se l u -
c i r á n P i l a r A z n a r con el vals M a r -
quitA, Consuelo Hidalgo con «1 
tango apache A I S e n a y E n r i q u e t a 
Serrano con T i n - T i l í n , couplet c ó -
m i c o . 
E l mosaico f inal , R u m o r de 
besos, e s t á a cargo de las hermanas 
Corlo, Mina y M a r í a , con el con-
curso de las segundas t iples . 
L o repito , 
Ornu tarde <m M a r t í , 
L A S E Ñ O R A D E C A B A R G A 
Me apresuro a dec ir lo . 
Con la mayor s a t i s f a c c i ó n . 
H a sido dada de a l ta en l a Clí-
n ica de Sonsa l a s e ñ o r a M a r í a del 
C a r m e n F e r n á n d e z Coca de C a -
b a r g a , 
Arr ie sgada , d i f i c i l í s i m a l a ope-
r a c i ó n de que f u é objeto por par- [ 
te del doctor E d u a r d o Are l l ano con 
el concurso del doctor Jorge De-
hogues, poniendo ambos de mani-
fiesto su pericia, saber y m a e s t r í a . 
S e g u i r á en l a C l í n i c a . 
Por unos d í a s m á s . 
A l l í e s t á rodeada l a dist inguida 
d a m a de sus amantes hijos , entre 
estos mi amigo muy querido, el se-
ñ o r J o s é Antonio ' Cabarga , alto 
funcionarlo de l a R e n t a . 
Por el restablecimiento de la se-
ñ o r a de Cabarga se repiten los 
votos. 
Votos que recojo . 
Y hago m í o s . 
M O D E L O S D E P A R I S 
Nueva e x h i b i c i ó n . 
E s de vestidos y de sombreros . 
Y es t a m b i é n de car teras , las de 
ú l t i m a novedad, de cuero unas , de 
raso otras y con bordados, con 
cuentas, e tc . 
C a r i d a d Menocal, d is t inguida se-
ñ o r i t a , ha montado l a e x p o s i c i ó n 
con todos los primores que trajo 
en el Lafayet to a su regreso de 
P a r í s . 
L o m á s chic y lo m á s nuevo. 
Modelos todos. 
Por aquel la l inda maison de 
Manrique 2, en u n appartement del 
Edi f i c io C a r r e r a J ú s t l z , hay a dia-
rlo un desfile de s e ñ o r a s . 
Una e x h i b i c i ó n preciosa. 
Como pocas. 
A L B E R T O 
U n d í a feliz. 
De a l e g r í a s in f in i tas . 
L o d i s f r u t a r á el lindo y w.uy 
gracioso hijo de los j ó v e n e s y s im-
p á t i c o s esposos J o s é G o n z á l e z C a -
r a y y C l a r l t a Rublo . 
E s hoy, en la festividad de San 
Alberto, su o n o m á s t i c o . 
Y son t a m b i é n sus nata le s . 
Cumple dos a ñ o s . 
Se v e r á colmado de regalos y de 
caric ias el angel ica l Alberto . 
G l o r i a de un hogar . 
Donde lo I d o l a t r a n . 
B o d a , 
E n t r e las del mes . 
H a sido dispuesta para el miér-
coles de la entrante semana la de 
la s e ñ o r i t a M a r í a H e r r e r a Maten, 
muy graciosa y muy bonita, y el 
joven J o s é M . R o d r í g u e z V a l d é s , 
teniente del E j é r c i t o . 
L a s Invitaciones e s t á n hechas pa-
r a las nueve de la noche. 
Se c e l e b r a r á en el A n g e l , 
P o r rad io . 
U n rec i ta l de g u i t a r r a . 
E l de la notable profesora C l a r a 
Romero do Nlcola, anunciado p a r a 
hoy, h a sido necesario transfer ir lo . 
Se dará p r ó x i m a m e n t e . 
E n fecha que y a d i r é . 
U n a j u n t a h o y . 
De l a F u n d a c i ó n de los Ciegos, 
E n e l la se d a r á cuenta de un ge-
neroso proyecto del i lustre doctor 
V a r o n a S u á r e z , 
A p r o p ó s i t o de la F u n d a c i ó n de 
los Ciegos son muchos loa que la 
oreen re lac ionada con l a Asocia-
c i ó n V a l e n t í n H a u y , 
Independientes las dos, 
v~" completo. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
T e r c i o p e l o d e S e d a d e C h i f l ó n 
yarda f 4.50 
Terciopelo de seda. Piel de Foca, negro, 50 pulgadas, yarda , . . , 
Cortes de Astrakán, largo 2 yardas, uno , 
Astrakán de primera, 50 pulgadas de ancho, yarda 
Astrakán segunda 50 pulgadas de ancho, yarda 
Fiat Crep, 1% yardas, de ancho, yarda . , 
F iat Crep, de l a . yarda g 
F i a t Crep, en colores, yarda 
F l ^ Crep. floreado, yarda 


























Satín Crep. l a . yarda 
Crep Cantón, en colores, clase extra, yarda '. . . 
Crep Cantón de l a . yarda , 
Crep Cantón de ¡ia yac da , , . 
Crep, Marroquí extra, una yarda de ancho, yarda 
Ratlné de seda, yarda .'*.** 
Sarga de lana, en colores, 1̂ 4 yardas de ancho, yarda '.'. V. *.'. 
Sarga de lana, ancho 40 pulgadas, yarda 
Mesalina de eeda, yarda ** 
Oeorgett Francés, extra, yarda * ** '* 
Georgett de primera, en colores, yarda . , , , . ' . * . ! * . , " . , * ' . . " 
Tafetán en colores yarda , 
Meteoro Francés, en colores, una yarda de ancho, yarda 
Crepé Francés , una yarda de ancho, yarda 
Crepé do China, americano, en colores, yarda . . .'. 
Burato de primera, en colores, una yarda de ancho, yarda 
Burato de segunda, en colores una yarda de ancho yarda 
Liberty mercerizado, en colores, una yarda, de ancho yarda * * * * 
Tela China cruda, una yarda de ancho, yarda . , " ' 
Raso tabla de seda, una yarda de ancho .yarda , , *. 
Tela Espejo, en colorea, yarda 
Sobrecamas Punto Pavo Real, con cojines, JueVo 
Tela Rica, pieza de 10 yardas 
Creas de lino, de 25 yardas, pieza ,'. ' 
Gran surtido en medias de seda,'en "¿olores'"v Telas Blancas" de y Algodón. * 
Servimos pedidos al Interior. 
R . G R A N A D O S 
San Zgnaclo 88, («Btreraalos) , entre Muralla y Sol . 
Teléfono M-7073 











R O Z A D U R A S 
M A G U L L A D U R A S . C O N T U S I O N E S , e l 
A p l i q ú e s e Q O g O O l I i l K 
A l i r í a el dolor el momento. 
Evita la infección, 
GórtifAt ¿m TulKy/lO<¿ En lo* Farmacias 
Pide moe.tr. <rmí¡« , Tk* Nnwitk Fkarmval C: 
fByrt Dipt.J N*w Ttré. B. ü. A. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l7r?]CT] 
Véase la refinada elegancia del 
modelo de raso bordado que copia-
mos, obra del famoso artista suizo 
Bally, 
Calce a la europea que es lo chic, 
le más distinguido. 
Nuestros modelos valen $7., $9. , 
$14 y $16. 
L A « M A D A 
yU f̂t̂ tffi H A B A N A OBISPOS >A 
W N O E N V I D I E U d 
P r o v o q u e A d m i r a c i ó n 
E l s e r e l e g a n t e , e s b e l t a , 
g r á c i l y d i s t i n g u i d a , 
d e p e n d e d e U d . 
C u a n t a s e l e g a n t e s U d . 
c o n o c e , u s a n 
C E Ñ I D O R 
T R E O 
P o r l o b i e n q u e s e 
a j u s t a a l a s m o d a s . 
U s e l o U d . a su vez y será ele-
gante t a m b i é n . N o importa las 
carnes que tenga, gruesa, delgada, 
a l t a o b a j a , h a y u n M o d e l o 
T R E O , para c a d a l i p o de mujer. 
V e a en las tiendas la variedad 
de modelos y escoja el m á s 
adecuado a sus necesidades. 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S : 
B R A N D O N Y R O D R I G U E Z 
A G U I A R 1 0 5 - H A B A N A 
• ANUNCIO DE VAD1A 
U N A L T O T E S T I M O N I O D E C O N D O L E N C I A . . . 
(Viene de la primera, p á g i n a ) 
t í . Secretario G e n e r a l ; todos los 
Presidentes de Honor y los ex P r e -
sidentes y ex Vicepresidentes de la 
A s o c i a c t ó n ; . el Director del S a n a -
torio de l a misma, D r . F e r r e r , y el 
A d m in i s t rau u r , e l Contador de la 
A s o c i a c i ó n , el Cuerpo facultativo 
y g r a n n ú m e r o de empleados y de 
socios, f igurando entre, estos los 
Presidentes de Secciones; los se-
ñ o r e s J o s é Cuenco, por el P r e s i -
dente del Centro A s t u r i a n o ; e l Sr . 
C i m a , Secretario del mismo; el 
Cuerpo facultativo, l a Direct iva y 
gran n ú m e r o de empleados; el P r e -
sidente uel C o m i t é C e n t r a l de So 
cios del Centro As tur iano , Sr . Jo -
s é R a m ó n G o n z á l e z , con los can-
didatos a la Pres idencia y la Vico-
presidencia, s e ñ o r e s Manuel M u ñ i z 
y J o s é Antonio Palac io , respectiva-
mente; E l í s e o G u z m á n y L u i s 
Cowley, Presidente y Secretario" 
del L o m a Tennis Club , con l a D i -
rect iva en pleno y casi todos los 
socios; Mr. A , L . Sylvester, P r e s i -
dente de l a Cuban L a n d and L e a í 
Tobacco C o . ; M r . L , S . Houston, 
Vicepresidente de l a Henryj Clay 
and B o c k C o ; todos los funciona-
rios y m u c h í s i m o s empleados do 
una y otra r a m a — y a c i tadas— 
del T r u s t tabacalero; M a r t í n Do-
sal , Presidente de l a Union de F a -
bricantes de Tabacos y Cigarros ; 
Rogel io P a l i ó l o , Secretario; J o s é 
F , R o c h a , Tesorero; J o s é L . Bei-
t r á n , Subsecretario y cas i todos 
los fabricantes; elementos dist in-
tos del comercio, l a industr ia , la 
banca y profes iona les» que h a c í a n 
interminable el cortejo, 
A l l legar é s t e al cementerio fué 
conducido el c a d á v e r a la capi l la 
central , donae se le c a n t ó un so-
lemne responso. De a l l í fueron 
a c o m p a ñ a d o s los restos, con cruz 
a l ta y ciriales , a l p a n t e ó n de la 
fiamilia L a r r e a , donde finalmente 
dt^cansa el bien querido D. J u a n 
de la Puente junto a su Idolatra-
do nieto " C u r r u c o " . 
D e s p i d i ó el duelo el atribulado 
hijo , DV*. J u a n M a n u e l de la P u e n -
te, con estas palabras: 
" S e ñ o r e s : Mi gratitud eterna a 
todos por haber a c o m p a ñ a d o los 
restos de m í gran amigo, mi exce-
lente padre, hasta e l lugar de su 
ú l t i m o descanso". 
L A S C O R O N A S 
E n cinco carros fueron conduci-
das al, cementerio las numerosas 
y h e r m o s í s i m a s ofrendas florales. 
D a d a t a m b i é n la cantidad ex-
traord inar ia de ellas resulta igual -
mente imposible hacer una re la -
c i ó n exacta. Anotaremos solamen-
te a lgunas: 
J u a n Manuel , H e r m i n i a y E l v i -
r a , u n sudarlo; Georgia y Ofel ia , 
corona; R a m ó n L a r r e a y familia, 
corona; Alberto L a r r e a y (Sra., co-
rona; Manolo L a r r e a y S r a . , coro-
n a ; B l a s Oyarzun y s e ñ a r a , coro-
n a ; F r a n c i s c o A y x a l á y s e ñ o r a , co-
rona; Hi lar lo F r á n q u i z y s e ñ o r a , 
corona; Maximil iano Isola , corona; 
F r a n c i s c o A . F e r n á n d e z , corona; 
Jac into A r g u d í n y s e ñ o r a , corona; 
J o s é I . R l v w o y s e ñ o r a , corona; 
Centro de Dependientes, una coro-
n a de gran t a m a ñ a ; A s o c i a c i ó n de 
Almacenis tas y Cosecheros de T a -
baco, otra corona de grandes di-
mensiones entre cuyas flores h a b í a 
distr ibuidas dos gavil las de cator-
cenas finas de Par t ido ; R a f a e l 
M a r t í n e z y s e ñ o r a , corona; F r a n -
cisco F e r n á n d e z y fami l ia , coro-
n a ; Pas tor S á n q h e z y s e ñ o r a , una 
hermosa corona; Severiano Jorge 
y Cía . , una l i r a de gran t a m a ñ o ; 
R a f a e l M a r t í n e z , corona; J o s é M, 
Robledo, corona; los corredores de 
Aduana , corona; Empleados y de-
pendientes de l a C u b a n L a n d , co-
r o n a ; Departamento de San J u a n 
í d e l a Cuban L a n d ) , corona; P a -
co A l i a , E d u a r d o R o j o ; Pepe A l -
varez y f a m i l i a ; C l u b F e r r o v i a r i o ; 
Empleados del L o m a T e n n i s ; la 
Direc t iva del L o m a T e n n i s ; E l 
P r a v i a n o ; Manuel S á n c h e z y s e ñ o -
r a ; Cano Hno . y C í a ; Garc ía Bay-
l i ere ; F e l i p e de l a H o z ; J o s é A i -
x a l á y f a m i l i a ; J o s é S u á r e z " E l 
Mocho"; A y x a l á y Cía ; Desiderio 
Saludes; Oyarzun S á n c h e z y C í a ; 
J o s é C . Puente ; Constantino Do-
pazo y s e ñ o r a ; M u ñ i z y H n o . ; los 
empleados de l a c i g a r r e r í a E l Si -
boney; J o s é L u i s C o s t a ; Cuban 
L a n d and L e a f Tobacco; H e n r y 
C l a y and B o c k Co . ; A , M e n é n d e z 
y f a m i l i a ; Amado Maestr i y fami-
l i a ; E n f e r m e r o s y a lumnos de la 
Covadonga; J u l i á n Jue l l e ; Anto-
nio M a r í a S u á r e z ; J o a q u í n S u á r e z 
y S r a , ; V i r g i l i o S u á r e z y S r a . ; 
F e r n á n d e z G r a u y H n o . ; R a ú l R o -
d r í g u e z y G u t i é r r e z ; Empleados de 
l a quinta del Centro de Dependien-
tes; Operarios y operarlas de E l 
S í b o n e y ; E v a r i s t o H e r r e r a y S r a . ; 
P . S, H . I , L L , ; Leopoldo Mene-
ses y fami l i a ; L l a n o Tablado y fa-
m i l i a ; Alonso M a r t í n S. en C ; L . 
S , Hous ton; A , L , Sylvester; Pe-
pe G u t i é r r e z Diez y S r a . ; C írcu lo 
M é d i c o de C u b a y m u c h í s i m a s 
otras. 
V I D A C A T O U C A M U N D I A L 
I N G L A T E R R A 
E l Cardenal a lemán Schnlte en Lon-
d r e s . — E l día 4 de octubre, el Carde-
nal de Colonia, a Invitación del Car-
denal Inglés Bourné, consagró la nue-
va Iglesia alemana de Londres dedi-
cada a San Bonifacio. E n su sermón 
recordó el Cardenal a lemán qua el 
Santo Patrón de la nueva iglesia, na-
cido en Cornwal de Inglaterra, fu.* el 
mayor bienhechor de Alemania, por ha-
berla convertido al cristianismo.^Por 
la tarde predicó en inglés el Cardenal 
Bourne, y en la reünión social cele-
brada más tarde hizo notar qu^ la 
presencia del Cardenal de Colonia ayu-
daría poderosamente al cumplimiento 
de la mis ión pacífica de la Iglesia. 
Habló también el embajador alemán, 
y fe l ic i tó a los catól icos por su nue-
va iglesia. Entre otros mensajes gra-
tulatorios recibióse el del ex-canciller 
a lemán Marx. E l Cardenal Schulte, 
después de manifestar a los oyentes la 
caridad del Cardenal Bourne con los 
catól icos alemanes, prorrumpió en en-
tusiastas vivas que rápidamente ha-
llaron eco entre los concurrentes. 
M E X I C O 
"¡ton acuerdos de las Samas Cató-
l i cas .— Uno de loe más Importantes 
acuerdos de la Convención de Damas 
Católicas Mexicanas efectuada en la 
capital del 5 al 8 del actual octubre, 
fué el relativo a la moderación de la 
moda, y para emprender una campa-
ña eií forma se tomaron loe dispositi-
vos correspondientes, sujetándose pa^ 
ra todo a las reglae dadas por el V a -
ticano para la recepción de las mu-
jeres que van con las peregrinaciones 
al Afio Santo en Roma. L a s reglas 
dadas a conocer por las Damas Cató-
licas, son que las mujeres deben lle-
var cubierta la cabeza; la tela de sus 
vestidos para' el templo debe ser opa-
ca; l a longitud de la falda ha de ser 
razonable, la parto superior del ves-
tido debe llegar hasta el cuello y las 
mangas cubrir hasta más abajo del 
C O M P R E H O Y M I S M O S U F O N O G R A F O A P L A Z O S C O -
M O D O S Y S I N F I A D O R Y S E L E O B S E Q U I A R A C O N U N 
D I S C O D O B L E D E 10", U N A C A J A D E A G U J A S Y U N C E -
P I L L O L I M P I A D I S C O S , D E T E R C I O P E L O 
$21.00 
$30-00 
N O G A L : $42,00 
C A O B A : $54,00 
$78.00 
$78.00 
B e r n a r d o B a r r i é 
O ' R E I L L Y , 57 (casi esq. a Aguacate ) , 
H A B A N A 
T E L E F O N O A 3262. 
codo. L a acción social que se desa-
rrollará en otro órdenes de la activi-
dad, es tá perfectamente estudiada y 
todas las Delegadas han sido dispues-
tas a secundar las conclusiones del 
Congreso de Damas Católicas, parti-
cularmente en materia de instrucción 
religiosa, para obtener l a cual no se 
omit irá n i n g ú n esfuerzo ni sacrifi-
cio. 
ZTAUA 
• l i a Cruz del monte Rosegone. — P a -
ra recuerdo del Año Santo los católi-
cos de Milán colocaron una gran cruz 
de doce metroe en l a cumbre del mon-
to Rose^one que domina la gran pla-
nicie lombarda. F u é bendecida por el 
Cardenal Tosi en ol lugar de su colo-
cación ante una gran multitud de fie-
les... 
f Ó c T E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
C E N T R O M O N T A S E S 
. ^ ineo e s t á muy cerca, y la 
f 1 ° M o u t a ü e s a espera con ge-
Co^nian7us?asmo la l legada del 
fcaCete%*« la t íp i ca rome-
ría- , hPileza de los jardines 
• o d a ^ narece reconcentrarse 
• ^ a d a ' e R i t u a l i d a d eu 1^ 
M ^ Tüo de exquisita reme-
H ? 1 0 * 1 ; y de a l e g r í a sin fin. 
m?cl6 Lvmoa&B. momentos so-
b r a s W™***' c u t i d a s que 
Oigan todos los de Santa Marta de Ortigucira.—La Directiva del 
Centro Montañés se muéstra satisfecha ¿el éxito que alcanza-
rá la feista conmemorativa.—La matinée bailable de Propie-
tarios de Medina.—Carta de gratitud al Centro Balear.—Va-
rias juntas y otras noticias interesantes. 
m0**5 ^ e T e r n u í a s sentidas que 
^ / ^ e r el lenitivo a l rudo 
• ' í n de los d í a s , s e r á n las que 
fcl^Vfdinren'aíiesta 
má&*tlrL en el acto conme-
fcvo au"^on tan profunda v í c 
»ora ? re labrará el domingo. 
í ! n í r o que con la ayuda de 
M o n í a ñ e s a y sus simpa-
^ C o l o n i a w nto de Bua 
adTasoc iadas , s e r á el hogar, l a 
annde en amoroso abrazo se 
^ n d a n los criterios de t o d o s -
nfos m o n t a ñ e s e s serios y la -
• cUa i d T c a n en Cuba—pone a 
N ' ^ y n de su* asociados, de 
^ K f^nos que mil i tan en las 
^ vidades m o n t a ñ e s a s , 
t n l A que tiene toda la hermo-
• a í t ' l a t ierra c á n t a b r a y toda 
íttr! i t z a de aquellos instantes j u -
^ f ! lpasado9 ya a l calor del 
veDllreS0 L en los campos b^cien-
M A* áo feliz o de dichoso. 
I r l f a v e U a n a s . las rosquil las , los 
Hitos y la s idra Z a r r a c i n a , que 
^ f, tarán en la r o m e r í a y Que 
í / a t e n d i d o por las s i m p á t i c a s . 
^ Psa¡ lindas s e ñ o r i t a s que con 
W ^ i a s m o mayor a l de otros 
l ; t e c S n ^ Por e l la pasados de 
S e s resultados, l a b o r a r á n en 
• ' r o m e r í a y p r o c u r a r á n conyer-
f i a fiesta en verdadera equiva-
K c l a a las que se ce lebran en l a 
i i T a í b i é n los danzantes p o n d r á n 
« nota de color en l a fiesta, los 
L e r o s de que h a r á n gala tan 
S y a d o B en estos d í a s , s a l d r á n a 
Blucir con toda p r o f u s i ó n y deh-
L e z a en las ,horas festivales. 
1 y reinará la a l e g r í a , s o n a r á e l 
» • „ el tambor, el manubrio , l a 
L a y bai larán las parejas con l a 
Equesta "Oses", de m a g n í f i c a eje-
cutoria, los romeros de allende en-
tonarán el ¡ u j u j ú ! y l a jo ta mon-
¡bcesa tendrá los favoritos de 
ipre, que una vez m á s como no-
& singular de estas fiestas, s e r á la 
xmsagraclón a tan t íp i co baile es-
Entusiasmados y ansiosos de que 
i llegue ese día, e l 22, r e c o r d a r á n 
las frases de PereOa, que d e j ó es-
critas para que las r o m e r í a s de la 
Honiaña tuvieran todo ese sabor 
que produce a ñ o r a n z a y recuerdo 
perenne: NO O L V I D E S T R A E R 
líOS P E R D O N E S , Q U E A L A E N -
TRADA D E L P U E B L O L A S MO-
AS QUE NO F U E R O N OS P E D I -
m. 
f Los batalladores directivos que 
dirigen don E l i a s R a d a y don Ce-
cilio Artime y don Manuel A . C a -
nda, han puesto todo el entusias-
bo de sus corazones para l a m a -
¡Dr "ictoria. Por eso es que P u -
wrejo, Saiz. Ru iz . Bercedo, G u -
tiérrez, Mauri, Mijares , B a r r e d a , 
Campos, Cabo, L l a n o , M l g u ó l e z y 
i otros más, e s tán en estos momen-
tos entonando los A I R E S D E L A 
TIERRUCA, en s e ñ a l de a l e g r í a 
J de triunfo. 
• También nuestros deseos de 
triunío son grandes para el Centro 
Montañés y asistiremos a s u s fies-
tas conmemorativas de la T r o p i c a l , 
«1 próximo domingo. 
ÜNION M U R E N S E 
Esta Sociedad c e l e b r a r á J u n t a 
General extraordinaria el p r ó x i m o 
wmingo día 22 a las dos pasado 
meridiano en el domicilio social , 
San Rafael 133. 
Orden del día: Reforma del R e -
glamento. 
CADA DIA TRABAJAN CON MAS ENTUSIASMO Y MAS EXITO 
LOS QUE DIRIGEN LA ASOCIACION CANARIA 
Los del Comité Central del Centro Asturiano.—La Asamblea de 
los "Pinos Nuevos".—El homenaje al Dr. Alfredo Blanco 
CAE EL GALLARDO PALADIN DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES. DON JUAN DE LA PUENTE 
Q l l X T A L A B A L E A R 
Movimiento de enfermos habido 
«ata Quinta L a Balear e l d í a 17 de 
S e m b r é de 1925: 
Entradas: Francisco E s c a n d e l l 
*las; Jaime Nadal; J o s é J u a n 
w a y Elvira F e r n á n d e z F e r n á n -
l ia iS18; Benedicta Corees; Mar ía 
Silva- í?0UZa; ^ o r e s G o n z á l e z 
Garcík K H A ^ Ril5era8; M a r í a I . 
XoenL í1"1811621 Socorro C a s t a ñ o 
4 u S - a8 C/be l lo : f u n c i ó n 
lueira p ^ d o r a L ó p e z F o l -
• ^ ^ A ^ O t e r o . 1 1 8 6 ' ^ ^ 7 
^leUT ^ ^ E L P A R T I D O J U-
^ D E S A N T A M A R T A D E 
O R T I G X J E I R A 
Es^ado8 convecinos: 
r ^ S ^ ^ . ^ r l a s personali-
mí en L a * glÍeira' de8eo C0n8tl-
61 obVt0 U11 C o ^ t é , con 
^ ayudar ! recau(iar fondos 
i0 ^ r a a n l ! con8truir un as i -
: !0!OS ^ Pob0r!Rde/eildrán ^ b l d a 
i ^ dte solemnidad de 
eQ al P a r t ^ Tqília8 que P'ertene-
k . m t i d o Judicial de Ort iguel -
Í ' - d a ¿TITI**™* a 
aecen a eRf « r> de 103 que per-
corrientes^f1,1180- dla 22 de 
S :este C o m h é % ^ legal-
idaniente a f i„ ^ dar Principio 
íltl^ 10 doade r i P l a z o P08lble. 
i C ? 0 3 ^ 
h ^ S t ^ honrado con 
C / 6 A f á n e l a 0 d 0 8 111,8 couipa-
h'Mo0. J ^ l c l a ayUpCrVec,D08 del 
^ ^ e r a c l ó n . 
^ ^ C o u z o G a r d a . 
á í ^ ^ r ^ a 
atar de i <Íel *** corrf Pr6xlmo 
at6 ^ Asturias , 
y de la f iesta de I n a u g u r a c i ó n del 
Es tandar te que donan l a s e ñ o r a y 
s e ñ o r i t a de R a m a l l o . E l Presidente 
doctor C a l z a d a encarece a todos la 
puntual s istencia, por convenir que 
concurra el mayor n ú m e r o posible 
de asociados, dada l a importancia 
de los asuntos a t ra tar . L a j u n t a 
t e n d r á efecto en los salones del Cen-
tro As tur iano a las 8 y media p. m. 
M O N D O Ñ E D O Y S U C O M A R C A 
L a J u n t a Direc t iva reglamenta-
r l a se c e l e b r a r á el d í a 22 a las 2 
y media p . m . , en el C . Gal lego. 
O R D E N D E L D I A 
L e c t u r a del acta a n t e r i o r . 
T r a t a r asuntos de g r a n I n t e r é s 
para l a Soc iedad. 
A S A M B L E A D E L O S PEÑOS 
N U E V O S 
E l martes 24, t e n d r á efecto u n a 
asamble a e n A m i s t a d 87, mitos, 
organizada por los elementos de 
la Juventud denominada " L o s P i -
nos Nuevos", que e s t á n laborando 
por e l tr iunfo de la candidatura 
del C o m i t é C e n t r a l . 
P R O P I E T A R I O S D E M E D I N A 
P r e p a r a d a esta. 
L a grandiosa m a t i n é e bailable 
que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o do-
mingo d í a 22, puede decirse que 
s e r á un é x i t o , debido a la gran de-
manda de Invitaciones sol icitada 
por l a juventud bai ladora para 
as is t ir a esta grandiosa fiesta. 
H a b r á b u e n a m ú s i c a , s e r á n es-
trenados varios F o x y Danzones, 
todas las piezas s e r á n repetidas y 
de m u c h a d u r a c i ó n , el programa 
consta de nueve fox, nueve danzo-
nes un vals y u n paso doble. 
Y a e s t á n en poder de las daml-
tas las invitaciones, y las que no 
las hayan recibido y sean asiduas! 
concurrentes a nuestras fiestas po-
d r á n as i s t ir . 
S e r á amenizada esta fiesta por 
la J a z z B a n d del s e ñ o r Gorman 
completamente reforzada. 
C E N T R O B A L E A R 
H a b a n a 17 de noviembre de 1925. 
Sr. Presidente del Centro Ba lear . 
Por medio de estas l í n e a s , deseo 
expresarle el agradecimiento m á s 
profundo por las atenciones rec ib í - ) 
das durante mi estancia en la Quin- ' 
ta de Sa lud " L a Ba lear" , pues in- ' 
g r e s é el d í a 31 de octubre próxi -
mo pasado y fui sometido a una de-! 
l icada o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , la cua l i 
f u é pract icada por el eminente c i - , 
rujano doctor E n r i q u e del Rey, e l ! 
d í a 2 d e l ' q u e cursa , y de dicha 
o p e r a c i ó n q u e d é completamente 
bien, a tal extremo, que hoy hace 
quince d í a s y me encuentro en mi 
casa. No tengo palabras con que 
agradecerle a l doctor del Rey, m l ¡ 
agradecimiento y t a m b i é n a la se-
ñ o r i t a Mercedes E s t h e r C a s á i s por 
su fino trato, amabi l idad y e m p e ñ o 
que se t o m ó por m í , en "los d í a s 
que estuve en l a Quinta , como tam-
bién a los d e m á s empleados de la 
misma. Todos cuantos elogios le 
hago ' a q u í son pocos, pues quisie-
r a poder s e r m á s explicativa. A l 
mismo tiempo cuantos estuvieron 
a v i s i tarme se quedaron admirados , 
tanto do la Quinta como de su In-
mejorable servic io y a t e n c i ó n . 
De usted atentamente. 
( f . ) M a r í a I s a b e l G a r d a d© R o -
d r í g u e z . 
S o d a No. 24,767. 
S / c . H a b a n a 173, altos. 
D O N J U A N D E L A P U E N T E 
L a A s o c i a c i ó n de Dependientes 
acaba de experimentar d o l o r i s í m a , 
puede decirse que irreparable p é r -
dida, con el Inesperado fal lecimlen 
to del Segundo Vicepresidente So-
c ia l don J u a n de la Puente y Mar-
t í ( D . E . P . ) Perseverante e I n -
fatigablemente y con una lealtad 
social j a m á s desmentida, n i nun-
ca debil i tada, l a b o r ó por el desa-
rrol lo , por el engrandecimiento y 
por l a c o n s o l i d a c i ó n de la Ins t i tu-
c i ó n , c o n s a g r á n d o l e bus mas pu-
ros c a r i ñ o s , sus m á s nobles afa-
nes. 
Con ferviente d e v o c i ó n por el 
credo social de beneficencia y cu l -
t u r a ; con una ampl ia v i s i ó n de la 
obra bienhechora que la Inst i tu-
c i ó n r e a l i z a ; y con perfecto con-
vencimiento de la importancia so-
cia l y p a t r i ó t i c a de l a A s o c i a c i ó n 
de Dependientes del Comercio se 
a f i l i ó a e l la en su juventud y la 
ha venido s irviendo ampl ia y ga-
l lardamente a lo largo de toda su 
v i d a . 
Por eso ayer los negros crespo-
nes c u b r í a n los balcones de la Aso 
d a c i ó n ; por eso las banderas a 
media asta , ondulaban s u enorme 
dolor; por eso siguieron sus res-
tos has ta l a N e c r ó p o l i s , restos que 
cubrieron de flores, y d e s p u é s re-
zaron, todos los de l a J u n t a D i -
rect iva y gran n ú m e r o de asoda-
dos, u n a fervorosa o r a c i ó n a Dios 
por l a noble a l m a de bu Vicepre-
sidente y de su p a l a d í n , don J u a n 
de L a P u e n t e . 
D E L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
Conforme anunciamos oportuna-
mente, en la noche del jueves ú l -
timo c e l e b r ó su J u n t a O r d i n a r i a 
reglamentaria , l a ac t iva y dil igen-
te S e c c i ó n de Propaganda de l a 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a , pres idida por 
el incansable batal lador don A n -
d r é s N ó b r e g a s , que viene luchando 
con e l mismo a f á n y entusiasmo 
que cuando fundara esta import... 
te S e c c i ó n , c u y a his tor ia brilla 
constituye un iegui i 
r a la poderosa entidad canarin. 
A las nueve de la noche se de-
c l a r ó abierta la s e s i ó n , p r e c e d i é n -
dose a conocer las l iquidaciones 
enviadas por los Delegados de E m i -
g r a c i ó n en C a n a r i a s , a las cuales 
l a j u n t a m o s t r ó s u conformidad. 
P o r e l Secretarlo se informa 
que la C o m i s i ó n R e v i s o r a de So-
cios correspondiente a l presente 
mes, q u e d ó integrada por los voca-
les Sres . F r a n c i s c o A n t ú n e z A lon-
so, A g u s t í n Vega Santana , Manuel 
A r m a s Casanova y F e r m í n V e g a y 
Vega , los cuales r e a l i z a r á n cuantas 
gestiones sean pertinentes en cum-
plimiento de s u cometido. 
Muy agradecida se muestra l a 
J u n t a hac ia los s e ñ a r e s J o s é R o -
d r í g u e z Medina, J u a n Reyes y G a -
briel Montalvo, por las eficaces e 
Importantes gestione^ que espon-
t á n e a m e n t e viene desarrol lando; 
el primero, en el poblado de Guisa-
Bayamo, y los dos ú l t i m o s en el 
pueblo de Nazareno, habiendo r e -
mitido como fruto de sus eficaces 
gestiones, gran cant idad de bole-
tas de nueva I n s c r i p c i ó n de com-
patriotas y s impatizadores residen-
tes en aquellos lugares . 
A l Carse a conocer la l i s ta de 
los n i ñ o s menores de diez a ñ o s 
que h a n sido inscr i tos ú l t i m a m e n -
te como asociados por sus respec-
tivos padres, todô  los presentes 
tr ibutan un aplauso a esta demos-
t r a c i ó n de amor a l a A s o c i a c i ó n 
C a n a r i a , v i é n d o s e con el* mayor 
regocijo que cada mes es mayor 
l a l i s ta de asociados j ó v e n a s eu 
r e l a d ó n con la del anter ior . 
Otro motivo de s a t i s f a c c i ó n in-
mensa lo const i tuyen los informes 
que semanalmente r inden los vo-
cales de esta S e c c i ó n que son de-
signados para v i s i tar la C a s a de 
Sa lud . E n los mismos y de manera 
invariable se hace constar la sa-
t i s f a c c i ó n de los enfermos rec lu i -
dos en el Sanatorio Canar io , debido 
a l buen trato que alTi reciben, a la 
eficacia de los servic ios que se les 
prestan y a las cada dla m á s ven-
tajosas comodidades de que se les 
Incomparable belleza del lugar h a -
ce quel os enfermos que a l l í se 
encuentran experimenten l a sensa-
c i ó n de hal larse en un sitio de 
recreo y no en un Sanatorio . 
Por el Secretarlo se da lectura 
a l estado actual del G r a n Concurso 
de Inscripciones . L a l i s ta de con-
cursantes es y a muy larga , pues 
cada d í a se ve engrosada por nue-
vos asedados que activamente 
t t rabajan por e l mayoi é x i t o del 
mismo; la s a t i s f a c c i ó n que experi-
mentan todos los presentes a l ver 
reflejado en esas l istas e l patrio-
tismo con que los canar ios vienne 
trabajando por e l engrandecimien-
to de su A s o c i a c i ó n , l a eficaz 
c o o p e r a c i ó n de sus innumerables 
s impatizadores, y l a enorme can-
tidad de boletas de nueva inscrip-
c i ó n recibidas, les hace prorrumpir 
en aplausos p a r a todos los con-
cursantes y sus respectivas Dele-
gaciones; y entre aplausos tam-
b i é n , se toma por unan imidad el 
acuerdo de hacer p ú b l i c o testimo-
nio del agradecimiento de la S e c -
c i ó n de Propaganda y de la Aso-
c i a c i ó n C a n a r i a h a d a todos los 
concursantes y d ir ig i r escritos de 
gracias a todas las Delegaciones 
que de manera tan br i l lante coope-
r a n a l é x i t o de esta idea, que es 
é x i t o positivo p a r a la A s o c i a c i ó n 
C a n a r i a . 
T a m b i é n son conocidas numero-
sas comunicaciones de var ias e im-
portantes Delegaciones, las que fe-
l ic i tan y a l i entan a esta S e c c i ó n a 
proseguir con e l mayor entusias-
mo l a obra emprendida, que h a b r á 
de cu lminar en el m á r rotundo de 
¡os é x i t o s , dado que todos los ca-
narios se han propuesto demostrar 
el amor que s ienten h a c i a la Co-
lectividad que de m a n e r a digna 
les representa, d e m o s t r a c i ó n é s t a 
que viene palpando d iar iamen-
te por la e s p o n t á n e a c o o p e r a c i ó n 
v a rodeando. Todo ello unido a la 
de Inscripciones . 
E l Sr. G e r m á n P a d i l l a Jerez , 
que vienen prestando a l Concurso 
Interpretando e l sent ir de todos 
los componentes de l a J u n t a , hace 
uso de l a pa labra p a r a manifestar 
a l Sr . Presidente que todos se en-
cuentran m u y satisfechos de l a In-
tensa y p a t r i ó t i c a labor que desde 
el puesto que ocupa viene desarro-
l lando, y que todos le s e g u i r á n 
secundando de la mejor manera 
para lograr el ruidoso triunfo que 
seguramente h a b r á n de a lcanzar . 
U n a razonada c o m u n i c a c i ó n que 
f i rma el Sr . G e r ó n i m o P é r e z , P r e -
sidente de la S e c c i ó n de propagan-
da de la progresista D e l e g a c i ó n de 
Clenfuegos, es conocida por la 
J u n t a , y en la cua l , con muy buen 
juic io , se sol icita l a c r e a c i ó n de 
un nuevo premio que d e b e r á otor-
Igarse a aquel la D e l e g a c i ó n que a l 
f inal izar el Concurso haya remlt i -
!do, colectivamente, mayor n ú m e r o 
de nuevas Inscripciones. E s t a pe-
U i c i ó n , que t a m b i é n ha sido for-
mulada por otras Importantes De-
legaciones, es considerada muy 
acertada y jus ta , t o m á n d o s e en 
consecuencia el acuerdo de sol ici-
tar dle C o m i t é E j e c u t i v o la a m -
p l i a c i ó n de un premio m á s , que 
se o t o r g a r á a la D e l e g a c i ó n que a l 
t erminar el Concurso estuviere en 
las condiciones antes dichas. 
T a m b i é n f u é acuerdo de la J u n -
ta el organizar una G r a n Asamblea 
Magna que h a b r á de celebrarse el 
d í a que se e f e c t ú e l a entrega de 
los T í t u l o s de Constanc ia , que se 
o t o r g a r á n a los asociados que lle-
ven m á s de quince a ñ o s como ta-
les, en cumplimiento de acuerdo 
adoptado a l efecto por l a A s a m -
blea de Representantes , en premio 
a la perseverante labor en benefi-
cio de l a Colct iv idad a qu p e r t e -
necen. 
T e r m i n ó esta s e s i ó n en medio 
de felicitaciones y congratulac io-
nes por los triunfos que se vienen 
alcanzando, debido a la compene-
t r a c i ó n que existe entre los ele-
mentos canarios y los no menos en-
tusiastas y numerosos s impat iza-
dores con que cuentan en Cuba 
los laboriosos hi jos del Incompa-
rable A r c h i p i é l a g o C a n a r i o . 
No es aventurado asegurar que 
si los canarios c o n t i n ú a n por e l ca-
mino emprendido h a n de l legar 
muy pronto a l a c i m a da sus no-
bles' y l e g í t i m a s aqpiraciones. L a 
Intensa labor que en toda l a Re -
p ú b l i c a vienen desarrol lando a s í 
nos lo permite asegurar . 
P o r ello les enviamos nuestra 
f e l i c i t a c i ó n y les a lentamos a no 
desmayar en su hermosa obra que 
los c o l o c a r á en el lugar que l e g í -
t imamente les pertenece. 
E X L U T A N O 
E n el paradero de L u y a n ó , ce-
l e b r a r á el c o m i t é de aquel barrio 
u n mit in esta noche, a l que asis-
t i r á una c o m i s i ó n del C o m i t é Cen 
t r a l . 
E n d í a s pasados se constituye-
ron los C o m i t é s de los barrios de 
T a c ó n y del Templete , defensores 
de los contrat is tas . 
O C U P A C I O N D E E F E C T O S 
R O B A D O S E N L A C A S A 
D E D O C T O R F O R T Ü N 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S e entregan con eu l e g a l i z a c i ó n Consular las escrituras destinadas 
a l extranjero. Rapidez en el despacho de toda d a s e de escritu-
rts . T r a d u c c i ó n para protocolarlos de documentos en lo» idiomas 
inglés y francés . 
E D I F I C I O l 
B A N C O OOMBRCaAJL D E C U B A 
AGUIAR 73. Dplcs. 710,11 y 12. Teléfono: M-1472. Cable Rieoca 
U N I O N O R E N S A N A 
L a junta general extraordinar ia 
h a b r á de celebrarse en el local so-
c ia l altos del Centro Gallego a las 
8 y media p. m. del d í a 24 para 
t ra tar asuntos de gran I n t e r é s re-
lacionados con esta Sociedad. 
Orden del d í a . 
L e c t u r a del acta anter ior; Dis-
c u s i ó n de la re forma del Regla-
mento para su a p r o b a c i ó n . 
E L C O G I T E C E N T R A L D E L C E N -
T R O A S T U R I A N O 
E s t e organismo h a suspendido 
que el c a d á v e r del s e ñ o r don 
todas sus actividades, mientras 
que el c a d á v e r del sefior D . J u a n 
de la Puente, p e r m a n e c i ó Insepul-
to, tributo de respeto a l finado, 
que gozaba de grandes s i m p a t í a s 
en l a colonia a s t u r i a n a , y muy es-
pecialmente entre los quo perte-
necen a la industr ia tabaca lera . 
E L H O M E N A J E A L D R . A L F R E -
D O B L A N C O G U E R R A 
H e a q u í el m e n ú que h a b r á de 
servirse el p r ó x i m o domingo d í a 
22, en la terraza " E l C a r m e l o " . 
E n t r e m é s var iado 
E n t r a d a s . 
F i í e t e de pargo, sa l sa " E l C a r -
melo" C h i l i n d r ó n de carnero . 
Pol lo a la cacerola, a r a z ó n de un 
un cuarto por cada comensa l . 
Postres: 
F r u t a s v a r i a d a s . 
V i n o : R i o j a S o c i a l . 
S idra : ' " E l Gaitero", media bo-
tel la por cabeza. 
A g u a mineral " P e r r i e r " , media 
botella c | u . 
Tabacos , P a n , C a f e . 
Se ruega encarecidamente a to-
dos los comensales se s i r v a n pre-
sentar el T i c k e t o l a i n v i t a c i ó n co-
rrespondiente a la C o m i s i ó n de re-1 
- ibo. ; { 
Q U I N T A " L A ¡KA-LiKAK" 
E N T R A D A S : 
Movimiento de enfermos habi-
do en l a Quinta " L a B a l e a r " el 
día 18 de noviembre de 19 2 5 . 
Aldonza L ó p e z López,-; P i l a r P a -
lacios H u e r t a ; M a n u e l a C u d c / r o 
V á z q u e z ; P a u l a Acosta Acosta v iu-
da de E u s c a u r i z a ; L u c i n d a Gon-
1 zález1 Longo; Manue la F e l j ó n G u l 
i fia; L u c í a Montoya so lana ; J u a n 
R i e r a Masot; Josefa Mourlz B l -
g a i n . 
S A L I D A S : 
A u r o r a Paz F e r r a d a s á A m a l l a 
B a t a n L ó p e z ; Mar ía L u i s a G a r c í a ; 
Mercedes G ó m e z R o i b a l ; L ú e a s 
S w a r s ; Bea tr i z Mesa Rodr igues ; 
Manuela Gunt ln Montenegro; Ü u l 
ce M a r í a P é r e z R a v e l . 
S A N A T O R I O " L A C O V A D O N G A , , 
E N T R A D O S : 
SeñoTes Gervasio D í a z F l a z ; Ca« 
slmiro L ó p e z G o n z á l e r ; Bc larmino 
S u á r e z S u á r e z ; Aure l io P é r e z Pe-
laez; F é l i x Gira lde Vlgnol te ; L e o -
poldo F e r n á n d e Alonso; J o s é R i -
zo Quevedo; E m i l i a n o Carabalo 
G u s t a s h r d l u p o r . T s h r d l cmfwy 
F o r t a ; F a u s t i n o P é r e z Coug l l ; 
Gustavo Sara Maredo; E v a r i s t o 
Tocoronte Coromlnas ; Marcos G a l 
bis R u b i o ; Adriano F e r n á n d e z A l -
varez; J o s é M a r í a M . M a r t í n ; 
F r a n c i s c o Camblor T o r r e ; Desldo-
rlo M a r t í n e z R o d r í g u e z ; E s t e b a n 
R o d r í g u e r Quelpo; B e n j a m í n C a l 
ton G u z m á n ; Be l i zar lo Alonso BAn 
S u a v i d a d , R a p i d e z , 
C o m o d i d a d , y E c o n o m í a 
IA V a l e t A u t o S t r o p a f e i t a : m4 c o n la mayor suavidad; p o r q u e 
a s i e n t a s u h o j a c o n p e r f e c c i ó n y l e 
c o n s e r v a e l f i l o o r i g i n a l ; 
c o n la mayor rapidez p o r q u e l a 
h o j a e s t á e n s u s i t i o l i s t a p a r a e l u s o ; 
c o n la mayor comodidad, p o r q u e 
n o s e t i e n e q u e q u i t a r y p o n e r l a h o j a 
n i p a r a a s e n t a r l a , n i p a r a a f e i t a r s e , 
n i p a r a l i m p i a r l a ; y 
c o n la mayor economía, p o r q u e 
d e b i d o a l a e x c e l e n c i a d e s u s h o j a s y 
a l h e c h o d e p o d e r a s e n t a r l a s c a d a 
v e z q u e s e u s a n , d u r a n m á s q u e c u a -
l e s q u i e r a o t r a s . 
La Valet Auto Strop e s la única 
m á q u i n a d e a f e i t a r ahsolatamente 
completa y mecánicamente per-
fecta. 
S e v e n d e e n l a s p r i n c i p a l e s c a s a s d e ! 
r a m o , t a n t o e n e s t u c h e s e c o n ó m i c o s 
d e pr<;cio m u y m o d e r a d o , c o m o e n 
l o s e s t u c h e s m á s f i n o s y e l e g a n t e s . 
RODOLFO QUINTAS, Consulado 4 2, Habana, Coba 
M á q u i n a 
d e 
a f e i t a r \ f c l e t i f o t c r S t r o p 
17 A f i l a s u s f r i r o p i a * h o j a s 
(Jn turco, vendedor ambulante, 
fué ayer arrollado por un 
tranvía en Santa Clara 
P o r el jefe de los Expertos y e* 
vigilante 28 f u é ocupado, en l a ca-
sa de p r é s t a m o s sita en Neptuno 
131, gran cant idad de ins trumen-
tos de c i r u g í a que hace varios d í a s 
í u e r o n robados de la casa del doc-
tor Jorge F o r t ú n , s ita en Gal iano , 
Húmero 69 . 
A l a p o l i c í a m a n i f e s t é e l pro-
pietario del establecimiento, J o s é 
F e r n á n d e z P e ñ e i r o a , de E s p a ñ a , de 
treinta y tres a ñ o s de edad, que 
dichos instrumentos h a b í a n sido 
e m p e ñ a d o s a l l í por dist intas per-
sonas, entre el las, un Individuo que 
dijo nombrarse Mario L o m b a r d , 
vecino de Manrique , 8 2 . 
L a p o l i c í a , en sus investigacio-
nes pudo comprobar que en este 
ú l t i m o lugar e s t á s i tuada la im-
prenta del "Diar io E s p a ñ o l . " 
A R R O L L A D O P O R U N T R A N V I A 
P o r el d o d o r C a ñ a l , m é d i c o de 
guard ia en e l P r i m e r Centro de 
Socorro, f u é asistido ayer el tur-
co Marcos L e v i s , de c incuenta y 
nueve a ñ o s de edad y vecino de 
Santa C l a r a , n ú m e r o 21, el que 
presentaba u n a c o n t u s i ó n grave en 
la r e g i ó n costo-mamaria izquierda, 
contusiones y desgarraduras dise-
minadas por el cuerpo y f e n ó m e -
nos de c o n m o c i ó n cerebra l . 
L e y i s se encontraba vendiendo 
efectos de qu inca l la en la calle de 
S a n t a C l a r a , entre las de Oficios 
e Inquis idor , cuando f u é arrol lado 
por e l t r a n v í a n ú m e r o 191 de la 
l í n e a de Univers idad-Aduana, que 
era guiado por e l motorista n ú m e -
ro 6872, nombrado D e l f í n F e r r e r 
y Ol iver , vecino de l a V í b o r a . 
F e r r e r q u e d ó en l ibertad . 
E X P E N D E D O R D E D R O G A S D E -
T E N I D O 
E l v igi lante 1025 detuvo ayer, 
en P r í n c i p e y Hornos , a l blanco 
Car los P é r e z P é r e z , de l a Habana , 
de v e i n t i ú n a ñ o s de edad y vecino 
de Vapor , 27, a l c u a l le o c u p ó en 
uno de los bolsil los del saco, dos 
papeli l los de drogas heroicas . 
REGRESA A NEW YORK DES-
PUES DE TRABAJAR EN PUER-
TO RICO UNA ACTRIZ CINE-
MATOGRAFICA 
S A N J U A N , Puerto R i c o , nov. 
1 9 . — ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — L a bai-
l a r i n a H l l d a G r a y l , que en un 
tiempo f u é s e n s a d ó n de Broadway , 
s a l l ó hoy p a r a N e w Y o r k d e s p u é s 
de t e r m i n a r la i m p r e s i ó n de la 
pr imera p e l í c u l a en esta, bajo la 
d i r e c c i ó n de Maurice T o u r n e u r . 
chez; F r a n c i s c o Bernaldo Cuervo: 
E u c i n a L ó p e z ; Macrino F e r n á n -
dez L ó p e z ; R a m i r o Pardo G a r c í a ; 
Marino F e r n á n d e z R o d r í g u e z ; Ma 
rlano Vega G u t i é r r e z ; C r i s t ó b a l 
'Eetevez Arcad io ; Manue l Alonso 
Alonso; J o s é M a r í a Val ledor U r i a , 
Vicente G ó m e z D í a z ; I s idro Pr i e -
to G a r c í a ; Avel ino M e n é n d e z Gon-
z á l e z ; L u i s Antonio C o n ; Perfec-
to M a r t í n e z D í a z . 
A L T A S : 
R a m ó n V i e r V a l l e r ; J o s é G . 
Orozco; L a u r e a n o F e r n á n d e z ' R o a , 
Manuel A lvarez Cuervo: Manuel 
Manuel Mernlo Aceva l ; Fe l i c iano 
A r n a z Coromino; J o a q u í n J o s é M. 
Igles ias; Aqui l ino R o d r í g u e z T r a - ) 
banco: E s t e b a n C a l l e j a M a r t í n e z ; 
J o s é M a r t í n e z G a r c í a ; Secundlno 
C r e s ó G o n z á l e z ; P l á c i d o P iñ( í i ro 
Benito; Manuel G a r c í a M e n é n d e z ; 
Angel Mayo Antonio; Gabrie l Gon-
z á l e z H e r r e r a ; Vicente Mayon F r e 
no; J o s é Alonso P é r e z ; Maximino 
Alvarez; R I e s t r a ; Justo G o n z á l e z 
V e r a ; Manuel E . Nuevo A l a d r o ; 
F e r m í n F e r n á n d e z G o n z á l e z ; J o -
sé F e r n á n d e z Cueto; L u i s C a m p i -
llo Corees; J o s é S u á r e z G o n z á l e z ; 
Fe l ipe M . M a r t í n e z P é r e z ; Anto-
nio G o n z á l e z L ó p e z : Grac iano 
G o n z á l e z Alonso; J o a q u í n Alonso 
A l v a r e z ; Vic tor iano G o n z á l e r V . ; 
Bas i l io R e a V i l l a z ó n . 
R A J E S D E _ 9 
C A S I M I R ^ 
P A R A . C A B A L L E R O S 
i 
m m 
¿ T O S E 
¿ J I E N T E 
M U C H A 
0 P R E 5 1 
¿ L E D A 
F l E B R t í 
T E D ' N 
D E V E N T A E N T O D A S 
£ 1 G R I P P O L e s u n a m e d i -
c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l 
t r a t a m i e n t o d e l a g r í p p e , t o s , 
c a t a r r o s , b r o n q u i t i s , t u b e r c u -
l o s i s p u l m o n a r , l a r i n g i t i s y ' 
d e m á s d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o 
r e s p i r a t o r i o . 
L A S B O T I C A S D E L A I S L A 
¿ Q U I E R E U S T E D E N G O R D A R ? 
T o m e " M A L T E D N U T S " 
V E A N U E S T R A E X P O S I C I O N : O B I S P O Y A G U I A R 
— l a 9 - 1 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN MIGUEL 63. TELEFONO A-4348. 
H A V A N A S P O R T 
M á x i m o 6 o m e z ( M o n l e ) 7 1 y 7 3 - ^ T e U A . 5 1 3 1 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
G E R M A N M A D A R I A G A 
Y E S C O B A R 
H A F A L L E C I D O 
( D E S P I J E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S ) 
Y dispuesto su ent i erro para e l d í a de hoy, s á b a d o 21 
a las cuatro y media de l a tarde, el que suscribe en nom-
bre de todos los fami l iares y deudos ruega a sua á m l s t a -
des se s i rvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde l a casa mortuo-
r i a . Bafios n ú m e r o 13, en el Vedado a l Cementerio de 
C o l ó n . 
H a b a n a , 21 de noviembre de 3 9 2 5 . 
D O M I N G O M A D A R I A G A Y P E N E L L B . 
C t a . . — I d ; — - 2 1 nov. 
Fítfi Eilfiffií 
G A R B U L L O Y C A . M A R M O L I S I A S . T E L E F O N O 1 1 - 1 4 1 6 
3 
P A G T N A D C ' C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 21 D E 1 9 2 3 A N O 
í f t r O R M E S O B R E L A P R O D U C C I O N , E L A B O R A C I O N , C O N S U M O , E T C . , D E L 
H E N E Q U E N E N R E S T A D O D E Y U C A T A N , E S T A D O S U N I D O S M E J I C A N O S 
P o r los Ledos . L u i s F . S o t « l o 
R c g i l y P o r f i r i o Sobrino V l v á s 
H E N E Q U E N E N Y U C A T A N 
E l h e n e q u é n de Y u c a t á n es l a fi-
bra d u r a m á s barata , y se a p l i c a , 
pr inc ipalmente , a l a e l a b o r a c i ó n de 
hilo de engav i l lar trigo.- T a m b i é n 
se emplea en l a e l a b o r a c i ó n de j a r -
c ia , y de pocos a ñ o s a esta parte , 
h a aumentado mucho s u consumo 
en forma de sacos p a r a e n v a s a r 
granos, que han resultado m u y s u -
periores a los del yute . 
L a mayor p r o d u c c i ó n se a l c a n z ó 
en Y u c a t á n , hace ynos diez a ñ o s , 
con unas 1.200,000 pacas o fardos 
de 180 ki los cada u n a , o sean 
216,000 toneladas a p r o x i m a d a m e n -
te. 
P o r l a r e v o l u c i ó n soc ia l de M é -
j ico , por el bloqueo ruso d u r a n t e 
l a g u e r r a E u r o p e a y por l a s res-
tr icciones que pusieron d u r a n t e l a 
mi sma guerra los E s t a d o s .Unidos 
a l a e x p o r t a c i ó n de hilo de engavi-
l lar , se redujo casi el 50 por c i en-
to l a p r o d u c c i ó n de h e n e q u é n en 
Y u c a t á n , y en la actual idad, p a r a e l 
a ñ o de 1925, puede c a l c u l a r s e d i -
cha p r o d u c c i ó n en algo m á s de 
700,000 pacas o fardos de 180 k i -
los cada uno, o sean 130,000 tone-
ladas aproximadamente . 
M A R C A D O S E N S U D - A M E R I C A 
Hace muchos a ñ o s que la Argen-
t ina consume en cant idad hilo de 
engav i l l ar , para recoger sus gran-
des cosechas de tr igo; pero ese hi -
lo lo remiten de E s t a d o s Unidos la 
O T R O S M E R C A D O S 
E l h e n e q u é n de Y u c a t á n , en for-
m a de hilo de engavil lar, se con-
sume, como hemos repetido, en pri-
mer lugar , en Estados Unidos; pe-
ro t a m b i é n es elaborado, aunque en 
I n t e r n a t i o n a l y l a P l y m o u t con el menog eaCala, en otros piases como 
nombre de " s i s a l " y d ichas f á b r i c a s ( janadát G r a n B r e t a ñ a , F r a n c i a , 
E L A B O R A C I O N Y C O N S U M O D E 
L A F I B R A 
S ó l o existen, en Y u c a t á n , dos 
c o r d e l e r í a s de mediana capac idad 
que elaboran hilo de e n g a v i l l a r tr i -
go. L a s d e m á s f á b r i c a s de a r t e f a c -
tos de h e n e q u é n , son m u y conta -
das y muy p e q u e ñ a s y solo se de-
d i can a f a b r i c a r j a r c i a y sacos. 
C a s i toda l a p r o d u c c i ó n es remi-
t ida en buques a los E s t a d o s U n i -
dos de N o r t e a m é r i c a , en forma de 
h e n e q u é n en r a m a , en donde es e la-
borado principalmente p a r a hacer 
hilo de engav i l lar ( b i n d o r - t w i n c ) . 
L a pr inc ipa l f á b r i c a de "bindor-
twinc" , en E s t a d o s Unidos , es l a 
In ternat iona l H a r v e s t e r C o . , que 
compra e l la so la a lrededor del 6 5 
por ciento de l a p r o d u c c i ó n de Y u -
c a t á n . D e s p u é s y en lugar de r e l a -
t iva importancia , e s t á la P l y m o u t h 
Cordage Co . , y en esca la m e n o r , 
existen numerosas c o r d e l e r í a s inde-
pendientes de los dos " t r u s t s " an-
teriores y var ia s p e n i t e n c i a r í a s que 
fabr ican t a m b i é n e l citado hi lo de 
engavi l lar . 
M E R C A D O R U S O 
E n t r e los grandes p a í s e s tr igue-
ros de l a t i e r r a , se encuentra R u -
s ia . S in embargo, el us<$ de l a en-
gavi l ladora no e s t á tan general iza-
da como lo requiere l a e n o r m i d a d 
de sus cult ivos. L o s fabr icantes 
norteamericanos, a l emanes y del 
norte de E u r o p a , son los encarga -
dos, hasta ahora , de abastecer a l 
agr icu l tor ruso de m á q u i n a s enga-
v i l ladoras y de hilo de e n g a v i l l a r ; 
pero unos y otros t ienen t o d a v í a 
un Inmenso campo de a c c i ó n en di -
cho p a í s . 
lo e laboran , como antes hemos di 
cho, con el h e n e q u é n que adquieren 
en Y u c a t á n . 
C u a n d o durante la G u e r r a M u n -
d ia l , e l Gobierno amer icano d e c l a r ó 
a r t í c u l o de p r i m e r a necesidad el h i -
lo de engav i l l ar , y r e s t r i n g i ó y casi 
p r o h i b i ó su e x p o r t a c i ó n , e l pueblo 
argent ino se d e s e s p e r ó , e l e v ó que-
j a s a W a s h i n g t o n y p r e t e n d i ó que 
s u m a y o r buque de guerra , e l aco-
razado " R i v a d a v i a " , p a s a r a a l 
puerto de Progreso , del E s t a d o de 
Y u c a t á n , M é j i c o , a a d q u i r i r y car -
gar hilo de engav i l lar ; pero el Go-
bierno argent ino hubo de r e n u n -
c i a r a este ú l t i m o p r o p ó s i t o cuan-
do supo que, en Y u c a t á n , las dos 
modestas y mejores f á b r i c a s que 
e l a b o r a n twine no t e n í a n n i tres-
c ientas toneladas, y no se p o d í a l le-
var e l h e n e q u é n en r a m a a la A r -
gent ina, p a r a e laborarlo a l l í , por-
que, en dicho p a í s , no e x i s t í a n f á -
br icas de hi lo de engav i l lar propia-
mente dic.has. 
SI hombres de empresa ins ta la -
r a n en A r g e n t i n a , U r u g u a y , B r a s i l 
o C h i l e , f á b r i c a s para e laborar he-
n e q u é n , de Y u c a t á n , h a r í a n uno de 
los negocios m á s c laros y remune-
radores . E n pr imer l ug a r , conta-
r í a n seguramente con concesiones 
especiales del Gobierno mej icano y 
del Gobierno del p a í s en que ins-
t a l a r a n sus f á b r i c a s . E n segundo 
lugar , dado que Y u c a t á n consume 
del exter ior grandes cantidades de 
granos y carnes , p o d r í a establecer-
se u n a l í n e a directa de vapores en-
Alemanla , D inamarca , etc. E n n ú e s 
tras e s t a d í s t i c a s aparece que ins-
tituciones de Y u c a t á n han .hecho 
embarques de h e n e q u é n directa-
mente para Amberes, Bremon, 
Hamburgo , Stotln, Copenhague, 
Sundorland, C r i s t i a n í a ( O s l o ) , Rot-
terdam, Saint Nazaire , Londres , 
Glasgow, Liverpool , etc. 
H a y casas especuladoras norte-
americanas que compran h e n e q u é n 
en r a m a en Yuoati .n para abaste-
cer de f ibra a loa manufactureros 
europeos. E s t o s deben procurar eli-
m i n a r a los intermediarios y en-
t r a r en tratos directos con la Coo-
perat iva Henequenera de Y u c a t á n . 
C O N T R O L D E L A P R O D U C C I O N 
E N Y U C A T A N 
T o d a la p r o d u c c i ó n del Estado de 
Y u c a t á n , de la R e p ú b l i c a de Méj i -
co, e s t á controlada por una socie-
dad Cooperativa, cuya r a z ó n sociai 
es "Henequeneros de Y u c a t á n " , con 
domicil io en la Ciudad de Mér ida . 
capital del Es tado de Y u c a t á n . F o r -
m a n parte de esta sociedad todos 
los productores henequeneros de 
Y u c a t á n , quienes e s t á n obligados a 
entregar a l a misma sociedad coo-
perat iva , toda su p r o d u c c i ó n 
L a p r o d u c c i ó n del Es tado conti-
guo de Campeche, es p e q u e ñ a é n 
r e l a c i ó n con la de Y u c a t á n ; pero en 
v i r t u d de arreglos especiales con 
l a Cooperat iva "Henequeneros de 
Campeche", l a de Y u c a t á n ha con-
trolado t a m b i é n la e x p o r t a c i ó n de 
h e n e q u é n de Campeche, hay que 
A N T I G J A - ' P E U O N 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
^ l o s C o l e c t o r e s : n o v e n d a n s u s c o l e c t u r í a s s i n 
c o n o c e r a n t e s n u e s t r o p r e c i o . 
S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d l a s ó r d e n e s d e l I n t e r i o r , 
a l t i p o m á s b a r a t o d e p l a z a * 
P E Ñ A v V E G A ? 
TEUECRAPO "MLLON" 
A R T A D O 4 O • 
L E F O N O A - 3 i 4 a 
A B A N A 
A v e . d e l B r a s i l 1 6 
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tre puertos mej icanos y puertos 
sudamer icanos , que p o d r í a n l l evar t ra tar directamente con la socie-
Henequeneros de de M é j i c o principalmente p e t r ó l e o 
y h e n e q u é n . E n tercer lugar , los 
m a n u f a c t u r e r o s sudamer icanos po-
d r í a n t r a t a r , en forma s ó l i d a y con 
v e n t a j a s especiales, con los produc-
tores de Y u c a t á n que e s t á n unidos 
en un solo organismo en forma de 
Cooperat iva . Y , en cuarto lugar , 
los productos de l a f á b r i c a no ten-
d r í a n competidores en los ramos 
s iguientes: 
H i l o de engav i l lar trigo para A r -
gent ina, U r u g u a y , C h i n a y S u r del 
B r a s i l . 
Sacos sa l i treros p a r a Chi l e . 
Sacos metaleros para Chi l e , B r a -
s i l , P e r ú y B o l i v l a . 
O t r a s variedades de sacos y j a r -
c i a . 
E s t an grande el consumo de es-
tos a r t í c u l o s , que, con s ó l o hacer 
propaganda de algunos c u y a supe-
r l ó r l d a d sobre sus s imilares ya es- | p ó s i t o s de l a Cooperativa "Hene-
t á probada ( e j e m p l o ) : sacos cafe- queneros de Y u c a t á n " , suscribir 
teros o sa l i t reros o m e t a l e r o s ) , no | acciones, aportar capital o entrar 
s e r í a suf ic iente l a p r o d u c c i ó n de en combinaciones p a r a Industr ia-
Y u c a t á n p a r a sat isfacer l a deman- | Hzar l a f ibra; pue^ solamente se 
d a . 1 dedica a venderla, dando preferen-
dad cooperativa 
Y u c a t á n " . 
C O T I Z A C I O N 
E l h e n e q u é n de Y u c a t á n se co-j 
t iza actualmente en el mercado de 
New Y o r k , a nueve y un octavo 
centavos oro americano la l ibra 
amer icana , y, en consecuencia, la 
tonelada inglesa viene teniendo un 
valor aproximado, en New Y o r k , 
de £ 4 3 . 1 0 a £ 4 4 . P a r a sacar el pre-
cio de Progreso, basta deducir a l 
precio de New Y o r k medio centa-
vo de dol lar por cada l ibra ameri -
cana , que es lo que importan apro-
ximadamente los fletes, seguros, et-
c é t e r a . ' 
C O M B I N A C I O N E S D E " H E N E -
Q U E N E R O S D E Y U C A T A N " C O N 
IN I ) L S T R I A S E X T R A N J E R A S 
Por ahora no entran en los pre-
cia a los manufactureros en con-
tra de los especuladores. 
L o s manufactureros americanos 
pagan la f ibra de contado, puesta 
en el puerto de Progreso. A q u í de-
1 hemos hacer notar que el puerto de 
Progreso es el puerto de a l tura del 
Es tado de Y u c a t á n por donde se 
¡ e m b a r c a el h e n e q u é n , y es el que 
¡ v i n o a sust i tu ir a l antiguo puerto 
; de S isa l , por donde se e x p o r t ó la 
f ibra por pr imera vez, y que d i ó 
a la f ibra e l nombre conque es co-
nocida en los mercados consumido-
res. 
Como deseamos que la industr ia-
l i z a c i ó n de l a fibra se desarrolle 
m á s en el mundo entero, y espe-
cialmente en R u s i a , p a í s e s escandi-
navos y p a í s e s sudamericanos, es-
tamos dispuestos a escuchar pro-
posiciones y a conceder las mayores 
facilidades compatibles con nues-
tros estatutos. 
I N D U S T R I A L I Z A C I O N D E L H E -
N E Q U E N E N L A R E P U B L I C A 
M E J I C A N A 
E n Y u c a t á n s ó l o se e f e c t ú a con 
é x i t o la pr imera fase de la indus-
tr ia , o sea la que transforma las 
hojas de l a planta en f ibra o hene-
q u é n en r a m a , y s e r í a de desearse 
que la segunda fase, o sea l a que 
transforma la f ibra en hilo de en-
gavi l lar o artefactos de h e n e q u é n , 
se hic iera t a m b i é n en Y u c a t á n ; pe-
ro fuera de la i n m e d i a c i ó n a l cen-
tro productor, los d e m á s factores 
e c o n ó m i c o s son contrarios a esa se-
gunda fase de l a industr ia , pues la 
mano de obra es escasa y cara , no 
hay c a í d a s de agua para uti l izar-
las como fuerza motriz y e l com-
bustible es muy costoso. 
S in embargo, en los otros E s t a -
dos de la R e p ú b l i c a Mejicana, las 
industrias han vivido y prospera-
do, porque cuentan con esos ele-
mentos de que carece Y u c a t á n . 
E n t r e otros centros industriales 
de l a R e p ú b l i c a , podemos citar el 
de Orizaba en el Es tado de V e r a -
cruz, el de Atl ixco, en el Es tado de 
Puebla , el de Monterrey, en el E s -
tado de Nuevo L e ó n . etc. E n la 
ciudad de San L u i s P o t o s í , capital 
A L A B A A L C O N D E 
D E C A S A G R A N D E 
W A S H I N G T O N , noviembre 20 .— 
( P o r United P r e s s ) . — E l A l m i -
rante Moffett, miembro del serv i -
cio a é r e o n a v a l , tuvo hoy frases 
de alabanza para el esfuerzo que 
e s t á siendo real izado por el con-
de de Casagrando en volar de I t a -
l ia a Buenos A i r e s , a ñ a d i e n d o las 
siguientes pa labras : 
" E s t e vuelo demuestra el valor 
del eeryicio a é r e o i tal iano y prue-
ba que é s t e no t i tubea en hacer 
cualquier nuevo esfuerzo simple-
| monte porque este requiera atrevi -
mente porque é s t e reqiuiera atrevi -
ü o c l a r ó t a m b i é n el Almirante 
que de t r iunfar el conde ello sig-
n i f i c a r í a un gran adelanto de la 
a v i a c i ó n . 
S E R A N D E P O R T A D O S D O S F U N -
C I O N A R I O S D E L A U N I O N D E 
M A R I N E R O S 
del E s t a d o del mismo nombre, exis-
te y funciona con é x i t o , desde ha-
ce varios a ñ o s , l a importante cor-
d e l e r í a de los s e ñ o r e s E l i zondo & 
Compean Hermanos . 
L o s productores de h e n e q u é n de 
Y u c a t á n y el Gobierno de este mis-
mo E s t a d o , e x t r e m a r í a n segura-
mente sus concesiones y faci l ida-
des a las f á b r i c a s que se Ins ta laran 
en territorio mejicano para elabo-
r a r f ibra de Y u c a t á n . E l Gobierno 
local del E s t a d o mej icano en que 
se instalen las f á b r i c a s y el Go-
bierno F e d e r a l de l a R e p ú b l i c a , les 
d a r í a n t a m b i é n concesiones espe-
ciales y entonces e l negocio resu l -
tar ía tan lucrat ivo que no t e n d r í a 
competidor. 
E n algunos p a í s e s , como la A r -
gentina, e l .hilo de engavi l lar e s t á 
exento de derechos de i m p o r t a c i ó n . 
N O T A E S P E C I A L 
E l L icenc iado Porf i r io Sobrino 
"Vivas, a ruego del s e ñ o r C ó n s u l de 
j Cuba en M é r i d a , Y u c , se propone 
I rendir un informe sobre la conve-
¡ n l e n c i a que r e p o r t a r í a a la indus-
1 tr ia azucarera en C u b a la fabrica-
! c ión de sacos para envase hechos 
j de h e n e q u é n y que e s t á compro-
i hado que son superiores a los del 
yute, a s í como hilo de engavi l lar 
I para l a propia industr ia azucarera . 
S I D N E Y , Australia, noviembre 20. 
—(United P r e s s ) . — D o » funcionarlos 
do ¡a Unión de Hombres de Mar, 
nombrados AValsh y Johannsen, fueron 
hoy arraalados y serán dentro de muy 
poco expulsados t a m b i é n . 
Batos arrestos son secuela de las 
elecciones australianas en las cuales el 
{Toblerno obtuvo la victoria basándose 
en un programa contra los elemen-
tos radicales de la Unión de Hombres 
de Mar. íJl gobitrno habla amenazado 
ya anteriormente con hacer uso del 
«trma de !a expulsión, sosteniendo que 
la huelga de los mar ineóos en Aus-
tralia osrtaba dirigida desde Moscou. 
L O S E S T A D O S U N I D O S E S T A -
B L E C E R A N U N N U E V O S E R V I -
C I O D E C O R R E O S 
W A S H I N G T O N , noviembre 1 9 . — 
(Associated P r e s s ) . E l Director 
Genera l de Correos New ha deci-
dido establecer, a par t i r del p r ó -
ximo d í a primero de a b i r l , un ser-
vicio a é r e o de Correos ntre las 
tres principales c iudades de l a 
F l o r i d a : J a c k s o n v i l l e , T a m p a y 
Miami , h a c i é n d o l o extensivo a A t -
lanta , G a . , en fecha no posterior 
a l prlemero de j u l i o . 
L O S E S T A D O S F E D E R A D O S 
A L E M A N E S A P R U E B A N E L 
P A C T O D E L O C A R N O 
B E R L I N , noviembre 1 9 . (Asso-
ciated P r e s s ) . L o s presidentes del 
Consejo de los E s t a d o s Federados 
alemanes han aprobado hoy los 
tratados de segur idad y arb i traje 
iniciados por el C a n c i l l e r L u t h e r 
y e l Ministro de E s t a d o Stresse-
man en L o c a r n o . 
E l gabinete se r e u n i ó inmedia-
tamente y a p r o b ó un proyecto de 
ley dando poderes a su represen-
tante para f i r m a r oficialmente los 
tratados el d í a primero de diciem-
bre en L o n d r e s . E s t a ley s e r á pro-
sentada a l R e i c h s t a g el p r ó x i m o 
l u n e s . 
D E M O L I C I O N 
H a s t a l a s 3 d e l a t a r d e 
d e l d í a 2 6 d e N o v i e m b r e , s e 
a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s e n 
p l i e g o c e r r a d o , p a r a l a d e -
m o l i c i ó n d e l a s c a s a s m a r c a -
d a s c o n l o s n ú m e r o s 5 3 , 5 5 , 
5 7 y 3 a c c e s o r i a s p o r l a C a -
l l e d e M o n s e r r a t e y 3 4 , 3 6 y 
3 8 p o r l a d e P r o g r e s o . 
S E E X I G E G A R A N T I A 
C o m p a ñ í a 4 4 R o n E a c a r d í " , S . I 
Marta Abreu, Amargara, No. 49 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L G A L L I T O 
s igue cantando que es un primor. 
E n e l sorteo de a y e r detallamos a nuestros clientes el No. 
1 8 , 6 1 1 PREMIADO EN $ 5 0 . 0 0 0 
Compre sus bil letes en esta casa, por ser la de la suerte j 
l a que m á s premios vende. 
Compramos C o l e c t u r í a s para el mes de Diciembre, pagan-
do los mejores prec ios del mercado. No vendan sin antes cono-
cer nuestras ofertas . 
EL GALLITO 
T e l é f o n o A - 2 4 2 9 , 
ANGEL ALVAREZ.S.enC. 
GALIANO Y DRAGONES 
T e l é g r a f o : "Gall ito" 
S i e s u s t e d A s t u r i a n o m o d e r n i s t a , t r a b a j e y v o t e la 
^ C A N D I D A T U R A P R O G R E S I S T A " 
C 10507 ld-21 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
/ L I S T A de los n ú m e r o s premiados en el Sorteo N? 5 8 0 ordinar io , celebrado en l a Habana el d ía 20 de N o v í e m l i r e de 1 9 2 5 . 
tacaos ' pesos 
DECCÍi 
19. . ^100 
21 100 
60. . —100 
65. . —100 
«•k . —100 
.93. . -r-lOO 
U. . —100 
CENTEIU 
103 200 
137. . —200 
166 100 
179 100 
229. . —100 



































801. . —100 
602. .. 25,000 
623. . —200 
626. . —100 
663. . —100 
689. . —100 
CÍH. . —100 
710. —200 
77:>. . —100 
7«;í. . —100 
834. . —100 
836. . —100 
"8:17. . —100 
861 100 
865. . —100 
890. . —100 
921. . —100 
945. . —100 
965. . —100 
991. . —100 
992. . —100 
»94. . ^100 
^ D I 
1007. . —100 
1098 100 
1109. . —200 
1113. . —200 
1123. . —100 
11491 . —100 
1221 100 
iaíü.- ,—200 
1233. . —100 
1245. . —200 
1270. . ^-100 
128S 100 
1323. . —roo 
1321/'. —200 
1337 100 
J344. . —100 
1384. . —100 
1386. . —100 im.. —100 
1437. . —200 
1452. . —100 
1453. , —200 












































































































































































































































































































































































6408. . —200 
6428, . —100 
6434. 100 
6449, . —100 
6466, , —100 
5626. . —100 
6631. , —100 


















































































6408. . —600 







































6781, . —200 
6790, . —100 
6314. . —100 
6840, . —200 
6843. , —100 
6913, . —200 
6921. . —100 
6939. . —100 
6968 100 
6987. . —100 
6997. . —100 
Jim mil* 
7018. . —100 





709a . —100 











































































































































































8971. . . 1,000 
8981. . —100 
illIIETE MIL 
8007 100 
m i « - . —loo 
©061 loo 
»0€7. . —200 

























































































































































































































































































































12100. . —100 





12207. . —100 












12384. . —200 
12391. . —100 
12396 100 
12399. , —100 





12509. . —100 
12538. . —100 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































18610. a. 600 
18611.. 60,000 



































































































































































































































































































































































































20878. . —600 
20893. . —100 
20935. . —100 
20940. . —100 























































































21859, . -¿-100 





21950, . —200 














22034, . —100 
22080, . —100 






22223, . —100 





22373. . —100 









22432, . —200 
22521. . —100 
22527 100 
22543. . —100 
22544. . —100 









22688. . —100 
22705, . —100 
22712, . —100 





22769, . —100 
22786, . —200 
22877, . —100 
22889, . —100 
22911, . —100 
22951, . —100 
TLlNtlTBES UL 
23010, . —100 
23082. . —200 
23094. . —100 
23102. . —100 
23129.'. —100 




































































































































































































































































































21013. , —200 
24065, . —100 
24085. . —600 
24093. . —100 








































































































































































25954. . . 1,000 
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2700O, . —100 
27028, . —200 




































































































28007. . —100 
28014. . —100 
28028. . —100 
28035. . —100 
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P A G I N A T R E C E 
procedimos de a n á l o g a manera en 
otra o c a s i ó n y separamos una s u m a 
m á s crec ida, pero a l considerar 
esta a p r o p i a c i ó n como una ganan-
c ia no debemos considerarla a is la-
damente s l n ó en c o n e x i ó n con las 
otras Reservas . A juicio del Conse-
jo las diversas Reservas de la ¡ ( 
C o m p a ñ í a , Incluyendo 
_ i c Y S E Ñ O R E S : 
EiJ0 fpsumo aue ustedes siguien-
y,0 Costumbre usual d a r á n por 
0 la T i n f o r m e y las cuentas. 
e íd f . f r i e l rme a ustedes como Pre -
A l 5 é f su Junta A n u a l , tengo 
^ . la fortuna de presentar a 
^ « r a c i ó n de ustedes un I n -
^ consío^1*1 s al.rig0 ia con- ¡ o p a ñ í a , Incluyendo este nuevo 
orIney^;u<l habr.'.n de est imar i Fondo E s p e c i a l , no representan ba-
fianz» uetea | j o n i n g ú n concepto una p r o v i s i ó n 
8tisfac^or|°8'ógito Rabiar de varios I demasiado l ibera l contra aquel las 
gg mi Pr v.-ria Dara los Accio- I contingencias a las cuales e s t á su-de i n t e r é s para 
""en a d i c i ó n a los ya trata-^ntos 
istas, ' 1 el Informe, y a 
•do8 eu_ ^nmasiado vues 
fin de no 
vuestro tiempo. 
^ referirme ahora brevemente 
voy 3 nuntos más salientes de las 
L 105 P v- E s t a d í s t i c a s ^An oue e s t á n 
h e n d i d o s en el Informe que us-
0es tienen a la vista . 
C U E N T A S 
^ « d e s sin duda, h a b r á n nota-
n la Página 23 del Informe que 
d0 e ^ ingresos brutos proceden-
ael ios Ferrocarr i les exceden en 
,?.SraS redondas a los del a ñ o ante-
cl n ^GTS 500. (Con el permiso 
f'ted'es me propongo citar ú n i -
de /ntfl cifras redondas de a q u í en 
' S e ) Por otra parte, nuestros 
8 ns por concepto de e x p l o t a c i ó n 
f ios Ferrocarriles son m á s cre-
*' lo cual necesariamente t e n í a 
í suceder pues es a x i o m á t i c o que 
fnotable aumento en los ingre-
c del tráfico f errov iar ia puede 
50 únicamente obtenido mediante 
f aumento en ^ s_umjisj iesem-
del 
¿4 
por jornales y m a t e n a -
¡n embargo, es motivo de fe-
citación el hecho de que l a pro-
i i ó n general de gastos a ingre-
! h a bajado. E n efecto, este a ñ o 
de 61.56% contra 62.58% el a ñ o 
jnterior. 
Contra el aumento en los produc-
5 netos del F e r r o c a r r i l nosotros 
.nemos la d i s m i n u c i ó n en la ga-
E d a derivada del cambio de d ó -
•̂ res a libras esterlinas que f u é 
,.£167,000. Durante el a ñ o 1923-
124 (así comió durante varios 
anteriores) hubo una ampl ia 
íerencia entre el va lor a la par 
éidollar ($.86) y su valor r e a l 
•j cambio contra l ibras esterl inas. 
modo que cuando se h a c í a n re-
•esas a este pa í s h a b í a una ganan-
i notable. pero s e g ú n el valor de 
libra esterlina se f u é aproximan-
a la par esta fuente de ganan-
i sobre las remesas, f u é d i smlnu-
i.)ido gradualmente, y con el cam-
casi a la par esta entrada p r á c -
nte ha cesado. 
Si por un momento nosotros con-
fáeramoa las ganancias de nues-
:o Ferrocarril en detalle, encontra-
mos que casi todas las ramas de 
inactividades de la C o m p a ñ í a h a n 
wntribuído al aumento. Por trans-
arte de pasajeros recibimos un mi-
357,000 libras, o sea un a u -
nento de £ 1 0 4 , 0 0 0 equivalente a 
1118%; nuestro trá f i co general de 
mercancías fué a ú n m á s satisfac-
torio, acusando un aumento de 
i2,000, esto es. m á s de 1 3 % % . 
aientras que el transporte de a z ú -
(ír—la principal p r o d u c c i ó n de l a 
iila—nos produjo una entrada adi-
ional de £ 3 1 5 , 0 0 0 . o sea un a u -
mento de 29%. U n a considerable 
ente de ingresos para nosotros. 
M que comprendemos bajo l a de-
ominación de E n t r a d a s V a r i a s , 
rroió un aumento de £ 8 1 . 0 0 0 de-
ido principalmente a l mayor vo lu -
men en el tráfico de a z ú c a r . 
Volvamos ahora a l detalle de los 
astos. Hay un aumento en los gas-
tos de Vía y Obras ascendente a 
9M00, o sea un 2 1 % , que puede 
tribuirse al aumento en el costo 
o.6 los jornales y a trabajos adi-
"onales en el mantenimiento de es-
'aciones y edificios y r e n o v a c i ó n de 
lentes y alcantarillas. E l manteni -
miento de locomotoras ha costado 
••'3,000, o 28% m á s que el a ñ o a n -
™ , también debido on gran 
ârt« al alza en los jornales a s í co-
™0 en el precio de los materiales . 
^ mantenimiento del materia l de 
ajeros arroja un aumento de tres 
^" novecientas l ibras esterl inas, 
al^a 9%, debido en s u total idad 
mayor costo de los jornales . E l 
retenimiento del mater ia l de car. 
j e ta aína C o m p a ñ í a del t a m a ñ o de 
é s t a . 
Ustedes s a b r á n que ha sido nor-
m a de sus Directores separar de 
cuando en cuando de las uti l ida-
des sumas redondas para acredi-
tar a las Cuentas de Reserva . E s t a 
norma es a l ternat iva a u n piad di-
ferente adoptado por algunas otras 
C o m p a ñ í a s que consiste proveer ca-
da a ñ o sumas calculadas sobre una 
base definida (por ejemplo, un por-
ciento f i jo sobre el costo del equi-
po y m a t e r i a l .rodante) como una 
reserva contra l a d e p r e c i a c i ó n de 
los bienes muebles de l a Compañía , ' 
la c u a l es inevitable s e g ú n pasa el 
tiempo y t ermina con l a necesidad 
de renovar o reemplazar dichos 
bienes muebles. E s mater ia discu-
tible determinar c u á l es el mejor 
plan, pero a l cabo de unos cuan-
tos a ñ o s e l resultado debe ser el 
mismo, y vuestros Directores no 
vac i lan en a f i r m a r que las sumas 
de £ 6 9 0 , 9 1 0 y £ 7 5 , 0 0 0 que se acre-
d i t a r á n a l a Cuenta de R e s e r v a pa-
r a Renovaciones Generales y a l a 
Cuenta E s p e c i a l para Mantenimien-
to Diferido, respectivamente, no re 
los jornales , pero s in embargo nos-
otros hemos tenido este a ñ o la for-
tuna de escapar a l recrudecimfen-
to de aquel las dificultades obreras 
a que me re fer í cuando me d ir ig í 
a ustedes la vez pasada. 
Puede ser que la d e p r e s i ó a ge-
d e ' t r é ñ ^ e l é c t r i c o s raumento f j i neraI q u « ^ nota en la I s la con-
tr ibuya en parto a la actual s i tua-
vorablemente con las otras provin-
cias de la I s l a . 
T a l vez y a tengamos bastante de 
e s t a d í s t i c a s , pero deseo refer irme 
precisamente a l aumento de 682 
mil mil las de recorrido de trenes de 
vapor y 157,000 mi l las de recorr í 
de 16 por ciento y 11 por ciento, 
respectivamente, que son en s í u n a ! c l ó n ' P61"0 yo me a r r i e s g a r í a a su 
e x p l i c a c i ó n de l a mejora en los re 
sultados obtenidos durante el a ñ o 
que anal izamos. 
P E R S P E C T I V A F U T U R A 
Habiendo y a tratado de las cuen-
tas y e s t a d í s t i c a s , d é j e n m e ustedes, 
por un momento, tratar de la pers-
pectiva que se ofrece ante nos-
otros. 
Y o vaci lo a q u í « n hablar con a l -
guna seguridad. E n los actuales mo-
mentos, e l comercio en general de 
la I s l a no e s t á en s i t u a c i ó n muy 
floreciente, debido a los precios 
tan bajos a que se v e n d i ó e l a z ú -
car de la ú l t i m a zafra, y puede 
decirse que esta d i s m i n u c i ó n en la 
prosperidad general ha sido cau-
sa de quo nuestras entradas desde 
el 1» de ju l io ú l t i m o , d isminuyeran 
considerablemente. E l descenso im-
porta en ci fras redondas £ 1 3 8 , 0 0 0 . 
Debo tenerse en cuenta, s in em-
bargo, que los ingresos correspon-
dientes a los primeros meses del 
a ñ o pasado fueron extraordinarios 
con motivo de que el t r á f i c o q u e d ó 
paral izado temporalmente durante 
la huelga que tuvo lugar en mayo 
y jun io de 1924. Pero el descenso 
en los ingresos no es a t r í b u í b l e en 
nJ*cedtió en £ 2 3 , 0 0 0 , esto es, 20 
le Oka0 aqUÍ t a m b i é n la m»110 
presentan u n a p r o v i s i ó n demasiado 1 su total idad a esa causa. Se estima 
l ibera l contra las necesidades pre-
sentes y fu turas de vues tra E m -
presa y t a m b i é n e s t á n satisfechos 
de que l a R e s e r v a Genera l , l a R e -
serva p a r a Seguro, y l a R e s e r v a 
para N i v e l a c i ó n de Dividendos no 
son m á s que prudentes consigna-
clones p a r a el p r o p ó s i t o a l cual son 
destinadas. E n semejante mater ia , 
es forzoso que ustedes c o n f í e n en 
el buen juic io de sus Directores, 
quienes t ienen un conocimiento í n -
timo de las necesidades actuales 
de l a C o m p a ñ í a y de las que proba-
blemente s u r g i r á n en lo futuro y 
quienes, a d e m á s , no t ienen I n t e r é s 
especial en n inguna clase especial 
de acciones n i a c t ú a n a favor de 
n inguna clase part icu lar de Accio-
nistas. L o s intereses de todas / ca-
da u n a de las dist intas clases de 
accionistas h a n sido cuidadosamen-
te considerados y s i a los tenedo-
res de Acciones Diferidas se les h a 
pedido o tra vez que aguarden para 
percibir u n a ut i l idad sobre su in -
v e r s i ó n , es porque a nuestro j u i -
cio, sus Intereses, a s í como los i n -
tereses generales de l a C o m p a ñ í a , 
e s t a r á n m e j o r servidos en esta for-
ma, p a r a l a cua l sol ic i tamos la 
a p r o b a c i ó n de ustedes. 
4 4 A O C I O X E S D I F E R I D A S O R D I N A -
R I A S " 
A l l legar a este punto, deseo h a -
cer una d i g r e s i ó n para explicar la 
s i t u a c i ó n de los tenedores de A c -
ciones Ord inar ia s Difer idas , l a cual , 
en "mi o p i n i ó n , ha sido mal inter-
pretada en algunos c í r c u l o s y ha 
motivado comentarios en l a P r e n s a . 
E l pago de Dividendos se gobier-
na por los Es ta tu tos de l a Compa-
ñía, y expresado e n t é r m i n o s co-
rientes s igni f ica que d e s p u é s que se 
haya pagado el 5 por ciento sobre 
las Acciones Prefer idas y el 8 por 
ciento sobre las Acciones Ord ina-
r ias , un dividendo adicional ascen-
dente has ta u n 8 por ciento puede 
ser distribuido entre las Acciones 
Difer idas y d e s p u é s cualquier can-
tidad en^ exceso puede ser distri-
buida a prorrateo entre los tenedo-
res de Acciones Ord inar ias y Dife-
r idas . Y o creo que en v i s ta de las 
c ircunstancias , esta breve explica-
c i ó n puede ser necesar ia y út i l a 
aquellos que e s t á n Interesados en 
el asunto. 
" E S T A D I S T I C A S " 
Antes de abandonar l a r e g i ó n de 
los n ú m e r o s , d e s e a r í a detenerme 
un momento en unas pocas esta-
d í s t i c a s pues, aunque los resulta-
dos e s t a d í s t i c o s e s t á n en esencia 
ref lejados en las cuentas, s in em-
la dlforJ1?1103, Ia mayor Parte de bargo e l las son de por s í de con 
beciT- ' aun(lue este a ñ o f u é 
?rand0Ulla cantidad de trabajo m á s 
'ode Pi o11,6»61 anterior. Del aumen-
'«non^K? ' la mano de obra es 
Wiihr por no menos de 85 
se iZ l e8terlinas, y el balance 
De estas «tt11161110 en el t í f i c o . 
eran as 86 desprende que 
de los «0fI ,roporción del aumento 
,ros Perr!. en e l a c i ó n con nues-
^to en 0C,amle8 es bebida a l a u -
J ^ mpi * COsto de 108 jornales y 
!ervlcio a«L f introducIdas en el 
cia el clerr! lnfTon c o r d a d a s ha -
•JIlio de 1924 terminado en 
PerinUidm( 
ADOS F I N A N C I E R O S 
s finaíht0ra tratar de los 
í68 verán * n1Cler08 del a ñ o . U s -
< > queVa Ia I)ágina 3 del I n -
•9lü 'So soLUn 8ald0 br"to de 
^ i 6 a del F 'e 61 C08t0 do ex-
LCOttexlón Con ajUSte8 necesarios 
S Adiaría* nUe8tra8 act ivlda-
idden^ sobrl ^ " ^ o n e s y e l 
de8pS-gia8acciones prefe-
5 /̂ PueZég%d|,nhaĉ  Prov i s tón 
^ ? n ' todavía n 1 ^ 0 8 de A m o r -
ll1'1^.^! T?Ue(Ía Un balance 
£ 1 >a DaLn n d i v í d e ^ o de 
S Co^unes A" 8íre la8 Accio-
9^0ndAoIa tenemos 
S u p o n e m o s a 002 de l a cual 
^rmantenlmientoen%rar £ 7 5 ' 0 0 0 
Z ' ^ e r v a r l Dlierido. trans-
C o V afio p a s a d ^ Can-
S J ^ d o de 0 4 l V \ g a r . U n H ) " '0 diuan̂ e . 4 ^ % haclen-
C ) C o n 7% l l l l f a ñ o (compa-
^ ^moPifada0r " año ante-
U aicia de? a^680 sobre la su -
^ ^ n t e n i ^ f ^ £ 7 M o o separada 
Diferido no es-
Ve^^Wnto 
ÜQ M e d e n t e 
siderable I n t e r é s p a r a los Accionis-
tas. L o s resul tados comparat ivos 
de l a e x p l o t a c i ó n mostrados en l a 
T a b l a que aparece en l a p á g i n a 17 
del Informe, Indican que fcemos 
transportado por trenes de vapor 
362,000 y por trenes e l é c t r i c o s 
335,000 pasajeros m á s que el a ñ o 
pasado, y por los ferries 58,000 
m á s esto a pesar de la competencia 
continua s iempre en aumento. 
P r á c t i c a m e n t e , el total de nuestro 
t r á f i c o de m e r c a n c í a s y ganado 
a r r o j a u n aumento, siendo la ú n i -
ca e x c e p c i ó n que merece mencionar-
se e l níTmero de toneladas de abo-
no q u í m i c o transportadas. L a ma-
n i p u l a c i ó n de c a ñ a de a z ú c a r y sus 
productos representa en tonelaje 
el vo lumen pr inc ipa l de nuestro 
t r á f i c o de m e r c a n c í a s : en n ú m e r o s 
redondos a esta sola part ida co-
rresponde 13- millones de tonela-
das de un t r á f i c o total de 16 m i -
llones, lo quo significa un aumen-
to sobre el a ñ o anterior de m á s 
de 32 por ciento. 
No solamente hemos aumentado 
nuestro t r á f i c o en gentido absolu-
to, sino quo t a m b i é n lo hemos a u -
mentado proporcionalmente puesto 
que manipulamos 36.11 por ciento 
de la z a f r a total de a z ú c a r de la 
I s l a contra 34.75 por ciento en 
1923-19 24. L a zafra en sí fué ex-
cepcional, ascendiendo en conjun-
to a m á s de 5 mil lones de tonela-
das, o sea aproximadamente 1 mi-
l l ó n de toneladas m á s que la del 
a ñ o 1923-1924. E s t e aumento en 
la p r o d u c c i ó n azucarera de la I s l a 
f u é muy notable een las Provinc ias 
servidas por nuestras l í n e a s , pues 
el aumento en 
que a pesar de l aumento en la pro-
d u c c i ó n , e l va lor del a z ú c a r elabo-
rado en esta za fra f u é u n 25 por 
ciento menor que el de la zafra 
m á s p e q u e ñ a de 1923-1924 y te-
niendo esto en c o n s i d e r a c i ó n no es 
de e x t r a ñ a r , como ya he dicho, que 
haya menos act iv idad en los nego-
cios en general . 
E s la creencia que la za fra total 
de a z ú c a r durante el p r ó x i m o a ñ o 
s e r á tan grande como l a del a ñ o 
pasado. E n u n cable que reciente-
mente hemos recibido de nuestro 
Admin i s t rador Interino, é l m a n i -
fiesta que la za fra entrante se es-
t ima que h a b r á de ser aproximada-
mente lo mismo que la del a ñ o an-
terior, pero a ñ a d e que debido a 
la escasez de l a l luv ia en nuestra 
zona en los meses de septiembre y 
octubre a s í como a la menor canti-
dad de hierbas nocivas extirpadas 
y a la posibi l idad, de que algunos 
Ingenios p e q u e ñ o s no muelen por 
cau s a del bajo precio del a z ú c a r , 
é l es t ima que la zafra en e l terr i -
torio servido por nuestras l í n e a s 
s e r á un 10 por ciento menor que 
la dei a ñ o pasado. 
No obstante la ac tua l d e p r e s i ó n 
que se nota en e l comercio en C u -
ba, no hay realmente pesimismo y 
se. hacen esfuerzos para estimular 
industr ias subs id iar las ; entre otras 
cosas p a r a hacer conocer los atrac-
tivos de C u b a a l gran n ú m e r o de 
poner que la verdadera causa hay 
que buscarla m á s abajo y que, 
con un mejor entendimiento de 
los probileraas, la Intranqui l idad 
obrera d e s a p a r e c e r á y d e j a r á l i -
bres para el desarrol lo las inmen-
sas potencialidades de la I s l a . 
E n lo qjue respecta a nuestra 
conducta fu tura con nuestros obre-
ros, ta l vez lo mejor que puedo 
hacer es re fer i r a oistedes lo que 
dije el a ñ o pasado, o sea, que con-
t i n u a r í a m o s tratando a nuestros 
empleados con todas las considera-
ciones posibles y h a r í a m o s todo 
cuanto p u d i é r a m o s para mejorar 
sus intereses y hacer que se s in-
t ieran contentos con sus empleos, 
pero, como entonces I n d i q u é , lo 
que podemos hacer en ese sentido 
tiene « u l í m i t e . E s imposible ha--
cer u n a p r e d i c c i ó n definida, de las 
posibilidades futuras , pero a m í 
me parece obvio para aquellos qwe 
estudian la s i t u a c i ó n de la Is la 
que no es este e l momento de au-
mentar e l costo de e x p l o t a c i ó n de 
los F e r r o c a r r i l e s . P o r e l contrario, 
mientras duren las poco satisfac-
torias condiciones prevalecientes, 
h a b r á necesidad de Introducir to-
das las e c o n o m í a s posibles en la 
e x p l o t a c i ó n de los ferrocarri les y 
do otras industr ias Importantes de 
la I s l a . 
Aparte , s in embargo, do l a cues-
t i ó n obrera en general , es indiscu-
tible que el é x i t o obtenido por l a 
Comp. no h u b i e r a podido ser a lcan-
zado s in los leales y fieles serv i -
cios de sus empleados y oficiales, 
y entre é s t o s yo incluyo, no solo 
a aquellos que e s t á n actuando por 
nosotros y por nuestros intereses 
en la I s l a , sino a los fieles servi -
dores de la C o m p a ñ í a que cuidan 
de s u s » i n t e r e s e s en l a Ofic ina P r i n -
c ipal . Ustedes e s t á n enterados de 
que el G e n e r a l J a c k , que fué nues-
tro Adminis trador Genera l y que 
r e s u l t ó gravemente herido duran-
te las Hue lgas del a ñ o pasado, se 
r e t i r ó de nuestro servicio en 31 
de Octubre de 1 9 2 4 . L a C o m p a ñ í a 
con pena se r e s i g n ó a perder sois 
servicios y l l e n ó la vacante as i 
c i c a d a cop el nombramiento de 
Mr . M a s ó n , que ha estado asociado 
a la C o m p a ñ í a por 25 a ñ o s y ocu-
pando muchos cargos de Importan-
c ia , siendo e l ú l t i m o el de A d m i -
nis trador G e n e r a l A u x i l i a r , en cu-
yo empleo é l l l e v ó el peso de la 
carga d/uirante la larga enferme-
dad del G e n e r a l J a c k . Sus rele-
vantes cual idades , s u tacto, su 
sano juic io , y lo que es ta l vez 
m á s importante, su adaptabil idad, 
le han g r a n j é a d o muchos leales 
amigos eu C u b a , y l a buena volun-
tad tanto del p ú b l i c o como de los 
empleados bajo su mando, d á n d o -
le derecho a ser promovido a la 
P i n a r del R í o f u é 
H a b a n a 
Matanzas " 
Santa C l a r a " 
6 7 . 6 7 8 tone ladas 
1 0 1 . 8 8 8 
1 2 7 . 6 1 6 
2 4 6 . 3 0 2 
E s t a s c i fras , a mi entender, t ien-
den a demostrar que en lo que pu-
d i é r a m o s cal i f icar como provincias 
m á s v i e jas el volumen do' la pro-
que y a j d u c c i ó n de a z ú c a r compara muy fa-
r ! 5 f ° ^ , 5 _ U ^ . ! ? - _ C l \ T A - ^ _ á 8 . 8 f ? : P o s i c i ó n e jecut iva m á s a l ta en el 
servicio de l a C o m p a ñ í a . Es s in -
gular deagracia que d e s p u é s de to-
dos estos a ñ o s de servic io , colando 
ól h a l legado f inalmente a l a me-
ta de s u " a m b i c i ó n , haya sidQ ata-
cado de u n a grave enfermedad, y 
yo estoy seguro de que los Accio-
nistas d e s e a r á n transmit ir le s u 
'completa s i m p a t í a y sus deseos de 
que pueda prontamente volver a 
sus deberes oficiales. ( A p l a u s o s ) . 
C O N S E J E R O S L E G A L E S 
No es s implemente como una 
c u e s t i ó n ¿ e forma por lo que yo 
deseo expresar p ú b l i c a m e n t e nues-
tro agradecimiento a nuestros Abo-
gados por los servic ios que ellos 
han prestado a l a C o m p a ñ í a . C o n 
r e l a c i ó n a é s t o , quiero re fer irme 
especialmente a l D r . Bus tamante y 
su h i jo , quienes h a n estado en 
L o n d r e s este verano, cuando me 
ruó posible consultarles personal-
mente sobre los asuntos de la 
C o m p a ñ í a , y es p a r a m í motivo de 
pan placer poder test imoniar los 
beneficios que yo he derivado de 
estas conversaciones. 
I N T B R G B S K S C A P I T A L E S 
Permit idme ahora que me refie-
r a a otro asunto que afecta nues-
tros Intereses. Ustedes, s in duda, 
h a b r á n l e í d o las noticias que h a n 
aparecido en l a P r e n s a , creo que 
no solo a q u í s ino t a m b i é n de vez 
en cuando en l a P r e n s a de los E s -
tados Unidos y Ouiba re lat ivas a 
l a act iv idad de ciertos intereses 
americanos en r e l a c i ó n con nues-
t r a empresa y es conveniente, creo 
yo, que Jgs d é a ustedes algunos 
detalles de lo qiue ha sucedido des-
de que tuve e l gusto de dir ig irme 
a ustedes por ú l t i m a vez. 
Y o puedo recordar les que las ac-
t iv idades de muestra empresa, in -
c luyen no solo u n ferrocarr i l de 
vapor y un f e r r o c a r r i l e l é c t r i c o s i -
no t a m b i é n de e lectric idad para 
fuerza motr iz y a lumhrado a con-
sumidores l e j a n o s . Ustedes, por 
supuesto, t ienen otras actividades, 
pero de menos importanc ia . 
Hace pocos meses se acercaron a 
nosotros representantes de una 
g r a n C o m p a ñ í a A m e r i c a n a quienes 
nos preguntaron s i nosotros esta-
r í a m o s dispuestos a cons iderar 
favorablemente nina p r o p o s i c i ó n que 
t e n d r í a el efecto de segregar vues-
tros diversos intereses en la Is la 
con objeto de vender una parte de 
ellos. Vuestros Directores pensaron 
que ser la d i f í c i l d iv id ir vuestros 
intereses y entonces se s u g i r i ó que 
l a C o m p a ñ í a A m e r i c a n a en cues-
t i ó n p o d r í a desear el tomar un in-
t e r é s en l a E m p r e s a sobre bases 
mucho m á s a m p l i a s . Ciertas in-
vestigaciones, incluyendo una i n s - ) 
p e c c i ó n materia l de vuestras pro-
piedades e*n l a I s l a , han sido he-
chas , pero las discusiones no han, 
l ias ta ahora , l levado a n inguna 
c o n c l u s i ó n de f in i t iva . Todo el 
asunto permanece en un estado de 
Incert ldumbre y yo ú n i c a m e n t e me 
valgo de esta oportunidad para ha-
blarle a ustedes a causa de la pu-
bl ic idad que y a se ha dado a l asun-
to . S i f inalmente se d e s p r e n d e r á 
a l g ú n resultado de las negociacio-
nes es cosa que yo no, puedo de-
tentrionales buscan el escapar a los 
rigores del Inv ierno: u n a C o m i s i ó n 
Nacional de Tour l smo h a sido ro-
s ientemente organizada en la H a -
bana para comenzar u n a e n é r g i c a 
c a m p a ñ a en pro de este objetivo. 
Dicha C o m i s i ó n cuenta con l a apro-
b a c i ó n del Pres idente y del Go-
bierno de C u b a y nosotros le esta-
mos prestando nuestro apoyo y au -
xil io f inanciero. 
A S U N T O S ( D O M E S T I C O S 
Permit idme ahora tratar de lo 
que pudiera l l a m a r nuestros asun-
tos d o m é s t i c o s . Durante el a ñ o he? 
mos hecho todo lo posible por 
mantener y m e j o r a r nuestros servi-
cios. Hemos ordenado 19 coches 
de v iajeros p a r a construir con arre-
glo a los ú l t i m o s adelantos y espe-
ramos que sean del agrado del p ú -
blico v ia jante y que contr ibuyan 
a aumentar nuestros Ingresos. T a m -
b i é n hemos ordenado 39 5 carros de 
carga (250 cas i l las y 145 p lanchas ) 
para e l servicio general de mercan-
c í a s . L a H a v a n a Centra l R a i l r o a d 
Co . ha instalado dos turbinas alter-
nadoras de 6,000 K . W . en l a plan-
ta de Melones, junto con e l equi-
po a u x i l i a r necesario, lo cual trae-
r á como resultado notables econo-
m í a s . P o r o tra parte, hemos hecho 
mejoras y adiciones a nuestras pro-
piedades. No nos hemos olvidado 
de la necesidad de mantener estas 
en el debido estado de eficiencia y 
tales adiciones y mejoras , a s í co-
mo otras que han sido autorizadas 
du:ante el a ñ o , representan un des-
embolso de £ 4 9 7 , 0 0 0 e n c i fras re-
dondas. Pero t o d a v í a quedan a lgu-
nos otros asuntos de g r a n impor-
tancia que requieren i n v e s t i g a c i ó n 
y con este objeto estamos envian-
do a Cuba u n a p e q u e ñ a C o m i s i ó n . 
D icha C o m i s i ó n se compone de Mr. 
F o p k i s s , Mr. de Candol le y Mr . Mas-
len- Mr . de Candol le tiene u n a l a r -
ga experiencia en cuestiones de fe-
r r o c a r r i l y es a fin de tener e l be-
neficio de esa experiencia y de sus 
especiales conocimientos, que nos-
otros le hemos invitado para que 
se una a M r . Popkiss y a M r . Mas-
len en s u i m p o r t a n t é m i s i ó n . No 
necesito apenas hacer m e n c i ó n de 
los t í t u l o s y merecimientos do M r . 
Popkis s (uno de vuestros Directo-
r e s ) y Mr. Maslen (nuestro A d m i -
n i s trador en L o n d r e s ) . E l l o s han 
estado asociados con l a C o m p a ñ í a 
por algunos a ñ o s y nadie tiene u n 
conocimiento m á s í n t i m o y exten-
so que ellos de los asuntos do la 
C o m p a ñ í a n i e s t á mejor preparado 
p a r a t ra tar esos problemas que, co-
mo y a he dicho, requieren a t e n c i ó n 
e Informe. Nosotros tenemos la con-
f ianza de que esta C o m i s i ó n des*-
p u é s de su v i s i ta a Cuba p o d r á ade-
lantarnos cuales son los verdaderos 
intereses de la C o m p a ñ í a . 
Personalmente yo espero hacer 
unq, v i s i ta a C u b a m á s tarde. 
5 1 . 3 9 % 
3 0 . 8 9 % 
2 5 . 8 1 % 
2 8 . 0 4 % 
m á s que 
en 
1923-1924 
M A N O D E O B R A 
A l -tratar de las Cuentas, yo 
m e n c i o n ó qoié p r o p o r c i ó n tan gran-
de de nuestros gastos c o n s t i t u í a u 
A L M A N A Q U E J U D I C I A L 
PASA 1926 
Ya está a la venta el A L -
M A N A Q U E J U D I C I A L , para 
el año entrante, redactado 
por el doctor Eugenio Ben-
tancourt Agramonte. Este 
Almanaque, es el m&B prác-
tico y útil que se ha editado 
hasta ahora; primero por 
su tamaño, que permite dis-
poner de un grap espacio 
para anotar los asuntos del 
d'a y sogundo, porque con-
tieno datos de utilidad prác-
tica, como t.on los T E R M I -
NOS J U D I C I A L E S con in-
dicación de los plazos que 
la Ley concede para el. es-
tablecimiento de recursos 
de todas ¿lasos, presenta-
ción de pruebas, etc. etc. 
Tiene también la dirección 
de TODOS L O S J U Z G A -
DOS de esta capital, con 
indicación de los seftores 
Jueces y Secretario» de loa 
nilsmofi y el te léfono de ca-
da Juzgado, del Tribunal 
Supremo y de la Secreta-
rla de Just ic ia , Como com-
plemento, tiene L A T A R I F A 
D E L A L E Y D E L T I M B R E 
indicando los sellos nece-
sarios para los recibos y 
para las facturas. Todos es-
tos datos, pueden ser con-
sultados en un segundo. 
E l Almanaque se compone de 
hojas semanales en las que 
ee indican los días hábi les ; 
al fin de cada mes lleva una 
hoja con loe d ías hábi les del 
mes y finalmente tiene otra 
hoja con los días hábi les de 
todo el a ñ o . Se trata pues 
de un trabajo completo, In-
dispensable a todo Abogado. 
Precio del ejemplar | 1.00 
Franco de portes a cualquier 
punto del interior I * 5̂ 
ULTIMAS KOVSDASZtf 
P E X X A (J ) y B A R B I E R I 
( A ) — E l Paludismo. Et io -
log ía . Patogenia. Sintoma-
tología y Profilaxis, Se-
gunda edición notablemen-
te aumentada con todo lo 
descubierto en estos -últi-
mos años, por el doctor 
Barbieri . Edic ión enrique-
cida con tablas es tad í s t i cas 
y grabados, 
Buenos Aires . 1 tomo en 4o. 
mayor a la r ú s t i c a . . . . . $ 7.00 
V O R O N O F F (Dr. S E R G E ) . 
— E l Ingerto Animal . Su» 
Ventajosas Aplicaciones a 
la Ganadería. Descripción 
de numerosos experimen-
tos realizados, con gran 
número de fo tograf ías d« 
los ejemplares tratados. 
Madrid. 1 tomo en 4o. rús -
tica | 5.23 
V I T O N (Dr . A L F R E D O ) . — 
Estudios sobre la Tuber-
culosis. Segunda Serle. T u -
beroullnoterapla. E l autor, 
Profesor de Semiología en 
la Facultad de Medicina de 
Buenos Aires, expone en es-
te volumen todo cuanto hay 
de nuevo en esta Impor-
tante materia, 
Buenos Aires . 1 tomo en 
4o. a la rúst ica í 3.50 
Ü R R U T I A ( L ) . C A R R A S C O 
( E ) , M A D I N A V E I T I A ( J . 
M . ) y M O G E N A ( H . G . ) — 
Anales del Instituto Madl-
naveitia. Tomo I . T r a t a de 
Gastroenterologla. endocri-
nología y enfermedades de 
la nutric ión. 
Madrid. 1 tomo en 4o. a la 
rúst ica J 1-60 
R O D R I G U E Z D E P A R -
T E A R R O Y O ( F R A N C I S C O ) 
—Fiebre de Malta o Meli-
tococia. Prólogo del doc-
tor D , J . Francisco Tello. 
Madrid. 1 tomo en 4o. a la 
rúst ica | 2.40 
G R U H L E ( H . W . ) — Psiquia-
tría, para el Médico Prác -
tico. Ultimo tomo de la Co-
lección de ciencias médi-
cas. Edición ilustrada con 
25 grabados, 
Barcelona. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado en tela J S.23 
S E R R A ( A . ) — L o s Aparatos 
de Yeso. Descripción de 
los adelantos introducidos 
hasta el d ía . Edición i lus-
trada con grabados. 
Barcelona. 1 tomo en 80, rús -
tica » i so 
S E R E S (M) y B E L L I D O 
Correlaciones Funcionales 
en el Aparato Urinario, E d l 
clón ilustrada con gran 
cantidad de f o t o g r a f í a s . 
Barcelona, 1 tomo en 80. ma-
yor a la rúst ica $ 1.50 
T A G L I A V A C C H B (Dr . N I -
C O L A S ) . — Los Métodos 
Anqullosaríte» de la Co-
lumna en el Tratamiento 
Quirúrgico del Mal de Pott. 
Edición ilustrada. 
Buenos Aires. 1 tomo en 80. 
rúst ica $ 1.00 
C L A S I C O S J U R I D I C O S . — 
E l Derecho de la Guerra y 
de la Paz, por Hugo Groclo. 
Vers ión directa del l a t í n 
por Jaime Torrubiano Rlpol l . 
Magníf ica edición encua-
dernada en pasta valen-
ciana con cantos rojos. 
Madrid. 4 tomos pasta va-
lenciana $10.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R . 
V E L O S O Y C I A . 
Avenida de Ital ia 62. Apartado 1116. 
Teléfono A-4958. Habana. 
Ind . 2 lm 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS IFIOAZ AOUA DE RKOIMIM 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
c lr , pero les rei tero la promesa 
hecha ya , esto es, que s i l a o c a s i ó n 
lo requir iese , no vac i laremos en 
congregarlos a ustedes y presen-
tarlos cualquier plan que oxeamos 
merezca s u c o n s i d e r a c i ó n . 
R E L A C I O N E S C O N E L G O B I E R N O 
C U B A N O 
E s motivo de f e l i c i t a c i ó n para 
nosotros e l hecho de que en la ac-
tual idad existan las m á s cordiales 
relaciones entre nues tra C o m p a ñ í a 
y Su E x c e l e n c i a e l Pres idente de 
C u b a , Iqs Miembros de &u Gobier-
no y los Jefes de los varios Depar-
tamentos de l a I s l a y la C o m i s i ó n 
de F e r r o c a r r i l e s , y yo muy s incera-
mente espero que este estado de 
cosas c o n t i n ú e . 
E l Gobierno Cubano e s t á en es-
tos momentos tratando u n proyec-
to de mejoras en l a c iudad de la 
H a b a n a que afecta nuestras pro-
piedades y la C o m i s i ó n de tres, a 
l a cual y a me he referido, t e n d r á 
a su cargo la i n v e s t i g a c i ó n de es-
te asunto sobre e l t erreno . Y o 
creo poder asegiurar a l G ó b l e r n o 
en nombre de ustedes y en el de 
vuestros -Directores que l a Compa-
ñ í a desea actuar en estrecha y 
amistosa c o o p e r a c i ó n con e l Go-
bierno p a r a buscar u n a satlsfac-
torla s o l u c i ó n a todos aquellos 
problemas que son de c o m ú n Inte-
r é s , y no tengo v a c i l a c i ó n alguna 
en decir que ustedes pueden con-
fiar en ^ u e el Gobierno se acerca 
a esos asuntos con el mismo esp í -
r i t u y con el m e j o r deseo de pro-
ceder just ic ieramente con cada una 
de las partes interesadas. 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r F r e ^ i d e n t e d e e s te C e n t r o A s t u r i a n o , se c o n v o c a a los s e ñ o r e s s o c i c s 
p a r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r a l a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a q u e se c e l e b r a r á e n e l p a l a c i o d e l C e n -
tro G a l l e g o , e l d o m i n g o , d í a 6 d e D i c i e m b r e d e l c o r r i e n t e a ñ o , c o n o b j e t o d e l l e v a r a c a b o l a s e l ec -
c i o n e s g e n e r a l e s , d e a c u e r d o c o n lo q u e p a r a s u p r e p a r a c i ó n y c e l e b r a c i ó n d e t e r m i n a n los a r t í c u -
los 8 , 9 8 , 1 0 0 , 101 y 1 0 2 d e l r e g l a m e n t o g e n e r a l v i g e n t e . 
E l a c t o d a r á c o m i e n z o a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a . 
P a r a c o n o c i m i e n t o d e !os s e ñ o r e s soc ios , se p u b l i c a n l a s a c l a r a c i o n e s s i gu i en te s : 
C e s a n , r e g l a m e n t a r i a m e n t e , e n sus c a r g o s : 
P r e s i d e n t e : d o n G e n a r o P e d r o a r i a s y V i l l o s l a d a . 
V i c e p r e s i d e n t e p r i m e r o : d o n A n t o n i o S u á r e z y S u á r e z . 





J o s é C u e n c o B o d e s . 
C o n s t a n t i n o C a r n e a d o G o n z á l e z . 
L e a n d r o C i f u e n t e s A l v a r e z . 
B e n j a m í n F e r n á n d e z G a r c í a . 
A v e l i n o C a n e l l a d a A l o n s o . 
J o s é P r e n d e s R o d r í g u e z . 
M a n u e l V i g i l M e n é n d e z . 
M a r c e l i n o C a n t e r a P í r e z . 
J o s é F e r n á n d e z G u t i é r r e z . 
J o s é M a r í a V i l l a m i l F e r n á n d e z . 
J o s é F e r n á n d e z G o n z á l e z . 
A n g e l R o d r í g u e z S u á r e z . 
D . J o s é M a r í a F e r n á n d e z G a r c í a 
C o n t i n ú a n , p o r u n a ñ o , e n sus c a r g o s : 
V i c e p r e s i d e n t e s e g u n d o : d o n N i c a n o r F e r n á n d e z G a r c í a . 
D . M a n u e l F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
M i g u e l M é n d e z D í a z . 
S a n t o s R o d r í g u e z O r o . 
S a l v a d o r A l v a r e z G o n z á l e z . 
V i c e n t e H e v i a H e y i a . 
M a x i m i l i a n o I s o o a P r a d o . 
J o s é L o r i d o L o m b a r d e r o . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z M e n é n d e z . 
D . M a n u e l A l v a r e z S u á r e z . 
J o s é G a r c í a G a r c í a . 
„ F e r m í n S u á r e z C a s t a ñ o . 
, , B e n i g n o M u ñ i z A l v a r e z . 
V O C A L E S : 
D . M a n u e l G a r c í a H u e r t a . 
, , A u r e l i o P e ó n G o n z á l e z . 
„ A n t o n i o M a r t í n e z R o d r í g u e z . 
, , F e l i p e R . C a m p i l l o . 
, , C a r l o s P é r e z A l o n s o . 
, , J o s é S i m ó n C o r r a l . 
, , A n t o n i o M é n d e z y M é n d e z , 
M a u r i c i o de A r r i b a R e n d u e l e s . 
, , J o s é M a r í a A l v a r e z F e r n á n d e z . 
, , F e r n a n d o M a r g o l l e s y A . d e la T o r r e . 
, , H i g i n i o G o n z á l e z S u á r e z . 
„ F a u s t i n o G r a n a G a r c í a . 
D . V a l e n t í n L ó p e z y L ó p e z , 
„ F e r m í n G o n z á l e z y G o n z á l e z . 
, , J o s é F e r n á n d e z M e n é n d e z . 
J u a n A r g u e l l e s G a r c í a . 
F e r n a n d o L o b e t o M i g u e l . 
S e r v a n d o M e n é n d e z M a r t í n e z , 
H e r m ó g e n c s F o y o D í a z . 
F r a n c i s c o G a r c í a F e r n á n d e z , 
J o s é M u ñ i z G o n z á l e z . 
S a l v a d o r R o d r í g u e z G a r c í a . 
J o s é A . F e r n á n d e z y G o n z á l e z . 
J o s é M a r t í n e z A l v a r e z . 
D . J o s é R a m ó n F e r n á n d e z C a s o . 
N o p u e d e n ser n u e v a m e n t e e l ec tos p a r a e l m i s m o c a r g o , p o r h a b e r l o s ido en el p e r í o d o 
a n t e r i o r : 
P r e s i d e n t e : d o n G e n a r o P e d r o a r i a s V i l l o s l a d a . 
V o c a l e s : d o n J o s é C u e n c o B o d e s , d o n C o n s t a n t i n o C a r n e a d o y G o n z á l e z , d o n L e a n d r o 
C i f u e n t e s A l v a r e z , d o n B e n j a m í n F e r n á n d e z G a r c í a , d o n A v e l i n a C a n e l l a d a A l o n s o , d o n J o s é 
P r e n d e s R o d r í g u e z y d o n M a n u e l V i g i l M e n é n d e z . 
H a y q u e e l eg ir , p u e s : U n P r e s i d e n t e , p o r d o s a ñ o s . U n V i c e p r e s i d e n t e p r i m e r o , p o r dos 
a ñ o s . V e i n t i c i n c o V o c a l e s , p o r dos a ñ o s . 
E n e l c a s o d e q u e a l g u n o d e los s e ñ o r e s a q u i e n e s c o r r e s p o n d e c o n t i n u a r e n l a D i r e c t i v a 
p o r u n a ñ o , s e a p r o p u e s t o p a r a o c u p a r u n c a r g o s u p e r i o r , d e b e r á s er s u s t i t u i d o , e n l a c a n d i d a -
t u r a , a c o n t i n u a c i ó n d e los q u e h a y q u e e leg ir . 
A l ó s s e ñ o r e s soc io s q u e c o n c u r r a n a v o t a r se les e x i g i r á , c o m o r e q u i s i t o r e g l a m e n t a r i o , 
i n d i s p e n s a b l e , e l r e c i b o d e l m e s d e N o v i e m b r e y l a p r e s e n t a c i ó n d e l c a r n e t d e i d e n t i f i c a c i ó n . 
L o s s e ñ o r e s soc ios d e b e r á n s o l i c i t a r , d e n t r o d e l p e r í o d o e l e c t o r a l , r e c t i f i c a c i o n e s e n los 
n o m b r e s , a p e l l i d o s , e d a d , n a t u r a l e z a y d e m á s d e t a l l e s , p a r a e v i t a r d i f i c u l t a d e s e n e l m o m e n t o c i? 
v o t a r . 
E l d í a d e las e l e c c i o n e s no se e x t e n d e r á n r e c i b o s n i c a r n e t s , n i s e h a r á n r e c t i f i c a c i o n e s 
e n los m i s m o s . 
N o se p e r m i t i r á l a e n t r a d a c o n b a s t o n e s u otros o b j e t o s q u e p u e d a n c a u s a r m o l e s t i a s a 
los c o n c u r r e n t e s . 
H a b a n a , 2 0 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 5 . 
C 1 0 . 5 0 4 alt 4d 21 
E N R I Q U E C I M A , 
S e c r e t a r i o . 
A R A t e n e r b u e n o s d i e n t e s , h a y q u e l i m p i a r l o s d e b i d a m e n t e . 
Crema Dental Colgate, e s e l d e n t í f r i c o i d e a l , p u r o y b u e n o . 
N o c o n t i e n e s u s t a n c i a s a r e n o s a s , n i m e d i c i n a l e s : s ó l o y e s o y j a b ó n " l o s 
m e j o r e s e i n d i s p e n s a b l e s i n g r e d i e n t e s d e u n b u e n d e n t í f r i c o . L a v a los 
d i e n t e s , n o l o s a r a ñ a , n o e m p a ñ a s u e s m a l t e . 
E l c u i d a d o d e l a d e n t a d u r a e s p r i m o r d i a l . ^ L i m p i á n d o I í T s i é ^ t a ñ l i s 
c a n e s y s m e s t a s , n o h a y i n f e c c i o n e s e n l a b o c a . S o n m u c h o s l o s m a l e s 
q u e p r o v i e n e n d e i n f e c c i o n e s e n l o s d i e n t e s o m u e l a a 
L i m p i e V d . s u s d i e n t e s c o n C r e m a D e n t a l C o l g a t e 
d o s v e c e s a l d í a , y v i s i t e s u d e n t i s t a d o s v e c e s a l a ñ o . ' 
Dittrihuldortt: "> 
Sfork» Incorporará ^ Anenal 2 y 4 « Habana Coltfoic & Co. Ettahitndoi en 1*06 
Grand Prut Parfi, 1900 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 21 D E 1 9 2 5 
m i o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
D E L M E B C A B O D E R A M A 
L o s elementos tabacaleros guar-
daron a y e r duelo por la muerte J e 
don J u a n de l a Puente y los a l m a -
cenes todos permanecieron cerrados 
durante el día-
Queda dicho, pues, que no huoo 
operaciones en el mercado de l a 
laoja. 
F A T R A D A S D E T E R C I O S 
L l e g a r o n ayer a la plaza las s i -
guientes part idas ; 
De San J u a n y M a r t í n e z para ia 
Cuban L a n d and L e a f Tobacco, 182. 
D r Chambas , para Sobrinos du 
Antero G o n z á l e z 116. 
D© Cumanayagua . para I . K a -
ffenburgh e H i j o s 70. 
De Placetas , para E c h e v a r r í a y 
P é r e z 36. 
De Santa C l a r a , l a C u b a n L a n d 
and Tobacco Leaf , 227. 
De San J u a n , para la Henry C l a y 
and Bock Company 116. 
C O S E C H A S I N A G U A . • 
U n antiguo y culto amigo, de los 
primeros que en C a b a i g u á n se r a d i -
caron y que, ipor esta c ircunstan-
cia experimenta o siente todo con-
ti-atiempo que aquel pueblo y zona 
sufren, nos h a escrito l a m e n t á n d o -
k p de l a fa l ta de agua bastante pa-
r a comenzar las s iembras . 
De su carta , de fecha 18 del ac-
tua l , y por lo bien que pinta l a s i -
t u a c i ó n , que a nuestros lectores ha 
de Interesar, reproducimos los p á -
rrafos siguientes: 
Desde que C u b a es C u b a , y ta-
baco se siembra por esta zona de 
Remedios , nada recuerda un f e n ó -
meno parecido a l quo padecemos y 
que tiene trazas '«e acabar con to-
do lo acapable. Navíle recuerda tam-
poco haber visto unas t ierras tan 
bien sazonadas , para recibir la s i -
miente nicot iana. 
L o quv e s t á sucediendo, es a l -
go muy a n o r m a l y fuera de toda 
co8tumbi«e o ley, que de "Illo tem-
pori" nos tiene a c o s t u m b r a d o » a la 
abundancia de agua, por los meses 
de septiembre, octubre y par le de 
noviembre, y que este a ñ o se ha ol-
vidado de quo por estas latitudes 
moraban cr is t ianos y alguno que 
otro hijo de Confucio; que tene-
mos derechos y deberes que cum-
plir y a los cuales habremos de re-
nunciar, si el agua no llega pron-
to. 
L a incert ldumbre , la duda y to-
do lo relacionado con estas dos res-
petables s e ñ o r a s , e s t á matando a 
nuestro veguero. No sabe a q u é car-
ta quedarse. No ve, por ninguna 
parte de la t i erra , nada que pueda 
sa lvarlo . Su vista e l é v a s e a l f i rma-
mento y noche y d í a contempla las 
nubes, que e s t á n p r e ñ a d a s para los 
optimistas y horras para los que 
todo lo ven de color negro. Teme, 
que a la hora del iparto sea é s t a 
tan fecundo, que bien pudiera el 
remedio c a u s a r peores males que 
la enfermedad. 
Pero en f in, yo efeo que el par-
to debe venir , sea de cabeza o de 
pies, porque tres meses s in llover, 
noventa d í a s , uno m á s o menos, 
ron el arado surcando l a t i e rra , a 
tal extremo preparada, que m á s 
que para rec ib ir posturas de taba.-
co. e s t á para que le rieguen semi-
llas do pensraieantos, y anunc iar , 
cuando l legue el mes de mayo,_pa-
rodiando a unos icé lebres s e ñ o r e s : 
No vendemos tabaco, vendemos 
P E N S A M I E N T O S . 
L a C á m a r a de Comercio C u -
bana y el Proyecto de Ley 
del 7 5 por ciento 
Habana , noviembre 20 de 1925. 
Sr . Director del Departamento 
L e g a l de esta C á m a r a . 
C iudad . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Todos los Intereses perjudicial -
mente afectados por el p r o p ó s i t o de 
una l e g i s l a c i ó n tendente a exigir 
el empleo de una p r o p o r c i ó n ae 
¡ c i u d a d a n o s cubanos en los comer-
cios e Industr ias radicados en C u -
'ba, e s t á n tomando act iva partici-
pac ión en el estudio de las circuns-
tancias que hacen d i f í c i l y lesiva 
e s a ~ 8 l t u a c i ó n , s in cr i t i car la ten-
dencia nacional i s ta del proyecto. 
E l que existe en la C á m a r a ds 
Representantes para dotar a la Re-
públ i ca do una ley que haga for-
jzoso el empleo de un 75 por cien-
to de cubanos, adolece de gravea 
¡ e r r o r e s iprácttcos y acaso no «« 
ajuste a l a C a r t a Fundamenta l do 
la R e p ú b l i c a : este extremo deb-
estudiarlo usted con la mayor pre-
mura , informando a l a Junta Di -
•rectlva, con cualesquiera otras con-
¡ sideraciones que estime pertinentes 
¡ i n c l u i r en el Informe su i lustrado 
¡ cr i ter io . 
Muy atntamnte, 
Jo!«é Duran , 
Secretarlo. 
E N P R O D E T U R I S M O ' R E V I S T A D E B O N O S 
A M P L I A C I O N DEI-i P R O G R A M A 
D E F E S T E J O S 
Cont inuando la c e l e b r a c i ó n de 
reuniones conjuntas , en l a Asoc ia -
c i ó n de Comerciantes do la H a b a -
na se reunieron nuevamente las 
Comis iones de Exposic iones y F e -
r ias , Reciprocidad, Fes te jos y 
Sports y Propaganda del C o m i t é de 
T u r i s m o que tiene constituido la 
c o r p o r a c i ó n mencionada. 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Mauricio Sche-
chter, concurriendo los s e ñ o r e s R a -
fael M a r í a Angulo, E d g a r d A . R s y -
nolds, Rep . de "Sargeute and Co" . 
Santiago G a r c í a Spr lng de "f-a 
( hispa", J o s é Ovies, de F , B lanco 
v C í a . ; P . A . Al i en , de A u s t l n Ni -
chols Co. , R a m ó n M a g r l ñ á , de K . 
^ l a g r i ñ á y C i a . , A g u s t í n Reyes , I r -
•wingDonln, de " E l Encanto" , G a r -
cilaso Rey , de Zuloaga y R e y ; E l i a s 
M i r ó de l a Cía . , de Seguros " E l 
I r i s " ; A l v í n P í z a , del H a v a n a T r u s t 
Co . , y Roberto de Guardlo la , secre-
tario. Aprobada el acta de la s e s i ó n 
anterior, celebrada el d í a 12 del 
mes en curso, se adoptaron los s i -
guientes acuerdos: 
1. — i n c l u i r en el p r o g r a m a de 
festejos invernales las siguientes 
atracciones, aprobadas con anterio-
r idad y omit idas inadvertidament?. 
a) . — F e r i a Internac iona l d j 
Muestras de l a Habana , bajo los 
auspicios del Gobierno de la R e p ú -
bl ica , en l o ^ terrones de Pal isades 
P a r k . (Febrero 5 a l 24) . 
b) . — P a b e l l ó n de indumentar ia 
femenina anexo a dicha F e r i a . F e -
brero 5 a l 2 4 ) . 
c ) . — E x p o s i c i ó n de Arte , P i n t u r a , 
E s c u l t u r a , Ar te s G r á f i c a s , etc. etn. 
(Marzo A b r i l ) . 
d ) .—Conciertos por l a Orquesta 
F i l a r m ó n i c a , a d e m á s de los que ten-
d r á a su cargo la Orquesta S i n f ó -
n ica . 
e ) . — C o n c u r s o h í p i c o entre 
miembros del E j é r c i t o , para e l cual 
a c o r d ó donar una copa la Asoc ia -
c i ó n de Comerciantes de l a Habana , 
y cuy oveuto se c e l e b r a r á de acuer-
do con la C o m i s i ó n Nacional . p a n 
el Fomento del T u r i s m o . 
2. — C o n o c e r con sat is fajeción el 
recibimiento dispensado a los Agen-
tes de Pasajes Americanos y fe i í -
r i t a r a los s e ñ o r e s A l v i n P i z a , Ar-
turo D. L e ó n , F r a n c i s c o Sur i s y 
Feder ico Mola, por la admirable 
o r g a n i z a c i ó n de ta l recibimiento. 
3. — C o n s i g n a r en acta un expre-
sivo voto de gracias para el s e ñ o r 
Ale jandro R u l z de la f i rma P . Rutz 
y Hno. , miembro del C o m i t é do 
T u r i s m o , quien ha donado los 11-
lulos de miembros, habiendo real i -
zado anteriormente distintos traba-
jos de i m p r e s i ó n en relieve, s i n per-
c ibir cant idad alguna. 
D e s p u é s de tomar estos acuerdos, 
se e f e c t u ó un cambio de impresio-
nes sobre la forma en que se pon-
d r á en p r á c t i c a el programa general 
de festejos, s e ñ a l a n d o las adhesio-
nes de dist intas personas que ex-
p o n t á n e a m e n t e se han ofrecido pa-
ra cooperar a la r e a l i z a c i ó n de tales 
p r o p ó s i t o s . 
L a s cuatro Comisiones que cons-
t i tuyen este grupo, se r e u n i r á n nue-
vamente el jueves p r ó x i m o . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , noviembre 20. (Por 
The Associated P r e s s ) . — L a suscrip-
ción del emprés t i to ItaJiano de pesoa 
100.000.000 y la retención del 3 .12 
por ciento como tipo del redescuento, 
fueron noticias favorables para el 
mercado de bonos y las coti»aclones 
avanzaron moderadamente. 
Los estimados extraoficiales acerca 
del total de órdenes para el emprés-
tito Italiano eran de $200.000.000 a 
$400.000.000. Después de la rjpida 
venta de la. emisión, los bonos se co-
tizaron en la bolsa de New York ob-
teniendo una fracción de prima sobre 
el precio de venta de 94.1|2. L a s de-
más obligaciones extranjeras estuvie-
ron encalmadas o firmes. 
E l grupo ferroviario cont inuó ofre-
ciendo las principales caracter ís t icas 
de Interés . L a modificación de las con-
diciones para la reorganización del 
Chicago, Mihvaukee and S t . Paul 
R a i l w í y estimularon nuevas compras 
de bonos de dicha compañía basándo-
se en la teoría de que los planes es-
! tán a punto de ponerse en práct ica . 
Chesapeake and Oblo convertibles del 
6 perdieron 3 puntos cuando fueron 
objeto de transacciones persiguiendo 
beneficios Inmediatos, y E r l e conver-
tibles del 4 B, perdieron sus prime-
ras ganancias después de haber esta-
blecido un record alto para el a ñ o . 
I Norfolk and Western convertibles del 
¡6, Rock Island del 4.1|2. Delaware 
¡ and Hudson convertibles del 5 y Rea-
ding generales del 4, desarrollaron 
gran fuerza. 
E l éx i to de la operación financiera 
del gobierno italiano es t imuló a los 
benqueros a activar las negociaciones 
para varios emprést i tos Industriales 
Italianos que se encuentran pendientes, 
con la perspectiva de que serán traí-
dos al mercado dentro de varias se-
manas . 
Una emis ión de bonos do pesos 
4.000.000 de la ersey Chocolate Com-
pany ha sido vendida a los banqueros 
locales y será ofrecida al público den-
tro de unos d í a s . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en p i e . — E l mercado co-
tiza los siguientes precios: 
Vacuno d e6 y 3|4 a 7 y 114 cen-
tavos. 
C e r d a de 10 a 10 y l l í centa-
vos el del p a í s y de 13 a 14 el ame-
ricano. 
L a n a r de 8 y 1|2 a 9 centavos. 
Matadero de L u y a n ó . — L a s reses 
beneficiadas e n este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 24 a 26 y 27 centa-
vos. 
Cerda de 45 a 55 centavos. 
L a n a r de 45 a 55 centavos. 
Reses sajcrlflcadas en este Mata-
dero .—Vacuno 132. Cernía 80. L a -
nar 1. 
Matadero I n d u s t r i a l . — L a s reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: . 
Vacuno d e 2 4 a 2 6 y 2 7 centa-
vos. 
C e r d a de 45 a 55 centavoa. 
L a n a r de 45 a 55 centavos. 
Reses sacr i f icadas en este Mata-
dero .—Vacuno 300. C e r d a 171. L a -
nar 72. 
E n t r a d a s de G a n a d o . — H o y no se 
r e g i s t r ó entrada a lguna de gana-
do en plaza. Se espera esta noche 
un tren de H o l g u í n con 12 carros 
con ganado vacuno para el consu-
mo consignado a Mateo Roca . 
M A N I F I E S T O S 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
M A N I F I E S T O 1148.— Vapor fran-
cés CUBA, capitán Barthelemy, pro-
cedente de St. Nazalre y escalas, 
consignado a ' E . Gaye. 
D E S T . N A Z A I R B 
V I V E R E S : 
Angel y Co; 12 caja* conservas, 1 
idee cestos. 
R González: 11 idem chocolata. 
P Tamames: 8 Idem conservas 
J B C : 100 Idem lieos. 
.1 Gallarreta y Co: 16 Idem Idem, 
40 idem chocolate. v 
González Hno: 100 ideVi Idern. 
B N S: 260 Idem champan. 
Ksfakls: l Idem bacalao. 
R Arguelles: 50 idem chocolate. 
W B: 310 idem champan. 
J M Ruiz y Co: 38 Idem licor. 
K IJ Castañeda: 1 idom vino. .' 
T-ozano Acosta y Co: 80 Idem cho-
colate, 10 idem mostaza, 10 Idem en-
curtidos, 9 Idem pasta. 
Serrano Martin: 1 caja agua mine-
ral, 8 Idem licor, 2 Idem conservas, 
S idem vino, 13 idem dulces, 3 Idem 
carne t idem te 29 Idem legumbres 
d idem salchichas; 12 idem chocolate, 
2 toneles vinagre. 
J M Angel: bizcochos. 
F Domínguez: 45 Idem licor. 
W: 300 idem idem. 
J Gallarreta y Co: 40 Idem idem. 
F López: 6 Idem confituras. 
Mcn^ndez Rodríguez y Co: 1 caja 
vino, 1 Idem boneter ía . 
S P V C : 285 cajas coflae, 3 Idem 
anuncios. 
M I S C E L A N E A : 
Alegr ía I>oriao Co: 1S1 Idem Id . 
C Joarlstl Co: 94 Idem Ídem. 
S Vl la : 34 Idem Idem. 
F Maseda: 62 idem Idem. 
Goodyear Tire Rubber: 1.S99 Idem 
llantas. 
Crusellas Co: 100 barriles resina. 
V G Mendoza: 136 barriles ceniza. 
General Electrlcal Co: 748 bulto* 
tuboa. 
( tiban Portland Cement: 4,900 «a-
cos cemento. 
A liodriguez: 1,786 pieza» tubo». 
Ortega Fernández: 4 auto« . 
H O Neville:. 300 sacos abono. 
Fábrica de Hielo: 2,980 sacos mal-
ta, 250 cajas cereales. 
J Bueno e Hijo: 2 auto» fúnebre». 
Baraflano Gorostlza Co: 19 cajas 
vidrios. 
Cuba Rai l Co: 6,000 ladril lo». 
F E Cple: 1,650 atado» corte». 
C E N T R A L E S : 
Hershey Corp: 26 bulto* maquina-
rla . 
Santa Marta: 15 piezas tubos. 
Punta Alegre Sugar: 1 locomotora, 
1 bulto ruedas. i 
M A N I F I E S T O 1162.— Vapor ame-
ricano G O V E R N O R COBB, capitán 
Phplan. procedente de Key West, con-
signado a R . L . Branenn. 
Thral l Electrical Co: 2 caja» acce-
sorio». 
Havana F n j l t Co: 1 Idem idem. 
I Bluhme y Ramo»: 1 Idem drogas. 
I American R Express: 19 bultos e i -
Extracto de la Revista Azucarera 
d« los «eflorea Czarnlkow, Rlonda y 
Co. de New York, correspondiente al 
o ía 13 de Noviembre: 
L a incertldumbre quo habla con 
respecto a la prodüucclfin, fué miti-
gada algo por los estimados prelimi-
nares de la zafra de 1925-20, publica^ 
do» por lo» «efiores Wlllet and Gray, 
en los cuales aparece Cuba con: 
5.150.000 toneladas, o sea aproMma-
darnente lo mismo quo el afio pasado. 
Lo» Informes recientes da todas par-
tes del mundo Indican condiciones en 
el tiempo más o menos desfavorables. 
Espeelalmontü había ansiedad debido 
a la posibilidad de que hubiera se-
quía en Cuba. E l tiempo en dicho 
país permanece, en general siendo 
seco y caluroso y si contlnfla así pu-
diera cansar ótanos, aunque, en estos 
momentos, todavía es posible que ha-
ya Ilavius, en cierto grado, las cuales 
compensarían e:<as condiciones desfa-
vorables. 
Este mercado es tá firme, habiendo 
compradores a 2.3<5c, c . f . (4v14c)| 
Todavía quedan unas 150.000 tonela-
das de azúcares de la zafra posada de 
Cuba, para embarcar a Europa, y del 
balance disponible para lop Estado» 
Unidos, es probable que una cantidad 
considerable sea entregada en la Bol-
sa, por cuenta de contrates de Dlciera-
bro. 
E l mercado de Londres ha seguido 
el alza, de aquí. L e s azúcares del Perú 
se es tán . otreclendo a I l |3 c . f .8. 
(2.44c.) y los de Cuba, a 3 peniques 
más a l to» . 
MSROAOOS D E L E S T E 
L o s consumidores en el Lejano 
Oriento es tán empezando a darsa 
cuenta del bajo precio del azúcar y 
no están mostrando más incertldum-
bre «n comprar, aunque sea para en-
tregas distantes. L a Jn^i 
—ado comprando azúcar H j 
la próxima co«^i, * i ? 
ha est 
va, de i  i  necha 
y todavía e s tá dando 
terciarse conslderablenienu • ^Í! 
carey de la cosecha monoir 
la actual . " E s a - cc.mprsu!-,0>^ 
rido un tono más firme en V 
dos del Este . E l Japón y ¿f V 
- o p t a d o cantid^'11» tb, blén han c  
mayores que 
pesar da esto, estos dos~"p,[,r,0r,« 
también en el mercado, en h 
azúcares de Cuba, debido ¿Si 
demanda d» Java, proced.*.'1 
lndla Británica y en c o n s ^ ? 1, 
los precios más altos del - h 
Java en la aolualidad. No w * * 
que el consumo de az^ar h 
aumentando en todas lurtes * ^ 
do, y el Lejano Oriente ^ 
Luyendo con su parte en el 
E s de notarss la distribuc^V 
exportación de Java, durar.u i ^ ^ 







"«la en J.1 
el me 
fio cas» 
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H Córdova: 13 bultos accesorios Im- Pres* 
prenta. * 
A Delgado: 1 caja accesorios. 
D Marcos: 2 Idem tejidos. 
A Haon y Co: 1 Idem Idem. 
.1 Hernández: 1 Idem efectos. 
Borouh Hno: 2 cajas sombreros. 
B R Puyans: 4 bultos muebles. 
Escalante Castillo y Co: 13 idem 
perfumería . 
E Rodríguez: 4 Idem efectos. 
Dorado Peón y Co: 8 bultos mue-
bles. 
B Carballo: 1 Idem juguete» . 
Fernández Menéndez: 1 Idem Idem. 
M Sorlano: 1 Idem accesorio» . 
Prieto Hno: 1 Idem cepi l lo». 
M A N I F I E S T O 1103.— Vapor Japf-
né* B E L F A S T MA R U S , capitán Ino-
voye, procedente de Calcuta y esca-
las, consignado a Lykes Bro . s 
D E C A L C U T T A 
A R R O Z : 
D S Co: 2,500 sacos arroz. 
M C : 1.000 idem Idem. 
M M T f 1,000 Idem idem. 
India: 950 afrdos sacos vac io» . 
D E R A N G O O N 
R L : 1,000 sacos arro». 
S Q: 6,500 Idem Idem. 
















L alẑ  ' Rrvecer por en< oficiad 
i los días 
'Virm.68 lc 
f 'gielo, I L« de L 
1*5 oblig 
1.475,697 1,850,795 1,623,619 1,633.012 1,596,597 1,414,621 1,815,421 175" 
M A N I F I E S O 1184.— Vapor lnglé« 
G a r d a Hno. y Co: 1 Idem bonete-, E S S E Q U I B O , capitán Duncan, proce-
Colegio de Corredores-No-
tarios Comerc ia les de l a 
Habana 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 20 D E 
N O V I E M B R E D E 1925 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer por las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
octavo del decreto 1770, fueron las si-
guit-ntes: 
Aduana de Cárdenas: 20,000 saco» . 
Destino: New York. 
Aduana de Santiago de Cuba: 7,000 
sacos. Destino: Inglaterra. 
Aduana de Manatí : 13,600 saco» . 
JJcstino: Land E n d . 
M A R C A S C O N C E D I D A S 
Cot i zac ión Oficial del 
Prec io del A z ú c a r 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a ha 
concedido las marcas para s e ñ a l a r 
ganado que sol ic iatron reg i s trar 103 
s e ñ o r e s s iguientes: F r a n c i s c o Gó-
mez P é r e z , F r a n c i s c a C a r m é n a l e s 
del R i sco , Porf ir io Puga R o d r í g u e z 
Celestino G u t i é r r e z Medina, J o s é 
A l d a b ó Subirat , Amado P u g a R o -
d r í g u e z . J o s é F e r n á n d e z y Alvar.-z , 
L u i s D í a z Igles ias . Is idoro Lóper. 
Garc ía , Antonio L . L l e r a , Ireneo 3o-
carrás Tel lea, Miguel A l v a r e z A l v a . 
J u a n Sifontes Moronta. 
T I T U ( L O S E X P E D I D O R 
Se h a n expedido t í t u l o s de príy 
piedad de las marcas que sol ic i ta-
ron los s e ñ o r e s Pedro H e r n á n d e z y 
R o d r í g u e z , A n d r é s F e r n á n d e z L i -
za, J u a n Corrales , Antonio G o n z á -
lez Ca lzad i l l a , Franc i sco F e r n á n d e z , 
Manuel Popa, E d u a r d o Molina B e -
nltez, R a m ó n Pantoja P é r e z , R c -
sendo Alonso P é r e z , E s t e r v l n a He-
rrada , Pedro G i l F a r i ñ a s , Pedro 
S lerra l ta C a i r o , Ju l io Vicente, P a -
blo L . P é r e z , (marca general y 
Ca l imba de V e n t a ) , J u a n P é r e z R o -
d r í g u e z , - Antonio Santos M a r t í n e z , 
J o s é L ó p e z Carmenates , Pablo L . 
P é r e z , A g u s t í n R i v e r ó n F r a g a , A n -
tonio B u b a i r e . Arcadio G ó m e z v 
Maldique, Pedro Morales R o j a s , Se-
rafín P a r d i l l o , Ol iver io Perdomo 
V á r e l a . Al fredo Alvarez O y a r z á b a j , 
E n r i q u e V a r o n a Miranda , May G r i -
bot A g u i l e r a , Leopoldo R u l v a l t a : 
Carmen P é r e z y Morales, Manuel 
V i e r a R o d r í g u e z , Francisco R . Be-
tancourt, Gui l l ermo Cepeda y Día;1:, 
Roberto Carmenates E s t r a d a , 7 r a n -
risoc C a l z a d l l a l L u a r i n . J o s é R o d r í -
guez C a b r e r a , F é l i x H e c h a v a r r í a 
Leyva ( m a r c a general y C a l i m b a 
de V e n t a ) . 
C A M B I O S 
S | E . Unidos cable 
S | E . Unidos vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 d í a s . . 
París cable . . . . 
París vista . . . . 
Bruselas vista . . 
España cable . . . 
España vista . . , 
Ital ia vista . . . . 
Zurieh vista . . . 
Hong Kong vista 
Amsterdam vista 
Copenhague vista 
Christ ianía vista 
Estocolmo v i s t a . . 
Montreal vista . . 
Berlín v i s t a . . . , 
Tipo» 
1 |32 P. 










1 |16 P. 
Notarlos de turno 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Barajón y Pedro A . Molino. 
Vto. Bno. A . R . Campiña, Síndeo-
Prcsidcnte. 
Eugenio E . Caragol, Secretarlo con-
tador. 
ria 
Banco Territorial: 1 caja muestra». 
Varias marcas: 23 bultos droga», 1 
caja ropa, 1 Idem sombreros; 7 idem 
perfumería; 2 Idem lámpara»; 4 idem 
papel; 21 Idem tejidos; 18 bultos mue-
bles. * 
Guido Becherello: 1 caja efectos. 
dente de San Antonio y e»cala», con-
signado a Duvsaq y Co. 
D E V A L P A R A I S O 
Pita y Hermano: 50 saco» lenteja» . 
Llamedo y Portal: 50 Idem idem. 
Por '/arias razones -tonocldas, l a ex- j 
portación de Java para Europa haj 
disminuido considerablemente, ha.blen j 
do aumeir.tado mucho I03 embarques | 
Para, la India Bri tánica y el Japún. 
China también habría compraxio m á s 
si no hubiera sid" por los contratlem-
AftO A Z U C A R E R O T O T A L S E S E E AGOSTO 
pos sufridos en dicho país reciente-
mente . 
Con el establecimiento rn el Reino 
Unido de un tipo más alto en la pre-
ferencia do los azúcares coloniales 
Británicos, en Mayo del presente año. 
Australia contraté, para embarcar a 
Inglaterra, el sobrante de su produc-
clún de unas 200.000 tonelad». 
mismo puede aplicarse a la o, " 
de Maurlca que se ostá claboW'' ' 
estos momenteid. Esos azúcares f I 
ron exportados, en gmn proporri*r 
la India Británica, la cosecha p Í 
como podrá verse por las stfuit.r 




b o ; 
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M A N I F I E S T O 11S7. Vapor fran-
T R A lmMMBv*Vk< 1 m » , , Bloclo°- cés MONT P E L V O U , capi tán Castcts, 
relojes accesor,os procedente de Marsella y escala, con-
M Relgulfera»: 1 tonel cr istaler ía , ts,Bnado * ^uAnlrTíf0 ' 
J Ciceraro: 6 idem vidrios. 1 ' " A B f l B W i A 
Hno. Madrid: 1 idem medias. 
J Blanco Herrera: 1 Idem acceso-
rios cocinas. 
Rubiera: 1 caja boneter ía . 
J Barros: 4 Idem juguetea. 
Nacional de Per fumer ía : 1 Idem 
efectos. 
M Carola: 1 idem impresos. 
L Oligue: 2 cajas muebles. 
C E G : 2 cajas ropa. 
A Balsinde: 2 cajas porcelana. 
C M C: 2 Idem efectos. 
A López: 1 Idem tej ido». 
P Alvarez: 1 idem alfombra. 
M P Pérez: 4 Idem perfumería . 
Aspuro y Co: 2 idem metal. 
E Bordas: 1 caja impreso*. 
Briol y Co: 2 Idem talabarterln. 
Q Pedroarias y Co: 4 Idem porce-
lana. 
S Vadla: 3 Idem perfumería . 
Brunschwig y Co: 13 bultos drogas. 
L E Glyere: 4 Idem madera. 
R e í s y Co: 5 cajas juguete» . 
Orbad Hno: 4 idem metal. 
R Dussaq: 475 bultos llantas. 
V Car/pa y Co: 1 caja bordados. 
M Revil la y Co: 1 Idem tejidos. 
M Alvarez y Co: 1 Idem Idem. 
Y Bernabeu: 2 idem Idem. 
Vda . Norlega y Co: 2 idem Idem. 
A G a r d a : 1 Idem idem. 
Centro de DepeiMientes: 1 idem dro-
gas, ' . 
J Pauly y Co: 26 Idem Idem. 
A Bona y Co: 13 Iderm efectos. 
J Gómez: 1 Idem ferretería , 
.1 R Cuotc: 1 auto. 
.1 E z r a : 8 cajas pájaro». 
H S Ballandy: 1 caja sombreros. 
H Frank: 1 idem ropa. 
C C Cartaya: 1 cadáver de la se-
ñora Cartaya 
Alegría Lorido y Co: 3 cajas metal. 
P Gulone: 1 caja efectos de Iglesia. 
Marzo y Diego: 13 bulto* muebles. 
J R Alvarez y Co: 2 cajas acceso-
ríes relojes. 
M Cotln: 3 cajas porcelana. 
A Joan: 1 Idem sombreros 
Celia Tamargo y Co: 3 idem teji-
dos. 
Mcder: 1 Jdem papel. 
R Gómez Mena Donald y Co: 1 Idem 
dro^ps. 
C S H Condónelo: 1 Idem tejidos. 
R Dussaq: 51 bultos llanca*». 
D E L A C O R U N A 
V I V E R E S : 
M Sierra: 2 bocoyes v*.no. 
Galban Lobo y Co: 50 ca ía s casta-
fias. 3 idem quesos. 4 sac,->3 laurel. 
González Tejeiro y Co: 9 barrlcao 
Isccn, 18 cajas grelos, 2 ídem ajos 
F García y Co: 150.idem c a s t a ñ a s . 
A Pérez: 100 Idem Idem. 
Santeiro y Co: 100 Idem Idem. 
,1 Astorqul y Co: 18i id?m l í e m . 
A López: 350 Idem Idem. 
Kcmagosa y Co: 15 Oldem idom. 
.1 Méndez y Co: 225 ido^i Idem. 
K D: 60 cestos idem. 
.1 Rafecas y Co: 521 cajas 'dem, 23 
sacos nueces. 
Fernández Trápaga y Co: 23 Idem 
Idem. 176 caas c a s t a ñ a s 
1924-25 19: 
lo. H A S T A J U L I O 31 
1922-28 1921-22 1920-21 
Epoxtaclóa de M a r i d a 
India Británica , 
China . 
Otros países 
V I V E R E S : 
R : 75 fardo» laurel . 
F G V : 100 sacos comino 
Viadero Hermano Co: 50 Idem gar-
banzos. 
R A: 200 Idem judias. 
P R Marera: media pipa vermouth. 
A B B:-26 cajas Idem. . • 
H M Z: 25 Idem Idem. 
.1 Méndez Co: 200 idem Idem. 
F Rocaberti: 100 Idem Idem. 
Sánche^_pomato Hno: 4 barriles vi-
no. 
Manzabeltla Co: 60 cajas Jamón. 
Llamas Ruiz: 150 Idem Idem. 
E Sarrá: 1,000 Idem Idem. 
Dussaq Co: 400 Idem agua mineral, 
1 Idem anuncios. 
S S: 10 Idem vino. 
Droguería Johnson: 1,810 Idem agua 
mineral, 300 Idem jabón, 49'idem dro-
gas. 
O F : 100 sacos judias. 
G C : 50 idem Idem. 
M C : 8 Ocaja sagua mineral, 
('entro Aeturiano: 100 Idem idem, 
200 Idem idem. 
Gómez R Mena Co: 295 Idem Id . 
J Rafecas Co: 140 Idem Idem. 
R A: 122 Idem Idem. 
Angel Co: 180 Idem Idem. 
P Tamames: 270 Idem Idem. 
^Gomez R Mena Co: 50 Idem Id . 
Viña López: 135 idem Idem. 
Azcona Co: 44 Idem licor, 2 Idem 
muestras. 
González Hermano: 270 Idem agua 
mineral. 
International Drug Store: 270 Idem 
Idem. 
F Taquechel: 100 Idem Idem, 100 
Idem Jabón. 
J Murillo: 100 Idem Idem, 120 idem'1. 
agua mineral. 
E Sarrá: 300 idem Idem. 
S J : 191 sacos Judias. 
C N : 250 Idem Idpm. 
C A T : 135 cajas agua mineral. 
C N : 100 Idem vermouth. 
P R : 25 Idem Jabón, 
M I S C E I . A K E A : 
E Sarrá: 100 cajas gllcerlna. 
L a Cubana: 200 barriles cemento. 
Varias marcas: 1,970 barriles ce-
mento, 55 bultos drogas, 613 Idem 
obras de barro, 1,33 idem idem. 2 ca-
jas libros. 40.000 tejas, 29 bultos pa-
pel 4 Idem efectos sanitarios. 125,000 
ladrillos 2,600 cajas idem 5 fardos 
rafia. 
A G A (Cienfuegos): 185 cajas Ja-
bón . 
J Noto Co: CSantiago de C u b a ) : 125 
cajas agua mineral. 
L Perrler: 12 bultos vino (Santia-
go de Cuba) . 
Varias marcas: 500 sacos Judias. 
(Santiago de Cuba) 31 cajas vino, 425 
cajas agua mineral, 100 barriles ce-
mento, 400 cajas ladrillos, 500 sacos 
botellas, 1 caja moldes. 
Antuna y Bias: (Matanzas): 120 ba-
rriles cemento. 
E u r c p a . 
Estadios Unidos. . 
L o s azúcares de Maurida, aunque 1 
de una polarización de 98 grados, son 
de calidad Inferior a los blancos de 
Java o al refinado Europeo, siendo 
pasados los mismos por las ref inerías 
Br i tán icas por regla general, antes de 
Ir a l consumo. Se consideran valer 






































o crudas de Cuba de 96o, por los re-
finadores del Kdno Unido. Los últ i -
mos mencionados actualmente se es-
tán cotizando a tl |3 c . f . s (2.44c.) 
E l precio del azúcar de Maurida es 
de 16|3 c . f . s , (3.e3c.(, Incluyendo la 
preferencia ce 4 chelines 3 peniques 
M92c.), y se e?tán haciendo Tente 
actualmente a esc precio. 
L a s Filipinas, tn años rfclente'. 
han estado aumentando su producció-
constantamonte, y con especialidad d 
año pasado, como se refleja por ta: 
siguientes c l frai de la exportacita: 
AftO A E I T C A R E R O T O T A L S E S E E N O V I E M B R E lo. H A S T A O C T U B R E 
Rovlembre-Agoste 
I 1924-25 1923-24 1922-23 1921-22 1920-31 
Bxportacióa de r i i lp lna» — 
Japón ; m 9.9lt» 16,931 24,963 45,470 4o,9J2 








65,654 61,725 43,273 109,225 129,422 47,240 110,163 
428.128 284,448 216,036 220,971 145,602 180,667 S5,li( 
493,782 346,173 260,299 330,196 275,024 177,907 1)5,*» 
No marea: 155,000 tejas. 60.000 la-
Suárez Ramos y Co: 750 cajas cas-] drilles, 50 barriles cemento, 4 cajas 
tejas. 
D E SAIGON (Para la Habana) 
t a ñ a s . » 
Peña MI mensa y Co: 110 sacos nue-
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Quieto y con pocas oscllacones rl-1 
g ió esto mercado.. 
Con tono sostenido la libra es ter - ¡ 
Una, franco francés y la peseta es-1 
pañola. 
Cerró más firmo la l ira Italiana. 
Firme el cambio sobre New T o r k . i 
Hubo operaciones entre bancos y 
banqueros en cheque sobre New York 
a 1|32 descuento. 
P Inclan v Cn: 115 caja»! c a s t a ñ a s . 
JRafecas 'v Co: 420 cestos idem. 
D E V I G O 
V I V E R E S : 
González Hno: 1 caja JamOn, 2 Idem 
lacón . . , . . . 
C Balaeiro: 4 idem idem, 2 Idem ja-
m ó n . 
B Fernández: 10 barriles vino, 
A A: 21 Idem, 6 bocoyes Idem, 
J Méndez y Co: 2 Idem Idem. 
R Larrea y Co: 200 cajas pescado, 
(no vienen). 
Suárez González y Co: 20 barriles 
vino. , _ 
Zabaleta y Co: 500 cestos cas tañas 
(200 cajas cebollas no vienen). 
V Franco: 252 cajas c a s t a ñ a s . 
B Filhos: 100 cestos Idem ,50 sacos 
nueces. 
J : 105 cestos cas tañas , 100 sacos 
nueces. 
F G Co: 5.018 sacos arroz. 
D E SAN F E L I U D E G U I X O L S 
G C : 50 jaulas ajos. 
R Suárez Co: 88 sacos arroz. 
Pita Hno: 46 Idem Idem. 
Galban Lobo Co: 141 Idem idem. 
D E B A R C E L O N A 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
Deducidas por él procedimiento seña-








M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de New 
Tork, se cot izó el algodón como s i -
Kue: 
Quintal 
Diciembre 1 . . . . 20.33 
Enero (1926) 19.50 
Marzo (1926) 19.50 
Mayo (1926) 19.09 
Julio (1926) 18^75 
Octubre (1926) 18.26 
Na»r Tork cable , . . . . . loo 
New York vista 1 |32 
Londres cable 4.84 
Londres vista 4.84 
Londres 60 días 4.81 
Parts cable 3 . 9 3 
París vista 3 . 9 7 
Hamburgo cable 23.85 
Hamburgo vista 23.83 
España cable 14.27 
Esparta vista 14.26 
Italia cable 4.03 
Ital ia vista . . , . 4.02 
Bruselas cable 4.55 
Bruselas vista 4.64 
Zurlch cable 19.29 
Zurlch vista 19.28 
Amsterdam cable 40.24 
Amsterdam vista 40.22 
Toronto cable % 
Toronto vista 8 |32 
Hong Kong cable 68.40 
Hong Kong cheque . . . . 68.20 
V I V E R E S : 
Su írez Díaz Co; 15 cuartos vino. 
C P 173 Jaulas ajos. 
.González y Suáres: 50 Idem idem. 
A M : 100 cajas idem 
Pita Hermano: 80 Idem Idem. 
Suárez Ramos Co: 80 idem Idem. 
Viera Estañé: 5n Idem Idem. 
A Urrutia Co. (Caibar lén) : 70 bul-
to» vino. 
U X S C E E A N B A : 
A H : 3 cajas vidrios. 
J Hernández: I Idem i m á g e n e s . 
L a Vinatera: 25 barricas botellas. 
J M Ruiz Co: 5 jaulas galones. 
R Blanco Herrera: 7 cajas apara-
tos. 
.T Tt P a g é s : 1 Idem placas. 
Pérez y Otero: 66 cajas perfumería 
y drogas. 
Almlrall y Suáres (SaguaJ: 6 ca-
jas tejidos. 
Diaz Hermano Co, (Caibarlén): 6 
Idem perfumería . 
D E T A R R A G O N A 
V I V Z R B S : 
Pita Hno: 50 cuartos vino' 
J Roig: 9 cajas idem, 
P H : 12 bultos almendras. • ca-
Crown Central Petró leo: 16,2o2 ga- jag ,demi 1 ldem du]ceSi ! idem jugCK 
Viña Suárez Co: 28 bultos vino. 
J M Ruiz Co: 2 bocoyes .Idem. 
P Hing Co: 30 cuartos Idem. 
F S: 6 pipas Idem. 
273. —(Caibar lén) : 44 sacos avella-
na . 
V A L E N C I A 
M A N I F I E S T O 1149.— Goleta cuba-
na ÁGUILA D E ORO. capitán Rlvero, 
procedente de cabotaje a traves ía y 
consignado a F Hernández . 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1150.— Vapor ame-
ricano H . M . F L A G L E R , capitán Han-
sen, procedente de Key "West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
Armour y Co: 41,987 kilos manteca. 
M I S C E L A N E A : 
L GAguilera Co: 38,600 ladrillos. 
Crusellas Co: 64,112 kilos grasa. 
C C Aufran: 45.497 kilo» aceite. 
Sinclair Cuban OH: 28,802 Id. Id. 
Iones gasolina 
C E N T R A L E S : 
Santa Marta: 11,120 ladrillos. 
España: 10 cajas accesorio» . 
Santa Rosa: 2 Idem Idem. 
Cuban Cañe Sugar: 7 Idem Idem 
M A N I F I E S T O 1151.— Vapor ame-
ricano J . R . P A R R O T T , capitán Ha-
rrington, procedente de Key West, 
consignado a R* L . Brannen. 
R Goris: 14 bultos erreterla. 
M Hermlda: 86 Idem Idem, 
Cañada McNenney: 24 Idem Idem. 
Larrarte y Villalobos: 66 Idem Id. 
.1 Fernández Co: 127 Idem Idem. 
R Canosa: 27 Idem Idem. 
Méndez Co: 80 Idem Idem. 
P H (Sagua): 75 cajas conservas. 
Zabaleta Co: 100 caja» puré. 
Fernández Hno: 100 Idem Idem. 
A N C : 100 cajas ajo» . 
M I S C E L A N E A : 
Dorado Peón Co: 1 caja lampl»te-
r l a . 
JAlIó Co: 749 Jaula* asulejo», 240 
Idem baldosas. 
J Pairot: 1.063 Idem asulejos. 
E l JapCm y China usualmcnte com-
pran azúcar mescabado, que no se 
usa en los Estados Unidos mientra» 
que el de centr í fuga se exporta a los 
Estados Unidos, en donde los azúca-
res de Fil ipinas entren exentos de 
derechos. / 
T A R I F A D E L O S E S T A D O S C U I D O S 
SI fuera necesario tener m á s prue-
bas do quo el impuesto actual sobrj \, 
el azúcar en los Estados Unidos, de 
2.20c. es m á s de lo que se necesita 
para protejer la producción domést ica 
o Insular, sería suficiente dar una 
ojeada a los Informes anuales de las 
compañías quo producen azúcares de 
remolacha y caña en los Estados Uni-
dos y sus posesiones y comparar sus 
ganancias netas con las de las com-
pañías Cubanas, en las cuales se ha 
invertido una gran cantidad de capi-
tal Americano. Pero si «e desean m á s 
pruebas, la baja en el precio del azú-
car de remolacha, en el Oeste, de me-
dio centavo en un día, claramente in-
dica que esos produdores es tán ha-
ciendo tanto dinero que, én una época 
cuando Cuba, aún con un privilegio 
de 20 f¡9, no puedo sufragar el omsto, 
ellos pueden rebajar sus precios l|2c. 
de una vez. 
E l tiempo vendrá y quizás e s t é 
lejos, cuando el consumidor Ameri-
cano se canse do pagar una protec-
ción que a loS precios de hoy casi 
dignifica un 100 0|0 de impuesto ad 
valorem, sobre un artículo que se con-
sume en todos los hogares. 
E l í r í í s ldcnte Coolldgo no consideró 
necesario ni oportuno reducir el im-
puesto como lo recomendó la mayoría 
de la Comisión tío Tar i fa que fué 
liombradíi por su antecesor, Mr. Har-
Oc tabre-Septiembre 
1934-23 1923-24 1922-23 1921-22 
Exlsitendas a principios de zafra. 
Producción 
6.816 9,230 5.906 
1,433,938 1,017,563 744,448 
29,090 
662,520 
Consumo L o c a l . . 
Expovtadón 
Hamburgo en tráns i to . . . 
Flume y Trieste 
Reino Unido 
Austria , . . . n 
Suiza 
Alemania . . •< 
Suecla. . . 















































































1,015,135 658,228 3*,9,l60 376,328 
Cxlsten finales. 35.539 6.816 5,905 
dlng, pero pued* ser que el Conpw 
tome el asunto ctra vez en contldfrj-
clón y reduzca el alto impuerto ac-
tual a un l ímite razonable, flue ó5 
suficiente protección a la Industr» 
local contra los azúcares de CWa .r 
de ctraa procedendes, sin ílífruUr 
de las ventajas excesivas Que V.m r. 
la actualidad. 
R S j E T N A D O 
E l alza continuada del merciío b 
crudos dló por resultado que volvie-
ra a renovarse la demanda d* : 
a la base do 5o. y 6.10c. Despuíüfe 
aceptar un número moderado de 6rJs.-
nes, los refinadores, en su mayoría, 
subieron sus cotizacione*» flrmíi * ''l 
base ée 5.20c. E l comercio ^lá ba6' 
tante bion abastecido, inclJnandnse M 
compradores a mantenerpe fuera w 
mercado, cn espera de aconteciaie»-
tos." 
CHECOESLOVAQUIA 
Del aumanto en producclftn de «"J* 
trodentas mil toneladas sobre l'-""-
só lo han quedado unas 29;000 tone» 
das m á s en existondas, en Octubrí 
de 1925, E s da r^otarse los ira»* 
aumentos de la exportación por Har 
burgo, Fiume y Trieste, mientras fl^ 
en el Reino Unido ésta ha dsminu"» 
algo del año pasado. Los icfln^0" 
Bri tánicos Indudablemente han estw 
ceirpitiendo con los azúcares de 
cueslovaquia. Debido al precio 
baje del azúcar de Cuba, el c"3' ^ 
nen que tener en cuenta los Produc,ls. 
res Europeos, ya han habida fror> 
ticos de que las coscclias de reino 
cha de 192C-27 serán más peouer^ 
Pero todavía es algo prematuro P 
llegar a tales oonclusiones, P"*8 ' 
dependería de que continúen ^ 
dos que ahora rigen. L a coseC •(|||» 
tual ái 1923-26 se estima ^ 
toneladas aproximadamor.to 
(Las cifras corre»ron«n*n¡2¿i 
Europa Continental son en ton 
métr ioas do 2.201 Ibs. 'i r.d*s i " ,4, 
cifras son en toneladas Lirga» ''^ 
•ibras, a menos que se especu"» 
otro modo). 
R . 
£ V c 
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^ • • , 
S i t u a c i ó n de los V a p o r e s de 
Cabotaje 
Vapor Antol íp del Collado, se 
ra esta noche procedtnte de Vuelta 
Abajo-
Baracoa, sa ldrá hoy de Santiago «lo 
Cuba para la costa norte. 
Cayo Cristo, sin operacicnes. 
Cayo Mambí, sal ló ayer a las dioz 
do la noche de Cienfuegos para C a -
ctlda. 
Cienfuegos, saldrá n-tflana de San-
tingo de Cuba para la c o t a sur. 
CalbarlOn. l l egó hoy procedente de 
Caibarlén. Cargando para Calbarié-n, 
Punta Alegre y Punta San Juan. Sal -
drá mañana. 
Euseblo Coterillo, sa ldrá hoy ce San-
tiago de Cuba, para Baracoa y Haba-
na Llegará el martes. 
Gibara, en reparación. 
Ouantánamo, cn Puerto Rico. Se es-
pera el día 30. 
Habana, cargando para Ouantána-
mo (Boquerón) Santiago de Cuba. 
Puerto Pld/ta y Puerto Rico, Saldrá 
mafíana, 
Joaquín Godoy, saldrá hoy de Cien-
fuegos para la Habana. Se orpera el 
deming."». 
Jul ián Alonso, en Gibara, viaje do 
Ids. 
'^a Fe. sal ló ayer a las 8 a . m . 
BANQUEÉ 
H A B A N A 
AtáaTl06'W N . G e l a t s & C o . 
Véndemes Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mando 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
" S E C C I O N D E C A J A D E AHORROS' 
Redbiaos Depésitts a Csti Sección, Pagando Interés del 3 por 100 
Todat c f t a i optradenu pntitn efedaarae también 
de Nuevltas paia la Habana. L legará 
mañana. 
L a s Vil la», cargando para todos los 
puertos de la Ccirta Sur. Saldrá hoy. 
Manzanillo, sin noticias de la sal i -
da de Nuevltaa para 
Puerto Tarafa, eaH 
ni, de Kuevltas PWa ' I T -
Rápido, sin operaciones. ^ 
Santiago do Cuba, carg^ • 
116 £>eIti. ' ' 
á 
••st -000 .•rUctor 
ductor; 
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^ [ b o l s a d e l a h a b a n a 
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4Ver ^ ^ " ^ s a las acciones ae 





5 « e ^ J í i g a c i o n e s generaos del 7 
P ^ cii3ten He"nesos pues la Coro-
5 o ^ ^ ' S ' o ^ m o r t i ^ auinientos 
^ j „ i nral de valores nu-
rn el m ^ ^ S i e n o notándose algu-
£feCeaSa « « ^ " ¿ r ^ e r r o c a r r i l e s Únl,-
Ta P ^ S n ^ s , Pre fer id y Teléfono 
ios> aCional • 
1111 " ^ " H a v a n a Electric, 
íM ^ f S a n l a s T c u b a Cañe r l -
JJarcon Preci0S J - Ü 1 1 
'eI1 atuvieron las acciones de 
pe alza *S ¿ o s compradores paga-








1 0 0 
2 0 0 
17 J.510.Í« 
f; oíicia , _ -
as se mantienen los bonos de 
firmes se demanda. 
L v con .uueur„í.„r,iHo3 los bonos 
i« lo flnlpHílfl 




Acares f,6. • 




,„ T.icorein-i ^ 
Te os días f ^ f ^ e Havana Elec -
1° firmes 1°* *0enCera Nueva Fábrica 
¿G,aoS' PapeTerl Cabana y obliga-
J¿' Hfde ¿ a Trópica. 
leones 06 . 
I nhligaciones del Ayuntamiento 
l í g a S a n á rlgenjostenldas. . 
^rró el ™eTC!ido inactiV01 
C O T I Z A C Í Ó Ñ ^ BOI.S1N 
BONOS Comp. ^ n * . 
t R Cuba Speyer. . . 101 
i ,̂fv.a D . I n t . . 
I Í ; Cuba 'Morgan 
I ; . cu er. Sin 
Pp' r ' Cüb . «7 99 ^ 









l'lcja por b: 
xportaciín; 
ím 
y ? . R- r v ° T : 97 -
1 lSU n ' ¿úbk" Puertos. . 9 7 % 98 -/g 
P ^ - ^ b a 105 ' 106^4 
feits » ^ • 
ACCIONES 
I c Unidos . . • • • • •• 
Úm Klectric prefs. . .- 114 
M Electric comwne& 220 
K n o preferidas . . . . 102 
Egono comunes . . . . . 122 
^ Telephone Co. . • H » 
W«a-Preferidas . . . 
Etiera c o m u n e s . . . . . 
Imafacturera prefs . 
touíacturera comunes 
J"rera ¿órnunés 




















1 0 1 y* 
4 5 
COXIZACIOH O P I C I A I . 
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4 0 m í o 
67 KjUJ 
07 1IS,!Í9 
> «1 Omtrw 
en considera-
Impuesto se-
able, q u í 
la Industri? :3 de Cvbt y 
sin dlffmtar 
i aue titile en 
1 mercado 
o que voMe-
ida de «firo, 
•. Dcspî s de 
rado de órte-
su mayor'5' 
» f Irmei a I* 
•oio fstá bas-
-Uñándose lo5 






en Octubre 1 
, los grandeí 




Iti han estad-' 
:arc3 de O 
il precio W 









, en I-***0 
r.to 
en tonel»^' 
"•das 1 ^ 
ir gas fie ""i, 
lin Tuba Spever, 1904, 
Rp ^ 35.000.000 . . i a i % 103 
¡¿'Cuba Deuda Inte-
%or 1905. capital Cy 
1̂ 165,800 . . . . . . . . . . 97% 99% 
K Cuba 1909, 4 112 
!«« .Cy 16.500,000.. . . 
Ib'Cuba 1914. Morgan 
1 as. Cy 10--000,000 . . 
h Cuba 1917. Puertos, 
ta Cy 7.000.000 . . . .-
b,Cál« 1923. 5 1|2 cap-. 
i;59.-000 .O'OO .-. . . ..• 
initamiento Habana la. 
wteca, cap. Currency 
9,000 101 108 













Ü.MO.OW) • - . . 80 ' — 
Uado, cap. . $400,000 . . . 80 — 
Cervecera, capital Curren-
fyüOO.OOO.. . . . . . . 104 - 106 
de Avila, capital 
, • :0O,poO Nominal 
'•-•'aegos, capital pesos 
^,000 . . . . Nominal 
CrJdora capital 2000,000 
¿M» Nominal 
l i-, cap. cy 4.000.000: . 111 120 
pra capital Currency 
^«00 :.. . . Nominal 
•fana Electric (Consoli-
das) eapiilal Curren- ' 
S.972.-561 97 _ 
-•ana, Electric, Hipote-
m í l̂ T '̂ capital Cy 
•'•W-OOO . . . . . . . 94 í)6 








Nominal V-T '̂."' cap- $500.000. 
• ^ ¡ / e Hielo, cap. 
KtllP.á,brlc'a" ^ Hielo; 
«¡nos 13.000.000 
m. ^^i'éa de' Hielo, 
Noro !taoClon̂  $3.000.000. 102% -105 
c 3 ^^Cai)it*^ Curren-
' a i 0 0 ' ^ • .- Nominal 
iV oaooserle A- capltal 
¡Pí'e^0 • 101% 105 
W « e r i e capital .-
vwo pesos ,. ... 80 84 
- ^ • c a p i t a l Curren-
*^Sh-:r> •• Nominal 
«terl?;a 'canpital llbraa 
u-lAflna-8 2.000,000. 
C f f l =aPl.al pe-
Nominal 
103 110 
89 3 G 
•000,000, 
ACCIONES 
'•aK""ĉ R-, í25o,ooo" 
^ .cajjital 250.000 
^lentes 
:c" 
"anco W " , • ^ • . '"- . . . 
^ - O O O ^ 1 ^ ^ . cap. 
^ ^ ^ ó r i a i . " ¿¿nf ' 
ü¿do-d'DO,l-0oo:. . ' 
r «0,000 preís- caP- %c; 
erv«cera ' " ' • - -







M^ d e * " - A v i . o . . 1 1 6 % 
c&ie2 ;r&- ••Capital 
^Oo^oVcaPital Pesos 
.•̂ O.OOO CopPer. cap! 
¿«OMoT'" p ^ ' . ; Cy 
te^-oocoon:unes' 
16 _ 
¿Jeo'.ooV Capltal' Cy 











Havana Electric, prefs. , 
cap Cy 21.000.000 . . 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000.000 . . 
Ipdustrial Cuba, capltal 
5250.000 
Jarcia preferidas capital 
$2.500,000 .. . . . . . . . . 
Jarcia comunes capltal 
$3.500,000 •• 
Licorera comunes capltál 
$8.000.000 . . . . . . •• 
Lonja preferidas capital 
Cy 200.000 
Lonja comunes capltal Cy 
200.000 . . . . . . . . . . 
Manufacturera, preferidas 
cap. $5 .000 ,000 . . . . . . 
Manufacturera, comunes, 
cap. $6.000,000 2% 4 
Maadero. cap. $1.000,000 Nominal 
Naviera, preferidas capl-
tal Cy 2.000.000 . . . . 75 80 
Naviera, comunes, capital 
Cy 4.000.000. 19% 
Nueva Fábrica de Hielo,-
cap. $3.000.000.. . . . . 350 
Perfumería prefs. capital 
$1.400,000 66 
PerfUBaerla. 1 comunes, ca-
pltaT $1.850,000 13 
Pesca,, preteridas, capltal 
$1.000,000 100 
Pesca, comunes, capltal 
$1.500,000 16 
Préstamos , capltal pesos 
500,000 Nominal 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000.. . . . . . . Nominal 
Sanctl Splritus, cap, Cy 
39,800 Nominal 
Teléfono, prefs., capltal 
$2.000.000 105% 108 
Teléfono, comunes, capi-
tal Cy 5.000,000 . . . . 122 200 
Te l . International capital 
Cy 25.000.000 111 115 
Truts, cap. $5.000.000 . . Nominal 
Unidos, capital libras es-
tferlinas 6.8o9,970 . . . . 110% 114 
Union Gil , capltal pesos 
1.000.000 — " 8 
Unión Nacional, prefs., 
cap. $7!>0,000 . . . . . . 78 100 
Unión Nacional, benef., 
cap. $750,000 1 — 
Urbanlzadora, prefs., ca-
pital $1.500,000 Nominal 
Urbanlzadora, comunes, 






F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a 
H a b a n a y A l m a c e n e s d e 
R e g l a L i m i t a d a 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
Habana, Cuba 20 de noviembre de 
1925 . 
S r . Director de D I A R I O D E L A MA-
R I N A , 
Presente. 
Sefior: 
A continuación tengo el gusto de 
facilitar los detalles do los productos 
brutos estimados en nuestra recauda-
ción durante l a semana pasada, co-
rrespondientes a esta Empresa y a la 
Havana Central Rallroad Company.. 
P E R R O C A R R I I i E S U N I D O S D E DA 
H A B A N A 
Semana Terminada H ' 
de noviembre de 
1925 . . i A . . " . $ 285.931.28 
E n igiial periodo del 
a ñ o 1924 , . , . . . $ 312.058.51 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 5 F R A N C O S 
1 8 C E N T I M O S 
puf c a d a d o l l a r . 
Diferencia de menos 
este año u . . . .. $ 26.127.26 
Total De^de el lo . de 
Julio $ 5.503 . 094.31 
E n igua". periodo del 
año 1924 . . . . . $ 6.221.747.48 
Diferencia de menos 
esto año , $ ,̂ '718.653.17 
-^munes,-cap Nominal' 
5 , 0 0 0 ' ' . cap»tal ¿ - ¿ Nominal 
%0OoCapit¿í Currency 
.Nominal 
S T I C O M L 
T I E M P O P A R A H O Y 
^ n s o t Í , t0ri0 con Gen-" 
S o b a d o enso ™ tempe-
^ ^ Ü Ü N a c i ó , . , , . . 
H A V A N A C E N T R A D R A I D R O A D 
C O M P A N Y 
Semana terminada en 
14 de noviembre de 
de 1925 $, 59.301.17 
E n igual período del 
año 1924 . . . . . , $ 63.1||5.96 
Diferencia de menos 
este año . . . ' . . . $ 3 . 804.79 
Total Desde el lo . de 
Julio . . . . . . . $ 1.129.171.78 
E n igual periodo del 
año 1924 1.170.604.05 
Diferencia de menos 
este año . ^ . . . $ 41.432.27 
T . V. Masón, 
Administrador General. 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
K U E V A . Y O R K , noviembre 20. (Por 
The Associated P r e s s ) . — L a s cotiza-
ciones de las acciones desplegaron una 
forma completamente distinta hoy, 
bajando bruscamente en la hora final 
después de un primer período de fuer-
za que se caracterizó por la^ gran acu-
mulación de acciones ferroviarias y 
una selecta lista de meta lúrg icas , ta-
bacos y especialidades. L a s cotizacio-
nes del cierre descubrieron pérdidas 
que fluctuaron de 1 a 5 puntos. 
L a reacción ocurrió frente al gran 
número de noticias favorables. Entre 
estas se hallaban el discurso del Pre-
sidente Coolidge asegurando que los 
negocios leg í t imos no tienen nada que 
temer de una intervención por el go-
bierno, la suscripción del emprést i to 
de $100.000.000 a Ital ia, l a retención 
del tipo del 3.1 [2 por ciento para los 
redescuentos por el1 Banco Federal de 
Reserva de New York.' 
L a s revistas mercantiles de. la se-
mana no anunciaron cambios de im-
portancia en la s i tuac ión de los ne-
gocios. "Los Informes corrientes y 
las es tadís t icas demuestran de mane-
ra inequívoca que el progreso comer-
cial no s© ha contenido', dice la Re-
vista Dunn y la restr icc ión del cré-
dito es una fase que usualmente se 
registra durante el período de la ex-
pansión de los negocios. 
Grandes transacciones persiguiendo 
ben'eficios Inmediatos se realizaron 
por los profesionales, que habían com-
prado acciones ,'esperando un cam-
bio", a lo cual se atribuye el movi-
miento de ventas que ocurrió d e s p u é s . 
L a s acciones de la United Stateja Steel 
se Vendieron de 133.7|8, a 130. 3|4 y 
después /avanzaron , a 131.12 a 247; 
Baldwln de 127.1|4 a 124.1|2 y Ge-
neral Motors'de 128. 3|4 a 125.3|8; Dü 
Pont bzjó desde 228 a 218 y despüés 
subió, a 222 con una ganancia neta 
de 4 puntos. 
• L a s ventas-de-, Hudson, que bajaron 
desdé 102.5|8 a 94, cerrando ligera-
mente m á s altas, con pérdida de cerca 
de 5 puntos, probablemente jef le ja-
ron el disgusto especulativo por^ el 
hecho de que los directores no aumen-
taron el dividendo anual de $4. Otros 
renglones débiles fueron American 
Brake Shoe and Poundry, United Sta-
tes Cast Iron Pipe y United States 
Industria Alcohol que perdieron de 
4.1|2 a 7.1|2 puntos. L a Radio Cor-
poration perdió cerca de 5 puntos a 
41.1j2. 
Hubo varios renglones de fuerza in-
dependiente en el grupo industrial co-
mo son Federal Mining and Smeltln5 
comunes, que ganaron l á puntó* a-71, 
Sloss-Sheffield Steel, May Department 
Stores, Tobacco Products, Internatio-
nal Nickel, Calumet and Wrizorxa. 
\Vil lys: 'Overlai iá preferidas, Únited 
States Didtributing u Llggett and 
Myers. . . •, 
L a s acciones ferroviarias perdieron 
parte de sus ganancial en la hora fi-
nal aunque P.ere Marquette, Nickel 
Píate , Penna, Ñ e w Orleans, Texas and 
México, Norfolk and Western, Pltts-
bui-gh and West Virginia, Baltimore 
and Oblo y Erue comunes alcanzaron 
altas cotizaciones. Cheisapeake and 
Ohio estuvo pesada, cerrando cérea Oe 
3 puntos más baja a 117.3|4. 
Los' préstamos sin plazo fijo se sos-
tuvieron firmes todo el día a 4.112 
por ciento. 
L O N J A D E L C O M E R C I O L E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A D , P A R A V E N T A S AD P O R M A T O R V AD CONTA-
DO, D E A Y E R , 20 D E N O V I E M B R E 
A C E I T E : 
Oliva latas 23 libras qq I8-00 
Semilla de álgodón, oaja de 
15.00 a 16.00 
A F R E C H O : 
Fino, harinoso qq. de 2.80 a . 
A J O S : 
Capadres morados . . . . . • •• 
CapadréS bañólas de U.65 a . . 
Primera 45 mancuernas . . •• 
Murcianos • 
A R R O Z : 
Canillá viejo quintal' 
Haigon largo n ú m . I qQ . . . • 
Semilla S: Q. quintal . . •• . . 
Slam Garden número 1 q q . . - . 
Slam Garden extra 5 por UO 
quintal • . 
Sl&m Garden extra 10 por l'ÍÜ 
quintal . . 
Slam brilloso qq. de 5.75 a 
Valencia legí t imo q u i n t a l . . . . 
Americano tipo Valencia q q . . 
Americano partido qq 
A V E N A : 
Blanca quintal . . i . ' 
A Z U C A R : 
Refino l a . quintal 
Refino l a . Hershey qq . . . . 
Turbinado Providencia q q . . . » 
Turbinado corriente qq . . •.. 
Cent, P/oyldencla qq . . . .; . . 
Cent, corriente quintal . . . . 
B A C A L A O : 
Noruega caja 
Escocia caja 
Aleta negra caja 
Alaska caja , ... 
B O N I T O Y ATUN: ' 
Caja de 16:00 a . . . . . . . . 
C A F E : 
Puerto Rico. qq. de 39.00 a . . 
P a í s quintal de 26.00 a . . . . 
Centro América qq. de 35 a . . 
Bras i l quintal , . . 
C A L A M A R E S : 
Caja de 8.75 a . . . . . . , . . . . 
C E B O L L A S : 
Medios huacales i s l e ñ a s . . . . 
E n huacales gallegas.. , . . . 
E n 1{2 huacáles Idem . . 
E n sacos americanas. . . . 
Del país .«, 
Egipcias saco .., ..-
Aus tra l ia . . ' .', . . 
Semilla 
Murcianas 1|2 huacales 50 l i -
b r a s . . . . .-
I s leñas huacales semilla . . 
Italianas saco . . 
C H I C H A R O S : 
Quintal 
F I D E O S : 
Pa í s quintal 
F R I J O L E S . 
Negros país quintal . . . . . . 
Negros arribeños quintal . . . . 
Negros orilla quintal 
Colorados largos americanos, 
quintal . . 
Colorados chicos qq 

























4 4 . 0 0 1 
3 5 . 0 0 I 
4 2 . 0 0 | 










Rosados California quintal . . 
Carita quintal de 6.00 a . . . . , 
Blancos medianos quintal de' 
4 .50 a 
Blancos marrows europeos, 
quintal de 7.00 a 
Blancos marrows chile . . . 
Negros americanos 
G A R B A N Z O S : 
Gordos sin cribar q u i n t a l . . . . 
H A R I N A : 
De trgo, según marca, saco, 
de 8.75 a 
De maíz país quintal 
H E N O : 
Americano quintal 
JAMON: 
Paleta qq. de 23.00 a . . . . 
Pierna quintal de 37 a . . . . 
M A N T E C A : 
Primera refinada en tercero-
las quintal . . 
Menos refinada quintal . . . . 
Compuesta 
M A N T E Q U I L L A : 
Danesa, latas de media libra, 
quintal . . 
Asturiana, latas de 4 libras, 
quintal de 38 a 
MAIZ: -
Argentino colorado quintal . . 
Argentino pálido quintal 
De los Estados Unidos q q . . . 
Dominicano 
Del país quintal . . 
P A P A S : 
E n barriles Long Island 
E n sacos americanas 
E n tercerolas Canadá 
Semilla Bllss 
Tercerolas Halifax 
Príncipe Eduardo saco de ISO-
libras 
Príncipe -Eduardo saco de 90 
libras . . . ; . . '. 
Semilla blanca 
P I M I E N T O S : 
Españoles 1|4 caja . . . . . . . . 
9.00 














Q U E S O : * 
Patagrás , crema entera, quin-
tal de 38.00 a 
Media crema quintal 
S A L : 
Molida saco . 
Espuma saco 
S A R D I N A S : 
Espadín Club 30 m|m c a j a . , 
Espadín planas 18 m|m caá. 
Chicharros . . 
T A S A J O : 
Surtido quintal 
Pierna quintal , 
T O C I N O : 
Quintal 
T O M A T E S : 
Españoles natural 114 caja . . 
Natural americano un ki lo . . 
Puré en 1|4 caja 











4 . 00 
4 . 50 
2.75 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por Tlie Associated Press) 
C O T I Z A C I O N M O N E T A R I A 
N U E V A Y O R K , noviembre 20. 
I N G L A T E R R A : Libra esterlina: Par 
$ 4 . 8 6 % por soberano. 









Par 19.3 centavos por pe-
. . . . . . .- 14-25 
centavos por Par 19.3 F R A N C I A 
. í r a n c o . 
Vis ta . . . . . . . . . . . .é . . 3 
Demanda . . . . . . . . 3 
¡tn 
96% 
N u e v a O f i c i n a I n f o r m a d o r a 
E n la S e c r e t a r í a de la A s o c i a c i ó n 
de Comerciantes de la H a b a n a 8 9 
nos ha facilitado el siguiente es-
cri to: 
" H a b a n a , noviembre 20 de 1925 
S e ñ o r F r a n c i s c o G . Masv ida l , A d -
minis trador de Correos , H a b a n a . — 
S e ñ o r : Hemos rocibido su atenta 
c o m u n i c a c i ó n fecba 17 dé l mes en 
curso, p a r t i c i p á n d o n o s que ba s i -
do ampliado el radio de a c c i ó n de 
la Superintendencia de L i s t a e I n -
f o r m a c i ó n , mediante la c r e a c i ó n de 
una Ofic ina I n f o r m a d o r a que ten-
drá a su cargo l a importante m i -
s i ó n de fac i l i tar a cuantas perso-
nas lo soliciten todas aquellas no-
ticias relacionadas con los servicios 
postales. 
C o n o c í a m o s la c r e a c i ó n de e^la 
Oficina pór las informaciones pu-
blicadas en los p e r i ó d i c o s locales y 
cuando recibimos su atento escri-
to nos d i s p o n í a m o s precisamente a 
expresarle la v iva s a t i s f a c c i ó n que 
este hecho nos produce y. la„-fel i-
c i t a c i ó n m á s s incera por cuanto 
signiflea esta importante m e j o r a . 
A c e p t é usted, pues, ambos sent.I-
mimtos de f e l i c i t a c i ó n y agradeci-
mip.nto, a s í como l a c o o p e r a c i ó n que 
ya le e s t á prestando esta Asoc ia -
c i ó n de Comerciantes de la Haba-
na, trasladando a nuestros miem-
bros dicha agradable noticia. 
' Cordlalmente , ' 1 
A s o c i a c i ó n de Comerciantes de 
la H a b a n a . 
( f . ) C a r l o s Alzngaray . 
Presidente." 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
B r DA B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional . . . , 12 17 
Banco Español Nominal 
Banco Español cert. con 
ol 5 por 100 cobrado.. Nomfnfi! 
Banco Español con l a . y 
2a.' 5 por 100 . . . . 0 J 6 . . .cmfwyp 
2a. 5 por 100 cóbfado . Nominal 
Banco do Penabad . . . . Nominal 
Kota. — Estos tipos de Boláa son 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N U E V A Y O R K , noviembre 20. (Por 
The Associated Press) . — E l primer 
ingreso consolidado de la North Ame-
rican Cement Corporation durante los 
8 meses que terminaron el 31 de agos-
to, incluye las utilidades de la Heldel-
berg Cement Company, de $836.325. 
L a s ventas netas fueron de $3.030.606. 
E l total de los ingresos subió a pe-
sos 1.098.958. 
*-
L a producción de plata durante el 
mes de octubre en Norte América y 
el Perú se calcula en 16.0.0.647 on-
zan de fino,, por el American Burean 
of Metal Stadistics, contra 16.181,634 
en septiembre, subiendo la producción 
de los 10 últ imos meses a 156.355.647 
onzas, con un promedio mensual de 
15.635.565. E l promedio mensual del 
año pasado fué de 15.950.103. 
S U I Z A : Par 19.3 centavos por í r a n c o . 
Demanda . . . . . . . . . . . . 19.28 
B E L G I C A : 
franco. 
Demanda . 
Par 19.3 centavos por 
. . . . 4.53 
I T A L I A : Par 19.3 
Demanda . . 
Cable , 
centavos por l i r a . 
. . . . . . 4.00% 
4.01 
S U E C I A : P a r - 2 6 . 8 centavos por co-
rona. 
Demanda . . . . . . 26.75 
H O L A N D A : Par 40.2 centavos por 
f lor ín . 
Demanda 40.19 
G R E C I A : Par 19.3 centavos por drac-
ma. 
Demanda . . 1.33 % 
N O R U E G A : 
corona. 
Demanda . 
L a New York Trust Company cree 
que el comercio internacional volve-
rá a alcanzar los valores normales 
de antes de la guerra en lo?) prime-
ros meses de 1926, habiéndo -llegado 
ya a la par en cuanto avolumen. L a s 
15 principales naciones exportadoras, 
incluso los Esta'dos Unidos, que rea-
lizan m á s del 80 por ciento del co-
mercio de exportación del mundo, pre-
sentán un total Combinado de expor-
taciones « fines dél año fiscal de 1920 
de $15.088.000.000 contra la cantidad 
d-í $15.800.000.000" en 1913. ' . 
U N I O N O I L C O . S . A . 
C O N J O C A T O H I A 
Por orden del s e ñ o r Presidente y 
de acuerdo con. el Consejo, se c i ta 
a los s e ñ o r e s Accionis tas de la Com-
p a ñ í a , para" la J u n t a E x t r a o r d i n a -
r i a .que ha de celebrarse el 2 9 . del 
actual (Domingo) a l a 1 p . m . en 
las oficinas de l a C o m p a ñ í a , L o n -
j a Ñ o . 205 . '>. 
E n esta J u n t a se t r a t a r á de 
ac larar y ra t i f i car los acuerdos to-
mados ep. Juntas anteriores, en c ü a n 
to a los acuerdos facultando a l Con-
sejo para disponer del total del C a -
pital de la C o m p a ñ í a . 
L o s s e ñ o r e s Accionis tas pueden 
pasar por la S e c r e t a r í a de l a Com-
p a ñ í a , hasta el d í a r s 'a^exh ib ir s u » 
acciones y rec ibir u n certificado 
que lea s e r v i r á , para' la J u n t a . 
Habana 19 Noviembre de 1925. 
E l S e c r e t a r á ; 
Bernard ino F r e i r é . 
Par 26 .8 centavos por 
, .'. 20.43 
Par 26.8 centavos por D I N A M A R C A : 
corona. 
Demanda . . 24.90 
C H E C O E S L O V A Q U I A : : Par 20.3 cen-
tavos por corona. 
Demanda.. ^. 2.96 
Y U G O E S L A V I A : 
por diñar. 
Demanda . . . . . 
Par 19.3 centavos 
1.77 
R U M A N I A : Par 19.3 centavos por le í . 
Demanda . . . . 0.45 




A L E M A N I A : Par 
marco. 
Demanda . . ,> . 
A U S T R I A : Par 
c h e l í n . 
Demanda . . . . 
C H I N A : 
Demanda 
centavos por 
. . . . . . . . 15".00 
23.82 centavos por 
. . ..1 23.80 • 
14.07 centavos por. 
0 . H 
Par $1.0278 por t a e l . 
J A P O N : Par 
Demanda .-. j i 
A R G E N T I N A : 
peso. 




. . - 42% 
Par 42.44 centavos por 
. . . . . . . . . 4 1 . 6 9 
B R A S I L : Par .32.45 centavos por mil 
reís papel. 
Demanda • . 14.37 
M O N T R E A L : 
do!*ar. 
Demanda . . 
Par 100 centavos por 
. . . . . . . . 99.27HJ2 
P L A T A B N B A R R A S 
Plata en barras 
Pess •mejicanos 
09 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , noviembre 20. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterlina: 27.85 pesetas. 
Franco:' 34.00 pesetas. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , . noviembre 20. 
E l dollar se Cotizó a 7.00.5. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , noviembre 20. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
lares. . ' • 
Rnnta del 5 por 100: 4o.50 frs . 
Cambios sobre Londres: 122.30 frs . 
Emprést io del 6 por 100: 61 frs . 
' E l dollá'r se cotizó a 25.24 1|2 frs . 
B O L S A D E L O N D R E S 
•LONDRES,.- noviembre 20. 
L O N D R E S , noviembre 20;. • -
C O T I Z A C I O N 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n de 
7 P E S E T A S 
0 1 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , noviembre 20. 
The Associated Press) .—-En el 
cado del crudo los días 





la en firme, siendo opinión general 
de que las ref inerías continúan com-
prando azúcar mediante transacciones 
para cubrirse, pero que estas opera-
clones se realizan privadamente a un 
precio más o menos nominal de 4.02 
centavos derechos pagados. 
Un cable de Europa anunció que el 
estimado de la zafra alemana* hecho 
por Llcht, es de 1.680.000 toneladas. 
P U T U R O S E N CRUDOS 
E l mercado de futuros en crudos 
comenzó firme, de 3 puntos alza a un 
punto baja, pero durante las ú l t imas 
transacciones aparecieron órdenes de 
venta y los precios cedieron rápida-
mente, cerrando de 2 a 4 puntos neto 
más bajo, con ventas de 70.000 tone-
ladas. Hubo operaciones para cubrir-
se en diciembre, subiendo una opera-
ción a más de 10.000 toneladas. 
Un poco más tarde se vendieron 
10.000 toneladas de julio. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Noviembre 
Diciembre 
Enero . . 
Febrero . . 
Marzo . . 
Abril . . . 
Mayo . . , 
Junio . . . 
Julio .. . . 
Septiembre 









247 247 240 242 
















Amer. Agriculture C h e n . . 
American Ü C - o l Sugar . . . . 
American Can 
Atlantic Coawt Line . . . . 
All is Chalmers . . . . . . . . 
Anaconda Copper Mining. . 
American Car Foundry ^ . 
American F o r . Pow 
Atlantic Gulf & West I . . 
American International . . 
American Looomotive . . . . 
Ajax Rubber . . 
Ameriaui Smelting Ref . . . 
Ameritan Sugar Kef . Co. 
Atchison . . 
Amev^jan Woolen 
Baldwin Locomotivo Works 
Baltimore & Ohio . . . . . . 
Bethlehem Steel ... . . . . 
Calf . Pet, . ; 
Canadian Pacific 
Central Leather . . . . . . 
Central Leather pref. . . 
Cerro de Pasco . . 
Chandler Mot , . 
Chesapeake & Ohio R y , . . 
Chic . & N . W 
C , Rock I . & P . . . . . . 
Chile Copper 
Cast Iron Pipe 
Coca Cola . . 
Consolidated Gas . . . . . 
Corn Products , 
Continental Can 
Crucible . Steel . 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Davldson 
Delaware & Hudson . . . , 
Dodge Motors com; . . 
Du Pont -
Er ie 
Er ie F i r s t 
Endieott Johnson Corp. . . 
E l e c . Light Pow . . 
Famous Players . . . . . . 
F i sk Tire 
F L M . ./ 
General Asphalt . , . . . . 
General Motors . . . . . . . . 
Goodrich . . 
Great Northern . . ' 
Oulf States Steel . . . . . . 
General Electric 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co 
Illinois Central R . R . . . 
Independent Oil & G a s . . 
Jordán Motors 





























































Kel ly Springfleld Tire . . . . 
Kennecott Copper 
Lehigh Valley 
Loulsiana Oil . . i-.. •> 
Louifiville & Nashville . . . . 
Moon Motor • • 
Mongomey Ward 
Missouri Pacific Railway . . 
Missouri Pacific pref. . . 
Marland Oil t . . . . . 
Mack Trucka Inc 
May Stores • • 
N Y Central & H . River 
N Y N H & H . . . . . . 
Northern Pacclfic 
National Blscuit 
National Lead . . 
Norfolk $ Western R y . . . 
Pacific Oil Co i. 
Pan A m . Pt . class "B • . , 
Pensylvannia *. 
Plerce Arrow com. . . . . . . 
Piorce Arrow pref 
Plt ts . & W . Virginia . . 
Pere Marquette . . ; . . 
Packard Motors . . 
Puré Oil 
Philadelphia & Co 
Postum Cereal Comp. I n c . 
Phillips Petroleum Co. . . 
Royal Dutch N . Y . . . . . 
Radio . . 
Reading . . 
Republic Iron & Steel . . . . 
Standard Oil California . . 
St . Louls & Southwestern 
Seaboad ar Line com. . . 
Soars Roebuck . . . , j . . . . 
Sinclair Oil Corp. . . . . . . . . 
Southern Pacific 
Southern Railway 
Studebaker Corp : . 
Stdard. Oil (of New Jersey 
SIm Petroláum 
Stowart Warner . . . . . . 
Savage Arms ..-
Standard Gas & Elec 
Texas Co. . . . . . . . . • . 
Texas .& Pac 
Tlmken Roller Bear Co. 
Tobacco prod . . . . 
l'nion Pacific 
IT. R. Industrial Alcohol 
V. S. Rubber . . . . . . 
U . S. Steel . . ^ 
Vanadiun . . . . 
Wabash com. . . . . . • • 
Wabash pref . 
Westinghouse 
Wlllys-Over . 
Willys-Over pref. .> 
White Motors . . ..... ^ .« 































































C O M I S I O N T E M P O R A L D E L I Q U I D A C I O N B A N C A R I A 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L a s i tuación del azúcar refinado 
cont inúa sustancialmente sin cambio, 
no anunciándose nuevos precios. Con-
tinúan llegando al mercado azúcares 
de segunda mañno a 5.20 centavos, 
pero es rápidamente absorbida por los 
comerciantes que han sufrido demo-
ras en la entrega de azúcar contrata-
do. 
L a exportación de azúcar refinado 
es práct icamente nula. 
Consolidados por dinero: 55 1|8. 
United Havana Railway: 102 3|4. 
Emprést i to británico del 5 por 100: 
100 1|4. 
Emprést i to británico del 4 112 por 
100: 94 7|8. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , noviembre 20. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 99.20; 
bajo-99.16; cierre 99.17. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Alto 100; bajo 
100; cierre 100. 
Primero. 4 1)4 por 100: Alto 101..27; 
bajo 101.23; cierre 101.24. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 100.24; 
bajo 100.20; cierre 100.22. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 100.31; 
bajo 100.25; cierre 100.27. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 102; bajo 
101.29; cierre 101.29. 
U . S. Treasury 4 por 100.—Alto 
102.29: bajo 102.29; cierre 102.29. 
U . S. Treasury 4 114 por 100.—Al-
to 106.20; bajo 106.20; cierre 106.20. 
Internacional T e l . and T e l . C o . — 
Sin cotizar. 
V A L O R E S C U B A N O S 
N U E V A Y O R K , noviembre 20. 
Hoy se registraron- las slguierrcea 
ctizaciones a la hora del cierre para 
los valoras cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953. 
Alto 103; bajo 102 314; cierre 102 3|4. 
Oeuaa Exterior 5 por 100, 1904.— 
Alto 99 1|2: bajo 99 1|2; cierre 99 1|2 
Deuda Exterior 5 por 100, 1949.— 
Alto 96; bajo 96; cierre 96. 
" Deuda Exterior 4 1|2 por 100. 1949. 
—Cierre 90. 
Cuba Rallroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 88; bajo 87 718; cierre 88. 
Havana E . Cons 5 por 100 de 1952. 
Cierre 94 3|4. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , noviembre 20. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1949.—Alto 84 718; bajo 84 518; cie-
rre .84 718. • 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
Alto 84 718; bajo 84 1|2; cierre 84 7i8. 
Ciudad de Marsella. 6 por 100 de 
1949.—Alto 84 7|8; bajo 84 318; cierre 
84 7|8. • 
Emprést i to alemán del 7 por 100 de 
1949.—Alto 101 314; bajo 101 1|4; cie-
rre 101 1|4. \ 
Emprést i to francés del 7 por 100 de 
1949. — Alto 90; bajo 89 3|4; cierre 
89 718. 
Emprést i to holandés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 103 314; bajo 103 1|2; 
cierre 103 314. 
Bmprést lo argenino del 6 por 100 
de. 1957.—Alto 96 112; bajo 96 1|2; 
cierre 96 1!2. • • . 
Emprést i to de la Repúbl ica de Chile 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 101 18; 
bajo 100 3|4; cierre 101 1|8. 
Emprést i to de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 101 1|2; bajo 
101; cierre 101 318. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , noviembre 20. 
American Sugar Reflning Co. Ven-
tas 2,500—Alto 72 3|4; bajo 72; cierre 
72. ' 
Cuban American Sugar. — Ventas 
1.100.—Alto 26; bajo 25 718; cierre 
25 718 i 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 100.— 
Alto 9 112; bajo 9 1|2; cierre 9 112. 
Cuba Cañe Sugar preferidas.—Ven-
tas 800.—Alto 46 3]8; bajo 46 1|8; cie-
rre 46 1|8. 1 
Punta Alegre Sugar C o . : sin coti-
zar. 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A Y O R K , noviembre 20. (Por 
The Associated P r e s s ) . — E l mercado 
de futuros en café presentó hoy una 
nueva baja a causa de continuar las 
liquidaciones y las ventas comercia-
les, Junto con noticias de Rio de que 
los embarcadores estaban mostrando 
disposición a reducir los precios,. E l 
mercado abrió desde un punto más 
alto a 11 más bajo y los meses acti-
vos se vendieron de 25 a 32 puntos 
más bajo. Marzo bajó a 16.55 y ce-
rró a 16.65, cerrando el mercado en 
general con baja neta de 10 a 27 pun-
tos. 




Enero . • . 
Marzo . . . < 
Mayo . . . . 








P r o m e d i o d e l a C o t i z a c i ó n 
O f i c i a l d e l P r e c i o d e l A z ú c a r 
N O V I E M B R E 
Primera quincena 





A N U E S T R O S A G E N T E S Y 
C O R R E S P O N S A L E S 
M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r 
Quieto y sin operaciones estuvo 
ayer el mercado local de a z ú c a r . 
Se han 
Oriente. 
anunciado l luv ias on 
Se exportaron ayer por distintos 
puertos do la R e p ú b l i c a 40,600 sa-
cos de a z ú c a r . 
E l mercado dé New Y o r k , acusa 
inactividad. 
• L o s compradores o f r e c í a n 2.1|4 
centavos l ibra costo y flete. 
Has ta las 3 p. m . no se había 
anunciado ninguna venta. 
Se dice que la n ü e v a zafra de 
Cuba no a l c a n z a r á a cinco millo-
ftí&v • — 1 
Como en a ñ o s anteriores, su-
plicamos a nuestros Agentes y 
Corresponsales en toda l a I s l a 
nos t e l e g r a f í e n el d í a que co-
micncen a cortar y moler los 
ingenios en sus jurisdicc iones 
respectivas, y s i posible fuese 
g r a d u a c i ó n de guarapo, y esti-
mados respectivos; ' estado do 
los campos de c a ñ a y d e m á s 
«latos que son de g r a n inte-
r é s . 
I n d . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N O V I E M B R E 20 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s de N e w Y o r k . 
B O N O S 
$ 1 1 . 5 1 3 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
2 . 1 0 7 . 9 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
en el C l e a r i n g H o u s e 
de N e w Y o r k , i m p o r -
t a r o n : 
$ 1 . 0 3 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
L a s e s i ó n celebrada ayer por l a 
C o m i s i ó n Tempora l de L i q u i d a c i ó n 
B a n c a r i a , f u é presidida por e l doc-
tor T n r i q u e T ' ernández C a r t a y a . 
Como se dijo oportunamente, esa 
s e s i ó n f u é dedicada casi exclusi-
vamente a tratar asuntos del Banco 
E s p a ñ o l v r o r e c o r d a r á que en .se-
s i ó n celebrada el d ía 16 de este 
mes, se a c o r d ó declarar cesantes a 
todos los empleados de la J u n t a L i -
quidadora de diebo Banco y c i tar 
a los miembros de la misma p a r a 
conferenciar con l a C o m i s i ó n sobre 
las medidas que h a b r í a n de adop-
tarse en l a l i q u i d a c i ó n final de ese 
Bm^r». 
O b e d e c i ó esta medida no s ó l o a 
que en el estado actual de la l iqui -
d a c i ó n del Banco E s p a ñ o l se h a b í a 
llegado a una oportunidad que la 
ameri taba , sino a l a imprescindible 
necesidad de l l evar la a cabo en v is -
ta de l á s obligaciones a pagar por 
dicho B u q o y del estado de la c a j a . 
Efec i tvamente , aparece que l a 
C o m i s i ó n en 15 de Jul io de 1924, 
es decir, cuando estaba integrada 
por e l doctor R e g ü e i f e r o s como 
Pres idente y los s e ñ o r e s Miguel 
Alonso P u j " ! y Clarence Mar ine 
como vocales, a c o r d ó pagar a los 
acreedores del Banco E s p a ñ o l por 
operaciones : rcanti les un 5 por 
ciento del valor nominal de sus c r é -
ditos, a m á s del 5 por ciento que 
con anter ior ir l id h r b í a acordado 
E s t e acuerdo lo t o m ó l a C o m i s i ó n 
s in estar l iquidado tc ta lmerte el 
activo del Banco E s p a ñ o l y por con-
siguiente, sin una b- se f irme para 
determinar cuantitat ivamente el re -
parto qn3 correspondiera a los 
a c r e e d o r ^ indicados. E s m á s el 
acuerdo de referencia f u é adoptado 
en s e s i ó n a que no concurrieron 
m á s que los comisionados s e ñ o r e s 
R e g ü e i f e r o s y Alonso P u j o l , a f ir -
m á n d o s e en el p r e á m b u l o del acta 
de dicha s e s i ó n que no p o d í a cele-
brarse seLi"ón por encontrarse en 
u s ó de l icencia el otro comisionado 
s e ñ o r Marine . A pesar de esta i r r e -
gu lar idad , la J u n t a L i q u i d a d o del 
Banco E s p a ñ o l , obedeciendo a l 
acuerdo de l a C o m i s i ó n , c o m e n z ó 
a pagar y ba continuado pagando 
ese segundo 5 por ciento, creando 
con esto una s i t u a c i ó n de hecho d i -
f íc i l de desvirtuar , de tal m a n e r a 
que el acto de la C o m i s i ó n integra-
da por sus antiguos miembros, h a 
traccendido y afecta a las opera-
ciones de la C o m i s i ó n tal como que-
d ó constituida d e s p u é s del 20 de 
Mayo p r ó x i m o pasado, y en cierto 
modo, obliga n la C o m i s i ó n a c u m -
pl ir lo acordado anteriormente, a u n -
que ese acuerdo, como se deja dicno, 
tenga su origen en una i rregu la -
r idad; es decir, considera la Comi-
s i ó n actual que viene obligada a pa-
gar el segundo 5 por ciento a los 
acreedores del Banco E s p a ñ o l , acor-
dado por la C o l i s i ó n anterior. E s -
to sentado, se e n c o n t r ó la C o m i -
s i ó n actual con e l problema de la 
carenc ia de recursos para efectuar 
ese pago, pues sumado el efectivo 
en ca ja que existe en el Banco E s -
p a ñ o l y calculando aproximadamen-
te lo que res ta del activo que pue-
de ser objeto, de subasta y dedu-
ciendo de esto el 10 por ciento de 
los c r é d i t o s --""•«nocidos, m á s los 
gastos de la J u n t a has ta l a t e r m i -
n a c i ó n total de sus funciones, se 
er^--,f,.q;{)a con un d é f i c i t aproxi-
mado de $160.000. P a r a tomar las 
medidas necesarias a f in de e n j u -
gar este d é f i c i t , se c i t ó ayer a ta 
J u n t a del Banco E s p a ñ o l y el re -
sultado f u é reorganizar l a p lant i l la 
de d icha J u n t a , cuyos gastos men-
suales quedan reducidos a la c a n -
t idad de $1.615, lo que s ignif ica u n 
ahorro mensua l de $3.110, si se 
compara con l a p lant i l la que v e n í a 
rigiendo que era de $4.725, la c u a l 
ya h a b í a sido reducida anter ior-
mente por otros acuerdos de la C o -
m i s i ó n . Con el personal que que-
de, que s e r á escogido por l a J u n t a 
entre e l m á s eficiente de los que 
ac t ua lmer '^ d e s e m p e ñ a n cargos, y 
con las deim'.s medidas adoptadas 
por l a J u n t a , con la a p r o b a c i ó n de 
la C o m i s i ó n , entre el las l a con-
sistente en imponer u n a pena mo-
netar ia a I )» acreedores que no se 
presentan oportunamente a recoger 
sus certif icados de adeudo y cobrar 
lo nue se ha acordado, est ima la 
J u n t a de ese Banco y as í lo hizo 
presente a la C o m i s i ó n , que existe 
sf/guridad para sa ldar integramen-
te todas l~s reclamaciones que se 
presenten. 
A d e m á s , l a C o m i s i ó n a d j u d i c ó en 
f i rm? a l s e ñ o r A r t u r o R o c a la s u -
basta de sellos de la é p o c a de l a 
d o m i n a c i ó n e p a ñ o l a ce lebrada por 
la propia J u n t a con e l Banco E s -
p a ñ o l , e igualmente a d j u d i c ó en 
f irme a l s e ñ o r R a m ó n P lan io l la 
subasta de la f á b r i c a de tejidos L a 
I n d u s t r i a l Mignon. E n ambas s u -
bastas se o f r e r ^ r o n por los a d j u -
dicatarios cantidades que dupl ican 
el va lor de t a s a c i ó n . 
"Viedó autor izada la propia J u n -
ta para sacar a subasta el c r é d i t o 
de la l l a m a d a Deuda de E s p a ñ a a 
riesgo y ventura del adjudicatar io 
por el premio m í n i m o de $100 mo-
neda oficial o $2.000 en cert i f ica-
dos de J o s que han cobrado un 5 
por ciento o $1.000 de los que no 
tienen cobrado n i n g ú n tanto por 
ciento, m n los gastos de subasta, 
pudiendo los l icitadores en d icha 
subasta hacer las proposiciones que 
tuv iren a bien y que redunden en 
beneficio del Banco, a m á s del pa -
go del precio m í n i m o indicado. 
L a C o m i s i ó n t r a t ó otros nueve 
asuntos referentes a l a admin i s tra -
c i ó n del propio Banco E s p a ñ o l y 
por ú l t i m o , habiendo recibido l a 
conformidad del s e ñ o r Secretario 
de Hac i enda para la proyectada 
o p e r a c i ó n del Centra l C a c o c ú m , con 
el Banco Nac iona l de C u h a , a c o r d ó 
t r a s l a d a r d icha a p r o b a c i ó n a la 
J u n t a L i q u i d a d o r a del citado B a n -
co . 
C L E A R i N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre.los Banco» asociados a l Habana 
Clearing House ascendieron a la can-
tidad de $2.162,741.76. 
o d i g a g a s e o s a : 
¿ P O R Q U E ? 
S A L U T A R I S es l a fra-
ranifa de I r mejor be-
bida gaseada que nstecl 
puede Irgerir. Es mejor 
por sua materias prl-
n ns y por b u elabora-
ción perfecta y única. 
POR TANTO NO DIGA GASEOSA 
R I D A 
B R I C A D A P O P C U B A I N D U S T R I A L 
N O V I E M B R E 21 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O . 5 
CENTAVcj 
S E G U I R A R E A L I Z A N D O S E R e c i b i m i e n t o a l S e n a d o r 
E L P L A N F I N A N C I E R O 
D E L P R E S I D E N T E C A L L E S 
C o r t i n a 
E n l a C á m a r a d e M é x i c o c o m e n z ó 
a d i s cu t i r se a y e r e l r e g l a m e n t o 
d e l a n u e v a l e y p e t r o l e r a 
S e r v i d o r a d i o t o l o p r á f i c o d r l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
M E J O R A L A s m A( l O \ P O L I -
T I C A E \ C O A l f l l L A 
C I U D A D D E M E X I C O , noviera-
F U E E N T E R R A D O A Y E R 
E N B E R L I N E L B A R O N 
V O N R I C H T H O F E N R e u n i d a en el C í r c u l o Popular , 
sito en Neatuno 17 ( a l t o s ) , l a Co-
m i s i ó n encargada de organizar los• 
trabados para el recibimiento a l | M a t e r i a l m e n t e c u b i e r t o p o r 
Senador Cor t ina , a c o r d ó , d e s p u é s 
de un animado debate, posponer la 
fecha del homenaje p a r a d e s p u é s 
del regreso del eminente hombre 
p ú b l i c o . 
T a l act i tud es mot ivada por la 
p r e m u r a del tiempo y por carecer-
I se mater ia lmente de espacio su -
i f iciente para un recibimiento a l a 
| a l t u r a de los merecimientos dei 
gran tribuno, que acaba de rendir 
bre 2 0 . — D e s p u é s de vencidas ] hermosa y bri l lante labor, de af ir-
quedando resuel ta la s i t u a c i ó n po-
ciertas diferencias existentes, ha 
quedado resuleta la s i t u a c i ó n po-
l í t i c a del E s t a d o de Coahui la con 
el reconocimiento ofici lal que han 
hecho los Poderes F e d e r a l e s de 
la L e g i s l a t u r a del mismo, norma-
lizando la s i t u a c i ó n que en ciertos 
momentos l l e g ó a ser bastante d i -
f í c i l . 
C O M E N Z O A V E R A D I S C U T I R S E 
L A R E G L A M E X T A C I O X P E T R O -
L E R A 
C I U D A D D B M E X I C O , noviem-
bre 2 0 . Ayer c o m e n z ó a discut ir-
se en la C á m a r a de -Diputados el 
proyecto de ley reglamentario del 
a r t í c u l o 27 constitucional , relacio-
nado co ne l ramo del p e t r ó l e o , pre 
dominando la o p i n i ó n del bloque 
laborista parlamentarlo que tiene 
l a m a y o r í a en la C á m a r a , quien 
d e s p u é s de estudiar los distintos 
proyectos presentados a c o r d ó to-
mar como- base el elaborado por 
la c o m i s i ó n mixta, aunque h a c i é n -
dole importantes modif icaciones . 
B A R R I D O U N P U E R T O D E L P A -
C I F I C O , P O R US ( J O L P E D E 
M A R 
C I U D A D D E M E X I C O , noviem-
bre 2 0 . — E l puerto de Zamolco . 
en el I tsmo de T e h u a c a n . que en-
c u é n t r a s e en las costas del O c é a -
no P a c í f i c o , en el l i toral del E s t a -
do de Guerrero , fué destruido por 
completo mediante un formidable 
golpe de mar que produjo numero-
sas desgracias entre sus habi tan-
tes en muertos y heridos . L o s su-
pervivientes se han tenido que re-
fugiar t i erra adentro . 
S I G U E N P O N I E N D O S E E N P R A C 
T I C A L O S P R O Y E C T O S E C O N O -
M I C O S D E L P R E S I D E N T E 
C A L L E S 
C I U D A D D E M E X I C O , noviem-
bre 2 0 . — E n un discurso pronun 
ciado en J imenes , E s t a d o de C h u -
huahua en el d í a de ayer d e c l a r ó 
e l Presidente Cal le s que s e g u i r í a n 
p o n i é n d o s e en p r á c t i c a los proyec 
tos de e c o n o m í a nac ional que é l 
t e n í a en cartera , salvando as í las 
dificultades inherentes a la con-
t r a t a c i ó n de e m p r é s t i t o s y obli-
gaciones, siendo aclamado por el 
pueblo a l a t e r m i n a c i ó n . 
Hoy l l e g a r á el convoy presiden-
cial a C iudad Durango donde ma-
fiana s á b a d o se i n a u g u r a r á l a su-
c u r s a l del Banco de M é x i c o . 
D E S P I E R T A I N T E R E S K \ L O S 
E S T A D O S U N I D O S , E L A R T E 
M K A I U A N O 
C I U D A D D E M E X I C O , noviem-
bre 20 — S e g ú n ol redactor do 
arte del p e r i ó d i c o "New Y o r k T i -
mes" M r . C h r i s t i a n B r i n t o n , e l 
arte t í p i c o mexicano despierta 
g r a n d í s i m o i n t e r é s en los E s t a d o s 
Unidos , estando haciendo las ges 
tienes necesarias para l a apertu-
ra en New Y o r k de un aexposi-
c i ó n de arte p i c t ó r i c o mexicano, 
que augura t e n d r á mucho é x i t o . 
N U E V O S Y A C I M I E N T O S M I N E -
R O S E N T R E Z A C A T E C A S Y C O A 
H U I L A 
C I U D A D D E M E X I C O , noviem-
bre 2 0 . — N o t i c i a s l legadas a l Mi -
nisterio de A g r i c u l t u r a , S e c c i ó n de 
M i n e r í a , informan que han sido 
descubiertos nuevos yac imientos en 
la zona minera entre los E s t a d o s 
de Zacatecas y Coahui la . que cons-
tituye actualmente un centro de 
grandes actividades p a r a su ex-
p l o t a c i ó n . 
raaclón nacional is ta en el Congre-
so de Ginebra . 
T a m b i é n a c o r d ó l a c o m i s i ó n dar 
a conocer, por medio de l a prensa, 
el d í a del arr ibo del D r . Cort ina , 
a f in de que sus amigos concurran 
a l muel le a recibirle . 
S I E T E O F I C I A L E S D E 
L O S E . U . C O O P E R A R A N 
C O N E L G R A L . P E R S H I N G 
E s t e m i s m o f u é q u i e n p i d i ó e l 
e n v í o d e d i c h a c o m i s i ó n p a r a 
q u e l o a y u d e e n e l p l eb i sc i to 
W A S H I N G T O N , noviembre 20. 
— ( P o r la Associated P r e s s . ) — 
Hoy ha sido nombrada una C o m i -
s i ó n de siete oficiales del E j é r c i t o 
norteamericano, que s a l d r á en bre-
ve para A r i c a con la m i s i ó n de co-
operar con el general Persh ing en 
los preparativos de i plebiscito 
T a c n a y A r i c a . Son los oficiales 
nombrados el coronel F r a n d s L . 
P a r k e r , del A r m a de C a b a l l e r í a ; el 
teniente coronel A r t h u r W . B r o w n 
del cuerpo j u r í d i c o ; el coronel 
F r e d e r i c k M . B r o w n , del cuerpo 
j u r í d i c o ; e l comandante de esta-
do mayor Robert M . Camber , pro» 
cedente de l A r m a de C a b a l l e r í a ; e l 
comandante de I n f a n t e r í a M a r t í n 
C . Shal lenberger; el comandante 
de I n f a n t e r í a Carey I . Crocket t ; y 
el teniente coronel ret irado F r a n k 
L . P y l e . 
E l general P e r s h i n g p i d i ó hace 
var ios d í a s el e n v í o de esta Comi-
s i ó n . P r e s ú m e s e que, a p r o x i m á n -
dose y a la fecha s e ñ a l a d a para la 
c e l e b r a c i ó n del plebiscito, el gene-
r a l P e r s h i n g quiere estar rodeado 
de experimentados consejeros lega-
les para resolver cuantos asuntos 
se le p lanteen. 
E l coronel P a r k e r f u é a t t a c h é 
mi l i tar de l a E m b a j a d a americana 
r a m o s d e l a u r e l e l a taut! f u é 
t r a n s p o r t a d o p o r c a m a r a d a s 
(Associated P r e s s ) 
B E R L I N , noviembre 2 0 . — C o n 
una pompa mi l i tar s ó l o dispensada 
en A l e m a n i a a los h é r o e s mil i tares 
m á s populares, tuvo hoy lugar ea 
esta capital el sepelio de los restos 
del B a r ó n Manfred von Rlchthofen , 
t r a í d o de F r a n c i a hace d í a s . E l 
B a r ó n von Rlchthofen f u é ol "as 
de los ases" de la a v i a c i ó n mil i tar 
alemana durante la guerra, siendo 
derribado y muerto tras las l í n e a s 
b r i t á n i c a s , es el frente de la Som-
me, a principios de 1918. H a l l á b a s e 
sepultado en F r l c o u r t y en fecha 
reciente F r a n c i a lo d e v o l v i ó a Ale -
mania . 
E n la Iglesia de l a Santa G r a c i a 
tuveron hoy lugar breve» honras 
f ú n e b r e s , en cuyo transcurso miles 
de patriotas alemanes desfi laron 
ante el f é r e t r o a l l í colocado en ca-
pilla ardiente desde la noche del 
pasado m i é r c o l e s . E l templo estaba 
materialmente abarrotado de miem-
bros de la nobleza y dist inguidas 
personalidades del mundo oficial y 
c iv i l . H a l l á b a n s e presentes el Pre -
sidente von Hlndenburg, el G e n e r a l 
Von Seeckt, muchos oficiales de es-
tado mayor, los ministros e Infi-
n idad de parlamentarlos . 
Materialmente ^ envuelto en r a 
P O R R I V A L I D A D E S S U R G I D A S E N E L 
J U E G O D E S I L O , U N I N D I V I D U O F U E 
H E R I D O G R A V E M E N T E A P U Ñ A L A D A S 
B A N Q U E T E D E L A C A M A R A ^ ™ r S 
D E C O M E R C I O C U B A N A s i r i o s 
A V A R I O S C U B A N O S 
E n l a V í b o r a f u é a s a l t a d a y r o b a d a a y e r u n a s e ñ o r a . — U n a 
m u j e r t r a t ó d e s u i c i d a r s e a y e r a l s a b e r q u e s u e sposo , 
q u e l a h a b í a a b a n d o n a d o , se h a l l a b a e n f e r m o e n l a Q u i n t a 
A y e r noche el v igi lante 1292 A . | E n el bolpo l levaba $8 en efec-
de la C r u z que v i a j a b a en un ó m - ' t l v o , prendas por valor de $60 y 
nlbus, v l ó r e ñ i r eu l a puerta del 
Cine G r i s , en L u c e n a y Z a n j a , a 
dos Individuos y se b a j ó del ó m n i -
bus y a l t r a t a r de detenerlos h u -
yeron avisando entonces a l v ig i lan-
te 213, S. Navarrete , para que los 
detuviera. A l hacerlo é s t e , c a y ó a l 
suelo uno de ellos, y a l detenerlo 
v l ó el v ig i lante que estaba her i -
do por lo que lo condujo a E m e r -
gencias en u n i ó n del vigi lante 
1292, deteniendo a l otro y condu-
c i é n d o l o a l segundo centro de s o -
corros, por a legar que estaba her i -
do t a m b i é n el vigi lante 864 M. 
Vega . 
E n E m e r g e n c i a s a s i s t i ó el D r . 
V i l l a r C r u z a l Individuo de l a r a -
za de color L á z a r o R o d r í g u e z L a -
v l n ( a ) "Come en Cubo", de la H a -
bana, de 22 a ñ o s y vecino de Z a n j a 
75, que presentaba una her ida I n -
c i sa penetrante en la cavidad to-
r á c i c a , en l a r e g l ó n costal izquier-
da y otra en l a r e g i ó n g l ú t e a Iz-
quierda . 
E l otro lesionado, Antonio» Ma-
dos medal las , una de S. Antonio y 
otra de la V i r g e n del Carmen. 
E l a c t o f u é e n e l W h i t e h a l l 
C l u b y e n é l se p r o n u n c i a r o n 
v a r i o s e f u s i v o s d i s c u r s o s 
P O K H A J l K K l - i A A i ; . \ M K ) . \ A I M ) 
S U M A R I D O Y E S T A R E W E R M O 
A H O R A T R A T O D E M A T A R S E 
E n E m e r g e n c i a s f u é as is t ida I ̂ iarjano l _ 
anoche de una graive i n t o x i c a c i ó n | C á m a r a de 
por haber Ingerido bicloruro de 
mercurio con Intenciones de q u i -
tarse l a v ida , P u r a V l l a r l ñ o y R e a l , 
e s p a ñ o l a , de 19 a ñ o s y vecina de 
Car los Tercero 207. D e c l a r ó que 
su esposo J o s é C a s e l r o F e r r e l r o , 
la a b a n d o n ó ! y, que a l enterarse 
que se ha l laba enfermo en la casa 
de sa lud L a B e n é f i c a d e c i d i ó ma-
tarse y t o m ó bic loruro. 
f T l 
M E X O R Q I E M A D O 
N E W Y O R K . noviembre » 2 0 . 
(Associated P r e s s ) . — L a Direc t iva 
de la Cámara de Comerc io Cubana 
de Nem Y o r k ha dado hoy en el 
W h i t e h a l l C lub un banquete en ho-
nor de d is t inguidas personalidades 
habaneras que se hal lan en é s t a 
con motivo de la E x p o s i c i ó n C u -
bana . 
Pronunc iaron discursos el s e ñ o r 
Mora, presidente de la 
Comercio C u b a n a ; el 
doctor R a ú l de C á r d e n a s , eminen-
te abogado: el s e ñ o r Fe l ipe T a b e a -
da, c ó n s u l general de C u b a ; el se-
ñ o r G a r c í a G u z m á n , secretarlo de 
la C á m a r a de Comerc io Cubana , y 
M r . J . B . F r l s b l e , secretarlo de 
l a C á m a r a de Comerc io de la H a -
b a n a . 
Todos los oradores tuvieron fra -
ses de caluroso elogio para los or-
ganizadores de la e x p o s i c i ó n por el 
é x i t o que é s t a ha alcanzado, augu-
en M é x i c o . S i r v i ó de instructor en en el que iban prendidas 25 de las 
la Academia Mil i tar de W e s t Polnt , I condecora»c lones y medallas gana-
t o m ó parte en la G u e r r a Hispano-! das por e l B a r ó n de Rlchthofen. 
mos de laure l , el sencil lo a t a ú d f u é ¡ r í a M o r é , de l a H a b a n a , de 23 
conducido por 8 camaradas del 
aviador ostentando la condecora-
c i ó n francesa "Pour le Merlte". So-
bre la tapa del f é r e t r o Iba un cas-
co y una espada. Colocado el a t a ú d 
en un a r m ó n de a r t i l l e r í a , se puso 
en m a r c h a la comit iva a t r a v é s de 
las calles, qu eestaban acordonadas 
por la I n f a n t e r í a , llevando a la ca-
beza un regimiento del Re lchwehr , 
y a r r i b a , por el espacio, una escua-
d r i l l a de aeroplanos. A s í d e s f i l ó en 
medio de las banderas de los vete-
ranos hasta el Cementerio de I n -
v á l i d o s . Y a a l l í , los restos recibie-
ron sepultura cerca de las tumbas 
de machos c é l e b r e s generales ale-
manes, entre ellos von Scharnhorst 
y von "Winterieldt, este ú l t i m o fa-
vorito de Feder ico E l Grande. 
A l ipasar el a t a ú d por las- calles, 
miles de personas se disputaban los 
puestos m á s ventajosos, á v i d a s de 
rendir homenaje a l h é r o e c a í d o . 
F u e r o n muchas la$ que arro jaron 
flores. T r a s é l a r m ó n marchaban el 
Presidente von Hlndenburg con el 
C a n c i l l e r L u t h e r a un lado y el Mi -
nistro de Defensa H e r r Gessler a l 
otro. Uno de los camar&das del B a -
r ó n de Rlchthofen l levaba un c o j í n 
a m e r i c a n a y ú l t i m a m e n t e estuvo 
agregado a la C o m i s i ó n Mixta 
americano-mexicana de reclamacio-
nes, en é s ta 
Sobre el cementerio estuvieron 
describiendo continuamente a m -
plios c í r c u l o s varios aeroplanos, 
uno de los cuales , totalmente enlu-
E l coronel A r t h u r B r o w n s i r v i ó | tado, d e j ó caer, a t r a v é s de la fr ía 
en l a guerra h i spanoamericana . l lov izna , una ofrenda f loral . L a ln -
E l coronel F r e d e r i c k B r o w n , a c - l f a n t e r í a a <lUe P e r t e n e c í a R lchtho-
tualmente destacado en H o n o l u l ú , j fen y el a t a ú d b a j ó a la t u m b a , 
es u n a autoridad reconocida en le -1 D e s p u é s , cientos de personas des-
yes Internacionales y mil i tares . F u é i f i laron ante e l la c u b r i é n d o l a de 
miembro de la C o m i s i ó n norte- flores. 
amer icana de L a H a y a en 1 9 2 2 . L a madre del B a r ó n von Rlch tho -
E l comandante Campbel l f u é at- fen' Profundamente conmovida por 
t a c h é mi l i tar en la c iudad de Mé- el tributo, m a n d ó una corona con 
xlco durante l a guerra mundia l , y 
se ha l la actualmente destacado en 
F o r t B l l s s , Texas. 
E l comandante Shal lenberger, 
p e r t e n e c i ó a l Es tado Mayor del ge-
n e r a l Persh ing durante l a expedi-
c i ó n punit iva mexicana, y f u é ata-
c h é mi l i tar en Yugoesh í f / i a . 
E l comandante Crocket t f u é re-
cientemente a t t a c h é mi l i tar en Ca-
racas , Venezue la . Durante muchos 
a ñ o s s i r v i ó en el constabularlo fi-
l ipino, cooperando en l a pacifica-
c ión de las islas, y es uno de los 
oficiales m á s experimentados en 
mater ia de o r g a n i z a c i ó n y adminis-
t r a c i ó n . 
E l coronel Pyle acaba de ser j u -
bi lado a consecuencia de una le-
s i ó n que s u f r i ó en el ojo izquier-
do. Durante veinte a ñ o s s i r v i ó en 
las F i l i p i n a s . 
la siguiente I n s c r i p c i ó n : 
tro val iente TTljo". 
" A n ú e s -
E l s e ñ o r R a m ó n F . C r u s e l l a s 
E n el vapor Gobernor Cob, em-
b a r c ó ayer p a r a los Es tados U n i -
dos el popular indus tr ia l s e ñ o r R a -
m ó n F . C r u s e l l a s . gerente de la 
gran f á b r i c a que elabora el J a b ó n 
"Candado". 
V a el s e ñ o r C r u s e l l a s acompa-
ñ a d o de s u bella esposa, y su v ia -
je , que obedece a negocios, s e r á 
breve. S e g ú n nuestras noticias se 
propone regresar en la primeria 
quincena del mes p r ó x i m o . 
Re i t eramos nuestro afectuoso sa -
ludo a tan estimados v iajeros . 
a ñ o s , vecino de 23 e I . f u é a s i s t í 
do por e l D r . T a p i a de erosiones 
leves en l a mano Izquierda y re -
g l ó n mentonlana. 
D e c l a r ó M o r é que L á z a r o ayer 
m a ñ a n a frente a l "Heraldo de C u -
ba", Jugando a l s i l ó le a r r e b a t ó el 
dinero que h a b í a ganado y h u y ó al 
encontrarle anoche en el C ine G r i s , 
d iscut ieron y R o d r í g u e z s a c ó un 
p u ñ a l , q u i t á n d o s e l o é l y a g r e d i é n -
dolo. 
L á z a r o dijo que d i s c u t í a con 
M o r ó y r e s u l t ó herido. Ignorando 
q u i é n le hiriera'. 
M o r é f u é remitido a l V i v a c . 
S E L L E V A B A L A S F R A C C I O N E S 
P R E M I A D A S X E L D I X E R o D E 
L A V I D R I E R A 
A la voz de " a t a j a " eu Chamo-
rro y D i a r l a , detuvieron anoche 
los vigi lantes 1765, 1260 y el de 
los F e r r o c a r r i l e s Unidos J o s é A . 
G a r c í a , a F r a n c i s c o R o d r í g u e z B e l -
t r á n , e s p a ñ o l , de 28 a ñ o s , y veci-
no de L a m p a r i l l a 88, que le h a b í a 
arrebatado a l d u e ñ o de la Vidr ie -
r a s i tuada en Monte y Arroyo del 
Matadero, A n d r é s A r i a s V i l l a l ó n , 
e s p a ñ o l , de 27 a ñ o s , fracciones pre-
miadas y dinero por valor de m á s 
de $700. 
A l detenerle, R o d r í g u e z c a y ó a l 
suelo c a u s á n d o s e lesiones leves en 
las rodi l las y manos. Se le ocupa-
ron 275 fracciones de la L o t e r í a , 
premiadas , y $2S en m e t á l i c o . De-
i c l a r ó A r i a s que dos individuos, 
R o d r í g u e z y otro estuvieron eu la 
V i d r i e r a y mientras e l otro s imu-
laba comprarle billetes, B e l t r á n se 
a p o d e r ó de las fracciones y dine-
ro ocupados, m á s doscientas frac-
ciones m á s t a m b i é n ' premiadas y 
^56 en m e t á l i c o . 
R o d r í g u e z B e l t r á n d e c l a r ó que 
yendo por C h a m o r r o , un individuo 
que c o r r í a a r r o j ó un paquete que 
é l r e c o g i ó a l a vez que le empu-
j a b a cayendo é l a l suelo y siendo 
detenido entonces por los v ig i lan-
tes. I n g r e s ó en el V i v a c . 
U N A S E S O R A A S A L T A L 1 A Y R O -
B A D A 
L a s e ñ o r a Noeml R o m a y Bus t i -
11o, de l a H a b a n a , vecina de S. L á -
zaro 65, en la V í b o r a , se a p e ó de 
un t r a n v í a en 10 de Octubre y B u e 
naventura , y un Individuo - de la 
r a z a negra l a s i g u i ó y en la media-
n í a de la c u a d r a se a r r o j ó sobre 
e l la , l a t i r ó a l suelo y le a r r e b a t ó 
e l bolso de mano que l levaba, d á n -
dose a la fuga . 
Con agua hlrvlente que c o n v e n í a 
un j a r r o que le c a y ó encima se 
c a u s ó graves quemaduras eri el t ó -
rax, el menon Marcelo P e ñ a l v e r 
R o d r í g u e z , de un a ñ o de edad, ve-
cino de E s t é v e z 69. F u é asistido 
en Emergenc ias . / 
R O B O D E P R E X D A S Y E F E C T I V O 
E l a s i á t i c o Vicente N a ñ g , veci-
no de 7 n ú m e r o 102 d e n u n c i ó a l a 
P o l i c í a que entrando en su casa 
por el fondo del j a r d í n le sus tra-
jeron $137 en efectivo; una l ibre-
ta dej banco por $125; un reloj y 
una male ta con ropas cuyo valor 
no puede aprec iar . 
I N S P E C T O R Y S U B I N S P E C T O R 
D E L A S E C R E T A A C U S A D O S 
L a esposa del s ú b d l t o e s p a ñ o l 
Manue l Y e b r a A r g i s , detenido por 
la Secreta y actualmente en el va -
por " M á x i m o G ó m e z " , p r e s e n t ó 
una denuncia en la Secreta contra 
el Inspector s e ñ o r Recio y el sub-
inspector s e ñ o r Aqui le s P é r e z de 
la O s a . 
Expone l a denunciante que a m -
bos p o l i c í a s , amigos de su esposo, 
s a l í a n con é s t e todos los d í a s en 
el a u t o m ó v i l de J u a n el Gallego, 
yendo de juerga a Marlanao, a ce-
nar y a lmorzar a l c a f é 
F l o r e s d # Mayo y otros 
rando triunfos t o d a v í a mayores pa-
ra las empresas de esta í n d o l e que 
en lo futuro se acometan. 
A d e m á s de los oradores h a l l á -
banse presentes las siguientes per-
sonalidades : 
E l s e ñ o r J o s é B . R i e n d a , M r . 
W . T . Nedley, jefe de T r á f i c o de 
los ferrocarr i les Unidos de la H a -
bana; s e ñ o r J o s é A . Ar iosa , del 
R o y a l B a n k of C a n a d á de la H a -
bana; Mr. J u l i u s Gos l ln , fabrican-
te; M r . W . J . B r o w n , a u x i l i a r del 
presidente de l a C u b a R a l l r o a d ; el 
s e ñ o r Gregorio H . Y á ñ e z , Importa-
dor de a z ú c a r e s ; M r . George H . 
Cretz , v icepresidente del Nat ional 
P a r k B a n k ; el s e ñ o r Gerardo C h l -
riborgl , de " L a P r e n s a " , de New 
Y o r k ; s e ñ o r Antonio G. G o n z á l e z , 
y J . M . Segrera, de " E l Mundo". 
U N A D E N U N C I A S O Í 
L A T A L A D E mi 
H E C H A E N -
h a c e n c a r g o s contr, j 
l nil#»«tr> J - I 
N E W T O R X , noviembre 20. — (Uni-
ted Press).—Según \m Informe do 
BeJnrut a la oficina local de auxi l io» 
para el Cercano Orlente, se necesita», 
fondos y alimentos i>ara los refugiados 
rrlutlancg de la Siria fiue se hais que-
dado sin hogar como resultado del le-
vantamiento druno cf.ntra los france-
ses. 
"Aproximadamente unos 12 000 p.r-
menfos quo vivíam en varios campa-
mentos de refugio en los alrededores 
do Damasco han huido a regiones más 
seguras', dlco el referido informe. 
"Algunos de fstos h.ir. lltgado a Bei-
rut, donde su s'tuncKln ?e ha hecho c 
cesesperida. Pero la mayor parte ¡ g j ^ pUesto _ , yómez 
han oncentra lo «-n grondes grupos en 
varias partes del país , acogiéndose a 
los alrodedcres do las iglesias y escue-
las armenia? sin techo ni alimento. 
Focos de los refugiados han podido 
llevarse indumentaria o alimentos ex-
tras". * 
Los invertigadores del auxilio al 
C e r c a n t Orieiite visitaron u Sidon 
a A lepo 
Se dice, que S'drtn está tranquila des-
de la llegada de un buque de guerra 
francés, aynq.ie hay tropas rebeldes 
operando a 20 millas de la ciudad. 
Se mantiene «omunlcación por tele-
graf ía sin hilos entre New York y Sl-
dOn pero la üI íTqr , noticia leclh'.da en 
Its pasadas 24 horas fué un mensaje 
r.nuncando ol naoiniento úe una ni-
ña que pesaba UürM a lo« directores 
del hospicio nortcamericamo, cuyos fa-
miliares residen en Trpeka, Kansas . 
d e l puesto de lfl 
L O S hijos del genpraW . 
ximo G ó m e z eStuv¡eIOnall3,ll'o 
vamento en Palacio nara a/er ¡ 
trega a l Jefe del Estado V 
ta donde constan los no "i 
ellos adoptados con rPBn r(l0» 
rhivn 'eneral g ^ . 
Gobierno P a r a a e i u a r W 0 8 ^ 
L A L O T E R I A P O R t , , . 
E l Director de la ReníAl)I<> 
fe de Pevsonal de ^ l ' j 
res G o n z á l e z Sarraín í **' 
respectivamente, visitar ^ 
y l a e ñ o r Presidente para d a r V * ^ 
|de la Inaugurac ión del 
t r a s m i s i ó n por radio de i 0 * 
ros premiados en el sorto?8 
P 
E l Jefe del Estado" 
por esa mejora . 
V I X O A P i e 
E l vecino de San CriatAK,! ' 
S m e r i o de la Cruz estul?31 !íi» 
Palacio, manifestando a 
ters que había cumplido 
sa de venir a pie a k uJ 
friunfaKo a„ i - _ , .Ja "abana 
D R O G U E R I A 
tr iunfaba en las elecclonei 
| r a l Machado. Este recibiñ . i * 
s iasta l iberal y le hizo u n V h L ^ 
P R E S I D E N T E D E HOVnt. 
m c í r c u l o "Pro Cuba" R 
¡ a s i á t i c a establecida 
LA. MAYOR 
8T7BTS A T O S A S L A S T A R -
M A C I A S . A B I E R T A TODOS 
XiOB D I A S Y ZiOS M A R T E S 
TODA IiA KOCUZ: 
,37, ha nombrado presldenuT"" 
:nor a l Secretarlo de Gober 
qul ler para que lo t r a b a j a r a a J o -
s é A l d a m a , vecino de Maloja^ y 
Manrique, y é s t e se a p r o p i ó del au -
to . Se cons idera perjudicado en 500 
pesos. 
P R E V A R I C A C I O N 
E n la Secreta d e n u n c i ó Amado 
R u f í n Mederos de P r e n s a 9, que 
el 28 de octubre o el l o . de no-
viembre, f u é avisado por un tal 
Armenteros para que fuera a la 
Antiguo casa C o l ó n 28 y a l l í , loe vigilantes 
lugares, de los F e r r o c a r r i l e s Unidos L u i s 
U N A DENUNCIA 
— ^ - ¡ i m — a ^ ^ — — - ^ — m m — — E I sefior Car los M. Seiell. 
denunciado a Gobernación que ! 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N ^ X l Z T Z ' ^ 
| tamente varias cuadrillas <ie 
h a b i é n d o l e s regalado su esposo T u r r ó y G u i l l e r m o del Cristo le 
medio billete de la L o t e r í a n ú m e r o hic ieron v a r i a s preguntas acerca 
11,446 o 11,464, y d e s p u é s de h a - de los robos de bronces en el patio 
ber hecho gastar a su esposo m á s de la C i é n a g a , d l c i é n d o l e s él que 
de doscientos pesos, a pesar de ha - h a c í a d í a s , un vigi lante de apellido 
ber dado orden de d e t e n c i ó n contra igue, d é servicio en loe talleres de 
é l , siendo el encargado de detenerle l a C i é n a g a , le dijo que sacara bron-
el subinspector Mariano M a r t í n e z , ees por la puerta en que é l esta-
una noche d e s p u é s de estar con é l ba, n e g á n d o s e é l a hacer lo , 
gastando dinero, le di jeron a l | A pesar de esta d e c l a r a c i ó n suya, 
chauffeur J u a n el Gallego que le no ha sido l lamado a dec larar en 
d i j era a Manuel que fuera a la Se- e l Juzgado, creyendo que Cristo y 
creta como, todos los d í a s , y a l Ir 
lo detuvieron m e t i é n d o l o en el ca-
labozo . 
E l Jefe de l a Secreta ha orde-
nado se pract ique una Investiga-
c i ó n acerca de l a veracidad de los 
hechos denunciados . 
D E T E N I D O 
E l detective s e ñ o r Montes arres-
t ó ayer y p r e s e n t ó a l Juzgado de 
la S e c c i ó n C u a r t a a S e r a f í n F e r -
n á n d e z A l v a r e z , e s p a ñ o l , vecino de 
San L á z a r o , que en u n i ó n de su 
hermano y a detenido, apalearon 
con black j a c k s hace var ias noches 
en el Reparto L a w t o n , en u n i ó n 
de otro individuo que se d ô a la 
fuga t a m b i é n , a Baut i s ta R a m í r e z , 
e s p a ñ o l , vecino de Teniente Rey 
90, c a u s á n d o l e graves .contusiones 
en la cabeza . F u é remitido a l v i -
vac S e r a f í n . 
S E L L E V O E L A U T O 
E r n e s t o Paredes Reyes , de P a -
n a m á , de 34 a ñ o s , vecino de V i s t a 
Alegre y R o d r í g u e z , d e n u n c i ó a l a 
p o l i c é a que e n t r e g ó su auto en a l -
T u r r ó tratan de ocultar el hecho 
denunciado . 
R O B O S 
E n Seraflne8 85 le sus trajeron 
a R a m ó n P é r e z B lanco ropas por 
valor de 62 pesos. 
— E n E s t r a d a P a l m a y Sola, ca-
sa de la propiedad de Diego J i m é -
nez, vecino de G o l c u r í a 14, sus-
trajeron dos servic ios sanitarios 
con un valor de 75 pesog. Sospe-
cha sea autor del robo Rafael P l -
ñ e i r o , que I n s t a l ó dichos servicios. 
Q U E R I A N M A T A R L O 
D e n u n c i ó a la p o l i c í a T o m á s 
M e l j á n L ó p e z , de 22 a ñ o s , vecino 
de San Pablo 2, que en San C r i s -
t ó b a l y San Salvador , tres indivi-
duos, uno de ellos conocido por 
"Gul l l ermito" , vecino de Recreo 12, 
se abalanzaron sobre é l . "Gul l ler-
mito lo c o g i ó por el cuello y r e v ó l -
ver en mano t r a t ó de d isparar so-
bre é l , no sal iendo la bala, y otro 
con un p u ñ a l le t i r ó un tajo cor-
t á n d o l e el saco, d á n d o s e a la fuga 
d e s p u é s los t re s . 
F u é asistido de contusiones en 
el cuello y m u ñ e c a Izquierda . 
A B I E R T A S H O Y 
S A B A D O 
A r a n g u r e n n ú m e r o 27. 
B e l a s c o a í n 117. 
Ca l l e C n ú m e r o 14 (Vedado) . 
15 ent. C o n c e p c i ó n y Dolores. 
10 de Octubre n ú m e r o 114. 
Zapata entre B y C . 
E s p e r a n z a n ú m e r o 57. 
Santa C a t a l i n a No. 61, V í b o r a . 
L u y a n ó n ú m e r o 121. 
Crespo n ú m e r o 7 y medio 
P a u l a n ú m e r o 56. 
Cerro n ú m e r o 815. 
In fanta y San R a f a e l . 
Trocadero n ú m e r o 115. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 110. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 476. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 590. 
L u y a n ó n ú m é r o 245. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 267. 
J e s ú s del Monte 367. 
Serrano y Santa E m i l i a . 
Moreno n ú m e r o 40. 
F a l g u e r a s n ú m e r o 15 ( C e r r o ) . 
12 y 21 ( V e d a d o ) . 
Quinta y B a ñ o s ( V e d a d o ) . 
San L á z a r o n ú m e r o 265. 
San R a f a e l y A r a m b u r o . 
E s c o b a r y San Rafae l . 
Salud y L e a l t a d . 
Neptuv.o e I n d u s t r i a . 
Monte y F i g u r a s . 
In fanta n ú m e r o 4 0. 
Monte n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s n ú m e r o 5 5. 
Revi l lagigedo y P . C e r r a d a 
Gal iano y ZanJa. 
Bernaza y Obispo. 
M u r a l l a n ú m e r o 15. 
L u z y Compostela. 
B e l a s c o a í n y V ir tudes . 
Infanta y J e s ú s Peregrino. 
Z a n j a n ú m e r o 115. 
Cerro entre P r e n s a y Colón. 
Zequelra 119, C . 
Merced n ú m e r o 92. 
F A R M A C I A Y SROOTTOKIA 
L A A M E R I C A N A 
O A L I A NO T ZANJA 
A B I E R T A T O D A L A N O C R Z 
L O S S A B A D O S 
Telé fonos: A-2171, 8173, 8173 
bres que s in su autorización i 
pesar de sus protestas, están talan 
do los montes.. Agrega ol ¿ £ 
clante que s e g ú n sus noticias esas 
cuadri l las son enviadas por fe 
j d u e ñ o s del central "Reforma", qu» 
¡ a l e g a n ser propietarios de la flaca 
¡ d o n d e é l e s t á como apoderado del 
arrendatario, , doctor Manuel Caja-
tany. representante a la Cámara. 
E l s e ñ o r Seiglie termina acusan-
do a l jefe del puesto de la Gw-
día R u r a l . en Vueltas de no haber-
le prestado auxilio en sus reclama-
clones. 
V I S I T A D E CORTESIA 
Hoy h a r á una visita de cortesía 
a l Jefe del Estado, a las nueie de 
l a m a ñ a n a , el comisionado de Po-
l i c ía de New Y o r k . 
E L P R O B L E M A AZITAREBO 
A preguntas de los reporten n»-
n l f e s t ó ayer el Secretarlo áe la 
Presidencia que el general Macha-
do estaba procurando nueres da-
tos acercai del problema azucare-
ro, y que ya no se daría a cono-
cer nada sobre e l mismo hwta la 
p r ó x i m a s e m a n a . 
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A y e r estuvo en Palacio una ct 
mi s ión de maderistas para Were 
sar del Jefe del Estado que se per 
mi ta descargar por los muelles áe 
Ta l lap ledra a los buques que traen 
"maderas. 
E L E X V I O E P R E S I D E N T E 
A y e r estuvo en Palacio el ex" 
cepresldente de la República. !«-
nera l C a r r i l l o . A l retirarse mani-
f e s t ó a los r e p ó r t e r s que habla ^ 
l icitado a l s e ñ o r Presidente PC" r 
obra de Gobierno. 
E N T R E V I S T A 
P a r a t r a t a r de asuntos partlcj 
lares v i s i t ó ayer al Secretarlo J 
la Pres idenc ia nuestro compa11» 
doctor Rafan l María AnŜ 0-
GRAN CONCURSO I N F A N T I L DE SIMPATIA 
C I N C O C U P O N E S I G U A L E S A E S T E D A N D E R E C H O A 
I V O T O P A R A E L C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
Recdrteej esto cupdn por la l iaa» 
v - - i — f t f a W r » - ' 
pt/F POK MfPtftCION I7CL 
i ¡ d i a r i o d e ^ l a ^ M a r i r i ^ 
. C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
V e r v e z a i P o 1 a r , ^ I r o n b e e 
C h o c o l a t e l l a £ A m b r o s í c 
y J a b ó n C a n d a d o 
» e c 6 r t e s « «rv* cupón por l a it^»% 
D I S P O S I C I O N E S F I N A L E S Q U E D E B E N C O N O C E R T O D O S L O S 
I N T E R E S A D O S E N E L G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
E l Concurso, s e g ú n las Bases publicadas en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , q u e d a r á cerrado el d ía 3 0 del actual mes de Noviembre, a 
las doce de la noche. 
E l cange de tapas y cupones por votos, debe hacerse antes del día 
29, pues si debido a la a g l o m e r a c i ó n de p ú b l i c o , no pudiera realizar-
se és te antes de la hora y fecha f ijadas, no h a b r á en lo absoluto de-
recho a r e c l a m a c i ó n , aunque se alegare estar esperando turno dentro 
de la oficina desde temprano. 
A las 12 de la noche q u e d a r á n , en cajas selladas por Notario 
P ú b l i c o , todos los votos recibidos durante el d í a , no a b r i é n d o l e dichas 
cajas hasta el momento del escrutinio que será el domingo 6 de Di-
ciembre. 
Desde el d ía 8 hasta el 17 de dicho mes, se entregarán en las 
o í i c m a s del Concurso, los vales numerados que corresponden a cada 
candidato, en, la proporc ión , de un n ú m e r o por cada cien votos alcan-
zados. 
A los concurrentes del interior se les remit irán estos cupones por 
correo, motivo por el cual se ha exigido el e n v í o del retrato con la 
d irecc ión a todos aquellos que tengan m á s de cien yrtos. 
A los que por falta de d i r e c c i ó n no se les pudiera remitir, se les 
d e s i g n a r á n les números , y se p u b l i c a r á una re lac ión en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
E l sorteo, para la a d j u d i c a c i o i ^ l e l Premio Nacional de $ 5 . 0 0 0 , 
se l l e v a r á a cabo el domingo 20 Diciembre en el lugar que opor-
tunamente se seña lará , ací como la forma de verificarse dicho sorteo. 
L a s entregas finales de votos d e b e r á n hacerse en sobres cerrados 
con el nombre del candidato en el exterior, a fin de rimplificar el tra-
bajo del escrutinio. 
S e ruega por ú l t i m o a los concursantes, que manden sus votos 
escritos con la mayor claridad, con el nombre y dos apellidos, y la 
provincia a que pertenecen. 
NO D E B E D E J A R S E P A R A E L U L T I M O D I A L A E N T R E G A D E L O S 
V O T O S . 
L D E 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
R E G A L A L A F A B R I C A D E L A C E R V E Z A P O L A R E N 
O B S E Q U I O D E S U N U E V O P R O D U C T O 
" T R I M A L T A " 
H a s t a e l f ina l d e l C o n c u r s o s e r á n o b s e q u i a d o s 
ios n i ñ o s q u e p r e s e n t e n t a p a s , d e l p r o d u c t o T R I M A L T A , 
e n l a s o f i c i n a s de Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , c o n d i v e r s o * 
j u g u e t e s . 
P o r 1 5 0 t a p a s T R I M A L T A un f u g ú e t e d e l a S e c c i ó n A . 
T los 16 votos del concarao 
P o r 1 0 0 tap^s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n B . 
T los 10 votos del concurso 
P o r 5 0 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n C . 
Y los 6 votos del concurso 
P e r 2 5 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n D . 
« ? loa votos del concurso 
H a y t a m b i é n u n a S e c c i ó n E s p e c i a l d e J u g u e t e s de 
m á s v a l o r , c a n j e a b l e s i g u a l m e n t e p o r t a p a s T R I M A L T A . 
I R O N B E E R 
G A S E O S A S A L Ü T A R I S 
A G U A " L A C O T O R R A " 
E s o s T r e s P r o d u c t o s d e l a " C u b a I n d u s t r i a l " l l e v a n 1> 
M i s m a T a p a P a r a s e r C a n j e a d a p o r V o t o s de i 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A ^ 
1 0 T A P A S E Q U I V A L E N A U N V O T O 
E s t a n d o a l T e r m i n a r E s t e G r a n C o n c u r s o d e l a s I n ^ 
t r i a s N a c i o n a l e s a T r a v é s d e l a s P á g i n a s d e l D l A R ^ 
D E L A M A R I N A , C o n v i e n e R e c o r d a r q u e c o n V 
T a p a s s e O b t i e n e n C i e n V o t d s , q u e d a n D e r e c h o a 
N ú m e r o P a r a e l P r e m i o N a c i o n a l d e 
$ 5 . 0 0 0 
'.'leva a c 
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^aterra ha sugerido a los 
^nceses que tal agrupamiento 
¿e jos victoriosos debía cesar 
IGUALDAD CON ALEMANIA 
Como resultado del pacto de 
Locarno. Alemania debe estar 
en pie de igualdad con todas 
^ MISION " M I L I T A R FOCH 
Chamberlain ha sugerido así 
mismo la abolición de aquella 
sobre el cumplimiento del pacto 
PARIS noviembre 20. (Servicio| 
rsnprial).—Las "potencias aha-
desde la guerra mundial 
CON LAS COMPUERTAS B I E N 
CERRADAS. SE HUNDIO E L 
SUBMARINO M-l 
L O N D R E S , noviembre 20.— 
(Por United Press).—'Por lo 
que sabe el Almirantazgo de 
la suerte del submarino M-l , 
éste se sumergió con las com-
puertas bien cerradas. 
Hoy se ha anunciado ofi-
cialmente quQ no hay motivo 
fundado para creer que el M-l 
había sido localizado y que 
una de sus compuertas estaba 
abierta. 
T O D O D E S U D O 
Un ras de mar arrasó totalmente 
el puerto de la costa del Mar 
Pacífico, llamado Zihuatanejos 
MUCHAS PERDIDAS DE VIDAS 
dominado a Europa cesarán 
existir probablemente dentro de 
niazo relativamente corto, en su 
Lima actual. E l Gobierno británi-
o-ha sugerido al Gobierno francés 
Ue de conformidad con el espíri-
f„ de Locarno, que restaura a Ale-
mania a una posición de igualdad 
pntre las potencias europeas, este 
jenipamiento de las naciones vic-
toriosas de Europa debía disolverse 
técnicamente, como signo final de 
que la guerra ha pasado y está 
re3taurada la paz. 
El importante movimiento en 
pro del cual aboga el Gobierno de 
Londres, consiste en agregar el em-
bjjador alemán en París a la Con-
ferencia de Embajadores, organis-
mo encargado de la ejecución del 
Tratado de Versalles. E l Consejo 
ce Ebajadores dejaría, en virtud 
áe esto, de ser un organismo en-
cargado de imponer por la fuerza 
el estricto cumplimiento del Tra-
tado de Versalles, sino un organis-
10 europeo para la cooperación 
Kneral en la liquidación del gran 
wnflicto. 
Se tiene entendido que la misión 
'.-ancesa se encuentra favorable-
rente inclinada hacia esta medida, 
y puede esperarse que si Alemania 
IlíTa a cabo sus promesas sobre el 
ciarme será admitida en la Con-
íerencla de Embajadores para la 
nmera parte del año próximo, ca-
sal mismo tiempo de su ingreso 
ín la Liga de las Naciones y su 
• :ón en el Consejo de dicha 
Sociedad internacional. 
Otro paso, sugerido por Austen 
Cianiberlaln, se dice que es la 
íMci6n de la misión militar alia-
que preside el Máriscal Foch 
' Que tiene a su cargo la super-
¡̂ón del cumplimiento de las 
íláusulas militares del Tratado de 
Versalles. Se considera probable 
!ieM. Briand no acepte esta pro-
Posición, sino que sugerirá que un 
?eneral alemán entre a formar par-
te del Comité Militar, el cual per-
t̂ia de esta suerte su estricto ca-
rácter aliado. La razón teórica on 
se apoya la actitud de M. 
Briand. dícese que es la de que la 
oisión militar aliada es el único 
"fganismo encargado de la super-
ŝión de la ocupación de Rhinlan-
^ y que aún en el caso de que 
Bolonia quede evacuada, la misión 
63 necesaria para que siga de cer-
ca la ocupación de las cabezas de 
Pintes de Coblenza y Maguncia 
De los pueblos cercanos dicen 
que las aguas se elevaron a 35 
pies, cayendo sobre dicho puerto 
CIUDAD D E MEXICO, noviem-
bre 20. —(Associated P r e s s ) . — 
Sábese que el puerto mexicano de 
Zihuatanejos .enclavado en la cos-
I ta del Pacífico, ha sido destruido 
j por un ras de mar. 
Un despacho de Tepatlan, esta-
1 do de Guerrero, recibido yor el Ex-
I celsior", dice que solo han llega-
i do allí escasos partes, desprovis-
tos en absoluto de detalles, acer-
| ca del fenómeno: pero éstos indi-
j can que las pérdidas de vidas ex-
i perimentadas fueron enormes. 
E l puerto de Zihuatanejos So 
baila sobre la costa del Pacífico, 
en el Estado de Guerrero, unas 
125 millas al NO. de Acapulco. 
Despachos recibidos de pobla-
ciones cercanas a Zihuatanejos di-
cen que, durante su invasión, las 
aguas del océano alcanzaron un ni-
vel anormal máximo de 35 pies, 
cayendo bruscamente* sobre el dimi-
nuto puerto, que estuvo sumergi-
do durante dos horas. 
E l ras de mar ocurrió el martes 
y se cree que haya sido produci-
do por alguna perturbación vol-
cánica en el fondo del Océano Pa-
cífico, aunque no ha sido posible 
confirmar esta teoría. Todavía no 
han quedado restablecidas las co-
municaciones con Zihuatanejos, 
! por cuyo motivo se carece en és-
i ta de noticias directas. 
i SE E V I T A , TEMPORALMENTE. 
LA CAIDA DEL GOBIERNO 
FRANCES 
M U S S O L I N I F U E 
A P L A U D I D O E N E L 
Los 250 senadores presentes 
y el numeroso público que se 
apiñaba allí, lo aplaudieron 
DISCURSO DE TITTONI 
Hizo constar sus buenos deseos 
hacia el hombre consagrado por 




supuesto, los motivos que 
movimiendo a los aliados en 
1 a """'a dirección son restaurar 
" "nijad europea y llegar después 
* ^cisión para comenzar la 
p a c i ó n de Colonia aun antes 
Dieta ReÍCh haya cumplido com-
del H te todas sus obligaciones 
desarme, mostrando todos estos 
IZl qn* Ios allad08 están dis-
noTÍf a dar al sistema de Locar-
éxito Ia3 0Portunidades de 
^ n n u f . ^ 0 ' deSde 61 Pllnt0 de 
fanarr f0 de los aliados puede 
íeSP; wm S Que el s!mP1e Placer 
las L?e,nerosos- Desde la guerra. 
Embaíí nes del Consejo de los 
Pleito han constituido un 
notT'6- tenía de una parte a 
Alemán? a" aliadas ^ ^ otra a 
aia 0C,,1K De esta forma Alema-
cnanto T Un 50 Por ciento en 
^ a w í 0 S l c i Ó 1 1 - Con un miem-
S*<lo d^ , en el organismo encar-
^ VerSaii ejecución del Tratado 
'¡lad de" tendrá la responsabi-
^ adopte11 0?aíp en las decisiones 
^ará P; L , Consejo, en el cual 
% ^ moutn* 3 ca80 de que Pre-
^'ón ¿ i , Para una seria di-
Sado i „nianera' una vez! 
]ÍÍ̂ OB , n Consejo de Emba- : 
"rá i i m i í a d a T 3 0 , Alemania Que-' 
Como o! a * somcterse a él . 
ades 'aerm,ailia «o tenga oportu-! 
i-108 dobat' n ^ SU P a c i ó n | 
í «nfe enel qUe 86 re^tren en i 
PARIS , noviembre 20.:— (Por 
la United Press) . Los socialistas 
se unieron esta noche con otros 
grupos de la Izquierda para dar 
al gobierno de Painlevé lo que es 
cquivlente a un voto de confian-
za. L a cámara decidió por 294 
votos contra 250 continuar dis-
cutiendo el proyecto financiero del 
premier. 
Durante la discusión que prece-
dió al voto, el lider socialista pre 
guntó Painlevé si prometía que la 
inflación no excedería a 1.500,000 
de francos. 
Painlevé contestó que no podía 
prometerlo y que ningún gobier-
no podría hacer tal promesa de 
buena fe. L a sesión se suspen-
dió en medio de alaridos cuando 
ei lider socialista indicó que era 
posible que los socialistas no apo-
yasen al Gobierno. Fué después 
que la sesión se hubo reanudado, 
cuando se dló el vto favorable 
nrriba mencionado. 
La crisis, pues, que amenazaba 
destruir al gobierno logró evitar-
se por la decisión de los socialis-
tas de votar con los otros grupos 
do la Izquierda. L a verdadera 
prueba, vendrá probablemente êl 
lunes o el martes cuando se pon-
ga a votación el proyecto finan-
ciero . - _. 
F A L L E C E UNA GRAN A C T R I Z 
NORTEAMERICANA. DE 
ANTAÑO 
"Confío, dijo, en que el Senado 
se ocupará sólo de las cosas 
que importan olvidando lo demás 
ROMA, noviembre 20.— (Servi-
cio Especial) .—Al presentarse an-
te el Senado hace algunos días el 
primer ministro Mussolini, después 
del atentado frustrado contra su 
persona, la Alta Cámara le dispen-
só una entusiasta recepción Loa 
2 50 senadores presentes y un nu-
meroso público que llenaba las 
galería^ prorrumpieron en aplau-
sos y aclamaciones cuando el pri-
mer ministro, rodeado por el Ga-
binete, ocupó asientos en el banco 
del Gobierno. Las manifestaciones 
de júbilo duraron varios minutos 
a pesar de los esfuerzos de Slgnor 
Tlt.toni, presidente del Senado, pa-
ra restablecer el orden. Signor 
Mussolini, que aparecía más páli-
do que de ordinario, se conmovió 
profundamente ante aquella de-
mostración de afecto. 
Cuando el silencio quedó resta-
blecido í ina lmente , Signor Tittoni 
se levantó y dijo: 
"Tan proptl como circularon 
las noticias del cobarde complot 
contra el jefe del gobierno,.quien 
con un alto sentido de patriotismo 
se negó a que perturbaran las 
fiestas del Día del Armisticio, du-
rante el cual pronunció uno de 
sus más eficaces discursos, el Se-
nado se apresuró a ^acer llegar 
hasta él la expresión de su senti-
miento, que era al propio tiempo 
de indignación y de alegría. 
"Esta manifestación ha sido 
reanúdala hoy a la entrada del 
primer ministro Mussolini en el 
Senado. Es un gran placer para 
mí asociarme a ella y hacer cons-
tar en nombre del Senado sus fer-
vientes buenos deseos hacia el 
hombre que se ha consagrado in-
condicionalmente por entero a la 
prosperidad y grandeza de nuestra 
patria". 
Durante la reanudación de las 
aclamaciones y aplausos que si-
guieron a este discurso, Signor 
Mussolini repetidas veces indicó a 
' los senadores con gestos que hi-
cieran silencio y ocuparan sus es-
caños. Estas reiteradas recomenda-
ciones fueron inútiles, pues el Se-
nado continuó aplaudiendo y vito-
reando al jefe del Gobierno. 
Terminado el bullicio, Signor 
Mussolini dijo: 
"Estoy profundamente conmo-
vido por las palabras de vuestro 
ilustra presidente y los cordiales 
aplausos que habéis dado. 
" E l episodio del 4 de noviembre 
en manera alguna pertuiuo la in-
..-astriosi* tranquilidad del pueblo 
italiano, ni contuvo la activida( 
del Gobierno. Precisamente en esos 
momentos el Gobierno defendía el 
prestigio y la dignidad de la na-
ción, mientras unos días más tar-
de uno de los problemas más abru-
madores que nos había dejado la 
guerra se arreglaba al otro lado 
del Océano. 
"Coníío Ten que el Senado se 
ocupará solamente de estas cosas 
que Importan, pues todo lo demás 
es un episodio insignificante que 
puede ser olvidado". 
A CONSECUENCIA DE LA MUERTE DE DOS CHINOS. 
SE FORMULA UNA RECLAMACION A LOS E E . UNIDOS 
P E K I N , noviembre 20. —(Por 
la United Press ) . Poco después de 
haberse presentado una reclama-
ción contra el vapor norteamerica-
no Meiren. alegando que éste ha-
bía echado a pique varios juncos 
chinos, haciendo ahogarse a al-
gunos miembros de la tripulación 
de los mismos, el Ministro de Re-
laciones Exteriores de Pekín, pre-
sentó hoy una nueva reclamación 
contra los Estados Unidos, decía- | 
rando que la guardia de marina 
había dado muerte a dos chinos 
y herido a nueve.. 
E l hundimiento de Juncos no ea 
ocurrencia completamente rara en 
las aguas chinas. Los marinos 
proceden a hacerlo, basándose en 
la teoría de que los juncos de-
ben quitarse de su camino o car-
gar con las consecuencias, pues 
conocen la superstición china de 
que es "buena suerte" ir contra 
la proa de un junco y fallarla. 
Los chinos creen que de ese 
modo se expulsa a los "demonios", 
que según su opinión se asustan 




El Tribuna! Supremo de Leningrado las condenó a la pena 
última, después de un prolongado proceso investigando una 
filtración de cerca de un millón en el puerto y aduana 
E L S O V I E T ESTA DISPUESTO A PONER F I N A LOS " C H I V O S ' 
Se cree que la misma suerte correrán muchos hombres 
que desempeñan altos cargos y fueron recientemente 
arrestados al investigar las causas del hambre rusa 
?.a amino?íla: Pero no significa 
> s - frecM.? dc Ios Rectos po-
l08' ^ ll l t ^ ^ desgracia-
Jeterse z Thv* del Reich a so-
l a d o r e s ^ declsJones los 
H>do los' de hílber 
?a<1 1* dichlf 08 la resPonsabi-
íuVia consfí»08 acUerdos sin la 
S^11- del Gobicrno de 
hora pari í i ^ o que se propone 
1 VerUjer.?01011 del Trata-
armo ftlende a Aponer 
^ J^J^mbajadores . 
Be OS ^ LOCARNO 
«ated p1 -̂ noviembre 20 í a » pross) rM (Asso-
do enb^g csíT * Presldente von 
- aDoyo a lo* trP^tando d^idi 
actitud n i ratados de Locar-
HLentre s^? ^ ^ t a 
' HUienoa _ j ' ' "a,^iu-
^itar q J T a1duras penas lo-
los órganos ^ 
^ n t a ataquen abier-
— (United Press).—Clara Morris, 
considerada la primera actriz nor-
teamericana de su tiempo, falleció 
hoy aquí, en la casa de unos ami-
gos. Tenía 79 años y había vivido 
en New Canaan por los últimos 
18. 
L a anciana artista era parango-
nada entre el 1880 y 1890 con la 
divina Sarah Bernhardt. Su ver-
dadero nombre era Clara Morrison 
Harcot y había nacido en Toronto, 
Canadá. 
tamente al Presidente. Los perió-
dicos fascistas guardan menos com-
postura y el general Ludendorif 
publica hoy un sensacional artícu-
lo contra el que fué su superior, 
en el diario fascista de Munich 
"Voelkisher Kurier". que es pro-
piedad de Adolph Hitler. Ese ar-
tículo está considerado como una 
ruptura definitiva entre los viejos 
camaradas de armas. 
E l manifiesto de Ludendorff di-
ce: " E n un tiempo compartí hono-
res y reveses con Hindenburg. 
Hasta pudiera decir que he contri-
buido a acrecentar su renombre. 
Hoy, mi corazón alemán sangra 
al ver que el Mariscal de Campo 
está dispuesto a sacrificar su fa-
ma firmando un documento de ver-
güenza y deshonor. Más le valie-
ra dimitir como Presidente que re-
nunciar a ^a gloria dc su pasado." 
E l canciller Luther Informó a los 
jefes de los partidos políticos de 
que se procederá a la reorganiza-
ción del Gabinete tan pronto como 
sean firmados los tratados de Lo-
carno, esta vez sobre una base más 
amplia, incluyendo, probablemente, 
a los socialistas, pero dejando fue-
ra a los nacionalistas. 
F U E SUSCRITA CON E X C E S O L A 
V E N T A D E LOS BONOS 
ITALIANOS 
(Poc- la United Press) 
NEW Y O R K , noviembre 20.—La 
flotación de dos millones de pesos 
en bonos del reino de'Italia, ofre-
cidos al público esta mañana por 
un sindicato nacional, encabezado 
por J . P. Morgan and Company fué 
suscrito con exceso mucho antes 
def mediodía habiéndose cerrado en 
seguida los libros de suscripción. 
Los bonos fueron puestos a la 
venta en la Bolsa dc New York y 
vendidos sobre la base de "cuando 
se emitan" a 94.112 y durante la 
venta del día alcanzaron hasta a 
94.7|8 que es aproximadamente 3|b 
sobre el precio de oferta. 
E l Ministro de Hacienda Volpi, 
en una carta dirigida a J . P. Mor-
gan and Company, expresó al gru-
po de banqueros que ofrecieron los 
bonos, la satisfacción con qu» el 
gobierno de Italia veía el buen éxi-
to obtenido, añadiendo lo que si-
gue: 
"Italia ha equlllbraao su presu-
puesto. Sus ingresos corrientes de-
muestran un superávit. L a infla-
ción ha terminado. Nuestro presu-
puesto para la defensa nacional mi-
litar es menor que antes de la gue-
rra. L a industria va subiendo. 
Aquellas mismas medidas de eco-
nomía y eficiencia en la adminis-
tración gubernamental, de que tra-
tó el presidente Coolidge en su no-
table discurso de anoche, han sido 
puestas en práctica en Italia; tra-
yendo el contento a su pueblo y 
condiciones eiconómlcaa y políticas 
estables'* 
MOSCOU, noviembre 20. (Servi-
cio Esnecial).—Doce personas fue-
ron condenadas a muerte por el 
Tribunal Supremo de Lenigrado 
después de un prolongado proceso 
por la participación que tuvieron 
en una enorme filtración de cerca 
de $1.000,000 en la administración 
del puerto y de ia aduana. 
L a sentencia, de una severidad 
sin ejemplo, en los últimos dos o 
tres años, indica la determinación' 
de las autoridades del soviet de 
poner término a Ins filtraciones! 
con el mayor vigor. 
Esta sentencia del Tribunal Su-j 
premo do Leningrado, anunciada ha-
ce unos días en Moscou, es un au-i 
gurio de la* suerte que correrán 
muchos altos empleados ejecuti-| 
vos de las administraciones comer-
ciales e industriales dei soviet, que 
recientemente fueron arrestados con 
motivo de las investigaciones prac-
ticadas por una comisión presidida 
por Dzerjinski, actual presidente 
del Consejo Supremo de Economía, 
para investigar las causas del ham-
bre, que es aparente no sólo en los 
distritos rurales—donde está ori-
ginando muchos conflictos a las au-
toridades del soviet en relación con 
a compra de cereales a los campe-
sinos—sino hasta en la propia ciu-
dad de Moscou y otros centros ur-
banos. 
No es Improbable que el mundo 
exterior se vea inundado en breve 
con relatos de Riga, Helsingfords, 
Varsovia y otros puntos próximos 
a Rusia, acerca de "detenciones 
en mas de inocentes hombres de 
negocios" o sobre "el resurgimien-
to del terror rojo", tal como ocu-
rrió en el invierno de 1923 a 1924. 
E n cuanto a los hechos existe 
un intimo paralelo entre la situa-
ción de entonces y la que existe 
actualmente. Para comprender es-
to es necesario conocer la actitud 
básica del Gobierno soviet en re-
lación con la "nueva política eco-
nómica" que abandonó el comunis-
mo militante y permitió el comer-
cio privado en virtud de una de-
cisión de Consejo de Comisarios, 
aprobada en el verano de 1912. 
E l mundo exterior—y un núme-
ro considerable de elementos no 
comunistas de Rusia—recibieron 
la nueva política económica como 
una rendición al capitalista. Lo 
que realmente significaba era que 
el Gobierno soviet había decidido 
permitir di comercio privado con 
leí fin de crear la reorganización 
¡comercial de Rusia. 
E n el mes de diciembre de 19 23 
ilos establecimientos de Moscou, la 
¡mayor parte de los cuales habían 
estado casi abandonados durante el 
comunismo militante, realizaron 
florecientes negocios en mamos de 
comerciantes privados. 
Por esta razón el Gobierno so-
viet procedió a colocar a estos co-
merciantes fuera de los negocios. 
Los métodos empleados fueron con 
frecuencia duros y arbitrarios, aun-
que de acuerdo con la ley soviet. 
Sin discutir la justicia de estos 
métodos, queda en pie el hecho de 
que en el espacio de dos años los 
establecimientos particulares de 
Moscou, Leningrado y otras gran-
des ciudades, fueron reemplazados 
en su totalidad por empresas del 
Estado. 
Hoy las autoridades soviets están 
dando un nevo paso en la misma 
dirección. Esto es, están tratando 
de reemplazar los negocios priva-
¿dos de los distritos rurales, ape-
gando a los mismos métodos, por 
empresas nacionales y cooperativas. 
Ahora, sin embargo, se dice que los 
métodos, aunque no menos arbitra-
rios que antes, tienen por lo me-
nos una más clara justificación. 
L a razón es esta: la venta al por 
mayor y en los centros urbanos, 
hasta los negocios al por menor, 
se encuentran en manos del Go-
bierno, el cual tiene perfecto de-
recho a prohibir a sus empleados 
que vendan artículos a los comer-1 
ciantes privados que se proponen | 
competir con el Gobierno en los i 
distritos rurales. 
Esto es aun más que una In-
moralidad en el sentido americano | 
de la palabra, según la presente I 
campaña del Gobierno soviet. 
Por supuesto, esta inmoralidad! 
se presenta rápidamente a causa j 
de que el motivo que induce a los 
empleados del Estado a vender ar-
tículos a los comerciantes privado.1;, 
más bien que a las sucursales ofi-, 
cíales del país, es el soborno. Pa-j 
ra ilustrarlos tomemos el caso 
asombroso de la empresa comercial 
del Estado "Turk-Mentorg", fun-
dada para suministrar al Turkestán 
y al Asia Central artículos manu-
facturados,. 
Esta floreciente empresa soviet 
ha hecho un negocio de 3.000,000 
de rublos oro en los primeros ocho 
meses del año, mostrando un bene-
ficio en los libros y en el metá-
lico depositado en el Banco del Es-
tado de 37.3 por ciento sobre el 
capital de un millón de rublos con 
que se fundó. 
Es esta una prueba aplastante 
del éxito de los negocios del Es -
tado. Solo que desgraciadamente, 
ni el valor dc un solo centavo en 
artículos manufacturados llegó al 
Turkestán ni al Asia Central. 
Estos ingeniosos administradores 
de "Turk-Mentorg" actuaron real-
mente como corredores. 
L a comisión de M. Dzerjinsky 
puso término, de una manera 
abrupta, a estas transacciones. 
Este caso, aunque parezca ex-
cepcional en cuanto a grado, no lo 
es en cuanto a la forma. E s po-
sible que haya muchas investigacio-
nes, arrestos y ejecuciones de esta 
clase. Después pasará la crisis co-
mo pasó la del invierno de 1923-24 
y finalmente los negocios del E s -
tado en los distritos rurales que-
darán reemplazados, en su mayor 
parte, por el comercio particular, 
como se ha hecho en las ciudades. 
P O L O N I A E N L U G A R 
D E L D E i p W 
El nuevo gobierno polaco e§tá 
presidido por Skryzinski. que 
era secretario de Estado antes 
ES CONOCIDO EN LOS E E . UU. 
NADA SABE COOLIDGE DE 
LA TRANSFERENCIA DE 
LAS ISLAS VIRGENES 
En dicho país se recüerda con 
simpatía su discreta actitud 
en el asunto de expulsiones 
SU ACTUACION EN LOCARNO 
YA ESTA FUERA DE P E L I G R O 
E L PADRE DE COOLIDGE 
P L Y M O U T H , nov. 20.—(United 
Press).—^Sintiéndose mucho mejor 
esta noche el padre del Presiden-
te Coolidge pudo sentarse en la 
cama y charlar con el Comandan^ 
te James F . Coupal, médico de su 
hijo. 
E l Dr. Cram, médico personal 
del viejo coronel Coolidge, conside. 
ra ya a éste fuera de peligro. 
E l Comandante Coupal ha veni' 
do a Plymouth para tratar con el 
coronel sobre si éste quiere o no 
Ir a pasar el invierno con el Pre-
sidente y Mrs. Coolidge en Was-
hington. 
E l anciano contestó a su visi-
tante que prefería quedarse en 
su pequeña casa en la Montaña 
Verde, y probablemente así lo ha-
ría. 
COMIENZA LA HUELGA DE 
OBREROS T E X T I L E S EN 
MEXICO 
MEXICO, nov. 20.— (Por United 
Press).—Dsta mañana comenzó 
una huelga de obreros de indus-
trias textiles en un área que com-
prendo la mitad de México. Se 
espera que para el lunes se habrá 
extendido ya por todo el país. 
L a industuria textil se encuen-
tra paralizada,, pero prevalece el 
orden en la zona de la huelga. 
Los huelguistas tienen el pro-
yecto de reunirse el lunes para 
celebrar una manifestación. 
Se cree que actuará sabiamente 
para restaurar las relaciones 
económicas polaco-alemanas 
B E R L I N , noviembre 20 .— (Fov 
la United P r e s s . ) — E l ex ministro 
de Relaciones Exteriores de Polo-
nia, M. Skryzinski, acaba de for-
mar un nuevo Gabinete, en susti-
tución del de M. Grabski, q'ue ca^ 
yó hace pocos días . Además de la 
presidencia del Consejo, el nuevo 
premier desempeñará de nuevo la 
cartera de Relaciones Exteriores. 
Skryzinski es muy conocido en 
-los Estados Unidos por la partici-
pación que tomó, durante el vera-
no pasado, en las conferencias del 
Instituto de Política de Williams-
town. 
WASHINGTON V E CON BUENOS' 
OJOS A L NUEVO G A B I N E T E PO-
L A C O 
WASHINGTON, noviembre 20. 
— (Por la United P r e s s . ) — E l Go-
bierno de los Estados Unidos ve 
con buenos ojos al nuevo Gabinete 
polaco que acaba de formar Pan 
Skryzinski. 
Se recuerda con simpatía que 
durante la visita del nuevo pre-
mier a los Estados Unidos en el 
verano pasado, la cual coincidió 
con las mutuas expulsiones polacas 
y alemanas, no sólo mantuvo una 
actitud de discreta reserva, sino 
que también se mostró dispuesto 
a intentar un compromiso. 
También se alaba la amplia ac-
titud del ex ministro de Relacio-
nes hacia la conferencia de Locar-
no; y se espera que proseguirá en 
su política conciliatoria. Su polí-
tica considerando la conveniencia 
de restaurar las relaciones econó-
micas normales entre Polonia y 
Alemania, se reconoce igualmente 
como sabia y conducente a rápidos 
resultados beneficiosos. 
CONJURABA L A CRISIS MINIS-
T E R I A L POLACA CON L A F O R -
MACION B E NUEVO G A B I N E T E 
VARSOVIA, noviembre 20.— 
(Por Associated Press) .—/La cri-
sis ministerial planteada en Polo-
nia la semana pasada por la di-
misión del Presidente del Conse-
jo Grabski y sus ministros ha 
terminado con la formación de un 
gobierno de coalición que tiene 
por presidente y ministro de Esta-
do al Conde de skrzynsky. Minis-
tro de Estado en el Gabinete 
Grabski. 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York 
las delicias de todos loi 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-






SE CELEBRARA UNA CONFE-
RENCIA DE LA ASOCIACION 
DE BANQUEROS 
WASHINGTON, nov. 20.— (Uni-
ted Press).—Se están forjando 
planes para convocar una confe-
rencia de la Sección Pan-America-
na de la Asociación de Banqueros 
de Inversiones, según noticias aco-
piadas hoy. Se espera que el co-
mité ejecutivo de la referida or-
ganización apruebe la proposición 
al efecto cuando se reúna en la 
Florida el mes próximo. 
E l trabajo de formular un pro-
grama para dicha conferencia ha 
sido objeto de discusión entre el 
Director General de la Unión Pan-
Americana, Mr. Rowe, y los repre-
sentantes de los banqueros. Si se 
le imparte la debida aprobación, la 
conferencia tendrá lugar en fe-
brero. 
WASHINGTON, noviembre 
20. — (Por United Press) .— 
E n la Casa Blanca se hizo pú-
blico hoy que el Presidente 
Coolidge no había recibido in-
formación alguna respecto del 
rumorado proyecto de trans-
ferir las Islas Vírgenes del 
control de la Secretaría de 
Marina a Puerto Rico, que es-
tá bajo el control de la de la 
Guerra. 
U N A F I E S T A W 
B R I L L A N T E D E L 
L A 
D E 
Se celebró ayer en el Waldorf 
Astoria en honor del doctor 
cubano José Manuel Cortina 
LOS CONDES DEL R I V E R O 
Acaba de construirse en un 
pueblo alemán a 750 pies de 
altura, la mayor del mundo 
OPOSICION A L PACTO 
El sepelio del que fué un as de 
aviación, Rirhthofen, constituyó 
un gran manifestación de duelo 
(Por la United Press> 
B E R L I N , noviembre 20.—Acaba 
de construirse en Koeningswuster-
neusen una torre para telegrafía 
sin hilos de 750 pies de altura, o 
sea, la mág alta del mundo, la cual 
se utilizará para la transmisión dc 
mensajes comerciales y para la 
prensa. 
L U N D E N B O R F S E OPONE A L O S 
P A C T O S B E LOCARNO 
(Por la United Press) 
B E R L I N ^ noviembre 20 .—El ge-
neral Lundendorf, en un artículo 
publicado en el periódico fascista 
de Munich, Voelkischer Courier, 
ataca acerbamente al presidente 
Hindenburg por su anunciada in-
tención de firmar los pactos de Lo-
carno. 
"Mejor sería abandonar la pre-
sidencia", escribe el general. 
"Si Hindenburg está realmente 
por los tratados de Locarno, enton-
ces su presencia en l a silla presi-
dencial es un peligro nacional. E s -
peramos que Hindenburg no firme 
los pactos, sino que los combata". 
R I N B E B E R L I N T R I B U T O A L 
AVIADOR BARON VON R I C H T -
H O F E N 
(Por la United Press) 
B E R L I N , noviembre 20.—Lá ca-
pital de Alemania rindió a los res-
tos mortales del "as" de la avia-
ción alemana durante la guerra, ba-
rón Manfred von Richthofen, muer-
to en los campos de batalla de 
Francia, un tributo tal como sólo 
reciben los grandes héroes de los 
pueblos. 
Al sepelio del barón, celebrado 
hoy asistieron el presidente Hinden-
burg, vistiendo su uniforme de Feld-
mariscal, los generales del viejo y 
del nuevo ejército, el ministro de 
la guerra, Gessler y otros altos dig-
natarios y encumbradas personali-
dades militares, políticas y sociales 
de Alemania. 
Mientras tenían lugar los servi-
cios fúnebres, varios aeroplanos re-
voloteaban sobre el cementerio, os-
tentando negros crespones. 
Las tropas del Reichsweir hicie-
ron tres salvas sobre la tumba del 
valiente aviador, y el ministro de 
la guerra, Gessler, habló en ala-
banza de su bravura. 
E l canciller L u t V T Interrumpió 
sus conferencias con los líders po-
líticos para asistir a la luctuosa ce-
remonia. 
Entre los asistentes a este 
homenaje figuraban todas las 
personalidades cubanas en N. Y. 
ELOCUENTE DISCURSO 
Una vez más el ilustre y 
elocuente tribuno puso de 
relieve sus dotes oratorias 
SALEN PARA A R I C A S I E T E 
O F I C I A L E S DEL EJERCITO DE 
NORTEAMERICA 
HENRY FORD PROYECTA UN 
! S E R V I C I O C O M E R C I A L DE 
AEROPLANOS EN LA F L O R I D A 
WASHINGTON, ñor. 20.— (Uni-
ted Press).—A petición del Gene-
ral Pershing, el presidente Coolid-
ge ordenó hoy a siete oficiales del 
ejército de los Estados Unidos que 
se trasldaaran a Arica para asis-
tir al general en llevar a cabo el 
plebiscito de Tacna y Arica. 
T A L L A H A s E E , Fia . , noviem-
bre 20 .—(Por Associated Press). 
— E n altas esíeras oficiales de és-
ta se decía hoy que Henry Ford 
! proyecta el establecimiento de un 
servicio comercial de aeroplanos 
en la Florida para aliviar la con-
gestión de carga causada por las 
medidas restrictivas de los ferro-
carriles. 
E n un mensaje especial dirigi-
do a la legislatura floridana, reu-
nida en sesión extraordinaria, el 
Gobernador Martín pide la apro-
bación de leyes que estimulen la 
navegación aérea comercial en es-
te estado, diciendo quo "tenía no-
ticias fidedignas de que uno de 
los prohombres industriales más 
poderosos de América se proponía 
venir a la Florida a aliviar la con-
gestión ferroviaria por medio de 
aeroplanos. 
E L E X - S E C R E T A R I O WEiEKS. 
HOMENAJEADO EN B. A I R E S 
BUENOS A I R E S . nov. 20.— 
(United Press ) .—El ex secretario 
de la Guerra de los Estados U n i -
dos, Mr. Weeks, fué hoy huésped 
de honor en un banquete dado es-
ta noche en el Jockey Club por 
el General Justo, ministro de la 
Guerra'. Asistieron miembros del 
Gabinete, oficiales del ejército y 
otros funcionarios. 
E N L A S F A B R I C A S B E FORi> 
NABA S E B I C E R E S P E C T O A L A 
E M P R E S A B E L A F L O R I B A 
D E T R O I T , Michigan, noviem-
bre 20. —(Por Associated Press). 
— E n las oficinas que la Ford Mo 
tor Company, tiene en ésta, se 
asegura que Henry Ford no tiene 
nada que decir por el presente res-
pecto ar proyecto de establecer un 
servicio comercial de aeroplanos en 
la Florida, a él atribuido en men-
Eajes recibidos hoy en TaUahaflee. 
SE OPONEN A LA NUEVA L E Y 
MEXICANA SOBRE LA PRO-
PIEDAD EXTRANJERA 
WASHINGTON, noviembre 20.— 
(Unitid Press).—La llegada aquí del 
texto revisado del proyecto de ley me-
xicano sobre la propiedad territorial 
f-xtranjera ha movido a nueva oposi-
ción contra dicha medida Por parte de 
los íuncionarU-s de este gobien-o. Se-
pún un alto personaje de la adminis-
tracifin el 8j1 0|0 ¿e toda la propiedad 
«•xtranjera en México se encuentra* en 
le zona afectada y el 80 ft|o de los 
intereses petroleros serán tanil.tí>n 
íifectadcs por la referida ley. 
En el coneap'.o de otro personaie rxi-
lorizado, el precepto que requiere quo 
todos los propietarios extranjeros dis-
pongan de sua prophdad dentro de 10 
frilOf, quiere decir que sólo podrá ven-
darse a mexicanos. Hay en circula-
ción, según se hace notar, sólo unos 
45 millones di posos mexicanos, lo que 
según el personaje referido, servirían 
"para compra.* solamente tinos dos 
buenos ipozos de petróleo". Poner, 
rúes, en vigor esto precepto, equival-
dría casi a la confiscación. 
No ha llegado opinión alguna de 
medios mexicanos, respecto de la me-
dida en cuestión, fuera de la afirma-
ción que pasarla dentro de una semana. 
Los observadoras de aqu. ven gene-
raímente con agrenslón la eltuación. 
NEW Y O R K , noviembre 20.—• 
(A. P.)—Como había sido anuncia-
do el comité pro Cuba ofreció esta 
noche en uno de los salones del 
Waldorf-Astoria una recepción en 
obsequio del doctor José Manuel 
Cortina, Presidente de la Comisión 
de relaciones exteriores del Senado 
cubano y presidente también de la 
delegación cubana ante la Liga de 
la? Naciones. 
Con egte motivo el elegante re-
cinto de la recepción fué rendez-
vous de los más selectos miembros 
de la colonia cubana y Latino-ame-
ricana cuyos elementos fueron cor-
tésmente atendidos por una dele-
gación del comité pro-Cuba. 
E l doctor Cortina que vino acom-
pañado de su señora esposa obtuvo 
una entusiasta recepción al ingre-
sar a la sala, siendo acto seguido 
presentado al concurso por el se-
ñor Dionisio Zerpa, quieu haciendo 
la apología del comité y el elogio 
de su distinguido huésped dijo las 
siguientes palabras: 
"Señoras y Señores: 
E l Comité pro-Cuba, que sólo 
cuenta dos años y diez meses de 
existencia, ha realizado veinte y 
cinco actos de importancia verda-
dera, unos, de gran transcendencia 
ios otros. E l de esta noche, ha si-
do esperado por todos los miem-
bros del comité pro-Cuba con gran-
1 des deseos, ya que con él honra-
] mos a uno de los cubanos más ilus-
l tres, el Dr. José Manuel Cortina, 
j Presidente dc la Delegación cuba-
na en la Liga de las Naciones y 
! Senador de la República de Cuba. 
¡ A los Innumerables títulos que 
i hacen al doctor Cortina acreedor 
I del homenaje que le tributamos, 
! hay que agregar uno de índole sen-
j timental, el siguiente: cuando el co-
| mité pro-Cuba comenzó su labor 
por la patria, cuando aun no era 
conocido ni se sabía de su capaci-
dad y de lo que podría realizar en 
el futuro, el Dr. Cortina, con todo 
el prestigio de su ilustre personali-
dad y con la del cargo que enton-
ces desernpeñaba de Secretario de 
la Presidencia de la República de 
Cuba, acudió de los primeros y, 
correspondiendo a nuestra llamada, 
se unió a nosotros siguiendo la ban-
dera que entonces no era conocida 
ni gloriosa, pero que ya lo es, me 
refiero a la bandera insignia del 
comité pro-Cuba. 
Yo no quiero cansaros con un 
discurso largo, porque sé que es-
táis impacientes por oír la palabra 
hermosa y vibrante del Dr. Corti-
na, quien me sucede en el uso de 
la misma. Bástame agregar que 
váis a escuchar a un hombre que 
es un engullo nuestro, que ha pues-
to siempre en alto el nombre de 
Cuba y que es una verdadera glo-
ria de la tribuna cubana. Muchas 
gracias". 
Acto seguido subió al estrado, 
que decoraban las banderas de Cu-
ba y Estados Unidos, el doctor Cor-
tina, quien improvisó una vibran-
te oración sobre los ideales inter-
nacionales de Cuba exaltando loa 
orígenes de su fundación y las ar-
dorosas campañas de su indepen-
dencia. 
E l doctor Cortina hizo también 
elogio de la Liga de las Náciones 
y de la participación que ha cabir'o 
y tocará a 'Cuba en esa asamblea 
para afirmar la paz del universo. 
Difícil sería seguir al orador en 
su palabra documentada y versáiil , 
que si bier» fué el fruto de una im-
provisación tuvo en conjunto el 
significado de una pieza académica 
interrumpida muchas veces por el 
aplauso de la concurrencia. 
E l orador terminó haciendo un 
llamamiento a la unión de los pue-
blos hispano-americanos en favor 
de los más altos principios de Jus-
ticia, siendo sus últimas frases nu(-
vamente aplaudidas. 
En seguida la orquesta dejó oir 
los himnos cubano y estadounidense 
dándose comienzo a un animado 
baile que se prolongó hasta la ma-
drugada. 
A la recepción ofrecida por el 
comité pro-Cuba, asistieron también 
varios representantes consnlires 
hispano-americanos, los señores Fe-
derico Tabeada y Manuel del Pino. 
Cónsul y Vico-Cónsul de Cuba res-
pectivamente acompañados del per-
sonal del Consulado, y las autori-
dades de gobierno y jefes del ejér-
cito de los Estados Unidos que fue-
ron especialmente invitados. 
E l doctor Cortina, su señora es-
posa y su señorita hija Ofelia, sa-
(Continúa en la página veintidós) 
DISTINGUIDOS V I A J E R O S CU-
BANOS DE PASO POR N. YORK 
NSW Y O R K , noviembre 20. 
E l senador José Manuel Corti-
na con su esposa y sobrina sal-
drán hoy para la Habana por la 
vía de Key West, la hija del doc-
tor Cortina permanecerá en este 
país por breve tiempo restaoledeu 
d osu salud en ellagogaranac. 
L a señorita Regina Colón em-
prendió hoy viaje de regreso a la 
Habana, después de pasar un* tem 
porada con su familia en ésta* 
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E D I T O R I A L E S 
HAY OTRAS C O S A S MAS U R G E N T E S ] dena por de l í t i cos po l í t i cos , no que-
brantara de seguro los principios que 
E l C o m i t é Parlamentario liberal ha | sustenta en cuanto a la grac¡a fJe 
acordado apoyar la suspens ión «^.i 
H ; . i • p e r d ó n , el Primer Magistrado, quien 
preceptos reglamentarios para la m 
de 
mediata d i scus ión de varias proposi-, 
pensara con nosotros que los repre-
,1 sentantes d e b í a n emplear su tiempo 
ciones de ley, no obstante existir uní 
acuerdo anterior del mismo C o m i t é , | en otras labores de vital importan-
de no acceder a la supres ión de trá-' c ia , por ejemplo, en buscar solucio-
mites reglamentarios cuando en el nes que alivien la crisis e c o n ó m i c a 
hemiciclo de la C á m a r a se solicite la; c-ue agobia al p a í s . Entre todos los 
urgencia en la d i scus ión de cualquier] proyectos para los cuales se solicitará 
proyecto. y c o n c e d e r á la s u s p e n s i ó n de precep-
Nos parece muy bien que la mayo- los reglamentarioSi só lo hay dos que 
ría parlamentaria se disponga a tra- p0r su ín<J0le justifican la p r é m u r a : 
bajar con actividad, pero no vemos ( j que ^ reficre a reformas en la L e y 
ciertamente la razón que sin dudaj ^ Acciclentcs dei Trabajo , si han de 
existe. Dorque de otro modo no se . . 
hubiera adoptado el acuerdo que nos | , • 
, todo, que exige la previs ión social, y 
ocupa, para dar preferencia a pro-,' • ' j r „ . -
el que trata de la creac ión de Lscue-
las de Artes y Oficios. Los d e m á s , 
bien pueden esperar su turno. Y es-
posiciones de ley que admiten espe-
ra , cuando otras de gran importan-
cia reclaman desde hace tiempo la 
a t e n c i ó n de la C á m a r a . 
Entre los proyectos que en virtud 
del acuerdo de referencia se p o n d r á n 
r á p i d a m e n t e a d i scus ión , figura uno 
por el cual se c o n c e d e r á amnis t ía 
para los delitos p o l í t i c o s . ¿ N o ha-
b í a m o s quedado en que las penas im-
puestas por los tribunales de justi-
cia se har ían cumplir para restable-
cer el respeto a las leyes y la discipli-
na social? Poco ganamos con que el 
Presidente no haga uso de su alta 
prerrogativa en materia de indultos, 
si el Congreso abusa de la suya 
abriendo las puertas de las prisiones 
para que salgan sin estigma deter-
minados delincuentes. 
Se aproximan las elecciones par-
ciales, y si algo puede garantizar 
que por temor a la efectividad de lás 
sanciones penales no se falsee el su-
fragio, es el mantenimiento de las 
condenas impuestas a los que delin-
quieron en el anterior per íodo electo-
r a l . H a y quienes ven en el propós i -
to de libertar a esos reos, indignos 
casi todos "de p e r d ó n y menos de que 
se borre el delito que purgan, un 
hábi l man%jo para preparar la cam-
p a ñ a reeleccionista, patrocinada por 
la m a y o r í a parlamentaria. Nosotros 
creemos, en cambio, que los legisla-
dores que apoyan la amnis t ía , posi-
blemente trabajan—claro está que 
salvo excepciones—con miras a la 
propia ree l ecc ión y que q u i z á s tien-
den a ligar sus intereses po l í t i cos con 
los del Presidente, instigando a éste 
a aceptar lo que tanto repudió y que 
para su gloria debe obtener como re-
sultad^ de la patr iót ica obra en que 
ha e m p e ñ a d o su prestigio. 
A nuestro juicio al general M a c h a -
do, que es hombre que sabe esperar, 
no le conviene ser otra vez candida-
to de un partido, porque pudiera, per-
severando en su sana po l í t i ca , serlo 
tal vez de toda la N a c i ó n , por lo 
menos de la inmensa m a y o r í a del 
pueblo. Tampoco le conviene al pa í s 
que desde ahora se inicie la campa-
ña presidencial, con mayor motivo 
la reeleccionista, porque sobre la agi-
tac ión que habrá de traer consigo y 
que perturbaría el trabajo, de segu-
ro habría de determinar en un plazo 
m á s o menos breve, cambios en los 
procedimientos de gobierno, por mu-
cho que resistiese a las solicitudes de 
sus correligionarios el hasta ahora in-
tegérr imo Primer Mandatario . L a 
experiencia, bien dolorosa por cier-
to, nos dice que el reeleccionismo 
perturba la vida administrativa y con-
duce al derroche, cosas que pugnan 
con los principios del Presidente, pe-
ro a las cuales q u i z á s no le fuera da-
do oponerse, una vez lanzado a la 
l u c h a . 
No damos importancia a l a supo-
s i c ión de que la amnis t ía guarda re-
l a c i ó n con los planes reeleccionistas 
que propician los legisladores de la 
m a y o r í a . S e la concedemos sí, a l 
proyecto que v a a ponerse en dis-
c u s i ó n en la C á m a r a y que, de apro-
barlo el Congreso, suponemos que se-
rá vetado. L a falsa piedad que ins-
piran los individuos que sufren con-
tó no significa que los estimemos re-
pudiables, sino que ponemos por en-
cima hasta del que tiende a benefi-
ciar a los periodistas, lo que interesa 
a la e c o n o m í a nacional, al bien p ú -
blico . 
G E S T I O N E S PARA A B R I R UN MER-
CADO A N U E S T R O AZUCAR EN 
lo ha llegado a Ja corta cifra men-
donada m á s arriba. 
E l a z ú c a r paga a su entrada en 
E s p a ñ a , derechos prohibitivos y últi-
mamente, lejos de reducirse, han si-
do aumentados. 
E l a z ú c a r cubano abona derechos 
conforme a la T a r i f a 2a., que es b 
que se aplica a los productos do 
Cuba, en general, siendo la Tar i fa 
l a . mucho m á s alta. Pues bien, re-
cientemente, en la y a citada Tari fa 
2a . , la partida relativa al a z ú c a r ha 
sido aumentada en un 41.66 poi 
ciento. De manera que la barrera 
establecida contra nuestro dulce se 
ha reforzado y levantado más toda-
v ía , en perjuicio nuestro y del con-
sumidor e s p a ñ o l . 
Siendo tan corta la cifra del eon-
sumo per capita en E s p a ñ a , sí como 
la C á m a r a de Comercio de Madrid 
solicita, se declarase libre la impor-
tac ión o se le aplicasen derechos 
moderados o bajos, el consumo au-
mentar ía enormemente, absorbiendo 
una parte considerable de nuesti j 
p r o d u c c i ó n , con grandes beneficios 
para el consumidor que obtendr ía a 
precio muy e c o n ó m i c o un precioso 
art ículo de primera necesidad, del 
Fisco, que r e c a u d a r í a sumas consi-
derables, del comercio y del produc-
tor español que e n v í a n sus produc-
tos a C u b a , porque se ver ían libres 
del d a ñ o que q u i z á s puedan cau-
sarles las medidas que C u b a habrá 
de implantar sin demora para equi-
librar su balanza mercantil , y fi-
nalmente, del productor cubano, 
que c o n t a r á con un nuevo mercado 
para sus a z ú c a r e s . E l beneficio cu-
bano sería en gran parte, provecho 
español t a m b i é n , porque el capital 
español empleado en negocios de ca-
ña, el comercio e spaño l de Cuba y 
el trabajador e s p a ñ o l que libra ¡a 
subsistencia entre nosotros, se ver ían 
beneficiados enormemente, produ-
c i é n d o s e un aumento en los giros 
de Cuba a E s p a ñ a nueva e importan-
te ventaja para nuestra ex-metró-
poli. 
Hay , pues, que activar la concer-
tac ión del Tratado todo lo m á s po-
sible. No lo olvide nuestra C a ^ i l h -
ría. 
E L C O D I G O D E L TRABAJO. 
sorprender atisbos de partidarismo 
capitalista en un cuerpo legal que, 
como el referido, eleva a la m á s al-
ta jerarquía los intereses, la digni-
dad y el decoro de las clases traba-
jadoras . 
Pero hay, s j L i r todo, en este c ó -
digo una inst i tución sin precedentes, 
cuya vigencia s ign i f i car ía para C u -
{ba un g i g a n t e . p a s o de avance en 
i la ciencia del Derecho. Nos referí-
E N P A R I S O r i e n t e y O c c i d e n t e 
M A R I B O N A Y A R M B U G O L U N G R A N P R O B L E M A M O R A L 
L o s l á m e l e s de C u t a o s t á n re-
verdeciendo en P a r í s . A l mismo 
tiempo que se Inic ia una e d i c i ó n 
comrle ta de las obras de Mart í , a 
manera de homenaje reparador a l 
m á s l í r i c o de los l ibertadores y a l 
m á s a l io de los prosistas de la 
A m é r i c a cervantina, la memoria de 
ESPAÑA. 
E l Consejo de la F e d e r a c i ó n Na-
cional de Corporaciones E c o n ó m i c a s , 
a p r o b ó por unanimidad, s e g ú n pu-
bl icó el D I A R I O en su e d i c i ó n de 
la m a ñ a n a de ayer, una m o c i ó n en-
caminada a manifestarle al S r . Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a el in terés y 
la s a t i s f a c c i ó n con que las entida-
des afiliadas observan el movimien-
to que se ha iniciado para asegurar 
el mercado e spaño l al a z ú c a r , el ta-
baco y otros productos cubanos. F u e 
motivado este acuerdo de la Fcde-
i a c i ó n , por la noticia publicada re-
cientemente en la prensa de esta ca-
pitad de q ü e la C á m a r a de Comer-
cio de Madr id se h a b í a dirigido al 
Directario abogando porque se per-
mita la libre importac ión de a z ú c a i 
en E s p a ñ a , por tratarse de un ar-
ticulo de primera necesidad entre 
todas las clases de la p o b l a c i ó n . 
E l D I A R I O , que desde hace tiem-
po viene o c u p á n d o s e en la necesi-
dad de que se. activen las gestio-
nes iniciadas por nuestra S e c r e t a r í a 
de Estado desde el V e r r n o para la 
c o n c e r t a c i ó n de un Tratado Comer-
cial con E s p a ñ a , y que ha publica-
do los balances de nuestro comercio 
exterior con la madre patria, su-
mamente desfavorables para C u b a , 
no puede menos de celebrar y aplau-
dir, tanto las gestiones de la C á m a r a 
de Comercio madr i l eña , como las de 
la F e d e r a c i ó n de las Corporaciones 
E c o n ó m i c a s de C u b a . 
E s p a ñ a , y a lo hemos demostra-
do en uno de nuestros art ícu los an-
teriores, produce y consume canti-
dades casi m í n i m a s de azúcar . E n 
la c a m p a ñ a azucarera de 1923 a 
1924 en las fábricas de a z ú c a r de 
lemolacha entraron 1.547.853 tone-
ladas de remolacha, o b t e n i é n d o s e 
166.557 toneladas de a z ú c a r enva-
sada. E n cuanto al a z ú c a r de c a ñ a palmario a medida que la actividad 
aue se fabrica en el S u r de la P e - ¡ i n d u s t r i a l v a y a alcanzando mayor 
auge. 
E l m á s somero estudio qué se ha-
ga del proyecto de C ó d i g o del T r a -
bajo presentado a la cons iderac ión 
del Congreso, revela que ha sido he-
cho con absoluta imparcialidad y 
con cabal conocimiento del c a r á c 
ter que revisten en C u b a las contien-
das entre patronos y obreros. 
Avanzado, verdaderamente audaz 
dentro de lo que cabe dada nues-
tra cons t i tuc ión social y po l í t i ca , el 
Cdigo del T r a b a j o garantiza al 
obrero el ejercicio de todos sus le-
g í t imos derechos y le apercibe p i r a 
Ia defensa de los mismos cada vez 
que el capital pretenda mermarlos o 
pasarlos por alto. S ó l o la suspicacia 
mezquina y mal intencionada puede 
i José M a r í a de Heredia es glorifl-
mos a la l aja del Seguro Ubrero. cada en marmol y bronce bajo 
Con ella se garantiza plenamente y i una fronda o t o ñ a l "del j a r d í n del 
con una certeza que no deja lugai a 
dudas la subsistencia de todas la» 
clases trabajadoras del p a í s — y a sean 
obreros manuales, y a obreros del in-
telecto—para el caso de que la im-
potencia f ís ica, por vejez, enferme-
dad o accidente, los incapacite pa a 
e' trabajo. Esta C a j a de Seguro 
Obrero es una inst i tuc ión de carác-
iLuxemburgo. E l gran poeta, con-
quistador dos veces, por la sangre, 
una. y por el arte, otra, que f o r z ó 
en esta t ierra extranjera la^ puer-
tas que conducen oficialmente a 
la inmortal idad, acaba de rec ibir 
la c o n s a g r a c i ó n del - t iempo. S u 
heroico perfil se levanta entre e l 
busto de Saint-Beuve y la m á s c a r a 
s o c r á t i c a del "Panvre ¿Lelian", y, 
por obra de la casua l idad o por 
voluntad de loa 'lioses, a l lado del 
bosque reservado a las a b e j a s . 
i Grata vecindad para el heleno de 
tci nacional, con el cual se protegen,j lag AntillflS que pIefI,rió( a l jUg0 
sin distingos de n ingún linaje, los in-
tereses de todos los trabajadores 
fund iéndose en un seguro de carác-
ter general los diferentes seguros par-
ciales de que gozan hoy ciertos gre-
mios, que bien pueden llamarse pri-
vilegiados si se les compara c-̂ n 
aquellos en los cuales el trabajador 
• í . ve desamparado o desvalido cuan-
do las enfermedades o ios años !o 
imposibilitan para ganarse con sus 
propias fuerzas el sustento. L a C a j a 
de Seguro Obrero instituida por el 
C ó d i g o del Trabajo respeta los segu-
ros, jubilaciones y retiros parciales 
que en la actualidad existen; pero 
j u n á n d o l o s en una inst i tuc ión glo-
bal, cuyas ventajas afectan hasta el 
ú l t imo miembro de la m á s ínf ima cla-
se trabajadora. 
' . i n j i 111 cacaotales en el E c u a d o r , m 
Otras excelencias hemos hallado al ing,.nios en Cuba, n i son gobier 
estudiar el proyecto de C ó d i g o del 
T r a b a j o ; pero los l ímites de un ar-
t í cu lo de esta índo le nos vedan enu-
merarlas . 
Estudien los cuerpos colegislado-
res el referido C ó d i g o con la aten-
de la c a ñ a de a z ú c a r , las mieles 
del himeto! 
Por "el hombre do un solo l i -
bro" ha corrido, en una hora, un 
río de elogios a c a d é m i c o s , y una 
cascada de dit irambos se ha pre-
cipitado de las a l turas o í l c i a l e s ; 
pero, í i \ r t u n a d a m e u t e , la ofrenda 
muda de dos generaciones de poe-
tas d i g n i f i c ó el r i to consaigira-
d o r . . . Pasemos nosotros t a m b i é n 
en silencio frente a l bronce del 
c incelador de los T R O F E O S y de-
j é m o s l e a l pasado la gloria de s u h 
m u e r t o s . . . 
S i queremos que se inflen m á s 
t o d a v í a de los carri l los de la F a m a 
por la h i ja predilecta del sol , diga-
mos nuestro entusiasmo por dos 
pintores j ó v e n e s , nacidos t a m b i é n 
•-•n la caldeada is la, que han ve-
llido a tr iunfar a las chi l las del Se-
na: Armando Mar lbona y J i m é n e z 
Armongol . 
No todos los hispano-amerlcanos 
que vienen a P a r í s , son "hijos do 
papá1', ni poseen cafetales en 1̂ 
B r a s i l , ni g a n a d e r í a s en la Pompa, 
nistas en Colombia . No todos vie-
nen a hacer arder en la corbata 
diamantes gruesos como avel lanas 
ni a fatigar las manos con ani l los 
de p e d r e r í a mul t i co lora . No todos 
los t r a s a t l á n t i c o s v ienen a asom-
brar a las p e r i p a t é t i c a s del B u l e -
var, n i a beber c h a m p a ñ a como be-
ben mate, aguardiente o c o ñ a c 
que reportaría a patronos, a obreros 
y a todas las clases sociales del pa í s 
incalculables beneficios. 
H a sido elevado al Congreso pa-
ra su estudio y d i s c u s i ó n el proyec-
to de C ó d i g o del T r a b a j o redactado 
por la Ofic ina de Proyectos Legisla-
tivos, adjunta a la S e c r e t a r í a de 
Justicia, y sancionado por la Comi-
sión Nacional Codif icadora. H a to-
mado parte muy activa y principal 
en la e l a b o r a c i ó n de dicho c ó d i g o 
el ilustre director de la oficina an-
tes citada, doctor Mariano Arambu-
ro quien, desde hace tiempo abriga-
ba la idea de organizar un cuerpo de 
doctrinas y procedimientos encami-
nado a prever y evitar las contien-
das entre el capital y el trabajo o 
a dirimirlas, caso de que surgieran 
con una perfecta a r m o n í a entre los 
intereses de los patronos y del prole-
tariado . 
S i examinamos con entera vis ión 
el problema obrero en Cuba hay que 
convenir en que si bien data de po-
cos a ñ o s , va cobrando cada d ía ma-
yor incremento y amenaza convertir-
se en una seria p r e o c u p a c i ó n para 
todos los elementos del p a í s . A me-
dida que la industria avanza y la 
c o o p e r a c i ó n del obrero manual se ha-
ce más necesaria, las relaciones en-
tre el capital y el trabajo van dan-
do o c a s i ó n a diferencias y conflic-
tos que conviene afrontar y zanjar 
en sus inicios y a que una vez lle-
gados a su culmen toda so luc ión po-
dría resultar ineficaz por razón de 
su propia tardanza . E K proyecto de 
C ó d i g o del T r a b a j o no es, pues, un 
cuerpo legal superfino cuya consi-
derac ión podemos impunemente di-
latar, sino una necesidad urgente 
cuyo apremio será m á s expreso y 
n ínsu la , es tan corta la cantidad, 
que ni figura en las e s tad í s t i cas . E l 
consumo es muy reducido también . 
Se calcula en la sexta parte, per ca-
pita, de los pa í s e s de un consumo 
mediano y en la d é c i m a parte, del 
consumo de los p a í s e s que, como I n -
glaterra y Estados Unidos, gastan 
a z ú c a r en abundancia. Este escaso 
consumo de a z ú c a r se debe a lo ca-
ro que tiene que pagarla el pueblo 
e s p a ñ o l , como si fuese no un ar-
ticulo de primera necesidad sino de 
lujo. L a industria no es susceptible 
de desarrollarse en E s p a ñ a , como 
lo demuestra el hecho de que des-
p u é s de muchos años de estar fuer-
temente protegida, la p r o d u c c i ó n s ó -
D E D I A E N D I A 
L a L í t e i í a a q u í y «M« 
E l fascismo, con otro nombro 
y distinto color de camiseta , e s t á 
surgiendo a la v ida en F r a n c i a . 
Y cualquier d í a s u r g i r á en I n -
glaterra , y en B é l g i c a , y en R u s i a , 
y nu los Es tados Unidos y hasta 
en Cuba , con gran s a t i s f a c c i ó n do 
los fabricantes de a r t í c u l o s do 
punto. 
M á s ¿ q u e hemos d i c h o ? . . . E n 
Cuba no parece que pueda aurgiv 
el fascismo, porque ha surgido ya 
y tuvo la v ida de una f lor . Pare-
ce que é s t e no es c l ima a p r o p ó s i t o 
para el fascio, acaso porque sen 
indispensable la t í p i c a camiseta 
gruesa y con estos calores no hay 
quien l a re s i s ta . R e c u é r d e s e quu 
el nuestro, f u é un fascismo de 
"guayabera". S in embargo, ras -
tro d e j ó , demostrando que la idea 
es buena, aVin desprovista dé ca-
miseta. 
Y y a que nos hemos acordado 
de que en C u b a hubo un movi-
miento fascista, -hagamos un breve 
estudio comparativo alrededor de 
uno de los detalles die aquella cam-
paña , para hacer resal tar algo muy 
importante: Que las instituciones 
no pueden trasplantarse de nn 
p a í s a otro, s in adaptarlas a las 
c a r a c t e r í s t i c a s y necesidades da 
cada pueblo. 
E n efecto, aquellos que l leva-
ron a cabo el movimiento, pusieron 
entre sus bases esenciales l a aboli-
c i ó n de la L o t e r í a , c o n s i d e r á n d o l a 
"fuente de todos los mnles" . Pues 
bien, los "Veteranos y Patr io tas" 
francéso'?.. co locan entre las c l á u -
sulas de su programa de gobierno, 
e l establecimiento de la (Lotería, 
c o n s i d e r á n d o l a "fuente de innu-
merables bienes"; y conste que ert 
e Ifascismo f r a n c é s , e s t á figurando 
la flor y nata de l a F r a n c i a mo-
r a l , como h a b í a en el Es tado Ma-
yor del fascismo cubano, lo m á s 
granado de la so lvencia c í v i c a de 
nuestro p a í s . 
¿Servirá* este ejemplo para que 
nuestras L e y e s sociales sean votadas 
de acuerdo con el medio ambien-
t e ? . . . 
c ión que merece. S u vigencia co ló - i a l l á en su t ierra , n i a cazar con sus 
i i r „ l , a *!{n(Í03 0J0S y su3 talfes encorse-cara la l eg i s lac ión oorera ac ^uod , tadog a las mldinettes de hx rite 
a la cabeza de todas las que actual- de la Pa ix . No todos son rastacue-
- I m u ^ J m " . U v̂ 7ivy3 y vagos. E n t r e esos elegantes 
mente rigen en e. m u n a ü , a » dudogos y perfumados con ohi-
pre, compradores de sonrisas , o 
vendedores de tango, o explotado-
res de su sospechosa mascul inldad 
cuando el bolsillo se les pone ex-
hausto; entre esa plaga r id i cu l i -
xada en revistas y v a u d e v í l l e s , y la 
otra no menos r ld icul izable de 
c ó n s u l e s , n f t a c h í s y canci l leres que 
el Nuevo Mundo e n v í a a luc ir , en 
dancings y cabarets, su imbeci l i -
dad consular o d i p l o m á t i c a ; entre 
osa nusbe de z á n g a n o s , vienen 
otros, s in diamantes y s in perlas, 
a hundirse en el hervor estudioso 
de P a r í s . Vienen tras de un ideal 
a r t í s t i c o o c i e n t í f i c o que, con las 
primeras lecturas, se les m e t i ó en 
el .Cierebro como un clavo de luz, y 
en el c o r a z ó n como un anhelo ob-
sesionante. L l e g a n , l a mayor par-
te, con un enjambre de e n s u e ñ o s y 
un saco de i lusiones por ú n i c o te-
soro, y con -una v a l e n t í a que tras-
pasa las l indes del h e r o í s m o se 
ponen a laborar en esta colmena 
b a b é l i c a . T r a b a j a n desesperada-
mente, pasan hambres, s ienten 
fr ío , vencen r ival idades de raza , se 
defienden de los á n g e l e s endemo-
niados y del demonio de los veno-
nos, y tr iunfan de la mediocridad 
y de l a envidia. 
A esta l í n e a de luchadores per-
tenecen Maribona y A r m e n g o l . S i . 
a d e m á s de sus i lusiones y un mag-
n í f i c o talento, t ra jeron t a m b i é n 
un p e q u e ñ o tesoro que les ha per-
mitido una modesta holgura para 
es tudiar con tranqui l idad , el m é -
rito de su esfuerzo y de sus t r i u n -
fos no. se desvalora . E n la tenta-
dora c iudad, contra la^ creencia 
que da una aparente bohemia, 
s ó l o el art ista benedictino — pa-
ciente, laborioso y a s c e t a — r e a l i -
za sus e n s u e ñ o s . P o r eso estos 
dos pintores cubanos pueden hoy, 
tras dos a ñ o s de trabajo , presen-
taruos una obra l lena de promesas 
y realidades, en la que no so sabe 
q u é a d m i r a r m á s , s i l a espontanei-
dad, qiue es l a verdad pr imordia l 
del arte, o la fuerza de iun ind iv i -
dualismo que h a sabido l iberarse 
do las t e o r í a s extravagantes, per-
maneciendo, no obstante, profun-
damente moderno. Comunes a am-
bos art i s tas son estas cualidades, 
y bien han hecho en asociarse para 
E l quid de u n a i n e s t i ó i i 
H a sido promulgada en Méj i -
co una L e y de T i e r r a s y Agua, que 
pone ciertas l imitaciones a l dere-
cho a la propiedad de los extran-
jeros. 
SjDbre e l la , a l decir de una agen-
cia c a b l e g r á í i c a , ha dicho " U u 
prominente americano lince largo 
tiempo establecido en M é j i c o " , lo 
que sigue: 
" L o s que ee asusten por la (Ley 
s a l d r á n perdiendo, porqni« venda-
rán -sus propiedades para que las 
compren aquellos que saben que 
en M é j i c o el plazo de diez a ñ o s 
que en la mi sma se f i ja , es suf i -
ciente para que l a s i t u a c i ó n gene 
r a l cambie muchas veces de as-
pecto. Y , a l efecto, dijo , una vez 
un R e y o f r e c i ó tesoros enormes a 
un sabio quo p r o m e t i ó hacer ha -
blar a un burro en e l preciso tér -
mino de diez a ñ o s ( ¡ o h , co inc i -
denc ia ! ) Cuando alguien le h a b l ó 
a l sabio de l a imposibil idad de 
cumpl i r con s u promesa, prover-
bial , é s t e d ió la c o n t e s t a c i ó n s i -
guiente: 
E n diez a ñ o s de plazo que 
(tenemos 
E l Rey , e l asno o yo, nos 
(moriremos . 
E n diez a ñ o s , sabe Dios c u á n -
tas cosas o c u r r i r á n en M é j i c o . " 
Que es, poco m á s o menos, lo 
que se h a b r á n dicho los autores 
del proyecto de " L e y del 75 por 
lOO*': 
— L a c u e s t i ó n es ser reelectos 
para otros cuatro a ñ o s . E n un 
cuatrenio ¡ s a b e Dios las cosas que 
o c u r r i r á n ! 
exponer sus telas y cartones que 
forman u n conjunto fraternalmea-
re armonioso, con todo y diferir 
uno de otro, en la manera . 
E n el hervidero de Montparnas-
¡ se, capital de todas las artes , a 
| donde af luyen las inquietudes es-
t é t i c a s dol mundo, Maribona y A r -
! mengol han fundido en su propio 
j crisol diversas ccncopciones p i c t ó r i -
| cas. desde las c l á s i c a s basto las 
más atrevidas, y para su uso per-
sonal han obtenido var ias f ó r m u -
las originales que no ponen ospan-
to en (1 b u r g u é s y que, s in embar-
go, so apartan de la t r a d i c i ó n y 
le rinden a Picasso el merecido t r i -
buto, fcln l legar a la g e o m e t r í a on 
demencia de ciertos imitadores del 
gran e s p a ñ o l , genial hasta en su?» 
mistif icaciones. 
Ser uno y ser m ú l t i p l e . He a q u í 
el lema que Maribona a c e p t a r í a 
complacido para su escudo. C l á s i -
co en el retrato, m o d e r n í s i m o en 
la car ica tura y amante de u n cu-
bismo mitigado é n el pa i sa j e . E s -
ta triple personalidad a r t í s t i c a es 
s ó l o desemejante en apar ienc ia , 
porque, en el fondo, una gran ver-
dad e s t é t i c a real iza el prodigio de 
la un idad . Desgraciadamente, un 
exagerado dinamismo, que a veces 
parece enfermizo, le hace desper-
diciar e n e r g í a s e i m p í d e l e profun-
dizar su obra y perseguir l a per-
f e c c i ó n . P o d r í a Maribona trans -
portarnos, si a s í lo quis iera , a 
los tiempos á u r e o s del retrato; 
pero anda siempre de prisa y es 
demasiado veleidoso este pintor 
de r a z a . P o r m o m e n t o ^ d a la I m -
p r e s i ó n de un di letante . E n su 
serie de paisajes se ad iv ina la t i -
r a n í a del tiempo: esta plaza astu-
r iana , v is ta con amor, pero pinta-
da a locas; ese r i n c ó n de B é l g i c a , 
suntuoso de color, m á s ejecutado a 
las vo landas . E n cambio, los te-
jados y la catedral de Mal inas , y 
sobre todo, el convento de las 
beguinas, en los que la m a e s t r í a 
y la e m o c i ó n corren parejas , son 
senci l lamente admirables . U n a 
larga p r e p a r a c i ó n de la sensibi l i -
dad ha precedido en Maribona a l 
pintor. Siente con intensidad el 
a l m a de las cosas, y s i no s iempre 
logra a trapar la en su vuelo, que-
da de el la , en la tela, por lo me-
nos un destello, y é s t e basta para 
darnos la presencia de la secreta 
vida de la N a t u r a l e z a . 
Como car icatur is ta , su estirpe 
es a l t a . E s t i l i z a hasta desencar-
nar a sus modelos, y en un m í n i -
mum de l í n e a s apris iona su mons-
truosidad f í s i ca y deja entrever, 
con r i s u e ñ a maldad, un r i n c ó n 
misterioso de su v í c t i m a , por lo 
general aquel en donde la vanidad 
se esconde como un r e p t i l . A 
las veces es crue l y se deleita ha -
ciendo el proceso m o r a l de un 
Blasco I b á ñ e z o de esos d i p l o m á -
ticos grotescos hasta lo i n v e r o s í -
mi l , o bien se e n s a ñ a en Un a r r i -
vista de l a l i t e r a t u r a , 
J i m é n e z Armengol ha regresado 
del descubrimiento de los v o l ú -
menes, y, sabedor del secreto que 
esconden los ci l indros, las p i r á -
mides 3r los conos, se entrega aho-
r a a la a l e g r í a del color y de la 
l u z . De su suelo nata l , o de urt 
v iaje que hizo por el Oriente máíL 
lejano, trajo una marav i l lo sa ga-
ma c r o m á t i c a que emplea con el 
gustd exquisito que le d i ó P a r í s . 
Por una c o q u e t e r í a de ar t i s ta em-
pieza p o n i é n d o n o s ante los ojos, 
un desnudo, tratado a l a manera 
c l á s i c a , no exento de academismo, 
pero lleno de h u m a n i d a d . L a car-
ne medio m a r t i r i z a d a de esta m u -
jer es de ta l modo verdadera , que 
nuestras manos hacen Inconscien-
temente u n gesto de c a r i c i a . A r -
mengol se apresura a s o n r e í r bur-
lonamente para contener el ade-
m á n sensua l . E s t a m o s vencidos 
por este malabar i s ta del color que 
nos tiene reservados unos re tra -
tos al pastel, de una t é c n i c a ori -
ginal , cuya propiedad le pertenece 
por derecho de I n v e n c i ó n . Planos 
superpuestos y juegos de luz y 
sombras que dan no s ó l o rostros, 
sino t a m b i é n caracteres . ' E l pare-
cido exterior, fugar en el t iempo, 
suele dejarlo s in cuidado, y por 
eso i lumina sus m á s c a r a s con - la 
perdurable l l a m a in ter ior . 
Pero las < mayores complacen-
cias las ha puesto Armengo l en 
una serie de escenas de la v ida 
elegante de P a r í s . P o r ad iv ina-
c i ó n h a descubierto has ta el ú l -
timo resorte de sus m u ñ e c o s , y los 
fantoches se a n i m a n en su mano 
y gesticulan con u n a natura l idad 
que causa asombro . Todos ellos 
se mueven en un medio de re f ina-
mientos que este ar t i s ta no fre-
cuenta; pero su arte es intuit ivo, y 
ese mundo extravagantemente c i -
vilizado no tiene secretos ^para 
él L o que Armengo l l l a m a "por-
tadas", pensando en los maga-
zines que se las han de publ icar , 
son car ica turas justamente crue-
les de una elegancia e s t ú p i d a y 
v ic iosa . 
Otro aspecto interesante del ta -
lento de este joven cubano, q u í 
no cuenta t o d a v í a veintiocho anos, 
es el exquisito sentido que tiene 
de la d e c o r a c i ó n m o d e r n a . 
L a I s l a predilecta del so l h a 
lanzado por l a t i erra dos art is tas 
de i n n ú m e r a s posibi l idades . Descu-
b r á m o n o s ante b u p r i m e r tr iunfo 
y aguardemos, c o n í l a d o s , sus fu-
turas realizacionoB. A s í pensaba, 
al sa l i r de esa e x p o s i c i ó n que fue 
para mis ojos una f ies ta . Y y a 
en el canal del Bulevar , en medio 
do la rea l idad de las gentes, me 
p r e g u n t é si las necesidades de la 
vida no c a m b i a r á n m a ñ a n a e l des-
tino m a g n í f i c o de estos dos pinto-
res que regresan a luchar a s u 
t r ó p i c o na ta l . 
E l sol de o t o ñ o "como un v idr io 
redondo y opaco", se ha puesto 
sobre una co lumna c i c l ó p e a de l a 
E x p o s i c i ó n de Artes decorat ivas . 
E s t o y t o d a v í a bajo el in f lujo do 
lo que acabo de v e r . L a N a t u r a -
leza part ic ipa de m i entusiasmo y 
na hecho una c a r i c a t u r a de V e n -
tura G a r c í a C a l d e r ó n o un r e t r a -
to h u m o r í s t i c o de Alfonso Reyes; 
a la manera de M a r i b o n a . P a s a 
una parisiense, camino dei dan-
c i n g . Se ha escapado de un c a r t ó n 
de Armengo l . 
Miguel Santiago V A L E V d A 
Coresponsal en P a r í s de " E l U n i -
versa l" , de M é j i c o . 
P A R I S , Octubre 21 de 1925. 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
A l l á por los a ñ o s de 1920 y 1921 
en varios diarios e s p a ñ o l e s y en a l -
gunos americanos, dimos a la p u -
blicidad una serie de a r t í c u l o s en-
caminados a demostrar que los f r u -
tos de la grau guerra p o d r í a n ser 
estos: la h e g e m o n í a espl irtual del 
Nuevo Continente en el mundo po-
l í t i c o Internacional . L a reconci l ia-
c i ó n de E u r o p a , hecha sobre la ba-
se obligada de una* intel igencia en-
tre Ing la terra . F r a n c i a y A l e m a n i a , 
dif icultada por R u s i a . E l renac i -
s miento del mundo oriental . 
S i ahora t r a t á s e m o s de hacer 
una r e c a p i t u l a c i ó n de los sucesos 
internacionales que m á s relieve ad-
quir ieron en el mundo de la p o l í t i -
ca desde 1921 a los d í a s que corren , 
l l e g a r í a m o s a la c o n c l u s i ó n de que 
A m é r i c a , a c e n t u á n d o s e por momen-
tos en esta tendencia, aparece en 
el horizonte universa l como una es-
peranza creciente de paz y de j u s -
t ic ia , que en E u r o p a e s t á prepa-
r á n d o s e una r e c o n c i l i a c i ó n entre 
los pueblos tradicionalmente enemi-
gos, r e c o n c i l i a c i ó n que' se p r e p a r ó 
de una manera Inteligente y cor -
dia l en L o c a r n o , pese a todos los 
manejos de C h í c h e r l n , que i n t e n t ó 
en nombre de la R u s i a s o v i é t i c a 
atravesarse en la r u t a de aproxi -
maciones y de s inceridades que se 
e m p e z ó a replantear en L o c a r n o . 
¿ P e r o s e r á cierto que en Or ien-
te se produce aquel renacimiento 
que nosotros a n u n c i á b a m o s ? B a s t a -
r ía , para dar probanza de este aser-
to examinar las grandes corrientes 
ideales y sentimentales que discu-
rren por los campos de T u r q u í a , 
inundando grandes regiones de 
A s i a Menor y alcanzando de lleno 
a Egipto , con intensas repercusio-
nes en todo el Norte de A f r i c a , pa-
i r a anal izar luego el profundo pa l -
i pitar de ansias l iberatorias en el 
l mundo í n d i c o . Como esta labor se-
r ía demasiado pro l i ja y acaso poco 
I adecuada a los fines informativos 
I que todo gran diario persigue, no 
| pretendemos l lenar las co lumnas 
del D I A R I O D E L A M A R I N A con 
nn ta l examen de sucesos y hechos 
c o m p l e j í s i m o s , que han sido mate-
r i a de s i n n ú m e r o de a r t í c u l o s nues-
tros en la prensa d iar ia de A m é -
r i ca y que luego rodaron por las 
columnas de cas i todos los diarios 
e s p a ñ o l e s de a lguna Importancia . 
Hoy, aprovechando un acaeci -
miento de excepcional valor, nos 
proponemos hacer un estudio que 
s i r v a de refuerzo a esta h i p ó t e s i s 
por nosotros formulada, como u n 
suceso inevitable, del despertar, del 
renacer, (¡leí re surg ir del mundo 
oriental . A lud imos a l Congreso que 
acaba de tener lugar y que a n u a l -
mente se celebra en la Ig les ia de 
Inglaterra'. E n esta r e u n i ó n donde 
el e s p í r i t u religioso congrega m u -
chas, s ignif icadas y val iosas repre-
sentaciones morales del Imperio b r i -
t á n i c o ; r e ú n e t a m b i é n hombres de 
procedencia y s i g n i f i c a c i ó n m u y d i -
versas , que representan de un lado 
la conciencia é t i c a de un gran p a í s 
y de -otro, agrupa las personal ida-
des que e s t á n l lamadas a in f lu i r 
de un modo decisivo en los desti-
nos del mismo. 
P a r a e l objeto de nuestro t raba-
jo s ó l o recogeremos de este C o n -
greso los debates relat ivos a "las 
relaciones de l a G r a n B r e t a ñ a con 
los p a í s e s orientales", debate pro-
vocado por una serie de mociones 
y proposiciones de orden inc identa l , 
que l legaron a plantear este pro-
blema en tal forma, que constitu-
y ó una de las preocupaciones esen-
ciales, p o d r í a m o s decir la pr imor-
dial , de cuantas fueron mater ia de 
p o l é m i c a en la G r a n Asamblea . Y 
tal f u é l a resonancia de la d iscu-
s i ó n , que a la prensa l l e g ó y la de 
todos los partidos, tendencias y m a -
tices, hubo de recogerla, reprodu-
ciendo en sus columnas con gene-
rosa p a s i ó n y noble i n t e r é s los a s -
pectos principales de l a p o l é m i c a . 
Descol laron en e l la las interven-
ciones de dos f iguras representat i -
vas de l a G r a n Bretaña^ F e d e r i c o 
Lugard^—uno de los hombres que 
en la Sociedad de Naciones es m á s 
conocido por su as idua e in sp i rada 
labor e n mater ia de m a n d a t o s — y 
L o r d W i l l l n g d o n — t a m b i é n m u y co-
nocido en Ginebra , donde a p a r e c i ó 
en l a ú l t i m a A s a m b l e a a l frente y 
como cabeza vis ible de l a delega-
c i ó n i n d i a — , ambos muy conocedo-
res del mundo oriental , a s i á t i c o y 
africano. 
Haciendo la d i s e c c i ó n de l a v i d a 
m o r a l y social en el m u n d o colo-
n i a l i n g l é s de A f r i c a , F e d e r i c o L u -
gard, auscultando los latidos del 
e s p í r i t u a s i á t i c o lord W i l l l n g d o n , 
coincidieron en el p r o n ó s t i c o y en 
el d i a g n ó s t i c o de los males de l a 
p o l í t i c a europea en los p a í s e s de 
Oriente. E l mundo occidental, por 
Ignorancia cas i s iempre, por pre-
juic ios rac ia les otras veces, se j u z -
ga en todos los ó r d e n e s y modal i -
dades m u y superior a las gentes 
orientales. Y no es lo malo que se 
a t r i b u y a esta superioridad 
nesto es que inspirado en k 
comporta y se produce * 
mente, engendrando una ^te-
de fatales desdenes, de i u 
desprecios, hacia Inmensos^11*1 
sociales que son acreedore, írU| 
trato y otras maneras. * Olro 
Ambos af irmaron que 
orden del progreso científ 611 
campo de las conquistas tÍJel 
E u r o p a e s c a l ó cumbres in l ^ 
bles para el pensamiento v i * 
t iv idad Intelectual del Orlen* ic 
l a zona de la moral y del ^ 
miento é t i c o aquellos pueb]861111' 
s ó l o no tienen que envidiar «n 
chos casos a los del Viejo n 
nente, s i n ó que, en alguno,, i 11 
alguno8, lo. 
veles en que e s t á n colocado? ' 
m á s elevados que los de p , / 0 4 
Y esta falsa superioridad rt« 
se creen asistidos los o c c l d L ? 
engendran fieros males en Pi ^ 
do oriental . el ^ í -
E n E u r o p a causa verdan 
asombro el ráp ido desarrollo?0 
en Oriente adquirieron las id 
Bovietistas, l l l t r á n d o s e y diluv?5 
dose con Intenso poder de difusilf" 
¿ C ó m o se explica este íenóm.Z 
Oigamos a los oradores, i n g C ; 
"No es la eficacia de las ¡dea8 ! 
e l poder de los principios queY 
inspiran , es que sus propagadore 
en l a I n d i a y en China se producen 
con un gran respeto y eu 
instante se presentan con aires y 
I modales do seres superiores" "Lo 
¡ g r a n d e s triunfos de Karakhan J 
i Delegado s o v i é t i c o en Pekín, ¿6i0 
•pueden explicarse porque despleen-
y o b s e r v ó procedimientos de reme 
tuosa igualdad en sus propagandas 
procedimientos que contrastan con 
los de superioridad de que nos-
otros nos revestimos. 
Pero mucho m á s que a los po-
l í t i c o s , d i p l o m á t i c o s y propagandis-
tas europeos en el mundo oricnul 
(por desgracia v íc t imas siemjre de 
estos falsos conceptos de superio-
r i d a d ) atribuyen a la prensa del 
Vie jo Continente esta situación de 
constantes recelos, de manlílesto 
despecho que el mundo oriental 
siente por el occidental. La obra 
| de los grandes diarios de Europa 
aun de los que se suponen myor 
enterados, es nefasta. Hay en el 
fondo de las tradiciones milenarias 
de los pueblos orientales un vigor 
mora l , una limpieza ética, un ma-
yor u l traje , el m á x i m o daño. 
Nosotros simples repetidores de 
lo que hemos le ído y entresacado de 
aquellos debates, nos importa sólo 
recoger, estas afirmaciones, en 
cuanto dan probanza de existir en 
el mundo Oriental una concientía 
e sp ir i tua l que se enfrenta con la 
Occidental , y la reta, y la desafía, 
y l a repudia y la abomina por in-
ferior, por inconsistente, por con-
tradictor ia . 
L o s hombres de Europa, m los 
m á s eminentes, no pueden desli-
garse de estos prejuicios ancesw-
les, de estos falsos conceptos de su-
perioridad, que se fuerou InÜUran-
¿lo en las e n t r a ñ a s espirituales de 
nues tra p o l í t i c a , por nuestra supe-
rforidad guerrera y científica, que 
en las zonas del mundo material 
nos val ieron e l cetro de la hogenio-
nla , s in que a l lado de este domi-
» i o de fuerza y de este poder de 
v io lencia apareciesen los títulos de 
espir i tual idad y de grandeza moral 
que p o d í a legitimarlo. L a historia 
de l a a c c i ó n p o l í t i c a de Europa en 
A s i a , enju ic iada desde un punto de 
v i s ta de just ic ia y de civilización, 
cuando se haga a la luz de la ver-
dad, s e r á la obra de la coacción de-
satada, de la sordidez monstruosa, 
de los afanes de lucro sin tasa m 
medida. 
A h o r a mismo, l a obra de Locarno 
se considera, con razón, un inmen-
so acierto, un paso soberbio por W 
rutas de l pacifismo y de la armoma 
continental . ¿ P e c a r í a m o s nosotros 
de parc ia l idad, si di jésemos que ^ 
este punto las viejas democracia-
europeas no han hecho mas Q 
ponerse en act i tud de empef „ „ 
m a r c h a r por sendas que ya tien 
tr i l ladas lag; j ó v e n e s d e m o e n j j 
de A m é r i c a , que nos v̂fn ^ 
lustros de adelanto en esta P 
empresa de matar los resabios 
mil i tarismo europeo? 
C u a n d o se hace examen de co-
ciencia , viendo proyectar en la P 
p í a los defectos del medio en « 
vivimos internacionalmeute, se «| 
quiere e l triste convencimiento 
que los Ideales del feudalismo 6 ^ 
rrero y violento, los sistemas o 
v io lencia triunfadora están 
gravi tando sobre el alma, es-
No habremos logrado dar e 
tas l í n e a s la i m p r e s i ó n , tan fu ert' 
y dolorosa en nosotros ' de que ^ 
te problema es e l mas ^ra** ' 
blema moral que Europa ^aor 
resolver para contener su aec 
c i a ? 
Augusto BAKtf*' 
M a d r i d , octubre de 1926. 
V E R S O S S E L E C T O S 
A U N Q U E E L 3 r U N D O E S T A N G R A N D E 
Un Princ ipe de cuento d e j ó s u reino un d í a 
por recorrer e l mundo buscando l a V e n t u r a . . . 
¿ E n q u é r i n c ó n lejano por fin l a e n c o n t r a r í a ? 
¿ Q u é choza o q u é palacio guardaba su dulzura? 
E l Pr inc ipe t o r n ó s e desencantado y triste, 
no hal lando en senda a lguna l a d icha que buscaDa. 
— P u o s vi la t i erra entera , sé y a que E l l a no existe. 
Mas v l ó un hada, de pronto, y o y ó que a s í le hablaba: 
— ¿ A q u é has buscado lejos lo que en tus manos ticn€<1 
T ú posees las semi l las de males y de bienes, 
y el mundo, aunque es tan grande, cabo en cada rincoD» 
esa dicha que buscan febri les los humanos 
obra es que ha de l a b r a r l a cada c u a l con sus manos, 
pues que e l mundo e s t á dentro de cada c o r a z ó n . 
J . O R T I Z D E 
A 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
AÍÍO X C I I I 
D I A K I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 21 D E 1 9 2 5 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
^ g á ó C o a y z a c o n t r a ñ t m n d e l P i n o P e k a n € $ i a mu w e l S t a r B o w f d e " J l r c n a € a W 
fíoy: Joot S3a¿¿ tftugby en o¿ Stadeum Caribe Sudarán "JÍtlético de Cuba * y f<9favy Corps' 
n s c A R C H A R L E S T O N L L E G O A Y E R A 
C A Y O H U E S O Y L L E G A R A A L A 
H A B A N A P O R L A M A Ñ A N A 
o^kwith. el n u e v o shor t - s top p a r a e l S a n J o s é , l l e g a r á e l lunes . 
E s t a tarde , a las t res , se b a t i r á n H a b a n a y ^ a n J o s é 
r pudimos enterarnos de que Oscar Charles ton , el gran out-
ue viene contratado por Miguel Angel G o n z á l e z para Jugar 
{!elder ^ central de los rojos, h a b í a llegado ayer a K e y W e s t . A s i es 
d jardínJda seguridad l l e g a r á en la m a ñ a n a de hoy. y probablemente 
de presencia en el juego de esta t a r d e . E l otro player que 
¡.¡jrá acto ^ B e c k w i t h , el famoso torpedero de los " B l a c k 
eft¿ Próxlinv0.ene deStÍnado a l team de Pelayo C h a c ó n . Dicho jugador 
l.eg 
E l T e a m d e B a s e - B a l l d e l a U n i v e r s i d a d d e C h i c a g o C o m i e n d o a E s t i l o J a p o n é s 
el lunes por la tarde, 
0Che estuvimos hablando con el promotor de base ball , sefior 
i Linares, y le preguntamos q u é h a b í a de cierto sobre el pitcher 
ta Oscar L e v i s . E l s e ñ o r L i n a r e s nos a s e g u r ó que dicho lan-
•S*11 l e g u í a con el Habana , y que su ausencia en el juego del jue-
i J J , debió a que se encuentra enfermo. 
Esta tarde, a las tffes. se e n f r e n t a r á n los clubs H a b a n a y San 
. eSperándose que este match resulte interesante, por el hecho de 
' probablemene*, le s e r á enfrentado el americano Winter , pitcher 
^ t e a m "josefino", a l matancero Juani to E c k e l s o n , que nos e s t á re -
atando la s e n s a c i ó n del pitching este a ñ o . 
I 1 G R E S flmMDOS Y A M E R I C A N O S 
D E L N ñ V Y G O R P S J U E G ñ l H F 0 0 I B f t L L 
R U G B Y E S I f t I f t R D E E N E L S I f l D I Ü M 
Llegaron los i n v a s o r e s y a n q u i s e n el c r u c e r o d e g u e r r a S a u k e e . 
¿ajo la d i r e c c i ó n d e l c o m a n d a n t e M u l d r o w , q u e es c o a c h a l a v e z 
Aypr p^r la tarde llegaron a Cuba 
|N n hombres que formífii la podero-
sa máquina footboHatlca del Navy 
Corpg de Key West, los qti« hicieron 
ti viaje a bordo del crocero america-
no Saukee, los que vienen bajo la di-
roedón de Muldrow, comandante y 
/ach a la vez del team. 
S«enta marineros vienen acompa-
'ando al team, y a' la ver traein su 
MKota, ur. preciono perro bull-dog. 
Hoy llega por la v í a del Cayo el full-
la*, un graduado del Navy, el quo 
ta» silo podrá, jugar contra el Un l -
íersIJad pues le fué Imposible embar-
coa el team. 
ístf team está, muy confiado, segtln 
W ha dicho el coach, en ganar, por 
w un team muy fuerte y veloz, y 
ganado cinco juegos habiendo 
lerdldo tan sol.j unoi contra un team 
¡1 que luego le han ganado, según 
fl!os,- no podrán sor vencidos por los ] 
Jbanos, por su larga experiencia y co-
-oclmionlo. Declaran que se hayan 
W ahora en su mejor forma de este 
tfic. 
El capitán Muldow cree que podrá 
usar todos sus hombres en ambos jue-
gos queriendo poder retener la repu-
tación que la Navy tiene en todo el 
mundo. 
Por cortes ía del General Herrera, 
Jefe de las fuerzas armadas de Cuba, 
la custodia del Estadium estará hecha 
por soldados francos de servicio, los 
que impedirán a los botelleros el "co-
larse". 
Hoy, hasta las 12 m. estarán de 
venta en la Comisión AtlCtlca Univer-
sitaria, las entradas de estudiante, me-
diante ^la presentación de la matrícu-
la deportiva. 
E s t a larde jugarán los americanos 
del Navy Corpa con los Tigres Ana-
ranjados, siendo esto su primer match 
en la Habana, que el segundo tendrá 
lugar en la tarde de mañana entre C a -
ribes y el ml^mo é leven de foot ball 
rugby d© los marinos americanos. Con 
este óleven Invasor da comienzo la 
temporada de foot ball cubano con los 
fuertes toams americanos. E l entu-
siasmo no tiene l í m i t e s entre nues-
tros fanát icos por asistir a estos en-
cuentros. 
[ D i v a g a c i o n e s D e p o r t i v a s 
Viernes, 20 de Noviembre. 
Aun resuenan en mis o í d o s los 
tlasquiíos o cohetes producidos pOr 
ios robles o majaguas a l chocar las 
«wides de corcho lanzadas por 
¡J ú n t e t e de pitchers. Nada me-
J.que i37 hits! de variados me-
rajes se dispararon ayer en Almen-
J r V 0 n g n u contento de la le-
U V 6 , fanátiC0s <lue no gusta de 
eHoi de l a í z a d o p e 8 ' yo entre 
J ^ ^ e c í a el astro-rey d ibujan-
su diabólica sonrisa dentro de 
arco de fuego, fiel contento de 
fiaba i <iía8 rojos (12x4 en8e-
ton, „ 8core)' cuasdo e m p r e n d í a -
Paran 8tra P e r e g " n a c i ó n hacia el 
^adero de los t r a n v í a s . . . 
cualV,!"0]110' un e s t e n t ó r e o grito, 
Pació v .temPe8tad r a s g ó el es-
P ^ i d o s o s y ganadores que 
ban v fna formIdable se ret lra-
«a ( L T . sobre sus pasos pre-
^aos t vlestc> Pán ico . Nos acer-
i l l o í n ^ ,én: aP^case el mur-
clamcr h nt0, d e s v a n é c e s e el 
"tud a^uella entusiasta m u l -
H „ T , ?m,0s en la P i zarra anota-
bas Sor f ,0 de sei3 carreras he-
rrada * alacranes en su ú l t i m a 
^ g e r ' l ^ 8 v 4e8, en 61 lnning de 
tionari0 „f bftes' cual dlce el dic-
10 que tengo a la v i s t a . . . 
Tr V 
fI t e S 0 r S t Ó y 8U8t0 grande fué 
Amento; T ' - - a l fln' en estos 
ei1 mi ^ ' c6!nodamente instalado 
pUe¿nade t r a b a í 0 y con las 
I0' Podemo a L e n 61 teclado de 
\ * gra^dl Clr que el teain de 
• b a b e a r 5 7 ro3a' cuenta en su 
!1bre las h i L t l 0 máa fabricado 
v o?, 63 de Cabre<ra y Mar-
í r amello 86 prepar€ Palmero, 
^ de tU TOcU116 ^,,an,l0 188 b « ' -
F a r ^ C Í " 0 ^ a r d e r . . . ya 
w ! r l a gris Pí P0,C08• de 80brada 
S ^ l o e ^ ^ / a ^ u e (esto 
U a Pusieron C „6r , d icc ioaario) . 
S (81 8lg0 , ' Dlhl80' Cheo R a -
í 0 ^ ^ ^ r o a t o d o s ) . 
U • ^ tanto fLCOy0,0• en coro-H-
í ^^ad del t 61 ata(lue, que a 
butffbrfcad ? n g t ! í l c i a l . 'e ¿ 
óu ,glI,aT y t "n tr langular. un 
S lu«ar a sÍTnll8.enc11108' lo Que 
A ^ f ^ í a í o . T m e r ffiedÍo de 
C . o C a encontTó un°S Iílal 
Pista O u t l é m L ^ « ^ " P e n d o 
d ; . d é l e tono f8efior l lnotl-
< i ? 0 ) - ^ i e n detUvU0erte a e8te 
««U ' C1,1e dlrfo o 0 Una l í n e a 
C h ^ 8olo om v0.?2'162 cuando 
^ ^ l a b a n p ^ / ^ d(?s Pemirojos 
r las bases en ca-
mino de l a accesoria de Margot-
Chaleco, que a e í reza t a m b i é n en 
el diccionario que a la v i s ta tengo... 
Que Mike González: (ptra , con-
secuente c o m p a ñ e r o , p ó n g a l e usted 
un tono fuerte, que se v e a ) tiene 
bien ganada en C u b a l a r e p u t a c i ó n 
que nos t ra jo del Norte, es cosa que 
se evidencia plenamente. A y e r a 
F a r r e l l , Acost ica y F a b r é , y el pa-
sado domingo a Pa lmero , prueban 
l a v i s t i l la que se gasta, y que H a r -
nett no las debe tener todas consi-
go, es tan razonable como el é x i t o 
que a lcanza a diarlo nuestro caba-
l l ista m á x i m o , el leader de los cro-
nistas h í p i c o s , Sa lvator , que aunque 
es de casa, no hay por q u é s i lenciar 
sus bieft ganados m é r i t o s Informa-
tivos a l deporte de los reyes dedi-
cados. Leyendo aquel la entrevista 
con M r . F l y n n y aquel ruego a l 
dios-hlpico sobre l a c o n s e r v a c i ó n de 
M r . B o w m a n a l frente de los des-
tinos del Or ien ta l P a r k , me parece 
que he dicho poco, y que me ex-
cusen . . . 
De los 19 hits bateados por los 
'alacranes, ocho fueron producidos 
en aquel ú l t i m o momento de aque-
l la br i l lante tarde Inverna l , neta-
mente habanis ta , que nos hizo pen-
sar en la sensibi l idad escalofriante 
de l a epidermis de las g a l l i n á c e a s 
y que a h o r a rememoramos a pul-
m ó n lleno a l comentar e l tr iunfo 
r o j o . . . c u a l si fuera una cosa pre-
vista y ya e s p e r a d a . . . 
Se lamentaba C a b ú s , ha varios 
d í a s , de la t á c t i c a empleada por C a -
pablanca de hacer tablas todas las 
partidas jugadas en el ac tual tor-
neo ejedrec is ta , y quisimos ver en 
aquel escrito u n dejo a s í como de 
Irr i tante o desesperante, que l l e g ó 
a conmovernos. D ioujaba su fondo 
un nacional i smo de elogiable tono, 
espejo fiel de l a a d m i r a c i ó n que por 
nuestro ^ c a m p e ó n .siente el ajedre-
cista de " E l Mundo". ' y . . . v.̂ d 
demostrado una vez m á s la tras-
m i s i ó n del pensamienin. ese mismo 
día era derrotado el cubano ¡ a los 
37 movimientos! ( f í j e n s e 'os caba-
listas, este n ú m e r o se repite) a 
manos de Genewsky . uno de los 
I tantos Ignorados de aquel torneo, 
j Poca suerte que h a tenido el ar t i -
1 enlista, tanta como l a tuve yo al 
celebrar a C a c h ú Montano, que ha 
enmudecido con el nalago aquel de 
los primeros d í a s del campeonato. 
Uno del pueblo d i r í a : ¡ L o salaste, 
ch i co ! . . . 
L u i s E . G U T I E R R E Z 
S E A N U N C I A D E F I N I T I V A M E N T E Q U E 
J A C K D E M P S E Y P E L E A R A C O N H A R R Y 
W I L L S E N U N B O U T D E E X H I B I C I O N 
E l e n c u e n t r o h a s ido l i m i t a d o a d o c e r o u n d s , p e r o e l c a m p e ó n ( ? ) 
h a d e c l a r a d o q u e e s p e r a q u e a n t e s d e l s e x t o , h a b r á a c a b a d o 
c o n s u o p o n e n t e . — E n t r e e l 5 y e l 15 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 6 
s e r á l a p e l e a en M i c h i g a n C i t y . 
E n esta foto aparecen en Tokyo , comiendo en estilo puro j a p o n é s , los muchachos estudiantes de l a U n i v e r s i d a d de Chicago que forman u n 
excelente team de base ba l l y que han estado vis i tando las principales ciudades del Imper io de l Sol Naciente. T o d a s u c a m p a ñ a la l u m he-
cho jngando con los mejores t e a m á de los colegios japoneses . L o s Caribes del doctor I n c l á n h ic i eron hace d í a s algo parecido; se fueron a 
comer a u n a fonda de chinos de l a calle de Consulado p a r a ce lebrar A tr iunfo sobre e l L o m a E e n n l s en e l ú l t i m o match que celebraron 
S E S U S P E N D I O L A N O V E N A S E S I O N D E L T O R N E O D E 
A J E D R E Z P A R A D A R D E S C A N S O A L O S M A E S T R O S 
A N T O N I O R U 1 Z E L 6 0 X E R M A D R I L E Ñ O 
Q U E O S T E N T A L A F A J A D E L P E S O D E 
E L U M A D E E U R O P A V E N C I O A A S E N S 1 0 
E l p r o f e s o r m e x i c a n o C a r l o s T o r r e s , que se e n c u e n t r a e n e l p r i m e r 
l u g a r d e l torneo , se e n f r e n t a r á h o y c o n el r u s o B o g o l j u g o w . 
M a r s h a l l m e d i r á sus c o n o c i m i e n t o s c o n S u b a r e w y e l c u b a n o 
C a p a b l a n c a c o n W e r l i n s k y . 
E l h e a v y - w e i g h t g a l l e g o g a n ó s u e n c u e n t r o a l s er d e s c a l i f i c a d o 
e l f r a n c é s M a r m a u q u e t 
M A D R I D , noviembre 2 0 . (Servic io especial para el D I A R I O 
D E L A M A R I N A , por el hilo directo de United P r e s s ) . — H o y se 
efectuaron en é s t a dos encuentros de boxeo que se esperaba re-
s u l t a r a n Interesantes, pero no s u c e d i ó as í , t e r m i n á n d o s e ambas 
peleas antes del l í m i t e fijado, por d e s c a l i f i c a c i ó n de los pugil is-
ta s . E l encuentro del boxer g'allego R a ú l Rod contra el f r a n c é s 
Marmauquet, ambos del peso pesado, d e s p e r t ó gran curios idad, 
como sucede siempre en los matchs de los mastodontes, pero re-
s u l t ó tan malo e l combate que el r é f e r e e tuvo que suspenderlo 
y descal i f icar a l galo Marmauquet , que estaba haciendo una s i -
m u l a c i ó n de pelea. 
T a m b i é n s a l i ó defraudada la a f i c i ó n b o x í s t i c a en el encuentro 
estrel la , en el cua l f iguraba el m a d r i l e ñ o Antonio R u i z , c a m p e ó n 
de E u r o p a del peso p luma, t í t u l o que g a n ó recientemente a l bel-
ga Hebrans . E l contrar io d é esta f igura p u g i l í s t i c a lo f u é el ora -
n é s Ascensio, el mismo que le ganara no hace mucho tiempo a 
Y o u n g Ciclone, el vencedor de R u i z , cuando é s t e aun no t e n í a la 
f a j a que ahora ostenta. Ascensio e m p e z ó muy bien, pero cuando 
se s i n t i ó e l punch del m a d r i l e ñ o , se a t e m o r i z ó y e m p e z ó a dar 
golpes sin concierto, y uno de ellos f u é tan bajo, que l a s t i m ó a 
su contrincante, siendo por ello descalif icado. 
M O S C O U , noviembre 2 0 . — ( P o r 
Associated P r e s s ) . — L o s profeso-
res que "toman parte en el Torneo 
Internacional de Ajedrez que a q u í 
se celebra, gozaron hoy de bien 
l ganado descanso, habiendo sido 
1 aplazaba hasta mofiana la novena 
s e s i ó n . E n e l la ( el Profesor C a r -
los Torres , de M é x i c o , que m a r c h a 
a la cabeza de los competidores, 
m e d i r á su talento con el c a m p e ó n 
de R u s i a Bogoljubow. T o r r e e s t a r á 
a la defensiva. E l ruso Subarew se 
e n f r e n t a r á con el norte-americano 
Marsha l l , y el cubano J o s é R a ú l 
Capablanca c a m p e ó n del mundo. 
Jugará contra Wer l insky .^ 
A l cabo de ocho feeslones, en las 
cuales quedaron terminados 77 
partidos. T o r r e no tiene perdido 
un s ó l o juego . Su total de 6-1, r e -
presenta cinco partidos ganados y 
dos emXi tados . Aparte del mexi-
cano, s ó l o permanecen Invictos e l 
a l e m á n doctor L a s k e r y el a u s t r í a -
co doctor T a r t a k o w e r . E l pr imero 
ha ganado cuatro juegos y empata-
dos dos, con uno aplazado, y e l 
| ú l t i m o ha ganado dos y empatado 
j seis. Marsha l l s ó l o tiene un j u e 
i go perdido de siete discutidos, ga-
n ó cinco y e m p a t ó uno, h a l l á n d o s e 
a este respecto en la m i s m a s i tua-
1 c i ó n que Bogoljubow. Rubins te in 
j y Capablanca , cada uno de los 
i cuales h a perdido un juego. 
Aunque T o r r e ha causado gran 
| s ens lac lón por la marav i l losa l a -
bor que viene real izando, t o d a v í a 
no ha pasado por l a verdadera 
prueba, puesto que tiene que en-
frentarse a ú n con Bogoljubow, 
Rubinste in , Capablanca y el doctor 
L a s k e r . A l igual , M a r s h a l l tiene 
que j u ^ a r t o d a v í a contra los c u a -
tro grandes maestros . E l doctor 
L a s k e r , que se espera gane su jue -
go aplazq^io con G-ruenfeld, tiene 
en real idad el mejor ©core de to-
dos, puesto que y a ha concluido 
con Capablanca y Ríubins te in , a 
quienes a r r e b a t ó punto y medio. 
T iene que enfrentarse t o d a v í a con 
T o r r e , Bogoljubow y M a r s a l l . L o 
mismo le sucede a Oapjablanca. 
_<)S A N G E L E S , noviembre 20.—> 
(United Press ) . — E s t a tarde se ha 
anunciado aquí. de modo definitivo, 
que Jack Dempsey se enfrentará con 
I larry WHls, aspirante al titulo de 
lieavy weight, en un combate d* exhi-
bición, de doce rounds, que tendrá, lu-
per en Michigan City, en los primeros 
c í a s do septiembre del a fio entrante. 
E l champlon hace público por me-
dio de la United Press, su convenio 
con Floyd Fizslmmons, el promotor 
de Indiana, por ©1 cual conviene en 
enfrentarse con el negro, en un bout 
sin decis ión "conforme a las leyes del 
estado de Indiana". 
" E l contendiente (Dempsey) convie-
ne en boxoar 12 rounds con su opo-
nente oln decisión oficial", declara el 
cionvenio flmia/lo. E l match se exhibi-
rá en conformidad con las leyes de 
los estados donde se efeotúe . 
" E l promotor y el contendiente con-
viene en quo el rúcese que se proyec-
ta no será con retribución fijada de 
anteman> y nlr.gruna persona ruciblrá 
emolumento alguno, la concesión o re-
cibo del cual dependerá del resultado 
dtl evento' . 
Dice Dempsey que Wll ls ha firmado 
un convenio semejante a este. L a "ex-
hlblcfón", j egún 61, tendrá lugar en-
tre el 5 y el 15 de septiembre. E l con-
trato entro Dempsey y Jack Kearns, 
p u manager legal, expira el 3 do 
agosto. 
E l campeón no hizo más que sonreír 
forzadamente, cuando se le sugirió qu^ 
el contrato referido quería decir que 
ól no arriesgaría su t í tu lo . 
"No espero que la "exhibición" du-
rtirá m á s do cuatro o cinco rounds", 
dijo. 
S E R A TNA P F X E A B S S E «f O HITAS 
M I C H I G A N C1TT, noviembre 20.— 
(United Pnsss ) . — Si Jack Dempsey 
lleva a cabo su convenio para pelear 
con el negro Wil ls aquí en el mea d* 
septiembre, la pelea será un perfecto 
bout do señor i tas . 
Si cualquiera de los dos heevy 
welghtc comienzan a entrarse en for-
ma, un cordón de pol ic ía se colará tn-
inediatamente on el ring y se los lle-
vará a ambos a la cárce l . 
L a s loyes 5e boxeo de Indiana pro-
hiben las pelees de dinero, pero acep-
tan las de "exhibición". Precisamen-
te esta remana ©1 F i sca l General, Gi-
lí ion, publicó un decreto sobre el par-
ticular en el cual dlce que r>\ alguno 
de los boxeadores noquease al otro, la 
j>«,l€a se consid«;raríci como una pelea 
ilegal de dinero y ambos contendientes 
serían procesados. 
L a ley de "exhlblclóai de boxeo"' 
prescribe que les peleadoreñ pueden 
dar vueltas por el ring pegándose con 
los pufios, pero los pol ic ías de servicio 
junto al ring tendrán que ser los que 
juzguen si eí-os golpes son o no do-
masiado fuertes para clasificar la pe-
lea como "pnze iight". 
S I N O R E D U C E N S U S T E T I G I O N E S N O 
S E P O D R A G E L E B R f t R E L E N C U E N T R O 
E N T R E W f l L K E R Y T O M M Y M I L L I G M 
E l p r i m e r o p i d e el 3 7 y m e d i o p o r c i e n t o y e l s e g u n d o e l 12 y 
m e d i o , lo que r e s u l t a r í a u n f r a c a s o p a r a R i c k a r d , que ten-
d r í a q u e p a g a r de s u bo l s i l l o los gas tos d e las o t r a s pe l eas 
d e l p r o g r a m a . — V i n e z r e t ó a G o o d r i c h . 
( P o r G . F . F i n e , c o r r e s p o n s a l d e l a U n i t e d P r e s s ) 
H O Y T E R M I N f t S U E S T E L A R C A R R E R A 
D E P O R T I V A I N T E R U N I V E R S I T A R I A E L 
P L A Y E R D E F O O T B A L L R E D G R A N G E 
E s p r o b a b l e q u e e l j u e g o f ina l u n i v e r s i t a r i o d e l a e s t r e l l a f u t b o l í s -
t i c a s e a p r e s e n c i a d a h o y p o r 8 5 . 0 0 0 a l m a s . — E l e l e v e n d e 
I l l i n o i s es e l f a v o r i t o . — H a y r u m o r e s de q u e j u g a r á en e l 
t e a m p r o f e s i o n a l " C h i c a g o B e a r s " . 
E l Invicto Once d e l Hispano de G u a y o s , que el domingo 15 del co-
rriente obtuvo u n resonante tr iunfo sobre el F o r t u n a de Sanct i S p í -
ritns, con a n o t a c i ó n de 5 por 2 . — D e izquierda a derecha, de pie. F a -
v i l a Alvarez, J o s é Santana, A u r e l i o Alonso, Saturnino, J o s é Vega , 
dro L a y , I s i d r o Cabel lo y Antonio V á r e l a . — Sentados: e l C a p i t á n , 
marcado con x, Ben i to V e g a ; A m a n d o Vicente y e l Argent ino. M a r -
cad© con x e l Secretario de este C l u b y corresponsal de l D I A R I O 
j j B L A M A R I N A en G u a y o s , Ensebio M o r a n t e . 
(Associated P r e s s ) 
C O L U M B U S , O., noviembre 20. 
Haro l " R e d " Grange, el temido 
guerrero del gfldiron, f r a n q u e ó es-
ta noche los umbrales de dos deci-
sivos acontecimientos. 
E s t e famoso pel irrojo , proclama-
do como la estrel la f u t b o l í s t i c a m á -
xima de la g e n e r a c i ó n , d a r á fin a 
su c a r r e j a deportiva interunlvers i -
taria. M a ñ a n a , d e s p u é s de su ú l t i -
mo juego, qme s e r á e l encuentro 
Oblo States-I l l inols , t a l vez anun-
cie Grange que va a seguir la c a -
rrera profesional del f ú t b o l y ha-
cer una fortuna. T a m b i é n puede ser 
que anuncie que, a l abandonar la 
universidad de I l l inois poniendo fin 
tanto a su c a r r e r a a c a d é m i c a como 
a sus actividades deportivas unl -
I versltarlas, se va a dedicar a l ne-
Igocio de convertir en dinero el re-
| cord f u t b o l í s t i c o m á s sensacional 
y espectacular que registra la his-
toria del juego. 
E l juego de m a ñ a n a promete ser 
verdaderamente desesperado, y en 
,kél sale a l campo como favorito el 
eleven del I l l inois . 
E s probable que el juego f inal 
universitario de Grange sea presen-
ciado nada menos que por 85,000 
almas. 
Esperando la batal la de m a ñ a n a . 
Grange se ve acosado de un lado 
por los que guiaron su v ida a t r a -
v é s de l a c a r r e r a interunivers i tar ia , 
y de otro por los que le Instan a 
que se aproveche Inmediatamente 
de la oportunidad que se le presen-
ta de hacerse rico d e d i c á n d o s e a l 
f ú t b o l profesional, a l c i n e m a t ó g r a -
fo y a otras actividades comercia-
les. 
Aunque Grange s a l d r á m a ñ a n a 
por la noche de Columbus , no qule-
i-e decir sí Irá a Chicago, como se 
asegura, o r e g r e s a r á a' Champaig-
ne. Corren persistentes rumores de 
que Grange irá a Chicago a ult i -
mar negociaciones con los Chicago 
Bears , team profeslona,! pertenecien-
te a la L i g a Nacional de F ú t b o l 
que juega en el parque de los 
Cubs . 
E l , por su parte, se l imita a de-
c i r que tiene que ir a cazar patos 
con un tralner del I l l inois . 
Puede formarse una idea respec-
to a la recompensa f inanciera re-
servada ,para Grange si se dedica 
a l fú tbo l profesional, por las de-
claraciones hechas hoy en é s t a por 
Clyde Tutt le , tesorero do los Co-
lumbus Tigers , quien Indica que 
Grange puede ganar entre 110,000 
y $20,000 por cada a p a r i c i ó n . 
N U E V A Y O R K , noviembre 20. 
( P o r Uni ted Press ) . — M i k e 
W a l k e r y T o m m y Mil l igan, este 
ú l t i m o , boxer I n g l é s , no se enfren-
t a r á n por fln en la f u n c i ó de pas-
cuas que se c e l e b r a r á en el nuexo 
C a r d e n , a no ser que reduzcan sus 
peticiones, d i c t a m i n ó la C o m i s i ó n 
de Boxeo en su r e u n i ó n ce lebrada 
en el d í a de hoy . CLo m á s posible 
del bout es que tenga que ser pro-
moteado privadamente por T e s 
R i c k a r d , s i a l fin se l l eva a cabo. 
W a l k e r q u e r í a el 37 y medio 
por ciento de las entradas y Mi -
l l igan el 12 y medio . Teniendo que 
entregar como debe el c incuenta 
por ciento de l a entrada bruta a 
los beneficiados, R i c k a r d t e n d r í a 
que pagar de s u bolsillo los gastos 
de todas' las otras peleas. T a n t o 
W a l k e r como Mil l igan sostienen 
que desde el momento que el 
match era para disputarse el t í t u -
lo de C a m p e ó n vrelter weight no 
se d e b e r í a l l evar a efecto a no ser 
recibinedo una buena cantidad de 
dinero. 
L a s i t u a c i ó n es que t o d a v í a no 
se sabe cuales s e r á n los boxeado-
res que a p a r e c e r á n en el progra-
m a de la f u n c i ó n de caridad. Si 
G o d r l c > conviene en aceptar los 
t é r m i n o s ofrecidos no hay r a z ó n 
n inguna para que no se l leve a 
cabo e l match entre é l y V icent in i , 
ya que é s t e ha prometido pelear 
por s ó l o .mil pesos. 
S i esta pelea no se l lega a ce-
lebrar , se e f e c t u a r á o tra entre 
Goodrich y L u d e n VInez, el boxer 
europeo l ight-weglht que recien-
temente d e r r o t ó a Rosen, en l a pr i -
mera pelea celebrada por aquel en 
este p a í s . 
V inez c o m p a r e c i ó hoy ante la 
C o m i s i ó n y r e t ó formalmente a 
Goodrich para celebraj* un encuen-
tro en el que se d i s c u t i r á la fa ja . 
P a r a garant izar la certeza de sus 
p r o p ó s i t o s el f r a n c é s d e p o s i t ó un 
check certificado por va lor de 
.$2,500, que la C o m i s i ó n no acep-
tó a ú n cuando s í a c e p t ó e l reto. 
a W a l k e r en e l matoh que ambos 
han de ce lebrar el lunes por la no-
che en Nework, e l va lor de este 
Ultimo como a t r a c c i ó n d e c a e r á te-
rr ib lemente . E l bout se l l e v a r á a 
efecto pesando los dos contr incan-
tes 147 l ibras , el l í m i t e del welter. 
siendo por 1 tanto u n bout cham-
pionable . 
Como no existen decisiones eu 
New Jersey , para ganar FYiedman 
t e n d r í a que vencer por knock-out. 
E l t r a l n e r de é s t e asegura que 
F r i e d m a n e s t á en mejores condi-
ciones que W a l k e r y cuando es un 
B l a c k b u r n el que dice é s t o , hay 
que ponerle a t e n c i ó n . 
. J o h n n y But ler . del infleld del 
Infield del Minneapolis , v e n d r á s i 
B r o o k l y n el p r ó x i m o a ñ o en pago 
de Hubbe l y Lof tus , pitcher y out-
fielder de los Dodgers que fueron 
enviados a aquel c lub el a ñ o pasa-
do. T a m b i é n se dice que Marrlot , 
que f u é de los Braves del Boston 
se e n v i a r á a l B r o o k l y n en esta 
t r a n s a c c i ó n . 
A b a n d ó n a n s e l o s p l a n e s c o n -
f e c c i o n a d o s p a r a d o s b o u t s 
i n t e r n a c i o n a l e s 
De acuerdo con las reglas exis-
tentes, los Ohamplons deben de s u -
bir a l r ing una vez por lo menos 
cada seis meses para defender su 
t í t u l o . ¡ E s t a fecha se acerca para 
Goodrich, y parece l ó g i c o que da-
da l a actitud de la C o m i s i ó n que 
tiene el p r o p ó s i t o de esforzar el 
cumplimiento de todas las reglas, 
esta de una d e c i s i ó n a Goodrich á 
batirse por el t í t u l o . 
SI por cualquier casual idad Sai-
lor F r i e d m a n vence por knock-out 
E L C A T C H E R G I G A N T E . M I K E Y 
D E V I N E , E S V E N D I D O A L 
R O C H E S T E R 
N E W Y O R K , noviembre 2 0 . — 
f Associated P r e s s ) . A n ú n c i a s e )a 
venta del catcher Gigante, MIckey 
Devine, a l c lub Rochester In ior -
nacional , lo que indica q u e d ma-
nager Me G r o w ha empegado 
a reorganizar su team. 
(Associated P r e s s ) 
N E W Y O R K , noviembre 20. A l 
negarse l a C o m i s i ó n A t l é t l c a del 
E s t a d o a sancionar el proyectado 
reparto de ingresos, los promoto-
res abandonaron los planes confec-
¡ donados para celebrar e l 23 de di-
ciembre en el Madison Square Gar-
¡ d e n a beneficio del Fondo B e n é f i -
'co de Navidades dos bouts de bo-
xeo discutiendo campeonatos Inter-
nacionales en los que s e r í a n puer-
tos a c o n t r i b u c i ó n los t í t u l o s -wel 
ter y l ight. 
Sosteniendo Irreductiblemonro 
que el 50 por ciento de lo i ingre-
sos brutos d e b í a n ser depositados 
en l a c o m i s i ó n para repartirlos en-
tre las instituciones para las cua-
les se Iba a ce lebrar l a fiesta Pi 
alto organismo b o x í s t i c o se n e g ó a 
tomar en c o n s i d e r a c i ó n el ruogo de 
Tex R i c k a r d de que modificase en 
este caso tal d e c i s i ó n . 
E l star-bout era a base de Mí-
ckey W a l k e r , c a m p e ó n welter m u n -
dial y Tommy Mill igan de Escocia 
siendo o t r a de las atracclonos del 
programa el encuentro de l c a m p e ó n 
mundia l Iight J i m m y Goodrich con 
el chi leno L u í s Vlncent ln l . E l cos-
to de tan bril lante programa impe-
d ir ía a los promotores repart ir los 
Ingresos como la c o m i s i ó n quiere, 
por cuyo motivo f u é desechado y 
se t c o n f e c c l o n a r á otro para some-
terlo el martes a la^ a p r o b a c i ó n de 
la Junta. R i c k a r d dfte que en ene-
ro se propone dar el bout W a l k e r -
M i l l í g a n . 
L u d e n Vinez , reconocido por l a 
F e d e r a c i ó n Francesa de Boxeo co-
mo e l c a m p e ó n light de F r a n c i a es-
t a b l e c i ó un reto oficial contra Goo-
dr ich ¡por medio de su manager y 
d e p o s i t ó los 12,500 del a la . 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 21 D E 1 9 2 5 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
E n la tarde de a y e r se les dio c r i s t i a n a sepul tura a los restos 
mortales de don J u a n de l a Puente , e l muy querido Presidente del 
L o m a Tenni s C l u b . F u é un acto Imponente, una d e m o s t r a c i ó n aplas-
t.-mte de las s i m p a t í a s con que contaba en v ida el hombre ejemplar, 
el caballero intachable, que de manera tan inesperada nos dijo a d i ó s 
para s i empre . 
E n la casa del duelo la a g l o m e r a c i ó n de personas h a c í a casi i m -
posible moverse. L a s ofrendas florales, exquis i tas y costosas, de sen-
tidas dedicatorias, se contaban en n ú m e r o inacabable . E l t r á n s i t o en 
la. calles c ircundantes estaba interrumpido por centenares de m á q u i n a s . 
Don J u a n t e n í a una a l t a y bien gana-da r e p r e s e n t a c i ó n en el mun-
do de los negocios, producto de s u incesante act iv idad, de su hom-
br ía de bien y de su c l a r a in te l igenc ia . E r a Presidente de Honor de 
Ja A s o c i a c i ó n do Almacenis tas y Cosecheros de tabaco de C u b a , V i -
cepresidente de la C u b a n L a n d and L e a f Tobacco Company, miembro 
d© la J u n t a D irec t iva de l a H e n r y C l a y and B o c k & Co. L t d . , segundo 
vicepresidente de la A s o c i a c i ó n de Dependientes del Comercio de l a 
Habana , y por ú l t i m o , Pres idente del L o m a Tenni s C l u b . Y estos 
t í t u l o s no los t e n í a don J u a n p a r a luc ir los a l t r a v é s del cr i s ta l de 
i-n c u a d r o . Con sus setenta a ñ o s , not ic ia de l a que yo me a d m i r é a l 
conocerla, pues lo s u p o n í a con sesenta, se h a c í a acreedor a esos car-
eos por e l servicio que les d a b a con l a act iv idad febril e inteligente 
de un hombre sano de cuerpo y de e s p í r i t u que no contara m á s de 
cuarenta a ñ o s . E n ese aspecto, e ra maravi l loso , como lo era t a m b i é n 
en su trato afable y c o r t é s , s i n e x a g e r a c i ó n , pleno de s incer idad . 
E n e l tabaco era u n a capacidad m á x i m a . L o c o n o c í a desde antes 
de lanzarse l a semil la a l surco , has ta e l instante que se convierte en 
cenizas: E r a su fuerte. E s c r i b í a en revis tas dedicadas a l desenvoiv -
miento de l a industr ia tabacalera , exponiendo t e o r í a s , haciendo Indi -
c c i o n e s sugeridas por l a p r á c t i c a de a ñ o s . T r a z a b a surcos, se puede 
dec ir as í , en l a o r i e n t a c i ó n de l a segunda r iqueza de C u b a . 
E n l a A s o c i a c i ó n de Dependientes de l Comercio de la H a b a n a , 
i a pujante o r g a n i z a c i ó n que presentamos como modelo a propios y 
e x t r a ñ o s , y de l a que es Pres idente el admirado Avel ino G o n z á l e z , 
e c u p ó muy importantes cargos, los m á s elevados, desde hace a ñ o s . 
Con una inteligente v i s i ó n de los problemas, supo siempre don J u a n 
de l a Puente, con serenidad pasmosa, l l evar los a l m á s feliz t é r m i n o 
con la aquiescicncia y aplausos de todos. A l mor ir ocupaba el cargo 
de segundo vicepresidente. 
Y no satisfecho con el empleo de eus grandes actividades en la 
a i d u a tarea de los negocios, le quedaban a ú n Ubres a lgunas horas a l 
cabo del mes, las que r e p a r t í a de m a n e r a y forma equitativa en los 
eports. en s u adorado L o m a T e n n i s C l u b , el c u a l f u é carne de su 
carne y a lma de su a l m a . 
L o que don J u a n de l a Puente ha hecho por e l L o m a , lo saben 
muy bien sus socios, el grupo de entusiastas sportsmen que siempre 
lo rodearon, que no desmayaron en los intentos m á s d i f í c i l e s , estando 
¿1 lado de su amado presidente, como los viejos y estupendos m a r í s c a -
l a a l lado del m á s grande de los B o n a p a r t e . 
E l destino le h i r i ó c r u e l en pleno c o r a z ó n no nace m u c h o . Su 
nietecito, una t ierna flor, un á n g e l del icado y bello, t e n d i ó sus blancas 
a las y se r e m o n t ó a las a l t u r a s dejando a padres y abuelos sumidos 
en el m á s profundo abismo de desesperante dolor. E l d í a de San 
J u a n , que todos sabemos es e l 24 de jun io , l l e g ó el abuelito muy 
do m a ñ a n a a l campo santo, abarcando con gran trabajo en sus brazos 
i L f í n i d a d de flores, las m á s aromosas y bel las que pudo h a l l a r en los 
mejores jard ines , las d e p o s i t ó sobre el blanco m á r m o l funerario y se 
estuvo a l l í buen rato h a b l á n d o l e a l nietecito, como s i le e scuchara 
en v ida lleno de g r a c i a . A l irse , temiendo le sorprendiera en esa a c -
t i tud dolorosa la famil ia , p r ó x i m a a l legar, puso -ana tar je ta suya so-
bre las flores, en la c u a l d e c í a : "Nenito, no puedo cont inuar hoy 
m á s tiempo a tu lado porque tengo que i r a comprar t a b a c o . — T u 
abuel i to". 
Y , ¿ c r e e n nstedes que el abuelo t e n í a que I r ese día a rea l i zar 
compras de tabaco? ¡ Q u é v a ! , e r a u n a disculpa que daba a l nietecito: 
adonde iba era a cont inuar l lorando en aparto lugar , lejos de su casa , 
donde esconder el dolor que le e n s o m b r e c í a el a l m a y le apagaba l a v ida . 
E s e hecho pinta de un solo trazo q u i é n era don J u a n de l a Puente. 
Descanse en paz el l lorado amigo . 
G l I L L E R M O P I . 
i 
D E H O Y S E E N F R E N T A N E N A R E N A 
V S . L O A Í Z A 
F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d 
Reaparece l a Novena del 
Santa C l a r a 
F r o n t ó n H A B A N A - M A D R 1 D 
P r i m e r partido a 3 0 tantos 
E l e n a y E l i s a , blancos; 
Ros i ta y E n c a r n a , azules 
A sacar blancos y azules del 11 
E l p r ó x i m o domingo, por la tar-
de, r e a p a r e c e r á en los terrenos de 
l a C a b a ñ a la m a g n í f i c a novena del 
Santa C l a r a Stars . quien en pasadas 
temporadas f u é el terror d§ la ma-
nigua y que vuelve ahora por sus 
viejos laureles . 
S e r á n sus contendientes los boys P r i m e r a quin ie la 
del 7o. Distr i to , que t ienen fama E n c a r n a ; E l i s a ; M a r y ; 
de ser una novena temible, pero losj P a q u i t a ; Ange l i ta ; A u r o r a 
muchachos del Santa C l a r a , acos- Secundo partido a 30 tantos 
tumbrados a toda clase de sinsabo-1 Ange l ina y G r a c i a , blancos; 
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res , s a b r á n luchar arduamente y de- j 
fenderse como gatos boca a r r i b a 
para impedir el tr iunfo de sus ene-
migos que p o d r í a traer les como 
consecuencia un m a l debut. 
E l Une up que p r e s e n t a r á n los 
V i l l a r e ñ o s e l p r ó x i m o domingo es 
e l s iguiente: 
H . T r u j i l l o . r f . 
M. Ba ld iv ia , cf. 
S. R e n é , c. 
A . T r u j i l l o , I b . 
A . L ó p e z , If . 
Chano P a r r a d o , 3b. 
B . P a r r a d o . 2b. 
Sastre, ss, 
L . Garc ía , p 
Collazo, p. 
Nasas , p. 
A r m a n d o S á n c h e z , manager. 
Angeles y Glor ia , azules 
sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 11 112 * 
M O V I M I E N T O M A R I T I M A 
N U E V A Y O R K , noviembre 2 0 . — 
Sal ieron el F r y k e n , para Sant iago; 
el Munargo. p a r a A n t i l l a . 
N U E V A O R L E A N S . noviembre 
2 0 . — L l e g a r o n el Wal ter D . M u n -
son. de l a H a b a n a ; el Sheafwater , 
de la H a b a n a ; e l R a m a , de C i e n -
fuegos. 
G l o r i a ; 
Segunda qu in i e la 
C o n s u e l í n ; Angeles ; 
P e t r a ; G r a c i a ; Josefina 
A L A S 8 1 2 P M 
P r i m e r partido á 2 5 tantos 
P a q u i t a y C a r m e n c h u . blancos; 
E l e n a y A u r o r a , azules 
A s a c a r blancos y azules del 11 
P r i m e r a quin ie la 
M a r y ; E n c a r n a ; E l i s a ; 
A n g e l i t a ; P a q u i t a ; A u r o r a 
Segundo partido a 30 tantos 
Angel i ta y C o n s u e l í n , blancos; 
Ange l ina y P e t r a , azules 
A sacar blancos y azules del 11 
Segunda qu in ie la 
C o n s u e l í n ; G l o r i a ; E i b a r r e s a ; 
P e t r a ; M . Consuelo; Josef ina 
T e r c e r partido a 8 0 tantos ' 
Marce l ina y Josefina, blancos; 
E i b a r r e s a y M . Consuelo.azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 12 1|2 
L o s é x i t o s d e M a n O ' W a r c o m o s e m e n t a l f u e r o n l a s e n s a c i ó n d e 
l a t e m p o r a d a . — H a r r y P a y n e t W h i t n e y no c o n t ó c o n las 
e s tre l las q u e p o r t a b a n antes sus c o l o r e s . — D o s p o t r o s , P o m p e y 
y C a n t e r , g a n a r o n m á s d e c i e n m i l pesos e n sus s a l i d a s a l a 
p i s t a . — M a s t e r C h a r l e i , S t i m u l u s y S t a r L o r e , f a v o r i t o s p a r a 
K e n t u c k y D e r b y , n i s i q u i e r a c o r r i e r o n 
E s l a p e l e a d e r e v a n c h a q u e a l c u b a n o d a e l c h i l e n o , y a q u e este 
ú l t i m o d e r r o t ó a l p r i m e r o e n N e w Y o r k , n o q u e á n d o l o r á p i d a m e n t e 
L O S P R E C I O S S O N B I E N P O P U L A R E S 
L a temporada hípica en los Estados 
Unidos toca ya a su fin, pues hoy 
cierra sus puertas Lexington, el últ i-
mo Hipódromo dol circuito de Kentu-
cky. y en Maryland. Bowie efectúa su 
po&trer función el sábado 28 de no-
viembre con lo que cae el telón para 
los tracks de verano y se alza para 
los de Invierno, New Orleans, T i a Jua-
na, Mlaml y Habana. 
Cada año en los Estados Unidos 
tiende a aumentar en popularidad el 
hípico deporte, lo que se refleja fiel-
mente no tan sólo en la mayor canti-
dad de público que presencia el es-
pectáculo y las cuant ios í s imas pumas 
que se juegan en las mutuas y repar-
ten en premios, sino también en la 
inauguración de nuevos tracks en to-
do el país como consecuencia del do-
rado porvenir que parece aguardarle 
al equino. 
Si tiramos un fugaz vistazo por en-
cima de los acontecimientos hípicos do 
1925, cuatro hechos resaltarán por en-
cima de todos los demás, haciendo que 
estos palidezcan. 
E n primer término, lo más notable 
y digno de mención ha sido el éxito 
extraordinario alcanzado por ios hi-
jos del "Caballo del siglo". Man O' 
War. en todas las pistas y en todas 
las distancias, bastando ello para lle-
var a la cuadra de Rlddle, propieta-
rio del hoy grandioso semental, al 
primer lugar entre los ganadores do 
premios durantb la temnorada, 
L A E S T R E I i I i A D E L ASO 
American Flag, Invicto en sus tres 
o cuatro sa l idás del año, ganó con r i -
dicula facilidad los h is tór icos Withers, 
Belmont y Dwyer Stakes, sin que su 
jockey Albert Johnson tuviera en mo-
mento alguno que apelar al hand r l -
de* ni al l á t i g o . Sus victorias fueron 
alcanzadas de manera tan impresio-
nante que se creyó posible que rompie-
ra muchos de los records establecidos 
por su señor padre, y quizás a esta 
hora lo hubiese logrado si, preparán-
dose para el Travers Stakes en Sara-
toga, no hubiera sufrido una seria le-
sión en un casco que obligó a M r . 
Riddle a retirarlo por el a ñ o . 
Mars, uno de los potros de dos años 
do la actual cosecha, rompió todos los 
records para la milla entre los ejem-
plares de su misma edad, al cubrir 
la distancia en 1.37.3|5 en el Júnior 
Champion, probando poco después en 
PImllco que aquello no había sido 
una casualidad al triunfar sobre un 
buen grupo en el Walden Stakes. 
Corriendo con tanta brillantez en 
fango como en seco. la estrella do 
Man O'War alcanzó su punto máximo 
a l triunfar en una misma tarde Maid 
at Arms. la potranca de tres años, 
sobre un selecto grupo en los Laurel 
Stakes y Crusader, coi. su media her-
mana Corvette a la zaga, en el Ma-
nor para potros y potrancas de dos 
a ñ o s . 
' W H I T N E Y E N D E S G R A C I A 
E l segundo hecho que nos llama la 
atención es el pés imo año tenido por 
la cuadra de Harry Payne Whitney, 
la que mayor cantidad de premios ga-
nara en 1924. fracasando ruidosamen-
te eus ejemplares de mayor edad y 
resultando unas verdaderas cataplas-
mas los bebés . También el Rancocaa 
Stable no anduvo muy ancho, dado qu« 
únicamente por las magní f i cas carre-
ras do Mad Play, el campeón de han-
dicap del año, los ricos premios ga-
nados por la medianía de Silver Fox 
gracias a la hábil colocación de Sam 
Hlldreth, y las buenas demostraciones 
de las potrancas de 3 años , Royalllto, 
Superlette y Xedana, pudo ocupar el 
segundo puesto entre los mayores ga-
nadores de 1925. 
E l sitio de honor le coFrespondlO, 
como dijo antes, al Glen Ruddle Sta-
ble. que s u m ó gran cantidad de pre-
mios por las victorias de American 
Flag, Whtestone, Maid at Ams, Fr iar ' s 
Carse. Taps, Crusader, Big Blaze y 
tres o m á s de menor ca tegor ía . 
Sin embargo, ninguna cuadra ha lle-
gado a las cifras que alcanzó Raneo-
cas Stable en 1923, cuando sólo Zev 
ganó Doscientos MU pesos en efecti-
vo, de cuya cantidad casi la mitad 
la obtuvo por chotear a Papyrua en 
el fango. 
U N P A R D E P O T R O S 
E l maravilloso record de Pompey y 
Canter, los dos magní f i cos potros des-
cendientes de Sun Br iar y Wildair, en 
1926, resulta también algo extraordi-
nario, dado que en m á s de cincuenta 
años únicamente Domino, HIs High-
ness, Colín, Morvich y Man O'War 
habían pasado la mágica cifra de Cien 
Mil Pesos en su primera temporada 
hípica, lo que en la presente, merced 
T e m p o r a d a d e I n v i e r n o 
T R A J E S D E C A S I M I R 
a los ricos premios, dos a falta de 
uno han logrado. 
Pompey empezó su campaña con re-
lativa velocidad hasta llegar a Sa-
ratoga. en donde, después do una pri-
mera derrota por Haste. venció en 
los Grand Uniln y Hopeful Stakes, 
lo que, sumado a su triunfo en el his-
tórico Futurlty de Belmont Park, le 
permitió d«Jar cómodamenta a trás la 
mágica c i f ra . 
Canter inició sus operaciones en el 
mes de abril y ha mostrado su dure-
za a l continuar todavía en acción en 
noviembre. Premios secundarios fue-
ron ganados con monótona frecuen-
cia, pero no fué hasta el otoño que se 
sumó rápidamente el Eastern Shore, 
Kentucky Jockey Club y PImllco F u -
turlty, los cuales lo transportaron sin 
sentirlo para caer dentro de la clase 
de bebés ganadores de Cien Mil Pe-
sos o más en su primera temporada. 
F R A C A S A D O S D E 1 9 2 5 
Por últ imo, debemos señalar en 192."j 
los ruidosos fracasos Wise Counse-
llor. Ladkin y Sarazen, héroes de la 
campaña de 1924. en que derrotaron 
sucesivamente al famoso Epinard en 
seis furlones, milla y milla y cuarto 
en las pistas de Belmont. Aqueduct y 
Latonia respectivamente. 
Sarazen ganó el Dlxie Handlcap de 
Í25,000 en la primavera de este año, 
pero después se puso el hijo de Hlgh 
Time errático y voluntarioso. Wise 
Counsellor durante largos meses ha 
estado enfermo y Ladkin nunca cogió 
forma, siendo derrotado vergonzosa-
mente por caballos muy inferiores. 
También Master Charlie, Stimulus y 
Star Lore, las tres estrellas juveni-
les de 1924 que estaban cotizados co-
mo favoritos en el Kentucky Derby 
del año actual, rompieron todos los 
records de desgracia a l caer como ba-
rajitas pocos días antes del c lás ico 
kentuckiano, sin que hayan podido 
competir en todo el año, aunque Mas-
ter Charlie se pretenda que corra en 
New Orleans y T i a Juana en los me-
ses que se aproximan. 
Este es el balance en pocas pala-
bras del año hípico de 1925, que en 
riqueza de premios y material ha su-
perado a todos los anteriores. 
S A L V A T O R . 
U n i ó n A t l é t i c a de Amateurs 
de Cuba 
D E C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
B O X E O A M A T E U R S 
Se c i ta a los s e ñ o r e s Delegados 
de los c lubs que van a tomar par-
te en el Campeonato Nacional de 
Boxeo, organizado por Ta U n i ó n 
A t l é t i c a de A m a t e u r s de C u b a , ipa-
ra la j u n t a que se c e l e b r a r á el d í a 
de hoy s á b a d o a las 5 p. m. para 
u l t imar todo lo relacionado con el 
Campeonato y la c o n f e c c i ó n del 
programa de la i n a u g u r a c i ó n . 
Se m e g a l a asistencia por ser de 
Importancia los asuntos a tratar . 
J u l i o M a r t í n e z , 
Comisionado de Boxeo y L u c h a s . 
L l e g ó por fin e l d í a tan espera-
do por los aficionados a l noble y 
v i r i l sport do los p u ñ o s , en que E s -
tanislao L o a y z a , el m a g n í f i c o pe-
leador chileno que d e s p u é s de ha-
ber hecho morder el polvo a C i r l -
l ín Olano. nuestro c a m p e ó n , estuvo 
muy cei'ca de apoderarse d^l t í t u l o 
de champion mundia l de la d i v i s i ó n 
light weight. d e b e r á desplegar an-
te el p ú b l i c o cubano todas sus ex-
traordinar ias facultades. E l chile-
no p e e l ó ya una vez en la H a b a n a ; 
pero aunque g u s t ó mucho y se re-
ve ló a los ojos de nuestros f a n á -
ticos como un excelente boxeador, 
d i s t ó mucho de revelarse como una 
m a r a v i l l a del r ing . B i e n es ver-
dad que en esa o c a s i ó n (que s e r á 
eternamente memorable en los ana-
les de nuestro boxeo) e l valiente 
T a n l . r e c i é n llegado a la Habana y 
sin haber tenido tiempo de aclima-
tarse, s u b i ó a l tablado en muy ma-
las condiciones f í s i c a s , de lo que 
r e s u l t ó que, pese a todos sus de-
seos y a todos sus esfuerzos, no ipu-
do lucirse . E l adversario con quien 
t e n d r á que l u c h a r esta noche, siem-
pre peligroso para cualquier pelea-
do^, lo es sobre todo para L o a y z a , 
que por haberlo vencido f á c i l m e n -
te en New Y o r k hace algunos me-
ses, piensa, ta l vez, que nada le 
s e r á tan sencil lo como repetir la 
dosis. Y s i a s í piensa L o a y z a nos 
permitimos aconsejarle que cambie 
el disco; porque e l A r a m í s que le 
h a r á frente hoy es un A r a m í s com-
pletamente distinto del A r a m í s , en-
fermo y debilitado, que apenas pu-
do hacerle una res istencia decoro-
sa en l a C i u d a d Imper ia l . 
Nosotros (y no y a en cumplimien-
to de nuestro deber p e r i o d í s t i c o , s i -
b A L D R A U N A E X P E D I C I O N C I E N -
1 I F I C A P A R A L A N U E V A G U I N E A 
S A N F l l A N C I S C O . noviembre 20.— 
(United P r a s s ) . — L i s t a para salir a 
las juglas de Ul Nueva Guinea Ho-
landesa, se encuentra la expedición, 
financiada P>r el Instituto de Smith, 
que tiene el propósi to de atrapar a 
pigmeos de loa que residen eai aque-
las jurglas de la Nueva Guinea Ho-
el sábado. 
E s t á integraxla por cinco hombres y 
la financia parcialmente Mathew "W. 
Ftirllng-, de Eerkeley. Se proponen ea-
tar ausenten por m á s do un año, ya 
quo son necesarios muchos meses en 
viaje hacia aquel territorio. 
So emplearán en la expedición aero» 
planos, bombas de gas y granadas y 
estos equipos han sido ya colocados 
a bordo del Presidente Van Burén, 
nombre dol vapor donde oaldrán los 
oxpedicionarlos. E l aercplano, que es 
de metal, se empleará en llegar a los 
".ugares en qüo la planta del hombre 
civilizado j a m á s se ha pecado con an-
terioridad. 1 
Toda In. data que se logre reunir 
será entregada al Instituto Smitnso-
nian, a quien pertenecen t-l fotógrafo 
de la expedición y el segundo piloto 
y los que tienen concertado con Stir-
ling un convenio en el que particlpa-
ián de l{is ganancias quo produzca la 
exhibición de l a pe l í cu la . 
Se l levarán m á s de diex cámaras 
fo tográf icas y una cámara cinemato-
g r á l i c a . 
P o r s u p r e c i o 
n o h a y n a d a 
i g u a l 
S a c o , C h a l e c o 
Y 
P a n t a l ó n 
C a s i m i r i n g l é s . . . . 
C a s i m i r i n g l é s , f ino . . 
C a s i m i r i n g l é s , p r i m e r a 
E s t i l o e s c o c é s . . . . 
C a s i m i r i n g l é s , e x t r a . 
P A N T A L O N E S D E F R A N E L A I N G L E S A , U S T A S D E F A N T A S I A : $ 8 . 9 5 
a L a C a s a A m e r i c a n a J , 
G A U A N O 8 8 E N T R E S A N R A F A E L Y S A N J O S E . T E L E F O N O A - 3 6 1 4 
I L V E R S T R y P 
M¿y/Á 
'i 
a m a s e l e c j d n l e r o p a d m e n c a n d 
U n solo color; un solo prec io: $ 6 0 ; cuatro mo 
d é l o s diferentes: P r í n c i p e de Gales, cruzado Pr ín 
cipe de Gale?, semi Principe de Gales y estilo 
'egnlar para gruesos. 
Importada Exclusivamente por nosotros 
no como entusiastas af ic ionados) 
asist iremos esta noche a l a A r e n a 
C o l ó n , seguros de presenciar un en-
cuentro digno del p ú b l i c o habanero 
y que haco honor a los promotores 
que han casado esta sensacional 
pelea de revancha . 
Otro n ú m e r o d© gran i n t e r é s se-
rá el semi f inal , en e l que efectua-
rá su debut entre los profesionales 
E n r i q u l t o V a l d é s , el notable í e a -
therweight amateur . 
T e n d r á por contrar io E n r i q u l t o 
esta noche a K i d Salgado, as indis-
cutible de los peleadores cubanos 
de prel iminares. 
He a q u í el iprograma: 
Pr imer pre l iminar a 4 rounds: 
A r m a n d o B r a ñ a vs C a r l o s A l o n -
so. 
Segundo pre l iminar a 4 rounds: 
Urbano Solei'a contra Nemesio 
PoncítTno. 
T e r c e r pre l iminar a 4 rounds: 
M a r t í n P é r e z vs J o s é Igles ias . 
Cuarto pre l iminar a 6 rounds: 
E n r i q u e V a l d é s vs K i d Salgado. 
Oficial a 12 rounds: 
E s t a n i s l a o X o a y z a , c a m p e ó n de 
C h i l e vs A r a m í s del P ino , E l Mos-
quetero. 
Oficiales: ' 
Referee: F e r n a n d o R í o s . 
T ime-Keeper : F . V a l m a ñ a . 
A n u n c i a d o r : Sargent Joe Her-
n á n d e z . 
P R E C I O S : 
S i l las del R i n g $ 5 . 0 0 
Preferencia $ 2 . 8 0 
Oradas $ 1 . 4 0 
D e s p u é s de terminado el primer 
match, no hay derecho a rec lama-
c i ó n alguna. 
E n caso de s u s p e n s i ó n por l l u -
via el s á b a d o , las peleas s e r á n 
transferidas para el s iguiente d í a , 
domingo. 
L a E m p r e s a : U n i t e d Promoters 
C o r p . 
S E H A C E S A B E R A T O D A S L A S S E R I E S D E FANATTcoq • 
H O Y C E L E B R A M O S D O S G R A N D E S F U N C I O N E S PARA ^ 
D E L P U E B L O S O B E R A N O ÜLA¿ 
E n t r e r e l u m b r e s d e o r o y p a l m a s en tus ias tas se c e l e b r ó la t 
j _ i . . : í ^ : . . i r 1̂ • a ^c ióu 
en 
d e l v i e r n e s a r i s t o c r á t i c o . — U n g r a n p r ó l o g o , que culmina 
l a t r á g i c a . — R o s i t a y G l o r i a a r r o l l a n a A n g e l i n a y Consuelí 
E N E L F E N O M E N A L T R I U N F A N M A R C E L I N A Y M . 
CONSUELO 
S E G U I R A L A I N V E S T I G A C I O N 
D E L A C A T A S T R O F E D E L S H E -
N A N D O A H 
Pyr R O B E U T D . L U S K , 
(Corresponsal de la United Press) 
W A S H I N G T O N , noviembre 2 . \ — 
Convocada a nueva ses ión, después d* 
un ceso de un mes, para considerar 
las acusaciones de Mrs . Lansdowno, 
el trlbr.nal investigador del desastre 
del Shenandoah, continuará funcio-
nando como un cuerpo interrogatorio, 
Cfinjuntamcnt© con el proceso del co-
ronel Mitcholl. 
Lo arriba expuesto se bizo público 
boy cuando el referido tribunal anun-
ció quo se reuniría el lunes en la 
mañana . E s t e anuncio fué hecho des*-
pués de cuatro boros de cansado Inte-
rrogatorio a l capitán Clark, oficial del 
servicio aéroo del ejí-rclto en Langley 
Field, inlen prestó declaración esta 
mañana como desligo de descargo da 
Mitchell. 
EÍ. tribunal investigador del She-
nandoah tern lnó su invest igac ión de 
las acusaciones de Mrs . Ijansdcwne 
hoy, . exhonerando completamente al 
capitán Foloy, ex fiscal del mismo 
tribunal investigador, a oulen Mrs . 
Lansdowne había pxusido de haber 
duerido influenciar su testimonio. 
H A S I D O S A Q U E A D A L A C I U -
D A D C H I N A D E P A O T I N G F U 
T I E O T S I N , nov. 2 0 . — ( U n i t e d 
P r e s ) , — L a c iudad de Paot ingfu 
f u é saqueada hoy d e s p u é s de una 
bata l la l ibrada entre las tropas de 
los F e n g t i e n y de los K o u m i n -
c,hun. L a s p r i m e r a s estaban eva-
cuando l a c iudad de acuerdo con 
el convenio celebrado con el grupo 
K o u m i n c h u n , cuando las del este 
ú l t i m o quis ieron entrar demasiado 
pronto. E n t o n c e s c o m e n z ó una ba-
ta l la de ametra l ladoras y a conti-
n u a c i ó n el saqueo. 
Q U E D A E X O N E R A D O E L C A P I T A N 
F O L E Y D E L A A C U S A C I O N Q U E 
L E H I Z O L A V I U D A D E D A N S -
D O W N E 
W A l S H I X O T O N , nov. 2 0 . — ( A 8 - . 
sociated P r e s s ) . — E l T r i b u n a l N a -
v a l de I n s t r u c c i ó n que- entiende 
en el desastre del Shenandoah exo-
Sonó muy solemne la hora del co-
mienzo de la solemnidad del viernes; 
tomaron posofilón cada cual y cada 
uno de los señores y las damas y las 
damitas del lleno del viernes ar is tocrá-
tico: relumbró «lodo el oro del cuco 
frontón; asomáronse las magas de la 
Kimona al palco, sonriendo; batieron 
las paJmas fronóticais; pasó el grave 
himno foral; tomaron asiento el gran 
justicia y los dos Jueces, y desde un 
palco de los m.ts atrevidos, palco cen-
tral, so levanto Angelito del Cerro y 
en actitud bíblica, l eyó la orden del 
día para el día y la rfoche del sábado, 
por la larde y por la noche, día del 
alegre y jocundo y donoso pueblo so-
berano, que es hoy sábado, día largo, 
porque tenomoa gran función por la 
tarde y solemnidad frenét i ca por la 
noche. 
Aplai'.tíló con locura el soberano. 
Aplaudió porque P^r la tarde hay 
un partido que puede ser colosal, An-
gelina y Gracia, contra Angeles y Glo-
r ia . Y por la noche llevamos al ce-
mento toda la materia explosiva del 
Cuadro: Marcelina y Josefina, contra 
Eibarresa y M. Consuelo. 
— ¡ L a órdiga! 
Comenzó lo del viernes; ante la aris-
tocracia de la belleza y ante las masas 
fervorosas del aplauso y del grito: 
de blanco E lena y E l i s a y de azul, 
Mary y A n g c ü t a . Hubo tragedia, por-
que el peloteo entro par y par fué do-
noso, atildiado, bellamente armónico; 
Iguales en una, ocho, v e i n t i t r é s y en 
la emocionante trágica . Ganaron las 
de lo blanco. 
Palmas en*todas las tribunas. 
Se repiten la^fpalmas, porque Auro-
ra y Mary se llevaron la primera qui-
niela combiné que por m á s romblnés 
que hicimos no nos pagaron m á s que 
a ocho nesos. L o s del mnelto. 
Salieron las bravas eentM ¿ 
gundo de 30 Untos; de blii. ^ 
sita y Gloria; de blua» hl^í™^ 
lina y Consuel ín. Has^a don 
lodo rudo, bravo, sonante- «o, ^ 
cuatro, cinco, seis, ocho y ei ! "I3"«» 
Santos y Artigas. Despué» aQmleo «• 
pegando a la pelota primor* 
ron dos decenas rápidas, vibra' . 
las que arrollan, llevándose ^ 
mas y los treinta del chMaT M-
arrollados, que estuvieron n ^ 
tíianillo». no pusaron de 24 y ^ 
Nos llama la atención "b. 
ovac ión . E r a que E i b a m s a V ? 1 ^ 
na, hablan volado K « p b - m « ^ ^ 
con toda la d i n a m ^ ^ d r ^ ' ^ 
trnctor Sindicato. Nos p a ^ V ^ 
torce pesos. L o cual no va,i? ca-
dinamita que gastamos. nl '» 
Caemos d« cráneo en ri f-„ 
que salieron a debatir cnatr«0!n6,'a1' 
tM de lo m á s ^rnjlenta v 
quetistas do la-, mis rugiente^" 
blanco Paquita y Gracia, c0rt„ i 
de azul. Marcelina y María C ^ c b 
L a s cuales dessorrieron loe c^. ' 
jes fenomenales peloteando una oT 
cej?a de las que elevan las c a b e l l é 
las alturas y hacen que las marcee * 
pidan humo en premio a la miTá ' 
y a la entereza con que 8e pel » 
iguales en una, tres, cuatro y trec* 
¡Nos salamos'. 
Todo lo demás azul, azU] y . 
turquí; porque Marcelina, pelotefl co 
mo una gran hermana, y { 
Leona apeló a la calentura de hg ^ 
pazos y acabó desgarrandio. haclend* 
tricas do las dos blancas, que quedaroa 
en 22. Gracia bastante malita. 
Hoy gran sábado popular; dos gran, 
des funciones dedicadas al pneb'o m í 
berano. Catofrce horas de emoclomn! 
te v a i v é n . 
Don PBKKAOTO. 
D E Z U L U E T A 
N O T A S B E I S B O L E R A S 
Noviembre 16. 
Según hubimos de anunciar oportu-
namente en las columnas del D I A R I O , 
continúan celebrándose en los terre-
nos de Zulueta Park los desa f íos de 
base hall en opción al Campeonato I n -
fantil que tantos entusiasmos ha des-
pertado en esta localidad. Ayer do-
mingo fueron contendientes los teams 
"Siglo Infantil" y "Zulueta Juvenil", 
saliendo triunfante el primero por un 
buen margen de carreras, con lo cual 
se ha anotado el Siglo el segunda 
triunfo de la serie, ocupando por .'o 
tanto el primer lugar basta el pre-
sente. 
A presenciar este Interesante desa-
fío acudió numeros í s imo público, en-
tre el que se destacaba como nota 
alegre y s impát ica una leg ión de da-
mas y damitas de nuestra é l i t e so-
cial que al igual que los hombres quie-
ren disfrutar del placer que les pro-
duce el triunfo del club de sus sim-
patías . 
E l próximo desaf ío de la serle s* 
celebrará el domingo próx imo, siend • 
contendientes "San Eloy" y "Zulueta 
Juvenil" que en^ el primer encuentro 
que tuvieron "salieron empatados. 
Ahora v é a s e el score del juego 
ayer: 
ZTTXtTBTA JUVENIL 
V . C . H . O. A E 
Muglca If 3b p 
Suáres I b . 2b. 
Becerra 3b. If . 
Morales c . . . . . 
E s t é v e z s s . . . 
Iglesias 2b. p. 
ib. 
Collera rf 3 
Lazo c f . 
Lamas p. 
Isaura x. . . 
Milán xx. . . 
Barrete xxx. 
I f . 2b. 
Totales 36 4 1 0 2 2 1 1 8 
n e r ó hoy a l C a p i t á n Pat i l F o l e y de 
l a a c u s a c i ó n l anzada contra é l por 
l a v i u d a del Comandante L a n s -
downe de haber tratado de Inf lu ir 
en l a d e c l a r a c i ó n prestada por este 
el mes pasado ante e l t r i b u n a l . 
b i o l o n r r j u r T Z L 
C H. 0. A B 
Sosa 3b 4 1 1 
González Ib 4 2 2 
Piedra If • 3 2 2 
Sánete ss 4 3 3 
Fernández 2b.. . . 5 1 3 
González cf 5 1 0 
Duquernes c 4 1 l 
Rodríguez rf l o 0 
Mola p. r f 3 2 1 





Totales . . . . . . 38 14 18 27 12 ? 
Anotación por entradas: 
Zulueta . . . . 101 020 0 0 0 — 4 
Siglo . . . . . . 103 701 20x—M 
SUMAll lO: 
Two basa hits: R . Morales, M. K-
tévez, F . González, R . Sánete, E. 
Fernández, G . Duquerne. 
Sacrifice bits: R . Morales, E. So-
sa, R . Sánete, G . Mola. 
Doubls plays: R . Sanet» t T, Gon-
zález . 
Stolen bases: E . Sosa. F . O o m M í ? , 
R . Sánete , E . Fernández, 0. Gon-
zález, G . Duquerñe, R . Sosa, A. Be-
cerra y R . Morales. 
Bases por bolas: Lamas I, Mágica 
3, R . Sosa 3. 
Struck outs: Lamas 1, Moflci i, 
Mola, R . Sosa 7. 
Wi ld pltchers: Muglca y R. Sosa. 
Ded balls: G . Mola a Muglca » Be-
cerra a Lamas . 
Passed balls: G . Duquern». 
Pltchor ganador: R . Sosa. 
Pltcher derrotado: Lamas. 
Quedados en bases: Zuluet» 
eio 7. 
Umplres: A . Bulnes (home) R. su-
verlo (bases). 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Scorer: Perfecto Gonzáles. 
Observaciones: xx bateó por Bece 
rra en el 3o. xxx bateó por Estévei 
en el 9o. x bateó por Lazo 
80. 
H i t s a los pltchers: » I*"1*' 
hits 11 carreras y 25 veces al 
Mola 4 hits 2 carreas 
3 innings. a 
•n el 
en 5 innlngs a 
y 15 veces al bat en 
Muglca 2 hits y 3 carreras; a « f 
1 hit en 1 inning. 
Sólo aparecen 22 
Juvenil por ser out da regí» O. 
üález y E . Hernández. 
ju l io KartIntJ. 
Corresponsal 
outs en 7**** 
$ 1 3 . 5 0 
$ 1 5 . 9 5 
$ 1 8 . 5 0 
$ 1 9 . 9 5 
$ 2 7 . 5 0 
H O N R O S O S C E R T I F I C A D O S 
C E R T I F I C O : — Que uso la crema dental 
W a i t c s Anti-pyo y que la recomiendo especial-
mente a mis clientes por sus cualidades ant isép 
ticas y astringentes, siendo de una gran valor en 
el tratamiento de las e n c í a s blandas e irrita-
das, blanqueando los dientes sin dañar su esmal-
te y purificando el aliento. 
E n una palabra, la crema dental Waite's Anti-
pyo puede considerarse como un preservativo 
contra la piorrea, si se tiene en cuenta sus compo-
nentes que atacan y evitan el desarrollo de U i 
bacterias. 
( F d o . ) D r . F R A N K E . H A R T . 
Cirujano Dentista 
S i m ó n Bol ívar No. 40, H a b a n a . 
Habana . 4 de Noviembre de 1925 . 
en E l D r . Mario G . M a r t í n e z , doctor 
dental escribe como sigue: 
" L a C r e m i Dental W A I T E ' S Anti-pyo « j 
d e n t í f r i c a que está llamado a ser usado P o r , ^ 
das las personas que desean conservar su caví 
bucal en perfecto estado de salud, pues es un m' 
crobicida poderoso y como tal. un enérgico Pre 
servativo de U piorrea A l v é o l o Dentaria, en 
te plantel la he recomendado, después de h» er 
la usado y comprobado su poder antiséplic0' 
( F d o . ) Dr. M A R I O G . M A R T I N ^ 
Jefe de los servidos dentales 
marina de guerra de Cub». 
de 
L a C r e m a D e n t a l 
A N T I - P Y - O 
S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s a 0 . 3 0 y a 0 . 5 
ano x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 21 D E 1 9 2 5 





ex-out f i e lder g igante , q u e f u é u n o d e los h é r o e s d e l a 
m u n d i a l de 1 9 2 1 . h a s ido l i b e r t a d o p o r e l F i l a d e l f i a y 
m u y pos ib le que v a y a a d i r i g i r u n c l u b . H a r p e r 
W i l l i a m s y M o k a n s e r á n los j a r d i n e r o s d e l 
t e a m a h o r a G r a n c h a n c e d e F l e t c h e r p a r a 
l a p r ó x i m a t e m p o r a d a . 
( P o r C L A R E N C E G R O V E & ) 
VEW Y O R K Noviembre de 1825. 
ÍTrclcase inconciicional que recibió 
^ Jemno player George Burn. de 
el íVlis del Filadelfia Nacional, pa* 
« U n a l a r el fin de la carrera ba, 
IfC° ra de este gran outf¡eider, quien 
^ in considerado como una de la* 
aue ha tenido el base ball 
ff£s' "electrizó" a los fanát i cos 
de el outíield de los Gigantes du-
Eítí años pasó después al Clncinna-
I dondo comenzó su decadencia y de 
M a los Phiines donde ahora salta 
ífinitlvamcnte. George comenzó su 
arrera basebolera como catcher y por 
lio es por lo que resultaba un hábil 
< Ideador en los campos d'e ultramu-
El Inicio do su carrera como pe-
íotero profesional, lo sorprendió cat-
eando del club Utlca, de la Liga 
independiente, pero una Inesperada 
lesifm dúo sufrió uno de los autfiel-
ders* regulares del team, obligó a su 
manager a enviarlo a esa posición 
dende mAs tarde había de convertirse 
£n estrella. 
Jom Woroney, un célebre pltcher 
pirdo de aquellos tiempos, que obser-
vfi a Burna detenidamente en les pri-
meros juegoa que actuó como cutfiel-
¿er>'declaró que el muchacho sería 
una' estrella en la posición y Burns, 
Si habernos de ser justos, no le hizo 
quedar rnal. Una valiosa recomenda-
ción del Alcalde liozeman Bolger, lo 
llevó a las filas del New York Gigan-
tes, de la Liga Nacional y Burns en 
peco tiempo demostró que podía ba-
tear, correr, fildear, tirar, y en ¡ge-
neral que ora un verdadero pelotero. 
Once años actuó George para el 
team de Me Graw, al cabo de los cua-
les el Pequeño Cabo, sorprendiendo 
inesperadamente al mundo, anunció 
que había cambiado al célebre outfiel-
der, conjuntamente con el catcher cu-
bano Mike González, y $100.000 en 
efectivo por el inflelder Henie Groh. 
Xo vamos P. discutir si Me Graw 
tuvo o no razón al realizar este cam-
balache, pero lo cierto os que, Burns 
pasó al Cincinnatti con acierto; jugó 
allí dos temporadas brillantemente y 
entonces fué cuando empezó a dar s ím-
bolo di decaimiento, por lo que Hen-
dricks lo envió al Filadelfia Nacio-
nal, que conjuntamente con el Boston 
tsti considerado como la puerta de 
las Ligas menores 
Esta última temporada do Burns co-
mo player regular de los Phillies es-
tuvo llena de sensaciones. A l princi-
pio, brilló extraordinariamente, bateó 
tmores y esto hizo pensar a los crí-
ticos que el brillante outflelder ha-
klj surgido de nuevo, pero de pronto, 
Wi a mediados de temporada, cayó 
'Un slump prolongado y cuando em-
peaku a salir de él, le sorprendió el 
de temperada. 
•Mora Georgo ha sido libertado, es-
^ le dará un chance grandís imo a 
Me acepte el puesto de manager del 
«ib Utica, donde como dijimos co-
menzó sm carrera basebolera, y que 
"«rte hace tiempo le es tá ofreciendo 
'a dirección del team. 
salida de Burns diel team de 
'os Phillies, significa que ahora Flet-
ner tendrá que arreglárselas conve-
j entemento con Harper, Cy Williams, 
an y Leach, para selecciona» el 
'"o de jardineros que han de defen-
^ al team en la próxima campaña. 
Ŝün los averages oficiales, Har-
resultó el mejor del grupo en la 
^sada temporada. Bateó por un por-
f iare de .S45 en los 135 juegos en 
'ue tomó parte sólo fué pasado, co-
»o outflelder. por K l k l Culer. la es-
«"a de los Piratas por Zach Wheat 
lamoso veterano de los Dodgers. 
^ i o . . como es natural, hace posible el 
te n r (1Ue IIarPer ocupe seguramen-
PhiliiPU0St0 regular en el team de los 
los Para la Próxima campaña; 
VViiii r0S d03 serán Posiblemente Cy 
1923 • que en 3e temporada de 
b6 Eu!íUV0 a Punto «ie tumbar a E a -
- en su record de heme runa 
y Mokan, quien estuvo entre los pri-
meros bates al principio do la tem-
porada, y luego finalizó con un ave-
rage de .325. 
L o s Phill ies pueden presentar para 
la temporada venidera un team exce-
lente. E r el catchlng, tienen a Bobby 
Henllne y a Jimmy Wilson, que estáJi 
considerados como uno de los m á s 
hábi les receptares de las Ligas Ma-
yores y que demostraron durante la 
papada campaña tener madera m á s 
que suficiente para desempeñar con 
soltura ei back stop del team. Henli-
ne bateó por un averag'e de .310 en 
los 92 juegos en que tomó parte, en 
tanto que Wilson bateó .330 en 107 
juego^. N i n g ú n catcher en la L iga 
Nacional acumuló este porcentage. 
E n la pasada temporada se habló 
mucho del valor de HarLnett, el cat-
cher de los Cubs como bateador. S i 
usted examina un poco el average ob-
tenido por Hartnefct en aquella tempo-
rada Í .208) y el obtenido por W ü s o n 
en esta ú l t ima (.330) le harán llegar 
a la conclusión de que Wilson es el 
mejor receptor que tiene la L i g a Na-
cional en la actualidad en lo que al 
l.atting se refiere. 
Una cosa comprueba fác i lmente es-
to: Me Graw, el manager de los G i -
gantes, que tiene fama de saber dis-
tinguir el buen pelotero del malo, ha 
efrecide» a Art Fletcher, el manager 
de los Phillies, $100.000 por los ser-
vicios de Icatcher Wilson. ¿Creen us-
tedes que si este muchacho no va^ 
llera gran cosa. Me Graw iba a dar 
por él esa cantidad? 
E l Pequeño Cabo sabe mucho para 
hacer tal. 
Kl infleld del team pana la próxi-
ma campaña también será excelente: 
E n primera es tará Johnny Hawks, 
ciue causó la sensación de la L i g a por 
su batting en el comienzo de la tem-
porada. E n segunda, se encontrará po-
siblemente Fonseca, que fué adquiri-
da del Cincinnatti en la pasada tem-
porada y que bateó muy oportuna-
mente, en tercera, se hal lará Wrighs-
tone y .por úl t imo el campo corto lo 
defenderá Hernie Sand, que se hizo 
famoso el año pasado como conse-
cuencia a l escándalo basebolero de 
Jimmy O'Connell y que e s tá conside-
rado como uno do los mejores torpe-
deros de la Liga, 
E l team en conjunto, es un team 
excelente batea por un porcentage de 
.297 que le dió el tercer lugar en la 
pasada temporada, con los Piratas y 
Cardenales delante de ellos y esto 
hará posible que para la próxima tem-
porada se presenten bastante egresl-
vcs. 
Sólo les falta una cosa, que es pri-
mordial: pltching. Sin él, Fletcher y 
sus muchachos no llegaran lejos. Este 
año tuvieron alguna suerte y Jimmy 
Ring res i s t ió todo el empuje que se 
le metió, pero todas las temporadas 
nc van a ser igual y s i no consiguen 
m á s lanzadores pana la próxima cam-
paña, ganarán aquellos Juegos que re-
sulten verdladeros duelos de batazos. 
F R O N T O N J A I A L A I 
S A B A D O 21 D E N O V I E M B R E 
A L A S 8 Ija P M 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Tabernllla y Abando, blancos; 
Aguiar y Angel, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Lucio y Erdoza Mayor, blancos; 
M i l l á n y Teodoro, azules 
A sacar blancos y azulea del 9 1|2 
T E R C E R P A R T I D O A 80 T A N T O S 
Cazalls Mayor, Gutlérrea y Aristondo, 
blancos; 
Erdoza Menor y Ansola, aeules 
A sacar blancos del cuadro 9 1|2; 
azules del 10 
Si PRKIO FUERA TODO! 
S' 
1 ro taviera importancia alguna cal idad, surtido, existencia siem-
pre completa, servicio pronto e inteligen'.e, en fin, s i 
• 
Diseño N F 
A L T R A T A R D E H E R R A J E S 
F I N O S 
o herrajes que no son tan finos, no 
hubiera m á s argumento que "Yo 
tengo mejor precio que nadie"; "na-
die puede conmigo"; q u é pobre se-
ría el giro q u é poco digno de los 
esfuerzos de uno! Afortunadamen-
te no vemos las cosas enteramente 
así , ni tampoco la clientela, siempre 
en aumento y que sigue siendo clien-
tela; y nos esforzamos en tener siem-
pre, y no por casualidad, buenos he-
rrajes en buenos acabados, un sur-
tido completo y mantenido comple-
to, dependientes atentos y que co-
^ ^ t a i r e s ^ u e " 3 ' ^ ServÍcio í á » < * 0 y eficaz, en fin. los múlti-
11110 en casa de ^ preci80s en los negocios y que es inútil buscar 
E d g a r A . R e y n o l d s 
^ « ^ N E P T U N O 1 9 " « p a r l a d o 1 2 1 6 
T o m a g r a n I n t e r é s el B a s e 
3al l en las Vil las 
Se es tán haciendo gestiones para for-
mar nn campeonato provincial .—Sn 
Sagua se celebran todos los domingos 
desaf íos de exh ib i c ión .—Los A . Alum-
nos le han hecho frente a los team mas 
afamados de la Provincia. 
E l emperador de los deportes e s tá 
tomando gran interés en la provincia, 
todos loe domingos se efectúan inte-
resantes desafios en Sagua, Caibarién, 
Remedios, Cienfuegos, Santa Clara, y 
otros pueblos. 
E n donde ha hecho un verdadero 
furor, es en Sagua, L a Vi l la del Un-
doso, todos los domingos centenares 
de fanát icos acuden a presenciar los 
desaf íos anunciados. 
E l hipdétdromo construido por la 
A . Antiguos Alumnos, es uno de los 
mejores terrenos de base ball de la 
república. 
Sagua tiene dos club fuertes en 
Edén Sport y A . Alumnos. 
E l primero en sus dos salidas ha 
estado fatal, pero hay que ver que es 
un club bueno, pues en él figuran los 
jugadores, Jokey, F . Betharte, F u r u -
ru, Singer, Tellería, Armenteros y 
otros que juegan en el Central Tú-
nico. 
Los Antiguos Alumnos es un team 
que le zumba la carabina. 
Los muchachos de Jaime Betharte, 
han hecho salir con las manos en la 
cabeza a club pontentes, como las E s -
trellas de Fallanca, el Niza de Reme-
dios y otros. 
E l Niza le ha ganado dos veces a 
los A . Alumnos, por el estrecho mar-
gen de una carrera, y se puede decir 
sin equivocarse que loe Remedíanos 
tienen suerte en los desafios que ce-
lebran. 
L a s Estrel las de Fallanca, tienen j u -
gadores profesionales, como A . L ó -
pez y muchos mas que han jugados 
con semi-profesionales. 
Se es tá tratando de formar un Cam-
peonato Provincial, entre los teams A . 
Alumnos y Edén Sport de Sagua, Niza 
de Remedios, Tosca y Estrel las de 
Fal lanca de Santa Clara, Cienfuegos y 
otros. 
Pero una de las cosas que se pre-
sentan es, que todos los clubs que 
quieran participar en el campeonato, 
tienen que presentar jugadores ama-
teur s, y de la provincia. 
Y el campeonato s i se celebra será 
un éxito, pues hay mucho Interés por 
el base-ball. . . este afío los vll lacla-
reños le han puesto el rabo a Abel L i -
nares . , 
De Tuinicú, Narcisa y la Isabela no 
ge sabe nada. E l primero hace varios 
domingos que no celebra desafios a 
causa de que los team que los visita 
no le queda mas gana de volver, ni 
do paseo por el Central, y además va-
rios jugadores estrellas del club es tán 
defendiendo la enseña del Edén Sport. 
E n el Narciea hay jugadores profe-
sionales y semi profesionales. 
De los Isabelinos no esperamos na-
da, las dos veces que han venido a 
Sagua, no han podido anotar carreras 
en 18 actos. 
Y eeo que el segundo viaje vinieron 
reformados. 
Como he dicho, si se lleva a cabo 
el campeonato será, un éxito peloteril 
y monetario. 
Tienen la palabra l o s . . . 
E l próximo domingo 15 se enfren-
tarán los A . Alumnos y el Tosca de 
Santa Clara, los A . Alumnos van con 
el deseo de vengar la derrota del Edén 
Sport. 
E n este juego va haber de todo. Xio 
esperamos. 
Sagua 14, 11, 25. 
Frank Pr isch . 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO D E P E T E R ) 
E l Domingo por la M a ñ a n a en 
el F e r r o v i a r i o P a r k 
L a not ic ia propalada de que el 
domingo eutraute se c e l e b r a r á un 
banquete en loa jardines de " L a 
Polar" , en Puentes Grandes , en ho-
nor de los equipiers de la Juven-
tud, ,ha c a í d o como una onza de 
oro en l a colonia astur . H a sido 
muy bien acogida la s i m p á t i c a 
idea por los asociados de esa ins-
t i t u c i ó n . Podemos decir por ant i -
cipado que r e s u l t a r á un gran éxi -
to. 
E l que se t ienen muy bien ga-
nado por cierto esos muchachos. 
E l domingo p r ó x i m o se empeza-
rá a j u g a r el Campeonato de Se-
gunda C a t e g o r í a , j u s t a en l a cual 
han de part ic ipar 19 clubs, que son 
como una d e m o s t r a c i ó n innegable 
del arraigo de este deporte en C u -
ba. E l pr imer match lo j u g a r á n 
los equipos "Covadonga" y "Ro-
vers". 
Y d e s p u é s de ese match de ca-
t e g o r í a í n f i m a se c e l e b r a r á n los dos 
de P r i m e r a C a t e g o r í a en o p c i ó n , 
t a m b i é n , a l Campeonato de esta úl-
t ima c l a s i f i c a c i ó n . 
P r i m e r a m e n t e j u g a r á n Ol impia e 
Hispano, d e s p u é s Iber ia y Cata lu -
ña . H a y g r a n i n t e r é s entre la afi-
c i ó n por conocer los elevens de es-
tos clubs. 
A n u n c i a n los catalanes que se 
p r e s e n t a r á n con m u y buenos refuer-
zos, y que en su primera sa l ida le 
d a r á n un susto a los chicos de J a -
p o n é s . 
E s t o s en cambio cuentan con un 
nuevo valor f u t b o l í s t i c o : E d e l m i -
ro, de quien las c r ó n i c a s hablan en-
c o m i á s t i c a m e n t e . 
Y los "t igres" r e a p a r e c e r á n con 
dos caras nuevas en su "once", con 
Abel G u t i é r r e z , u n buen medio cen-
tro, y un amigo de é s t e , cuyo nom-
bre no hemos podido indagar. 
Veremos el domingo. Que estos 
d í a s son a h o r a los designados para 
quemar muchos cuentos. 
g ú n tiempo de la a f i c i ó n cubana, 
en su juego del domingo que vie-
ne. 
Y los muchachos del Hispano, 
que saben apreciar toda la buena 
labor de este excelente equipier en 
las filas de ese equipo, aprovecha-
r á n la o c a s i ó n para .hacerle u n pre-
sente antes de que comience el 
match del domingo contra el Olim-
pia. 
Cas i tas ee encuentra resentido 
de salud y necesita de un buen 
asueto para reponerse. Se m a r c h a a 
Orense, en cuyo vivi f icante c l ima 
e n c o n t r a r á lo que h a perdido. 
J o s é C a s a s , el notable back 
del Hispano, se d e s p e d i r á por a l -
"Pacucho", un socio del Hispano 
100x100 r e a p a r e c e r á , s e g ú n hemos 
l e í d o , en el partido del domingo. 
Mucho nos a legra esta notic ia , pues 
"Pacucho" e s t á t o d a v í a muy joven, 
con muy buenas condiciones f í s i c a s 
a d e m á s , para colgar el jersey y los 
pantalones cortos. 
Qué l á s t i m a que no podamos de-
cir lo mismo que decimos m á s a r r i -
ba de Pacucho, de L u i s B o r r a z á s . 
Nos h a b í a n dicho que este jugador 
j estaba enfermo, y que por eso no 
I h a b í a al ineado en el juego del do-
• mingo, pero antier le vimos muy 
I sano, muy lleno de v ida , y contes-
1 t ó a nuestra pregunta ( ¿ P o r q u é 
¡ n o jugaste el d o m i n g o ? ) : 
—"Nosotros los viejos ya no te-
nemos chance". 
Y lo cierto es, s e ñ o r e s , que ese 
idon L u i s del F o r t u n a , viejo, m a l -
criado y todo lo que se le quiera 
achacar, es un don L u i s como el 
personaje del d r a m a de Z o r r i l l a . 
Vale lo menos dos. 
E n G ü i n e s j u g a r á n el domingo 
el famoso equipo " G o n z á l e z B y a s s " 
con el de l a local idad. Y en dicho 
match esperan los "l icoreros" aca-
bar con los del pueblo de las par 
pas. O c o m é r s e l a s , que este es un 
buen bocado para d e s p u é s sabo-
rear el r ico jerezano. 
A s i s t i r á "Tigre de Oro" , que no 
es del Hispano . 
B a t a b a n ó S p o r t i v o 
( P o r B A X i O N T I P ) 
P a r a la m a ñ a n a del p r ó x i m o do-
mingo, e s t á anusciado que se l leva-
rá a efecto en los terrenos del C lub 
F e r r o v i a r i o un d e s a f í o de base bal l 
entre los clubs " A t l á n t i d a " y " T e a m 
R o j o " del C l u b F e r r o v i a r i o . 
E l club A t l á n t i d a r e a p a r e c e r á en 
la arena beisbolera nuevamente, 
compuesto por los siguientes p la-
yers, entr elos cuales f igura me-
dia famil ia de los L a s a : 
R . R o m a y c. C á n d i d o de la T o -
r r e c. R a f a e l O r t a , p. R a ú l L a s a p. 
Pablo G o n z á l e z I b . F r a n c i s c o L a s a 
2b. Bienvenido Garc ía 3b. Gustavo 
L a s a ss. F e r n a n d o L a s a If. J e s ú s J i -
m é n e z cf F r a n c i s c o Iglesias r f . 
y E n r i q u e C o l l c . 
Muchos é x i t o s le deseamos a l 
c lub A t l á n t i d a en su nueva apar i -
c i ó n en los campos de base bal l . 
E l Fi ladelf ia le Ganó a l T r a -
buco de los P ira tas del Cayo 
E l domingo pasado §e l levó a cabo 
I el anunciado, desaf ío entre las poten-
tes novenas' Piratas del Cayo y F i -
ladelfia, ganando este últ imo por la 
anotación maniguera de 13 por 11. 
Por los del Filadelfia se distinguie-
ron Rodríguez, que aunque pi icheó 
mal ganó el juego en el octavo, con 
oportuno home run Sergio y Chicho 
que batearon de 4 2 cada uno. 
Por loe Piratas del Cayo merecen 
mención nada más que Orlando y Cu-
co, que dió un home run de esos que 
parece que nunca bajan. 
Y también el diminuto pitcher An-
gelito ,que a pesar de no tener esta-
tura tiene un brazo que hace llorar 
a sus contrarios. 
E n el fildeo ambos clubs estuvie-
ron mal . 
Para m á s detalles véase el score: 
P I R A T A S D E L CATO 
E L P R O X I M O D O M I N G O S P O R T -
I N G - J U L I A . — M U C H A A N I M A -
C I O N . — E L G O A L K E E P E R D E L 
S P O R T I N G N O J U G A R A . — U N 
M A T C H D E B A S E B A L L 
E l segundo match de l a serie 
Sport in -Ju l ia , en o p c i ó n a la co-
pa "Dos Hermanos" , se j u g a r á el 
p r ó x i m o domingo, en el "stand" 
que posee el c lub del C e n t r a l J u -
l ia . 
H a y un entusiasmo Inusitado cu 
esta local idad para presenciar el 
match entre los dos "onces" m á s 
rivales. L a a f l r i ó n b a l o m p é d i c a es-
pera ansiosa e l d ía 22. De todos 
es sabido en las condiciones que se 
encuentra el team del C e n t r a l J u 
l i a ; y prueba de ello fueron 105 
partidos que esos entusiastas mu-
chachos tomaron parte donde lo-
graron sa l i r por J a puerta de los 
vencedores a l derrotarlos con ano-
taciones que por s í solas hablan 
mucho en su favor. 
E l Sport ing Foot B a l l C lub f u é 
vencido en el primer match de la 
serie 2 x 0 , derrota esta inespera-
da, c laro que s í . . u n empate de 
0 x 0 , era lo que e s p e r á b a m o s , pe"-
ro la fatal idad que tuvo e l equipu 
de B a t a b a n ó , f u é uno de los pr in-
cipales factores p a r a que el eleven 
del Centra l J u l i a saliese "vincitore" 
por l a a n o t a c i ó n que decimos. 
A h o r a es jus to reconocer que el 
equipo verdiblanco es uno de los 
"teams" buenos que contamos por 
estos lares . H a y que convencerse 
de que es un buen "once", entrena 
do y muy acoplado. Nosotros que 
hemos combatido a l club de l a Ju -
l ia , elogiamos hoy con l a misma 
s inceridad a l equipo verdiblanco. 
A l C é s a r lo que es del C é s a r . 
E l Sporting^ de B a t a b a n ó , v a el 
p r ó x i m o domingo a jugar en cam-
po ajeno, 1 a h í es donde el once 
roj iblanco va hacer todo lo posl 
ble por Jugar un f ú t b o l de a l tu-
r a , y a desquitarse de la derrota 
del domingo pasado. 
A c o m p a ñ a n d o a l equipo de B a -
t a b a n ó van casi todos los a d m i r a -
dores del equipo roj iblanco. Con e¿e 
fin hay dos camiones y cuatro ó m -
nibus, que s a l d r á n del Surgidero 
, a las dos de la tarde para unirse 
| con los seis "fotingos" que part;-
! r á n para el C e n t r a l J u l i a a las dos 
y media. 
E l punto de sa l ida es en el lo-
cal soc ia l del Sporting, situado en 
M á x i m o G ó m e z 14. 
V . C . I H . O. A . E . 
Suri, c . . . 
Orlando, 3b. . 
Domingo, I b . . 
Cuco, c f . . 
Angelito, p . 
Santeiro, es . 
Ramos, l f . . 
Mornín, r f . 
Totales 36 11 12 27 15 4 
F I L A D E L F I A 
V . C . I H . O. A . E . 
•509 
Manolo, 3b . . 
Billo, c . . 
Bolo, cf . . . 
Chicho, I b . . 
Ñico, l f . . . 
Rodríguez, p 
Sergio, 2b. 
Antonio, r f . 
Santo, ss . . . 
Totales 
E L G O A L - K E E P E R D E L S P O R T -
I N G NO P O D R A JU<GAR E N E S T A 
S E R I E 
A causa de haberse fracturado 
un brazo en el match "Julia-Sport-
ing, jugado el domingo pasado, el 
excelente portero del Sporting, A n -
tonio G a r c í a , es muy probable n j 
pueda j u g a r en esta serie y ta l vez 
hasta que no pasen tres o cuatro 
meses. 
E n su l u g a r o c u p a r á otro la 
puerta, que será, por lo menos de-
fendida con los mismos entusias-
mos y con los mismos arrestos que 
su antecesor. 
A s í ,1o esperamos. 
P o r el bien del Sporting. 
Justo es consignar y esto s in por 
que tratemos de restar le m é r i t o s a 
los vencedores que nuestro club he-
cho con una gran desventaja por 
l a falta de su S. S. J . L a z o , esto 
que a simple v i s ta no tiene impor-
tancia sino f u é la p é r d i d a del jue-
go c o n t r i b u y ó mucho a que nos 
derrotaran por tanto margen . 
A c o n t i n u a c i ó n v é a s e e l score: 
M A J A G U A S T A R S 
V . C . H . O. A . E . 
L ó p e z , lf. . . 4 1 1 0 0 0 
Cepero, ss. 3b. 4 1 2 1 0 3 
R o d r í g u e z , 3b. 5 2 2 5 1 2 
A. R'dguez, I b . 3 1 3 5 0 2 
D í a z , c. . . . 4 0 2 6 4 1 
Abad , cf. . . 4 1 2 1 1 0 
R u b i r a , 3b. . 4 0 1 3 1 2 
C ó r d o b a , p. . 4 2 ¡> 1 2 1 
Uranga , rf . . . 4 1 2 2 0 0 
Campeonato Juveni l de Bi l lar 
entre los tr iangulares 
Los boys del departamento Juve-
nil del Y . M . C . A . q-4,e tan acer-
t:idamonte dirige E . Eermüdez, se en-
cuentran efectuando un interesante 
Campeonato de Bil lar, en el que, has-
ta los presentes momentos, se en-
cuentra Ramón Rodríguez, el popular 
"trafala", en ol lugar de honor. Este 
chiquillo, demostrando un gran co-
nocimiento en el arte de "Willle Hoppo 
Schaefftr, Alfr.nlo de Oro y otros 
ases, ha logrado terminar ye cuatro 
partidos sin que nlngt-no de sus opo-
i.entes de primera categoría le "echen 
la pata alante". 
Kn segundo lugar se encuentra 
Guanchito Hernández, quien también 
es halla invicto, pero rólo en un par-
tido que ha tomado participación, y 
dospués vienen Carlos Naves, que ha 
ganado uno y perdido dos y por últi-
mo Machado, Cacar Iglesias, y Alen-
so Alvarez, que aún no han logrado 
hacer la cruz. 
Véase a continuación el estado del 
campeonato de Bi l lar entre los boys 
de primera categoría: 
Ramón Rodríguez. . . . 4 0 .1003 
J . Hernández. „ . „ ; , . . l o .1000 
Carlos Naves, ., ,, , , . 1 2 . 3 3 3 
K, Machado . . . . ,, , , . 0 1 . 000 
0 . Iglesias. 0 1 . 000 
Alonso Alvarez. . . . . 0 2 . 000 
L o s muchachos de la segunda ca-
tegoría, también se encuentran efec-
tuando su campeonato con verdadero 
interés Carlos León, L . Cordero, M. 
Freiré, Raúl Reymat, J . Pohojian, 
Artar^ Miles y A . de Armas, han ga-
nado cada uno el partido que han 
efectuado, por lo que Pe encuentran 
empatados en prlir-er lugar con mil 
de average. 
R . . MenéndeT, que hasta ahora el 
que m á s ha jugado, so encuentra en 
segundo lugar con dos victorias y 
1. na derrota, en tanto que Polaños , 
Rui7. E . Reymat, Ferrer, y otros m á s 
cubren la retaguardia, sin una victo-
ria a su favor. 
B a s e B a l l en e l Centra l 
i u i n i c u 
DEF 
TITULO DE C1PE0N HASTA EL 
VERANO DELAÑO QUE VIENE 
A s í . p o r lo m e n o s , lo d a a e n t e n d e r s u m a n a g e r J a c k K e a m s , 
M i c k e y W a l k e r se p r e p a r a a r d u a m e n t e p a r a c o n t e n d e r c o n 
H a r r y G r e b . L a s p e l e a s entre M i k e B a l l e r i n o y T o m 
M o r g a n y l a d e S i d T e r r i s v s T o m m y O ' B r i e n 
h a n d e s p e r t a d o g r a n i n t e r é s 
( P o r T O M A N D R E W S ) 
Totales . . 36 9 16 24 9 9 
C E N T R A L J U L I A 
V . C . H . O. A . E . 
G o n z á l e z , ss. . 5 3 1 2 5 0 
O'Rei l ly , lf. . . 6 3 0 0 0 0 
G o n z á l e z , I b . . 5 3 1 11 0 0 
Balado, c y r f . 4 2 1 6 2 1 
Odelin, 2 l | . . 3 1 2 1 2 1 
Bacal lao . 3b. . 4 1 2 4 3 0 
Garc ía , cf. . . 4 1 1 2 0 0 
H e r n á n d e z , p. 4 1 1 1 3 1 
H e r r e r a , rf . . 4 1 1 0 0 0 
Totales . . 39 16 10 27 15 3 
A n o t a c i ó n por entradas: 
M. Stars . . . 001 400 400—9 
C . J u l i a . . . . 420 132 4 0 x - 1 6 
S u m a r i o : 
Doble p lays: A b a d a R u b i r a . 
S t r u c k outs: por H e r n á n d e z 5; 
por C ó r d o b a 9. 
Bases por bolas: C ó r d o b a 4; 
H e r n á n d e z 2. 
T i e m p o : 2h. 80m. 
Score: Gustavo Walhemberg . 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
36 13 16 29 8 2 
Anotac ión por entradas 
P. del Cayo 401 150 000—11 
Filadelfia 214 200 220 13 
Hospedamos en esta s e c c i ó n ul 
match do base ba l l Jugado en el 
"field" de la J u l i a entre los clubs 
Majagua Stars y Centra l J u l i a B 
B . C . 
Veamos lo que dice T o m á s E s -
quive l : 
E l pasado domingo nos tras lada-
mos a l pintoresco Centra l J u l i a pa-
r a presenciar un encuentro en los 
m a g n í > f o s "grounxis" de la J u l i a 1 
con los pimientosos boys del Ma-
| jasrua Stars que comandan D í a z y 
I Cordova. 
L o s " j u l i a n o s " v e n í a n a desqui-
;tarse de la derrota anterior y des-
1 de que se d e s c o r r i ó el t e l ó n , ataca-
I ron con fur ia para conseguir an 
i objeto y lo consiguieron hasta ron 
! creces, por que su triunfo no de-
j j ó lugar a dudas superando a los 
j visitantes en cas i todos los depar-
' tamentos del Juego, obteniendo por 
i ese motivo tan resonante victoria. 
T A R D E S D E L T E N N I S 
Con extraordinar ia a n i m a c i ó n ca-
l ebróso el domingo ú l t i m o la pr i -
mera de las " T a n d a s eleg^ites" 
organizadas por la S e c c i ó n do 
Sports. 
U n a l e g i ó n de encantadoras are-
nalesas y gentiles arenales , ocupa-
ban completamente la parte a l ta 
de la espaciosa y c ó m o d a glorieta, 
e n t r e g á n d o s e r í t m i c a m e n t e a la3 
dulzuras del c r i o l l í s i m o d a n z ó n , del 
castizo pasodoble y del "sweet" 
fox-trot. 
E r a ta l la cant idad de asisten-
tes, que la S e c c i ó n de Sports se 
v i ó obligada a ce lebrar la s e s i ó n 
extraordinaria que t e n í a citada pa-
r a ese d í a en otro l u g a r aparte do 
la g lor ie ta . 
E s a j u n t a era exclusivamente 
para t ra tar de una c o m u n i c a c i ó n r^ 
cibida, en la que se Invi taba a la 
A s o c i a c i ó n a - tomar parte en e l 
Campeonato Nac iona l de Tenn iñ . 
para sociedades no inscriptas en l a 
U n i ó n A t l é t i c a , que se e s t á organi-
zando. Se a c o r d ó con entusiasmo 
entrar en dicho Campeonato y que 
'a r e p r e s e n t a c i ó n of ic ial la osten-
te el Presidente de l a S e c c i ó n . 
E n t r e los asistentes a esta j u n -
ta recordamos a las s e ñ o r i t a s Vio-
toria C a s t i ñ e i r a s , Donina E s c a r z a , 
Carmen Salas , A s u n c i ó n B u t r ó p , 
Grac ie l la E s c a r z a y l a s e ñ o r a de 
V i l a r i ñ o y los s e ñ o r e s Car los Bel lo . 
Leandro Alvarez , J o s é V i l a r i ñ o y 
B a l t a s a r A n t ó n , J r . 
Con gran s i m p a t í a se comenta-
ba el rasgo de los s e ñ o r e s R u b a l y 
Blanco, enviando un m a g n í f i c o pia-
no y un excelente planis ta para a n i -
mar las "Tardes elegantes" eu 
nuestro Campo de deportes y se ha -
c í a n votos por que esta fiesta ten-
ga r e p e t i c i ó n lo antes posible. Po-
demos ant ic ipar s e g ú n lo que he-
mos o í d o al Pres idente de la sec-
c i ó n de sport que pronto se ha de 
celebrar l a segunda "Tardo elegan-
te". 
Y hasta el domingo que empeza-
rán con todo r igor las p r á c t i c a s 
para el p r ó x i m o Campeonato y s á -
g ú n costumbre se h a r á m ú s i c a . 
e i . T t m n c u s t a r , c o M T n n r A s u 
M A R C H A D B T R I U N T O S , P A S A -
D O D O M I N G O S S A N O T O T T N A D O -
B L E V I C T O R I A S O B R B E l T R A B U -
C O C A R M A O U E Y A N O — E L O R A N 
L A N Z A D O R E O L E S T G N Q U E O C U P O 
E L B O X E N E L P R I M E R O L E R E -
P A R T I O O N C E P O N C H E S A L O S 
P E R R O V I A R I O S G A N A N D O E L J U E -
G O 1 0 x 5 . — E L S E G U N D O J U E G O E L 
C O M A N D A N T E B R U N O B E T H A R T E 
D E J O E N S I E T E H I T S A L O S V I S I -
T A N T E S G A N A N D O 10x4 
E l pasado domingo, como estaba 
anunciado l levóse a efecto en los te-
rrenos de Tuinicú Park un doble Jue-
go de base ball entre las potentes no-
venas Tuinicú Star y Ferroviarios de 
Camagüey, ganando el primero ambDs 
Juegos, pocas veces se han visto los 
terrenos de Tuinicú, con tanto públi-
co como ese día, só lo el anuncio de 
que los Ferorvlarios eran l a novena 
que compet ía con la del patio, basto 
para que fuera un lleno como común, 
y ante esa enorme concurrencia los 
rompe cerca tuinicuenses volvieron a 
triunfar, triunfo que los pone muy 
alto, ya que los Ferroviarios de Ca-
magüey , cuentan con una de las me-
jores novenas que a excepción de los 
profesionales de la Habana, existe 
en la República, cuentan ellos con 
buenos bateadores y fildeadores mag-
níf icos, haciéndose resaltar la disci-
plina que demuestran en el Juego, al 
igual que el Tuinicú Star. 
L A L A B O R D E L O S P I T C H E R S 
Calificarse de magníf ica, decir otv.\ 
cosa, no sería verdad, el gran lanza-
dor Eggleston, quien en el primer Juo-
go ocupó el box por los del patio, es-
tuvo como en sus mejores días, en 
el primer Inning con tres en bases sin 
ningún out, pegó el scón de poncha-
do y en el siguiente episodio volv ió 
a repartir tres ponches, en total les 
dió rnce a los camaglleyanos, la laber 
de este lanzador es digna de enco-
mio. 
E n el segundo Juego fué seleccio-
nado por el manager el Comandanta 
Bruno Betharte, para que se encarga-
ra de arreglar a los tinajones, y en 
efecto los amarró dejándolos en siete 
hits, entre ellos, dos por errores del 
campo, el Comandante también pasó 
su susto en el primero, pues con tres 
en bases logró dominarlos, haciéndo-
les solamente una carrera y obligan-
do a los demás le batearan a las ma-
nos y de ahí en lo adelante con sa 
poderoso brazo aguantó l a batería F e -
rroviaria. 
Todos los demás Jugadores del Tu i -
nicú Star se distinguieron sobre ma-
nera, en el bate y en el campo, Jo« 
key en la primera estuvo a gran al -
tura lo mismo que Abreu en la se-
gunda, todos estuvieron muy oportu-
nos, y para que el lector pueda dar-
j se una Idea véase el score. 
Oyeme lector, perdóname que aun-
! que ya te ofreciera el score del Jue-
I go, no lo veas, pero es que quiero 
i despedirme por medio de estas 11-
1 noas de todos los fanát icos tuinicuen-
ses por retirarme de est© central en 
| el que he permanecido por espacio de 
un año, lo suficiente para hacer Inol-
| vldable para mí a Tuin icú . 
Al despedirme de todos, desée le al 
1 Invencible Tuinicú Star cont inúe en 
I su marcha de triunfo, a l que durante 
el tiempo que he permanecido aquí, 
| no he visto haya sido derrotado una 
sola vez. 
Aquí el score: 
Primer Juegov 
T U I N I C U S T A R S 
V. C . H . O . A E 
Rojas 3b 4 3 2 1 1 0 
Jokey Ib 4 2 2 8 0 1 
Prado rf 5 o 1 2 o o 
Hernández l f . , , . 4 2 1 0 0 0 
Abreu 2b 3 1 1 2 3 fí 
Santos c 8 0 0 11 1 o 
Reyes cf 4 0 0 1 1 o 
Ortlz ss 4 0 2 2 2 0 
Eggleston p 4 2 1 0 0 0 
Totales 32 10 10 27 8 l 
F E R R O V I A R I O S D E C A M A O U E Y 
V. C . H . O. A k¡ 
Jack Dempsey, el famoso campeón 
mundial de peso completo, peleará con-
tra Harry Wills, el contrario de color, 
bajo los ausplcioe del promotor Tex 
Rickard paro el año de 1926. Este en-
cuentro, que so efectuará en el mismo 
New York o en la arena de New Jer-
sey, puede que sea sustituido por el de 
Jack Dempsey vs Gene Tunney, que 
también es un fuerte contrario del 
campeón, • 
E s t a noticia que damos, nos ha lle-
gado por conducto de Jack Kearns, 
quien fué el manager general del cam 
peón desde que este ganó la faja en 
aquella memorable pelea de Toledo 
contra Jess Willard, y que ha hecho 
estas declaraciones para desmentir la 
noticia de que Jack Dempsey iba a 
defender su titulo próximamente en 
una arena boxís t ica que se construirla 
al efecto por la ciudad de Michigan en 
Chicago. 
"Que yo sepa, ha dicho Kearns, to-
das esas historietas de si el champion 
defenderá o no su titulo este año, 
son completamente inciertas. Yo soy 
todavía el manager de Jack, aunque 
los fans no nos vean ahora juntos 
muy a menudo, y he ifrmado con Tex 
Rickard por dos matches: uno con H a -
rry Wi l l s y otro con Gene Tunney, 
por tanto, puede asegurarse que el 
campeón no defenderá su titulo a me-
nos que no sea en esos bouts. Ade-
más, he dado como garant ía de que 
Jack peleará con Wil ls y Tunney unos 
$25.000 pesos y como ustedes com-
prenderán no estoy muy dispuesto a 
perder mi dinero". 
"Otíra cosa que impide la celebración 
del match en la ciudad de Michigan, 
es la ley que rige ese estado que no 
permite peleas de boxeo dentro de é l . 
Además, estoy seguro de que Jack píen 
sa Igual que yo, es decir que, Chicago 
no es por ahora la ciudad mejor para 
defender su titulo. Quizás si con el 
tiempo llegue a haber entusiasmo en 
ella, pero mucho mejor resulta en es-
tos momentos un bout cerca de la ciu-
dad de New York . Dempsey, antes que 
nada, quiere hacer dinero, sobre todo 
ahora que esta casado, por tanto re-
sulta Infantil el creer que el va ha 
aceptar un bout en Chicago cuando pe-
leando en New Jersey o en el propio 
New York conseguiría mucho m á s . 
Estas palabras de Jack Kearns dan 
una idea exacta con respecto a la ac-
tual s i tuación de Jack Dempsey. E l 
campeón quiere boxear, posiblemente 
por que ya se le e s tará acabando el 
dinero, pero no lo hará a menos que 
sea en la ciudad de New York y no an-
tes del verano de 1926. 
Galera cf 5 0 1 1 o 0 
Molina Ib 4 1 1 5 2 J 
Arredondo 3b 5 0 0 4 1 l 
Dobarganes c . . , . 5 1 o 5 2 1 
Díaz rf B 1 2 0 0 0 
Alearon ss 4 1 2 3 0 o 
Rivero lf 4 1 1 2 1 3 
Socarrás 2b 4 0 1 4 3 o 
Cerulia p 3 0 0 0 0 3 
Totales 39 5 8 24 11 4 
Anotación por entradas: 
Tuinicú Stars . . 300 002 32x—10 
F . de Camagüey . 000 100 031 6 
R E S U M E N : 
Two«base hits: Hernández, Socorro. 
Three base hits: Alearon. 
Mickey Walker, el otro champion a 
quien Jack Kearns sirve de manager, 
entrará próximamente en funciones, 
según declaró Kearns hace poco. Por 
de pronto efectuará alguna peleas 
suaves por Boston y Cleveland, des-
pués se enfrentará con Jack Malone, 
que e s tá considerado como un uferte 
contrincante en su peso y después con-
tinuará su camino hasta llegar nueva-
mente donde Harry Greb, a quien creo 
derrotar esta vez, y por knock-out. 
"Si existe alguien capaz de noquear 
a Greb, ha dicho Keams , es ese Mickey 
Walker, quien ú l t imamente ha desa-
rrollado grandemente su punch y se 
encuentra actualmente en unas condi-
ciones verdaderamente bestiales. Pron 
to me pondré al habla con Tex R i c -
kard y quizas si antes de fin de año 
podremos dar noticias de este match. 
ma pelea con Ade Hudkins, cosa qu» 
habla motivado un largo descanso, ha 
vuelto a comenzar su trainning otra 
vez. Mike se habla roto un dedo en 
esa pelea contra Hudkins, pero se ase-
gura que ya e s tá completamente res-
tablecido y que esta pegando tan du-
ro como antes. 
Su próximo match, que será por el 
titulo, se efectuará el dia 9 de D i -
ciembre, en el Olympic Club, teniendo 
de contrario a Tod Morgan, el cham-
pion feather weight de la costa del 
Pac í f i co . 
Morgan dará una pelea muy reñida 
al campeón, no tan solo por su Inte-
ligencia en sus peleas sino por que 
se éncuentra en muy perfectas con-
diciones, como consecuencia al train-
ning que tuvo que efectuar para bo-
xear contra Danny Kramer, pelea que 
no se l levó a efecto por la imposibili-
dad de este ú l t imo de ir a la Costa. 
Lew Sangor, .el padre y manager 
áel célebre fether weight de M ü w a u -
kee, Joey Sangor, ha enviado hacia los 
promotores de California la siguiente 
circular: 
"California, para al lá vamos". 
Quizás si esto no signifique nada pa-
ra muchos, pero habrá una gran le-
gión de fanát icos que tomarán Inte-
res por la noticia y prepararán un buen 
recibimiento al rápido boxeador que 
es tá considerado como uno de los 
mas fuertes opositores al titulo mun-
dial. 
Sangor no es un cualquiera como 
boxeador. Tiene mucha clase y made-
ra y esto es mas que suficiente pa-
ra que se le respete. H a peleado con-
tra los mejores feathers y Bantara 
weights de la Costa y ha llegado has-
ta hacer tablas una pelea de siete 
rounds contra Sammy Mandell, qua 
es tá considerado como uno de los ases 
de la d iv i s ión . 
E l Olympic Club, que conjuntamen-
te con la Arena de Doyle, componen 
los dos mas grandes anfiteatros da 
boxeo que hay en la Costa del Pac í f i -
co, ha anunciado que tan pronto lle-
gue Sangor, le buscará un encuentro, 
bien con Bud Taylor o bien contra Pe-
te Sarmiento, la célebre esperanza fi-
lipina. 
Mike Ballerino, el célebre cham-
pion Júnior lightweight mundial, que 
se había agotado bastante en su últ l -
L a pelea entre Tommy O'Brien y Sid 
Terris, que acaba de firmarse en Los 
Angeles para efectuarse muy pronto 
en el Olympic Club, ha despertado en 
mucho el Interés de los fans. 
O'Brien es muy popular entre los 
fanáticos , quienes lo consideran como 
el futuro champion en la divis ión, en 
tanto que Sid Terris, aunque esta se-
rá su primera aparición en la Costa, 
pues nunca ha peleado mas al lá de 
Kansas City, tiene el cartel suficiente 
por sus peleas en el Este para l ia-
mar la atención del públ ico . 
Terr is es tá considerado como uno 
de los boxeadores más rápidos que ha 
pisado un ring, desde los d ías en que 
Freddy Welsh tenia el titulo light 
weight. Sus ú l t imas peleas en el tor-
neo que se e fectuó en New York pa-
ra cubrir la vacante dejada por Ben-
ny Leonard al retirarse, e s tán conside-
rados como algo verdaderamente ex-
traordinario que le hacen lucir como 
uno de los mejores boxeadores del 
mundo en su div is ión . A d e m á s de eeo, 
sus peleas contra Jack Berstein, Eddie 
Wgner, y J immy Goodrich, el actual 
campeón mundial, lo hacen lucir de 
tal manera, que posiblemente este bout 
suyo con Ballerino, ha de reunir en el 
Stadium del Olympic Club la mayor 
concurrencia que se recuerda en Los 
Angeles. 
S P O R T F O L I O 
C u á l f u é el p layer intercolegial 
de football que se a n o t ó en la pa-
sada temporada de f ú t b o l el mayor 
n ú m e r o de goala en bolas batea-
das de "drop-kick"? 
C u á l f u é el caballo que g a n ó el 
Potomac Handicap de este a ñ o ? 
Q u é premio se d i s c u t í a en esa jus -
t a ? 
Cuál ha sido l a mayor cant idad 
de p ú b l i c o que h a asistido a un 
juego de serie m u n d i a l ? 
Se h a ret irado L u i s Ange l F i r p o 
del r ing? 
C u á l es l a mejor tercera base que 
tiene C u b a en la actual idad? Q u i é n 
es mejor actualmente , Pelayo, C h a -
c ó n o Quintan i ta? F i l d e a m á s 
Cheo R a m o s que F a b r ó en el cen-
ter f ield? ( J . L . M . ) 
C u á n d o comienza el campeonato 
de boxeo amateur? D ó n d e se efec-
t u a r á ? C u á n t o s c lubs t o m a r á n par-
te en é l ? ( U n box.) 
¿ Q u i é n es mejor : Oscar C h a r -
leston o Bernardo B a r ó ? ¿ D r e k o o 
Champion Mesa? ¿ R o j o o F e r n á n -
dez? ( H . M . ) 
E s cierto que este a ñ o no juga-
r á Mario Valdepares el basket 
ba l l? Y Chano Sampedro? Q u i é n 
es en la actual idad el mejor Ju-
gador de basket de C u b a ? (S . C . ) 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N T A S 
D E A Y E R 
E l team de foot ball .de Vi lano-
za d e r r o t ó este a ñ o con un score 
de 20 x 0 a los muchachos del 
Sacriflces hits: Galera, Díaz . 
Bases robadas: Prado 3, Santos 1, 
Molina 1, 
Struck outs: por Eggleston 11, por 
Cerulia 4. 
Bases por bolas: por Eggleston 3, 
por Cerulia 3. 
Umplrea Grau bases, Arevalo boma, 
Anotador: D . L . Martínez. 
Segundo Juego: 
Anotación por entradas: 
Tuinicú Stars . . 203 014 000—10 
F . de Camagüey , 111 000 100— 4 
Rutgers , 
Gene T u n n e y y T o m m y Gobbins, 
los dos c é l e b r e s boxeadores amer i -
canos, han sido firmados para con-
tender en un bout de revancha en 
el p r ó x i m o verano. 
E l parque de base bal l de Pltta-
burg es m á s largo que e l de W a -
shington, poro este ú l t i m o tiene ma-
yor capacidad que el de los cham-
pions mundiales . 
E l record para el salto alto con 
impulso con patines de" hielo, es 
cuatro pulgadas m á s alto que el 
que se ha obtenido en los eventos 
de campo y pista. 
Cuando se comete un f ly lng ta-
ckle debe penal izarse a l jugador 
con l a p é r d i d a de 5 yardas , a con-
tar del lugar donde se c o m e t i ó el 
foul. 
E l campeonato J ú n i o r do basket 
de este a ñ o se e f e c t u a r á en el floor 
del Vedado Tenni s Club y el S é n i o r 
en el floor de l a Univers idad . Seis 
clubs posiblemente I n t e g r a r á n e l 
campeonato S é n i o r de este a ñ o : 
Y . M. C. A . , que son los champions 
del a ñ o pasado; Vedado T e n n i s . 
Univers idad , H a v a n a Y a c h t , A t l é t l -
co y Antiguos Alumnos de B e l é n . 
Chano Sampedro, s e g ú n tenemos 
entendido no a c t u a r á este a ñ o en 
el campeonato de basket , pues se 
encuentra de v iaje por E u r o p a . 
L o s grounds de A l m e n d a r e s P a r k 
son m á s grandes que los de la Uní -
versldad Nacional , ahora bien, es-
tos ú l t i m o s e s t á n mucho m á s cuida-
dos que los primeros. 
Paito H e r r e r a luce actualmente 
mejor segunda base que L l o y d , s in 
embargo, a f in de campeonato se 
v e r á c laramente que ambos e s t á n 
a "29 iguales". Rojo luce el mejor 
del trio, d e s p u é s F e r n á n d e z y por 
ú l t i m o M o r í n , este ú l t i m o ha teni-
do u n buen adelanto. 
L E A M A Ñ A N A : S P O R T F O L I O . 
S e c c i ó n de preguntas y respues-
ta.8 dQl Publlo Ledger Company 
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blicación que fué a modo de relam-
pagueante tribuna... 
Nadie habl6 entonces tan claro 
ni con tanta autoridad como el 
Integérrimo adalid que Martí con-
templaba a través de las brumas 
norteñas, de car» al enemigo y al 
debate, y con la palabra, como la 
cabellera, de oro. 
Y en el aspecto artístico, ¡cuán-
ta Joya literaria de carácter emo-
tivo y Conmovedor, engarzó en sus 
páginas! Polémicas blstáricas, es-
tadios y juicios alrededor de pro-
ducciones o libros nativos y ex-
tranjeros tratados con profundo 
conocimiento y libre criterio, con 
más severidad que benevolencia y, 
algunas veces, con la pasito en él 
característica, aquella pasión que 
ni en los últimos días de su exis-
tencia dejó de transparenarse en 
el cielo de sus ojos claros. Irrum-
piendo a sus labios en remolinos 
de frases Incisivas y mordaces. 
Hay en las Hojas Literarias una 
necrología dedicada a enaltecer la 
vida y llorar la muerte del grau 
tribuno liberal Miguel I>gueroa, 
que no tiene rival, en emoción y 
colorido, y que es, eln duda, de las 
más brillantes en su género. En 
ella se revelan el observador y el 
estilista. Su pluma, a veces di-
jémso, una azucena que gotea luz, 
y esparce tonalidades de nácar; y 
otras finge una brocha empapada 
en las negras ondas de la Estlgla, 
que traza en lienzos invisibles, 
naufragios pavorosos de almas en 
pena y borrascas Infinitas de co-
razones azotados por el dolor. . . 
En los anales de nuestra lite-
ratura, la prosa de Sanguily res-
plandece por su originalidad In-
condible, confirmando la antigua 
teoría del estilo en relación con la 
persona. 
En pocos hombres, como en és-
te, se reúnen tantas cualidades y 
se completan tantos y tan diversos 
objetivos. Estudiante, profesor, 
soldado, orador, crítico, literato, 
historiador,, diplomático, estadista 
legislador; en su espíritu, como 
en un cantero de milagrosas vir-
tudes, sie abrieron todas Isa flores 
y exhalaron su aroma los más va-
riados perfumes. 
Sanguily pensó, durante mucnos 
años, escribir la Historia de la Re-
volución Cubana. Consecuente 
con ese propósito, para el cual te-
nía facultades relevantes, realzadas 
por su condición de mambí, empe-
zó a documentarse en el propio es-
cenario de la contienda hasta reu-
nir, en la paz, el más completo ar-
chivo. Desde mediados del 90 se 
esperaba la publicación del primer 
volumen, Y es lo cierto que partió 
sin haber puesto manos a la obra. 
Su devoción a la verdad, su Incu-
rable sed de análisis, la veneración 
q'Uie sentía por sus camaradas In-
surrectos, el conocimiento de los 
sucesos que iba a relatar con ple-
na conciencia de grandezas y mi-
serias, heroísmos y estulticias, al-
gunas de las cuales hacían latir 
con indignación sus arterias, de-
terminaron la aparente negligen-
cia, malogrando sus planes. 
Creyó, equivocadamente, que re-
duciendo héroes y mártires a pro-
porciones humanas, copiándolos 
del natural, se rebajaba la digni-
dad de la Epopeya y se empeñaba 
el brillo de paladines ilustres en 
los romanceros legendarios, olvi-
dando que con sus vicios y con 
sus virtudes, víctimas de su des-
interés o esclavos de sus pasiones, 
no son inferiores a los de otros 
pueblos que lucharon con más re-
cursos y fortuna por su persona-
lidad y por su vida. Washington 
y Bolívar, Sutíre y San Martín, 
Paez y Córdova, para no citar sino 
fundadores de nacionalidades ame-
ricanas, no fueron deidades, ni 
más puros que Céspedes y Mar-
tí, Agrámente y Gómez, Antonio 
Maceo y Calixto García, Unos y 
otros, solos o en constelación, re-
elstcn victoriosos el juicio de los 
hombres y la sentencia de la his-
toria. 
Muchos de nuestros pecadores 
pueden ser enjiuiciados; pero no 
demolidos, Vicente García, auu 
contemplado al través de las ¡La-
gunas fatídicas, tiene talla para 
una estatua; Llmbano Sánchez no 
podrá ser olvidado; los que depu-
sieron a Céspedes, fatigaron pe-
leando el erguido acero que su re-
solución les puso en la mano; los 
que contravinieron el decreto Spo-
torno, tratando con el enemigo, y 
los que capitularon en el Zanjón, 
son los mismos que después enar-
bolaron la vieja Insignia apenas 
vibró el clarín llamando al último 
combate, 
"Venciendo tachas y cargos, por 
entre veleidades y egoísmos, res-
plandecen los protagonistas del 
épico drama, Sanguily no Ignora-
ba erto, pero acaso' pensó con res-
petuoso recelo que no debía re-' 
volver en sombras que dan luz y 
en charcas que producen rosas. La 
evidencia de las causas por Ins 
cuales rehusó escribir la historia 
de la guerra, la tuve en los últi-
mos tiempos, cuando animado él 
por la Idea de hacer un libro al-
rededor de Antonio Zambrana, 
abandonó el propósito, porque se 
sentía incapaz de adulterar los he-
chos; y la obligación de penetrar 
en la verdad, con las mangas al 
codo, le arañaba el corazón. 
Desaparecidos Martí y Maceo 
entre las ondas del torbellino re-
volucionario, muerto Calixto Gar-
cía en los albores de al paz y, a 
poco, en 1905, desplomado el Ge-
neralísimo, Manuel Sanguily encar-
na la representación del patriotls 
mo revolucionario. No fué un ti 
po de caudillo popular, dominador 
de multitudes, a imagen de Má-
ximo Gómez; ni un tribuno del 
pueblo a la manera de Martí; pe 
ro en él se aunaban las condicio-
nes de los hombres superiores o 
sobrenaturales. Toda la historia 
separatista, con «sus heroísmos y 
Bacriflcios, con sus cóleras y tris-
tezas, vjjjra en sus oraciones, don-
de palpita el alma de la leyenda 
y pasan, en rutilante y marcial des-
file, los soldados de duba libre 
envueltos en el polvo del combate 
y reñidos por el laurel de la ba-
talla . 
Su musa era Cuba, Cuba con sus 
héroes y con sus mártires. Cuando 
aparecía en la tribuna reflejando 
en el pr>iíii augusto, sobresaltos y 
cmQclouRs. apoderábase de los 
oyentes misteriosa Inquietud, In-
descriptible entusiasmo. Hablaba 
como si no debiera hacer otra co-
sa. Su voz tenía todas las tonali-
dades, sus maneras eran elegantes, 
su dicción Impecable, sus adema-
nes sobrios, aun en el arrebato y 
la fiebre del período; a veces pa-
recía .un mago deshojando pétalos 
y estrellas desde el fondo de In-
visible gruta; y otras, cuando el 
dolor de la patria le estrujaba el 
corazón, una catapulta humana 
lanzando Imprecauciones y denues-
tos, a modo de granadas encendi-
das, bajo un diluvio de adjetivos 
relampagueantes. 
Ningún orador cubano—excepto 
Martí—ha ejercido más dominio 
sobre el público. Hasta en los pá-
rrafos llameantes, de esos que se 
pronuncian a paso de carga, goza-
ba dominando arrebatos y demos-
traciones, conjo si se complaciera 
en refrenarlos, hasta que en una 
condensación de símbolos clavaba 
su bandera en lo alto del picacho, 
desencadenando el huracán conte-
nido de las aclamaciones. 
Y cuando entraba con ánimo 
apacible, como un rey de la me-
lancolía, en una de esas evocacio-
nes lúgubles én que mezclaba las 
nieves del destierro, el dolor de las 
ausencias, las alternativas de la 
lucha, la miseria de los emigra-
dos, la Indiferencia del mundo an-
te el heroísmo de los ouibanos, 
ejercía poder tan absoluto de 
fascinación, que la sala, colma-
da de gente, parecía un ce-
menterio, donde ahogando sollo-
zos y suspiros, se sentía rodar el 
silencio. 
Su oratoria peculiar, de moldes 
Inconfundibles, era su retrato mo-
ral , Antonio Zambrana y Rafael 
Morales le precedieron en la elo-
cuencia revolucionaria. Lo supe-
raba Martí en la potencia creado-
ra y en la energía profétíca que 
lo convirtió en ídolo de las mu-
chedumbres; Montero en 'la preci-
sión y desglosamiento del asunto 
y en la intensidad del concepto, 
Sánchez de Bustamante, en la di-
fícil facilidad de Improvisar con 
galanura cristalina y torrencial; 
Plñeiro y Varona, pertenecientes a 
otra escuela, en la expresión sere-
na y en el giro clásico; pero nin-
guno le sitperó en al Intención con 
que subrayaba, sus Ideas, en la Juz-
teza del adjetivo, en la pompa mm-
sical de las Imágenes, en la ga-
llardía del léxico, en la belleza 
deslumbradora con que remataba 
rus períodos triunfales, orlados de 
lanzas y ternuras y saturados de 
hierro y de venganza. 
A L O S 8 0 A Ñ O S D E E D A D , R O D E A D A D E S U S H I J O S L O S R E Y E S 
A N O X c i ^ 
Sanguily fué el orador por an-
tonomasia de la revolución cuba-
na. Muerto, la tribuna del ani-
versario qiueda huérfana para 
siempre, porque con él desaparece 
una escuela, el representante pos-
trero de una generación de levja-
tanes. 
Un crítico Intuitivo, un anállsta 
puntilloso y consumado era San-
guily. Su condición de disector se 
revelaba en todo. E l no podía de-
Jar de analizar. Y se resentía de 
ser proíundamente apasionado, 
cualidad contrapesada por una pu-
reza sin tacha, sobre tópicos his-
tóricos y literarios sotuvo famosas 
polémicas con personajes de allen-
de y a/quende el mar, que consa-
graron su fama como crítico de 
profundos conocimientos y vasta 
cultura. 
Su estudio psico-filosófico sobre 
José de la Luz Caballero y sus 
miniUiciosos trabajos sobre Los Ca-
ribes de las Islas, y Cristóbal Co-
lón y los Caribes, publicados en 
1884-1885, le conquistaron lugar 
preeminente entre eruditas y hu-
manistas. 
En la Revista Cubana insertó 
los tres primeros capítulos de Los 
Oradores de Cuba. En ellos se re-
monta a los finales del siglo 
XVIl l y principios del XIX, cuan-
do la Sociedad Económica, y el San 
Carlos y San Ambrosio eran los 
de nuestra cultura, y privaba la 
eloouencia sagrada enaltecida por 
Bautista Barrea, el Padre Caballe-
ro, José Agustín Agüero y Jesús de 
Tristán Medina, y luego se Interna 
paso a paso,' en la etapa de la Au-
tonomía, en las postrimerías de 
la pasada centuria, después de una 
reseña en que destilan los confe-
renciantes y oradores académicos, 
de las Facultades de Derecho y 
Medicina, del Foro, de la Guerra 
Grande, con Zambrana a la cabe-
za, Ramón Pérez Trujlllo, Tomás 
Mendoza, Luis Victoriano Betan-
court, Chicho Yaldés, haciendo 
mención especial de la alocución 
encendida de Agrámente en el 
Horcón de Najasa, y de la fulgu-
rante arenga de Rafael Morales en 
E l Cacaotal, donde encontró en su 
alma espartana los acentos inspi-
rados do un girondino, para elec-
trizar el concurso. En Hojas L i -
terarias, años después, pefrlló un 
maravilloso retrato de Raifael 
Montero, el tribuno de la Autono-
mía, Ultimamente proyectaba ter-
minar el trabajo, enumerando los 
oradores pre-revolucionarios, y los 
que se consagraron o surgieron 
con la República, 
Los que no lo conocieron, ínti-
mamente, no pueden sospechar sí-
quiera, su dulzura en la amistad y 
la familia. Jovial y cariñoso, ga-
lante con las damas, solícito con 
los niños, atento a los deberes so-
ciales, se complacía en hacer el 
bien, y era dadivoso sin alarde. 
Con una ironía fina, donde cabri-
lleaban los reflejos metálicos del 
sarcasmo y la Sátira (como apun-
taba Manuel de la Cruiz(, solía 
salpicar sus charlas; reía las co-
sas graciosas con alegría infantil 
amaba a los perros, y en el grupo 
y la reunión oyéndole, perdíamos 
la noción del tiempo. 
Mientras viva, recordaré aque-
lla tertulias del Café Tacón, don-
de alrededor de amplia mesa dá-
banse cita, cotidianamente, sus 
más inseparables amigos. Del gru-
po, clareado por la muerte, faltan 
tres Lnriques: Villuendas, Hernán-
dez Miyares y Trujlllo; Rafael 
Portuondo, Eudaldo Tamayo, José 
de Armas, José Prellezo, y su prin-
cipal y más constante mantenedor, 
al que todos oíamos, fascinados y 
sin cansancio, discurrir hora* en-
S Í Ü i S Í ^ ******* temaa, ora 
blandiendo el látigo de Ju^nal. 
como maestro de epigramas v di' 
do ^n0ra doctT}™*do Y Prevínlen-
1evan*élica bondad, o. las 
más de las veces, describiendo con 
habitantes se abstuvieron de ma-
nifestar públicamente su pena, pe-
ro detrás de las persianas cerra-
das los vecinos recordaban la bon-
dad de su corazón, la nobleza de 
su carácter y su cariño hacia los 
viejos campesinos. 
Donde quiera que había un 
aparato receptor de radio, los hom 
bres permanecían descubiertos y 
las mujeres unían sus manos, 
mientras una estación trasmisora 
enviaba una oración y durante la 
marcha funeral que se ejecutó 
después. 
F A L L E C E LA REINA ALEJAN-
DRA DE 1NGLATKRRA, VIUDA 
DE EDUARDO VTI 
Por Charles M. Me Cann, Corres-
ponsal de la United Press. 
LONDRES, noviembre 20. — 
Desde Plccadilly hasta los últ-
mos confines del Imperio británi-
co, los súbditos del mismo lloran 
hoy la muerte do la reina madre, 
Alejandra, viuda de -Eduardo VII, 
quien falleció en este día en Can-
dringham, Norfolk, a los 80 años 
de edad, 
A tiempo de ocurrir el falleci-
miento de la augusta anciana, dos 
de sus nietos —el Príncipe de Ga-
les y el Duque de York— se ha-
llaban en camino a toda máquina 
del ferrocarril, hacia la cabecera 
de su moribunda abuela. Ya se 
encontraba allí el Rey Jorge y la 
Reina María Maud de Noruega, la 
Princesa Luisa, hija mayor de Ale 
Jandra, la Princesa Victoria y el 
Príncipe Arturo de Connaught. 
Gales y York habían sido de-
morados por un súbito aumento de 
la niebla espera que llenaba la 
atmósfera y, cuando llegaron a 
Wolverton la enferma había falle-
cido ya. 
Durante todo el día el camino 
entre la estación y Sandringham 
había sido un continuo jubileo. 
Los habitantes del lugar, conoce-
dores personales todos ellos, de 
la anclan reina, por la costumbre 
que ésta tenía de detenerse a 
charlar con sus vecinos espera-
ban a las puertas de sus casas la 
Inevitable noticia de la desapari-
ción de la gran señora. 
Una tristera profunda se cernía 
sobre todo Londres, con la niebla 
que llenaba la ciudad y más aún 
cuando los suplementos de casi 
•odos los diarios salieron a la, ca-
lle con la luctuosa nueva. Miles 
de personas cancelaron sus compro 
mlsog de teatros y cines, lo que 
puso de manifiesto el afecto que 
Inglaterra entera profesaba a la 
viuda de su Rey Eduardo VII . 
Se dice que lá reina será sepul-
tada en Frogmore en un sarcófa-
go hecho en la posesión de San-
drfngham. 
Alejandra falleció a las 5 y 25 
de la tarde, después de una sene 
su numen de aeda, con más vera-
cidad que Eneas, animado por VI-
rigllio, la toma de Troya, las ha-
zañas y proezas de la epopeya 
mambisa. 
En los últimos dos años asistí 
continuadamente a los altibajos 
de su salud. Los médicos, piado-
samente, diagnosticáronle una neu-
rastenia que debía combatir dis-
trayendo su espíritu en ocupacio-
nes que, sin fatigar su agotada na-
turaleza, le proporcionaran expan-
sión y olvido, Pero él era dema-
siado avisado para engañarse o de-
jarse encañar. En ocasiones, ellos 
eran compelidos por él a debates 
profanos, abismándolos con sus 
conocimientos teóricos sobre las 
causas y desarrollo de sus males; 
analizando los medicamentos rece-
tados, y hasta sus posibles efectos, 
como el no hubiera tenido más 
disciplina que la ciencia médica, 
envolviendo a aus amigos, con las 
rebeldías derivadas de sus argu-
mentos, en cofusiones y dudas. Mis 
males no tienen más remedio quts 
la muerte, me dijo muchas veces, 
triste y resignado. 
Su carácter permaneció inalte-
rable a través de su larga enfer-
medad. Sentado en un sillón, o a 
veces en la silla de su mesa es-
critorio, rodeado dá papeles y re-
vistas, leía las últimas produccio-
nes QiDbanas y extranjeras. Habla-
ba de Cuba en todos los instantes: 
del pasado heroico, del presente 
de aquellos días que no daba lugar 
a estas realidades alentadoras, del 
futuro, que en su natural escepti-
cismo, juzigaba Incierto y oscuro. 
La patria era el Inagotable tema 
de sus conversaciones salpicadas 
de estrellas y luceros. 
Como él conversaba, únicamente 
nan conversado elegidos. Entre 
los cubanos sólo encuentro uno que 
pueda comparársele: Martí. 
E l 25 de noviembre del año 
1924, dias antes de salir para el 
Perú, en comisión oficial, ful a de 
cirle hasta luego, dominado por la 
idea aterradora de que fuera un 
adiós defintivo. Lo encontré ani-
mado. Le Insinué el plan del dis-
curso que pensaba pronunciar, en 
nombre de Cuba, en el centenario 
de la batalla de Ayacucho Lo 
abracé cariñosamente y, ya en la 
calle, al volverme para recomen-
darle que se cuidase, me gritó des-
de el portal de su casa: no se ol-
vide de citar a paso de vencedores. 
Me recordaba a Córdova en la 
arenga sublime que decidió la re-
friega. 
Cuando regresé, ful a verlo y 
era casi un cadáver, sin expresión, 
sin fuerza para nada. Postrado 
inerte, con una cánula de oxígeno 
on la boca, vaga la mirada, como 
si explorara rumbos desconocidos, 
me produjo la impresión de un se-
midiós vencido, de una torre des-
mantelada por la tempestad. To-
davía, en un esfuerzo de la, volun 
L A* MEMO^. me preguntó 
por el d scunso. Le dije que no de-
bía hablar, y qae y0 volvería a 
o m! . ^0,1? Vl más- A1 ^ ^ e n -
ro día salí al Interior para atender 
as-untos urgentes, y en el campo 
me sorprendió la noticia fatal, que 
no por esperada dejó de producir-
me la sensación de una catástro-
s« S J S f * de <1Ue a mi alrededor se habla apagado el último sol 
mf ¿ TS fStrOB calentaron 
mis Ideales de patriota: mi padre 
Martí y Manuel Sanguily, ' 
^ k 0 . . , 1 0 miichoa de sus 
fn*& M ^ pá,rrafos' el ^ t o r 
José M, Carbonell fué clamorosa-
mente aplaudido al terminar su ex-
celente discurso. 
Después, el desfile. 
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de ataques al corazón que comen-
zaron el martes último. Inglate-
rra guardará luto por espacio de 
tres meses a partir del Instante de 
la muerte de la soberana. E l lu-
to popular, aunque, acaso, efíme-
ro, es siempre sincero. Las ban-
deras fueron izadas a media asta 
en todo el país. Los teatros es-
taban vacíos esta noche y los res-
taurants y clubs norturnos silen-
ciosos. Cuando se anunció la ma-
la nueva en los teatros y cines, 
después de un minuto de silenn-
clo, se oyó sollozar por todas par 
tes. E l secretario del Interior su-
plicó al Lord mayor de la ciudad 
de Londres que hiciese doblar la 
gran camapana de la Catedral de 
San Pablo, y pronto su majestuo-
so y solemne acento se dejó oír 
en toda la metrópoli. 
Por cuarenta minutos se suspen-
dió la transmisión por radio, des-
pués de haberse transmitido la no-
ticia y un himno y una oración 
Todo el programa del sábado se 
compondrá de números religiosos 
especiales. 
Todas las reuniones oficiales 
en Londres, menos una, sé suspen 
dieron. Esta única fué la comida 
dada en el Saboya en honor de 
Austen Chamberlain, negociador de 
los pactos de Locarno. Al hacer-
se la petición de que los comensa-
les expresasen su simpatía al rey 
en estos momentos, se guardó un 
minuto de silencio y se hizo un 
brindis con las copas vacías. 
Desde el Invierno pasado la rei-
na Alejandra se había retirado a 
Sandringham, conservando, no obs- i 
tahte su casa, Marlnorough Hou-
se, pero sin visitarla. Sus días 
transcurrían plácidos^ entre tran 
quilos paseos, tés íntimos y las 
frecuentes visitas de sus hijos y. 
nieto. Le quedaba también a la 
regia dama tiempo de sobra para 
rememorar.. . 
Sólo quedan actualmente dos 
mujeres de aquel mundo brillan-
te en que penetró Alejandra al 
contraer matrimonio con el en-
tonces Príncipe de Gales y más 
taroe Eduardo VII, en el año de 
1863. Una de ellas es su herma-
na María, emperatriz viuda, de 
Rusia, La otra es la enloquecida 
emperatriz* de Máximo, Carlota, 
viuda del infortunado Maximilia-
no, el de la loca aventura. En-
tonces la recien desaparecida se 
llamaBa la princesa Alejandra Ca-7 
rolina María Carlota, hija del Rey 
de Dinamarca, Crlstlán IX y te-
nía 19 años. Era un princesa de 
libros de cuento, esbelta, encan-
tadora... pero su maravillosa be-
lleza nunca resplandeció desde el 
trono. Hasta 38 años después no 
murió su augusta suegra la fa-
mosísima reina Victoria. . . 
Por nuevo años ocupó Alejan-
dra el trono de la Gran Bretaña, 
por el que había abandonado las 
costas de su tierra natal. A la 
muerte de Eduardo VII la reina 
se retiró, ya bastante envejecida 
del palacio de Buckinghm. En su 
honor la Gran Bretaña Instituyó 
un día de fiesta en el verano, "el 
día de la Reina Alejandra". "Sn 
tal fecha los Jóvenes del Reino 
Unido solían vender rosas do pa-
pel para obtener fondos para fi-
nes caritativos. Alejandra tenía 
por costumbre ese día pasear por 
las calles de la ciudad en un ca-
rruaje abierto. Su ruta estaba se-
ñalada por cordiales vítores y ben 
diciones de la mutlitud. 
GRIVEMTTN'TE EVPERMA LA 
K>mvKAJUKlZ VIUDA» 31AKXA 
DE RUSIA 
LONDRES, noviembre 20. — 
(Por la United Press) . La Cen-
tral News Informa que la Empe-
ratriz viuda. María de. Rusia, her-
mana de la reina viuda Alejandra 
de Inglaterra, fallecida -hoy. se 
encuentra gravemente enferma en 
su villa de las cercanías de co-
penhagen. 
4 
INGLATERRA ESTA DE LUTO 
POR LA MUERTE DE LA REINA 
MADRE-ALEJ AM>HA 
LONDRIES, noviembre 20—(Por 
Associated Press) . — L a noticia de 
ia muerte de la Reina Madre Ale-
jandra en Sandrlgham llegó a 
Londres en los Instantes en que 
el pueblo retornaba a sus hogares 
del trabajo cotidiano. La prensa 
vespertina se halla ya en las ca-
lles y todas las hojas volanderas 
presentaban gruesas orlas negras 
encuadrando sus páginas. En 
Mansión House y Malborough 
House estaban fijados los boleti-
nes oficiales para qiue la ciudad 
enter# supiese pronto la triste nue-
va. 
La gran campana de San Pablo 
dobló durante una hora, desde las 
ocho hasta las nueve de la noche. 
La campana de San Pablo sólo tañe 
al morir algún monarca de la casa 
de Inglaterra y la última vez que 
se oyó su triste sonido fué al pa-
sar a mejor vida el Rey Eduardo 
VTI. 
Al llegar la noticia del falleci-
miento de la Reina Madre, el Par-
lamento había levantado ya la se-
sión. Fueron muchos los actos 
oficiales y particulares suspendi-
dos esta noche; pero la noticia lle-
gó demasiado tarde para poder 
cerrar los teatros. No obstante, 
estos cerrarán sus puertas el día 
del entierro, fúnebre ceremonia 
respecto a la cual nada se ha de-
cidido todavía hasta cojusultar con 
el Rey Jorge. 
E l Lord Chambelán está a car-
go de tan triste ceremonia. No 
existe ningún precedente en cuan-
to al sepelio de la madre de un 
monarca inglés reinante. Para 
buscar un paralelo exacto el Lord 
Chambelán tendrá que remontarse 
a la muerte de la Reina Catalina 
de Francia, madre de Enrique VI 
ocurrida en 1438, Espérase no 
obstante que se siga el ceremonial 
utilizado en el entierro de la Rei-
na Adelaida, en 18 49, en cuya 
ocasión se hallaba en el torono su 
sobrina la Reina Victoria, por cu-
yo motivo el cadáver eerá traído 
a Londres donde permanecerá ten-
dido en capilla ardiente hasta la 
hora de su conducción a la Aba-
día de Windsor, 
Entonces, el cadáver será lleva-
do a Windsor y depositado en el 
mausoleo real al lado de los restos 
del Rey Eduardo, en la capilla de 
San Jorge, A excepción de la Rei-
na Victoria, que descansa al lado 
del Príncipe Consorte en el mau-
soleo de Frogmore, ese es el lugar 
de descanso de la familia real de 
Inglaterra desde hace 160 años. 
Tal vez el Rey Jorge se oponga 
a que el cadáver de su nuidre sea 
tendido en capilla ardiente. Creóse 
que, en sentido general, se segui-
rá el ceremonial del entierro del 
•Rey Eduardo, aunque desprovisto 
de su aspecto militar. 
Probablemente, el sepelio ten-
drá luigar dentro de 15 días, de-
pendiendo la fecha exacta de la 
conveniencia de los dolientes de 
Dinamarca y otras cortes extran-
jeras. 
Todos los embajadores y minis-
tros extranjeros recibieron Inme-
diatamente una notificación dán-
doles cuenta de la muerte de la 
Reina Alejandra y ellos a su vez 
enviaron mensajes de condolencia 
al Secretarlo de Estado Slr Austen 
Chamberlain como representantes 
del Rey. La Reina de España sus-
pendió los preparativos para la vi-
sita que había de hacer mañana al 
teatro de Drury Lañe, 
Al saberse que la Reina Alejan-
dra estaba en trance de muerte y 
el heredero del trono de Inglate-
rra deseaba correr a su lado, fué 
suspendido súbitamente el lunch 
qué se había de dar en el Gulld 
Hall en honor del Príncipe de Ga-
les. 
Cientos de comensales habían 
llegado ya a Gulld Hall, despreve-
nidos de la suspensión del acto, 
puesto que no hubo tiempo de no-
tificar a todos los Invitados. Mi-
les de personas se habían aglome-
rado ya a lo largo del trayecto que 
nabía de seguir la comitiva y al 
saber que ésta no desfilaría, se 
disolvieron. 
El Principo de Gales se mostró 
profundamente apenado por tener 
que cambiar Un súbitamente sus 
planes. En consecuencia, dirigió 
una carta personal al Lord Alcal-
de haciendo constar su sentimien-
to y su pesar al tener que dejar 
Incumplido con él el deber social 
que se había fijado, confiando no 
obstante en que comprenderla lo 
imperioso de las clrcunstan-llas que 
le obligaban a hacerlo. 
Son muchas las señales de due-
lo popular que se advierten esta 
noche en las calles. En los edifi-
cios públicos, las banderas ondean 
a media asta y la mayoría de los 
principales establecimientos co-
merciales del West End tienen apa-
gadas las luces de sus vidrieras. 
Siguiendo ese proceder una Im-
portante tienda norte-americana 
apagó sus brillantes reflectores y 
bajó las cortinas. 
Al tener noticia de la muerte 
de la Re'ina Madre, la mayoría de 
los cinematógrafos suspendieron 
por unos momentos la exhibición 
de sus películas y proyectaron so-
bre la pantalla el retrato de la 
augusta fallecida, mientras sus or-
questas tocaban fúnebre aires. 
La estación radiotelefónica lan-
zó al espacio la triste noticia ha-
ciéndola llegar hasta las aldeas 
más apartadas. Alteráronse todos 
los programas radiotelefónicos, en 
los cuales se omitieron los núme-
ros más frivolos cambiándolos en 
algunos 'casos oraciones fúnebres. 
Un decreto referente a . . . A y e r e n t r ó remolcado . 
A CONSECUENCIA DE LA MUER-
TE DE LA REINA ALEJANDRA 
SUSPENDESE E L LUNCH EN E L 
GL1LD HALL 
LONDRES, noviembre 20.—(Por 
Associated Press).—Esta tarde 
fueron distribuidos entre los hos-
pitales y otras instituciones benétfl-
cas de Londres loa manjares que 
por valor de $10,000 hablan sido 
preparados para el lunch del 
Gulld Hall, que el Príncipe de Ga-
los suspendió a consecuencia de la 
muerte de la Reina Madre Alejan-
dra. Al hacerlo así las autorida-
des municipales creyeron cumplir 
con el que hubiese sido deseo de 
la propia Reina Alejandra, que 
siempre ?e distingi^ió por su Ine-
fable caridad. 
Cuando la noticia de la muerto 
y, simultáneamente, la de la sus-
pensión del acto, llegó al Qulld 
Hall ya se habían congregado allí 
muchísimos comensales. Estaban 
ya listas y decoradas las amplias 
mesas, a cuyo lado esperaban las 
órdenes de los comensales 204 
camareros y 36 escanciadores. 
En la cocina, humeaban las 
fuentes con manjares ya condimen-
tados entre ellos la tradicional so-
pa de tortuga. 
También fueron enviadas a los 
hospitales las flores que decora-
ban las mesas, así como 300 fai-
sanes asados y varios cientos de 
puddings. 
CAUSA PROFUNDA CONSTER-
NACION EN DINAMARCA LA 
MUERTE DE ALEJANDRA 
COPENHAGUE, noviembre 20. 
— (Por Associated Press).—La 
noticia de la muerte de la Reina 
Madre Alejandra fué acogida en 
Dinamarca, su tierra natal, con 
profunda consternación, en la con-
vicción de q|ue con ella desaparece 
uno de los vínculos más sólidos de 
amistad existentes entre las cor-
tes danesa y británica. 
La triste nueva constituyó es-
pecialmente un rudo golpe para la 
hermana menor de Alejandra, la 
ex-emperatrlz Viuda de Rusia Ma-
ría, que ahora reside en Dina-
marca. 
DINAMARCA VISTE DE LUTO 
POR LA MUERTE DE ALEJAN-
DRA DE INGLATERRA 
COPENHAGUE, noviembre 20. 
— (Por United Press),—El Reino 
de Dinamarca, patria de la falleci-
da soberana de Inglaterra, Ale-
jandra, viuda de Eduardo VII, ha 
comenzado ya a vestir luto por el 
fallecimiento de la que en un tiem-
po fué su princesa. E l rey Crls-
tlán X es hermano de la difunta. 
APLAZA LA PROXIMA ETAPy 
DE SU VUELO E L CONDE DE 
CAS AGRANDE 
CASABLANCA, Marruecos, nov. 
20,— (Associated Pres) E l avia-
dor Italiano Conde de Casagrande 
y sus compañeros han decidido 
hoy aplazar la próxima etapa de 
su vuelo Génova-Buenos Aires con 
el propósito de ajusfar el motor 
de su aeroplano. Proyectan ahora 
lanzarse al aire mañana a prime-
(Viene de la primera página) 
médica en domingos y demás días 
festivos las cantidades expresadas 
a continuación: (a): Cuando el 
buque traiga menos de cien per-
sonas, contándose los pasajeros y 
su dotación se pagarán $10.00. 
(b): Cuando el buque traiga más 
de cien personas y hasta doscien-
tas, contándose los pasajeros y bu 
dotación se pagarán $20.00. (c): 
Cuando el buqiue traiga más de 
doBcientas personas y'hasta tres-
cientasi, contándose los pasajeros 
y su dotación pagarán $30.00. 
(d) : Cuando el buque traiga más 
de trescientas personas y hasta 
cuatrocientas, contándose los pa-
sajeros y dotación, pagarán $40.00 
(e) : Cuando el buque traiga más 
de cuatrocientas personas, contán-
dose los pasajeros y au dotación, 
se pagarán $50.00. 
(f) En los buques de alta tra-
vesía, llamados trasatlánticos, que 
traigan más de setecientas perso-
nas, contándose los pasajeros y su 
dotación, se pagarán $75.00. 
Las casas consignatarias o na-
vieros harán oportunamente al se-
ñor Jefe de Cuarentenas la soli-
citud de visita o fumigación ex-
traordinaria y pagarán por la vi-
sita nocturna las cantidades fija-
das para los domingos y demás 
días de fiesta, más el clnauenta 
por ciento de recargó. 
SI empezada una visita o fumi-
gación de día, (hábil o inhábil) se 
concluyera de noche, las casas 
consignatarias o navieros deberán 
pagar como si la visita o fumiga-
ción fuese heoha de noche, según 
lo establecido en el párrafo cuarto. 
ÍLos juques que por convenir a 
los Intereses de las casas consig-
natarias o navieros sean fondea-
dos fuera del radio tenido por la 
costumbre o por algún» disposi-
ción legal como bahía o puerto 
oficial y para los cuales soliciten 
sus consignatarios o navieros la 
visita médica ,deberán pagar es-
tos por dicha visita, la cantidad 
de cincuenta pesos por los cinco 
primeros kilómetros y cinco pesos 
por cada kilómetro que exceda de 
los cinco' primeros. 
Si la visita fuere nocturna se 
pagará el cincuenta por ciento de 
recargo sobre la cantidad expresa-
da anteriormente. 
Las casas consignatarias o na 
vieres a cuyos buques esté orde-
nado fumigar y que deseen practi-
car la fumigación en hora o día 
Inhábil deberán pagar el médico 
que la dirija la cantidad de quin-
ce pesos si es de día o veinte y 
cinco si la fumigación se hace de 
noche. 
Las casas consignatarias o na-
vieros pagarán ocho pesos por el 
servicio de lanchas prestados en 
horas o días Inhábiles, pero diur-
no y doce pesos si el servicio fue-
re nocturno. 
Es aplicable al servicio de lan-
chas lo .dispuesto en los párrafos 
Qfuinto y sexto de esta tarifa para 
el servicio médico. 
Las casas consignatarias o na-
vieros defberán pagar a los indi-
viduos que prestan el servicio de 
lanchas necesario para la visita a 
que se refiere el párrafo sexto de 
esta tarifa, la cantidad de cinco 
pesos por los cinco primeros kiló-
metros, a cada uno de los Indivi-
duos que acompañen al médico en 
la lancha, y 25 centavos por cada 
kilómetro que exceda de los cinco 
primeros, si el servicio fuere noc-
turno los consignatarios o navie-
ros pagarán el cincuenta por cien-
to de recargo sobre la cantidad an-
tes expresada. 
(Las casas consignatarios a na-
vieros deberán pagar a los inspec-
tores de equipajes y a los que ta-
les fumiguen, la cantidad de cin-
co pesos per capltá en horae ex-
traordinarias de día y diez pesos 
en las del servicio nocturno; así 
mismo deberán pagar las casas 
consignatarias o navieros al jefe 
de inspectores la cantidad de diez 
pesos po reí servicio diurno y quin-
ce por el nocturno. 
Las casas consignatarias o na-
vieros deberán pagar a cada Indi-
viduo de los que se empleen para 
prestar el servicio de fumigación 
en horas extraordinarias la canti-
dad de cuatro pesos por el turno 
de día y ocho por el de la noche. 
Durante las horas de once de la 
mañana a una de la tarde y las 
comprendidas entre las_ doce me-
ridiano del sábado a la del propio 
día en que empiece a contarse la 
noche no podrán los médicos ni 
demás funcionarlos, ni empleados 
cobrar ^us servicios como extra-
ordinarios ni tampoco negarse a 
prestarlos. 
Todos los servicios de visitas y 
fumigaciones en horas y días no 
declarados en esta tarifa Inhábi-
les, deberán prestarse gratis y 
obligatoriamente, sin demora ni 
entorpecimiento alguno. 
Ningún médico ni empleado de 
la Sanidad Marítima podrá servir 
a entidad marítima alguna como 
empleado de ella ni percibir remu-
neraciones, cualesquiera que éstas 
sean o tener relación directa o In-
directa con ellas, puesto qiue se en-
tiende que dichos funcionarios y 
empleados, agentos fiscales del Es-
tado para la inspección y servicio 
óe la Sanidad Marítima y que co-
mo tales sólo deben percibir los 
estipendios fijados en esta tarifa 
en la forma y manera que la mis-
ma establece. 
Las casas consignatarias o na-
vieros pagarán al señor jefe de 
Cuarentenas la cantidad de veinte 
pesos por cada una de las visitas 
de alta inspección quo obligatoria-
mente debe éste efectuar, cuando 
dicha visita se lleve a cabo en ho-
ras del día y treinta pesos si es 
nocturna. 
Las casas consignatarias o na-
vieros pagarán al oficial que 
acompañe al señor Jefe de Cuaren-
tenas en sus visitas la cantidad de 
diez pesos, si es en horas del día 
y quince si es en horas de la no-
che. 
La visita se hará siempre den-
tro de baihía o puerto y utilizando 
el servicio de lanchas. 
Se derogan todas las disposicio-
nes sobre tarifas y aranceles en 
rijan ©1 cobro de servicios extra-
ordinarios en la Sanidad Maríti-
ma en cuanto se opongan al cum-
plimiento de esto decreto. 
E l Secretario de Sanidad y Be-
neficencia queda encangado del 
cumplliíiTtento del mismo. 
Dado en el Palacio de la Presl-
(Viene de la primera página) 
tre el (personal cesante figuran in-
finidad de Individuos pertenecien-
tes a familias traídas desde Vuelta 
Abajo para las labores de la zafra. 
E l total de cesantes asciende a más 
de cuatrocientas personas. 
Esta actitud de la Compañía Ge-
neral Sugar difiere de la conducta 
de los colonos, que sin contar con 
grandes recursos sostienen en sus 
fincas, sacrificándose, a los traba-
jadores para no crear conflictos ^ 
Gobierno, 
Con motivo de las cesantías alu-
didas, hay Infinidad de personas 
sin trabajo en la zona de Florida, 
y el Alcalde de ese término ha te-
legrafiado a Gobernación el con-
flicto ipúblico que se plantea por 
este look out. Los colonos pertene-
cientes a las asociaciones de la zo-
na de Florida recorren las colonias 
visitando los departamentos y ha-
ciendo propaganda para que sus 
asociados se mantengan firmes en 
los propósitos do resistencia, y ipor 
ese motivo las compañías azucare-
ras, valiéndose de diversos medios, 
producen denuncias contra perso-
nas respetables, atribuyéndoles pr-o 
pósitos alteradores del orden públi-
co. 
La administración del Central 
Céspedes amenaza a los colonos con 
levantar los chuchos y prohibir el 
ti'ánsito por sus líneas, que son las 
que conducen víveres a la» colo-
nias. Ese bloqueo es para reducir 
la resistencia de los colonos. E l 
Central Jagüeyal tenía anunciado el 
Inicio de su zafra para el día vein-
te y cinco de este mes y lo ha pos-
puesto para el treinta, en vista de 
la resistencia de los colonos a cor-
tar la caña. 
—En la casa de socorro fué asis-
tido de una herida Incisa en el pár-
pado derecho y otra en los labios y 
de lesiones en distintas partes del 
cuerpo el vecino del poblado de Mi-
nas, Cecilio Morán y García, de 
treinta y dos años, cuyo estado ha 
sido calificado de grave, Morán se 
lesionó en la mañana de hoy al Ir 
en el tren de pasajeros que partió 
de Camagüey hacia Nuevitas, en loa 
momentos de llitentar cruzar de un 
carro a otro, con tan mala suerte 
que cayó a la vía, sufriendo las le-
siones referidas. 
Herrero, Corresponsal. 
VELADA MARTIN IA N A 
Consolación del Sur, noviembre 
20.—DIARIO DE LA MARINA, Ha-
bana.—^Xcaba de celebrarse la vela-
da Martlnlana con gran animación. 
El público, muy numeroso, ha 
aplaudido con entusiasmo los dis-
cursos pronunciados por Rubén D. 
Rodríguez, que habló en nombre 
del pueblo de Consolación; Pedro 
García Valdés y Arturo R. de Ca-
rricarte-
Se proyectaron películas cinema-
tográficas reproduciendo escenas 
de los campamentos libertadores In-
mortalizados por el Apóstol Martí, 
hasta el momento trágico de su 
muerte en Dos Ríos. 
Corresponsal. 
UN RADIOGRAMA D E L BUQUE. 
AMERICANO 
SANTIAGO DE CUBA, nov. 20. 
—DIARIO, Habana.—En la esta-
ción radio-telegráfica de esta ciu-
dad se recibió a las 12'30 de hoy 
un aviso del buque de guerra ame-
ricano U. S. A. Brazos que dice 
así: "Nosotros estamos en la bahía 
del Pilón teniendo al costado al 
vapor "Vllle des C^yes", consiguien 
do agua, alimentos y combustible. 
Esperamos salir de aquí esta 
tarde. 
Hasta ahora no se tienen noti-
cias de cuándo llegará a este puer-
to el vapor náufrago. 
Forment. 
LOS DEBITOS ATRASADOS HAN 
PRESCRIPTO 
(Por Telégrafo.") 
Guanabácoa, noviembre' 20.̂ — 
DIARIO DE LA MARINA, Haba-
na.—Con motivo de la nota publi-
cada por algunos periódicos de la 
Habana, relativa a los débitos de 
este Municipio por suministro de 
agua del canal de Vento, me entre-
visté esta tarde con el alcalde, se-
ñor Maslp, quien me manifestó ha-
ber satisfecho todos loa compromi-
sos de la t Administración desde 
que tomó posesión a la fecha. Con 
respecto a las deudas anteriores a 
su mando, que data del año de 
J923, alega el señor Maslp que se 
encuentran prescrlptas, de confor-
midad con la Ley, no habiendo mo-
tivo para alarma en el vecindario, 
pues no es posible que Obras Pú-
blicas pueda suspender el servicio 
de agua a esta localidad. 
Cortés. 
INCENDIO EN LA COLONIA 
" E L COMBATE" 
(Por Teléfrrafo) 
JAGÜEY GRANDE, noviembre 
20. DIAR1IO, Habana.—A las una 
y media de la tarde de ayer se de-
claró un violento Incendio en la 
caña de la finca "El Combate", 
perteneciente a los señores E , Re-
vllla y Sobrino, del comercio de 
sta plaza. 
Este Incendio, en donde han ar-
dido unas diez mil arrobas de ca-
ñas, se considera sea intencional, 
a juzgar por un cabo de vela que 
los malhechores dejaron en el cam-
po. 
Es significativa la continuada 
repetición de estos hechos dellc-
túosos,, en directo perjuicio de 
los señores E . Revilla y sobrinos, 
pues se recuerda como en el año 
anterior y precisamente también 
en época en que no podía molerse 
la caña, ocurrieron casos análogos. 
Seguramente existe una mano cri-
minal oculta, que la guardia rural 
y policía deben desouibrlr. 
El fuego no llegó a propagarse 
a toda la finca, gracias a la coope-
ración admiraMe y decidida dé to-
do el vecindario que acudió a so-
focarlo. 
Con motivo de este accidente, 
han recibido los señores Rcvilla 
Infinitas demostraciones de afecto. 
E l Juzgado actúa. 
A. Hernández Espinosa, 
Corresponsal Especial, 
dencia 5 los veinte dias del mes de 
noviembre de mil novecientos vein-
ticinco, 
(f.) Gerardo MACHADO, 
Presidente. 
Daniel Glspert, 
Secretario de Sanidad. 
Una fiesta muy 
(Viene de lapágina d l e j ^ 
len mañana por tren del m 
para la Habana por la ^Üa 
West. la de K(, 
LA FIESTA DuToCttnTp, ^ 
CUBA EN HONOR DE 
HOTEL ALAMAC fi. 
and 71st, etreet. noviembre0^ 
(De nuestra redacción v 
York),—En el Waldorf a J ^ 
celebró esta noche la sehí, "« 
ta con que habla de hon^?'f,t,• 
Ilustre hombre público cubs* * 
tor Manuel Cortina, dele* 2° <loc' 
Cuba en la Liga de las S ^ 
Patrocinó y rganizó este *?0ne'. 
benemérito .Comité Pro-CubA . íl 
pre dispuesto a rendir sn In-
ante toda gloria cubana v utci 
buen amigo el señor Úon^T> 
pa, prestigioso fundador v ^ 
dentó de la Institución blPn Pre81' 
sentirse satisfecho de k h 6(19 
tez con que aquel efectuóse a' 
A la fiesta asistieron k," 
distinguidas personalidades 
ñas que actualmente se enou^' 
en Nueva York y entre e l b ^ 
especiales Invitados lo«i ;Conii 
del Rlvero. 
Concurrieron también los o/* 
les de España y de casi tL IUn" 
repúblicas hispano ^ a m ^ ^ 
juntamente con las autoririli as' 
viles y militares de C v ? 
Y en el acto culminó, 
más, la elocuencia genial V 61 
batadora del Insigne tribuí aJT6" 
tor José Manuel Cortinl!^ I 
bien representa a la patrta rilK 
na ante e lextranjero Fué fl?f' 
ble, digna de todas las «nt^- ' 
del Comité Pro-Cuba ^ 
E L ALCALDE ELECTO Dv xv™ 
De Coral Cables, Florida, noi 
telegrafían que el alcalde 
de New York, Mr, james J & 
ker, que está pasando allí í £ 
temporada, saldrá de Mlami a 
domingo por la mañana para t 
Habana, aceptando el gaiante of¿ 
cimiento del Presidente Machado 
que puso a su disposición el ere 
cero "Cuba". ^ 
ZARRAGA 
UN ESCRITOR NORTEAMERL 
CANO SE SUICIDA EN SU 
BOHARDILLA 
Por Ralph Heinzen, corresponsal 
del United Press) 
PARIS, noviembre 20.—Richard 
Bret Harte, nieto del famosísimo 
autor de novelas y cuentos norte 
americanos cuya acción transcurre 
en el Oeste, ha muerto en esta 
ciudad a donde vino buscando la 
fama literaria antes de haber pro 
ducido obra alguna que lo haya 
hecho famoso en el mundo de las 
letras. 
Al morir, Harte, realizó un ac-
to mucho más patético y conmove-
dor que todas las novelas que ña 
escrito. E l autor que tenia solo 
36 años fué encontrado muerto es-
ta mañana, en su bohardilla en 
Montparnasse, estando Heno 53 
cuarto de gas y la mesa, literal-
mente cubierta de cuartilla» escri-
tas, a cuya cabeza se destacaba ca-
si una en blanco, donde sólo eils 
tían las siguientes palabras: 
"Amor mío, yo. . ." 
"Este es mi último escrito 7 
escribo porque voy a morir". 
Prbablemente el joven, coloca 
su pluma en la mesa y abrió la Na-
ve del gas. 
La trama de la obra maestra ca 
la vida de Hart ha sido muy sen-
tida. E l , el héroe; una linda Jo-
ven Inglesa su novia y una pelea. 
A ésto 'hay que añadir una carta 
que no puede enviarse porque ea 
muy extensa para ser remitida por 
los tubos neumáticos que prestan 
en París un servicio análogo »' 
nuestro de entrega especial. 
La pelea ocurrió el martes por 
la tarde y la novia al separarse w 
dijo: Dentro de tres horas te en-
viaré un neumático o más nunw 
sabrás de mí, Y desapareció en ia 
turba multa de las avenidas tm 
slenses. • 
Aquella noche misma, los 
gos que visitaron Hart en 
buardilla encontraron al J0y 
seleccionando manuscritos, 
miércoles por la mañana f c &. 
sorje 'introdujo por la rendija o 
su puerta una carta de 8obr? 
luminoso con el eobreescrlto rein 
niño que Indicaba su procecienc. 
y con sello suficiente Para 
viada por neumático. A la 
so unía una explicación ^ l 
do se ndtiflcaba al destlnata", 
que siendo demasiado volumlD¿, 
para ser" enviada por lo8 De ^ 
ticos, había sido enviada por 
rreo regular. La carta había ^ 
gado demasiado tarde. 
conserje la Introdujo en el c , 
iturlíf* 
visl»r no suponía que Hart es muerto. Hoy lo flueron a 
unos amigos. Se lo encontra 
tendido en la cama, muerto fl*-
dos días. 
COOLIDGE DESCONOCE OFICL^ 
MENTE LO PROYECTADO W 
PECTO A LAS ISLAS 
VÍRGENES 
tts 
WASHINGTON, v̂ ẐesW**. 
(Asfociatert Press). — { ÍOTt!» 
Coolidge no ha recibido ^ , -
. u ^ u - . . . . . . 1» J1' 
propcsJclfin alguna re8^cl^ 
yectarta transforenola de i^, c»̂ . I 1 .1111 H U U O i v r . >• 
traclón las Islas Vírce"» '^¿r 
U-nte en hacerlas p.ifar a ^ P* 
elfin administrativa del **• 
vil de Puerto Rico, en 
K-ulr siendo reg-lda'? por Ia 
dT de Marina. . y{ĉ  El Mayor General Fra"* ,„ 
jofe de la Oficina de AfU ̂ ueT»-
res de la Secretaría de la ^ 
careado de la adminlstraci 
to Kico. áloe qua *" ' ' ' fLi* fl1*^ 
ha abrigado tal plan ni *' Te»-t 
él que lo dicho en las ^l .pe*' 
das de las Islas Vírrenes 
la protesta allí ^vnntada. ^ ti» 
De tedo ello se deduce ^ 
Fimplemento de una l&bor ̂  ^ 
local desarrollada en laŝ  ¿ 
res, y aunque tal vez e ̂  rt'̂ s-
traiado tan pronto como f el*^ 
Congreeo, las Secretniías ^ifti^j 
me aflatadas, no h&raX,)reSen̂  
alguna hasta QUó «ea ' 










A L Q U I L E R E S 
CASAS Y P I S Ü 5 
HABANA 




^ r r o s y c ó m o d o s a l t o s 
B0Nriü n sala, dos cuartos bafto 
y baJof, cocina. r.ny ^ ^ 
¿ompletfl6y Pueden verse a urna» 
^ ¿ c l o h. 61339.-23 Nov. 
pflo y Bruzón. se elqullaji 
.T(l h^^Z saleta, tres cuartos, 
'"m. con ™med/or al fondo, 
ü o I n ^ ^ ^ s e r S de criados y 
fa m1601 ' 61860—19 nov. ^ 
^ T ^ f c o m e r c i a n t e s . Gran sa-
•AV1S1 equina en Virtudes y Es-
dc"qpio para botica, fonda o 
' L e 835 x 6.90. punto cen-
áe porvenir; además tiene 
^ondo una casita con sala cuar-
o/na y servicio y en el mlS' 
«edificio se están terminando do-
riindisimos pisos compuestos de sa-
comedor, tres cuartos, baño in-
'rcaiado. servicio y cuarto de cria-
os cocina de gas y abundantísima 
u'a fría y caliente: a las de es-
ina hay que agregarles su gabi-
aefe. Informan en Virtudes esquina 
• Blanco, bodega. 







MURALLA, 8 9 
* .i«,in&n loa dos pisos altos de es-
completamente independientes 
nrnnios para oficinas, casa de co-
! X o viviendE- de familias yjcen-
f« muy ventiladas, bien consft-uidos 
Umndos Kenta módica. Informes 
> c.6m0v_of •„ 52468 .—29 Nov. 
BEER'S B U L L E 1 1 N 
Neptuno, altos, cerca de la 
üniversidad • • • • ' 
Cale 14, bajos, 5 cuartos, ^a-
ViHegas, amueblado, 3|4. 
Unea, buena casa. . . . • • 
Habitaciones, amueblada, y 
iln muebles 
NECESITAMOS 
Un local para estación de ser-
vicios, que tenga altos. . . 
ALQUILADAS 
Casa, Lita Pennlno, L . Cha-
ple, tercera vez, familia 
americana de Miami. . . 
Almacén firma Americana, 
Sra. Angel de García. . . 
SE VENDE 
tona casa, en ia calle G, 
parte de arriba 614 m2. 









bra. Casa de Huéspedes, Víbora, 
Wt4 
Casa de Huéspedes, Vedado, 
!(, 2b 
tanja, pequeña, cerca de la 
Habana 
hra alquileres y ventas de 
l Mi vean a: 
I5EERS. HABANA 







Santiago 36, a lqu i lo bonitos 
j íHob independientes, con sala, come-
te, tres cuartos, otro criada, baño 
ittercalado y dobles servicios. Llave: 
Abajos. Informes: A-6523. 
52477.—26 Nov. 
HABANA Y C H A C O N 
Sí alquila este hermoso local para 
Hiacén o establecimiento u oficinas 
!« da buen contrato. Informes: Nep-
"mo 104, altos. Teléfono A-0345. 
52487.—24 Nov. 
SE ALQUILA EN LOS ALTOS D E L 
'«tro Escolar José Ma. Zayas, si-
mado en Estrella, frente al Hospital 
•itinlcipal, un departamento compues-
de sala, comedor, cuatro cuartos, 
«jarto de criados y doble servicio, 
"«lo 50 pesos. La llave en 2o. piso 
ia conserjei Informan: Tel. A-7843 y 
*jW1-- 52503.—24 Nov. 
^ ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
í'jos de la casa San Rafael número 
."'. compuestos de sala, saleta, sale-
comer. 5 grandes habitaciones, 
Pr*M ^^vidos. Patio y traspatio, 
rv, 5 Pesos. Informes: Campana-
rl0 224. Teléfono A-1882. 
52518.—24 Nov. 
S E Q U I L A N LOS BAJOS DE 
taclmL • con sala' sal«ta, dos habi-
,/-'ones. sus servicios y patio. La 
tunn i?il0 2, altos- Informes en Nep-
ttno 104. Teléfono A-0345. 
52486.-24 Nov. 
un looJ RESTAURANT SE CEDE 
¡linché para Poner vidrieras para 
'OBo tt ,«trastería, buen punto. Telé-
"J-aílo. Otero 
52483.-24 Nov. 
Í n A ^ P S 111 T ZAPATA, SE A L -
C!)rta famni^íf301"138 ProPlas Para 
ôa mnrtl ' tienen todos sus servl-
i^PendleS ^i^0^ completamente 
fofman i V al<iuiler módico. In-
fono p.iqsft a bodeea o llame al telé 
il80- 52498.-29 Nov. 
c')r>strû ,A UNA CASA DB NUEV.\ 
nlía de tŵ  ̂ ^ d o piso en la Ave-
ra a Valu nccal "Omero 101 esqul-
l0í- lnodornCOn l*^' saleta' tres cuar-f&rinan «i * ?r„laño intercalado. lu-cidez teléfono M-1160. S r . Me-
524P5. —25 nov. 
CALLE RAYO NUMERO 
^ o df'h^ ^ ea,eta. dos cuartos, 
y ̂ eOIa ^ T?,,coclna: Í60. A cuadra 
•*llav6 D,0,Mna- Teléfono F-1183. 
52550.—27 nov. 
Í1̂ 0 u n ^ A , ^ ^ E M I L I A DE 
MK.de Vlnud« t0 ^ la espléndida ca-
bi,lor. c o m ^ y. Gervasio. sala, re-
h ^ S d^ /^8 l itaciones, co-
L^08 decoWÍ 6 ''^vicios, tcdos los 
>• bode^^dlos: |75, Informan en 
Se"^ 52540.—24 nov. 
?-> a Inf^^N.^ONCORDlA ES-
U^^lente Íia^0dific!o de construc-
toi0tfe cuatro Voll? Primero compues-
bafto int^1^10"68- ^clbldor, 
í 4 ^ gas I (̂ nKf lEd0• coiní-dor, co-
tó^bodegí0^36^10108- ^ "a-v.2]2 "uega. R ^ n en el teléfono 
S S d ^ 0 InS^i ' ;"*8' sa,eta de ..o-
LTa-nte, ncr „ Eas y con agu-i 
W c l 1 ^ de ̂ b T l 61 P^Pietar o 
A.iíV116»; ParT a boniba. Precio S75 
* U82. A p a ñ a r l o 224. Teléfon¿ 
fc^l *59 SE^TT^ -'•ulJ',-~~25 nov. 
s ^ » « « ^ S S i 1 ^ 53555: 
52570.-2* nov. 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
OJO PLACEROS. SE ALQUILA LA 
cusa de Gloria -06. ¡iltos y bajos, en-
tre RasLro y Belascoatn. Infirma Jo-
sé Bego, Neptuno 146, teléfono M-8326 
52449 29 n 
SE ALQUILA LA CASA D E DOS 
plantas, Consulado 39. Hay motor 
fléctrico para olovar agua. Informas, 
Monte ¿63, teléfono A-3663. 
52448 29 n 
8K ALQUQILA LA PLANTA ALTA 
de Habana 226, tres hubitaciones, ba-
jos, y ifha en la azotea, y dem.-ls co-
modidades. Llave en la botica .del 
frente. Teléfonos M-1782. 
52260 24 n 
EN 50 PESOS M. O. Y DOS MESES 
on fondo, so alquila el piso alto de 
la casa Antón Recio, 17 casi esquina 
a Máximo Gómez, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y deirás; agua abun-
danto a todas horas. Informan telé-
fono I-22D0. 
52270 22 n 
HABANA 5. SE ALQUILAN ESTOS 
altos para corta familia. L a llave 
e informes en Asrxnar 2. entrada por 
el Parque de la Punta. 
52491. —29 nov. 
PE ALQUILAN LOS ALTOS DE LUZ 
número 104, ceqi'ina a Egido. 
52559.—25 nov. 
Chalet. Alquilo altos y bajos, jun-
tos y separados en $100 y $85, aca-
bado de fabricar, con todo el conforli 
necesario. Requena y Ayosterán, a 
cien pasos del tranvía. Teléfoño U-
3517 y U-2091. La llave e informes 
en la bodega de Requrna. 
5 2 5 4 3 . - 2 4 nov. 
CASA NUEVA ACABADA DE CONS-
truir se alquila el primer riso. alto 
de Misión 101 esquina a Alambique 
con sala, comedor, dos cuartos, cuar-
to de baño, cocina de yas, agua *n 
abundancia, muy frescos y ventilados. 
Informen en la bodega. 
E2592.—24 nov. 
V E D A D O 
St alquila en la parte más alta y 
calle más ancha del Vedado, los 
bajos de la casa Paseo 261 entre 25 
y 27, con todas las comodidades 
para una extensa familia. Portal, 
vestíbulo, sala, antesala, hall, siete 
cuartos, dos cuartos de baño, agua 
caliente, comedor, despensa, pantry 
gran cocina, gran portal al fondo, 
dos cuartos de criado con lavabos, 
ducha y servicio. Informan en los 
altos. 
U H 51815—23 nov. 
VEDADO. C A L L E 17 E N T R E 26 Y 
28, a dos cuadras de le calle 23, se 
alquilan catas interiores do aala, co-
medor y un cuarto $20. Y de dos cuar-
tos, sala, comedor, cuarto de baño y 
cocina, $25. Teléfono F-1183. 
52548.—27 nov. 
VEDADO. C A L L E 17 ENTRE 26 Y 
28, a dos cuadras da la calle 23, se 
alquila la casa acabada de fabricaí 
con cinco cuartos, sala, terraza, cuar-
to de baño Intercalado, cuarto de cria-
do, comedor al fondo. Puede guar-
dar la máauina en la misma. $65. La 
llave en el núm. 3. Teléfono F-1183. 
52549.—27 nov. 
VEDADO. SE ALQUILAN BAJOS DB 
Línea 1S5 casi esquina a 12, nueva fa-
bricación. Portal, Fala. recibidor, cin-
co cuartos. dos baños intercalados 
completos, saleta al fondt, calentador, 
cecina de gas. servicio do criado» y 
garage. Llave en los mismos. Infor-
mes sn Habana IS6, altos. Teléfonos 
M-1541 y F-1795. 
52538 —26 nov. 
MJDAPO. FRESCOS ALTOS, Mo-
dernos, calle cuatro número £53 entre 
25 y 27, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cocina, agua constante, baño 
completo, cuarto criados, cuadra y 
media tranvía de 2S Llaves en la 
bodega de la esiquliia de £5. Informes 
al Teléfono FO-7457. Precio: $70, 
52f22.—26 nov. 
VEDADO, ALTOS, MODERNOS, CA-
lle Quince entre E y D, en lo más 
alto y ventilado de la Loma Cerca de 
Colegios La Salle y Dominicas Fran-
cesas e Iglesia Parroquial, a una cua-
dra tranvla calle 17. Alquiler $lii0, 
rebajado de $220. Sala, antes-ala, co-
rredor y comedor al fondo decorados. 
Ocho cuartos familia y dos de oria-
dofê  Dos baños familia con calenta-
dores gas y uno criados. Repostería, 
cocinas de gas y hornillas. Entrada in-
dependiente proveedores. Siempre tie-
ne agua. Garage. Informan calle Quin-
ce esquina a Baños. 
52451.—25 nov. 
SE ALQUILA COMODA Y I-RESCA 
casa. Línea 111, entre 12 y 14, com-
puesta do jardín, portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, cecina, servicios sani-
tarios completos y servicio do criados. 
La llave en departamento del fondo. 
Alquiler: $90.00. Teléfonos A-4353 
y M-6263. Altos botica Sarrá. 
52563.—28 nov. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS AL-
tos de 21 y D, próximos al Colegio La 
Salle, cinco cuartos, sala, comedor y 
recibidor, baño intercalado, en 95 pe-
sos. La llave en los bajos. Informes 
Neptuno 164. Tel. A-5038. (La Borla) 
52591.—ÍC nov. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
SE ALQUILA UN HERMOSO CHA-
let Villa "Tibidabo. Se alquila esta 
hei moso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, sois amplios y ven-
tila Jos cuartos, servicio completo sa-
nitario Intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para criados, un gran portal. 
Jardín y garage. Esto chalet está si-
tuado en lo m¿s alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fonos A-3856 y F-4172. 
C R Ind. 16 Jl. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S A N T O S S U A R E Z . 3-112 
Se alquilan muy cómodos bajos y al-
tos sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto de criados, servicio y co-
cina. L a llave eu el número 1, precio 
60 pesos. 
U. H . 61339.—23 Nov 
G R A N L O C A L 
Víbora, Se alqufla hermoso local a 
propósito para bodega, con accesoria 
reciente construcción, única esquina 
situado en la Avenida Juan Bruno 
Zayas y Lacret, Reparto Vivanco. 
Alquiler $60. Hago contrato sin re-
galía. Su dueño señor Chaple, Te-
léfono 1-2939, 
3 2 5 8 2 . - 2 5 nov. 
SE ALQUILA EN LA VIBORA, CA-
lle de Vista Alegre, contigua al Par-
que Mendoza, la casa lujosamente de-
corada, de dos pisos y sótano habi-
table, con sala, biblioteca, comedor, 
auxiUar cocina, siete habitaciones, 
baños, servicios de criados, lavadero y 
garage. Instalaciones modernas eléc-
tricas y de timbres, servicio de agua 
constante. Informan en la casita del 
fondo. Teléfono 1-2892. 
52514.—24 Nov. 
SE ALQUILA LA BONITA CASA AR-
mas 44, entre Milagros y Santa Cata-
lina, a una cuadra del tranvía, frente 
al parque, acera de la brisa, con por-
tal, sala, salota, tres cuartos, buen 
servicio intercalado, patio y traspatio. 
Ademán un cuarto sito con £nis servi-
cios y entrada imiependlente. Pueda 
versf a todas horas. La llave en el 
número 40. Su dueño: Romero. San 
Ignacio 25. Teléfono M-4323. 
52464.—25 #ov. 
S E N E C E S I T A N 
V A R I O S 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO, SE-
ñora u hombre, para el cuidado de una 
casa, se le da una habitación gratis. 
Informan en Jesiús María 92-0«;u°^' 
62493.-24 nov. 
NECESITO CANTINERO DE PRIME-
ra, prefiriendo que hable Inglés. Com-
postela y San Isidro, café, de 1 a á. 
L . Glass.* 
52575.-24 nov. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
S E < 9 F R E C E N S E O F R E C E N 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO 
piáctlco en tedo el férvido, fino, de 
comedor y plancha ropa de caballeros 
liace toda clase de koteles y ponches. 
Tiene buenas referencias y no tiene 
ITotwisionM. Teléfono A-3926, 
C2524.—24 nov. 
DESEA COLOCARSE UN J O \ E N ES-
pnfiol de criado de mano o ayudanta 
de chauffeur o portero, tiene quien lo 
r«comiendo. Informan Egld'o 16. Te-
léfono A-0067, Hay otro de ayudante 
de carpintero. 
62560,—24 nov. 
SH OFRECE UN ESPAÑOL ASEADO 
para criado y lo que lo mandón. Infor-
man señor*. Núñez, Tel. A-1073. 
52586.—24 nov. 
C O C I N E R A S 
L A O F I C I N A C E N T R A L 
Agencia de Negocios, Empleos y Co-
locaciones. Luz casi esquina a in-
quisidor, (Ihiquisidor 22). Teléfono 
A-7820. Ofrecemos personal útil para 
servicio domésico y comercio, Indus-
tria y agricultura. Hablamos alemán, 
ruso y húngaro. Solicitamos repre-
sentantes en el Interior. _ 
52504.—27 Nov. 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Menéndoz, 28 años de 
establecida. Es la única que en cinco 
minutos facilita todo el personal con 
buenas reterencias. Llamen al tele-
fono A-3318. Habana 114. 
525.^3.-28 nov. 
S E O F R E C E N 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se alquila la bonita y fresca casa 
Villa Pilar, calle 16 entre A y B. al 
lado de la línea de los tranvías de la 
Playa; con 1000 metros de terreno, 
compuesta de sala, hall, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, fresco come-
dor, pantry, cocina, gran terraza cu-
bierta por todo el costado de la bri-
sa, cuarto alto para criada, jardín, 
garage y cuarto para chofer. L a lla-
ve al lado. Informan señor Germán 
Rodríguez, calle 17 número 148, en-
tre K y J , Vedado, Teléf. F-4521. 
5 2 5 9 3 . - 2 4 nov. 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA g ^ O R A 
española de criada de mano. Entiende 
de cocina. Tiene recomendación, in-
forman Apodaos 23, altos de la oo-
CltSra" u H 52084—21 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
la, de maneja-lora o criada de ma-
no. Informan en Compostela 112, en-
tiada ñor Luz, habitación 14. 
' 52442 24 n 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA 
de mano una española. Informan: 
Apodaca 26, altos, 62461.—24 Nov. 
V A R I O S 
SE ALQUILA UNA FINQUITA E N 
"Wajay, con casa de madera nueva, 
tiene sala, comedor, cuatro cuartos 
y buen baño. Informan: Reparto Mi-
ramar. Avenida 5a., esquina 22. Te-
léfono P-O-1377, 52508,-24 Nov, 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
REPARTO MENDOZA, SE ALQUI-
lan unos altos que tienen sala, hall, 
cuatro cuartos grandes, saloncito de 
ccmei. baño Intercalado, i,antry, co-
cina, cuarto y servicie para criados. 
Terraza y garage en Ser Mí. nano en-
tro Goicuría y Mayía Rodríguez, Te-
léfono I-GSj.7. 
U H 52009—22 nov. 
A DOS CUADRAS DE LA CALZADA 
de Jesús del Monte, en Felipe Poey 3 
entre Luis Estévez y Chaplo. se alqui-
la una casa con portal, aala, saleta, 
comedor, cuatro habitaciones, cocina, 
doble servicio, garage y cuarto de 
criado, todo artlfticamente decorado y 
c-n lo mas alto de la Loma do Chaplo 
Informan en la misma o en la bodega 
de Chaple y Felipe Poey. 
U H 51687—23 nov. 
Próxima a desocuparse se alquila 
una gran nave en la calzada de 
Concha esquina a Rodríguez. Infor-
ma Fuente, Sn Igncic 56, teléfono 
M-3291. 
52492 25 n 
H O T E L MANHATTAN 
Propietario: A. Viilanueva. 
Este es el hotel mejor, por 1&3 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da i rente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
su» habitaciones (98) tienen ba-
ño privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Beíascoaín y San 
Lázaro, Hotel Manhattan. Telefo-
no M-7924. 
C 7222 30 A 1 
SAN JOSE NUMERO 48, SE ALQUI-
lan dos departamentos con balcón a la 
calle, tiene motor. 
52494.-24 nov. 
CONSULADO 52, ALTOS, E N T R E Ge-
nios y Refugio magnífica habitación 
con muebles a matrimonio c ctos per-
sonas y comida si la desean. Hay te-
léfono. 
52546 —24 nov. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
propio para oficina o consulta profe-
sional, oon salón para recibo comple-
tamente amueblado, luz. Instalación 
pora lavabo, limpieza, precio $30.00 
en O'Rellly 74, aWos, entre Aguacate 
y Villegas. Teléfono M-7498, 
62458.—24 nov. 
GRAN OPORTUNIDAD. PARA BAR-
bería y carnicería se alquilan dos ac-
cesorias, tienen vida propia por no ha-
ber ninguna en el barrio. Informan 
en la bodega de Zapata y Carlos ITI. 
Teléfono F-1980. 
52499.—29 nov. 
HOTEL V I L L A L E A , GRANDES Y 
frescas hal.Itacloneí-- con todo el ser-
vicio, cuartos hombres solos, 12 pe-
sos. San José 337, moderno. Habana. 
52450.—29 nov. 
Zulueta 36-D, altos, se alquila una 
habitación propia para matrimonio 
o dos personas con agua corriente, 
amueblada y con toda asistencia. 
5 2 5 2 9 . - 2 9 nov. 
S E A L Q U I L A S I N N I Ñ O S 
Un hermoso departamento de dos ha-
bitaciones con vista a la calle, tam-
bién una habitación para matrimonio 
c hombres solos, casa de todo orden 
Monte 2, Ifetra A efquina a Zulueta. 
52580.—25 nov. 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
fresca, con laño intercalado y teléfo-
no, por 116.00 mensuales, a hombre 
solo o matrimonio sin niños. Con 
muebles y comida o sin ellos. Infor-
man teléfono U-1334. Dquendo 125; 
bajos. 
52567.-24 nov. 
V E D A D O 
DEPARTAMENTO INTERIOR, EN-
trada Independiente, se alquila sala 
y cuarto con luz y servicios a corta 
familia, F, 215, casi esquina 23, Ve-
dado, línea de tranvías y guaguas 
62501.—24 Nov. 
S E N E C E S I T A D 
UNA SEÑORA DE COLOR DESEA 
colocarse de criada de mano y coser, 
duerme en la colocación. Estrella 112. 
52475.-25 Nov. 
SE OFRECE UNA BUENA CRIADA 
de mano. Informan: Pocito, número 
3, Jesús del Monte. Teléfono I-lo46. 
62336.—23 Nov. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA FORMAL 
y trabajadora desea colocarse para 
criada de mano c manejadora y cos-
tura, tiene quien la represente, se 
desea casa formal seria y de morali-
dad. Para informes: Habana 114, al-
tos, no molesten en la Agencia. 
52474.—24 Nov, 
DESEA COLOCARE UNA JOVEN es-
pañola en casa de moralidad para los 
quehaceres de la casa. Informan en 
Velázquez, esquina a Luco. J . del 
Monte. Teléfono 1-4049. 
52344.—23 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de 17 años de maneja-
dora, tiene referencias. Informan: 
Teléfono M-4372, 52507.—24 Nov, 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para criada do mano o ma-
nejadora, no le Importa ayudar a la 
cocina con familia de confianza. Lle-
va tiempo en el país. Para informes 
llame al teléfono 1-6003. 
52496.—25 nov. 
&E DESEA COLOCAR UNA JOVE^ 
española para criada o manejadora, 
sabo coser y entiende de cocina, lleva 
dos nieges en el país y tiene familia-
res que la representen. Quinta númuro 
35 entro F y E , Vedado. 
Eíí535.—24 nov. 
DESEA COLOCARS-E UNA MUCHA-
cha española do criada de mano, sabe 
cumplir con su cblli'acif.n. Informan 
en Malecón 90. 
52525.—24 nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para criada ds manos, suel-
do no meno<s de 28 o 30 pesos. Para 
Informes llamen al teléfono U-2098. 
62497.-24 nov. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESE^ 
colocarse da manejadora o de criada 
de mano, tiene muy buenas referen-
cias, desea casa de moralidad. Infor-
man al teléfono U-4669. 
52574.—24 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
joven do criada de nano o manejado-
ra, no duerme en la colocación. In-
forman Morro 1, tel. A-1815. 
52568 —24 nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de maro o maneja-
dora, tiene quien responda per ella. 
Informan hotel Cuba número 75. Te-
léfono M-8481, frente a la Estación 
Terminal, teléfono A-0067, 
62561.—24 nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
do mediana edad, lleva tiempo en el 
país y tiene referencias, está acostum-
brada a trabajar, para crladb. de ma-
ne o manejadora. Lealtad 84. Telé-
fono A-4845, 
52579.-24 nov. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española con buenas referencias para 
cuartos o de criada de mano. Infor-
man: Vives, número 62. Teléfono A-
7606. 52616.—24 Nov, 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española para cuartos y coser. 
Cerro. Domínguez número 26, letra F, 
entre Mariano y Clavel. 
52478.-24 Nov, 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española para limpiar por ho-
ras, tiene referencias. Empedrado, 10, 
cuarto número 8, 52472.—24 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
recién llegada para coser de blanco y 
de color, no tiene inconveniente en 
limpiar alguna habitación en casa de 
moralidad. Informan en Compostela, 
147, Joyería. 52479.-24 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA 
cocinera con cinco años de práctica en 
el país, es española, sabo bien su obli-
gación, y también una muchacha mo-
dista y Para limpieza de cosa. Infor-
man Fernandina 54, Teléfono M-6335. 
52489.—24 nov. 
SE DESEA COLOCAJR UNA JOVEN 
española para cocinar en casa de cor-
ta familia. Informan Manuel Pruna 
y Arango, Bodega. Luyanó, 
62541. —24 nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
española de cocinera, es cocinfcra y re-
postera, no duerme en la colocación. 
Tiene buenas referencias de donde ha 
trabajado. Informan San Lázaro 293. 
52530.—24 nov. 
I'ESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra española no duerme en la coloca-
ción, es muy limpia Y sabe trabajar, 
solamente para la cocina. Informan 
al teléfono 1-5910. 
52521.—24 nov. 
PARA COCINAR SOLAMENTE SE 
ofrece una Joven, española, que sabe 
cumplir con su deber, como la que 
mejor. También se colocaría de cria-
da de mano o de manejadora. Infor-
man por el teléfono F-5141, 
52446.—24 nov. 
COCINERA HEPOSTEORA tESPAÑO-
la de medif-na edad, sana, fuerte, se 
coloca, en casa particular, tsmblén de 
criada". Informan ni tel. M-9578. 
52554.—24 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra, es repostera y sabe ^mipllr bien 
con su obligación, no se coloca menos 
de 30 p?sos. Informen al tel. U-466Í). 
52573.—24 nov. 
DESEA COLOCACION DE COCINE-
ra o criada do mano, no duerme en ia 
colocación, prefiere en la Habana, tie-
ne referencias. Informan en Maloja 
189, teléfono M-6422. 
52599.—24 nov. 
Solicito cobros o trabajo de oficina, 
soy cumplidor y de respeto, con to-
da clase de garantías. Sin pretensio-
nes. Avisos al señor Rogelio, teléfo-
no 1-2939. 
5 2 5 8 5 , - 2 5 nov. 
SE DESEAN COLOCAR DOS ESPA-
fiolas una para criada de comedor o 
cocinera y la otra para criada de cuar-
tos o manejadora, tienen buenas re-
ferencias, no se colocan monos do 30 
pesos. Llamen al teléfono F-3585. 
62590.—24 nov. 
C O M P R A Y V E N T A D E F l J i C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
E S Q U I N A E N L A C A L Z A D A D E 
C O N C H A 8 x 2 0 E N $6 .500 . 
M O D E R N A 
Vendo en la Coizada de Concha cer-
ca del paradero una esqvlna comple-
tamento moderna. Mide 8x20, propia 
para establecimiento, muy buena ren-
ta, yo 1© puedo vender esta propiedad 
en $6.600, es una verdadera ganga, 
es una calzada que todas son de por-
venir. Vidriera del Café El Nacional, 
San Rafael y Belascoaln, Teléfon 
A-Ü062. Sardlñas. 
U H 61606—26 nov. 
U R B A N A S 
VENDO GRAN CASA MODERNA de 
portal, sala, recibidor, 4 cuartos, sa-
leta al fondo, baño para familia com-
pleto, baño de criados, 1 cuarto cria-
do, hall, traspatio de 2 metros $10,000 
en la calle Encarnación, cerca do la 
Calzada, otra en Manrique de 3 plan-
tas en $25,0CO, una esquina antigua en 
Escobar con 212 metros $20,000. In-
forma el señor González. Calle de Pé-
rez 50, entre Ensenada y Atarés. Te-
léfono 1-5538, do 2 a 5. 
VENDO EN 10a. Y ACOSTA, GRAN 
casa con garage, cuatro cuartos mo-
derna y traspatio 12,500, otras 4 casas 
juntas de portal, sala, comedor y 3 
cuartos, cielo raso en 20,000 pesos las 
cuatro, eso es ganga, tengo casas pa-
ra todos los barrios y esquinas con 
establecimientos, solares de esquina 
muy arates y do centro, casas desde 
4,000 pesos en adelante. Informa el 
señor González, Calle de Pérez nú-
mero 50, Teléfono F-5538, de 2 a 6, 
52305.—23 Nov.. 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L £ I N T E R E S E 
SI usted desea vender alguna de sus 
propiedades, si usted desea comprar 
o el usted desea hipotecar, puede us-
led llamarme o escribirme, que ten-
dió sumo en atenderlo, pues cuen-
to con grandes ociupradoreti que en 
el memento realizan cualquier ope-
ración por dlfloll que tea. Nuestro 
lema «a seriedad y hunrades. Vidrie-
ra del Café E l Nacional, San Rafael 
y Belascoaln. Teléfono A-0062. Sar-
dina, 
50384—17 dlc. 
C O C I N E R O S 
COCINERO Y REPOSTERO BLANCO, 
fino, muy limpio, recomendado 2 años 
la última casa. Solicita paitlcular, ho-
tel o comercio. Teléfono A-SOtH), Ho-
tel Sevilla, portero Informa. 
52454.—24 nov. 
iSIN INTERVENCION DE CORRls-
dor y en 14,000 pesos se vendo una 
casa do dos plantas en Angeles, In-
formes: Santa Teresa B, 8, Cerro, 
entro Infanta y Atocha. 
62460.—25 Nov. 
SE OFRECE UN PENINSULAR 
afeado para ayudante do cecina o fre-
gador en fonda, hotel o cesa de hués-
pedes. Informan señora Núñez, Telé-
fono A-1673. 
52587.—28 nov. 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española de criandera, tiene cuatro 
meses do naber dado a luz. Informan 
Ayesterán múmero 16. callejón de 
Méndez, las primeras casitas. 
52520.-24 nov. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA co-
locarse de criandera, tiene abundante 
leche, no le importa fuera de la ca-
pital, dos meses do haber dado a luz. 
Informan Monto 360. Tel, A-6971. 
52555,—24 nov. 
C H A U F E U R S 
CHAUFFEUR ESPAÑOL SE OFRECE 
para casa particular, maneja cual-
quier máquina y tiene recomendación 
de la última casa que trabajó. Infor-
man Tel, U-3898. 
U H 52091—2C nov. 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA co-
locarse de ayudante de chaulf%ur o 
de taller, roparac'ón de máquinas; 
sabe manejar y con título, sin pro-
tensiones. Informan en Figuras btf, 
teléfono A-3269. 
r2441 24 n 
SE DESEA COLOCAR UN CHOFER 
áa color en casa particular, tiene re-
ferencias de casa que ha trabajado. 
Vives y Figuras, Teléfono A-2547, 
62470,-27 Nov. 
DESEA COLOCARSE UN MUCHA-
cho español de chofer en casa par-
ticular y de moralidad, maneja cual-
quier máquina, no sabe todas las ca-
lles, no le Importa ayudar a otro tra-
bajo. Informes: San Ignacio número 
17, altos. Teléfono M-9428, 
62500.-24 Nov, 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUF-
feur en casa particular con 6 años de 
manejo y con referencias, sin preten-
siones. Informa: Neptuno 27. Telé-
fono M-2686, 62481.—24 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UN CHOFER 
tiene buenas roferenoias. Informan 
al teléfono A-6522. 
52531.—24 nov. 
SE DESEA COLOCAR CHAUFFEUR 
español en casa particular, tiene re-
ferencias dio las casas que ha trabaja-
do, no tiene pretensiones. Informes en 
o', teléfono F-1864, 
52572.-24 nov. 
SE DESEA COLOGAR UN BUEN 
chauffeur en ctm particular, tiene 
buenas referencias y ocho años de 
práctica. Teléfono M-8607, después de 
las ocho de la mañana. 
£2566.—24 nQV. 
SE COLOCA UN CHAUFFEUR CON 
buenas referencias, muy práctico en el 
manejo de máquinas europeas y ame-
ricanas , Infciman Espad¿ 12, bodegañ 
52557.-24 nov. 
V A R I O S 
SE OFRECE UN ACTIVO JOVEN PA-
ra cualquier trabajo do oficina, po-
pee conocimientos aritméticos y des-
treza en redacción. Tiene referencias. 
L . Várela, Indio número 40. 
52473.-24 nov. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse para cuartos, quehaceres de 
una casa, entiende de cocina, es tra-
bajadora. Informan al teléfono M-
&145. 
52545.-24 nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para criada de habitaciones, 
sabe coser, bordar y marcar, no tie-
ne- familiares, no le Importa salir pa-
ra afuera. Informan Zanja 21, acce-
soria, entre Galiano y Aguila, Teléfo-
no A-S989, 
52532.—24 nov. 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE ME-
diana edad, sin pretensicnes, desea 
colocarse para cuartos o criada do 
mano, sabe coser bien y lleva tiempo 
er. el país y también hale fuera de 
la Habana y es muy seria. Tiene reco-
mendaciones. Informan al tel. F-143r». 
52558 —24 nov. 
C R I A D O S D E MANO 
ALQUILO EN ROMAY 31 LADO 
Monte espléndido alto, cielo raso, pro-
pio para familia» que busquen salud, 
vista hace fe, sala, saleta espléndida, 
dividida cuatro columnas eptncadas, 
tres grandes habitaciones, cocina, gran 
cuarto baño con bañadora. Informan 
Ejrld» 63, peletería, se puede ver do 
1 a 2 112 p. m, 
62678.-26 nov. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA O 
señora que entienda algo de cocina 
para un matrimonio con una niña de 
un año que duerma en la colocación. 
Sueldo 15 pesos, que sea muy formal 
Gloria, 31. 52612.—24 Nov. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular para cocinar y limpiar para tres 
personas, tiene quo saber cocinar. 
Sueldo 30 pesos. Consulado 14, primer 
piso.. 62606.—25 Nov,, 
BUEN CRIADO DE MANO ESPA-
ñol joven, acostumbrado al servicio 
en buenas casas, cumplidor y repos-
tero, se ofrece sin grandes pretensio-
nes y buenas referencias. Informan: 
Teléfono M-2586, 52517,—24 Nov, 
UN JOVEN ESPAÑOL RECIEN L L E -
gado, de 29 años do edad, desea co-
locarse de criado de mano, portero, u 
ctro trabajo análogo. Informan Fer-
nandina 54. Teléfono M-5335. 
52490.—24 nov. 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
para criado o jardinero, tiene refe-
rancias y no tiene protensicnes. In-
forman Sol 104, teléfono A-ÍI682, 
62556.—24 nov. 
TRADUCCIONES D E L INGLES, E s -
pañol, alemán y francés, a precios 
módicos, por expertos de la Acatíe 
mia Berlitz, Prado. 79, teléfono A-
8723. 5245G 5 d 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nio en una casa, uno para portero o 
jardinero y sirviente do mesa y la 
otra para criada de mano o de cuar-
tos y son formales, desea casa de mo-
ralidad, no tieno hijos, son trabaja-
dores y tienen buenas referencias. In-
forman: Jesús del Monto, número 
197, habitación número 14. 
52466.—27 Nov. 
MAESTRO SASTRE. CON DIPLOMA 
de la Academia MitchelL, desea tra-
bajar en sociedad o a sueldo. Tam-
bién da clases de corte. Teléfono I 
6486. 62513.—30 Nov. 
ME HAGO CARGO DE PEQUEÑAS 
contabilidades, libros del 1 1|2 por 
ciento y correspondencia. Precios mó 
dicos. Informan Amistad 37, altos. 
52488.—23 nov. 
JOVEN CUBANO, DE 24 AÑOS DE 
ec'od. muy formal, con excelentes re-
comendaciones, mecanógrafo, buena le-
tra contab'lldad, def;ea colocarse <.'n 
oficina particular, casa de comercio 
o banco. Teléfono I-3S86. 
62523.-24 nov. 
PARA CARGO DE CONFIANZA, SE 
ofrece caballero cubano, reept-.lablo y 
do reccnccidn solvencia moral. Acep-
taré plaza do secretarlo panicular de 
señora viuda o caballorc. para admi-
nistración do blenep, contabilidad y 
correspcndencla, cobros de cuentas, al-
quileres, etc , y toda clase de gestio-
nes en cflciias públicas y privadas 
ofreciendo inmejorables roforencias ' 
Sí ñor García. Teléfono 1-3886, 
525:.'.,—24" nov. 
SEÑORA FORMAL DESEA ENCO.V-
trar un matrimonio para hacer todo el 
trabajo, sabe bien su obligación in-
forman Cuba número 5, habitación 30* 
C2S52,—23 nov. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compra y venta de casas. Dinero en 
hipoteca. Habana 76, frente al Par-
que de San Juan de Dios, Tel. M-3311. 
C A S A S M O D E R N A S 
Aguila, cerca de Neptuno. 3 plantas, 
renta $250 $28.000. Virtudes, cerca 
do Consulado ?36,000, Industria ren-
ta $215, $24,000; Animas, 2 casas do 
altos, renta $260, $33,00C, Apodaca, 
renta §100, $10,000. Estrella, remta 
$110, $14.000. Figuras, renta $105, 
$12,000; Aramburu; renta $80, $10,500. 
Evelio Martínez. Habana 76, frenta 
al Parque do San Juan de Dios, do 
9 a 12 y de 2 a 6. Tel. M-S8|l. 
62534.—23 nov. 
Ganga. Per ausentarme vendo casa 
de esquina en Marianao y otra en 
Pogolotti, rentando las dos $57.00, 
en $4,500; otra en la Víbora de por-
ta^ sala, comedor, tres cuartos y 
servicios en $4,800. Informan su 
dueño, Antón Recio 98, de 12 a 2, 
p. m.i 
52536.—23 nov. 
En Virtudes vendo casa antigua pa-
ra fabricar de Beíascoaín a Galiano, 
medida 5 112 x 20 en $13,500. In-
forman Antón Recio 98, de 12 a 2, 
p. m, 
52537.—24 nov. 
S E G A R A N T I Z A 
$200 de renta. Víbora. Vendo gran 
esquina para establecimiento con te-
chos de hierro y puertas metálicas, 
consta de hermoso salón, accesoria 
independiente, cocina y servicios, 
única esquina situada en la Avenida 
Juan Bruno Zayas, o sea el malecón 
de la Víbora. Precio ^2,000, Tam-
bién junto con la esquina, si se de-
sea, vendo 4 preciosas casitas, todo 
en $21,000, Su dueño señor Cha-
ple. Concepción 29. Tel . 1-2939. 
5 2 5 8 4 , - 2 5 nov. 
Víbora, Vendo preciosa casita re-
ciente construcción, consta de jar-
dín, portal, sala, 2 cuartos, baño 
azulejado e inodoro, tanque bajo, 
carpintería cedro, techos de hierro y 
decorados, patio y cocina, en lo me-
jor del Reparto Vivanco aún sin 
estrenar. Precio $3,500, Se puedo 
dejar parte en hipoteca. Su dueño 
señor Chaple. Concepción 29, Telé-
fono 1-2939. 
52583 —25 nov. 
C A S A M O D E R N A E N S A N I N -
D A L E C I O Y S A N T O S U A R E Z 
E N $ 5 . 8 0 0 
Vendo on la calle de Santos Suárez y 
San Indalecio una casa moderna con 
portal, sala, recibidor, dos cuartos, 
servicio moderno, sala de comer al 
fondo, gran pallo para criar los niños 
Î oaa"1"1"08 1o rasan Pt-r la puerta en 
o V.x T'„e^una sarga. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoaln. Tel, A-0062. Sardlñas 
U H 61606—26 nov. 
SE VENDEN DOS CASAS JUNTAS, 
modernas, dos plantan, ganan $200 
mensuales. Precio $22.500, 
Vedado. Buena casa una planta, calle 
G, parte alta, moderna: $47.000. 
Víbora, moderna, $25.000 en San Ma-
riano. Informa señor Echeverría-
Bernaza número 6. Teléfonos A-63o3 
y F-5304. Directo, 
52502.—24 nov. 
SE VENDE UNA CASA ACABADA DE 
fabricar en el Reparto Mendoza. L i -
bertad entre M. Rodrígueü y Goicu-
ría. Compuesta do jardín, portal, sala, 
saleta, des habitaciones, cocina y ba-
ño completo. En la misma Informan, 
52547.—26 nov. 
VENDO EN MALOJA CASA ANTI-
gua, 5 1|2 x 33, 6 habitaciones, sala, 
comedor, on $6,200. Casita en Pogolot-
ti de tres cuartos, én $1,100. Informa 
Montes, Misión 10, altos. 
52542.-24 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C E D O C O N T R A T O E N S A N T A 
A M A L I A P O R L O Q U E H A Y 
DADO 
Cedo el contrato do dos solares y en 
la Avenida de Santa Amalla, por lo 
quo hay dado, tstá cerca del parquo 
con fronte a dicha avenida Por asun-
to de familia se regalan. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoaln. Tel. A-C062. Sardlñas, 
U H 51606—£6 nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BE VENDE UNA VIDRIERA TABA-
COS muy urgente. Informan: Mercade-
res número 33, depósito do tabacos.. 
52484.—24 Nov, 
S E V E N D E E N H O Y O C O L O -
R A D O 
una acreditada bodega titulada L a Sin 
Par de Lauta, frente al parque, da 
mucha vista, inmejorable tai riada y 
casa moderna. Informan en Monte 195 
y on la misma. 
E2533.—30 nov. 
DINERO E H I P O T E C A S 
Se toman, sin intervención de corre-
dor o intermediario interesado, tram 
poso, timador y explotador, de cien 
a ciento ochenta mil pesos en pri-
meras hipotecas, garantía excesiva, 
por cinco a diez años. Intereses pa-
gaderos puntualmente por meses 
vencidos. Mi lema es "vivir y de-
jar vivir". Quiero trato directo y 
reservado, con gente de la misma 
clase. Diríjase a cualquier hora 
por Te l . A-1295 o oersonalmente a 
V . M, Julbe, Cuarteles 42, Ha-
bana. 
50417—19 nov. 
Tomo en primera hipoteca $4,000 no 
paga más que el 8 010, hay sobrada 
garantía. R, Suárez, Empedrado 34. 
Teléfono A-1657. 
5 2 5 7 7 . - 2 6 nov. 
E N B E L A S C O A I N Y F I G U R A S . 
6x21 A $75 M E T R O 
Vendo frente al parque en la callo de 
Figuras entre Escobar y Belascoaln, 
la única parcela do terreno quo me 
queda on la acora de la sombra, todo 
lo demás se ha vendido y se está fa-
bricando, no pierda usted este nego-
cio que dentro de poco lo pesará, no 
mire usted el precio, irlr© la medida 
y el punto, piénselo y usted me dirá. 
Vidriera del Café El Nacional. San 
Rafael y Belascoaln, Teléfono A-0003 
Sardlñas. 
U H 51606—20 nov. 
E N S E M N f A S 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
Tiene algunas horas desocupadas para 
dar clases a domicilio (precios mó-
dicos). Teléfono U-4969. 
52444.-24 Nov. 
T E R R E N O S E N A Y E S T E R A N Y 
M A L O J A . P A R C E L A S CON B U E -
NAS M E D I D A S 
Vendo en Ayesterán y Maloja pareó-
las de terreno, por Ayesterán a §50, 
por Maloja a $40, por Sitios a $30 
metro las esquinas a $65, por esta 
Calzada va la Carretera Central. Es-
coja hoy su solar, no lo deje para 
mañana. Mire que es negocio. Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Bolascoaln. Tel. A-00f-2. Sardlñas. 
U K 51606—26 nov. 
SE VENDE SIN DINERO HERMOSO 
solar cerca calle 23 y a una cuadra 
Avenida de les Presidentes. Informan 
teléfono M-62G3. -> 
52562.—28 nov. 
GANGA. LOMA D E L MAZO, PAUTE 
alta acera do la brisa, un solar a $5 
vara. Informes Faz 12, tel. 1-2342. 
52445.—20 noy. 
S O I A R E S A PLAZOS 
Se venden varios solares situados 
en la parte más alta de la Víbora, 
Reparto " L a Floresta". Se pueden 
(adquirir entregando una pequeña 
cantidad de contado y el resto en 
plazos mensuales. Informes en el 
Edificio 'Barraqué", Dpto. No, 206. 
Teléfono A-8875. 
5 2 5 2 6 . - 2 4 nov. 
B A I L E S . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
Aprenda a la perfección todos los bai-
les de salón que usted quiera desdo 
$8 a $12 curso completo. No se va 
pasando el tiempo con "prácticas" y 
prácticas; se le "hace" bailar desde 
el primer día con perfecta precisión 
y la absoluta certeza del control o so 
le devuelve el dinero en el acto. Cla-
ses particulares o a domicilió. (No 
hay academia). Apartado 1033., Telé-
fono A-1525. Prof. Williams. 
51742.-18 Dio. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
EN S U A R E Z , 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor' 
memente baios que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa, " L A Z I L I A " , es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Ven^a hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
P A R A L A S D A M A S 
GANGA, EN LO MEJOR DEL CERUO 
so vende un solar de 18 por 40 fabri-
cado de madera rentando $i)9 mensua-
les, la fabricación se regala y el pre-
cio del terreno es a 13 pesos la va-
ra. Pagando $3,500 contado y el resto 
a 30 pesos mensuales. Con el interés 
ciel 6 1|2 por ciento. Informan en San 
Pablo 58, Cerro a todas horas, 
62581.—29 nov. 
"VEDADO, TERRENO PEQUEÑO DB 
efquina 20x20 y parcelitr de.8x20 callo 
25 esquina a 8 es una ganga a $30, 
Necesita de prco efectivo. Dueño al 
teléfono F-1240, 
52588.—24 nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
M A G N I F I C O C A F E 
Situado en el centro de m 
Habana, p r ó x i m o a los mue-
lles, solo en esquina, con 
buen barrio, contrato, 5 
años , alquiler $130 .00 , a l -
quila $85 .00 . L o vendo en 
$ 5 . 0 0 0 . 0 0 de contado y el 
p e q u e ñ o resto, con facili-
dades en el pago. Más infor-
mes, Sr. P . Quintana, Be-
íascoaín 54. altos, entre Zan-
j a y Salud. 
P1875—23 nov. 
E N E L M E J O R P U N T O D E 
L U Y A N O 
parte alta a dos cuadras de la Cal-
zada, se vende una esquina de frailo 
do dos plantas, nueva, fabricación do 
prlmora, en los bajos tieiio eftablcl-
n.'lento y vivienda, Sd da barata, ren-
ta el. 9 0-0 libre. So deja la mitad 
en hipoteca a módico Interés, Trato 
directo con el comprador Informan 
su dueño. Teléfono A-8762, 
U H 61103—21 nov. 
D E O C A S I O N 
Se vende fonda con 200 pesos de con-
tado y el resto a plazos cómodos, 
véanla y se convencerán que es ver-
dad lo que digo, es un buen negocio 
para todo aquel que sea del jiro. In-
formes: Caserío Luyanó, número 16, 
52440.-24 Nov. 
BODEGA, SE VENDE BARATA E N 
Jesús del Monte, buen barrio, se dan 
facilidades para el pago. Informan en 
Infanta número 37, Segundo Ferrero, 
horas de 7 a 11 a. m. y de 1 a 5 
p, m. Taller vidriera, 
62515.—29 Nov. 
R E G I O Y C O L O S A L N E G O C I O . 
C A S A M O D E R N A E N E L M A L E -
C O N . $400 D E R E N T A . E N 
$45 .000 
SI usted desea comprar una regla y 
colosal casa en la parte más sólida 
de la Habana en la parte más linda 
del Malecón, completamente moderna 
construcción de primera con $40f do 
renta en $_44.0C0 puede usted verm» 
o llamarme, pues tengo la seguridad 
que el primero que llegue la ha de 
comprar por ser uno de los mejores 
negocios que han salido a le venta 
en estos días. SI usted tiene epa can-
tidad no pierda tiempo, pues no ha-
brá ningún banco que lo aseguro su 
dinero con más seguridad que esta 
propiedad, ni que le den tanto inte-
rés como la renta quo ella produce. 
Piense la renta y el punto. Vldrlo-
ra del Café E l Nacional, San Rafael 
y Belascoaln. Tel. A-0062. Sardlñaa 
U H 51606—26 nov. 
VENDO UNA VIDRIERA TABACOS, 
cigarros, situada Neptuno, próxdmo 
Prado, largo contrato, poco alquiler, 
café, mucho trabajo. Informe: dueño: 
Sitios 160, 52510.-24 Nov, 
BODEGA, SE VENDE UNA E N Gua-
nabacoa, buena barriada, buen contra-
to y se da barata por no poderla aten-
der. Estrada Palma 101, 
62505.—25 Nov. 
SE VENDE UNA CASA DE HUES-
pedes con quince habitaciones amue-
bladas y alquiladas todas, se da muy 
barata por tener quo embarcarse su 
dueño tiene un buen comedor y todos 
comen en la casa. Informan al telé-
fono A-8787. 
52552.—24 nov. 
LODEGUEROS. VENDO MI BODEGA 
lleva 48 años de establecida, tiene co-
modidad para familia y no paga al-
quiler, 6 años contrato. O alquilo 
magnífico local con tcdos los enseras 
completos, dispuesta para abrir, no 
puedo atender más que un negocio 
Informan Tt-léfcrio FO-7-180, Señor Sol 
brln. 
r.,'>539.—24 nov. 
E N $ 3 . 5 0 0 
Vendo la mejor bodega Ctel Reparto 
Almendares, vende do $70,00 para arri-
ba, soy dueño de la finca y le daré en 
contrato que me pida. R . Suárez. Em-
pedrado 34. E l portero le Informará 
52576.—2Ü nov.' 
SOMBREROS DE SRAS. . S R T A S , 
Y NIÑAS 
Modelos todos recibidos de París, 
últimas creaciones de gran vestir, 
para novias, fiestas, paseos, y da 
calle, y por su gran surtido hay cíe 
todas las medidas. Esta excepcional 
casa de Modas, está situada en San 
Miguel, 78, (entre Manrique y San 
Nicolás), teléfono M-3206, Hace sus 
compras al contado directamente y 
este buen sistema le permite recibir 
lo mejor que viene a la Habana, a 
precios sin competencia. Hay gran' 
diosos Paraísos en todos colores. 
Nota: Se hacen envíos al interior 
con prontitud. 
M L L E , RENOWARD 
San Miguel 78 (entre Manrique y 
San Nicolás). Teléfono M-3206. 
52276 24 n 
E L S E C R E T O D E S E R B E L L A 
a un bajo precio y con la garantía de 
que sus artículos de tocador serán de 
excelente calidad, fabricados con in-
gredientes puros, puede usted apren-
derlos, enviando a Madame Estelle 
Rosignol, Apartado 1603, Habana, gi-
ro postal por valor de un peso, por 
cutlquiera de las siguientes fórmu-
las, con sus respectivas instrucciones 
para prepararlas y usarlas; Loción 
para rizar el pelo, depilatorio. Poma-
da para blanquear y desmanchar el 
cutis, Pomada para suavizar el cutis 
de las manos. Pomada para blanquear 
las manos, Crema para Masaje, pre-
parado especial hasta para hacer de-
saparecer los malos olores de la 
transpiración. Pastillas para perfumar 
el aliento. Cura contra la caspa y un 
preparado para quitar las arrugas, 
52441),—24 Nov, 
PARA L A S DAMAS 
Si quiere hacerse un lindo vestido 
vaya a Ja Maison Marthe, Reina 98, 
tiene los últimos sombreros en ter-
ciopelo y piel para vestir canastilla 
preciosa y todo a precios económi-
cos. En Reina 98, Maison Marthe, 
hallará Vestidos los últimos modelos, 
y vestidos de niños. 
52480 24 n 
E S P I R I T U M O T O R 
para camiones, a u t o m ó v i l e s y co-
cinas, se sirve a domicilio a 2 4 
cts. ga lón de 100 grados. Com-
pañía De.sli!?.dora "Gancedo", 
Concha, 3 . T e l é f o n o 1-3617. 
51875 16 Dlc . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SE VENDE PIANOLA "HOWARD' 
con más de doscientos rollos, magní 
fica ganga para particulares, Infor 
man: Enamorados 56, Jesús del Mon 
te, 1-4350. 52467,—24 Nov, 
SE VENDE UNA MAGNIFICA PIA-
ñola de la mejor marca. Avenida 5a, 
esquina a 22. Reparto Mlramir Te-
léfono F-O-1377. 52509.—'>A Nov 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S \ 
A C C E S O R I O S 
POR NO PODERLO ATENDER V E N -
do 2 Ford del 24, listos para trabajar, 
se da a toda prueba. Para verse en 
Marqués González 97, de 1 a 3, se 
dan muy baratos. 
52463,-24 Nov. 
GANGA 
Se vend*} un aute móvil Nash, tipo Tu-
rismo, por embarcar , Esrá 
muy bien repuesto. TJfne 7 ruedas de 
alambro, cualquier prueba. Se regala 
en $275. Verlo San José 99, Su due» 
ño Refugio 8. Tel, A-4467. 
52252—22 nov.. • 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 21 D E 1 9 2 5 
A f l O j e e m 
CRONICA CATOLICA 
D O M I N I C A X X V D E S r U K S Dl^ 
i'JiLNTuAX>bXKí> 
ü e nos BUiiiu-a iiue ei Evange l io 
de i a j j o m i m c a lo p u b l i í i u o m u d ei 
s á b a d o , a u n de <j.u« a i u* a Misa 
el ü o m m g o , saber c u á l es, y poder 
mecmai iu , pues el ü o m i n g o no nay 
lugar ü e leerlo, antes ü e i r a l a 
Misa , ya por l a l t a de tiempo, y a 
porgue el p e r i ó d i c o l iega tarde. 
Concedido por nuestra parte. 
ü A ^ T ü E V A N G E L I O 
E l Evange l io de l a Misa de esta 
Dominica es del c a p í t u l o X X i V . 
v e r s í c u l o s 15 a l 45, s e g ú n San Ma-
teo. 
" E n aquel tiempo dijo J e s ú s a 
sus d i s c í p u l o s : Cuando viereia yue 
l a a b o m i n a c i ó n de l a d e s o l a c i ó n , 
que í u e d icha por e l Profe ta D a -
nie l , e s t á en lugar santo, e l yue 
iee, ent ienda: entonces los yue es-
ten en la J u d e a l iuyan a los mon-
tes, y el que en el tejado no des-
cienda a tomar a lguna cosa de su 
casa , y el que en el campo no 
vue lva a tomar su t ú n i c a . Mas ¡ay 
de las p r e ñ a d a s y de las que c r í a n 
en aquellos d í a s ! Rogad , pues, que 
vues tra bu ida no suceda en invier-
no o en s á b a d o . Porque h a b r á en-
tonces grande t r i b u l a c i ó n , c u a l no 
í n ó desde el principio del mundo 
hasta ahora , n i s e r á . Y s i no fue-
sen abreviados aquellos d í a s , nin-
guua carne s e r í a s a l v a : mas por 
los escogidos, aquellos d í a s s e r á n 
abreviados. Entonces , s i alguno os 
d i jere : M i r a d , el Cristo e s t á a q u í 
o a l l í , no lo c r e á i s . Porque se le 
v a n t a r á n falsos Cristos y falsos 
Profetas , y d a r á n grandes s e ñ a l e s 
y prodigios, de modo que ( s i pue-
de ser ) caigan en error a u n los 
escogidos. V e d que os lo he dicho 
de antemano. Por lo c u a l s i os d í 
j e r e n : H e a q u í que e s t á en el de 
sierto, no s a l g á i s : m i r a d que e s t á 
en lo m á s ret irado de l a casa, no 
lo c r e á i s . Porque como el r e l á m 
pago sale de Oriente y se deja ver 
hasta Occidente, a s í s e r á t a m b i é n 
la venida del H i jo del hombre. 
Dondequiera que estuviere e l cuer 
po, a l l í se j u n t a r á n t a m b i é n las a l 
mas . Y luego, d e s p u é s de l a tr i -
b u l a c i ó n de aquellos d í a s , eli sol 
se o b s c u r e c e r á , y l a l u n a no d a r á 
luz, y las estrel las c a e r á n del cielo, 
y las v irtudes del cielo s e r á n con-
movidas; y entonces p a r e c e r á l a 
s e ñ a l del H i j o del (hombre en e l 
cielo, y entonces p l a ñ i r á n todas las 
tr ibus de la t i e rra , y v e r á n a l H i 
jo del hombre, que v e n d r á en las 
nubes del cielo con gran poder y 
majes tad . 
Y e n v i a r á a sus á n g e l e s con 
trompetas y con grande voz, y alle-
g a r á n sus escogidos de los cuatro 
vientos desde el sumo de los cie-
los has ta los t é r m i n o s de ellos. 
Aprended de l a h iguera , una com-
p a r a c i ó n : cuando los ramos e s t á n 
y a t iernos y las hojas han brota-
do, s a b é i s que e s t á cerca el e s t í o ; 
pues del mismo modo, cuando vos-
otros viereis todo esto, sabed que 
e s t á cerca, a las puertas. E n ver-
dad os digo que nos p a s a r á esta 
g e n e r a c i ó n que no sucedan todas 
estas cosas. E l cielo y l a t i erra pa-
s a r á n , mas mis palabras no pasa-
r á n . " 
R E F L E X I O N 
L o s falsos cristos y falsos pro-
fetas a que el Santo E v a n g e l i o se 
re i lere , fueron en tiempo de la gue-
r r a de Judea , s e g ú n el historiador 
F l a v i o Josefo, testigo ocular de l a 
r u i n a de J e r u s a l é n ; , E l e a z a r , J u a n 
y S i m ó n , que, con el pretexto de 
aux i l i ar a los j u d í o s , los precipi-
taron en calamidades t o d a v í a ma-
yores que a q u é l l a s de que preten-
d í a n preservarlos . Pero en cuanto 
a l fin del mundo, ese falso profesa 
s e r á el Ant lcr is to con sus secta-
rios, a l cua l , por sus d i a b ó l i c a s ma-
l i c ia y crueldad, San Pablo l l a m a 
hombre de pecado e hi jo de perdi-
c i ó n . L l e n o de s a t á n i c o orgullo se 
l e v a n t a r á —anuncidl e l A p ó s t o l — 
sobre todo lo que se l lame Dios 
o que sea adorado; se c o l o c a r á en 
el templo y se o f r e c e r á a s í mismo 
como Dios, mandando dar muerte 
a todos los que por ta l no le re-
conozcan. P o r su fausto, por sus 
discursos orgullosos, sus promesas 
y bus d á d i v a s y hasta por falsos 
mi lagros y seducciones de todas 
clases, l o g r a r á no s ó l o que le re-
conozcan por M e s í a s muchos j u -
d í o s , p a r a los cuales h a b r á sido 
muy poca cosa Jesucris to , pobre y 
humilde , s i n ó que n\uchos cr is t ia-
nos renieguen del Sa lvador y se 
adhieran a aquel monstruo. H a s t a 
los justos , si posible fuera , s e r í a n 
por é l seducidos, pero por s u amor. 
Dios a b r e v i a r á aquel tiempo de 
prueba, como redujo los d í a s de 
la t r i b u l a c i ó n , cuando l l e g ó su ho-
r a a l a r u i n a de la infiel J e r u s a -
l é n . 
I G L E S I A P A R R O Q U L A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
E l 15 del actual se ha celebrado 
en la Igles ia parroquia l de San N i -
c o l á s de B a r í , solemne f u n c i ó n en 
honor a los Beatos negros, m á r t i r e s 
de Uganda ( A f r i c a ) , quienes de-
mostraron en el siglo X I X l a for-
taleza y constancia de los primeros 
m á r t i r e s del Crist ianismo, no s ó l o 
en medio de los m á s atroces supli-
cios s i n ó que ante los halagos y 
promesas de bienes terrenales . 
Of ic ió de Preste en la Misa so-
lelnne el Padre A g u s t í n P l t e i ra , 
asistido de los P a d r e s C r i s t ó b a l 
Pastor , Teniente C u r a de l a feli-
g r e s í a de Marianao y M a g í n R i b a l -
ta. C a p e l l á n de l a C a s a de Mater-
nidad y Beneficencia. 
P r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o el C u r a 
P á r r o c o P a d r e J u a n J o s é Lobato . 
D e s c r i b i ó el mart ir io de estos 
Invictos crist ianos de l ' Continente 
negro, con gran lujo de detalles, 
con los cuales p r o b ó que el C r i s -
t ianismo t e n í a l a v i r tud de elevar 
de la mayor a b y e c c i ó n y sa lvaj i smo 
al m á s elevado h e r o í s m o do la san-
tidad. 
P a r a aqui la tar l a gran obra que 
el Cris t ianismo ha l levado a cabo 
en A f r i c a , r é a s e lo que era el In-
terior africano cuando pisaron por 
vez p r i m e r a aquel misterioso pa í s 
los Padres Blancos y las Rel igiosas 
Misioneras. 
E s c u c h a d al a fr icanis ta V í c t o r 
G l r a u d : 
" E l Jefe de la aldea (Junto a 
R u ó ) , viejo makololo embrutecido, 
p a s ó gran parte de l a noche t i ran-
do t iros. E b r i o de p o m b ó , c o r r í a 
alrededor de las chozas dando gri-
tos Inart icu lados , y se nos dijo que 
tal e ra su modo de l lorar l a muer-
te de sus mujeres . C u ó n t a n s e de 
é l hechos de u n a crueldad s in 
ejemplo: cuando a lguna de sus mu-
jeres le e n g a ñ a , l a m a t a a p l a s t á n -
dola l a cabeza en u n torno, y h a c í a 
dos d í a s que h a b í a dado muerte a 
otra de u n t iro, por «1 solo delito 
de haberle parecido muy viejo y 
muy feo." 
C O N V I T E R E P U G N A N T E 
Pero entremos ya a la t r ibu de 
los Mangal las" . L o s mangal las tie-
nen una verdadera p a s i ó n por la 
carne h u m a n a ; prefieren un brazo 
o un pie de alguno de sus esclavos 
a un pollo o a una pierna de un 
carnero, y no comprenden l a repug-
nancia que esto puede Inspirar a 
los blancos. Y o he visto un perso-
naje mangal la , l lamado Magonga, 
que tiene diez mujeres y cuya pa-
s i ó n por l a carne humana era tal , 
que p a r a sat isfacer este gusto I n -
nñ indo no v a c i l ó , en var ias c i r c u n s ' 
t a n d a s , en acusar a siete de sus 
mujeres de c r í m e n e s imaginarios 
por los cuales las m a n d ó matar a 
fin de c o m é r s e l a s en seguida. ¡ U n a 
de aquel las infelices f u é muerta en 
la noche del mismo d í a en que 
h a b í a dado a luz un h i jo ! E s t a s 
monstruosas escenas de canibal l s 
mo no p o d í a menos de excitar en 
nosotros sentimientos de horror , y 
cuando d e s p u é s de a lguna de el las, 
c e r r á b a m o s nuestras puertas a 
aquellos hombres en s e ñ a l do re-
p r o b a c i ó n , nos d i r i g í a n mil protes 
tas a s e g u r á n d o n o s que la que ha-
b í a n hecho e r a muy na tura l , y que 
lo que los hombres o las mujeres 
se h a b í a n comido les p e r t e n e c í a en 
plena propiedad, 
H O R R O R D E H O R R O R E S 
Imposible parece se guarde en 
estas tr ibus un rastro s iquiera de 
la dignidad humana . L a escena que 
os voy a describir pasa los l í m i t e s 
de todo lo v e r o s í m i l . "Por desgra-
cia , l a idea arra igada en estos in -
d í g e n a s de que les basta l levar 
consigo lo que p o s e í a n en este mun-
do p a r a encontrarlo en el otro, en-
gendra forzosamente l a p r á c t i c a 
b á r b a r a de los sacrif icios humanos, 
pues como la r iqueza de un hombre 
en el Congo consiste principalmen-
te en m u j e r e s y en esclavos, debe 
suceder lo mismo d e s p u é s de su 
muerte. A s í , pues, cuando e l d u e ñ o 
fallece, es Indispensable que lleve 
consigo u ñ a t a r t e de su servidum-
bre. A d e m á s en estos sacrif icios hu 
manos los sobrevivientes siempre 
resultan; gananciosos, por cuanto 
pueden Regalarse con la carne de 
las v í c t i m a s de semejantes carni-
c e r í a s . 
U n a vez designadas é s t a s , se las 
ata s ó l i d a m e n t e de brazos y pier-
nas y a s í se las d e j a uno o dos 
d í a s ; f á c i l es una idea del suplicio 
de los Infelices. E l d í a de l a fies 
ta , es decir, del entierro, se acercan 
unas cuantas mujeres , les desnu-
dan, les l avan todo el cuerpo y les 
dan u n a c a p a de una p in tura encar-
nada, excepto el rostro, que pintan 
de blanco; hecho esto, se Ies tras-
lada a l l u g a r mismo de la fiesta y 
se les corta l a cabeza con una enor' 
me c u c h i l l a : cuando h a terminado 
la matanzas , que suele consist ir en 
veinte o m á s v í c t i m a s , se ent ierra 
la mitad a l lado del difunto, y se 
cuece y come la otra mitad. 
No es posible f igurarse escenas 
m á s horr ibles que las que siguen 
a estas ceremonias. L o s a n t r o p ó f a -
gos descuart izan los c a d á v e r e s 
miembro a miembro, pedazo a pe-
dazo, con fr ia ldad, m e t ó d i c a m e n t e 
y preocupados tan solo con la Idea 
de la excelente comida que h a r á n 
con un brazo o una pierna del ve-
cino, con el cual conversaban doa 
d í a s antes ." 
Hoy v a n desapareciendo e s t a » 
b á r b a r a s costumbres merced a los 
heroicos Misioneros de l a tan ca-
l u m n i a d a igles ia C a t ó l i c a , A p o s t ó l i -
ca y R o m a n a , que de caníbales" ha 
ce santos, como los m á r t i r e s de 
Uganda . 
A l homenaje tributado a los m á r -
t ires de Uganda . a s i s t i ó u n a gran 
concurrenc ia . 
E n e\ a l tar mayor entre florea 
y luces, se c o l o c ó un cuadro repre-
sentando e l mart ir io los invictos 
m á r t i r e s de Cris to . 
L a parte musica l f u é interpreta-
da por e l coro parroquia l , bajo la 
d i r e c c i ó n de l organista del templo 
s e ñ o r J u a n M a r t í n e z . 
M A Q U I N A R I A 
G a n g a . V e n d a barata una locomo-
tora lie 3 1-2 toneladas marca Baid 
w¡n de gasolina para via de 30 pul-
gadas en perfecto estado de repa-
r a c i ó n . Informan en el T e l é f o n o ; 
F O - 1 4 7 8 . 
í ) 2 1 8 a — 2 3 nov. 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E 
la demoIlclAn de una caai «Je tejas 
francesas, tablas, alfarda?, puertas y 
ventanas. San M a n l n 10. Tel. U-3517. 
52544.—24 nov. 
P E R D I D A S 
HA D E S A P A R E C I D O D E L A V I B O -
ra 630 un perrito lanudo color carme-
lita, se erat i f l cará al que lo entregue 
o de noticias ciertas. Teléfono I-lb73. 
52519.—24 Nov. 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un perro de caza co-
lor chocolate con una mancha blanca 
en el pecho, entiende por Duque, se 
gratlfIcaráL a la persona que lo entre-
gue al dueño del café de la esquina de 
Tejas . Teléfono M-1533. 
51958.—21 Nov 
P R O F E S I O N A L E S 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
* Bufete y Notarte, 
Manzana de G í m e z f-22-24. Teléfono 
M-9153 
C 6C38 Ind 27 my 
J O R G E C . M I L A N E S A N T U N E Z 
ABOGADO 
O'Bellly, número 52. esquina a Haba-
na. Telé fonos A-2391, M-8299. 
50267.—7 D í a 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular, 71. 6o. piso. Telé-
fono A-2194. Dd 9 a 12 a . m. y de 2 
a 5 p. m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T E B R ü 
A B O G A D O 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del Cilegio de Arquitectos de 
la Habana. Assoc. M . A M . Soc C. E . 
M . S . C . I . Esperto en Industrias, 
maquinarla, estudio, Belascoaín 120. 
Teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
I ' E K D I D A D E U N R E L O J P U L S E 
ra "Longlnoa'', sin cinta, se ha perdí 
do en un monedero de piel muy pe-
queño, a l ooger un automCvll en Amis-
tad entro Nept.uno y San Miguel, hasta 
Paseo entre 17 y 19, la persona que 
lo haya encontrado y lo devuelva en 
Teniente Rey 31 o Pareo entro 17 y 
19, ee grat i f icará y agradecerá por ser 
un recuerdo de familia. González Ma 
ribona. 
P2551.—25 nov. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E 
a.ves de corral, muebles. Incubadora, 
hagan ofertas, otros negocios me 
demanda m á s atencl6n. Informan 
Mr. Heymann. Sol 121, altos. 
62571.—24 nov. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p l o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . E L L O R 0 S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y Notar io 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carlos rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Neptu 
no, 60 altos. Teléfono A-8502. 
D r . J O R G E M A Ñ A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A Ñ A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubi leo C i r c u l a r « n los C a r 
n^elitas del Vedado. 
E n l a Prec iosa Sangre, las fies*'" 
tas de las Bodas de P l a t a de la Re-
verenda Madr© Superiora. 
E n los Pasionistas , l a c o m u n i ó n 
mensua l de las H i j a s de María del 
Liscapulario A z u l . 
E n los d e m á s templos las misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
A l toque de oraciones. Salve can-
tada. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A -
C A N A 
E n el templo del C o r a z ó n de Je-
sá&, c o m u n i ó n mensual reparadora, 
para e l Apostolado do l a Orac ión . 
E n San Franc i sco , celebra los 
cultos mensuales l a A s o c i a c i ó n del 
V í a C r u c i s Perpetuo. 
E n l a Merced, misa do c o m u n i ó n 
general para l a F e d e r a c i ó n de la 
Medal la Mi lagrosa . 
A las 9 y media a. m. gran fun-
c i ó n en honor a Santa Cec i l ia por 
ia Sol idaridad musical . 
E n San N i c o l á s , l a fiesta men-
sual a l C o r a z ó n de J e s ú s . 
E n J e s ú s , M a r í a y J o s é , la fies-
ta mensua l al S a n t í s i m o Sacramen-
to. 
E n las E s c u e l a s P í a s de Guana-
bacoa, a las 8 y media s o l e m n í s i -
m a f u n c i ó n en honor a San J o s é 
de Ca lasanz . 
A las 2 y media p. m. solemne 
d i s t r i b u c i ó n de premios, a los a l u m -
nos del curso escolar de 1924-25 
R e p r e s e n t a r á a l D I A R I O D B L A 
M A R I N A como enviado especial 
nuestro Redactor C a t ó l i c o , don L o -
renzo Blanco. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O T N O T A K I O 
Habnna. 67. te léfono A-&313. 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado C4. Telf. M-4057. 
Estudio privado. Sen Kafael 141, al-
tos, te léfono U-3450. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y Notar io 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapldesr «n el despacho de laa 
escrituras, entrvgando con su legali-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en inglés . Ofici-
nas: Agular. (6, altos, teléfono M-
C679. C 1000 Ind 10 < 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-3701. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hiioan cargo do toda clase de 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
mo criminales >' del cobro de cuen-
tas atrasadai). Bufete, Progreso, 26. 
Tt-léfonos A-b024 o 1-3603. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
H a trasladado sus consultas gratis 
de Monte 40 a Monte 74. entre Indio 
y San Niccl^s. Pfpeclalldad en en-
fermedades de señoras , partos, vené-
reo y s í f i l i s , pu)monos, corazón y ri-
fi( ms, en todos sus periodos, inyeccio-
nes intravenosas. Iseosalvarsán, etc. 
Consultas pagas, de 3 a 6 p. ra. y 
gratis de 8 a 11 i -¿ »« ,n ' en Mont9 
No. 74, altos entro Indio y ŝ an Ni-
c o l á s . Para avisos: Telffono U-2266. 
CCSDC—10 mz. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D B L A Q U I N T A DH 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércolo» y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entre 
21 y 23, teléfono F-4438^ 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D B D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Apodaca 3, altos, entre Cár-
denas y Cienfcegos, te léfono A-910a. 
Domicilio: Calle I , número 19, entre 9 
y 11, Vedado. Teléfono P-2441. 
C 6430 Ind 16 Jl 
D R . R . G U T I E R R E Z L E E 
M E D I C O T C I R U J A N O 
Reoibe avisos y consultas de 8 a 6 
los días en Gervasio 168. Telé fonos A-
3684, F-1070. 62627.—20 E n . 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práct ica prote-
sionai. Enfermedades de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos. T r a -
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis Ies mar-
tes y viernes. Lealtad 9o. Teléfono 
A-02J6. Habana. 
61611 16 d 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposic ión de la F a -
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de París , New York. Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en v ías urinarias. Consultas de dos 
a seis. Zenea.. Neptuno Ufi, bajos. 
61454 14 t. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C O ) N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por ss-
peciallstas en cada enfermedad. Medil 
olna y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y de 
7 a 9 de 1» noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del eadómago intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, rlñóq 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre y v í a s uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades ds los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras $5. Reconocimientos |2 .00. Com-
pleto con aparatos (6.00. Tratamien-
to moderno de la s í f i l i s , blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rál is i s , neurasenla, cáncer, úlceras y 
almorranas. Deyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosa lvarsán) . R a -
yos X , ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia), anál i s i s de orina (com-
pleto $2), (conteo y reacción de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
liquido céfalo-raquldeo. Curaciones, 
pagos semanales, (a plazos). 
60942 11 d 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S U A . D B V I A S U R I N A -
R I A S D B L A A S O C I A C I O N D E D B -
. , P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán. V í a s 
Urinarias. Enfermedades venéreas . C i s -
toscopla y Cateterismo de los uréte-
res. Domicilio. Monte 374. Teléfono 
A-9545. Conaultas de 3 a 6, Manrique 
lO-A. altos. Teléfono A-5469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, te-
léfonos M-4372. M-3014. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades ds nl-
fios. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142, te léfono A-
1336. Domicilio: Calzada de la Víbo-
ra 686. Teléfono 1-2974. 
C 8014 Ind 10 d. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v í a s urinarias. T r a -
tamiento uspiclal para la blenorragia 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, en-
quiña a Colón. Consultas de 1 a ó. 
Teléfono A-3344. 
C 163D Ind 1K tnr 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París . Nariz, Garganta y 
Oídos . Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 6. Campanario 57, esquina a 
Concordia, teléfono A-4629. Domici-
lio 4, número 205. Teléfono F-2236. 
P 30 d 15 N. 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Con especialidad, enfermedades de las 
v ías digestivos: es tómago . Intestinos, 
hígado y páncreas; y trastornos de 
la nutrición. obesidad, enflaqueci-
miento, diabetes, gota, artritlsmo. 
Consultas de 2 a 4, de lunes a vier-
nes inclusive. H a trasladado su ga-
binete a la Calle 23, número 350, a l -
tos, entre Pa&ec y 2, Vedado. Teléfo-
no F-4799. 
46423 16 n 
D R . V I C T O R M . C A R D E N A L 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Especialmente piel y s í f i l i s , sefioras, 
y nerviosas y mentales.'Consulta: |5. 
De 9 a 11 a . m. y de 2 a 4 p. ra. 
San Rafael 120 3|4 esquina a Gervasio. 
Teléfono M-1715, M-3199. 
•51116.—12 Dio. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estomago. Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un procedimlenta 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para robres, lunes, miérco-
les y viernes de 1 a 3. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Copsvltan de 
7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales. Lam-
parllla. 74. altos. 
D R . L A G E 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón 
Profesor auxiliar de la Facultad de 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de las 
afecciones genitales de la mujer. C i -
rugía gastro intestinal y de las v ías 
biliares. Oficina de consultas, Man-
rique 2. Edificio Carrera Júst lz . Teld-
fojuos: A-&121 e 1-2631. 
C 6422 16 d 3 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Vías urinarias, estreches da la orina, 
venéreo, bidrocele, s í f i l i s , su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
s ú s María 33, de 1 a 4. Teléfono A -
1766. 47298.—21 Nov. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De la Facultad da la l lábana. Escue-
la práct ica y Hospital Broca do Pa-
rís. Ssñoras, niños, partes, cirugía, 
electroterapia, diatermia, masaje y 
gimnasia. Gervasio 60. Telf. A-6861. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D B LA. 
A S O C I A C I O N D B D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas , v í a s urinarias 7 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ces y sábados, de 3 a 5 p. m. ODflv-
pla 43, altos, te léfono A-4364. 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d e 
D e p e n d i e n t e s 
Consultas: 2 a 6 p. m. Flnlay, 113. 
bajos. Zanja . Teléfono U-1760. 
61303.-12 Dio, 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Estómago, Intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 «. 4. Lunes, Miércoles 
y Viernes en Concordia 112. Martes. 
Jueves y Sábado en calle 4 No. 23 
entre 13 y 16. Vedado. Te lé fonos: 
F-1179 y A-4024., 
44606—5 dio. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Boneficencla 7 
Maternidad. Especialista «n las enfer-
medadeB de los n l ú o s . Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas d» 12 a 2. G . nú-
mero 116, entre Linea V 13, Vedad j . 
Teléfono F-42;'.3. 
P R O F E S I O N A L E S N 
D R . F . S E V l L L A N f S 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos r 
la catarata sin op#-acÍA«Ur»«(w 
d e j _ a _ 4 . _San j ^ ; . ^ 
Campanario. 4«9io. 
C L I N I C A D E E N F E R M ñ S 
D E L O S O J O S ^ 
Prado No. 105. Teléfono 
Consultas de 9 a 12 y da 2 -
C O M A D R O N A S F A C U L ' f ^ j ^ 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Coi»,,,.. 
Centro Paloar. Consultaj, i,. 
ofrccJadaa y particulares u* 
ra. Espada 105, bajos. Ti 1 »l 4 J . 
G I R O S D E L E T f t A s 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curacas y prcstatltls, 
impotencia, esterilidad. Curacicnes ga-
rantidas en pocos días, sistema nue-
vo alemán. Dr. .Turue Wlnkolmann, 
especialista - a lemán, 26 años de ex* 
periencia. OMspo 87, a todas horas 
del día. 4941.—1 Feb. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensarlo de Tuberculo-
sos de la Liga. Niños y enfermedades 
del pecho, Consulta en Carlos I I I 223 
bajos, de 12 a 2 p. m. Tel. U-1574. 
48710—20 nov. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E K E O , S I F I L I S 
Curacidn do la uretrltls por los ra-
yos infra-rojes. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario 88. No va a do-
micilio. C 6891 30 d 20 Jn 
C 9083 Ind oc. 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Dlrector del Hospital de Ban L á -
zaro. Diagnóst ico Procos de ia L E -
P R A . . Enfermedades de la S A N G R E . 
Ave. de ia Repúbl ica números 41 y 
43. Teléfono A-0323. 
46984.—19 Nov. 
D R . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D B L O S H O S P I T A -
L E S D E P A K I S Y N E W V O K K 
Tratamiento por los métodos m á s 
modernos de las enfermedades del E s -
tómako, intestino o hígado. Examen a 
los Itayos X , y aná l i s i s de las se-
creciones gastro-lnteetinales. Horas: 
de 2 a 4. Son Lázaro 246. Teléfono 
F-491S. 60815 10 d 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. H a trasladado 
su doralcillo y consultas a Escobar, 47, 
bajos.. Teléfono M-1660. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. ra. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
D . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera ostoma-
<al y luodenal y de la Colitis en 
cualquiera de sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-4425, 
I rado 60, bajos. 
C 11028 Ind 6 d. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N número 25, entre 17 y 19. Yo-
dado, te léfono F-2213. 
A-1658. 
41779 20 00 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r c z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconoclmlentas 
|3 .00 . Enfermedades de señoras y 
n iños . Garganta, nariz y oídos, (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, estómago, 
corazón y pulmones, v í a s urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s , inyecciones intravenosas pa-
r a el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales, 
etc. Anál i s i s en general. Rayos X , 
masajes y corrientes e léc tr icas . Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la tengre y venéreas. 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tomago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
pfciales, previo aviso. £a lud 34, te-
léfono A-C418. 
D r . F R A N C I S C O E T C H E G O Y E N 
Profesor do P a t o l o g í a y Clínica Mé-
dica de la Escuela de Medicina Ve-
terinaria. Consultas de 1 a 4. 17 y G 
Teléfono F-4217^ 
50806—10 dio. 
a la3 8 a. m. misa , c o m u n i ó n , plá-
t ica y responso. 
Se encarece la asistencia. 
U X C A T O L I C O . 
D I A 21 D B N O V I E M B R E 
Es te mes está, consagrado a las 
Animas del Purgatorio. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad e s tá de manifiesto en la iglesia 
de los Carmelitas (Vedado). 
L a Presentac ión de Nuestra Señora 
en el Templo. Santos Gelaslo I , pâ -
pa; Romeo, dominico, confesores; A l -
berto, Esteban. Eutlqulo y Honorio, 
márt ires; santas Maxlmlana y Colnm-
blna. v í r g e n e s y mártires . 
E \ S U F R A G I O D E L A S B E N D I T A S 
A L M A S D E L P U R G A T O R I O 
L a A r c h i c o f r a d í a de l a A s u n c i ó n 
en sufragio de las benditas a lmas , 
c e l e b r a r á , el lunes 23 del actual,' 
en ei templo del C o r a z ó n do J e s ú s 
San Alberto, obispo y mártir. Na-
c\6 en Franc ia y fvé educado en los 
ciencias eclesiAsticas, aprovechó tan-
to en ellas, que por su ilustre cien-
cia, unida a sus relevantes virtudes, 
merecifl sor elegido y consagrado 
obispo do LleJa, por el papa Celes-
tino IIT. Llegó a ser temible a los 
herejes do su tiempo; pues la fuerza 
de su dialéct ica, la energía y robus-
tez de sus discursos, y la claridad y 
brillantez de su v a s t í s i m a erudición, 
le dieron tantas armas contra el error 
que tú fin los herejes se decidieron a 
deshacerse do un adversarlo tan for-
midable, aseslnándiolo traldoramente a 
fines del siglo X I I . L a Iglesia le ve-
neró en seguida como mártir, y sus 
reliquias fueron depositadas en la 
Iglesia principal de Rhelms, donde se 
veneran. 
Santos Esteban, Eutlqulo / Hono-
rio, márt ires . Se Ignora el lugnr cier-
to d« b u nacimiento y »ó]o se sabe 
que derramaron su sangre por la fe 
de Jesucristo en una ciudad de E s -
paña, durante la persecución de Dlo-
cleclano. \ 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general. Colora, recto espo-
clalmente. Tratamiento de las hemo-
rroides -sin operación por el sistema 
de Bensaude del Hospital San Anto-
nio de P a i í s . Gervasio 126. Teléfono 
4-4410, de 4 a 6. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de l a Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 112 p. ra. San Mi-
guel X17-A, teléfono A-0857. 
P 15 d. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z So to 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y Jueves, ds 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, te léfono M-7287. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas s in operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación, 
pudiendo ei enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p. m. Suárez 32. Poli-
cl ínica P . 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Lea l -
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. ra. $1.00; Inyección de un 
ámpula Intravenosa, $1.00; Inyección 
de un número de neosalvarsán $2.00; 
Anál i s i s en general $2.00; Anál i s i s pa-
ra s í f i l i s , o venéreo, $4.00. Rayos X , 
de huesos, $7.00; Rayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones intra-
venosas para síf i l la o venéreo, as-
ma, reumatismo, anemia, tuberculo-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de Inyecciones al cliente que lo 
pida. Reserve su hora por el te léfo-
no A-0344. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especlall> 
dad en la curación radical de las he-
morroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa es-
quina a San Indalocla., 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
s í f i l i s . Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes de 3 a 5. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3657. 49405.—4 Feb . 
D R . C A B R E R A 
R A D I O L O G I A E X C L U S I V A M E N T E 
Rayos X , Radiara, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiograf ías a do-
micilio. Antiguo gabinete "Alarailla*'. 
San Miguel, 116. De 2 a 6. 
60874 SO n 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático do la Universidad Na-
cional. Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio L a Milagrosa, San Rafael 118, 
altos, teléfono M-4417. Enfermeda-
des do señoras y n i ñ o s . Cirugía ge-
neral., Consultas do 1 a 3 p. ra. 
C 10609 30d-26 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica do la 
Universidad do la Habana. Medicina 
Interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 62, altos, t e l é fonos A-1327 y 
F-2579. 
C9983 30d-l 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X , corrientes 
eléctricas y masajes, anáfis is de ori-
na completo, $2.00. Consultas de 1 a 
ó p. ra. y de 7 a 9 de ia noche. Mer-
ced 90. teléfono A-0861. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15, M-1644, H A B A N A 
Consultas de 1 a 8. Domicilio. Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Mome. 
1-1640. Medlcina Interna. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 , 
Médicos especialistas para los trata-
mientos, d iagnóst icos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y n i ñ o s . 
( D E L U S UJOSJ Garganta, nariz y 
o ídos . Tuberculosis, asma, reumatis-
mo, sangre y piel. Inyecciones a las 
venas intramuocuiares etc. Blenorra-
gia y s í f i l i s . Corrientes y massagea 
e léctr icos . Rayos X . Aná l i s i s en ge-
neral (orina completo $2.uu;. Medici-
na y Cirugía. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 p. ra. y r a 3 (no-
che), Especíalos $^.U0. Empleo do 
aparatos $6.00. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas). 
Extracciones y otros trabajos arti-
ficiales garantizados.. Tratamiento de 
la piorrea etc. 
Neosa lvarsán y para d iabét i cos . U l -
ceras Eczemas y demás enfermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas etc., 
son quitadas rápidamente y por nue-
vos procedimientoa. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva garant ía y se-
riedad profesional completa. 
C8811 I n d . 22 8pv 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v i s ión directa de la vejlga y 
la uretra. Ccusultas de 10 a 12 y de 
2 a 6. Progreso,. 14, entre Aguacate 
y Compostela. Teléfono J?-2144 y A-
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 posos. Prado 62 esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo AlbaUdeJo. Te-
léfono A-3!J44. C9676 Ind. 29 a. 
J . B A L C E L L S r c o 
Sft e n C , 
S a n I g n a c i o , N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y .t 
tras a corta y larga v l su «nh. a ^ 
York. Londre», París y t("b0r « « I 
las capitales y pueblos, da p lo**i 
o Is las Baleares y Canarias a ^ 
de la Compañía de ScKürr.'^,<« 
Incendios. s c% 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 76 y 75 
Hacen giros da todas clas^ 
todas las ciudades de Espafia **** 
pertenencias. Se reciben dê )6•̂ t, ^ 
cuenta corriente. Hacen pagos JÍ?1 ̂  
ble, giran letras a corta y inr» * 
ta y dan cartas de crédito «ohi. A 
dros. París . Madrid, Barr i l*1* 
New York. Now Orleans, f S , 1 í 
domás capitales y ciudades ri« i 14 J 
tadoa Unidos. Méjico y Euron? E,• 
como sobre todos los nuehu. ** nuebloa 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades do seño-
ras . Consultas de 2 a 6 en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 58, bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina 88, altos 
Teléfono M-9323. 52109.—10 Dio. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
CatedrAtlco de operaciones do la F a -
cultad de Medicina. Consultad, lunes, 
miércoles y viernes, do 2 a 6. Paseo 
esquina a 19. Vdado. te léfono F-4457. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X . Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. ra. Teléfono A-5049. Paseo 
de Martí número 83, Habana. 
P 30 d 14 sp. 
D r . A l b e r t o S . d e B i i s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
ción. Especialidad Partos y enferme-
dades de señoras . Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en la Clínica Bus-
tamante -Núñez . Teléfono F-3067. Do-
micilio 16, entre J y K . Vedado. Te-
léfono r-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
J y l io . Vedado, Cirugía General y 
especial., Partos. Rayos X . Te lé fono 
p-1184. 49400.—4 E t . 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosa lvarsán y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demá.s enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugas 
etc. Son quitadas rápidamente . Re-
serva garant ía y seriedad profesional 
completa.. 
C8811 Ind. 22 So . 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
S a n L á z a r o 4 5 
Contando con instalación de Baños, 
Rayos X , y Electricidad Médica, eto. 
Cura de liejuveneclmlento. Obesidad, 
Artritlsmo, Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosos y crónicas . Horas de 
2 a 4 p . ra. 
C 98 OS Ind 30 oo 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la E s -
cuela da Medicina. Director y Ciru-
jano de l a Casa do Salud del Centro 
Gallego. H a trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San R a -
fael y San J o s é . Consultas de 2 a 4. 
Teléfono A-44L). 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. CcnMiltas de 3 a 4 
Agular 11. te léfono A-6488. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U N I -
• C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s urinarias y en-
fermedades v e n é r e a s . Cistoscopla y 
Cateterismo de los uré teres . Cirugía 
de v ías urinarias.. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. ra. en la calle de 
San Lázaro 254. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación de «s tas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia, 
44. Teléfono A-4502. Consultas de 10 
a 12 y de 4 a 6. C 8921 Ind 1 
D E B I L I D A D S E X U A L 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Sistema Especial . Carlos I I I . 209. 
altos, de 2 a 4. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 1 
a 4 p. m. Medicina Interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfcrraeóades de nlñoa. Con-
sulado, 20. Teléfono M-2671. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas de 8 a 6 
Teléfono A-9203, 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis, venéreo y tuberculosis pulmonar. 
Consultas diarlas de 1 a 2 p. m. en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora, te léfono 1-1040. 
También recibe avisos en Jesús del 
Monte ¿62, esquina » Vis ta Alegre. 
Teléfono 1-1703. 
45153 31 nv. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto García. Tres a ñ o s de Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina G»U4« 
tal. Especialmente enfermedades ner-
viosas y mentales. Es tómago e Intes-
tinos. Consultas y reconecimlentos $5, 
de 8 a 5, diarias en San Láraro, 4V¿, 
altos, esquina a lían Fianclsco. te lé -
L.no U-1S91. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
ra. Muralla 82, altos. Teléfono A -
5260. 52372.—21 Dio. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por 'da-
ñado que es té el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fja a cada cliente. Consultas de 
9 a 5 p. ra. Compostela 129, altos, 
esquina a L u z . 
52485.—20 Dio. 
N . G E L A T S Y COMPAÑIA 
103. Agular 103. esquln^ a Am¡._ 
Hace pagos por ol cable, facfbf ^ 
taB de crédito y giran ¿ago ' ¿̂ C*,• 
ble; giran letras a corfa y lar» * 
ta Bobr« todas las capitales r * ! ? 
tíos importantes de los Eetadn, ?•, 
dos, Méjico y Europa, a ^ col^ 
bre todos lo.s pueblos de Esnafia t!?" 
cartas do crédito sobre W v • 
Londres, París , Hamburgj ¡i.^1' 
Barcelona. na • 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda- n m , 
truída con todos los adelantos mj! 
dernoa y las alquilamos para eZ. 
dar valorea de todag clases, hakTi. 
propia custodia do loa interesados rÍ 
esta oficina daremos todos ba E 
talles que so deseen-
Nt G E L A T S Y COMP, 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L 
E l vapor correo polanAM 
S a l d r á fijamente el 25 de Nô  
viembre, 
P A R A V I G O , C O R U J A Y ROT-
T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: * 
P a r a V i g o , C o r u ñ a y Roftoáo 
Vapor 8PAARNDAM. 25 novlmtei 
Vapoc MAASDAM, 16 dlclemba 
Vapor E D A M . 9 enero 1928. 
V e r a c r u z y Tampico 
Vapor MAASDAM, 1» novleml)^ 
Vapor L D A M , 4 diciembre. 
Vapor VEÉNDAM. Y dlclembrei 
Admiten pasajeros de primer» "J" 
se y de Tercera Ordinaria reunlm*) 
todos ellos comodidades tspeciiei 
para los pasajeros de Tercera Jg» 
Amplias cubiertas con toldos, cw» 
lotos numerados para dos, " ^ . i 
seis personas. Comedor con 
Individuales. 
£11 vapor 
" V E E N D A M 1 
en viaje extraordinario, BaMri g 
mente el 19 de D l d ^ W j S 
E U R O P A vía N E W YORK, acepU* 
pasajeros de Primera, Segunoa > 
ra clase. J | g 
E X C E L E N T E COMIDA A LA. 
R O L A 
P a r a m á s informes, dirigirse a: 
R . D U S S A Q . S . en C 
Oficios 24. Telé fonos M-5640 1 
A . 5 6 3 9 . Apartado )6l7. 
C 4538 ind 8 " T . 
^ C O M P A Ñ I A D a 
pAdnco" 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 16 a 30 pesos. Traba-
Jos se garantizan. Consultas do M 
a 11 y de 1 a 9 P. ra. Los domin-
gos, hasta las dos d? la tarde. 
50780.—13 D í a 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfla y Ha-
Lana. De 8 a 11 a. ra. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. m. 
Clrtigla Dental en general. San L4-
garp 818 y S20. Teléfono M 6094. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Calixto G a r d a . Especialidad 
v í a s urinarias, s í f i l i s y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra, vejiga y cateterismo de los 
uréteres. 
N E P T U N O 84, de 1 e 3. 
C10011 30d-l 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Procedimiento especial en la curación 
de las A L M O R R A N A S . Sin dolor ni 
O P E R A C I O N . Pudieado el enfermo 
continuar sus trabajos diarios. T r a -
tamiento de ia D E B I L I D A D S E X U A L 
E I M P O T E N C I A . Nerviosismo etc. 
Vías urinarias, corazdu y mentales. 
Es tómago pulmones y del riúón, (hí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especialistas para los tratamientos, 
d iagnóst icos y curaciones. Cirugía y 
Medicina en general. (PARTOSJL etc. 
Consultas de i. a 6 p. m. jr de 7 a • 
de la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosa lvarsán y para diabéticos, ecre-
mas, úlceras y demás c-níermedades. 
Tatuajes manchas fcrrugas, berrugas 
etc. Son Quitadas rár 'damente . He-
serva garant ía y seriedad profesional 
completa. 
8811 Ind. 22 S p , 
D R , G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-EfTltás de 8 a . m. a 8 p. m. A los 
empleados del comercio horae espe-
ciales Vnr la noche. Trocadero 68 B 
fronte al café E l Día. teléfono M-
6306. 
O C U L I S T A S 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, |10.00. Con-
sultas de 3 a 6 da la tarde; '$5.0u. 
Avenida de WUson y L . Vedado 
D R . A , C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta. narU y oíaos. Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2, $2.00 s i 
raes. San Nlcol&s 52. telefono A-8627. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ. G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del .Mote. 886. Consultas de 
3 a 4. Teléfono M-2830. 
l í j \ . Ind. 4 d. 
" M A L A R E A L INGLESA" 
EJ hermoso trasatlántico 
M 0 R 0 P E S A [ 
de 23,800 toneladas a» 
miento. de pleie*111 
Saldrá, fijamente el » ° ° 
admitiendo pasajeros Par*-
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
U P A I X I C E . R O C H ^ 
COMODIDAD, C O N F O R T 
Y BKOUBIDAT 
P R O X I M A S S A L I D A 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor OR1TA. el 1 de dre M»J 
Vapor OROPESA. el 1- Mar»* 
Vapor OROYA, el 2* " Abrli. 
Vapor ORI ANA, el 7 0 ^ r * 
Vapor ORCOMA, el 1» 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril naS' 
andino a Buenos A 1 ^ 5 ' ^ 
Vapor ORCOMA, el 6 <3 
Vapor ESSEQUIBO, el ^ 
Vapor ORTEGA, el 20 "Encro^. 
Vapor EBRO, e l * f1.^ de 
Vapor ESSEQUIBO. el i F w g * 
Vapor OROYA, e1, V de ^ Vapor ORIANA, el ¿> Mí^Ín 
Vapor EBRO, el 1 dada M»̂  
Vapor ORCOMA, «1 < 
P a r a N U E V A Y O R K 
con trasbordo en C o l ^ p l c f ^ 
Cclombla. Ecuador, ^ulvador J 
oaragua. Honduras, í=8i ^ 
m"al¿r P A R A MAS I N ^ f 
D U S S A Q C o , L t d y 
Oficios, 30. ie 
A J 2 I 8 
«üdo 
MISCELANEA MISCELANEA MISCELANEA L I N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
5 ik 
A N o x c m 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
|1NEA P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
£1 v a l » ' 
M O N T E V I D E O " 
ü - oara N E W Y O R K . C A D I Z y 
« N A y R O M A , 
d 27 efe N O V I E M B R E 
AAn¡te carga, pasaje y correspon-
delicia- _ 
L I N E A D E M E X I C O 
El vapoi 
" A L F O N S O X l i r 
Saldrá para V E R A C R U Z y T A M -
PICO sobre 
j 3 de D I C I E M B R E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 21 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
plcle»lW, 
ador » 
E l vapor 
" M A N U E L C A L V O 1 
Sa ldrá p a r a : S A N T I A G O D E C U -
B A . L A G U A Y R A , P U E R T O C A -
B E L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A . 
C R I S T O B A L , G U A Y A Q U I L . C A -
L L A O . M O L L E N D O . A R I C A . I Q U I -
Q U E . A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O , el 3 de D I C I E M B R E . 
Admite carga , pasajeros y corres-
pendencia. 
L a s salidas para V E R A C R U Z , 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A . S E 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A . 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . . donde 
es tarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje . 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72. Apartado 707. 
T e l é f o n o s A-6588 y A .7900 . 
Habana 
L O S 
Vapor 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
m n í K L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A 
K I E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R 
n F M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A -
J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
para V E R A C R U Z 
correo francés C U B A saldrá el 19 de Noviembre. 
E S P A G N E , saldrá el 8 de Diciembre. 
" L A F A Y E T T E . sa ldrá el a de Enero 192S. 
„ E S P A G N E , saldrá el 3 d« Febrero. 
Para CORUÑA. S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés CUBA, sa ldrá el 30 de Novitmbre a las 12 del 
día. 
NOTA' E l equipaje de bodega y camarote se recibirá «n ei maelle d« 
Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
j «abado 2 9 de Ncvleirbre de 8 a 10 de la mañana. E l tqutpaJe de mano y 
kiitoH oeaueños los podrán llevar los señores pasajeros al momento de) 
Tmbaeque el día 30 de Noviembre de 8 a 10 de la mañana. 
t'ünnr correo francés E S P A G N E , saldrá el 15 de Diciembre. 
.rp " " L A F A Y E T T E . saldrá el 15 de Enero 192». 
" E S P A G N E , saldrá el 15 de Febrero 1»26. 
•> S " L A F A Y E T T E , sa ldrá el 15 de Marzo. 1926. 
Para VICO- C O R U Ñ A . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vanor correo francés C U B A saldrá el 30 de Marzo 1926. 
•r " •• C U B A saldrá el 30 de Mayo. 
m " 5 L A F A Y E T T E , saldrá el 30 de Junio 1926. 
Para CORUÑA. G I J O N . S A N T A N D E R Y S A N N A Z A I R E . 
VaDor correo f rancés E S P A G N E , saldrá el 16 de Abril 1926. 
" L A F A Y E T T E , sa ldrá el 15 de Mayo 1926. 
>> " " E S P A G N E , saldrá el 15 de Junio 1926. 
B " C U B A saldrá el 15 de Julio 1926. 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
ESTA C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e spaño le s 
LINEA D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
En esta oficina, se expiden pasajeros por esta línea, por los lujosos 
y rápidos traoaílánticos franceses P A R I S . F R A N G E , S U F F K E N D E 
CBASSE, R O C H A M B E A U , etc. oto. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
ty'Reilly número 9 . 
Apartado 1090.—Habana. 
xTc lé fono A-1476. 
Impresa Naviera de Cuba," S. A. 
SAN PEDRO 6.—Dlrecclún Te legráf ica: E M F B E N A V B . Apartado 10-1L 
T E L E F O N O S : 
A-6:tl6.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráf ico y Fletes. 
A-6136.—Contaduría v Pasajes. 
A-8966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-6293.—Primer Esp igón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón da Paula 
P E L U Q U E R I A " L A C E N T R A L " 
D E 
F R A N C I S C O LOZANO 
RAIMUNDO C A B R E R A No, 112, (an-
tea Industria) Te lé fono A-3749 
Se hacen toda clase de postizos pa^ 
ra Señoras y Caballeros. Especialidad 
en median transfoirnacionos y tn flo-
rodoras para tapar melenap. 
Unico depósito de la T I N T U R A 
A L E M A N A " A U R E O L " , la reina de las 
Unturas, la máá fác i l de «pilcar y la 
más inofensiva; 4«Jnndo el cabello 
con su color natural. Hay para to-
cios los tonos: Negro, Caslafic obscu-
ro. Castaño natural. Castaño claro y 
rubio. 
Manzanilla Alemana de Lalanne, pa-
ra descolorar, dejando el cabello, con 
un color rubio muy bonito. 
Brillantina M A R C E L , excelente por 
su buena calidad y perfume y da al 
cabello un berroOM brillo sin engra-
sarlo. 
Polvos de H E N N E , para teñir de 
rubio las canas. 
P R E C I O S D E S A L O N 
Corte de melena B0 centavas; R i -
zado. $1.00; Niños . 50 centavos; L a -
vado de cabeza, 60 centavos; Manicu-
re PO centavos; Arreglo de cojas con 
esplnza, 50 centavos y peinado $1.00. 
Para trabajos do Peluquería, pidan 
precios. 
No olviden esta casa, I N D U S T R I A , 
112. 
C 10470 3 d 20 
< 
< 
G R A N P E L U Q U E R I A " M A R T I N E Z " 
solamente para S e ñ o r a s y N i ñ o s 
Neptuno. 81. T e l é f o n o A-5039 
L o s mejores y m á s elegantes cortes 
de melenas se hacen en esta casa. 
L a s Damas que desean lucir sus me-
nos bonitas, se las arreglan en la Pe-
luquería "Martínez". No ter.emos r i -
val, en nuestro giro, para el masaje 
científ ico de la cara. Especialidad en 
la ondulación '•Marcel" y "Permanen-
te". Tenemos expertos para el sham-
poo. 
Neptuno, 81, (entre Manrique y 
S a n N i c o l á s ) , H a b a n a 
4íí}i34 30 nv. 
E S P E J U E L O S 
Si usted desea atender su vista en su 
domicilio o arreglar sus espejuelos. 







P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
P a r a lucir sus encantos con un "ca-
chet" de d i s t inc ión y juvenil belle-
z a , consulten con Madame G i l el es-
tilo de peinados y cortes de mele-
nas que deben adoptar de entre sus 
modelos, siempre de ú l t ima c r e a c i ó n . 
L a falta de a r m o n í a entre el ros-
tro y el arreglo de l a cabeza , es 
signo de fealdad y mal gusto. 
Esta casa garantiza siempre la 
p e r f e c c i ó n refinada de todos sus tra-
bajos y dispone de 24 empleados 
bien especializados en los cortes, on-
dulaciones "Marcel", permanentes y 
al agua, masajee, limpieza del cu-
tis, manicures, cejas , etc. 
C 1 0 3 1 1 Ind. 1 3 Nov 
S E C O M P R A N D E N T A D U R A S U S 
pasta viejas y toda clase de prendas 
viejas de oro, plata y platino. Casa 
Sauter, Obispo 1 6 , Relojería y ópt ica . 
50613—30 Nov. 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D E C U B A . S . A , 
O F I C I O S . 88 . 
I T I N E R A R I O S C O M B I N A D O S 
E l a c i ó n d b l o s v a p o r e s q u e e s t á n a l a c a r g a e n e s t e 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor T R O P I C A L 
•N 'ATt m ^ Í e oste Puerto el viernes 20-del actual, para N U E V I T A S , M A -
^l. PUERTO P A D R E y C H A P A R R A . 
g Vcpor O R I E N T E 
Euln v i ? d* este Puerto el miérco les 18 del actual, para G I B A R A (Hol-
'^XAiio ^ y . Bocas), V I T A , N I P E . (Mayar!, Antl l la) , SAGUA D B 
* ü ÍCayo Mambí) y B A R A C O A . 
g Vapor t-ANTIAQ-O 1 > B C U B A 
^ (Deafir,!6 ^uerto el viernes 20 del actual, para P U E R T O T A R A -
bANEs MTtL mbinad0!í)' O I B A R A (Holguln, Velasco y Bocas), V I T a . , 
^ambn t j a ^ a (Mayarl. Antilla, Preston). S A G U A D E TANAMO ( C a n 
^ B a , OAivACOA, GUANTANAMO (Caimanera) y S A N T I A G O D E 
f'. C^de i^v1^ recIblrft carga a fl*te corrido, en combinación con los 
Frates- lurlS'At, do Cuba—vIa Puerto Tarafa—. para les estaciones s l -
r ^ A L a T < n * tt!-. K D B N . D E L I A , G E O R G I N A . V I O L E T A . V E L A S C O . L A -
JAJíOMn' ¿ B A R R A . CU NAGUA, CAONAO, W O O D I N DONATO. J I -
l^E2 L I I P i , » ^ ^ C H I - 1 E L 0 . l - A U R I T A . L O M B I L L O . SOLA. SENADO, 
iA I í K D O - ^ a Í^P' C I E G O D E A V I L A , S A N T O T O M A S , SAN M A N U E L , 
K j I > A , L A S a Í i £ Í : ; Ü A L L ' O S ' PIMA, C A R O L I N A . S I L V E R A, J U C A R O . F L O -
•«•;> ALEGRÍAS. R A F A E L . T A B O D N U M E R O UNO. A G R a A I O N T E . 
¿ ; V S i I A a ^ t t ^ a a Dll£rto t0d08 109 Meme-B para los d« CIEÍTFUEGOS, 
m A - ' Í U Á y a m v t S „ D E ^ A Z A , S A N T A C R U Z D E L S U R , M A N O -
LXIIIK E N S K X a t T ; M A N Z A N I L L O , N I Q I E R O , C A M P E C H U E L A . M E D I A 
^«bKNADA D E MOKA y S A N T I A G O D E C U B A . 
Saldrá d Vapor J A S VIX.I .AS 
^ Endonados**16 puerto el viernes 20 del actual, para los puertos arr i -
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Saldrá d VaP0r A N T O L I N D E L COLIiAÜO 
TO0^6- Para'los Prii>ei•It10AiO.̂ <iIa', 5' 16 ^ 25 d« cada 11168 a ,as ocho d8 
^ i c P p e 1 : a n z \ . M A L ^ . - • " ° N , — • - - - i o b l a n c o , _ B E R R A C O S , P U E U -
C O S T A S U R 
Saldrá 
lOO 
' f t l O L L L ^ M e k ' i o 1 ^ ^ . 8 * A.QUAJ8V 8 A N T A * L Ü C í A^MTne^^'de^^Matanibra 
^ L I O . D I M A S . A R R O Y O S D E M a N T U A y L A F E . 
U N E A D E C A I B A R I E N 
b. Saldrá todt Vapor OAXEASZKN 
«te,0- carea a* f i ? ! , , ^ ^ 8 d0 est« Puerto Directo pi.ra Calhkrién, reci-
á r c e l e s hasta l o 5 ^ para Pi;nta Alegre y Punta San Juan, desd* 
xaa nueve ae la mañana del día de la salida. 
I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
B E I W I C I O TiK P A S A O E K O S Y C A K G A 
^ro'istOH de te legraf ía l aa l tmbr lo» 
í t «aidrá d« V*Por H A B A N A 
fe^Wra: Gv^J}?*}*^» 21 de Noviembre a las 1C a . m., 
antiago"de"'"¿?,b^« ^ ^ ,GUBA a H A B A N A 
ae cuba saldrá el sábado 28 a las 8 a . 
O l r ^ d r á de c u X**0* OTTA»TAlfAMO 
8f«T0 ^ r x a G U A N t I n Í m o 8Aí>5do 5.d0 D1cl«mLro a las 10 a . m. 
Af^H^' -»0 , BAN FKTjHr» t ^ ^ n * ! S A N T I A G O D E CUBA. 
^ ^ ^ ¿ T ^ v ^ ^ - P ^ ^ ^ A y SAN j ^ ? a . v f^^*P^* Sr»«Sf D > PONOft MAYA-
^ S - S ' ^ A G O ^ U ^ ^ ^ ^ ^ 
Cuba saldrá el sábado 12 de Diciembre a laa 8 a . m. 
U n 4 ¿ ^ r % b l ^ T ^ S S f í S " ) A b a r q u e de drogas y ma-
¿L*esPca.snM en bultos la 0? íUH?Í5 roJa *n conocimiento 
c a r e ^ 6 8 los dafto» v P ^ 1 ^ I P E L I G K 0 - ^ no hacerlo asi. se 
Ga- 8 y Parjulclos pudieran ocasionar a U 
i ^ L o s Vapor A V I S O 
^einclsev,ier8nÍriílÍ,U; ^ ^ 1 ^ ^ l?8 8"ado3. recibirán car?a ao-
nea la recibiráu hasta 1 1 a 1 m ^ i8^!0"4^ í08 ^ 'a 
iaa i i a . m. del día de la fcallda. 
I M P O R T A N T E 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos es tos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a * ' £ ! E n c a n t o " l a m á s ex-
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de s e d a u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e C r e t o n a , d e o t o m a -
no, d e s e d a , b o r d a d o s , d e terc io-
p e l o . . . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e » d e $ l . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e 
m u s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r á - a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des -
de $ 2 . 5 0 . 
H O T E L M O D E R N O 
C A S A E S P E C I A L P A R A 
F A M I L I A S 
¡ E n e s t e m o d e r n o e d i f i c i o de 
c i n c o p i s o s c o n e l e v a d o r a to-
d a s h o r a s , o f r e c e m o s e s p l é n d i -
d a s h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s m ó -
d i c o s , d e s d e $ 8 0 p a r a m a t r i m o -
n i o s , COTÍ d e s a y u n o e i n m e j o -
r a b l e c o m i d a . C a s a d e t o d a m o -
r a l i d a d . D r a g o n e s 9 e s q u i n a a 
A g u i l a . T e l . M - 1 7 7 3 . 
61638 alt 12 d 15 n 
V E N D O C A N T I N A M O S T R A D O R E S , 
neveras, armatoste*!, «Uliis Vlena y 
una gran oarpoU. San Ignacio 43 Te-
Uíono M-1Ü68. 
52411—24 nov. 
L I Q U I D O U N G R A N I - O T E D E M. \ -
terialea de construcción, tengo de to-
do lo que so emplea en la fabrica-
ción. Concha No. 10 entre Fábr ica y 
Ite íorma. 
62390—23 nov. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Misión, 54, primer piso, acabada de 
construir, compuesta de sala, come-
dor, tres grandes cuartos, cuarto de 
baño moderno, cocina de gas amplia. 
Para informes: Corrales 22. Teléfono 
A - 1 0 8 9 . 62347.-23 Nov. 
P R E P A R A D O J O R G E 
"No se asuste, la Tis i s se cura" 
Se cura la Tuberculosis hasta en el 
último periodo con el delicioso "Pre-
parado Jorge" compuesto do raices y 
hojas de vegetales cubanos. 
E l Catarro, Asma, la Gilppe, I n -
fluenza, Bronquitis etc., desiparecen 
en 24 horas con una cucharada a l le-
vantarbe, y otra al acostarse, a ios 
dos días un purgante Salino. 
íáe nan obtenido curaciones maravi-
llosas en 15 horas. 
Su propia experiencia lo demostra-
rá, la bondad de este medicamento. 
Como muestra gratis, so l ic í tese en la 
farmacia de la Doctora Margarita 
Daudén, Diez de Octubre 114 (antes 
J e s ú s del Monte), Concepción de la 
Valla número 31, Marqués de la Torre 
número a2, J e s ú s del Monte y Repar-
to San José, Pinar del KIo, número 75. 
A l por mayor y al detalle en la far-
macia de la doctora Margarita Dau-
dén, Diez de Octubre 114 (antes Je-
s ú s del Monte), Teléfono M-2302. 
Representante exclusivo: Leopoldo 
Jorge, Sábalo, (Pinar del R í o ) . 
51465.—14 Dio. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
H O R N O S D E C A L 
S e alquilan tres hornos de cal en 
el Vedado . Informan Manzana de 
G ó m e z 2 0 6 . A - 0 3 8 3 . 
5 1 9 9 2 — 2 6 nov. 
C O L C H O N E S » 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
LIFE 
S O L E M N E S C U L T O S A L A V I R -
G E N M I L A G R O S A 
E l Rvdo. P . Director, l a Señorita 
Presidenta y la Directiva de la Aso-
ciación de la Medalla Milagrosa, in-
vitan a usted y a su apreciable fa-
milia, al Solemne Triduo y Festividad 
que en los días 2 4 , 2 5 , 2 6 y 2 7 se ce-
lebrarán en esta Iglesia de la Merced, 
en honor de la Sma. Virgen de la 
Medalla Milagrosa. 
Esperando de usted se digne asis-
tir a estos devotos cultos, quedamos 
sus a fec t í s imos , 
María Botet, Presidenta. 
Hilario Chaurrondo, C. M. Director 
Asunción Gastón, Secretaria. 
Carmen Figueredo, Tesorera. 
Habana, Noviembre de 1 9 ^ 6 . 
P R O G R A M A 
Días 2 4 y 2 5 
MAÑANA.—A las 8 Misa cantada y 
ejercicio del Triduo. 
T A R D E . — A las 7 y media Rosario, 
Ejercicios, Sermón y S a l v é . Predica-
ción: el primer día el R . P . S . Ibá-
fiez C . M . E l segundo, el R . P . M . 
Barquín, C . M . E l tercero, el R . P . 
M . J . Hernández, C . M . 
Día 2 6 . — A las 7 y media Misa de 
' C O M U N I O N del Centro de la Vis i ta 
Domiciliaria de Sales. A las 9 Misa 
cantada con orquesta y sermón a car-
go del R . P . M . Rodríguez C . M . 
A las 3 y media p. m. se repartirá 
ropa a 350 niñas en los claustros de 
la Merced; la costearán el Centro de 
la Vis i ta Domiciliaria de esta Igle-
sia, el de San Francisco de Sales, I n -
maculada, Jesús María y Domiciliaria. 
Unicamente quien consiga tarjeta 
con anteriordad podrá participar del 
reparto. 
Día 2 7 
Festividad de la Aparición de la Me-
dalla Milagrosa 
Mañana.—A lag 7 y media Misa de 
Comunión que celebrará el R . P. . H . 
Chaurrondo, C. M . 
A las 9 misa cantada a toda or-
questa y sermón por el R . P . B . An-
tón, C . M . 
Día 2 8 . — A las 8 a . m. Misa canta-
da en sufragio de los socios difuntos. 
N O T A . Se impondrá la Medalla Mi-
lagrosa a cuantas personas lo solici-
ten. 
Se ruega una limosna para estos 
cultos. 
6 2 4 8 2 . 24 Nov. 
puede usted adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente Rey y Ha» 
baña, San Rafael y Consulado y 
Belascoaín 6 1 } , 
Camas» Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
REFORMAMOS COLCHONES 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
F A B R I C A N T E S 
APTD0. 1997 T E L F . A^724 
• 18CB fe« 1 » « 
A G R I C U L T O R E S 
y s e m b r a d o r e s de frutos m e n o -
r e s ; p í d a n o s n u e s t r o fo l le to de 
i n g l é s , d e s emi l la s f r e s c a s de to-
d a c lase de v e g e t a l , e s p e c i a l : 
h o r t a l i z a s y f l ores . L a s ó r d e n e s 
de C u b a , t e n d r á n s i e m p r e nues-
tras m e j o r e s y p r o n t a s a tenc io -
nes . T e n e m o s m u c h o s c l i en tes en 
C u b a , p e r o a m b i c i o n a m o s poseer 
m á s . K i l g o r e S e e d C o . , ( D e p t . B ) 
P l a n t C i t y , F i a . , U . S . A . 
C 9579 7 d 18 
S E D E S E A C O M P R A R U N A L L E -
nadora de botellas, de almíbar o s i -
rope espeso, no de agua ni refresco, 
de buen tamaño o sea para llenar diez 
o doce botellas a un tiempo. Debe es-
tar en buen estado. Dirigirse a 
Amistad, 76, Habana. 
61726.—22 Nov. 
P E R M A N E N T E 
te le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Cabezas es el tínico 
en la Habana que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos si son dos 16 pesos ca-
da una. 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O S 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural y 
para 8 días de duración. . . $1.60 
Corte de melenlias en todos los 
estilos forma peinados últ i -
ma moda 0.80 
Melenas rizadas marcel y al 
agua para 8 días i .o f 
Musage científ ico «1, 2, y . . g.oo 
Manicure. . . 0.80 
Arreglo de cejas 0.60 
Champú lavado de cabeza, . o. 80 
Tinturas finas vegetales; E n n * 
la mejor de todas, aplica-
ción 6.00 
E n esta peluquería se confeccionan 
toda clase de postizos con el cabello 
cortado y caldo, de la misma dienta. 
Moños, tranzas, patillas, pelucas y 
visuñés para caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la m á s grande y mejor de la Habana 
N E P T U N O 38. A-7034 . 
43617.—31 üc* . 
í ^ A R R O Q U L A D E L E S P I R I T U 
S A N T O 
Se avisa por este medio a los de-
votos de Nuestra S e ñ o r a del Sagra-
do C o r a z ó n , que la misa que an-
tes se celebraba los jueves cuartos 
de mes, se ha cambiado para los 
jueves tercero, comenzando el 19 del 
actual. 
L a Camarera . 
E N E S T R E L L A Y P A J A R I T O . A U N 
costado del paradero da Concha, se a l -
quilan dos casas, una alta y otra ba-
j a , con sala, comedor, cuatro cuartos, 
servicio completo, buen cuarto de ba-
ño, agua fría y caliente. Informan: 
te léfono U-4126. 
52286.—30 Nov. 
A L Q U I L O P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to, los bajos de Acosta 83, en $100.00 
con puertas hierro, columnas, piso ce-
mentado y los altos de Acosta 85, en 
$76.00 recién construidos. Informan 
y las llaves en el c a f é . 
52329.—23 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa San Miguel número 200, entre 
Gervasio y Belascoaín, con sala, sa-
leta, tres cuartqs y dos baños . L a 
llave en los bajos. Precio SO pesos. 
Informa: P . Fantony, en la calle 2, 
entre 15 y 17. Vedado. Teléfono F -
1746. 52335.—25 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S P A J O S D B 
Acosta ü3, sala, comedor y cuatro 
cuartos grandes. L a U?.ve en los a l -
tos. Teléfono F-1159, Informar, en 19 
esquine a S, Vedado. 
62273 22 n 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la moderna casa San Lázaro 218, com-
puesta de sala, saleta, dos habitacio-
nes, baño intercalado completo, co-
cina de gas y cuarto de criados. I n -
forman en Monte 170. Telf . A-2066. 
52355.—30 -Nov. 
C M E R C I A N T E S . SK A L Q U I L A U N 
salón corrido con frente, preparado 
para comarelo, en lo m á s céntrlCD 
de la Hatara , San Rafael 138 entro 
Pelascoain y Gervasio. Informan Car-
bullal y Hnos. San Rafael 133. 
f.2G67—23 nov. 
A L Q U I L O , P E G A D A A E E I N A E N 
acera de sombra, preciosa casa, con 
sala, comedor, des cuartrys, cuarto de 
baño completo, cecina de gas, abun-
dant ís ima agua, f i l a y callente, todas 
las Instalaciones ya hechas. Incluyen-
do teléfono, tema-corrientes en todos 
las habitaciones, techos decorados, es 
nueva, es l 'ndísima, propia para per-
sonas de gusto, es la casa m á s mo' 
dcrnlslma de la Habara . Informan en 
la misma. Escobar 182, principal, en-
tre Reina y Estrel la de S a 11 y de 
1 a 5 p. m. 
52415—23 nov. 
S E A L Q U I L A 25 P E S O S P O R M E N -
sualldades, casa número 126-B, calle 
Oquendo, esquina a San José, una 
cuadra de San Rafael y tres de 
Belascoaín, compuesta de dos ha-
bitaciones, patio chico, inodoro y du-
cha. Informan: Calle Baños , núme-
ro 174, F-1342. Llave en la ferretería, 
esquina Oquendo y San J o s é . 
52326.-23 Nov. 
M A N R I Q U E Y S A N L A Z A R O 
Se alquila el primer piso en la esqui-
na da San Lázaro y Manrique. Tiene 
rtclbldor, sala, tres cuartos de dor-
mir, magnifico cuarto de t a ñ o , agua 
fria y caliente y cuarto 0« criado 
con su servicio. Precio módico . Inr 
formes- A - 6 2 4 9 y A - 5 0 2 3 . 
5 2 1 7 4 — 2 4 nov. 
F E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
"Villegas 85, propio para certa familia 
In forman en los bajos a todas horag. 
52042—21 nov. 
S E A L Q U I L A S A N I N G N A C I O 
N U M E R O 1 2 0 
Esquina Accsta, los altos, muy venti-
lados, compuestos de sala, releta, cua-
tro cuartos, cecina de gas ccr. calen-
tador, baño Intercalado en abundante 
agua, pues tiene bomba Prat, en la 
bodega de la misma informarán. Su 
dueño calle 12 y 16. Vedado. Telé-
fono F-1021. . 
52119—9 dlc. 
51949 21 n 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
E l día 24 de este mes, día de San 
Juan de la Cruz, carmelita Descalzo, 
se celebrará en honor del Santo una 
misa solemne con sermón a cargo del 
R . P . Provincial de los Carmelitas. 
L a orquesta será dirigida por el señor 
Ponsoda.. A las 8 y media. 
52452.—23 Nov. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l S a n F r a n c i s c o 
de P a u l a , V í b o r a 
E l próximo domingo, día 22, a las 9 
a. m. , se celebrará en esta Iglesia 
Parroquial fiesta solemne en honor 
de la Virgen Milagrosa, ocupando la 
agrada Cátedra el R . P . Buenaven-
tura Antón de los Padres Paules. 
E l Párroco y la Superiora" de las 
Hermanas do la Caridad que prestan 
sus servicios en el Hospital, Invitan 
a los devotos de la Milagrosa a la 
fiesta. 
Habana, 19 do Noviembre de 1925. 
52298.—23 Nov. 
O F I C I A L 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W Í C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase do accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P ida catá logo» y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e i l l y . 102 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a 
C 4704 Ind 1 my. 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A -
rla de Obras Públ icas . Negociado de 
Contratos, Bienes y Suministros. Ofi-
cial . Hasta las diez Qe la mañana del 
día 30 de Noviembre de 1925, se re-
cibirán en la Secretarla de O. Pú-
blicas, Neeociado de Contratos, Bie-
nes y Suministros, situado en el An-
tiguo Convento de Santa Clara por la 
calle de Sol, proposiciones en pliegos 
cerrados para la compra al Estado de 
un lote de materiales inút i les para el 
servicio público, debiendo acompa-
ñarse fianza en efectivo por la can-
tidad de el 5 por ciento de la oferta 
que se haga, para responder a su pro-
posición y entonces serán abiertos y 
leídos públ icamente . E n dicha ofici-
na se fac i l i tarán todos los informes 
necesarios y ejemplares de la presen-
te circular y proposición, asi como se 
podrán ver por quién lo deseen los 
materiales que se subastarán en dicho 
día . Enrique Es trada . Ing. Jefe del 
Negociado de Contratos, Bienes y Su-
ministros . 
C10525 4d-21 2d-28 Nov. 
BB A L Q U I L A E L P R I M E R PISO DJfl 
la car-a San Rafael 111, compuesto de 
sala, saleta, cernedor, tres t uartofl, 
cuarto de bpño, cuarto de criado y 
demás f-ervlclos modernos. L a llave 
e informes en el 107, bajos. 
52232—25 nov. 
A L Q U I L O P E G A D A A R E I N A , A C E -
ra de sombra, preciosa casa, con sala 
corredor, dos evartos, cuaito de baño 
ccmpleto, cocina de gas, abundantís i -
ma agua, fr ia y callente, todas las 
instalaciones ya hechas, inclusive te-
léfono, tomacorrlentes en todas las 
habitaciones. techos ¿eeorfidos, es 
nueva, es l indísima, propia para por-
snnas de gusto, es la casa más moder-
r lFlma de la Habana. Informan en la 
ini«ma. Escobar 182, principal entre 
Keina y Estre l la de 8 a H y ^e 1 a 
6 p. m . r 
• 62230—22 nov. 
Lagunas 94, inmediato a B e l a s c o a í n 
se alquila el primer piso alto, aca-
bado de fabricar. S a l a , recibidor, 
tres cuartos, b a ñ o irtercalado, co-
medor, cocina y servicio de criados. 
L a llave e informes en el segundo 
piso. 
5 2 2 2 4 — ; 4 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
ventilados altos tío la onsa Basarrate 
No. 1 6 entre San Miguel y Neptuno, 
compuestos de t-ala. saleta, tres gran-
des cuartos, baño lnterci.li.do con to-
dos los apara toR, comedor al fondo, co 
ciña de gas, cuaito y Bervicic de cria-
dos; agua abundante por moto/ . P u . í -
de verse todos los días de 1 a 5 p. m. 
Precio rebajado. Para informes al Te-
léfono A-4371. 
• 52216—23 nov. 
Se alquila en la calle Montoro, a 
inedia cuedra de Carlos I I I , el l indí-
simo alto compuesto de recibidor, 
hall , portal cubierto, sala, comedor, 
tres habitaciones de familia con re-
gio b a ñ o intercalado, una habita-
c i ó n de criado con sus servicios, co-
cina, pantry, etc. Todo bien deco-
rado, gran confort y mucha venti-
l a c i ó n . Alquiler con arreglo a la 
s i t u a c i ó n . Informan al lado, 
5 2 2 1 1 — 2 2 nov. 
AVISOS 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Con objeto ele aprovechar la afluen-
cia de los americanos que anual-
mente nos visitan, he abierto una 
Oficina de Corretaje en los bajos 
del Hotel P l a z a , en c o m b i n a c i ó n 
con los dueños del mismo. L o que 
aviso a los propietarios en la H a -
bana, y particularmente en el cam-
po, para que se sirvan enviarme no-
ta de las fincas rústicas o urbanas 
que deseen vender a la Oficina G e -
neral, H a b a n a n ú m e r o 82. 
G . D E L M O N T E 
52145 2 6 n 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
S E A L Q U I L A L A MODERNA C A S A 
Estévez , 144, enlre Cruz del Padre y 
Nueva, a ^una cuadra de Infanta, sa-
la, comedor y tres cuartos grandes. 
L a UftV* en la n'ipma. f2274 22 ñ 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E A L -
mendares 15. Informan -en la fábrica 
de gaseosas L a Juanita. Teléfono P-
0-7431. 52321.—23 Nov 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O P R I -
mer piso de Lamparil la, esquina a V i -
llegas, frente a la plaza del Cristo 
7 habitaciones, sala, salón, recibidor 
todas independientes y balcón a la 
calle, servicios sanitarios el todo para 
familia o parte propio para nota-
rios, nurete, muestras, oficina etc 
etc. Puede verse a todas horas, de 8 
a 5 p. m. 52118.—22 Nov. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
A G U I A R 51 
Se alquila una capa. Tiene 4 habita-
ciones y buena Pala, comedor, baflc, 
abundante agua, caliente y fría, coci-
na con gas, instalado. Sus balconea 
cían frente a l Parque de San Juan de 
Dios. E s muy propia para hombres 
profesionales y of ldnaí1. Su precio 
es módico . L a llave y m á s informes 
en el café de al lado. 
62226—22 ñ o r . 
E N P A N C H I T O GOMEZ TORO (Co-
rrales) No. 2 E entre Zulucla y Cár-
denas, eo alquilen dos hermosos pisos 
ni tos y cloros, ventilados, abundante 
agua y con todo el confort moderno 
compuestos de sala, salota, 4 amplias 
ImbltaclDnos, comedor, baño y demás 
Mrvlclos. L a Heve e Informes Máxi-
mo Oómez (Monte) No. 16. Almacé'i 
de Tabaco. 
52402—30 nov. 
C A S A M O D E R N A 
Neptuno 101 1-2 esquina a Campana-
rio, se alquila un ¡pegundo piso com-
puesto de sala, recibidor, 4 habitacio-
nes, abundante agrna con servicios sa-
nitario?, modornes. Precio ?120. In-
forma el portero. 
52378—23 nov. 
P R A D O 8 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
S e alqui la , para industria, a l m a c é n , 
garage, un m a g n í f i c o local en lo 
mejor de la calle de C u b a 59 entro 
Amargura y Teniente R e y . Infor-
man en S a n L á z a r o 262 , bajos., T e -
l é f o n o M - 4 4 6 4 . 
51719—22 nov. 
Esquina, tres pisos, todo marmol, ace-
ra de sombia, propia para club o so-
ciedad o para familias. Informes Te-
Kfonos A - 6 2 4 9 y A - E 0 2 3 , 
62175—24 r.ov. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Salud 160, bajos en 60 pesos, con sa-
la, tres cuartos, comedor al fondo, 
cocina de gas y servicio sanitario com-
pleto, a dos cuadras del Colegio L a 
Salle. Informan en Guanabacoa. Te-
léfono M-06-5045. 
51991.—25 Nov.. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 1 9 
Se alquila la « s a Marqués González 
No. 109, entre PigTiras y Henjumeda, 
compuesta de ^ala, saleta corrida, 4 
habitaciones, baño intercalado con to-
dos los aparatos y agua callente en 
los mismos, servicio de crlaoo y co-
cina. Informa Sr . Alvarez. Mercade-
res 22, altos. E l papel dice dónde 
e s tá la llave. 
62051—21 nov. 
M . GOMEZ 3 0 4 ^ SK A L Q U I L A E S T E ' 
gran local para establecimiento. I n -
forman Teléfono F - 3 5 2 » . i 
5 2 0 6 3 — 2 1 nov. 
Se alquila el e s p l é n d i d o alto de S u á -
rez 4 5 , compuesto de sala, saleta, 
tres habitaciones, b a ñ o intercalado, 
comedor, cocina y una h a b i t a c i ó n 
al fondo con sus servicios. Infor-
man en los bajos . L a Z i l i a . 
52049—21 nov. 
A L Q U I L O E N $80 E L . SEGUNDO P i -
so do Gallano 110, compuesto de salaj 
recibidor, comedor, tres hübltaciones 
y servicios medernos. no falta agua, 
hay motor. T e l . A-0422. 
62263—30 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS B A -
Jos de Col No. 60, propios para una 
tienda de gusto. E s t á Junto a Com-
postela. Se da barata. También se 
dará contrato de 4 a í ios . Informan 
en la bodega de la esquina y su due-
ño en San Miguel 86. T e l . A-6954. 
62007—26 nov., 
A M A R G U R A 7 0 
Alquilo estos altos. Sala, recibidor, 
tres habitaciones y demás fcervlclos. 
Informan en 1-3693 y de 4 a 5 en el 
T e l . A-£024 y M-5247. Progreso 26, 
. 61964—22 nov. 
O Q U E N D O N U M . 9 C 
Se alquilan entre San Eafael y San 
J o s é unos altos, sin estrenar, todo 
moderno. Sala, comedor, dos cuartos 
y gabinete, bañe moderno y cocina 
cle gas, últ imo precio $65. Informan 
Nc-ptuno Ifl). D í a z . Casa de P r é s t a -
mos. 
51995—21 nov. 
P A R A C O M E R C I O P R O X I M O A 
L O S M U E L L E S 
Se alquila la planta baja de la casa 
l.uz 4 entre &en Ignacio e Inquisidor, 
prepio para almacén, depffcito, 450 
motros superficiales, próximo a los 
muelles, ferrocairl'es. Informan en 
la misma. 
52009—24 nov. 
C E N T R I C A Y B A R A T A 
San Lázaro 147. altos. Se alquilan 
con sala, saleta, 4 cuartos y demás 
st-rvicios. Informa Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice dón-
de e s t á la llave. 
{¡¿054—21 no^. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos altos da la 
letra H de San J o s é 124 entre L a -
cena y Maiqués González. Sala, sa-
leta, tres habitaciones, salón de co-
merj cuarto de criado y doble servi-
cio sanitario cen calentador. No lea 
falta nunca el agua. Informa señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. E l pa-
pel dice dónde e s t á la llave. 
62054—21 nov. 
S E A L Q U I L A N P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
los bajos de la casa calle Amargura 
No. 80, con seis puertas m e t á l i c a s , 
local de esquina con 175 metros de 
superficie. T a m b i é n se alquila un 
apartamento en el tercer piso, coif 
tres habitaciones, sala, comedor, co-
cina, b a ñ o intercalado y servicios 
para criados. H a y elevador e inci-
nerador, agua fria y caliente. I n -
iormes: Amargura 63 
5 2 3 4 2 - 1 d i c . 
S e alquila para a l m a c é n o estable-
cimiento los bajos de San Ignacio 
No. 54 , con 861 metros. T e l é f o n o 
A-1229 . 
51906 28 n 
S E A L Q U I L A N L O S HAJÜS D E E N -
r a 3 . Informan en Merctideres 3 6 , 
altos. Estudio del D r . Cámara-. Te-
léfono A-2Ó01, Precio $ 6 5 . 
C2180—22 nov. 
A N I M A S 1 0 4 
Se alquilan los altos de dicha casa 
compuestos de sala, comedor, 2 cuar-
tos, un cuarto m á s en la azotea y de-
m á s servicios. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
dónde e s tá la l lave. 
52057—21 nov. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agust ín A l -
varez No. 13 a una cuadra del Nue-
vo Frontón y dos de Belascoaín, con 
sala, saleta, tres habitaciones y de-
m á s servicios. Informa Sr . Alvarez 
Mercaderes 22 altos. E l papel dice 
dónde e s tá la llave. 
52050—21 nov. 
A G U A C A T E 8 8 
C a s a m o d e r n a , se a l q u i l a e l pr i -
m e r p i so c o m p u e s t o de s a l a , re-
c i b i d o r , tres c u a r t o s 4 x 4 y do-
ble s e r v i c i o . I n f o r m a n e n e l se-
g u n d o p i so . 
5 2 0 3 7 — 2 2 nov. 
A N I M A S 4 9 
Se alquilan les altos y tajos de dicha 
casa,- con sala, comedor, cuatro cuar-
tcs, cocina de gas y demás- servicios 
teniendo el alte un cuarto más en la 
azotea. Informa Sr. Alvarez. Merca-
deres 22, altos. E l papel dice dónde 
e s t á la llave. 
5 2 0 5 6 — 2 1 nov. 
S e alquilan los altos de la casa. S a n 
Miguel 69, esquina a Manrique, con 
sala, saleta, cuatro cuartos con ser-
vicios modernos. Alquiler 100 pesos. 
Informan en los bajos, bodega. 
51978 22 n 
S E A L Q U I L A U N PISO A L T O E N 
Aguar 5, lo más higiénico, con 3 cuar-
tos, sala, comedor, cocina de gas, ins-
ta lac ión eléctrica, baño, servicio, agua 
fresca abundante, escalera a la azo-
tea que domina toda la ciudad. Bahía 
Malecón $ 6 0 , fiador a sat i s facc ión o 
dos meses en garant ía . Llave frente 
úl t imo piso. Dueño: P . Paz. Oficios, 
33, de 1 1 y media a 1. 
51972.-28 Nov. 
H E R M O S O S Y V E N T I L A D O S A L T O S 
secundo i-iso, de sala, tres grandes y 
frescos cuartos, comedor, buena coci-
na y servicios en O'Ueilly 57, casi -es-
quina a Aguacate. Informan en los 
bajos. 
51979—21 nov. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
la casa ñueva Perseverancia 5 1 , tiene 
todas las comodidades. Informan de 
2 a 5 en la misma. 
5 2 0 9 7 . — 2 2 Nov. 
M A L E C O N 317, L U I O S O 1'ISO P R I N -
cipal, servicio de criados enteiamon-
le ararte, elevador y toda comodidad; 
solamente a personas de moralidad. 
Iirforman A - 4 2 0 4 . 
S20!2 2» nv 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO 
de Carmen No. 9 entre Tenerife y 
Campanario con sala, saleta, 3 cuar-
tos, comedor, cocina y borrba para 
agua, todo nuevo. Gnnp JH5. L a l la-
ve' en el No. 8. Ii.forman Teléfono 
M-5362. 
52207-7-23 nov. 
S E A L Q U I L A U N PISO E N L A CA-
sa de Obrapla, 113, casi esquina a 
Monserrate, al lado del hotel. Infor-
man en los bajos. Telefono A-3652 
62312.—26 Nov! 
S e a l q u i l a n los bon i tos a l -
tos d e P e r n a l n ú m e r o 29, 
M I G U E L F , M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
Ind. 8 Qct. 
S E i l T Q U l L A ANIMAS 177, A L T O S , 
casa moderna compuesta de sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, baño «rm-
pleto, cocina y servicios de criados., 
Informes: Ramón G . Fernández, ta-
ller de maderas de Buergo Alonso y 
Cía. Infanta, número 47, Teléfono 
U-1157. 61154.—21 Nov. 
E C Q U I N A 
Se alquila sin regal ías propia para 
cualquier comercio. Picota y Conde.¡ 
l u í oí man: Picota 41. 
61149.-25 Nov. 
P A R A O F I C I N A 
S e alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 3 6 - B , 
altos. P a r a más informes, 
Si lvio S a n d í n o , Admon. del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ind 22 oo 
S E A L Q U I L A E N MONTOliO 31, 
Carlos I I I entra Bruzón y Desagüo. 
Ueparto Almendares, unos bajos con 
6 habitaciones, nuevos e Independien-
tes J60. Unos altos con 6 habitado-» 
nes en $70. Todos modernos. L a l la -
ve en. la misma do £ a 11. 
E0750—21 nov. 
S E A L Q U I L A E N A G U A C A T E , N o -
mero lití, un magnifico local propio 
para a lmacén o depósito, con o sin 
enseres, módico alquiler. Para m á s 
Informes: Dir í janse al número 118 de 
la propia calle. 50270.—30 Nov. 
S e alquila el segundo piso de I n -
fanta 37, compuesto de sala, saleta, 
terraza, comedor, tres habitaciones, 
b a ñ o intercalado, cocina y servicio 
de criados. Agua caliente. P r e c i o : 
$70.00. L laves e informes en I n -
fanta 95 , altos, o U - 2 3 I 1 . 
3 1 9 6 3 25 n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Tro-
cadero 34, de sala, una habitación, 
gran baño y cocina de gas, precio 60 
pesos. Informes: Neptuno 39 y 41., 
" L a Regente". 61769.—22 Nov. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S U A R E Z 57 
con sala, «aleta, 7 habitaciones y 2 
servicios, se prefiere para el comer-
elo con contrato. Informan calle 17 
No. 213. T e l . F-1068. 
52068—3 dlc. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A 
de la casa Escobar número 30, cerca 
del Malecón, consta da sala, comedor, 
5 habitaciones, doble servicio sanita-
rio, con agua abundante. Informan; 
P-4636. 62126.—24 Nov. 
L o c a l 260 metros de superficie, pro-
pio para taller, o d e p ó s i t o , se alqui-
la . A n t ó n Rec io 2 -A, p é g a d o a Mon-» 
te. Informan Monte 271 . 
52130 24 n 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S por 
el local de Obispo, número 14. Infor-
man en el mismo de 10 a 11 y de 2 
a 4. Todos los d ía s . 
52125.—22 Nov. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O do 
Concordia 177, A, entre Soledad y 
Aramburu, casa moderna, agua co-
rriente en todas las habitaciones, muy 
abundante; sala, saleta, comedor al 
fondo, cinco habitaciones, baño Inter-
calado y serviejo Independíente para 
criados. Informes y llave en los ba-
jos. $80. Teléfono A-4454. 
52268 25 n 
S e n e c e s i t a u n a p l a n t a a l t a , b a -
r r i o C o l ó n , 5 ó 6 c u a d r a s d e l h o -
te l S e v i l l a , c o n 5 ó 6 c u a r t o s , 2 
b a ñ o s d e f a m i l i a , s e r v i c i o s c r i a -
dos , e t c . S o b r e $ 2 0 0 a l m e s . F a -
m i l i a a m e r i c a n a , d e 3 p e r s o n a s , 
f i jos y e s tab l e s . B e e r s a n d C o . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
C10482 3d-20 
F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E 
So alquilan los altos de la caáa Mon-
Monte 3 5 . compuestos do sala, come-
dor, cvetro habitaciones y cocina de 
gas. Informan en los bajos. Teléfono 
A - 1 3 5 S . 
5 1 8 2 7 — 2 1 nov. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N V I R -
tudes y Gorvasio, dos habitaciones, 
sala, cuarto de baño y cocina de gas. 
Iníornmn en la bodega. 
• 51848—21 nov. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O PISO 
alto en Gervasio 52 esquina a Virtu-
des, fabricación moderna, sala, come-
dor, recibidor, tres habitaciones, es-
plendido baño de familia y criados, 
techos decorados, e&quina de la bri-
sa . Precio $75, Informan en los ba-
jos . 
5184 9—21 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS B A J O S 
de San José 71-A. L a llave en el nú-
mero 7 5 . Informes, Animas número 
-84. 5 2 0 7 9 2 3 j \ 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N E L 
nuevo edificio eltuado en Manrique, 
San Láyaro y Malecón. Tiene recibi-
dor, sala, tres cuartos, magnifico 
cuarto ele baño con agua f i l a y calien-
te, comedor y cocina, cuarto de cria-
do con sus servicios. Elevador día y 
noch^. Precie módico. Puede verse 
a Ddas horas. Inioni'an t-r. San ls-
naclo 10. T e l . A - 6 I : 4 9 . 
52147—25 nov. 
S E A L Q U I L A E N SAN R A E A E L 117 
esquina a Gervasio, dos pisos, uno 
alto y otro cajo, con sala, comedor, 
dos cuartos, baño intercalado y de-
más servicios. Jwa llav», en la bodega 
52151—23 nov. 
G A N G A . S E A L Q U I L A U N A C A S I -
ta en Vnpor 2 A con dos hat i tac lone» 
y completo servicie en 130 a nuidla 
cuadra del parqua Maceo. 
521}17—23 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
espac i c íns altos de la casa calle P i -
cota 17, compuestori de .sala, saleta, 
tres amplias habitaciones, y una 
para crliudos. Informes Oficios 92 es-
quina a Acosta. 
E2191—22 nov. 
E N $100 S E A L Q U I L A E L P I S O 
principal de Son Lázaro 54, a media 
cuadra de la glorieta del Malecón con 
sala, comedor, 4 habitaciones, cuar-
to de criados, doble servicio. L a lia/-
ve e informes, Melecón 12. 
5192?—26 nov 
E N $150 S E A L Q U I L A E L BAJO DH 
la casa calzeda de la Reina 131 con 
sala, comedor, recibidor, 6 habitacio-
nes y doble servicio. L a llave en la 
misma, el pertero. Su dueño e infor-
mes, Malecón 12. 
619?8—26 nov-
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A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQUILA LA AMPLIA NA-
VE, MORRO. 22 
entre Genios y Refugio. 
Propia para depósito, garage o 
venta de accesorios.. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50. 
I n d . 8 O c t 
S E A L Q U I L A N E N I N F A N T A 52 L O S 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l to s y b a j o s 
de l a l e t r a E . P r e c i o $60 c a d a u n a . 
T a m b i é n los a m p l i o s a l t o s de I n f a n -
t a y B e i » j u r a e d a en $70. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o U - 1 1 7 7 . • , M. 
6 1 8 9 2 — 1 d lc . 
A L Q U I L O A L A M B I Q U E 9 , BAJtíS, 
c o n s a l a , t r e s c u a r t o s , comedor, s e r -
v i c i o s , pat ios , a g u a abundante , m u y 
cOmoda 40 pesos . L a l l a v e a l lado. 
I z q u i e r d a . D u e ñ o : P . P a z . O f i c i o s , d¿. 
de 1 1 y m e d i a a l . „„ 
6 1 9 7 3 . — 2 8 N o v . 
SE ALQUILA 
u n e e s q u i n a en C a s t i l l o 43, d e s c u a -
d r a s do Monte , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r 
Comercio o t a l l e r , c o n u n a accesorUk. 
C a s t i l l o 4b. T e l . A-0224 . 
BC0C6—21 n o v . 
ARAMB'JRO NUMERO 42 
e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é , a m e d i a 
c u a d r a del p a r q u e de T r i l l o , se a l -
q u i l a e l p r i m e r piso , compues to de 
s a l a , rec ib idor , 4 h a b i t a c i o n e s , come-
dor a l fondo, bafio i n t e r c a l a d o c o m -
pleto, c o c i n a de g a s y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s . L a l l a v e en e l segundo piso 
a l t o . I n f o r m e s en L i b r e r í a A l b e l a . 
B e l a s c o a l n 3 2 - B . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
51768.—25 N o v . 
A L C O M E R C I O 
T r a s p a s a m o s u n m a g n í f i c o l o c a l c o n 
s u s v i d r i e r a s , m o s t r a d o r e s , a r m a t o s -
tes , e t c . , s i t u a d o e n l a m e j o r c a -
l l e c o m e r c i a l d e esta c i u d a d , p o c o 
a l q u i l e r , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r g i r o , 
d a n d o b u e n a g a r a n t ' i . 3 e n e c e s i t a 
p o c o d i n e r o . I n f o r m e s p o r e s c r i t o , 
s e ñ o r C o b o s , S a l u d 2 , d e p a r t a m e n t o 
n ú m e r o s 5 y 6 . H a b a n a . 
5 1 3 3 7 2 4 n 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
S E A L Q U I L A L A C A S A C U R A Z A O , 
22, de dos p l a n t a s J u n t a s o s e p a r a -
das , c a d a p l a n t a con s a l a , dos c u a r -
tos, c o c i n a de g a s y s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s c o m p l e t o s . I n f o r m e : T e l é f o n o 
A - 6 4 5 5 . E g i d o , n ú m e r o 9. 
51490.—22 Nov . 
S E A L Q U I L A L A C A S A I N Q U I S I D O R 
n ú m e r o 4, p l a n t a b a j a y a l tos , c a s i 
e s q u i n a a M u r a l l a , con l o c a l propio 
p a r a a l m a c é n . I n f o r m a n : F e r n á n d e z 
y C a . R i e l a , n ú m e r o 11. T e l é f o n o A -
3 1 Í 2 . 61747.—26 Nov . 
L E A L T A D 67. A L T O S . E N T R E A N 1 -
m a s y V i r t u d e s . T i e n e n s a l a , t r e s 
c u a r t o s , c u a r t o de Daño, comedor y 
c o c i n a de g a s . L a l l a v e e n l a bode-
g a e s q u i n a a V i r t u d e s I n f o r m e s H a -
b a n a 1^6. T e l . M-1541 . 
51595—21 n o v . 
A G U I L A R 20 S E A L Q U I L A C A S A 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , dos c u a r -
tos , c o c i n a y s e r v i c i ó s a n i t a r i o . L a 
l l a v e en l a bodega . I n f o r m a n e n e l 
c h a l e t de 12 y 15, V e d a d o . 
51814.—21 N o v . 
S E A L Q U I L A E N G L O R I A 188, E L 
p r i m e r o y segundo piso, s i n e s t r e n a r , 
e a l a , comedor, t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s 
m o d e r n o s y c a l e n t a d o r a 60 p e s o s . 
L l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n en " L a 
O r a n C h i n a " . S a s t r e r í a . M e r c a d o de 
T a c ó n , 15x16. 61953.—23 N o v . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A A C A B A D A 
de c o n s t r u i r en e l E n s a n c h e de l a 
H a b a n a , c a l l e de B r u z ó n y P o z o s 
D u l c e s , en l a bodega i n f o r m a n . G a -
n a 40 p e s o s . 51752.—22 Nov. 
tíR A L Q U I L A C O N C O R D I A 193 B A -
j o s . S a l a , s i l le ta , t re s c u a r t o s . , b a ñ o 
I n t e r c a l a d o , comedor a l fonco, coc ina 
s e r v i c i o , c u a r t o de c r i a d o s en $70 
L l a v e s e n T r e n t e . I n f o r m a n S a n Lá. 
zaro 392 . M a r t í n e z . U-1398 . 
61525—23 nov . 
S e a l q u i l a e n l a c a l l e F e n t r e T e r -
c e r a y Q u i n t a , V e d a d o , u n p i s o a l to 
c o n t e r r a z a , h a l l , s a l a . 4 h a b i t a c i o -
n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , es-
p l é n d i d o c o m e d o r a l f o n d o y s e r v i 
c i ó d e c r i a d o s . E s c a s a m o d e r n a . 
T a m b i é n se a l q u i l a e n l a c a l l e T e r 
c e r a e n t r e E y F u n c h a l e c i t o m u y 
c ó m o d o , f r e s c o y c o n m u c h a s c o m o 
d i d a d e s . I n f o r m a n e n M a n z a n a d( 
G ó m e z 2 5 2 . 
5 0 3 9 2 — 2 4 n o v . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
S E A L Q U I L A N E N E L V E D A D O los 
b a j o s de l a c a s a c a l l e 15, n ú m e r o 198, 
entre G y H , compues to de s a l a , co-
medor, t r e s h a b i t a c i o n e s con b a ñ o i n -
terca lado , c o c i n a de gas , c u a r t o de 
c r i a d o con b u s e r v i c i o s a n i t a r i o e t c . 
D a n r a z ó n : H , n ú m e r o 138, e s q u i n a a 
15 61461.—22 Nov . 
B B A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 27, 
c a s i e s q u i n a a I n f a n t a , u n prec ioso 
t ercer p i s o con todas l a s comodidades , 
a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a n a l lado . 
61151.—23 Nov . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
a l t o s de 2 1 y B , V e d a d o . L a l l a v e en 
lo s b a j o s de l a m i s m a . 
6 1 9 8 1 . — 2 7 N o v . 
A M I S T A D 3, S E A L Q U I L A S A L A , 
rec ib idor , dos hab i tac iones , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o y c o c i n a de gas . en l a azo-
t e a u n depar tamento con u n a h a b i t a 
c i ó n , b a ñ o in t erca lado , comedor y co-
c i n a de g a s . I n f o r m e s : N e p t u n o 39 y 
4 1 . L a R e g e n t e . 5 1 7 7 0 . — 2 1 N o v . 
¿ E A L Q U I L A E N C U B A , N U M E R O 
8 6 y medio, u n a c a s a a c a b a d a de f a -
b r i c a r , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , co-
medor , b a ñ o in t erca lado , t r e s c u a r -
tos , coc ina , c u a r t o de c r i a d a con s u s 
s e r v i c i o s . T i e n e todos los a d e l a n t o s 
xnoderns . I n f o r m a n a l l í . 
61782.—22 N o v . 
S E A L Q U I L A E N $100 L O S A L T O S 
de B a y o n a 2 . L a l l a v e en C o m p o s t e l a 
171. S u d u e ñ o F i g u r a s 8 A . T e l é f o n o 
A - 9 3 8 4 . T i e n e s a l a , sa le ta , 7 c u a r t o s , 
comedor , c o c i n a con motor e l é c t r i c o 
p a r a e l a g u a . 
51731—23 n o v . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C a r -
l o s I I I , e s q u i n a a Oquendo . I n f o r m a n : 
O b r a p l a . n ú m e r o 7 . T e l é f o n o M-2504 . 
48613.—28 N o v . 
S e a l q u i l a e l p r i m e r p i s o a l t o d e l a 
c a s a ( E d i f i c i o R e c a r e y ) s i t u a d o e n 
B e l a s c o a i n 9 5 . T i e n e tres h a b i t a c i o -
n e s c o n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , 
s a l a y s a l e t a , t o d o b i e n d e c o r a d o , 
u n g a b i n e t e p r o p i o p a r a p r o f e s i o n a l 
y c u a r t o d e c r i a d a , los m á s m o d e r -
n o s y c o m p l e t o s , s e r v i c i o s ; p r e c i o 
i r r i s o r i o . L a s l l a v e s e n l a p o r t e r í a c 
i n f o r m a n . 
5 1 0 8 0 - 2 1 n o v . 
C a s t i l l o 13 E , c a s i e s q u i n a a M o n t e 
e n l a m a n z a n a d e l a F á b r i c a de 
C r u s e l l a s . S a l a , s a l e t a . 4 c u a r t o s , 
c o c i n a y b a ñ o , de c i e l o r a s o . L a l i a 
v e e n l a P e l e t e r í a d e l a c s a u i n a . T e 
l é f o n o I - 1 2 I 8 . 
i n d . 6 « l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E JV-
v e U a r 26 . I n f o r m a n : O b r a r í a , n ú m e r o 
7. T e l é f o n o A-2504 . m 
48612.—28 Nov. 
S e a l q u i l a e l p r i m e r p i s o d e L e a l 
t a d n ú m e r o 9 9 , e s q u i n a N e p t u n o , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , s e r -
v i c i o d e c r i a d o r y t e r r a z a . P r e c i o 
$ 7 5 . I n f o r m e s y l l a v e e n l a b o 
5 1 7 6 6 2 2 n 
SE ALQUILA LA ESQUINA 
de D e s a g ü e y S a n C a r l o s , rodeada de 
g r a n d e s i n d u s t r i a s , p r o p i a p a r a bode-
g a o c a f é y f o n d a . L a IJave por S a n 
C a r l o s , i n f o r m a : S r . R o d r í g u e z . Z a n -
j a n ú m e r o 140, B . T e l é f o n o U-1307 . 
60588.—9 D l c . 
EDIFICIO GUTIERREZ 
S a n L á z a r o 51-53-55. Se a l q u i l a n a p a r -
t a m e n t o s on el l u g a r m á s c é n t r i c o de 
l a c i u d a d , a prec ios e c o n í l m l c o s . I n -
f o r m e s en l a p o r t e r í a . T e l é f o n o M -
7024. 51702 25 h 
S E A L Q U I L A U N A N A V E . P E Ñ A L -
v e r N o . 110 entre S u b i r a n a y F r a n -
c o . P r e c i o : 350. 
52021—21 n o v . 
B E A L Q U I L A N E N C R I S T I N A N u -
m e r o 10, c ó m o d a s y f r e s c a s c a s i t a s . 
I n f o r m a n en e l m i s m o l u g a r . 
60798.—21 N o v . 
S E A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y S E -
gundo piso de Neptuno 152, c o m p u e s -
to de so la , s a l e t a , 3 c u a r t o s , c u a r t o 
de b a ñ o , c o c i n a de g a s y a b u n d a n t e 
a g u a . L l a v e e i n f o r m e s en l o s b a j o s . 
61699—25 n o v . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O B O N I -
to y v e n t i l a d o p iso ó e C á r d e n a s 64. 
L a l l a v e en l a bodega de l a e s q u i n a , 
d a r á n r a z ó n en Z u l u e t a 56 G . 
51207—23 n o v . 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a 
s i t u a d a e n C u b a 2 3 e n t r e E m p e d r a -
d o y O ' R e i l l y , p a r a a l m a c é n u ofi-
c i n a s , c o m p u e s t a d e se is e s p l é n d i -
dos d e p a r t a m e n t o s . I n f o r m e s U - 3 7 8 7 
5 0 2 9 7 — 2 2 n o v . 
S E A L Q U I L A N E N E L E D I F I C I O 
V i d a l y B l a n c o , I n f a n t a y S a n L á z a -
r o , c a s a s c o n s a l a , comedor, 8 c u a r -
tos y s e r v i c i o moderno, se pueden v e r 
de 8 a 5. I n f o r m a n G a l i a n o 9 5 . T e l é -
fono A - 5 0 0 7 . 
51854—25 n o v . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a S a n F r a n c i s c o 51 e s q u i n a a V a -
l l e , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , dos h a -
h l t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a do 
g a s . L a l l a v e en l a bodega . S u d u e ñ j 
T e l é f o n o F - 3 5 7 8 . 
51616—22 n o v 
E E A L Q U I L A L A C A S A A L T O S A c o b -
t a n ú m e r o 7 , con 6 c u a r t o s , s a l a y 
s a l e t a grande , p r o p i a p a r a o f i c i n a s , 
f a m i l i a o p r o f e s i o n a l . L l a v e en los 
b a j o s . I n f o r m e s : S a l u d , 2 1 . T e l é f o n o 
A - 2 7 1 6 . 6 1 7 4 4 . — 2 5 N o v . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
v e n t i l a d o s a l t o s de D r a g o n e s 29, en-
t r a d a por C a m p a r a r l o , c o m p u e s t o s de 
s a l a , s a l e t a , comedor, 4 g r a n d e s h a -
b i tac iones , b a ñ o in terca lado , c u a r t o y 
s e r v i c i o de cr iados , u n a g r a n t e r r a z a 
y pat io a l fondo . L a l l a v e e i n f o r -
m e s en D r a g o n e s 89 . 
49895—21 n o v . 
I N F A N T A E S Q U I N A A C O N C O R -
D I A 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s t r u i d o , c o n c ó -
m o d a s c a s a s d e v i v i e n d a y l o c a l e s 
e n l a p l a n t a b a j a p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o s . L a s c a s a s s e . c o m p o n e n de 
s a l a , c o m e d o r , d o s c u a r t o s , b a ñ o 
c o m p l e t o , c o c i n a de gas e i n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a . S u p r e c i o s e g ú n el 
p i s o es d e $ 7 0 a $ 4 0 . 0 0 . L o s . l o c a -
l e s de l a p l a n t a b a j a p u e d e n ser 
u t i l i z a d o s e n c u a l q u i e r c l a s e d e es -
t a b l e c i m i e n t o . T a m b i é n se a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s p a r a a r r e n d a r t o d o e l 
e d i f i c i o . : I n f o r m e s en l a m i s m a c a s a 
d e 9 a 11 d e l a m a ñ a n a y d e I a 5 
d e l a t a r d e . 
C 1 0 4 1 5 5 d 1 7 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S O L 
N o . 60 s u p e r i o r e s p a r a i n d u s t r i a o f a -
m i l i a . T i e n e n g r a n d e s comodidades 
p a r a todo, s e r v i c i o » ! s a n i t a r i o s , a l l í 
no f a l t a n í i d a , v é a l a do 11 a 12, e s t á 
a b i e r t a y est4 a l l í s u d u e ñ o . I n f o r -
m a n en l a bodega y s u d u e ñ o en S a n 
M i g u e l 86 . T e l . A - e 9 5 4 . 
f0744—21 n o v . 
SE ALQUILAN EN LA CALLE 
S a n t a F á l l e l a 2 B entre L u c o y J u s t i -
c i a u n a c a s a c o m n u e a t a de t r t s h a b i -
tac iones , s a l a y s a l e t a , c o c i n a y c u a r -
to de b a ñ o , c o n p o r t a l a l a c a l l e ' y 
t a m b i é n c a s i t a s de dos h a b i t a c i o n e s 
con s u pat io , c o c i n a V c u a r t o de b a -
ñ o P a r a I n f o r m e s en l a m i t m a . 
51302—22 n o v . 
SE ALQUILAN 
a c a b a d o s de f a b r i c a r los m u y f r e s c c e 
a l t e s de l a c a s a L entro 21 y 23, c o m -
pues tos de r a l a , s a l e t a , t r e s grandes 
c u a r t o s , b a ñ o i r t e r c a i s d o , pomedor a l 
fondo, h a l l , p a n l r y , a i ; u a abundante , 
c a l i e n t e y i r l a , con s e r v i c i o s , dos c u a r -
tos independientes p a r a <ylndos, g a -
r a g e y h a b i U i c í ó n p a r a e l c h a u f f e u r . 
P r e c i o s r e d u c i d o s . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . 
51031—22 n o v . 
LINDAS CASAS NUEVAS DE 
ALTOS Y BAJOS. A $20 Y $22 
U s t e d puede v e r l a s , no h a y n a d a I g u a l 
en l a H a b a n a , por ese prec io , y a po-
c a s quedan , se c o m p o n e n de s a l a , dos 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o 
y s e r v i c i o s , todo independiente , a u n a 
c u a d r a de l t r a n v í a y por u n a l í n e a 
de g u a g u a s , por 5 c e n t a v o s v a u s t e d 
a l P a r q u e C e n t r a l en 2 0 m i n u t o s . R e -
parto B a t i s t a . C a l l e C , e n t r e 1 1 y 1 2 , 
a l lado de l C o n v e n t o S a n t a C l a r a . 
5 2 3 0 6 . — 2 3 N o v . 
A L A E N T R A D A D E J E S U S D E L 
Monto, se a l q u i l a u n a c a s a . I n f o r m a n 
en l a bodega . M a r i n a y E n s e n a d a , g a -
n a 32 p e s o s . 62476.—30 N o v . 
G R A N L O C A L 
S e a l q u i l a u n l o c a l a p t o p a r a 
u n e s t a b l e c i m i e n t o q u e r e q u i e -
r a m u c h o e s p a c i o . P u n t o d e 
m á s t r á f i c o e n l a H a b a n a . A v e -
n i d a 1 0 d e O c t u b r e 1 4 2 a l 1 5 0 . 
( P u e n t e d e A g u a D u l c e ) . T e l é -
f o n o I - 7 I 6 6 . 
5 2 4 0 6 — 2 2 n o v . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
S e a l q u i l a n e n l a c a l z a d a 1 0 d e O c -
t u b r e y P a t r o c i n i o f r e n t e a l P a r a d e -
r o d e los t r a n v í a s , d o s m a g n í f i c o s 
a p a r t a m e n t o s c o m p u e s t o s d e l o g g i a , 
s a l a , c o m e d o r , t re s h a b i t a c i o n e s c o n 
d o s b a ñ o s c o m p l e t o s , c o c i n a y c u a r -
to y s e r v i c i o d e c r i a d o s . P u e d e n 
v e r s e a t o d a s h o r a s . L a l l a v e e n los 
b a j o s . I n f o r m a : J o s é C o l m e n a r e s s . 
L a m p a r i l l a 4 . M - 7 9 2 1 . 
5 1 9 8 5 — 2 4 n o v . 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
C A S A S M O D E R N A S A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
S o a l q u i l a n a $ 2 3 y $ 2 5 c o n d o s 
c u a r t o s , c o c i n a y p a t i o , a g u a a b u n -
d a n t e , e n J u s t i c i a y E n n a , a u n a 
c u a d r a d e l t r a n v í a d e L u y a n ó , q u e 
p a s a p o r l a C a l z a d a d e C e n c h a . 
L a s l l a v e s e n l a b o d e g a . M á s i n -
f o r m e s A - 2 4 6 5 . 
5 1 5 2 3 — 2 4 n o v . 
SE ALQUILAN E L S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let V i l l a "Tib ldabo" . S e a l q u i l a es-
to h e r m o s o c h a l e t compues to de u n a 
g r a n pa la , s a l e t a s e i s a m p l i o s y v e n -
t i lados c u a r t o s , s e r v i c i o completo s a -
n i t a r i o i n t e r c a l a d o , oomedor, c o c i n a , 
c u a r t o s pana c r i a d o s , un g r a n p o r t a l , I j o s a m e n t e * " d e c o r a d a 
J a r d í n y garage . E s t e c h a l e t e s t á s i -
tuado en lo mAs a l to y f r e s c o de l a 
V í b o r a , con v i s t a h a c i a l a H a b a n a , 
L o m a del Mazo . P a r a i n f o r m e s , t e l é -
fonos A-3856 y F - 4 1 7 2 . 
O R I n d 1« J l 
PISO 
V E D A D O , E N $250 S E A L Q U I L A 
l a e s p l é n d i d a c a í . * de u n a s o l a p l a n -
ta , c a l l e M N o . 35 e n t r e 19 y 21 con 
g a r a g e s y todas l a s comedidnetes . 
L a s l l a v e j e i n f o r m e s a l lado en los 
b a j o s de l 37 . 
60811—21 n o v . 
SE ALQUILA LA LUJOSA 
r e s i d e n c i a 2o n ú m e r o s 286 y 288, c o m -
p u e r t a de dos p l a n t a s . E n los bajos 
t iene: j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , co-
medor , gabinete , coc ina , c u a r t o p a r a 
repostería, despensa , ( p a n t r y ) , dos 
c u a r t o s , b a ñ o y s e r v i c i o s p a r a c r i a -
dos, pat io , t r a s p a t i o y g a r a g e p a r a 
dos m á q u i n a s . E n lo s a l t o s : s a l e t a , 
c i n c o h a b i t a c i o n e s a m p l i a s con c lo-
s e t s y dos b a ñ o s con s e r v i c i o s . P u e -
do v e r s e todos los d í a s de 2 a 4 p . 
m I n f o r m a : S r . B é r r l z , t e l é f o n o s I -
1362 y A-2631 . 
B1709 25 n v 
S e a l q u i l a u n a l u j o s a c a s a e n e l V e -
d a d o c o n o s in m u e b l e s , c o n e l e v a -
d o r d e m a n o , c o m p u e s t a d e se is h a -
b i t a c i o n e s y t res b a ñ o s , s a l a , l i v i n g 
r o o m , c u a r t o d e m ú s i c a , c o m e d o r , 
r e p o s t e r í a y c o c i n a , g a r a g e p a r a 2 
m á q u i n a s y l a v a d e r o , c u a r t o s de 
c r i a d o s y b a ñ o . C a l l e M 
2 1 . T e l . F - 1 4 5 0 . 
5 1 7 2 2 — 2 4 n o v 
SE. ALQUILA LA CASA 
ca l lo S a n L e o n a r d o N o . 1 0 e n t r e D o -
l o r e s y S a n I n d a l e c i o , a u n a c u a d r a 
de l a C a l z a d a J e s ú s de l Monte , c o m -
p u e s t a de t e r r a z a , .•••ala, s a l e t a , 4 c u a r -
tos, c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . 
G r e n c u a r t o de t a ñ e con todos s u s 
a p a r a t o s modernos , c a l e n t a d o r y l a v a -
bos de a g u a c o r r i e n t e en todos los 
c u a r t o s . Se d a m u y b a r a t a . 
52258—26 n o v . 
PARA FABRICA DE 
tabacos , t a l l e r e s de confecc iones o 
c u a l q u i e r o t r a i n d u s t r i a so a l q u i l a en 
l a A v . de S e n a n o 2 en S a n t o s S u á -
r e z u n g r a n s a l ó n a l t o de 50 v a r a s de 
l a r g o por 15 de a n c h o , b in c o l u m n a s , 
m u y c l a r o y v e n t i l a d o . I n f o r m a n en 
e l m i s m o . T e l . 1-3121. 
5241S—5 d l c . 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E E S Q U I -
n a de M i g u e l y M a r t í , R e p a r t o S a n t i 
A m a l i a , V í b o r a , p a r a bodega o p u e s -
to de f r u t a s o se a d m i t e u n socio con 
poco c a p i t a l p a r a l a m i s m a . I n f o r m a n 
^Jonto 23, a l t o s , t e l é f o n o M-1671. 
52279 24 n 
E N L A V I B O R A , P R I M E R A NUMüj-
ro 26 y 28, entre J o s e f i n a y G e r t r u -
dis , u n a c u a d r a C a l z a d a y c e r c a t r a n -
v í a J e s ú s de l Monte , se a l q u i l a n es-
t a s h e r m o s a s c a s a s , r e c i é n p i n t a d a s , 
m o d e r n a s , donde n u n c a f a l t a e l a g u a . 
L a n ú m e r o 26 t iene J a r d í n y d e p a r -
t a m e n t o s a l t o s con s e r v i c i o s s a n i t a -
r io independiente . I n f o r m a n a l lado 
y t e l é f o n o 4992. 52135.—22 N o v 
H A B I T A C I O N E S E N 20 P E S O S S E 
a l q u i l a n dos j u n t a s con s u c o c i n a y 
b a ñ o i n d e p e n d i e n t e . A r m a s , 58, f r e n -
te a l p a r q u e , dos c u a d r a s t r a n v í a s . 
51460.—23 N o v . 
E N L O M E J O R D E S A N T O S B U A K B S S 
ca l lo P a z eisquina a Z a p o t e s , f r e n t e 
a doble l i n e a do t r a n v í a s , u n o s b o n i -
tos a l t o s a c a b a d o s de f a b r i c a r , c o n 
ea la . s a l e t a , 4 c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a -
lado con a g u a f r í a y c a l l e n t e y s e r v i -
cio de c r i a d o s . P r e c i o | 8 0 . I n f o r m e s 
T e l é f o n o U-2191 . 
62244—28 n o v . 
S E A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O Y 
se d a bu<r. c o n t r a t o l a e s q u i n a a c a -
b a d a de f a b r i c a r e n P a z y Z a p o t e s e n 
el R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . I n f o r m e s 
T e l é f o n o U - 2 1 9 1 . 
52245—28 n o v . 
S e a l q u i l a e n $ 7 5 c a s a a c a b a d a d a 
f a b r i c a r e n l a A v e n i d a S e r r a n o 1 2 
S a l a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o 
c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a , c u a r t o y 
s e r v i c i o c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o . 
E n e l n ú m e r o 10 , l l a v e s e i n f o r m e s 
5 2 2 4 3 — 2 2 n o v . 
lo. Y 2o. 
de J e s ú s d e l M o n t e 118, t e r r a z a s a l a , 
4 c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , p a t i o a n -
d a l u z , c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s , l u -
I n f o r m a n : 23 , 
n ú m e r o 181, e s q u i n a L V e d a d o . V i l l a 
A n g e l a . 5 1 9 2 4 . — 2 5 N o v . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E G 0 3 
y E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 85, u n a c a -
s a c o n J a r d í n , p o r t a l , s a l a , d o s c u a r -
tos , b a ñ o I n t t r c a l a d o , c o n c a l e n t a d o r , 
c o m e d o r , c o o l n a y p a t i o . L a s l l a v e s , 
f a b r i c a c i ó n de i a e s q u l r a de l a d e -
r e c h a . 61907 26 n 
EN LA VIBORA. AGUSTINA 
y P e d r o C o n s u e g r a o L a g u e r u e l a , s e 
a l q u i l a u n c h a l e t d e e s q u i n a c o n J a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , c u a r t o de 
c r i a d o s , d u c h a V s e r v i c i o , c o c i n a . E n 
los a l t o s o u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s , h a l l 
y b a ñ o c o m p l e t o . N o l a h a v i v i d o o n -
f e r n i o y e s t á , a u n a c u a d r a de l a c a l -
z a d a y t r e s d e l p a r a d e r o . I n f o r m a n : 
I ' S 0 1 8 * 43393—27 n o v . 
C E R R O 
C E R R O . E N A Y E S T E R A N Y L O M B I -
11o se a l q u i l a n u n o s a l t o s m o d e r n o s , 
c o m p u e s t o s de s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r -
tos t e r r a z a , b a ñ o I n t e r c a l a d o , p r e c i o 
5 0 p e i o s . M á s i n f o r m e s : T e l é f o n o A -
1161, 6 2 3 1 5 . — 2 8 N o v . 
H A B I T A C I O N E S 
m o r a l i d a d , g r a n d e s bafto.lut«. I ' 
f r í a y c a l l e n t e . Manr inn V 
R e i n a y S a l u d . 4 7 1 ^ 
S o l 7 9 c a s i " q u i n a a y\ 
S e a l q u i l a n e n e l R e p a r t o L a S i e -
i r a , d o s c a s a s : u n a e n S e i s e n t r e 
C i n c o y S i e t e c o n j a r d í n , p o r t a l , s a -
l a , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o , g a r a g e , 
p a t i o y s e r v i c i o d e c r i a d o s e n los 
b a j o s y c u a t r o c u a r t o s d o r m i t o r i o s , 
s e r v i c i o y t e r r a z a s a l f r e n t e y a l 
f o n d o e n l o s a l t o s . O t r a e n S i e t e , 
e n t r e O c h o y D i e z c o n f r e n t e r ú s t i c o / é s t a , c o n b a l c ó n corr ido 
e n v e r d e e i g u a l r e p a r t o q u e l a a n - ¿ g u a a b u n d a n t e , l u z toda 1 
t e r i o r , m á s u n l e a v i n g - r o o m e n l o s l ^ c a s a ^ ^ á s o r d e n . Inf(a 
b a j o s y u n c u a r t o s o b r e e l g a r a g e . ' 
I n f o r m a J o s é F . B a r r a q u é e n S i e t e 
e s g u i p a a C u a t r o . L a S i e r r a . , T e l e -
f o n o F O - 1 4 2 3 . 
5 2 ; 1 9 — 2 2 n o v . 
HABITAQQMFg 
HOTEL TURls 
C a s a p a r a f a m i l i a s Ain 
c lones l u j o s a m e n t e ' a i n , u"» 
y s i n c o m i d a , s e r v i c i o , « 1;i<i»r 
dos. a seo y l i m p i e z a a b s o í 0 ^ 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , C A L L E 9 
N o . 55, s s a l q u i l a u n a v e n t i l a d a y 
h e r m o s a c o s a f r e n t e a l a doble l i n e a 
52278—'/S n o v . ' 
LA SIERRA 
Se a l q u i l a u n a h e r m o s a c a p a c a l l e 
P r i m e r a e n t r o 6 y 8, c o m p u e s t a de: 
e a l a , h a l l , c u a t r o c u a r t o s , comedor , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , grarape, c u a r t o de 
c h a u f f e u r y de c r i a d o s . F - 2 2 4 9 . 
51917—2 d i c . 
h a b i t a c i o n e s a $ 1 0 , $ 1 5 
e l T d . A - 3 3 8 7 y e „ 
5 ü 4 7 r j > 
' *• ' IW 
HOTEL L0UVRE 
C o n s u l a d o 14« , e squ ina a r 
Se o f r e c e n e s p l é n d i d o s n5iai1 
y h a b i t a c i o n e s con h ^ ^ ^ t j 
t e l é f o n o y u n a e x c e l e n t « 
c io s ' c o n v e n c i o n a l e s . " T e l "̂ l11*-1 
50286* 
H O T E L P A L A C I O c O L o í 
D o l o r e s G . v i u d a de R o d r í * J 
p i e t a n a . S e a l q u i l a n k i S J 
a m p l i a s , f r e s c a s y e n 1© 
A g u a abundant 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A O V E N D E E N P I N A R 
d e l R í o , m a g n í f i c a c a s a p r o p i a p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a . M i l m e t r o s de 
f a b r i c a r l ó n . I n f o r m a n : 5 a . y 2 2 . ( M i 
r a m a r ) . T e l é f o n o E - O - 1 3 7 7 . 
6 1 9 5 6 . — 3 D i o . 
c i u d a d . 
c o m i d a y p r e c i o s a l a í c ^ ^ 
d o s . V e n g a y v é a l o en ?r*¿ H 





S E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S , 
n ú m e r o 6, c a s i e s q u i n a a l a C a l z a d a 
de J e s ú s de l M o n t e . T i e n e s a l a , s a -
le ta , t r e s c u a r t o s , otro g r a n c u a r t o 
a l to con s u s e r v i c i o , comedor a l f o n -
do, c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o , 
pa t io y t r a s p a t i o , de c ie lo r a s o , a l -
q u i l e r 60 p e s o s , i n f o r m a : D o c t o r A r -
t u r o F e r n á n d e z , en H a b a n a 86. D e -
p a r t a m e n t o 212. T e l é f o n o s A-1213 y 
M-4934. 60039.—22 N o v . 
e s q u i n a a 
YrEr>-̂ 0- E N L A C A L L K I I E N T U 13 
J 5 y 17. se a l q u i l a n dos c a s a s el n ú -
m e r o 14S, unos bajos c o n c u a t r o c u a r -
tps. uno de c r i a d o s y d e m á s comodi -
dades , e l 149 u n c h a l e t de dos p i sos 
y to tano con t r e s c i -artos , dos <le 
c r i a d o y g a r a g e . I n f o r m a n H No. 144 
e s q u i n a a 15. 
51594—26 n o v . 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O L A 
c a s a c a l l e D , n ú m e r o 16, entre 3a. y 
na. P r e c i o 80 pesos . L l a v e e I n f o r m e s 
en 3 a . y C . 51459.—21 Nov . 
V E D A D O . L U G A R A R I S T O C R A T I C O 
a l t o s , modernos , comple tamente Inde-
pend iente s del bajo con garage , c inco 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 
463, h e r m o s a c a s a ( a u n a c u a d r a de l 
R e p a r t o C h a p l e ) , e s q u i n a A l t a r r l b a , 
f r e s c o s a l tos , p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , 
rec ib idor , s a l a , 7 h a b i t a c i o n e s y 2 b a -
ñ o s comple tos i n t e r c a l a d o s , comedor 
a l fondo, p a n t r y , c o c i n a y c u a r t o y 
s e r v i c i o c r i a d o s . G a r a g e con c u a r t o 
c h a u f f e u r y s e r v i c i o . $ 1 7 0 . 0 0 . E n l a 
m i s m a i n f o r m a n de 1 0 a 6 . 
5 2 1 7 2 . — 2 2 N o v . 
EXCELENTE NAVE 
Se a l q u i l a en l a ca l l e , de M a r i n a " L u -
y a n ó " p r ó x i m a a l a C a l z a d a de C o n -
c h a , a m p l i a n a v e de m a m p o s t e r l a con 
unos 600 m e t r o s de s u p e r f i c i e y en 
e spec ia l e s cond ic iones p a r a a l m a c é n 
o i n d u s t r i a contando d icho l o c a l con 
r e p a r t o aprop iado p a r a i n s t a l a r l a s 
o f i c i n a s ; t iene d e s v i a d e r o de l f e r r o -
c a r r i l a m e d i a c u a d r a . I n f o r m a n : T a -
l l e r de M a d e r a s " G a n c e d o " . C o n c h a , 
3 . T e l é f o n o 1-1019. 
52131.—27 N o v . 
C A S I T A E N $23 A U N A C U A D R A 
del t r a n v í a S a n t o s S u á r e z . T i e n e dos 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , s e r v i -
c ios , luz , L u e n p a t i o . S t r a m p e s e n t r e 
L e e y L a c r e t . 
52240—24 nov . 
S E A L Q U I L A N E N L A C R E T , E S Q U I -
n a S o l a , u n s a l ó n p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to, u n a c a s a p l a n t a b a j a y dos p l a n -
h a b i t a c i o n e s grandes , m o t o r e l é c t r i c o , taa a i t a s , c o m p u e s t a s de s a l a , s a l e t a , 
y o t r a s comodidades , se a l q u i l a p r ó - | d0S c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a a c a b a d a s 
S E A L Q U I L A E N J 9 0 L A K S P A C I O -
s a c a s a de 1 0 de O c t u b r e 607 ( a n t e s 
J e s ú s de l Monte , V í b o r a ) c o m p u e s t a 
de s a l a , s a l e t a , comedor, 5 c u a r t o s y 
c u a r t o de b a ñ o completo , c o c i n a do 
g a s y o a r b ó n y dos s e r v i c i o s m á s . L a 
l l a v e en l a m i s m a . 
5 2 2 1 0 — 2 3 n o v . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a C a ñ o n g o 7, c o n s a l a , s a l e t a y 
t r e s c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o . I n l o r -
m a n : L a m p a r i l l a 1 9 . L a l l a v e 
b o d e g a . 
e n l a 
28 N o v . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A N U E V A 
de m a m p o s t e r l a , c o m p u e t t a de - s a l a , 
s a l e t a y u n c u a r t o . S e r v i c i o I n d e p e n -
d iento . I n f o r m a n , B u e n o s A i r e s y 
D i a n a . 52447 24 n 
E N L A C A L L E D E D O M I N G U E Z E S -
q u i n a a M a r i a n o , ( C e r r o ) , s e a l q u i l a 
u n a c a s a c o m p u e s t a de s a l a , a n t e s a l a , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , s u c o c i n a , b a ñ o y 
b u e n p a t i o . I n f o r m a n e n l a b o d e g a . 
6 2 3 0 1 . — 2 4 N o v . 
J K S U S D E L M O N T E . H E R R E R A 25 
entrando, d e r e c h a . P a s a j e . Se a l q u i -
l a n 4 c a s i t a s de p l a n t a a l t a y dos do 
p l a n t a b a j a . T i e n e n dos h a b i t a c i o n e s 
c o c i n a , d u c h a , l a v a b o , inodoro, l u z 
e l é c t r i c a . P r e c i o $20, f i a d o r o dos 
m e s e s en fondo . I n f o r m a n en e l m í a -
me l a e n c a r g a d a B l a n c a A l v a r e z o 
s u d u e ñ o M a l e c ó n 29 . M-1451 . 
5208:—29 ñ o r . 
Se alquila la casa 'Je Municipio 
número 10-C, a dos cuadras de 
la calzada de Jesús del Monte, 
con portal, sala, comedor, tres 
cuartos y cocina. Informes: In-
dustria número 146. Tel. A-1564. 
C10297 16d-13 
S E A L Q U I L A L A C A S A P E D R O C o n -
s u e g r a , e n t r e J o s e f i n a y A g u s t i n a , 
( V í b o r a ) , f r e n t e a l ed i f i c io de l " L o m a 
T e n n i s C l u b " ; t iene p o r t a l . J a r d í n , s a -
l a , t r e s g r a n d e s c u a r t o s , e s p a c i o s a 
g a l e r í a de p e r s i a n a s ; comedor a l f o n -
do, c u a r t o de c r i a d o s , c u a r t o de b a ñ o 
y g r a n p a t i o . I n f o r m a : D r . A r t u r o 
F e r n á n d e z . H a b a n a , 86. D e p a r t a m e n -
to 312. T e l é f o n o s A-1213 y M-4934 . 
50038.—22 Nov . 
C E R R O S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A 
c a s a m u y f r e s c a , c o n s a l a , c o m e d o r , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , d o s p a t i o s y s u s 
s e r v i c i o s , c o n a b u n d a n t e a g u a c a . i i e 
C o c o s , c a s i e s q u i n a a S a n P a b l o . I n -
f o r m e s : e n l a m i s m a , a l l a d o i n t e -
r i o r , S r . G u m e r s i n d o R e g u e i r o . 
' 5 2 3 1 6 . — 2 3 N o v . 
C E R R O . S E A L Q U I L A C A S A L N 
D a o i z y C o l ó n . S a l a . , s a l e t a , d o s h a b i -
t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o . I n s t a l a c i ó n elfto 
t r i c a y g a s . L l a v e e n l a b o d e g a . I n -
f o r m a n S o l e d a d 36, l e t r a J . T e l é f o n o 
1' 1 9 7& 
5 2 2 3 F — 2 2 n o v . 
E n l o m e j o r d e l C e r r o , a m e d i a c u a -
d r a d e l a C a l z a d a y e n l a A v e n i d a 
B l a n c o H e r r e r a ( a n t e s P a l a t i n o ) 
N o . 7 , s e a l q u i l a n m o d e r n a s y v e n -
t i l a d a s c a s a s a l t a s : d o s c o n s a l a , 
s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , p a t i o , c u a r -
to d e b a ñ o c o m p l e t o y o t r a s m á s 
p e q u e ñ a s c o n 3 d e p a r t a m e n t o s , p a -
t i o , c o c i n a y s e r v i c i o s , c o m p l e t a m e n -
te i n d e p e n d i e n t e s . T o d a s t i e n e n 
a b u n d a n t e a g u a y t r a n v í a s p o r l a 
p u e r t a . D e 2 5 a 5 5 p e s o s . I n f o r m e s 
1 - 5 2 8 1 . . B a g u e r . 
5 1 8 2 2 — 2 4 n o v . 
B U E N O S A P A R T A M E N T O S 
a c a b a d o s d e f a b r i c a r , c o m p u e s t o s d e 
d o s h a b i t a c i o n e s , b u e n c u a r t o d e 
b a ñ o , s e a l q u i l a n a p e r s o n a s d e c e n -
tes e n l a b o n i t a c a s a A m i s t a d 9 8 , 
a l t o s , a u n a c u a d r a d e S a n R a f a e l . 
H a y a g u a . 
5 2 4 6 2 2 8 n 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
l a d e p a r t a m e n t o p e q u e ñ o , m u y v e n t i -
l ado , b a ñ o p r i v a d o , a g u a c a l i e n t e , te-
l é f o n o , e t c . S o l a m e n t e p e r s o n a s m a -
y o r e s de r e c o n o c i d a m o r a l i d a d , b e -
l a s c o a l n , 9 8 - A , a l t o s . 
5 2 3 3 3 . — 2 3 N o v . 
N E P T U N O 255, E N T R E H O S P I T A L Y 
E s p a d a . S e e J Q U i l a u n a h a b i t a c i ó n de 
4 p o r 4 . 2 0 m e t r o s , c o n m z e l é c t r i c a , 
c o c i n a , e s c a s a de m o r a l i d a d y puedo 
v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a l a e n -
c a r g a d a . 
52368—23 n o v . 
D O S H A B I T A C I O N E S A L T A S S E 
a l q u i l a n a p e r s o r a s s e r i a s , m u c h a v e n -
t i l a c i ó n y s o n I n d e p e n d l e n t e b . M o r r o 
N o . 9, a l t o s . 
5 2 3 7 4 — 2 2 n o v . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
a h o m b r a so lo e n $20 c e n l u z y doro-
c h o a l T e l é f o n o . A n i m a s 60, b a j o s . 
62373—23 n o v . 
F R E N T E A C A R L O S I I I , E N P O C I -
to 42, se a l q u i l a n dos h e r m o s o s c u a r -
to s a l t o s , i n d e p e n d i e n t e s , p a r a e l que 
desee v i v i r c ó m o d o y t r a n q u i l o a 
h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o , c e r c a de l 
c o l e g i o L a S a l l e . 
5 2 3 2 7 . — 2 6 N o v . 
A L Q U I L A U N A H E m i m T 
b l t a c i ó n e n E s c o b a r 161 i 08 
c u a d r a s de R e i n a , ú n i c o inqJJ»! 
E N V I R T U D E S 27 CÂ r 
t r l c t a morallduxJ, e o a W ^ ^ E ^ l 
t a d o n e a . j u n t a s o separad;" ^«hjjl 
m o n l o a so los y u n cnarto \ a 
i n t e r c a l a d o , c o m i d a i ñ i t ^ ' J l . ^ k 
l é f o n o M - 5 4 2 8 . ^ J o r a t i ^ 
52:27--2 
O F I C I N A C E N T R I C A . S E 
por r e s u l t a r I n n e i t P a r l o ^ i , ^ 1 1 ^ 
- e n t o en un bufeu o S 
c u a r t o piso ^̂Üi 
1-5040. A l q t . J e r nSOr-^ 
N o . 40 
fono 
5 0 8 4 7 — 2 1 ••oí. 
C o m p o s t e l a 1 0 6 , " E l lo . d e l D 
l a m e j o r , m á s l u j o s a y mejor'J l ! 
b l a d a d e l a H a b a n a , casa ¿ J S 
p e d e s ; h a y d o s cuartos dispoa¡£ 
b i e n a m u e b l a d o s . Informan «L 
m i s m a ; todos los cuartos con J ¡ 
p r i v a d o . Ind ¡yj» 
HOTEL "ALFONSO'' 
I . A g r a m o n t o 34 (antss Zuluetirt 
l é f o n o A - 5 9 3 7 . E£.pléndlüas S ¿ 
nes c o n b a ñ o y agua coinént. , 
bara to que n a d i e . V ¿ i u ^ 4 ^ ! 
se c o n v e n c e r á de las ventar J 
ofrece p a r a l i j a r tu residencia p í 
c ios e s p e c i a l e s p a r a personas •fiuT 
S1069-27 ü o t 
b E A L Q U I L A UN HERÍosoIe! 
p a r t a m e n t o compuesto de dos nh» 
L i a s h a b i t a c i o n e s con todos loTZ 
v i c i o s a l lado, en cssa p v t k d 
E a l u d 53. a l t e s . Prec io mu\ recudd.' 
51531-32-21 nov 
C A S A D E H U E S P E D E S E L CAÍ 
tollo, s e *a lqul lun habitacionei m 
a g u a c o r r i e n t e y ascensor a prica 
m ó d i c o s . P r a d o 113. 
5 1 9 7 4 . — 2 6 íNot. 
G E N I O S 13, B A J O S , E N T R E P R A D O , 
y Con. iulado, se a l q u i l a n los b a j o s i x i m o a d e s o c u p a r s e . ' P u e d e ' v e r s e " e n I d e ^ o n s t r u í r abra 
de e s t a c a s a compues tos de K.ala, r e -
c ib idor , 5 hab i tac iones , comedor a l 
fondo, b a ñ o in t erca lado completo y 
s e r v i c i o p a r a c i l a d o s . I n f o r m a n e n : 
E l D i o r a m a . T e l . A - 4 0 4 4 . 
52202—27 n o v . 
A v e n i d a W i l s o n , 93-A, entre S e i s y ; lado 
O c h o . P r e c i o 140 p e s o s . T e l é f o n o U -
1409. 52120.—23 Nov . 
520?2 .—14 29 D i c . 
A G U I A R 27 E S Q U I N A C H A C O N S E 
a l q u i l a p i s o tercero , mederno , s a l a , 
comedor, t r e s cuartos , b a ñ o compla-
to, c o c i n a de gas , doble s e r v i c i o , los 
c a r r i t o s a l a p u e r t a . L a l l a v e en l a 
bodega . I n f o r m a n T e l . M-.'>655. 
52195—21 n o v . 
G E N I O S 13, A L T O S , E N T R E P R A D O 
y C o n s u l a d o , ee a l q u i l a e l p r i m e r Viso c o m p u e s t o de s a l a , rec ib idor , 6 
hab i tac iones , comedor a l fondo b a ñ o 
i n t e r c a l a d o completo y s e r v i c i ó p a r a 
S ? i * # - f ^ n " * ' en E 1 D i o r a m a . T e l é f o n o A - 4 0 4 4 . 
6 2 2 0 1 — 2 7 n o v . 
VEDADO 
\ E D A D O . A L Q U I L O A L T O S C H A -t?1, ̂ ,1*!' í ' a s l « e q u i n a a 17, c e r c a 
del C o l e g i o L a Sa l l e , moderno, a g u a 
abundante , t e r r a z a , s a l a , 4 c u a r t o s 
b a ñ o completo , s e r v i c i o de c r i a d o s ' 
P r e c i o $105. L a l l a v e e n loe b a j o s . 
M-7785 . 
62373—23 n o v . 
B E A L Q ' T I L A U N P I S O A L T O CON1 
t r e s c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y s e r v i c i o s 
X - ' e V t e l é l o n o 8' 1* c o n v i -n i e r e . S i t i o s 17. 61311 22 N o v . 
SE ALQUILAN 
Segundo y t ercer piso de l a c a s a C u -
r a z a o n ú m e r o 30, e s t á a l a b n s a se 
. 61751.—27 Nov . 
R E V I L I . A G 1 G E D O 62, C A S I E S Q U l l 
n a a M i s i ó n , « e a l q u i l a un bonito n i -
s e a l to c a s a nueva , b a ñ o comple to y 
c o c i n a de gas . I n f o r m a n en o' a l m a -
c é n de los bajos , t e l é f o n o A-2394 
51908 £3 "n 
S E A L Q L I L A E N C U R A Z A O ; Ñ t C 
moro 2, un l o c a l propio p a r a c o m e r c i o 
t i ene p iso de gran i to , f a b r i c a c i ó n 
n u e v a - ^ " a v e en l a bodega . I n f o r " 
m a n : E g i d o 9. T e l é f o n o A-6465 
61962.—24 N o v . 
ROM A.Y NUMERO 25 
Al m e d i a c u a d r a de Monte, s e a í a u l l a 
e l segundo piso al to , compues to de 6a-
/ e ^ £ l d 0 K r , « 4 h a l c o n e a , comedor 
a l fondo, b a ñ o in t erca lado comple to 
c o c i n a de V a s y s e r v i c i o s de cr iados . ' 
K ^ v i <Ve e T n , I n f a n t a y S a n t a R o s a , 
b a r b e r í a . I n f o r m e s en l i b r e r í a A l b e -
l a . B e l a s c o a l n 3 2 - B . T e l é f o n o A-5893 
61757.—26 N o v . 
R E G I O S A L T O S C A L L K 13 E S Q U I -
n a a 10 N o . 79 con toda c lase de co -
modidades , todos decorados, C h a b i t a -
c ionea, b a ñ o in t erca lado , garage , l l a -
v e e i n f o r m e s D N o . 4 entre 7 y 9 
D r . A . J i m é n e z A u l e y . T e l . F-5167 
f-2281—28 n o v . 
S E A L Q U I L A U N P I S O C O N G A R A -
ge y e levador , todo e l d í a y noche y 
V I B O R A . H E R M O S I S I M A C A S A C o n 
c e j a l V e i g a , entre c a l l e s E s t r a d a P a l 
m a y L u i s E s t é v e z ; g r a n s a l a , r e c i b í 
dor, c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o completo . 
m u c h a s c o m o d i d a d e s . C a l l e O, entre • CUa'rto y s e r v i c i o s de cr iados , h e r m o -
1 7 y 19 . P u e d e v e r s e a todas h o r a s . I so comedor, dos p a t i o s , 7 0 p e s o s . I n 
f o r m e s en l a f á b r i c a del l a d o . D u e ñ a 
A - 6 8 8 6 . 
52112.—24 Nov . 
52113.—24 Nov . 
S E A L Q U I L - A U N L O C A L P A R A c a r -V e d a d o . S e a l q u i l a u n p i s o a l t o e n 
l a c a l l e 4 N o . 1 8 2 c o n s a l a , s a l e t a , I n i c e r í a a l lado de l a bodega, no h a y 
n i n g u n a en 5 c u a d r a s . A v e n i d a de 
A c o s t a y G o l c u r l a . I n f o r m a n en l a 
bodega . T e l é f o n o 1-2981. 
61936.—26 N o v . 
c o j n e d o r a l f o n d o , 4 h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i c i o s 
d e c r i a d o s , c o c i n a d e g a s , d e c o r a -
d a y c o n t o m a c o r r i e n t e s e n todas 
l a s h a b i t a c i o n e s , a c e r a d e l a s o m -
b r a , m u y f r e s c a . L a l l a v e e n l a p o r -
t e r í a . I n f o r m a n I n q u i s i d o r 2 8 . , T e l é -
f o n o A - 6 4 8 3 . 
5 2 0 4 0 — 2 8 n o v . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
q u l l a l a c a s a C a l z a d a 169 e squ ina a 
22, V e d a d o f rente a l P u e n t e M i r a m a t 
S e d a c o n t r a t o . L a l l a v e en el 165 
e I n f o r m a n en 8 N o . 125. V e d a d o . 
52027—24 n o v . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N $76 E L 
c h a l e t de ur .a s o l a p l a n t a , moderno, 
c a l l e 2 N o . 238 entre 23 y 25 . T i e n e : 
J a r d í n , p o r t a l , s a l a , t r e s c u a r t o s , s a -
leta , b a ñ o in terca lado , s e r v i c i o de c r i a 
da, sa l ida . independiente , c o c i n a y 
o t r a s c o m o d i d a d e s . P u e d e v e r s e de 9 
a 12 y de 2 a 5. I n f o r m a n H N o . 160 
entre 17 y 19. 
62J24—22 n o v . 
C , E N T R E 21 Y 23, N U M E R O 205, 
se a l q u i l a c a s a de j a r d í n , p o r t a l , s a -
l a , dos c u a r t o s , comedor, c o c i n a de 
gas , b a ñ o $7,000. T e l é f o n o F - 4 2 6 2 . 
52317.—4 D l c . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A D E 
p l a n t a b a j a e n 25 n ú m e t o 263, e n t r e 
E y F , V e d a d » . T o d a c l a s e de co -
m o d i d a d e s . A l q u j l e r p r o p o r c i o n a d o . 
L l a v e en bodega, 25 y F . I n f o r m e s 
M-1782. 52259 24 n 
S E A L Q U I L A N / L O S A L T O S P A S E O 
273, c u a t r o hab i tac iones , s a l a , come-
dor, t e r r a z a a l frente , s e r v i c i o s mo-
dernos , c o c i n a y s e r v i c i o s de c r i a d o s . 
I n f o r m a n en l a m i s m a , t i e n d a de r o -
p a . T e l é f o n o F - 4 5 3 7 . 
62165.—29 N o v . 
E N L O M E J O R P E L A L O M A , F R E N 
te a l P a r q u e Medina , s i e l q c i l a un 
bajo m o d e r n o . C a l l e D N o . 229 entre 
23 y 25. T e l . F - 5 6 3 8 . 
P2150—24 n o v . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 11 
N o . 168 entre J e I , con s a l a , , r e c i -
bidor, 4 cuartos , con l a v a b o s de a g u a 
c o r r i e n t e , g r a n b a ñ o , comedor, c u a r t o 
y s e r v i c i o de c r i a d o . E n lo s bajos I n -
f o r m a n . 
622r2—22 n o v . 
V E D A D O . 5 E A L Q U I L A U N L O O A L 
g r a n d e p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r -
m e s en l a f e r r e t e r í a L a P e r l a . C a l l e 
17 y D . T e l . F - 1 S 2 6 . 
62250—22 n o v . 
« E A L Q U I L A V I R T U D E S 1 6 2 B a " 
l o s c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o completo y c o c i n a 
g a s . I n f o r m e s : R a m ó n Q F e r -de 
n á n d e z , t a l l e r de m a d e r a s de B u e r i r o 
A l o n s o y Co . I n f a n t a , n ú m e r o 4 7 t « . 
l é f o n o U - H 6 7 . 6 1 1 5 3 . — 2 1 N o v . 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S Y 
h e r m o s o s a l t o s de l a c a s a V i l l a F l o r 
c a l l e 23 entre P a s e o y D o s , con a le ta 
hab i tac iones , evar to do b a ñ o , s e r v i c i o 
c r i a d o s , c o c i n a y g r r a g e . L a l l a v e 
en M l l a P e t r a , bajos a l l a d o . P a r a 
I n f o r m e s G a l i a n o 104. L c c e r l A . 1^ 
R e p ú b l i c a . T e l . A-17PG. •l"OCerla ^ 
5 1 6 F 8 — 2 5 n o v . 
CALLE K NUMERO 10 
S a Í ^ S se e i q U i l a e s t a c a s l t ^ 
^ - \ n d K l í r e í 0 r m a r ' con 8a la . comedor, dos hab tac lones . I n s t i l a c i ó n e l é c t r i c a 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N , L O S A L -
tos de La c a s a c a l l e 25, entre 4 y 6, 
n ú m e r o 414, por ta l , s a l a , comedor, 3 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y 
s e r v i c i o de cr iado , coc ina de gas , 
a g u a a b u n d a n t e . R a z ó n en 2, n ú m e r o 
8 , en tre 9 y 11. 61957.—24 N o v . 
S E A L Q U I L A L A C A S A , V E D A D O , 
c a l l e 15, n ú m e r o 188, e n t r e H ' e I , 
a c e r a de l a b r i s a , dos p l a n t a s , con 
p o r t a l e s , garage , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , s a l a , comedor, p a n t r y , 
c u a r t o s y s e r v i c i o s de cr iados , e s c a -
l e r a de m a r m o l . I n f o r m a r á n a l l a d o . 
15 y H . 6 1 7 6 5 . - 2 3 N o v 
JESUS DEL M0C<TE, VIBORA 
Y LUYANO 
V I B O R A . S E A i A J I J I L A L A C A S A 
G e r t r u d i s n ú m e r o 19, en tre P r i m e r a 
y S e g u n d a , con J a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
h a l l , s e i s h a b i t a c i o n e s , buen b a ñ o , c a -
l e n t a d o r y c o c i n a do gas , l a v a d e r o , 
tanque de a g u a , garage , p a s i l l o s a 
a m b o s lados, no se a d m i t e n e n f e r m o s . 
L a l l a v e a l lado en e l 21 e I n f o r m a n 
a l l í y en S a n t a E m i l i a 138. T e l é f o n o 
1-4264. 51943.—23 N o v . 
S E S E N T A P E S O S . A L Q U I L O E s -
p l é n d i d o c h a l e t . S e r r a n o 07. T r e s 
c u a r t o s g r a n d e s (uno a l t o ) , otro de 
c r i a d o s . D o b l e s e r v i c i o . T r a s p a t i o de 
t i e r r a . I-efc99. A r q u i t e c t o L o r e n z o 
B e t a n c o u r t . , 
62176—24 n o v . 
VIBORA 
E n $ 8 0 se a l q u i l a n los m o d e r n o s a l 
tos de L u z 2 . S a l a , s a l e t a , comedor, 
5 c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . L a Ua^ 
ve o I n f o r m e s e n los t a j o s . T e l é f o n o 
M - 2 7 7 5 y A - 6 2 0 6 . 
52059—22 n o v . 
S i : A L Q U I L A L I N D A C A S I T A E N 
D u r e g e 8 , J e s ú s de l Monto, c o m p u e s 
t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , dos c u a r -
tos , b a ñ o I n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i -
cio p a r a c r i a d o s . E s p l é n d i d a c o c i n a . 
L a s l l a v e a a l fondo de l a m i s m a . I n 
f o r m e s p o r e l t e l é f o n o I-G:;67. 
60740 21 n v 
S e a l q u i l a n e n l a C a l z a d a d e C o n 
c h a y G u a s a b a c o a , p i s o s a l t o s c o n 
tres h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o n todos s e r 
v i c i o s y c o c i n a . P r e c i o s r a z o n a b l e s . 
I n f o r m a n e n M a n z a n a d e G ó m e z 
N o . 2 5 2 . 
5 0 3 7 1 — 2 4 n o v . 
A L Q U I L O M A G N I F I C A S H A B I T A -
c lones con l u z en D u r e g e y C o r r e a , a l -
tos de l t a l l e r , u n a en $ 1 3 , dos $ 2 4 . 
6 1 1 2 9 . — 2 2 N o v . 
S E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S , 
3 7 . en tro S a n B u e n a v e n t u r a y S a n 
L á z a r o . L a l l a v e e n l a bodega . I n -
f o r m e s : A n i m a s 84. L a P e r l a . T e -
l é f o n o A - 8 2 2 2 . 5 1 9 9 4 . - 2 1 N o v . 
V I B O R A ^ S E A L Q U I L A E N S A N M a -
r i a n o n ú m e r o 16, m u y c e r c a de l a 
c a l z a d a u n a boni ta y c ó m o d a c a s a . 
L a l l a v e en l a c a s a de a l l ado . I n -
f o r m e s : C u b a , n ú m e r o 18, t e r c e r p i so . . 
62465.—24 N o v . 
EN 60 PESOS 
Se a l q u i l a u n p i so a l t o de J e s ú s de l 
M o n t e 137, t e r m i n á n d o s e de d e c o r a r . 
E s t á rega lado , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r -
tos, s a l e t a de comer , b a ñ o completo , 
c u a r t o do c r i a d o y s e r v i c i o p a r a e l 
m i s m o , a g u a c a l i e n t e y f r í a a b u n -
dante , c o c i n a de g a s . L a l l a v e en l a 
m u e b l e r í a do l o s b a j o s . M á s I n f o r m e s : 
1-5346. 62471.—24 N o v . 
C H A L E C I T O E N G O I C U R I A . A L Q U I -
lo, m u y bonito y moderno cha lec i to , 
do j a r d í n , p o r t a l , e a l a , s a l e t a , dos 
h e r m o s o s d a p a j t a m e n t o s , b a ñ o I n t e r -
ca lado, etc. , p o r fcólo $50. G o l c u r l a , 
m u y c e r c a do L i b e r t a d , a u n a c u a d r a 
dol t r a n v í a . I n f o r m e s s e ñ o r R o d r í -
guez. 1-1676. 
52457 24 n 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N L O S \ L -
tos m á s f r e s c o s de l a L o m a C h a p l e . 
S a n C a r l o s 2 e s q u i n a a M o r e l l . L a 
l l a v e e n los b e j o s . 
52365—23 n o v . 
C H A L E T E N L A L O M A D E L M A Z O 
S e a l q u i l a e l p r e c i o s o c h a l e t s i t u a d o 
e n l a e s q u i n a de O ' F a r r i l l y J o s é 
A n t o n i o S a c o , V í b o r a ; de i n m e j o -
r a b l e s c o n d i c i o n e s p a r a f a m i l i a d e 
b u e n g u s t o . L a l l a v e e i n f o r m e s : 
M u r a l l a 7 3 , t e l é f o n o A - 0 5 4 8 . 
5 2 2 9 4 2 6 n 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L -
tos J e s ú s del Monte, 543; s a l a s a l e -
o y - s o ^ r o s ^ l t ^ l o I ¿ a s - - - ^ a í : i o n - e 8 ' b a f ^ c ° c , n a ^e y p o r t a l , L a l l a v e en l a m i s m a 
61196—23 nov . 
y s e r v i c i o de c r i a d o s . L a l l a v e 
en l a t i e n d a do los b a j o s . 
62325.—30 Nov. 
SE ADMITEN PROPOSICIONES 
PARA UNA AMPLIA NAVE 
JESUS DEL MONTE. 118 
frente al Puente de Agua Duke, 
propia para cualquiera industria. 
Calle 23 número 181, esquina 
a I , Vedado. 
Villa Angela. 
61924 25 N o v . 
S E A L Q U I L A E N $GÚ M E N S U A L E S 
l a c a s a S a n A n a s t a s i o 26-27, entre 
C o n c e p c i ó n y S a n E r a n c i s c o con s a l a , 
s a l e t a , 3 c u a r t o s , b a ñ o , e t c . comedor 
y g a r a g e . L a l l a v e S a n B u e n a v e n t u r a 
N o . 2 D c e r c a do D o l o r e s . S u d u e ñ o 
F i g u r a s 3 A . T e l . A - 9 3 8 4 . 
61730—2S n o v . 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A M U Y B A U A -
t a l a c a s a S a n t a F e l i c i a 31, e n t r e C u e -
to y R o s a E n r i q u e s , c e m p u e s t a de: 
p c r t a l . s a l a , rec ib idor , comedor , t r e s 
cuartos , c o c i n a , s e r v i c i o s con b a ñ o y 
g a r a g e . I n f o r m a n a l lado 31 B y en 
S a n R a f a e l 134. T e l é f o n o A - 4 6 8 5 . 
51880—26 nov. 
O ' F a r r i l l 15 , V í b o r a , a u n a c u a d r a 
d e l p a r a d e r o , u n h e r m o s o c h a l e t , lo 
m á s l u j o s o y m á s m o d e r n o , j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r 
g r a n d e , dos b a ñ o s l u j o s o s c o m p l e -
tos , c i n c o c u a r t o s y s e r v i c i o d e c r i a -
d o s c o n s u b a ñ o I n f o r m a n 10 do 
O c t u b r e 6 2 0 , d o n d e e s t á l a l l a v e . 
I n d 17 n 
S E A L Q U I L A C A S A C E R C A D E L A 
c a l z a d a de J . d » ! Monte, c a l l e E n c a r -
n a c i ó n 6, con J a r d í n , p c r t a l , sa la , h a l l 
c u a t r o c u a r t o s b a ñ o completo , s a l ó n 
de comer , t o r v l c l o y c u a r t o do c r i a d o s 
p a s i l l o a l l a d o . L a l l a v e en la bodegA 
de E n c a r n a c i ó n y S a n I n d a l e c i o I n -
f o r m a n I n f a n t a 136, a l t o s en tre 26 
y 27 . P r e c i o $ T 6 . T e l . U - Í 7 I 4 . 
51675—21 ñ o r . 
C A S A S M O D E R N A S , 4 C U A R T O S 
A 4 0 P E S O S 
S e a l q u i l a n , s i n e s t r e n a r , c o n c u a -
tro c u a r t o s , s a l a , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
d o s p a t i o s , a c e r a s o m b r a , a u n a c u a -
d r a d e l t r a n v í a d e L u y a n ó q u e p a -
s a p o r l a C a l z a d a d e C o n c h a , e n 
l a c a l l e d e J u s t i c i a 2 2 . L a s l l a v e s 
e n l a b o d e g a . M á s i n f o r m e s A - 2 4 6 5 
51522—34 n o v . 
S E A L Q U I L A T E R M I N A N D O S E D B 
f a b r i c a r en e l m e j e r p u n t o de l a c a l -
z a d a de J e s ú s d e l M o n t e 278, a l l a d o 
del T e a t r o A p o l o , dos p u e r t a s de l a 
e s q u i n a de S a n t o s S u á r e z . E n l a a c e -
r a b u e n a . U n a n a v e e s p l é n d i d a de 500 
y p ico de motros , que es c o l o s a l p a r a 
c o m e r c i o g r a n d e , con dos í s p l é r d i -
das c a s a s de a l t o s . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . 
51656—30 n o v . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F L O -
r e s n ú m e r o 2 8 . I n f o r m a n : O b r a p l a , 
n ú m e r o 7. T e l é f o n o M - 2 5 0 4 . 
4 8 6 1 1 . - 2 8 Nov . 
S E A L Q U I L A N : D O S H E R M O S A S r e -
s i d e n c i a s en l a A v e n i d a de S a n t a C a -
t a l i n a p a r a d e r o de los t r a n v í a s de 
S a n t o s S u á r e z , R e p a r t o de M e n d o z a , 
c h a l e t " V i l l a B l a n c a " con c i n c o f r e s -
c a s h a b i t a c i o n e s c o n todos s u s s e r v i -
c i o s comple tos y c o n f o r t moderno , lo 
m i s m o que l o s a l t o s de " V i l l a A n g e -
l l t a " c o n t i g u o s a l a m i s m a . I n f o r -
m a n en los b a j o s de " V i l l a A n g o l l t a " . 
T e l é f o n o 1-1273. 51965.—24 N o v . 
S E A L Q U I L A L A C A S A F L O R E S 76 
a dos c u a d r a s del t r a n v í a S a n t o s S u á -
r e z . C o n s t a de s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , comedor, s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
bodega e s q u i n a . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A-3616. 
61453.—23 N o v . 
S E A L Q U I L A E N 4 0 P E S O S U N O S 
a l t o s m o d e r n o s c o n s a l a , c o m e d o r y 
3 c u a r t o s g r a n d e s . C e r r o y C o l ó n , a 
u n a c u a d r a d e l p a r a d e r o d e l C e r r o . 
T e l é f o n o 1 - 6 9 9 1 . I n f o r m a n a l l a d o . 
6 1 7 4 8 . — 2 2 N o v . 
C E R R O . S E A L Q U I L A U N A C A S A 
ejj la c a l l a C a r m e n c a s i e s q u i n a a 
M o n a s t e r i o , c a s i n u e v a . L a l l a v e e n 
l a c a r b o n e r í a , a l t o s . I n f o r m a s u d u o -
fio. V e l á z q u o z y L u c o . J d e l M o n t e . 
51826—21 n o v . 
E N E L C E R R O 
S e a l q u i l a l a e s p a c i o s a c a s a , c a l l e 
d e V i s t a H e r m o s a n ú m . 9 , a l t o s d e 
l a f á b r i c a d e I r o n b e e r , c o m p u e s t a 
d e s a l a , s a l e t a , c i n c o g r a n d e s c u a r -
to s d e 5 p o r 5 m e t r o s c a d a u n o , c o -
m e d o r 5 x 8 m e t r o s , c o c i n a d e g a s 
g r a n d e , c u a r t o d e b a ñ o c o m p l e t o , 
c u a r t o p a r a c r i a d o s , y u n a | p r r a z a 
d e 5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s . T o d a d e 
m a m p o s t e r í a , t e c h o s d e c o n c r e t o e 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . U a v e s e i n - S E s o l i c i t a u n a c o m p a ñ e r a do 
r r . i to T, . . A l i c u a r t o . H a do s e r j o v e n , b l a n c a y de 
t o r m e s , r a l g u e r a s l o , o f i c i n a , d e 8 e s t r i c t a m o r a l i d a d . N o n e c e s i t a po-
n e r m u e b l e s . C o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s . 
E D I F I C I O CORBON 
I n d u s t r i a 7 2 112 . S e a l q u i l a n a p a r -
t a m e n t o s c o m p u e s t o s d e d o s e s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o d e b a ñ o 
c o n t o d a s s u s p i e z a s , a g u a c a l i e n t e , 
e l e v a d o r , c r i a d o s , l u z y s e r e n o e n e l 
i n t e r i o r . 
B2400—SO n o v . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S Y C O -
m o d o s c u a r t o s en O m o a 1 4 a $ 1 2 en 
J e s ú s d e l M o n t e 1 5 6 a $ 1 1 . E s t o s 
do s a l e t a y c u a r t o c o n l u z . A l l í i n -
f o r m a n . 
^ 2 3 6 1 — 2 4 n o v . 
Casa de huespedes *La Comercial' 
M u r a l l a 12, e s q u i n a a S a n I g n a c i o . 
E s t a c a s a s i t u a d a c-n e l c e n t r o de l a 
z o n a c o m e r c i a l , c u e n t a c o n a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s , c o n v i s t a a l a c a l l o y 
d e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s c o n v i s -
t a a l a c a l l e , o e p l í n d ; d o s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , c o n b a ñ o s de a g u a f r í a y c a -
l i e n t e a t o d a s h o r a s d e l d í a , e s p l é n -
d i d a c o m i d a , C p l a t o s c a d a c o m i d a , 
c o c i n a a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . Se d a 
P o s t r e y c a f é a todas c o m i d a s y des -
a y u n o . P o r h o s p e d a j e c o m p l e t o de 35 
p e s o s e n a d e l a n t a a l m e s . T e l é f o n o 
A - 0 2 0 7 . 62264 29 n 
APARTAMENTOS BASARRA1E 
P A R A P E Q U E Ñ A S FAMILIAS 
R e c i b i d o r , a l c o b a y lujoso baño 
v a d o . S e r v i c i o s de aiumLrado y tifr 
f o n o . C ó m i c a s a su vivienda. Cinto 
t a b l e s y v e n t i l a d o s . Visítelos y uto» 
c lone e l s u y o . $35. San Kafatli^ 
e n t r e P a s a r r a t o y Mazón, una mtn 
do I n f a n t a . 
eissg—22 Mr. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
G a l i a n o 1 0 3 . T e l . A-7326, pró¿ 
m o a S a n R a f a e l . Habilacjonapi-
r a m a t r i m o n i o s c o n lavaba tí: agua 
c o r r i e n t e y t o d a asistencia 30, 3d, 
15 y 1 0 p e s o s . B a ñ o s fríos y calen-
tes y a l e g r e t e r r a z a . AdraitimojaM' 
n o s a l c o m e d o r a $21 y se mandan 
c a n t i n a s a d o m i c i l i o , 
5 1 6 0 5 - 2 6 nw. 
E N G A L I A N O N U M E R O 107, E N T R E 
S a n J o s é y B a r c e l o n a , e n c a s a r e c i é n 
r e f o r m a d a , s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a 
m ó d i c o p r e c i o y a d e m á s u n o s a l t o s 
p r o p i o s p a r a a l g ú n p r o f e s i o n a l . 
6 2 2 9 5 . — 2 8 N o v . 
a I I , t e l é f o n o A - 5 4 3 3 . 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES pi-
r a h o m b r e s so los en los altos d» • 
c a s a M o n s e r r a t e 133, entre Tfnlnt» 
R e y y M u r a l l a , abundants agí* 1* | 
b l t a c i o n e s f r e s c a s , lugar céntrica 
I n f o r m a n en los bajos del Rastro. 
61515.-23 Not 
S O L I C T I O H A B I T A C I O N 
o d e p a r t a m e n t o chico, con todo 
v i c i o a n e x o y entrada independien 
p e r s o n a f o r m a l y decente con «' I 
r e n d a s . P o r c a r t a . Tenedor <w ̂ 1 
b r o s . C a l l e S u á r e z , número 52. 
6 1 7 7 2 . - 2 7 m-
S E A L Q U I L A U N A F R E S C A I J j i 
f i l a d a h a b i t a c i ó n con o sin m"eD!!!J 
h o m b r e s so los o matrimonio sin w j 
en A g u i l a , n ú m e r o 20, azotea, 
E N E L C E R R O 
S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e d e F a l g u e -
r a s n ú m e r o 1 0 , B , altos, c o m p u e s t a 
d e s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s g r a n -
d e s , c o c i n a d e g a s , c u a r t o d e b a ñ o 
c o m p l e t o , a m p H o p o r t a l a l f r e n t e , 
i n s t a l a c i ó n d e e l e c t r i c i d a d , c o n t e -
c h o s d e c o n c r e t o . L l a v e s e i n f o r m e s 
h a l g u e r a s 1 8 , o f i c i n a , d e 8 
a . m . , t e l é f o n o A - 5 4 3 3 . 
5 Í 7 0 7 
11 
2 2 n 
SE ALQUILA 
U n a c a s a e n A r a n g r » v l<v>tn«»„* 
p o r t a l , s a l a , c e r n e d o r ? 2 c S ^ ^ de 
d*s y todo lo d e m á s V b u e n tD0nS11^raTn-
U a v e e n l a b o d e g a . P r e c i o n ? 6 d í c ¿ 
51287—3 d e ! 
F R E N T E A L P A R Q U E T m 
C o n c e p c i ó n n ú m e r o 7. e s a u i n a a v f ^ ' 
H e r m o s a , s e a l q u i l a ' e l ? h i i | ; adAVl5ta 
P l a n t a s c o n t o d a s l a s c o m o d d f d e » v 
g a r a g e ; e s t á a t r e s c u a d r a s de ¿ r / 
g a c i ó n A m e r i c a n a . L a l l a v e en ZS" 
S o V l ^ 1 2 5 P e s o K s - ^ n V f o r m e I 
5 1 3 4 3 . — 2 4 N o v 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A ^ T A ~ 
U e r , d e p ó s i t o o e s t a b l e c i m i e n t o 
roru>a 51608 23 n 
S E A t / Q U I L A N M U Y B A R A T O S E s ' 
p l é n d i d o s a l t o s m o d e r n o s , c u a t r o c u a r 
t o s , s a l a , s a l e t a y t o d o s s u s s e r v i c i o s 
e n e l b a r r i o d e l M o r c a d o U n i c o u n a 
c u a d r a de l a c a l z a d a de I n f a n t e v o tro 
d e l a e s q u i n a de T e j a s . C a l l e " 
d e l P a d r e y V e l á z q u e z 
l a e s q u i n a , b o d e g a . 
P a r a m á - s d e t a l l e s y c a m b i o de r e f e - 1 
r e n d a s d i r i g i r s e p o r c o r r e o a 
d a l u p e R e y . M o n t e 10. 
5 2 1 7 0 . — 2 2 N o v 
d a por T r o c a d e r o . Informan de 
^ a . m . y de u n a a 8 p. m. " P / l 
G u a - l c h o a l t e l é f o n o . . T e l é f o n o A-IU"; 
5 1 8 0 4 . — 2 1 
S E A L Q U I L A E N 4 0 P E S O S C O N 
v i s t a a l a c a l l e un d e p a r t a m e n t o c o m -
p u e s t o d e s a l a , d o r m i t o r i o y c o c i n a , y 
e n 8 y 10 pesos , dos h a b i t a c i o n e s p a -
r a h o m b r e s s o l o s . S o l , 7 2 . 
52149 .—23 N o v . 
P A R A O F I C I N A S E N E L E D I F I C I O 
O b i s p o 16 e s q u i n a a S a n I g r a c i o , £>e 
c h i u l l a n dos o f i c i n a s , j u n t a s o s e p a -
r a d a s . I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
5 2 1 0 G — 2 2 n o v . 
G A L I A N O 76 
h a b i t a c i o n e s a 
de a g u a c o r r i e n t e 
Y 84, S E A L Q U I L A N 
l a c a l l e , con l a v a b o s 
y t o d a a s i s t e n c i a . 
5 2 1 3 4 — 3 0 n o v . 
A g u i a r 9 2 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
h a b i t a c i o n e s d e $ 1 5 , $ 1 8 y $ 2 5 , l u z 
t o d a l a n o c h e , a b u n d a n t e a g u a , l a 
c a s a m á s t r a n q u i l a y d e o r d e n . S ó l o 
a h o m b r e s y m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
H a y t e l é f o n o y c r i a d o . T e l . A - 3 3 8 7 
5 0 4 7 2 — 2 4 n o v . 
SE ALQUILA SIN NINOŜ  
U n h e r m o s o dtparf amento Ae . ^ ' ^ 
b l t a c i o n e s con v i s t a a la ^J^-o i lJ 
b l é n u n a h a b i t a c i ó n para Ŷ̂ jíá 
u h o m b r e s so l e s c a s a do tca70i,,1,e.jl 
M o n t e 2, le<tra A ^ ^ ^ ^ ^ l nor-
ROMAY NUMERO 25 
A m e d i a c u a d r a de Monte, s» 
e s p l é n d i d o depar tamento en la tm 
abiin» 
y l u z 25 pesos . L a "ave « n j í V 
t a 3 0 . B a r b e r í a . P a r a i n í o ™ g ' 
b r e r í a A l b e l a . B e l a s c o a l n s***;. 
l é f o n o A - 5 8 9 3 . M í 
E N A G U A C A T E 47, A L T O S 
D a n d y , s e a l q u i l a n habitaciones „ 
con m u e b l e s y serv i c io de rop» 
P i e Z a - 5 2 0 2 9 - 2 4 ^ 
E D I F I C I O A B A D I N . C U B A 86 C A S I 1 
epqu lna a T e n i e n t e R e y . C a s a mo 
d e r n a . f r o n c a , t r a n q u i l a , h a b i t a c i o n e s 
con l a v a b o s , a m u e b l r - d a s y s e r v i c i o s 
c o m p l e t o s $30, s i n m u e b l e s $25 . T e -
l é f o n o M - 9 7 2 9 . 
52228—27 no-r. 
E N O ' R K I L L Y 102, P K » 0 ^ 
cas-a p a r t i c u l a r , se a lqui la 
t a c i ó n con a g u a c o r r i c n ni,-,o9. 
\ s o l o s o m a t r i m o n i o b i , i . 9c no^ 
52026—}L 
í A N I M A S 77, M E D I A C U A D ^ J j 
„ G a L i á n o , se a l q u i l a roagnli1^^ 
Z c o n b a l c ó n a l a cal le , l*» ¡j^J 
e n 20 p e s o s . 
C r u » 
I n f o r m a n e n 
5 1 6 5 5 — 3 0 n o v . 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L -
t o s C e r r o y D o m í n g u e z , f r e n t e a i a 
C o v a d o n g a . c o n r e c i b i d o r , g a b i n e t e , s a -E N T A M A R I N D O 
A doB c u a d r a s de l t r a n v í a , s e a l q n l - ^ » r a n c o m e d o r , b a ñ o c o m p l é T o r ' s e r 
l a n p r e c i o s o s a l t o s a c a b a d o s de f a 
b r l c a r , con t e r r a z a , f a l a , t r e s b u e n a s 
hab i tac iones , comedor, h a l l , bnflo I n -
terca lado , s e r v i c i o y b a ñ o s p a r a c r i a -
dos, a g u a f r í a y ca l l en te . I n f o r m e s e n 
l i e i n a 3 7. bajos , de 7 a 8 a. m. y d « 
2 a 3 p . m . L o s b a j o s con i d é n t i c a s 
cemodidados , t a m b i é n s a a l q u i l a n . E n 
l a r e f e r i d a c a s a . T a m a r i n d o c a s i e s -
q u i n a a S a n I n d a l e c i o , h a y q u i e n l a 
«•nseña d u r a n t e ol d í a . 
A $ 2 5 . 0 0 
Se a l q u i l a n en T u m a r i n d o c a s i o squ l -
i.a a S a n I n d a l e c i o , t r e s n u e v a s c a s l -
taa con una b u e n a Bala, u n a b u e n a h a -
b i t a c i ó n , s a r v l c l o . d u c h a , c o c i n a y p a -
tio. M u y f r e s c a s y c ó m o d a » . I n f o r -
m e s en R e i n a 37, bajos , de 7 a 8 a 
tn. y 3 a 8 p. m. 
C 7694 I n d 13 a g 
V I B O R A . S E A L Q U I L A C A S A $ 5 0 . 0 0 
c a l l e C o r t i n a e n t r a A c o s t a y O ' F a r r i l l 
3 c u a r t o s , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e -
dor, b a ñ o i n t e r c a l a d o . I n f o r m a s u 
d u e ñ o a l l a d o . 
51735—$1 n o v » 
v i c i o p a r a c r i a d o s , e s p l é n d i d a t e r r a z a 
c o c i n a y s e i s c u a r t o s . I n f o r m a - T a l 
l é f o n o M - 3 9 7 7 . 6 1 3 1 6 . — 2 l N o v . 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 1 T I 
SE ALQUILA NAVE 
m u y g r a n d e , m u y b a r a t a , p a r a I n d u s -
t r i a s o a l m a c é n . A v e n i d a S e g u n d a e n -
t r e 5 y 6, B u e n a V i s t a , p a r a d e r o O r -
i l l a , donde e s t A a c t u a l m e n t e l a g r a n 
F á b r i c a de M o s a i c o s M e c a y F e r n á n -
d e z . I n f o r m a n e n e l l a S r . U U a y s u 
d u e ñ o S r . G o n z á l e z M o n t e s . A g u a -
c a t o 1 5 . 6 2 2 8 8 . — 6 D l c 
A L M E N D A R E S . C A L L E B Y 3 4 E N -
t r e l a s K n e a s P l a y a E . C e n t r a l y V e -
d a d o M i r a m a r , so a l q u i l a u n a f r e s q u l -
s i m a o a s a c o n 4 h a b i t a c i o n e s , d o s 
p o r t a l e s , p-ala, s a l e t a , c o m e d o r , d o b l a 
s e r v i c i o $ 6 0 . I n f o r m a n a l l a d o 
52089—23 no-w-
H A B I T A C I O N E S 
a l i a s y b a j a s c o n a g u a c o r r i e n t e , 
m u e b l e s n u e v o s y s e r v i c i o e s m e r a -
d o , s e a l q u i l a n a p e r s o n a s d e m o r a l i -
d a d e n l a h e r m o s a c a s a c a l l e T e j a d i -
l lo n ú m e r o 1 2 , e n t r e C u b a y A g u i a r , 
a u n a c u a d r a d e l p a r q u e de S a n 
J u a n d e D i o s . 
5 0 6 5 5 . — 9 d i c . 
HOTEL "MASCOTTA,^ SE 
ALQUILAN 
p a r a e l que q u i e r a v i v i r f r e s c o y c ó -
modo, e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y 
h a b i t a c i o n e s c o n todo e l c o n f o r t mo-
d e r n o . C i n c o p i sos , g r a n e l e v a d o r . 
P r e c i o s r a z o n a b l e j . I n d u s t r i a 118. T e -
l é f o n o A - 9 3 4 3 . 50286.—23 N o v 
E N P E Ñ A L V E R 
b i r a n a , p r ó x i m o 
51925.—^ 
CarlOSdeTdos ' a l q u i l a n depar tamentos " " , . , , ¿ # 3 
t a c l o n e s , c o c i n a y a g u a \n.a LqM 
a 17 p e s o s . E n C r i s t i n a ede 
C o n c h a , h a y departamentos a j 
h a b i t a c i o n e s , con v i s t a a ' " j 
HOTEL VANDERBltf 
•,. la • 
520f .S-* 
¡ E S T U D I A N T E S , A T E N C I 0 N I 
E n c a s a p r i v a d a , m u y t r a n q u i l a 
y s e r i a 
a l q u i l o dos c u a r t o s cor. c o m i d a $ 3 5 . 0 0 
c a d a u n a , c a d a C u a r t o s o n p a r a d o s . 
T i e n e a i r e y son c l a r a s con v e n t a n a s 
y p u e r t a s , t r e s c u a d r a s de l a E s c u e -
la de M e d i c i n a y c e r c a do l a U n i v e r -
s i d a d . T i e n e n que s e r f o r m a l c t . P a -
r a e s t u d i a r s o n e á m l r a b l e s . S a n M i -
[tuel 1 7 3 B , s egundo pifo, I z q u i e r d a . 
U n a c u a d r a de B e l a s c o a l n . H a y ele-
vador-
4 6 6 0 7 — 2 8 oct . 
MONSERRATE 93 
\ A l t o s e n t r j Lamp&r- 'Ua f jft 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n ^ ^ 
a g u a c o r r i e n t e y muc , ViriE* 
p r e c i o r e d u c i d o . Mán lnlUÍ ^ 
m i s m a . A ^ U " - ^ 
-^---^s^í 
E N C A S A D B F A M I L I A » do5^ 
l a u n a h a b i t a c i ó n p a r a un" yut»* . 
b r e s ' s o l o s , m u y í r e s c a co» j í , »• I 
c a l l e . I n f o r m e s en M a i o j » . 
e s q u i n a a A n g e l e s . 6145j_ 
S E A L Q U I L A U N C U A R T ^ j k ^ , 
l l e g a s 5 5 , a l tos , i z q u i e n ^ , 3 .v>j 
s o l o s . 6 2 1 2 1 . _ ^ > ^ Í 5 
E N R E I N A 55 A L T O S A „, 
d r a de G » l i c n o se alQ'1 «r.ios-
h a b i t a c i o n e s a h o m b r e i ^ ^ i * 
m i s m a t a m b i é n h a y ,l!1Mico ^ 
p a r t a m e n t o p a r a un me" 
ñ a s . . . , • ! 
fRls 
' ] ¡ a b S a c Í Ó n e s 
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Jo mejor i 
ndante 
alcance 4. 
en Prado j ] 
oisos Dos elevadores, 
^ ^ l cincuenta habitaciones 
'süCnÍ ,..Sa en la Habana al al-
^ 1Ptodo «1 ^ ^ F Í DCe1 comodidades deseadas. El 
D 135 íotel "Majestic . montado 
P̂ tUOSOde na con todo el confort 
l Ia T i l i c o m^Üicos apar-
Lfrecc ai f ^ y tres habitaciones 
Lm.ent0S.Ge , - payado de agua 
P eXCCtnte servkio de teléfono 
lria ^ las habitaciones, salas para 
Kt0tS u oficina. Gran restaurant 
abin J i i a terraza, vista al mar. 
rD SU toda la ciudad, la ún.ca 
r ia Habana ̂  g lascoam No. 5 
^ p a r % 9343 y A-8237. 
^ í i ^ R D É ' c U B A ' ' 
de Felipe Pérez 
fteno y acreditado hotel 
» e s l e . ^ habiuciones desde 525 
" alau'lai,pn adelante; para pasaje-
ensual" litaciones de 1. 2 y 3 pe-
^ ^ o s $2 00 y $2.50: agua 
í p a t r i m o n i o s ^ hftbltaclones; 
fc«rrien^(na y calientes; cocina supe-
taños ^ ^ ^ f t L . c a servicio esmerado. 
K y etCP0nn a ^ d 0 3 desde 25 ^en0S ge adaten b o n ^ e8pañolaf i lla>
• inOdico. 
,0- de Mayo', 
ca3a de b á j 
;o3 dispon¡l¡|{ 
forman « i 
irtos con bail 
Ind i/jL 
s Zulueta). % 
Hüas liabltaclu. 
corriente, ait\ 





í e r m o s o m ! | 
de dos sotw. 




DS EL CAPÍ 
)itacione9 coi 
isor a precioi 
7 í .—26 X o t . 
BASARRATE 
FAMILIAS 
ijoso baña Pri* 
nitrado y \ái-
alenda. O)nío> 
sítelos y «lo 
an Kaíael Ui, 





ivaba ííe agua 
tenda 30,35i 
i f ríos y cáltn-
Admitimos al»-
| y je rnandai 
) 5 - 2 6 nov^ 
TACIONES pi-





515.-23 N o t 
iITACÍT 
con todo «sr-l 
Independíeme 
;ente con 
[•enedor de w 
mero 52. 
72.-27 ^ 
i e s c a r j j l 
, sin muebles I 
monio sin nmt 
, azotea, enttil 
Drman de 6 » 1 
m. con dff»| 
/no A-105f 
O ^ - ^ l J ^ 
[N NIÑOS 
bana: Se alquilan habitacio-
fs 0 departamentos para ofici-
na en 'os altos de la casa Empe-
Jrado 16. Informan Arellano y 
Hnos. Cuba 50. Tflefono A-
Í8297. 
C 9806 I n d 30 oo 
m GRAN CUARTO AMUEBLADO 
ODO MODERNO. CASA NUEVA. 
EXCELENTE COMIDA 
iCasa ŝ ria y privada, agua caliente 
¡nías duchas, bastante siempre, pa-
la matrimonio o dos hombres. San 
lliguel 173, letra B, segundo piso, 
izquierda. Hay elevador. Sumamen-
| ie económica. 
51513—24 nov. 
HOTEL ESPAÑA 
lEnléndidaB habitaciones, muy rres-
l i s y con todo confort, para fami l ias 
líe gusto en Villegas, 5^ esquina a 
I jbrapla, precios reducidoe y excelen-
te cocina criolla y e s p a ñ o l a . EngWsb 
¿soken. Teléfono A-1832.. 
50226.—22 Nov. 
•LQUILO DEPABTAMENTOS E N 
han Lizaro 254. tercer piso, para fa-
lsilla o profesicnr.l. elevador continuo 
Informes en el mismo. Collazo. T»-
llilono A-5298. 
61422—21 r o v . 
SE ALQUILA EN MERCED S6, A E -
iOí, un espléndido departamento com-
pittamente independionto con balcón 
| a la calle y t i í -nvías por le puerta, 
casa nueva, propia para oficina o ga-
Unete de médico o cosa a n á l o g a . 
También para famil ias . 
51269—21 nov. 
GRAN SALON E N AZOTEA. CON 
tmtt, balcón a l a calle y servicio 
invado, luz, dos llavines, propio pa-
ra pintor, fo tógrafo o para quien 
rtiiera vivir independiente por $25. 
tanlla 69 vna cuadra de Keina. Te-
Kono M-Sr'83. 
E1922—23 nov . 
AVISO 
JQ Hotel Roma, de J. S o c a r r á s , se 
[trasladó a Amargura y Compostela, 
• casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
I So, agua caliente a todas horas, pre-
cios moderados. Teléfonos M-6944 y 
M-6945. Cable y t e l ég ra fo Romote l . 
Readmiten abonados a l comedor. U l 
i timo piso. Hay ascensor. 
"BRAÑA" Y "EL CRISOL" 
HOTEI-ES 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen' 
fcjoj con servicio sanitario, las mái 
.baratas, frescas y cómodas y la» 
¡fMue mejor se come Telf. A-9158 
-"liad 102. A-6767. Animas 58. 
VEDADO 
l o ^ ^ ^ Q m L O M U Y BARATOS 
i , , gnificos altos de Once. 109, con 
íratar ^?10clidades- L a llave e l 107, 
[ ;ar- ^ n t e , número 72. 
62343.-23 N o v . 
R t a ^ n e s E N E L V E D A D O , 
h hacpn mensuale3. En la misma 
Flda h . ^irre8:l08 razonables con co-
fos solí», A ser a s eño ra s o caballe-
P>da » l d e «x t r ic ta moral idad. Cal-
fono P-i:;^ cuadra de la l í n e a . Te l é -
fc-—1^*4^ 52291.-27 Nov , 
ERO 25 
onte, se ¿ í s | 
agua abungl 
llave en WJjJ 
ALTOS DBj 
bitaclones/u 
, de ropa J" 
Ellos v DKPARTAJVIENTOS 
bwicioa .ti08 c&n dos habitaciones, 
f'aie., .;V d?p^ndientes, cocina y luz 
rienda "riB0•1,nrorman ^n la misma. 
I * üe Ropa. Te l . F-4537. 
52158-29 nov 
k i o n p ^ V S,E A L Q U I L A N 4 H A E I -
f ^Uer i zA " n ?mpllc local con f u s 
[a calle a & prop,10 Para oarr t loncs en 
P9811- Tel|fon0 P-2l850rman mcente 
feSo*-- &2ÓfiC-27 nov . 
J}iJ*o t n ^ e r n o ^ ^ 1 ^ A P A R T A 
t0- l62 ' i ,4 la brlsa- calle 11 




U,iuina 15. Tel. F.527() 
| U CASA DE LAS ESTATUAS 
Sa08an " s u é n e l a para fa-
ca del v0HP!,rte ma8 í r e » -
«oclna.1 ta l^ad?- Excelente 
« g r a d a s a b l ^ d hote. mesas 
i"tacione8" Zodas ha-
yecta- AbundCa0nnte ven t i l ac ión 
I Aliente o a&ua f r l a 
V08 de her • be8enta me-
^ í resco v 1° porlal- 8l«m-
del t L * .dos cuadras y 
íEytJUCAŜ E LAS ESTATUAS 
con 
s 'de d o » ^ 
a l n d e P < ! 
ia 40, 4 
ERBI11 
a. de Ia ^ . 
me **K>A 
paño /, 
0 8 — " 
informé 
n 1 ^ 
;rda, » , 
1 2 1 ^ - ^ i 
3,, lian n ft, 
nn r f t , P 
2041—21 
C A?! — B0536—24 Nnv 
,al VEDADO ¿9 
cuanod?artaraentos ^ P o ^ l 
íri08 y Patio r ^ ' scrvicios s?ni. 
•nte- A cuaVCa^ ca^ indepen-
18 de l a c a l L V v ? ^ ^ t ran-
0n?s: un ' t 2 3 ' y ^ o . Condi 
r;cio $20 en1fondo o fiador. 
9' 0 Mau2; CaI> ^ entre 27 
r-̂ ono GómeZ 2C6-
47759-23 nv. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
nyude a l a l impieza do la cofa para 
corta f a m i l i a . Paseo 171 C altos en-
tre 19 y 2 1 . 
61436—23 nov. 
SE S O L I C I T A B U E N A COOINEItA 
peninsular, que sepa bacer algunos 
dulces y duerma en l a co lccac lón . San 
L á z a r o 74 entre Caimeu y Vis ta AIo-
gre.. T e l . 1-4670. . 
r2381—23 nov. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA OUE 
et-Pa t rabajar y dé referci/clas. Suel-
do $40 y duerma en el acomodo (F in -
ca en A r r o y o A p o l o ) . I n fo rman Linea 
13 entre 3 y H . Tef. F-4fc76 
• •,>2379—23* nov. 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A "CRIA-
da de mano y ' u n a cocinera, sueldo 30 
pesos cada una, es casa p e q u ^ a y 
corta f a m i l i a ; buen t r a to . In forma-
r á n : Habana 126, bajos. 
52167.-22 N o v . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que tenga buenas referencias, que 
duerma afuera de la colocación, dan 
buen sueldo. Informes: A g u i l a 113, 
a l tos . 51926.—21 N o v . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
ayudar a todos los quehaceres de una 
casa de corta fami l ia , sueldo 25 pe-
sos, E s t é v e z , 20, a l tos . 
51764.—21 N o v , 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA Ef5-
paño la , que sepa su obl igación, tro3 
de- fami l i a , buen sueldo. Cabada da 
Ar royo Apolo esquina a M a r t í . Villa, 
Juani ta . 
v 5 2 1 8 2 — 2 1 nov. 
SE NECESITAN 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O R E I L L Y 13 
Te lé fono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
l idad y referencias. Fac i l i t a cocine-
ros, criados, jardineros, dependientes 
en todos giros, chauffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto do la I s l a . Villaverd*» y 
Ca. O 'Rei l ly 13. T e l . A-2348. 
60803 i» Nov. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de- mar.ejudora o criada da 
mano, es muy c a r i ñ o s a con los n iños , 
sube cumpl i r con su ob l igac ión . Tie-
ne referencias. Quiere casa do mora-
l idad , l a f o n r a n T e l . M-3703. 
52242—22 nov . 
DESEA COLOCAPSE UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a en casa de moralidad para 
crJadfa vle mano o de cuarlcs, sabe 
coser. T e l . A-9711. 
52239—21 nov, 
SE OFRECEN 
UNA JOVEI^ ESPAÍJOLX, L A B O R I O -
sa, honrada y muy competente dése» 
colccarte para el servicio de cuartea 
o comedor, en casa de mora l idad . 
Tiene inmejorables recomendaciones e 
informan en Maloja 160 por Escobar. 
5223S—22 nov. 
U N A M U C H A C H A DESEA COLO-
carse de manejadora o comedor, sabe 
su obl igac ión , en^ l a misma una se-
ñ o r a para l impieza por horas. Tro-
cadero 7, a l tos . Te léfono M-8156'. 
61971.—21 N o v . 
D E S E A COLOCARSE J O V E N PE-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora, tiaaie suficientes referencias. 
Para informas: Oquendo 51, a l tos . 
Te lé fono UArB98. 52345.—23 N o v . 
U N A M U C H A C H A QUE L L E G O D E 
Astur ias hace dos meses desea colo-
carse en casa de poca f a m i l i a para 
ayudar a todos los quehaceres de la 
casa, tiene fami l iares que la represen-
ten . I n f o r m a n en la f á b r i c a de gaseo-
sas L a Juan i ta . Te lé fono F-O-7431. 
62320.—23 N o v . 
SE OFRECE U N A J O V E N ESPASO-
la para criada de mano, sabe coser y 
cumpl i r con su ob l igac ión ; pero tiene 
que do rmi r afuera. I n fo rma : Rastro 
4 y medio, cuarto n ú m e r o 37. 
62354.-23 N o v . 
COCINEROS 
SE N E C E S I T A P A R A E L CAMPO un 
cocinero que sea bueno y tenga re-
ferencias. Calle 8, n ú m e r o 11, entre 
L í n e a y Calzada. 51930.—24 Nov 
CHAUFEÜRS 
APRENDAN A CHAUFFEUR 
en la gran escuela 
1 " K E L L Y " 
Clases da día y de noche. Se en-
señ el menejo y el mecanismo 
del automóvil moderno en muy 
corto tiempo y a precio módico. 
Clases separadas para señoritas. 
Preparación especial, para chauf-
feur.* Sobre cursos y títulos de 
chauffeurs infórmense en la 
Gran Escuela Automovilista "Ke-
lly". San Lázaro, 249, frente al 
Parque de Máceo. Para prospec-
tos manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. Para manual del auto mo-
derno. Pidan informes. 
51464 25 n 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
Se desea saber el paradero de An-
daluza. La solicita Gaditano y desea 
saber con seguridad de su existencia 
suplicándole encarecidamente se di-
rija a mi dirección por escrito para 
un asunto urgente. 
52334 27 n 
SE DESEA S / . B E R E L P A R A D E R O 
do Aure l io Balsera Acevedo o de sys 
hermanos V i r g i l i o y J o s é . Lo sol ic l tu 
urgentemente un parl t r . te suyo para 
m:a herencia. D i r ig i r s e (a A g u s t í n 




SE S O L I C I T A N PERSONAS E N TO-
dos los pueblos del i n t e i i o r que de-
seen establecerse en ' u n negocio de 
grandes ganancias. No requiere ca-
p i t a l . Unico medio para independi-
zarse. D i r i j a su correEpondencia a: 
F . Alvarez H e r n á n d e z . Obispo 56, por 
Compostela, Habana. 
5 2 2 6 6 — 2 9 nov. 
Se solicita un empleado aue sepa 
escribir a máquina, llevar libros de 
existencias y calcular facturas, es 
preferible si hpibla inglés. Mercado-
res 4. 
52363—¿3 nov. 
SE S O L I C I T A U N A BORDADORA D E 
m á q u l o a cadeneta y cordón en L a F i -
losof ía . 
52391—23 nov . 
U N A S E Ñ O R A D E T O D A M O R A L I -
dad, desea hacerse cargo de un n iño 
para cuidar lo en su casa. Para Infor-
mes: Apodaca, 71, bajos, derecha. 
6 2 3 0 2 . — 2 6 Nov. 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O pa-
ra el campo para la l impieza de una 
casa. E l para criado de mano y ella 
de cuarto y ayudar a otras cosas. E n 
caso que tengan una h i j a se les admi-
te siendo mayor de doce a ñ o s . I n -
fo rman en calle L , esquina a 21, Ve-
dado. 62303.—23 N o v . 
Sombrerera adornadora se solicita, 
que sea buena oficiala, para prime-
ra. Buen sueldo. Informan: Amis-
tad 50. Casa de modas. Núñez. 
52247—22 nov. 
PERSONAS V E R D A D E R A M E N T E ac-
t ivas, que deseen ganar dinero en mo-
mentos desocupados se sol ici tan en 
todos los pueblos para un gran ne-
gocio s in exponer su dinero. Escriban 
a l Apartado 1485. Habana. 
62158.—3 D i c . 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O l - A -
ra ayudar en un a l m a c é n , en Sol, n ú -
mero 50. 51942.—21 Nov 
HAGASE CIUDADANO CUBANO 
Si usted v ive y tiene su empleo o p u 
negocio a q u í ¿ P o r qué no se hace c iu-
dadano cubano? Dec ídase hoy mismo. 
Se lo gestionamos r á p i d a m e n t e . Mon-
Berrate 3 ant iguo y 9 moderno, ba-
jos, de 9 a 12 y de 2 a 5 p . m . Señor 
Turb lano . 
62012—23 nov. 
AGENTES, SE S O L I C I T A N QUE se-
pan t rabajar y sean personas serias 
y den referencias de una casa de co-
merc io . Se garantizan juenas u t i l i -
dades. C o m p a ñ í a de Defensa " L a 
M e r c a n t i l " . O 'Rei l ly n ú m e r o 11 . De-
partamento 411, de 3 a 6 p . m . sola-
mente. 52110.-23 N o v . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A OFIC1A-
la de sombreros. A u Pc t i t P a r í s . V i -
llegas 54. 
F 2 2 1 7 — 2 3 nov. 
SE S O L Í C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cuidar a una señora de edad. Sueldo 
$25. Calle 4 No. 1S entre L í n e a y J l 
Vedado • 
r.2075—22 n o v . 
SE SOLICITA UN SOCIO 
Para negocio establecido, en buena 
mqjcha acreditado en plaza y de por-
venir asegurado. Capital $4.000, con 
12.000 a l contado, el reato a plazos. 
Informes T e l . A-9816. Agua Dulce 12 
letra B, altos entre Flores y Buenos 
Aires de 12 a 1 1-2 y de 8 a 10 de la 
noche. 
61227—23 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora. No lo impor ta ayudar a la 
Cocina, no tiene novio . Tiene quien 
responda por e l l a . In forman Sol 0 1 . 
Te lé fono A-7 684. 
6 2 3 6 4 — 2 3 nov. 
DESEA COLOCARSE M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a para cr iada de mano, es for-
ma l y tiene quien l a recomiende, de-
sea casa vle mora l idad . Monserrate 
N o . 129. T e l . A-3257. 
52425—SS nov. 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A de-
uea colocarse de criada de mano o 
manejadora. 10 de Octubre 294, en-
t re Santa E m i l i a y Santos S u á r e z . 
Te lé fono 1-6368. 51970 . -21 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora, 
sabe coser/ y planchar, tiene buenas 
referencias' y buena r e p r e s e n t a c i ó n . 
Te lé fono A-7712. .52313.—21 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de manejadora o para cr ia-
da de cuartos, l leva tiempo en el 
p a í s . I n fo rman T e l . F-1606. Calle 13 
No. 3 1 . Vedado. 
52006—21 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora, tiene r ecomendac ión de las 
casas que t r a b a j ó . Habana, 126. Te-
léfono A-4792. 52000.—21 N o v , 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
clia en casa dtcente, para cc5<e:-; snbo 
t a m M é n cortar por el f i g u r í n ; no Je 
impor ta l i m p i a r una h a b i t a c i ó n o dos; 
tiene (;uier. la g í r a n l i c e . In fo rman 
en O'Re-ily 10, altes, 
52071 22 n 
SE DESEA U N A M U C H A C H A R E -
cién llegada para l impieza. Infanta , 
52 y medio, entre Benjumeda y Desa-
g ü e . F e r r e t e r í a L a F a v o r i t a . 
62095.—21 Nov. 
SE OFRECE J O V E N E S P A Ñ O L A pa-
ra cuartos y costura, sabe zurci r muy 
bien, con inmejorables deferencias. 
Teléfono A-2395. 51997.1-21 N o v . 
SE OFRECE U N A E S P A Ñ O L A D E 
mediana edad para coser; no tiene i n -
conveniente en hacer alguna limpieza, 
e s t á acostumbrada a l servicio f ino y 
lleva tiempo en el p a í s . I n fo rman en 
G y 25, bodega E l Nalóri , Vedado. 
62107.—23 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
clia e s p a ñ o l a . L o mismo para cuartos 
manejadora o cr iada. Tiene buenas 
recomendaciones, desea casa de mora-
l idad . Informar. Colón 30. 
62394—23 nov. 
SE D E S E A . C O L O C A R JOVEN Es-
p a ñ o l a de criada de mano o de cuar-
tos, t ieno buenas referencias. In fo r -
man: Carmen 21 . Teléfono M-4S74. 
52001.—21 Nov . 
DESEA COLOCARSE U N X MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
manejadora. Tiene buenas referenckis 
I n f o r m a n Princesa y San Luis,- bo-
dega. Te l . I-47'¡0. 
52011—21 nov. 
SE OFRECE U N A JOVEN E S P A Ñ O -
la, f ina, para criada de mano. L o 
mismo para cuartos o comedor, muy 
p r á c t i c a y buenas referencias de casa 
pa r t i cu l a r . T « l . M-8792. 
52410—23 nov. 
DE;SEA COLOCARSE U N A SEÑOlt.-v 
para criada de mano o para cua r to» , 
l l eva t iempo en el pa í s , sabe cum-
p l i r con su ob l i gac ión . T e l . P-40(;i . 
62407—22 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano. Tiene 
referencias de las cesas donde ha t ra -
bajado. Inquis idor 3 1 . 
5241C—23 nov. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , T R A B a í a 
dora y hupulde, desea colocarse para 
criada de mano. Sabe servir a la me-
sa y puede dar buenas recomendacio-
nes. Para, t r a t a r en O b r a p í a 26, altos 
52431—23 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora o para cor ta f a m i l i a . Tiene 
referencias de las casas donde ha t r a -
bajado. I n f o r m a n en el T e l . M-4832. 
62434—23 nov . 
P A R A C R I A D A DE- MANO, DE Sí? A 
colocarse una joven e s p a ñ o l a . Sabe 
bien su ob l igac ión y servir a la mesa, 
os cumplidora, puede dar buenas re-
ferencias. Puede verse en Sol 64 o al 
Te lé fono A-7084. 
524?2—23 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA F E N I N S U 
lar para criada de mano, l leva t i em-
po en el p a í s , tiene referencias. I n -
fo rman J e s ú s del Monte 135 a l tes . 
Te lé fono 1-2184. 
62387—íi3 nov . 
A V I S O 
Una Joven honrr.da y cumplidora de-
sea colocarse de, manejadora. Es cari-
ñ o s a para los n iños , le gusta mucho 
o de criada de cuartos. Sabe coser 
y zurcir o de cr iada de mano. Tiene 
quien la garantice, sabe cumpl i r con 
su obl igac ión , desea casa formal . I n -
fo rman T e l . 1-4955. 
C2384—23 nov. 
SE OFRECE U N A B U E N A C R I A D A 
o manejadora, hueras referencias. Luz 
40 112. M-1860. 
52253 23 n 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E í i 
e s p a ñ o l a d3 criada de mano; entien-
de de cocina: l lene buenas referen-
cias. I n f o r m a n en la calle 11, t e l é -
fono F-1435. 
62261 23 n 
SE DESEA COLOCAR D E C R I A D A 
de mano una muchacha peninsular . 
Lanuza, 29, entre O ' F a r r i l l y G á l v e z . 
Te lé fono F-O-1128. 
52290.-24 N o v . 
P A R A E L CAMPO DESEA COLO-
carse de criada o cocinera una joven 
de color con su h i j a de 12 años , tiene 
quien l a garant ice . Calle San J o s é 
n ú m e r o 5. J e s ú s del Monte . 
62287.—23 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de criada de mano, manejado-
r a o criada de cuartos, tiene referen-
cias. I n f o r m a n : Diez de Octubre 674-D, 
V í b o r a . Te lé fono 1-3414. 
62285.—22 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A i B U E N A 
criada do mano, o para manejadora o 
para criada de cuartos; tiene reco-
m e n d a c i ó n de las casas que t r a b a j ó . 
Habana, 126. Te lé fono A-4792. 
62311.—23 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano. Tiene 
buenas referencias. T e l . M-4174. 
52178—22 nov . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de mediana edad, criada de ma-
no o manejadora. Hote l Boston. E g i -
do 71 . 51967 . -21 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha para cr iada de mano. M-1Ü68. 
52238—22 nov . 
SE OFRECE U N A E S P A Ñ O L A P A R A 
criada de mano. L o mlínno para la 
Habana que para el campo, muy t ra -
bajadora y buenas referencias. Te lé -
fono M-S792, 
5Í>237—22 nov . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA 
eclocarse de criada do mano o de ma-
nejadora. Tiene referencias, desea ca-
sa de mora l idad . In fo rman Teléfono 
U-4669. 
P22?l—22 nov. 
SE DESEA COLOCAR UI^A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora, sabe coser, tiene referen-
cias. Esperanza 118. 
52128.—21 N o v . 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora. 10 do Octubre 294, entre 
Santa E m i l i a y Santos S u á r e z . Te l é -
fono 1-6853. 62122.—22 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha perjinsular do criada do man-j. 
Tiene recomendaciones. Sabe . hacer 
un poco de todo, sabe servir la mesa 
a l a rusa . In fo rman J e s ú s Peregrino 
N o . 64. 
i 52163—22 nov . 
J O V E N R E C I E N L L E G A D A DESEA 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora . Informes Reina 20. Te léfono 
M-9247. 
r.?.15r—22 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N -
ler de mediana edad de cr'ada de ma-
no ,e9 persona f o r m a l . In fo rman: Ma-
lo ia 91 entre Manrique y San Nico-
l á s . 
62179—22 n o v . 
DESEA COLOCARSE U N A ESPAíCa-
la para criada de rrano o manejado-
r a . I n fo rman San J o s é 133 entre I n -
fanta y Basarrate . 
52185—22 n c v . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de cr iada de mano en ca-
sa part icular , l l eva tiempo en el p a í s 
y sabe cumpl i r cor. su obllgHclóru I n -
fornjan T e l . M-8702. 
52192—21 nov. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN 
español? . Ce criada de mano o cocine-
ra, unra poca fami l ia , i a n Miguel 84. 
.'208 i n n 
SE.OFRECE U N A JOVEN A M E R I C A -
na de color para criada de mano, nfiuy 
p r á c t i c a , buen c a r á c t e r y buenas re-
ferencias. Te lé fono M-8792. 
52102 . -21 Nov* 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de mano y 
sabe cumpl i r con su obl igación y sin 
pretensiones. Cienfuegos, n ú m e r o 16. 
Habana. 51500.—21 Nov. 
SE OFRECE U N A JOVKX ESPAÑD-
la para criada de mano, lo mismo 
para cuartos o comedor, muUy prác< 
t ica y buenas referencias de casa par-
t ic t j j a r . T e l . M-8792. 
. r.2Ó41:—21 nov. 
DESE COLOCARSE U N A M U C H A -
cha de mediana eoaú p&ra toda cla-
se de cositura de s e ñ o r a s , caballeros 
y n i ñ o s ; t a m b i é n ayuda a l a l impie-
za; es muy formal , con referencias. 
Teléfono A-5831, a l l í Informan. t 61913 22 n 
DESEA COLOCARSE * U N A JOVEN 
españo la , de criada de cuartos o ma-
nejadora, es c a r i ñ o s a con los n iños , 
es trabajadora y dispuesta para todo, 
t u n e referencias, l leva t iempo en e l 
p a í s . Duerme en la co locac ión o fue-




Para buena casa particular, se ofre-
ce criado muy práctico, tiene bue-
nas referencias. Informan Restau 




DESEA COLOCARSE P A R A COCl-
nar una s e ñ o r a de mediana edad, de 
eclor, sabe cumpl i r con su obl igac ión 
Prefiere casa de moralidad, solo pa-
ra cocinar. In forman A-85r .S. 
62200—22 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la para ci ar los o criada ue ma 
no, es trabajadiora. Sabe lavar y plan 
chai- y cumplidora de su ob l igac ión . 
A g u i l i 224 altos, h a b i t a c i ó n 10. 
62234—22 nov . 
DESEA COLOCARSE UNA BESORA 
de mediana edad, para orlada de ni-.i-
no, l leva t iempo en el pa ís , sa'̂ e tra-
bajar, no tiene protf nsii,i>» s. ini'u;--
man Santa Clava 16, H<a.batUi. Teléfo-
no A-7100, 
ÍSÜ43- -.'1 nov. 
DESEA CCLOCAKÜK UNA M U C H \ -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano. 
Sabe coser. Jn fo rman O ' l U i l l y 1. 
£.202^—21 nov. 
DOS JOVENES ESPAÑOLAS, CON 
referencias, una l leva 5 meses en el 
p a í s y la o t ra con bastante p r á c t i c a 
de criadas de n a n o . No le importa 
cecinar a mat r imonio solo. Informan 
Fernandina 64. 
62C23—21 nov. 
D E S E A COLOCARSE U N A M U C H A -
cha rec ién llegada de E s p a ñ a , dispone 
saber coser bien o cualquier otro t ra -
bajo de casa. Informes : Sol, 4 > 
61139. -22 Nov. 
• I < ' V j ; . \ E S P A Ñ O L A t D E S E A C O L O -
carse para cuartos y zurci r ropa lo 
mismo se coloca para s e ñ o r a o m a t r i -
monio solo. Entiende algo de cocina. 
Informan T e l . 1-6630. 
51619—26 nov. 
SE DESEA COLOCAlt U N A J O V E N 
españo la para criada de cuartos o 
del comedor en casa de moral idad y 
tiene referencias s in pretensiones. 
I n fo rman en Cuba y Mura l l a , altos 
del c a f é . 51-932.—21 N o v . 
SE OFRECE C R I A D A D E MANO pa-
r a l i m p i a r habitaciones y coser. An-
geles, 63, altos, esquina a Corrales. 
Te lé fono M-2104. 51784.—21 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
I e s p a ñ o l a de criada de cuartos o ma-
1 nejadora, sabe zurcir , t iene buenas 
recomendaciones de les ¿ a s a s donde 
I ha estado. I n fo rman : Calzada, 71, 
¡ e s q u i n a C, Teléfono F-2404, Vedado. 
51982.—21 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora I n f o r m a n : Neptuno 138, so-
guado. p iso . 61754.-22 Nov 
SE OFRECEN DOS JOVENES ESPA-
ño ias , para criadas de mano, t a m b i é n 
entienden algo de cocina o para ma-
nejadoras, l levan t iempo en el p a í s y 
tienen referencias. I n f o r m a n : Teléfono 
F-3570. 61792.—25 N o v . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano. I n f o r -
man: Vil legas , 4 1 . 
6 1 9 4 8 . — 2 1 N o v . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
e s n a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora. I n f o r m a n : Bernaza, 42, a l -
tos . 61934,—21 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cba e s p a ñ o l a de costurera en casa 
par t icular , estuvo trabajando en E l 
Encanto por espacio de 4 a ñ o s . Corta 
por f i g u r í n . Tiene toda clase de re-
ferencias y para l i m p i a r . In fo rman : 
V;llegas 103. 
51947—21 nov. 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO jL> 
mano p r á c t i c o en todo buen servicio, 
tiene referencias de casas conocidas. 
I n fo rman : Habana 126. Te lé fono A -
4792. 61999.—21 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N de 
25 a ñ o s e spaño l para criado o cama-
rero, tiene referencias. I n f o r m a en 
el te léfono A-1744. 
5 1 9 9 6 . - 2 1 N o v . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de manejadora o d© criada de 
mano, desea casa de moral idad. Tie-
ne referencias. I n fo rman T e l . Ü-4G69 
52031—21 nov. 
i 
i U N J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COI.O-
carse en casa par t i cu la r para criado 
de mano, sirve a la rusa y sabe cum-
p l i r con su obl igac ión y tiene referen-
cias de la ú l t i m a casa que t r a b a j ó . 
No tiene muchas pretensiones. Infor -
man T e l . M-1109, 
62045—£1 nov. 
SE DESEA COLOCAR M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a para criada de mano o cuar-
tos, sabe coser u n poco. I n fo rman : 
Bodega. M á x i m o Gómez, 491. T e l é -
fono M-5666. 61771.—22 Nov, 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de manejadora o criada de 
mano, sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . 
Te lé fono U-3321. 51919 . -21 Nov 
D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A -
chas e s p a ñ o l a s , de criada de mano o 
manejadoras; tiene toda clase de re-
ferencias, sabe cumpl i r con su deber. 
I n f o r m a n : O'Rei l ly , n ú m e r o 1 , casa 
de comida, 5 1 9 4 6 . — 2 1 N o v . 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o cuar-
tos; t a m b i é n se coloca por horas, t ie-
ne que ser en l a Víbora , desea salir 
temprano para dedicarse a estudios, 
responde su m a m á Lola V i l a . Qaiie 
l a . , n ú m e r o 22 o te lé fono 1-1525. 
51940.—24 N o v . 
U N A M U C H A C H A H A B L A N D O I N -
g lés necesita colocarse de nurse y le 
g u s t a r í a i r a l campo. Informan calle 
Nueve N o . 11 entre J y K . Vedado. 
51938—21 nov. 
DOS JOVENES E S P A Ñ O L A R E C I E N 
llegadas, acostumbradas a servir en 
'.as capitales de E s p a ñ a , desean colo-
carse do criadas, juntas o separadas. 
Una de ellas entiende de costura. 
Informes en Quin ta 91. Vedado. 
52060—21 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o de 
cuartos, desea casa de moralidad, t ie-
ne referencias de las casas donde ha 
estado. Jnforman en el Reparto San-
tos Suárez , e^alle del Carmen esquina 
a Figueroa. T e l . 1-3375. 
61960—21 nov. 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
Sé ofrece joven madrileña para 
cuartos y costura y desea casa es-
table. Tiene inmejorables referencias 
sueldo 30 pesos. Teléfono A-2395. 
52323 23 n 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A , 
cha pora l i m p i a r y coser. Informan 
O'Rei l ly N o . 1 . T e l . A-9264. 
62371—24 nov . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
para criada de mano o de comedor. 
Sabe su o b l i g á c l ó n . Tiene quien la 
recomiende. I n fo rman en el A-020o. 
52419—23 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la , r ec i én llegada, es cesturera, 
con muchos a ñ o s de p r á c t i c a . L o mis-
mo se coloca para coser que para 
o t roa quehaceres, es educada y tiene 
ciuion la garant ice. In forman Haba-
na 212. 
. _ 52412—23 r.ov. 
SE COLOCA M U C H A C H A ESPAÑO-
la, para cuartos y atenclcnes do la 
s eño ra , e s t á acostumbrada a l servicio 
f ino de buanas casas y con informes 
de las mismas, no gana menos (fe $30 
I n f o r m a n en A g u i l a 106. Te lé fono: 
M-1C74. 
52396—23 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para coser o manejar o 
para cuartos, sabe cortar por f igur ín , 
es f o r m a l y tiene buen t r a to . In for -
man Te lé fono M-3064. 
52429—23 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCUA-
cha e s p a ñ o l a de orlada de cuartos, de 
mano o meinejadcra, es muy ca r iñosa 
con los a i ñ o s , l leva dos a ñ o s en el 
p a í s , da informes de las casas donde 
estuvo. Tiene quien responda por 
e l la . In fo rman L í n e a 150 entre 16 y 
18, Vedado, T e l . F-D141. 
6238C—23 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
peninsular para cuartos y sabe algo 
de costura o para criada de mano. No 
duerme en l a co locac ión . Tiene reco-
rfu-ndaciones. I r . formen Morro No . 1 
Teléfono A-1815. 
5215?—22 nov . 
SE OFRECE U N A S E Ñ O R A D E CO-
lor de mediana edad para criada de 
cuartos o manejadora, hab i t ac ión 26. 
Salud, 86. 61959.—21 Nov 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ES-
pañol para camarero, onado de ma-
no, depsudiento o cualquier otro tpa-
i a j e ; sabe trabajar y tiene recomen-
daciones y g a r a n t í a n . T e i é t o n o A-47'J-. 
62082 21 i i 
CRIADOS DE MANO 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A COLOCAR 
so de criado de mano. Sabe b u ob l i -
gac ión , s i rve a la rusa, l leva doca 
a ñ o s en Cuba y conoce bien las cos-
t u m b r e » del p a í s . Tiene referencias. 
In fo rman T e l . A-S318. 
52405—23 nov. 
CRIADO S I N GRANDES P E E T E N -
siones, ofrece sus servicios en casa 
de fami l i a , p r á c t i c o y con buenas re-
ferencias de las casas donde ha ser-
v ido . In fo rman T e l . M-3S8e, 
62404—23 nov. 
CRIADO D E M A N O PRACTICO EN 
el servicio de comedor o camarero de-
sea colocarse, w l e a l campos Tiene 
referencias de buenas fami l i a s . No 
tiene pretensiones. T e l . M-9731. 
E2S8Í1—23 nov., 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN es-
p a ñ o l p r á c t i c o en criado de mano, ca-
marero, dependiente o cualquier otro 
trabajo; tiene r e c o m e n d a c i ó n . Te lé fo-
no A-4792. 62360.—22 N o v . 
SE OFRECE U N C R I A D O D E MANO, 
sabe trabajar, tiene inmejorables re-
ferencias. L lamen a l t e lé fono M-6220, 
de 11 a 5 de 'la tarde a Gustavo S u á -
rez. 62338.—23 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN 
españo l de criado de mano o depen-
diente de fonda, sabe t rabajar de to-
do In fo rman : Corrales n ú m e r o 33. 
Te lé fono M-6096. 62340.—23 Nov 
DESEA. COLOCARSE U N J O V E N 
españo l de criado de mano, sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión y sabe servir 
la mesa a la rusa . T e l . F-2413. I n -
forman en el m i f m o , 
52376—23 nov . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO D E 
mano es obediente y f o r m a l . Buenas 
referencias. Luz, 40 1|2 M-1860. 
62253 23 n 
SE OFRECE U N BUEN CRIADO F i -
no, para comedor, hace toda clase de 
ktUeles y ponches, plancha ropa de 
caballeros. Tiene buenas referencias 
T e l . A-3090. 
62213—22 nov. 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para casa par t icu lar u hotel de cr ia -
do, portero o ayudante de cocina, s in 
pretensiones, buenas referencias. * I n -
formes: 5a., n ú m e r o 35, entre B a ñ o s 
y F . Vedado. Teléfono F-2518. 
62309.—24 N o v . 
DESEA COLOCARSE A S T U R I A N O 36 
a ñ o s muy respetuoso y educado, para 
criado en e^sa respetable o portero, 
sabe hacer copteles y helados de to-
das clases, arregla y plancha ropa de 
caballero, sabe mucho de cocina, acep-
ta portero o para cuidar finca, es 
p r á c t i c o en hortalizas y c r í a de aves, 
garantiza lo dicho con personas res-
petables que responden de su conduc-
ta y fo rma \Ie t rabajar . Antonio L l a -
no, Aguacate, 30. Te lé fono A-7123. 
62133.—22 N o v . 
SE OFRECE U N B U E N C R I A D O D E 
mano, acostumbrado a l se-iviclo da 
casas finas, con inmejorrbles referen-
cias. In fo rman T e l . A-7557. 
52215—22 r o v . 
UN JOVEN EbPASOL SE OFRECE 
para criado en (•aca par t icular , sabe 
trabajar . T e l . M-879?. . 
62192—21 n o v . . 
UN JOVEN E S P A Ñ O L DESE.v CODO-
carse da criado de mano o en cual-
quier g i ro de comercio, es f o rma l y 
trabajador Tiene referencias de ca-
fas que ha trabajado. In fo rman caile 
P r í n c i p e y Hornos, Bodega. TeM-fj-
no U-2:.52. 
52159—22 nov. 
SE OFRECE JOVEN 27 AÑOS D E 
criado de mano o dependiente, restau-
rant, tiene referencias de las casas 
donde t r a b a j ó . Para informes: Monte, 
59, altos, pregunten por Pedro Fuen-
tes. Teléfono A-8486. 
-51985.—21 N o v . 
COCINERAS 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR 
se de criado de mano o ayuda de cá -
mara, sabe su ob l igac ión , sirve a la 
rusa, l leva doce a ñ o s en C u í a i y co-
Pt>ce bien las costumbres del p a í s . 
Tieme referencias. Jnforman Teléfono 
A-3318. 
522(.5—22 nov. 
SE OFRECE UN B U E N CRIADO D E 
mano, peninsular de Bervieio f ino de 
comedor y planchar ropa de cal t t l lero 
con buefias referencias de casas don-
de ha trabajado. I n f o r m a n Teléfono* 
A-3091. 
62216—?2 noy. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
para Cocinar y . l impiar , ha de ser muy 
corta fami l i a , no es grande coci-
nera y no duerme en la co locac ión . 
Te lé fono F-1832. 52332.—23 N o v , 
SE OFRECE U N C R I A D O F i N O PA-
ra comedor, plancha ropa do caballo-
ros y d e m á s servicio t i n o . Tiene bue-
nas recomendaciones. T e l . M-2161 
52212—22 nov*. 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO 
españo l de 19 a ñ o s en casa par t icular 
ds criado, ayudante de Jardinero, ca-
fé o fonda o ta l ler de lavado. Tiene 
buenas recomendaclcres de, donde ha 
trabajado. Para informes Figuras 82 
Taller de Lavado. T e l , A-87§í 
62248—22 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
laf de mediana edad para cocinera y 
l impia r en casa de poca f ami l i a , lo 
mifsmo para criada de mano o maneja-
dora, es fo rmal y trabajadora. Lea l -
tad, 170. 52318,—23 Nov. 
SE OFRECE UNA" T O C I N E R A A L A 
e s p a ñ o l a y cr iol la , sabe . e p o s t e r í a pa-
ra casas particulares, l leva tiempo 
en el pa í s , no de 35 pesos, tiene 
referencias, duerme en la co locac ión . 
A-6645. Indus t r ia L bodega. 
52349.—22 N o v . 
SE OFRECE M U C H A C H A É S P i ^ Ñ O -
la parñ, el trabajo de mat r imonio so-
lo, entiende un poco de cocina o ma-
nejadora, tiene referencias. M a r q u é s 
González , 16-A. U-2111. 
52346.-23 N o v . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS ESPA-
fioias; una de cocinera y la otra de 
criada de mano o manejadora o para 
coser. Informes: San Ignacio 124. 
62357.—23 Nov. 
COCINERA SE OFRECE A F A M I L I A 
de moralidad, entiende de r e p o s t e r í a , 
s i es corta f a m i l i a ayuda a la l impie -
za. In fo rman en el t e lé fono U-3065. 
62356.—23 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N . 
sular da oocinem, l leva t iempo en el 
pajs, no duermo en l a colocación, sa-
be hacer a l g ú n dulce. Callo 13 entro 
12 y 14 No. 99. T e l . F-2567. Vedado. 
52369—23 nov . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE^ 
ra e s p a ñ o l a . Cocina a l a e s p a ñ o l a y 
a l a cr iol la , entiende r e p o s t e r í a . Dor-
m i r en su casa. T e l . F-51C7. 
52426—23 hov 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para cocinar y l i m p i a r . I n -
forman F e r r e t e r í a de San Ignacio 104 
P o r . L u z . A-0206. 
52418—23 nov . 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera, no es 
repostera, pero sabe cocinar a l a es-
p a ñ o l a y a la c r i o l l a . Prefiere ur l ma-
t r i m o n i o . In fo rman T e l . U-4669. 
52409—23 nov. 
DESEA COLOCARSE COCINERA DE 
color, repostera, con buenas recomen-
daciones. Tercera N o . 6 etquina a 
P a ñ o s . 
E2395—23 nov. 
DESEA. COLOCARSE U N A SEÑORA 
do mediana edad. Cocina a l a cr io l la 
y e s p a ñ o l a . Sólo se dedica a cocinar 
iso duerme en el acomodo. I n f o r m a n : 
Teléfono M-35D7. 
52402—23 nov . 
U N A PARDA, D E L P A I « DESEA 
colo(^,r3e de cocinera en casa de mo-
ra l idad . Sabe hacei dulce. Tiene bue-
nas referencias de las casas que t r a -
b a j ó . In fo rman calle F entre Quinta 
y Tercera N o . 6. 
52072—£3 nov . 
SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE DE COCINE-
ro Un Joven, acaba de llegar de Es-
p a ñ a , es muy p r á c t i c o en injertos y 
todo lo que pertenece a l ramo, no 
tiene pretensiones. Para m á s infor -
mes dir igi rse a l Paradero Quemados 
de Marianao, Kiosko." Ensebio Arana 
52017—23 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de cocinera. Sabe cocinar a 
la ciUolla y e s p a ñ o l a y tiene referen-
cias y duerme en la co locac ión . I n -
forman Salud 30, bajes. 
52£06—22 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A SENOl^A 
españo la , mediana edad, para cocinar 
o ijara todo, siendo cor la f r m i l i a , l l e -
va tiempo en el p a í s . Tiene recomen-
daciones. Habana 103. 
52218—22 nov. 
SE OFRECE U N A COCINERA ESPA-
fiola de mediana edad, l i m p i a y for-
mal , s in pretensiones, sabe su obliga-
ción, igua l t rabaja en par t i cu la r qua 
en comercio, r e ú n e buenas condicio-
nes, es sola y no saca comido, duer-
me o no en l a co locac ión . In fo rman : 
Agu i l a 113. 
62388—23 nov. 
SE OFRECE UNA BUENA COCINE-
ra, m u y fo rmal y buenas referencias. 
Luz 10 a í l M-1860. 
62253 23 n 
SE OFRECE U N A SEÑORA D E L p a í s 
dio mediana edad para cocinar. Calle 
Oquendo 51. entre Salud y Zanja, 
cuarto 1. 62262 23 n 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de cccjner^ o para todo í< 
es poca fami l i a ; sabe su oficio y cum-
p l i r con su deber. In fo rman en M a r i -
na le t ra C, entre Concha y Ensenada, 
J e s ú s del Monte. 
62254 23 n 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra española , sabe cocinar a la espa-
ño la y a l estilo del pa í s , r e p o s t e r í a y 
a la americana, con buenas referen-
cias de donde ha trabajado. I n f o r -
man: Teléfono F-O-1354 . 
62127.—22 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de cocinera o criada de ma-
no cualquiera de los dos oficios, los 
sabe hacer bien. I n f o r m a n : Si t ios 151. 
62123.—22 N o v . 
U N A S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE 
de cocinera o para, l imp ia r a cambio 
de hab i t ac ión y un pequeño sueldo. 
I n fo rman : Maloja, 86. 
62132.—25 N o v . 
SE OFRECE U N A B U E N A COCINE-
ra o para l impia r y cocinar si es ca-
sa de mat r imonio solo y pagan buen 
sueldo. I n f o r m a r á n : Habana 126. Te-
léfono A-4792. 52168.—22 N o v . 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE 
para cocinar, si es para i r a l campo 
f35. Entiende de r e p o s t e r í a . I n f o r -
man San Cr i s tóba l 35 esquina a San 
Salvador. Cerro. 
52171—22 nov . 
D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A -
chas en casa de f ami l i a serla, l levan 
t iempo en el país-, una de cocinera 
y o t ra para criada o comedor. Te l é -
fonos F-5124 F-4G83. Jordiir. Crisan-
lemo. 
52157—25 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra de mediana edad, asturiana, gana 
¡f^O, sAbe cumpl i r c q h b u obl igac ión , 
lo mismo duermo en el acomodo. I n -
forman en Fac 'o r ia 17. 
. 62177—22 nov . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cocinar. No le 
importa , ayudar a los quehaceres. I n -
forman en San Miguel 262 l e t r a B . 
62191)—22 nov . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS SEÑO-
ras e s p a ñ o l a s para cocinar, son re-
posteras las dos, cocina a l a e s p a ñ o l a 
y a l a cr iol la , l leva tiempo en el p a í s 
y trabajadoras, no duerme en la co-
locac ión . Informe en Vir tudes 46 ha-
b i t ac ión 14. 62099.—21 Nov 
SE OFRECE U N A JOVEN R E C I E N 
Uegada fo rma l jr sin pretensiones, sa-
be cocinar un poco a la e s p a ñ o l a pre-
f i r iendo una casa de un mat r imonio 
solo, que sea casa respetable y pue-
de ayudar a los quehaceres de la ca-
sa, siempre que la s e ñ o r a le enseñe 
las costumbres de la misma . G a r a n t í a 
las que quieran. Teléfono F-6570. I n -
formes y residencia: Calle 3a.. es-
quina a 10, Vedado. 
. 51951.—21 N o v . 
SE OFRECE U N A S E Ñ O R A P E N I N -
sular para cocinar. I n f o r m a n : Ca-
l le 8, n ú m e r o 190, enre 19 y 21. Ve-
dado. In fo rma la encargada. 
61933.—21 N o v . 
COCINERA E S P A Ñ O L A J O V E N de-
sea colocarse para cocinar solamente 
tiene referencias. Café Cine Méndez . 
Santos S u á r e z . Teléfono 1-6336 
61989.—21 N o v . 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E 
mediana edad desea colocación de co-
cinera, sabe algo de dulce Para i n -
formes en Trocadero 40, bajos. Te-
léfono M-9826, 61980 . -21 Nov 
J 'KSEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera en casa formal , duerme en 
la colocación si l a tratar- bien, desea 
encontrar corta f ami l i a o un m a t r i -
monio solo. Informes calla 4 No. 174 
entre 17 y 19. Vedado. 
5^.209—22 nov. 
T E L E F O N O A-4909, CASA B L A N C A , 
se ofrece un cocinero e spaño l para 
casa de fami l i a , ca fé o bodega, es de 
mediana edad y hombre fo rmal , de 
buenas referencias. 
51725.—23 Nov 
U N MAESTRO DE COCINA E N GE-
ne-ral, buen repostero, buena recomen-
dación de honradez y competencia, 
sin Bretenslones. Va a l camp© y es 
solo. Cienfuegos 12. T e l . A-7416. 
52038—21 nov. 
U N E S P E C I A L COCINERO T R E -
postero ofrece sus servicios a casa da 
comercio o casa h u é s p e d e s . I n f o r m a n 
Te lé fono 1-6107. 
6 2 4 0 1 — 2 3 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A ESPAÑO-
la de cocinera para casa de h u é s p e d e s 
o pa r t i cu la r . No le impor ta ayudar e 
los queliaceres. In fo rman Dragones 
No. 124 e.-iqulna a Galiano. 
52025—21 nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a do manejadora, tiene reco-
mendaciones. L l á m e l a por t e l é fono 
A - 3 5 8 2 . 5 2 0 0 3 . — 2 1 N o v . 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA 
una e s p a ñ o l a de mediana odad, sabe 
r e p o s t e r í a . In fo rman T e l . A-7684. 
52015—2í nov . 
U N A JOVEN DE COLOR QUE H A -
l l a el i n g l é s ¿'esea colocarse en el 
servicio d o m é s t i c o de cocinera, es «muy 
l imp ia y sabe-cumplir bien su obliga-
c ión . In fo rman 23 N o . 202, Areda'lo 
entre H y O. 
51632—21 nov. 
DOS COCINERAS INGLESAS, COCI-
nundo a l a americana y e spaño la , de-
sean colocarse. Entiende de todo un 
poco. Tiene buenas referercias . L l a -
men Zapata N o . 25 entre Paseo y A . 
Vedado. M u r í a . 
61734—21 nov. 
D E S E A N COLOCARSE DOS M U C I I A -
chas e s p a ñ o l a s , hermanas, una de co-
cinera y ot ra para l i m p i a r una o dos 
l i ab í t ac iones y coser, son A r m a l e s y 
tienen buenas referencias. I n f o r m a n 
l iu juls idor 29, altos, segundo piso, ha-
b i tac ión 15. Desean casa seria . 
51825-—21 nov. 
DESEAN C O L O U a R S E DOS M U C B A -
chas e spaño la s , una para cocinera y 
otra para criada o manejadora. Se co-
locan Juntas o separadas, una duer-
me fuera. Tienen referencias. In fo r -
man Maloja N o . 189. T e l . M-6422. 
52034—21 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad de cocinera, sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Para i n -
formes: Clavel, 12, entre Lindero y 
Nueva del P i l a r o l lame a l t e l é fono 
A-9785. 61984.—22 N o v . 
DESELA COLOCARSE U N A * S E Ñ O R A 
de color para cocinera. In fo rmaj i en 
Vives, 87. 61910 21 n 
SE DESEA COLOCAR U N A B U E N A 
cocinera y repostera peninsular, co-
cina a l a c r io l la y e s p a ñ o l a y lo que 
le p idan. In fo rman : Salud y Galiano, 
altos d e ' l a s o m b r e r e r í a . 
61738.—22 Nov. 
COCINERO I REPOSTERO ESFA-
ñol, english spoken, sol ici ta casa par-
t icular , hotel o casa de comercio, pa-
ra la ciudad o los Repartos. A-571 í 
cuarto No. 3 A las 8, a las 12 y 6 ue 
la tarde, f i j o . 
5103 8—21 nov. 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de 25 a ñ o s de edad para, 
criande'.a, de un mes de par ida . Tiena 
buena y abundante leche, se coloca a 
leche entera, es aana y i n e r t e . ^ S« 
puede ver a todas hotas en Maloja U l , 
h a b i t a c i ó n 2. 
62397—23 nov. 
C K I A N U E í l A , S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A 
mediana edad, se ofrece p t r a cr ian-
dera. Tiene abundante leche. Puede 
verse en la calle 11 y 6, h a b i t a c i ó n 3 
Te lé fono F-1435. Vteiado. 
62386—23 nov . 
C R I A N D E R A S . U N A J O V E N ESP^-
ñ o l a desea colocarse de criandera. T i - ; -
ne buena y abundante leche, buen;» 
p roporc ión de grasa y cert i f icado da 
Sanidad. In fo rman Santiago 1, bajos 
M-7234. 
52229—22 nov. 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche y cert if icado 
de sanidad, desea colocación a leche 
entera, tiene una n i ñ a que puede ver-
se. I n fo rman en 9 y J, bodega L a 
Es t re l l a . Vedado. 
51946.—21 N o v . 
CHAUFEÜRS 
Chauffeur español desea colocarse 
en casa particular o de comercio, 
con diez años de práctica y buenas 
referencias de las casas en que hd 
trabajado. Teléfono U-1689. 
52269 22 n 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , E X P E R T O 
mecán ico , 3 5 a ñ o s p r á c t i c a , inmejora-
bles referencias ofreqe sus servicios 
a casa par t i cu la r . No tiene muchas 
pretensiones. Calle Segunda N o . 2, C 
entre 3 y 6. Jefe Ta l l e r . Pa r t i ou l a r : 
I-S572, * 
52267—2S nov. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
blanca de mediana edad para cocinar, 
tiene buenas referencias. Te lé fono A -
6621. 
617^5.—23 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A B U E N A 
cocinera y repostera de color, es asea-
da, tiene buenas referencias, no duer-
me en la colocación y exclusivamente 
para la cocina. I n f o r m a n : Gervasio, 
160. por Salud 61766.—21 N o v . 
SE D E S E A COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para cocinera o pa-
ra hacer l impieza por l a m a ñ a n a , sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Empe-
drado 15, bajos. 52191.—22 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
do mediana edad, para cocinar, « a b e 
cocinar bien y sabe hacer dulce, quie-
re casa de moral idad. Se t r a t a do 1 
a 5 en Bruzón entre Pozos Dulces y 
Montero, V i l l a Almendares, habi ta-
o ión23 . 
51941—21 nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra para corta fami l i a , no hace plaza, 
cocina a la c r io l la y e spaño la . , I n f o r -
man: Inquis idor 24, a l tos . 
52284.—26 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
para cocinaf solamente, sabe su o b l i -
g a c i ó n . Para informe: Monserrate, 
137. Habana. 62292.-23 Nov. . 
COCINERA. DESEA COLOCARSE una 
parda de cocinera, para mat r imonio o 
corta t V m i l i a . Sabe cocinar y tiene 
r e c o m e n d a c i ó n . Calle Primera n ú m e -
ro 11, V í b o r a 
52074 22 n 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de cocinera de mediana edad 
en e^sa de corta f a m i l i a y duerme en 
el acomodo. In fo rman en Lampar i l l a , 
84,. 62094.—22 Nov. 
COCINEROS 
COCINERO M A D R I L E Ñ O COCINA 
francesa, española , cr io l la , toda clase 
r e p o s t e r í a , desea casa par t i cu la r f i n a 
o h u é s p e d e s u hotel, buenos in formes . 
Te lé fono A-4331. 62322.—23 N o v . 
Se ofrece en casa de moralidad un 
maestro cocinero o repostero con 
buenas referencias y recomendacio-
nes. Infcrman en Industria 39, pri-
mer piso, teléfono M-4187. 
52308 24 n 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
repostero con buenas referencias de 
casas particulares que estuvo. I n f o r -
man T o l . A-5163. 
62370—23 nov . 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO 
de color . Cocina a la e s p a ñ o l a y cr io-
l la , francesa y americana, m u y l impio 
y buenas referencias de casa par t icu-
l a r . T e l . M-8792. 
, 52411—23 nov . 
SE OFRECE UNA COCINERA A L A 
e s p a ñ o l a y c r io l la para comercio o 
casa particular, no menos de 35 oe-
sos, tiene referencias de las casas 
que t r a b a j ó Para informes ^ T e n e r i -
fe, 74 y medio. Teléfono A-9364 
51961 . -21 N ^ v , 
COCINERO P E N I N S U L A R DESEA CO 
locarse en casa comercio o par t icular 
restaurant u ho te l . Trabaja a la es-
paño la , francesa y c r io l l a . Tiene bue-
nos informe.o de las caras Conde tra-
b a j ó . I n fo rman Corrales 9. P a n a d e r í a 
62385—24 n o v . 
COCINERO ESPAÑOL, DE M E D I A N A 
edad que ha trabajado en muy buenas 
casas desea trabajar en casa, p t i r t icn-
la r o de comercio, cocina francesa, 
c r io l l a y españo la , sabe de reposterí :» 
y va a l campo. I n f o r m a n en San M i -
guel 133. T e l . A-4179. 
623S3—£3 nov. 
S E OFRECE U N B U E N COCINERO 
muy p r á c t i c o . Buenas referencias. L u z 
40 1|2. M-1860. 
62253 23 n 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L DESEA 
colocarse, é l es cocinero, ella criada 
de mano. I n f o r m a n : Santa Clara n ú -
mero 6. 52296.—23 Nov 
SE OFRECE U N COCINERO P A R A 
cocina sencilla, sabe algo de reposte-
r í a y no tiene pretensiones. Santa 
Clara, esquina Oficios, bodega L l a -
men a l te léfono M - 9 7 6 2 . 
52136.-22 N o v . 
DESEA COLOCARSE UN M A T 1 U M O -
nio españo l . Joven, sin hijos, él de co-
cinero, sabe cocir.ar a la cr iol la , a la 
e spaño la , entiende bien de r e p o s t e r í a 
y ella de criada o manejadora, entleti-
de bien de costura. L o mismo Juntos 
que separados. Entiende bien de coci-
na y de r epos t e r íp y no dejar, de i r 
al campo. Tienen buenas referencias 
In fan ta 134, bodega. * 
623 90—22 nov 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , SIN P R E -
tensiones desea coloeaurse en casa par-
t icu lar o de comercio. Tiene buen xa 
referencias de casa pa r t i cu la r . Te l é -
fono M-6720. 
62423—2S nov . 
C H A U F F E U R U N I jOVEN E S P A Ñ O L 
de toda confianza con conocimientos 
de mecán ica , desea colocarse en cosa 
part icular , s in muchas pretensiones.. 
Tiene casas part iculares que acredi-
tan su persona. I n f o r m a n A-6505 
62437—23 nov. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , SE OFRE-
ce para casa par t icu la r o c a m i ó n . Ma 
i;ejo toda clase de m á q u i n a , vario;* 
a ñ o s de p r á c t i c a . Jnforman T e l é f o n o : 
M-8529 . 
52408—22 nov. 
SE DESEA COLOCAR 
en. casa par t icu lar un chauffeur, o 
do comercio. Tiene buenas referen-
cias de donde ha trabajado. Te lé fono 
U.-/121. J o s é G a r c í a . 
62283—28 nov . 
CHAUFFEUR J O V E N E S P A Ñ O L SH 
ofrece para casa par t icular o de co-
mercio, s¡n pretensiones. Tiene quien 
lo recomiende. Preguntar por V l ñ e s , 
t e lé fono A-8958. 
E22SO 23 n 
C H A U F F E U R SE OFRECE P A R A 
casa par t icu lar y de comercio, diez 
a ñ o s ü'i p r á e f i c a . Tiene buenai tefe-
renciss. Te lé fono 1-7068. 
52272 23 n 
CHOFER MECANICO E S P A Ñ O L de-
sea colocarse en casa par t i cu la r sin 
pretensiones, maneja toda clase de 
m á q u i n a y p r á c t i c o en el t r á f i o » . I n -
fo rman : Teléfono F-1368, a todas ho-
ras . 52307.—23 N o v . 
C H A U F F E U R SE OFRECE P A R A 
casa pa r t i cu la r o del comercio. No 
tiene pretensiones y tiene buenas re-
ferencias. T e l . M - 4 2 6 0 . 
52204—22 n o v . 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F E C U 
pin pretensiones en casa comercio o. 
par t i cu la r . Tengo refereneflae. Av i sa r 
a l T e l . F-42DS. A todas horas. 
62241—22 n o v . 
Se ofrece un 'buen chauffeur de 
mediana edad, para casa particular. 
No le importa el trabajo; pero es!á 
acostumbrado a ganar buen sueldo. 
Puede dar muy buenas referencus 
de casas on que ha trabajado. Di-
rección Obrapía 113, segundo piso. 
Teléfono MÓ)33. 
52104 22 n -
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L CON V A - ' 
r ios a ñ o s de p r á c t i c a y buenas refe-
rencias, se ofrece para casa par t icu-
lar o de comercio. I n f o r m a : Vi s t a 
Hermosa y L a Rosa. Farmacia . Ce-
r r o . Tejéfono A-4849. 
61969.—21 N o v . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A H A -
l l a r colocación en casa par t icular o 
comercial . Tiene recomendaciones. 
In forman Te lé fono A-6522. 
52047—21 nov. 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N DB 
chauffeur pora camión o m á q u i n a 
par t i cu la r . I n f o r m a n en .el Teléfono 
A-5739. 
62030—21 nov. 
J O V E N E S P A Ñ O L OFRECE SUS ser-
vicios de chauffeur mecán ico para ca-
sa par t icular o de comercio, tiene bue-
nas referencias de las casas donde ha 
trabajado. Informes: Monte, n ú m e r o 
360. Te lé fonos A-8226, M-6897. 
61939 . -21 N o v . 
CHOFER MECANICO E S P A Ñ O L SE 
ofrece a par t icular , maneja toda cla-
se de m á q u i n a , tiene referencias de 
las casas que ha servido. I n f o r m a n : 
Teléfono 1-3382. 61781.—23 Nov 
TENEDORES DE L I B R O S 
TENEDOR D E L I B R O S Y CORRES-
ponsal competente, se ofrece para to-
da clase de contabil idad y ejorrespon-
dencia durante l a m a ñ a n a , de 8 a 12.. 
Di r ig i r se a S. G. Compostela 134. Te-
léfono M-3016. 52156.—22 Nov. 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros por horas. 
Hace balances* liquidaciones, e tc . 
Salud 67, bajos, teléfono A-1811. 
COCINERO DE M E D I A N A EDAD* 
cocina en general con referencias me 
ofrezco en Colón y Consulado, bode-
ga T e l . A-5594, voy a los barrios 
y a l campo si pagan los viajes Pre-
gunten por Herrera . 
62100.-22 Nov 
SE OFRECE COCINERO D E MED1A-
na edad sin pretensiones, va a l campo 
sin precio. Vives, 101. Te léfono A-
4485. 52116,-22 Nov 
T E N E D O R D E L I B R O S COMPETEN-
te, con buenas referencias se ofrece. 
Te lé fono M-7380, Pregunten: Is ido-
ro López . 52093 . -21 N o v . 
J O V E N CUBANO 22, AÑOS CON am-
plios conocimientos en T e n e d u r í a de 
Libros , s» ofrece a casa comercial, 
banco o etc. , como aux i l i a r o tene-
dor, no tiene pretensiones. I n f o r m a n : 
Teléfono A-4849, 51968.—21 N o v 
TENEDOR D E L I B R O S DBBEA H \ -
contrar casa dond» trabajar durante 
las doce del día en adelante, o l levar 
l ibros por hora. I n f ó r m e s e en Pefial-
y«r y Subirana, (bodega). Te lé fon» 
ü » 2 « t . 60S16 22 n 
7 * c t v a \/FTNTTOCHO DIARTO DE LA MARINA.—NOVIEMBRE 21 DE 1925 
S E O F R E C E N 
V A R I O S 
Taquígrafa competente so-
licita empleo. 
Teléfono U - 3 4 2 3 . 
G. p. Ind. 13 Nov. 
MUCHACHO P R A C T I C O E N B O D E -
ea o para cualquier trabajo de ronda 
o café, se ofrece sin pretensiones, tie-
ne quien lo garantice. Gloria ¿9. .te-
léfono A-3626. 52331.—23 Nov. 
C O R R E S P O N S A L INGLES-ESPAÑOL, 
(no es taquígrafo) , tenedor de libros, 
con amplios conocimientos del tra-
bajo general de oficina ofrece sus 
servicios a una empresa comercial 
que necesite un hombre trabajador y 
activo. Dirigirse: Departamento 218. 
Aguiar. 71- 62351.—22 Nov. 
S E O F R E C E N 
EXTRANJEROS Y ESPAÑOLES 
Pronto se pondrá en vigor la Ley del 
75 0-0. No se exponga a perder su 
bienestar, protéjase contra sus enemi-
gos, hágase cii'.uadano cubano rá-pida-
menle por pequeña comis ión . Peftal-
ver letr.i A. altos, entre Belascoaln y 
San Carlos, Habana y en Maris nao en 
Ir.fanta 5. 
62251-24 nov. 
J A R D I N E R O CON D I E Z AÑOS D E 
práctica desea encontrar plaza. se 
prefiere para el campo, está práctico 
en el manejo de automóvi les , caso de 
ser conveniente, por escrito a P . Ma-
tas. San Miguel número 6. florería. 
Ciudad, 51475.—21 Nov. 
ENSEÑANZAS • i 
ENSEÑANZAS 
S E O F R E C E P R O F E S O R A P A R A 1N8 
trucción general o i n g l é s . Le gustar 
los niños . P a claaos oe inglés a P-'r-
Eouas mayores también . Informan: 
P-5044 hasta las 3 p m. 
5CSÜ0--4 nov. 
UN J O V E N D E 26 AÑOS D E S E A en-
contrar trabajo de dependiente comer-
-lu o criado u otra cosa análoga, lle-
va tiempo en el país y da referencias 
de las ú l t imas casas donde ha traba-
jado. Informan: Teléfono A-o394. 
' 62348.—23 Nov. 
S E O F R E C E UN J A R D I N E R O . S A B E 
trabajar, tiene inmejorables referen-
cias Llamar al teléfono M-6220, de 11 
a 6 de la tarde, Gustavo Suárez 
52339.-23 Nov, 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O \ E N PA-
ra sirviente o portero o para depen-
diente de ca fé . Tiene referencias. Te-
léfon F-5347. nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de criada para comedor o habitacio-
nes Tiene quien la recomiende. In-
forman callo A No. 259. altos. §ntr* 
25 y 27. Vedado. 
52420—23 nov. 
S E O F R E C E UN H O M B R E I ' E M E -
diana odad para sereno o portero o 
limpieza de oficina o casa particular. 
Tiene quien lo garantice. Informan: 
Obrapla 95, altos. 
5239?—2¿ nov. 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO PA-
TO encargados de una casa c finca. 
Tienen buenas referencias. E n la mis 
ma se ofrece una señora para cuidar 
un niño en su casa. M-41ftlJ en per-
sona. Lealtad 123. altos. Josefa Ro-
dríguez . También se coloca de coci-
nera para corta familia. 
b23S2—2" nov. 
S E O F R E C E P R A C T I C O E N L I C O -
roría, ron. coñac, y anís y otros lico-
re-s y jarabes para regresóos. Tam-
bién dará fórmula y trabajará como 
cantinero. Compcstela 140. pregunte 
por Payán. 
62266 23 n 
C A R P I N T E R O E B A N I S T A Y S I L L E -
ro, con buena práctica en los tres ra-
mos, conocedor de todos los secretos 
de la marquetería, desea encontrar 
trabajo en taller grande o carpintería 
de obra blanca. Esperanza 6, ciudad. 
52293.—23 Nov. 
I M P O R T A N T E . L E Y 75 POR C I E N -
to, cartas de ciudadanos cubanos, ra-
pidez, garant ía y precio módico . L a 
Htepano Cubana. San Ignacio 18, al-
tos. Teléfono M-4 415, Prieto y Ba-
rrera. 61923.—21 Nov. 
S E O F R E C E UN ESPAÑOL. A S E A D O 
y trabajador para dependiente de 
fonda, café o lechería, entiende do 
cocina y ca fe ter ía . Informa ki señora 
Núñez . T e l . A-1673. 
52036—21 nov. 
T A Q U I G R A F A E N ESPAÑOL CON 
conocimientos de Ing lés y o.periencia 
en trabajos de Oficina, desea cnlo-
oarse en casa comercial. Tiene Inmo 
jorahles referencias. LlaMe al TelS-
lono U-4574. 
5£]P7—22 nov. 
D E S F A C O L O C A F . S E UNA MODISTA 
española en casa partlcu'ar. Corta 
por f i g u r í n . Tiene referencias. I n -
forman Mangos 2 A, altes. J e s ú s del 
Monto T e l . I-73S3. 
r2221—23 nov. 
T A Q U I G L A F O Y C O R R E S P O N S A L 
español en inglés , se ofrece para co-
rrespondencia por horas tíos vece-s 
por semana o sábados por la tardo. 
S r . Gener. Ta l A-4043. 
5!S2,J—f.2 nov. 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
carse para cualquier trabajo que s© 
Le presente, es de confianza, tiene 
quien lo garantice si se desea. I n -
forman en Gervasio, 46. Para más co-
modidades: Llame al teléfono M-3Ó66, 
51952.—21 Nov. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141. altos, entre Oquen' 
do y Soledad, 
EXPERTA SOMBRERERA 
da clases de sombreros a partioulares 
7 pesos por persona y en grupos do 
6 30, Teléfono U-3076, Espada, 22-A, 
altos, 51462.—27 Nov. 
COLEGIO "SAN ELOY' 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
C I O E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavlsta, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magní f ica situa-
ción es el colegio más saludable de 
la capital. Grandes dormitorios. Jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los' grandes colegios de Nor-
te América . Direcc ión: Bellavlsta y 
Primera, VíboríC. Teléfono» 1-1894 • 
1-6002. Pida prospectos, 
49195.—2 Dic. 
Orofesora diplomada por el Real 
Ccnservatorio de Madrid, enseñan 
- ? completa de Solfee. Violín, j 
P'.a»>o para señoritas a precios mó 
d'cov Vedado, calle 20 letra C en-
tve 13 y 15 (a dos cuadras del P? 
ladero). Teléfono F-1255, 
Ind. 28 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E 
de mediana edad para portero o para 
encargado de casa inquilinato, entien-
de de pintura y de carpintería y alba-
ñl l . Informan: Maloja, 53. Teléfono 
A-3090. 51944.—21 Nov. 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A O F R E -
ce sus servicios por medico precio 
a domicilio k señeras , señor i tas y nl-
f.os de ambos sexos. Matemátic.va 
completas J8.00, Geografía o Histo-
ria $5,00, Grupo literatura $6,00, I n -
greso al bachillerato con ura asigna-
tura ^el bachillerato etc, $5,00. I n -
forman T e l , M-1441, ^ 
r2]69—22 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UN M U C H A -
cho para dependiente de fonda o ca-
fé, restaurant, casa de huéspedes u 
hotel, es formal y tiene referencias. 
Informan en Economía número 2, 
52304.—21 Nov. 
S E O F R E C E H O M B R E ESPAÑOL 
portero Jardinero cuidar una catea, sa-
be pintar algo de carpintero. tiene 
quien lo garantice. Dirección: Calza-
da Cerro, Palatino, fonda,-
52129.—21 Nov. 
D E S E A E M P L E O P A R A O F I C I N A , 
comisionista o casa de comercio un 
joven de buena presencia, cubano y 
da referencias de la casa donde tra-
bajó . Cuarteles 40. (Oficina). Telé-
fono A-9967. 52164.—22 Nov. 
D E S E A r o L O C A K ^ E UN J O V E N P/>-
ra limpieza d.̂  eficina, ayudante de 
chauffeur, u otra ck.se de trabajo. 
T e l . A-9577. Pregunte por P a t l ñ o . 
52194—7.2 nov. 
UNA SEÑORA S E O F R E C E COMr» 
auxiliar de oficina; sabe escribir en 
n á q u l n a . pare cajera de una casa ¿e 
comercio se>.ria. También hace coplas 
y cartas a máquina en en casa, Tedd-
fono M-4S34, Llamen de 1 a S. 
FÍ080 22 n 
S E O F R E C E C H A . - l - T F I I R P A R A 
cata particular o comeri;i'>, con bue-
nas recomendaciones, Soledad rtime-
ro 18, r-20S6 22 n 
Desea colocarse de sereno y al mis-
mo tiempo de encargado y limpie-
za, un homhre de mediana edad: 
tiene muy buenas referencias o pa-
ra cobrador; soy el sereno fiel de la 
casa de Columbia de Dn. Andrés Pe-
reira, y del doctor Guido Colii, Ma-
nuel Gil Simón y tengo más refe-
rencias. Avisen calle 2, entre Za-
pata y 31, cuartería, teléfono F-
1856, cuartería. Vedado. 
52105 21 n 
SE OFÍIECE U N MUCHACHO E S P A -
ñol d«s 21 a ñ e s ; lleva tiempo en ti 
pa í s ; ha trabajado en tintorería y ca-
sa particular. Tiene infe-imes de las 
casas donde ha trabajado. Informan, 
te léfono M-737U. 
_¿ 52077 22 n. 
S E O F R E C E U N A SEÑORA C U B A N \ 
para trabajar er. easas partleulares: 
pretende bU-r-. sueldo y no dueeme en 
la colocación. Factor ía 74, 
r.2067 23 n 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N , A u x i -
liar de carpeta, con alguna práct ica 
mecanografía, buena letra e< n r-f»-
m^^i Pr,efiero c a ^ de comen-io. 
Sin pretensiones. Teléfono P.O-7222. 
. 5204E 22 nV" 
S E O F R E C E UN J A R D I N E S O CON 
práctica de toda clase de jardín; io 
S S S ? ?iVra el,c"niPp fl^e la caplteil; 
dando referencias. Pueden llamar a 
te léfono A-S993, Augusto Mon'ero 
5207X 22 ñv 
J O V b N M E C A N O G R A F O . CON BTJE-
na letra y conocimientos on matemá-
r^Hh, ,0^^6 se' vlcios por mrtdt¿a 
retr ibución. Informan al Tel A.iô y 
Preguntar por Rodríguez, ' ' í*9' 
. 5200Ü—21 nov. 
EXTRANJEROS Y ESPADOLES 
í n T S se Pondrá en vigor la L e y del 
bienestar ^teA1expo?ga a perder su 
hlSSf. c ínJ i íSH?"6 SU8 a m i g o s . 
B o f ^ d n ó f ^ ™ ° , cVÍbano rápidamente 
por reducida comis ión. También sa^-i 
« u n o de chauffeur en 48 hofSs. co-
lütos cuentas atrasadas. Lealtad 212 
B1865—2 dio. 
LOS EXTRANJEROS 
Tienen la-of ic ina que encarga de 
darles consultas gratis y hacerles so-
licitudes ante Juzgados y demás Ofi-
cinas, para prepararles su estado de 
efudadano cubano por módico precio. 
Reserva y gorant ía en los asuntos. 
Informes: Manzana de Gómez tercer 
piso, al lado del Departamento 358, 
Futrada por el elevador que da al 
frente del antiguo Teatro Campoainor 
Teléfonos A-Ü/4C y M-6837, 
51529—23 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑOHA 
española, por horas. Prefiere en la 
Víbora. Informan en Josefina y Ave-
llaneda, te lé fono 1-2940, 
51905 23 n. 
S E O F R E C E U N ESPAÑOL D E ME-
diana edad pare portero o criado da 
rr.ano pa* . caballero. Sabe planchar 
fiuses. Tiene r e c o m e n d á r o n o s . In-
forman Concordia 190. T e l . a-3020. 
52C.,.2—21 nov. 
S E O F R E C E U N ESPAÑOL, A S E A D O 
y trabajador, para camarero, criado, 
ayudante de cocina y lo que ^ man-
den. Informa la señora N ú ñ e z . Te-
léfono A-1673.' „ o> 
52035—21 nov. 
ENSEÑANZAS 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos -diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128, E. 86 St. New 
York. 
Ext, 30 d 20 n 
SEÑORITA E. DIAZ 
profesora de plano, teoría y composi-
ción da clases en su casa y a domi-
cilio. Enseñanza rápida. Teléfono A-
9351, de 8 a 10 a . m, y 7 a 10 p. m. 
51162,-23 Nov. 
PROFESORA 
de instrucción, se ofrece para dar 
clases a domicilio. Teléfono U-3296. 
50199 23 nv 
UNA C A N A D I E N S E P R O F E S O R A D E 
Inglés, de larga experiercia, da cla-
ses particulerea. Informes: Mary 
Crisp. Colegio Omega, San Lázaro, 
307. Habcna, t e l é fono L-3228. 
51300 29 n 
P R O F E S O R A G R A D U A D A E N E L 
Conservatorio Sicardó, da clases de 
piano y solfeo a precios convenciona-
les. Plan del Conservatorio Sicardó, 
Teléfono A-9648. 
51S55—25 nov. 
¿QUIERE GANAR $150.00 EN 
ADELANTE 
Aproveche su tiempo, que no 1© pesa-
r á . L o hacemos competente y prácti-
co en pocos mese» , 
TENEDURIA. CONTABILIDAD Y 
ANALISIS 
No pierda m á s , lempo. Empiece ¿le-
vando un Juego completo de libros, 
pues es ciencia esencialmente P R A C -
T I C A , y abandone teor ías confu-
sas. Curso y experiencia ti . tres me-
ses. 
TAQUIGRAFIA "PITMAN" 
(En español e inglés) 
Práct ica y dictado, por experto ta-
quígrafo público, oon larga expe-
riencia. Rapidez en 7 días, 60 pala-
bras al primer mes, lOu al segundo. 
Otorgamos t í tulo autént ico de nues-
tros representados "Isaac Pltman y 
Sons" de New York y Londres. 
I N G L E S , M E C A N O G R A F I A , A R I T -
M E T I C A M E R C A N T I L , C A L I G R A F I A 
O R T O G R A F I A . E T C . 
(Todo sin gran esfuerzo mental, A 
B A S E D E PRACTICA. , que -s la que 
nunca se olvida y auegura el *,xlto. 
Sistemas modernta alemanes y ame-
ricanos , 
Garantizamos magní f ico erhplco. Gra-
duados colocados este mes: Adela B í l -
trán, Carlos Thomas, Emilio Arozena, 
André* Hurtado, etc. 
A T E N C I O N E S T R I C T A M E N T E I N -
D I V I D U A L 
(También por correspondencia) 
E . F . T I Z O L 
(Perito taquígrafo contador) 
Profesor del Comercio 
Teléfono M-4061 
Nueva del Pi lar 31, esquina Clavel, 
cerca do ¿os Cuatro Caminos 
60034 6 D i c 
AL COLEGIO 
El joven Carlos García, 
sobrino de Ramón Gar-
cía, Muralla, 20. saldrá 
hoy para el Colegio ''Por-
ter Military Academy". 
para estudiar inglés, etc. 
$700 al año. Beers and 
Co. O'Reilly. 9-112. 
C 10173 3 d 8. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O en 
la Exposición Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid, 
de 1901. Exposi-
tor de ' S o u e t é de 
A r t i s U s France-
ses'' d e París , 
ll>23. Diploma de 
Honor del Salón 
de Otoño de la 
Ar,ocración de Pin-
tores y Eaculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Acuasfuertes del 
Círculo de 2 e l l a « 
Artes Madrid 1923 
Cla»?« de Pintura. Esté-
tica y procedimientos del 
color, Aguaiuerte, Rc 
pujado en cuero y me' 
tal. Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos. 




D I A R I O D E L A M A R I N A 
.Telf. U-3094. 
INGLES. TAQUIGRAFIA 
mecanografía, matemát icas , dibujo li-
neal y mecánico . Eneeriar.za a domi-
cilio por el Profesor Heitzmar, Rei-
na 30, altos. Honorarios $9,00 men-
smles . So da más informes por es-
cito o personal. 
46061—30 nov. 
P A R A L A S DAMAS 
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y 
NINAS 
S r a . : No compre su Sombrero ni el 
dp sus nifiea sin antes ver nuestra 
colección. Tenemos 600 modelos dis-
tinto*», que venderemos al precio 
costo. L a Casa de Enrique. Neptuno 
No.. 74. Habana, 
51897—17 dic. 
SIN D O L O R E X T R A I G O C A L L O S Y 
uñas enterradas; ofrezco mis servi-
cios a domicilio Se marfleure y mo-
dista Especialidad tn cuidado de PlCB 
y masaje facial Buncllla, Te lé fono A -
C612. 50935 22 n 
C O N V I E N E L E E R : P A R A C O R T A R 
su cabeUo ha de llamar a Molina, 
A-4478, o pasar por Obrapla 91. Sa-
lón Cosmopolita. Precio a domicilio: 
|1 : en el Salón, a caballeros 20 y 40: 
señoras 0,50; niños 0,40, 
60556—29 Nov. 
DAVID 
Peluquero df; señoras y tiiños, ex-
operario de la Casa D^ic, trabajo 
exclusivamente a domicilio. No es-
peren turno en las Peluquerías. 
Prado 119. Tel. M-3880. 
50913—26 nov. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
Se le enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Slnger. a l 
cortado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de S:nger. en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva, T i l , A-4522, L leva-




F R A N C E S . P R O F E S O R A F R A N C E S A 
graduada da clases en su casa y a 
domicilio, F-2437. 50246,—23 Nov. 
PROFESORA D E T A Q U I G R A F I A E 
inglés, se ofrece para clases noctur-
nas en su caaa o a domicilio por te-
ner algunas horas libres. Informes 




Clases particulares de Teneduría do 
Libros (Ce ntnbilidad cenlral.zada) y 
Cálculos mércanti les , con prácticas 
igual que en un escritorio, Hcra es-
pecial para dueños de casas de comor-
cio que deseen llevar su |.ropia con-
tabilidad Clases por cerrespondencia 
para auxiliares de escritorio, otorgan-
do t í tu lo , Taqulgrrf ía Pltman por 
una experta taquígrafa . Informes se-
ñor Orfi la , Cuba 113, altos, 
50285—7 dic. 
¡BAILE! i BAILE! 
Atención, dependientes. Se acer-
can los Carnavales. El gran bai-
larín Moreno 
enseña el leg í t imo Tango Gaucho. 
Aprenda con profesionales de teatro. 
No gaste su dinero ni tiempo con lo 
quo no saben enseñar . L a gran y 
acreditada profesora Mary enseña 
Fox, Vals, Charllston, pasodobl« y 
todos los bailes modernos V Gi l el 
Danzón. E s casa serla p^ra aprender, 
no es academia, clases privadas sola-
mente 10 pesos, 6 clases) garantizado 
é x i t o , San Miguel 173, letra B, se-
gundo piso. Izquierdo, hay elevador. 
51513.—30 Nov. 
Se arreglan y reforman, Neptuno, 131, 
altos. Teléfono M-8473. 
47494.—22 Nov. 
SE DAN LECCIONES 
de Inglés a domicilio y en su casa 
por una profesora inglesa. Hllda Jes-
ty. Obispo 54. 61163.—27 Nov. 
/ G L E G I 0 " S A N F R A N C I S C O D E P A Ü I A " 
De 1». y te, Bnsefianzk 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
Bolamente pura Varones 
Directo,- P A B L O MIMO 
se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto puplio y externo*. Pida re* 
glamento, 
Ooncordl» 18 y 16 entre OaUano y AgulI». Teléfono A-41TI 
«802» ind . IT A 
SEÑORITA F R A N C E S A , H A B L A N D O 
Inglés, español , desea dar clases de 
francés o estar Institutriz para niños, 
preferencia al interior de la Is la o 
en un Central , Mademoiselle, Hotel 
Trotcha, cuarto 9, Teléfono F-1076, 
Vedado, Calzada. 
52353.-23 Nov. 
C o l e g i o L A G R A N A N T I L L A 
DB l a . Y 2 a. ENSEÑANZA 
Director: 
José Ma. Pciró. 
Se adir.lten IptemoB, Medios Interros y Externos de ambos sezoa. 
Cal l e 6 No. 9 V E D A D O F - 5 0 6 ? 
ITALIANO Y LATTNO 
Catedrático laureado Universidad ita-
liana se ofrece para dar número l i -
mitado, clases a aomicllo. Tercera, 
entre Gertrudis y Josefina, número 7. 
Víbora, 52282,—23 Nov. 
MATEMATICAS 
Doy clases de Aritmética, Algebra, 
Geometría, Trigonometría y de Dibu-
jo Lineal^ Perspectiva y Corte de Pie-
dra. A . Morera Carbonell. Calle 27, 
número 97. Teléfono F-4271, 
52154,—18 Dic , 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oque 
do y Soledad. 
O 57?9 
MATEMATICAS E INGLES. 
PREPARACION 
n-ipldo. y completa, lo mir.mo para los 
cu i sos del Bachillerato, que para In-
geniería. Comercio o cu/ilquier otra 
especialidad. Estre l la C 1-2, aUoa, 
Teléfono A-1209, Horas de 12 a 3 y 
de 8 a 9 p, m. 
50S05—7 dic. 
AL COMERCIO 
í Tiene usted dificultades en sus 
libros? ¿Desea conocer un siste-
ma de contabilidad práctico, sen-
cillo, que 'e permita a usted mé-
mo llevar sus cuentas? Escriba a 
Commercial Accountants Bureau. 
Obrapía, 93, Habana 
51935 21 Nov. 
Señorita extranjera hablando fran-
cés, alemán y español, desea colo-
carse para dar clases o educar ni-
ños, preferible pequeño. Buenas re-
ferencias. Informan teléfono F-4896. 
51733 23 n 
Ind. 
A N C H E Z Y T 1 A N T . C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794. 
Ln parte más alta de la Habana Veinte años de fundado. Bachille' 
?filo, enseñanza superior y primarle Veinte afamados profesores. Alum-
&ss internas, medio pupilas y exteinas. Se facilitan prospectos. 
45177.—30 mra. 
JULITA R. MACASEN 
Profesora graduada ae corte y con 
fección sistema Martí , Clases a par- . 
ticulares y colegios. Enseñanza com-
pleta de solfeo y piano, método Hu-
bert de Blanck. Teléfono 1-4263. 
38053 —30 S t 
K L D I R E C T O U A R T I S T I C O D E L A 
E v a Fi lms, enseña a dcmldllo a dis-
tinguidas señoras , señori tas y caba-
lleros el arto del cine, métodr italia-
no. E6crlblr a Edgardo Gucrrlni, Te-
niente Rey, 75, teléfono A-3574, de 
10 a 12 y q q 2 a 4. 
61695 22 n 
PROFESORA FRANCESA 
con Inmejorables referencias, da cla-
ses áa francés en su casa a domicilio. 
Teléfono M-5408, 
61544—25 nov. 
A C A D E M I A N E W T O N 
I íEALTAD 64. T E L . A-6&22. 
BACHILLERATO 
«™vIn5?re80 en la UNIVERSIDAD, en el INSTITUTO y en I m 
E S C U E L A S DE C A D E T E S Y MARINA NACIONAL. 
E l brillante éxito obtenido en los exámenes lo demuestra U 
Biffuiente relación de los alumnos que han terminado p u s estudios, 
en este año, obteniendo el "TITULO D E B A C H I L L E R " . 
ANTONIO B E N I T E Z 
R A F A E L DIAZ SALAZAR 
A L B E R T O GARCIA, MONTOTO 
E S T E B A N GARCIA 
R A F A E L GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ P A R R A 
ANTONIO GONZALEZ SALAS 
JOSE 
JOSE L A P E Y R A 
R O B E R T O DE Y VA 
CAMILO L O P E Z 
A N G E L MESA 
R A F A E L PONS 
LORENZO RODRI GUEZ 
ARMANDO R O S E L L O 
MA. S U A R E Z 
Academia de inglés "ROBEKTS" 
Aguila, 13, altos 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L D I A DOS 
Clases nocturnas JS.oü Cy , al mes 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a demicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y t i tn el Idioma in-
g lés? Comure ueiei el METODO NO-
VISIMO I c O B E R T S rfconocido univ^r-
salmtnte come el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. E s el 
único racional a la par sencillo y 
agradable; con él podra cuilfluier per-
sona dominar en peco tiempo la len-
gua inglesa. Tercera edición pasta 
1.50 49434.—30 Nov. 
E l nuevo corso se inaugura el día 5 de Octubre. 
E L m R E C T O R . 
TOMAS 8EGOVIANO 
O 622; ind. l o . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFIA. UNICA 
PREMIADA EN EL CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLE-
GIO ELEMENTAL Y SUPERIOR 
DIRECTOR: LUIS B. CORRA-
LES. LOMA DE LA IGLESIA DF 
I. DEL MONTE. TELEFONO 
1-2490. CLASES DE DIA Y DF 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS LIBRERIAS Y EN ESTA 
ACADEMIA SE VENDE LA UNI-
CA ARITMETICA MERCANTIL 
PRACTICA, CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS. 
MAS U I I L Y MAS BARATA 
QUE SE CONOCE. 
MANICURE-PEINADORA 
Tomasa Martínez, recién llegada de 
Europa, saluda a su antigua y distin-
guida clientela y les ofrece sus servi-
cios de manicura y peinados. Telé-
fono A-0810, 61104,—".O Nov, 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados, 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos a l Tel. A-45l!2. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad 
46£i:ti—11 n-v. 
V E N D O C A J A H I E R R O , TAMAÑO 
mediano, con pedestal «50.00, caja 
acero grande a prueba de fuego, muy 
elegante $200.00, prensa ro ía t iva con 
taller de estereotipia, para periódicos, 
preció razonable. Informa Roca. Saa 
Miguel 130-B. 62328,—23 Nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
¿Se casa usted? Ahorre dinero. Por 
ausentarme del país cedo casa y 
ver/do todos los muebles, con n?uy 
pocos n>̂ s<-s de uso. a precios r-a-
ratísimos. Figueroa númtft 17, al-
tos, entre Santa Catalina y Mila-
gros, reparto Santos Sua ez. Víbora 
52\Ci 22 a 
CAJA CONTADORA 
Vendo en J85, completamente nueva 
y una vidriera metálloa, flamante, 
propia Para frutas, porque es dol giro 
Para, verla en la frutería de Animas 
y Consulado. 
B2225—22 nov. 
M U E B I j S Y P g g g 
MutBLF^lirGANGT 
" L a E«Pecial-. a l m a c é T ^ S 
de muebles y objetos á* t ImI«»-U-
lón de exposi-.iou. " v j ' ^ U s C Í ' 
iré Escobar y U e r v a s l o ^ i 1¿? S 
Vendemos con un 60 l ' • A - ^ T 
descuento, juegos de Cuar,clei»to !; 
üe comedor, ju.gos de sal» 0' JUeí' 
mimbre, e speja domud0i' 6Uloo A ' 
lapizados, camas de bron" J U t ^ £ 
hierro, camas de niño h, - ̂ ma. Z 
«V lámparas de «nh, ala y 
* * macetas m o ^ ^ S 
medor 
lumnas . 
eléctricas, sillas, butacas . 
doradas, portamacetas J m L ^ ^ 
trinas, scoquetas. e n t r e ^ ^ ^ ^ 
nes, mesi-" 
cuadradas 
aquet , ^ a a .  
correderas re^8' 
f. relojes de Paíertün<ia« 
VERDADERA LIQUIDACION 
Suárez número 7, esquina a Corra-
les. Telf., A-6831. "La Confianza". 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
MUEBLES 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda oíase de piezas 
euekas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vio. 
trolas, máquinas de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
música. 
Suárez número 7, esquina a Corraos 
"La Confianza", Telf. A-6851 
VENDO J U E G O C U A R T O , UNO SA-
la y cuatro t i U c a s doradas ero, un 
Jiugo comedor, uno reaibidor. una ne-
vera, una viti ina francos^ con bron-
ces, una columna mayólica, r.na esta-
tua alabastro. 3 csceparates. lámpa-
ras y más muobles. Verlos Gervasio 
No. 59 entre Neptuno y San Miguel. 
52435—24 nov. 
MUEBLES DE RELANCE 
Un reglo juego de cuarto de 3 cuar-
pos compuosto de ocho pieyí.s. esca-
parate con tres lunas y adornos d4 
bronce, uno de mimbro japonós con 
cojines, una lámpara de pie do mim-
bre, un ropero de tica cuerpos, todo 
de cedro, un juego de comedor ameri-
cano, un buró de caoba plano, un li-
brero do cedro con cristales grabados 
una nevera d« hierro, blanca, sillones 
do mimbre, carras con tej i l la finas, 
una máquina de cos-er de cvlllo cen-
tral, sillas y t i l lónos y toda claso 
de piezas sueltas, tedos estos muebles 
se venden por la mitad de su precio 
Antes do compiar, véalos, que lo con-
viene. Avenida de Menccal 106 casi 
esquina a San Miguel. 
52422—21 nov. 
JUEGOS DE CUARTO. $78 
Compuesto de 6 piezas todo nuevo, 
otro de marquetería 95 pesos con fi-
lete blanco J100 otros estilos muy ba-
ratos, vendemos a plazos. 
JUEGOS DE"C0MED0R. $70 
Con 9 piezas todo nuevo color caoba 
con bronces |100 tamaño grande va-
rios estilos }145 marquetería 9 pie-
zas $100. Vendemos a plazo, 
JUEGO SALAT-RECIBIDOR 
Juego sala 14 piezas $68. recibidor en 
cualquier color, con 8 piezas 70 pesos 
mimbre tapizado J90 otro de medallón 
tapizado $100. 
JUEGOS CUARTO ESMALTADO 
Con 6 piezas varios colores y estilos 
$130 de 3 cuerpos $250 y toda clase de 
muebles que se desee, vendemos pie-
zas sueltas aceptamos ventas a 'pla-
zos " L a Casa Vega". Suárez 15. entre 
Corrales y Apodaca. A-1583. 
60723,—26 Nov. 
COMPRO MUEBLES. A-9205 
modernos y de oficina, máquinas de 
coser Slnger, vlctrolas y fonógra fos . 
E l Volcán. Factor ía 26. Teléfono A -
9206. 51776.—21 Noy. 
PARA MUEBLES BARATOS 
DIAZ Y CHAO 
A L M A C E N D E M U E B L E S Y CASA 
D E P R E S T A M O S 
Gran rebajá de precios en todas nues-
tras existencias. Novedad en mode-
l-a nunca vistos. También compramos 
muebles de uso, pagándolos m á s que 
nadie. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades con módico 
interés . Vis í tenos y se convencerá , 
Neptuno 197 y 199, esquina a Lucena. 
Teléfono M-1164. 
52117,-18 Nov. 
JOYAS DE OCASION 
En El Aguila de Oro, Teniente Rey 
No. 83, casi esquina a Bernaza. De 
empeños vencidos rematamos un sur-
tido completo en aretes, solitarios, 
pendantifs y otras. El día 26 del 
presente, a precios sin competencia. 
También damos dinero sobre joyas 
en todas cantidades, con un módico 
interés. Compramos muebles en 
buen estado. Teléfono A-8731. 
5)801-6—1 dic. 
o.waa uratonas -«««M 
aparadores, para vanes y - m 8 * * ^ 
pais en todos los estilos v ía 2 
los afamados juegos de meDi?*16^! 
puestos de escaparate, cama ^ * 2 
mesa do noche, chiífonier v v0(llleU. 
ta. a $186. er ^ banq¿ 
Antes de comprar, haean 
ta a " L a Especial'1. S , , ^ " 1 1 *Ú Btírtn bien servidos. i£.Uno « I ! 
Neptuno 159. 0 conímiü' 
Vendo lo« muebles a r,]a,« 
brlcamos toda clase de m u í n 8 y % 
to del más exigente mueble8 a e i Í 
L a s ventas del camón „ 
embalaje y se ponen en la P°. ^ t t 
'a estelen 
MUEBLES BARATOS 
L a Casa Alonro, Nuevoa „ 
al contado, en alquiler y .-L.^ot. 
hacen cambios. Tenemos iniir.h s' >* 
gos d? cuarto, «ala, comedor r \jU(-
muchos estilos. Lamparas 
Planos, pianolas y t o ¿ "h^e 
T e l . M - ^ 5 , S e V , m 0 p r L b - e f e H . 
_47537-22 ny. ; > y . 
QUEMAZOiN. V E N D E ü u a T I 
Vlcna de uso a $10 decora y co^n? 
do gas de varios tamaños. Apocíao ^ 
entre Suarez y Kevillagigedo1 aca " 
^ ' " ' " - ^ nov. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno M i - m . elure üerva-. 
Beiabcouln, fUétono a - z o i o j 
importauor ü« mueüiua y ¿bÍTir^11 
laniasJa. "ujetog ^ 
Venaemos cou un 60 por cientn A 
descuemo. jUgoa ae cuarto, hu£* S 
comeuor, juefcos ae mimore v cV 
uas muy Oara.iua, espejo» uorauoa 
gos tapizauow. ca/uas ue iue ro . 
mas ue i»iao, üurüs escriumoa vS 
señoras, cuauios ue Bina y comedUí 
lamparas ue aooiemeá'i, coluniiJ!, 
maceuta mayólicas», iigoiaa « w ^ m L Í 
BiUas, outacaa y ebyujuua fioráS 
pui taiuacctas esuiaiiauub, vitrinas c 
yueiaa, «utremeaeti, nenouea. auo'rnai 
y íujuiaa ue luuab ciusea, mesao 
ireueraa, reuonuaa y cuaurauas cti¿ 
jes ue paieu, siii-ouea pjriái Ji 
caparates am-uricauos, ubreros, ¿ii¡¿i 
fcuaiütia», uoveiaií, apaiauoreb, 
vaneo y bincila uei ¿taia su louoa Ma 
ebuioa. 
.Liiauiamos la atención acerca de unos 
jue^ob u» lecioiuor timaioioa Uu me. 
pie, cuero manoqui ue io uma ilUl) 
eieKauie, couiuuu y sunao qut ^ 
veiiiao a Cuoa, a yieciua iauy L<A.[I. 
Usimoa. 
V enuemos los mueoles a plazca y 
lauiicaiuus toua ciase ue uioue.uí, • 
K u s l o uei mau exígeme, 
i_.aa veiuaa uci campo no pagan 
emuaiaje y l í o puuen cu ¿a edUuiuu u 
muelle. 
jjmero sobre prendas y objetos di 
vaiur, se ua en tuuas cautioaue ,̂ cv 
oranuo un módico ínteres, ea j l a 
NyjüVA Ĥk't̂ ciA.lj. .Neptuno l»x y 
iso, tbléfonu A-4UÍU, ai iauo a<u ca-
ló " E ; aigio X X " , Habana. 
Compramos y camoiauios muebiti 
y preuoas. clamen al A-ZOIO. 
TamoiOn alquilamos mueuitta. 
Se compran y arreglan mpiebles de 




Ganara ftinero si antes de comprar 
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos d« 
cuórto, marqueUrla, $¡10; comedor. 
$75; sala, $50; saleta, ¿70: escapara* 
tes, desde $lu; camas $7; cómodas 
$14; aparador, $14; niegas correderas, 
7; Eillas, $1.50; sil lón $3. y otros 
que no se detallan, lodo en relación 
a los precios antes mencionados. 
También se compran y se cambian en 
"LA PRINCESA" 
S. RAFAEL. 107. Tel. A-6926 
D E N T I S T A . &B C O M P R A S I L L O N 
dental y máquina electro dental co-
rriente 110, Avisen al T e l , A-7672, 
de 2 a 4 exclusivamente, 
C m i — 2 4 nov. 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L I M -
plo y arreglo máquina de coser para 
familias, convenclonalmente, máqui-
nas de taller, Paso a domicilio. L l a -
me al Te l . A-4519. F . G . Santos. 
51791—27 nov. 
SE V E N D E N 150 S I L L A S D E T I J E -
ra completamente nueves, muy bara-




Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte, " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-8054, Villegas tí, por Mon-
serrate.. 
DINERO 
No reparamos Intereses. P r é s t a m o s 
sobre alhajas y objetos de valor, 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélg ica , 
antes Monserrate, Teléfono A-8054. 
COMPRAMOS 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de' coser Slnger, los paga-
mos bien. Llame al te léfono A-8054, 
Villegas 6, por Monserrate, Losada. 
C5225 Ind 1 J a . 
IA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias át 
joyería fina, procedente de presta-
rnos vencidos, por la njitad de su 
valor. También se realizan grar.des 
existencias en muebles de todas cU' 
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando nucid 
reserva en las operaciones, Vísil; 
esta casa y se convencerá, San Ni-
colás 250 entre Corrales y Gloria, 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. AR-ANGO 
Se compran y cambian ranebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
I N T E R E S A N T E , COMPRAMOS CA-
jas de hierro y contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina y toda clase oa 




San Rafael» 113 
Juegos do cuarto, $100, con escapa-
tate de tres cuerp* s, $200; Juegos de 
sala, $68; juegos de comedor, $75; 
escaparates $5 2. con lunas, $30 tn 
adelanto; coquetas, modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesa.i 
ctrrederas, $S; modernas; peinadorüs 
5ü; vestidores $12; columnas ae ma-
dera $2; camas de hierro $10, seis sU 
lias y dos sillones de caoba, $25; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $95 si l lería de todos 
modelos; lamparan, máquinas de co-
ser, burós do cortina y planos; pre-
cios de ura verdadera ganga. San 
Kafael l i ó . T e l . A-4202, 
SE .ARREGLAN MUEBLES FINOS 
corrientas. especialmente en barnices 
a muñeca y esmaltes en todos coló-
les, SÍ tapiza en todos estilos y se 
envasan muebles. Gaiantla y serie-
dad ©n los trabajos. Amistad 27, ca-
si esquina a Neptuno, T e l , M-5059. 
E1870—1 dio. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, -victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte- mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame al 
I el. A-6827, García ArangoyU 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' 
Para talleres y casas de familla-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a 
zos. Llame al teléfono A-8á81. A*' 
cía de Slnger. ^ Nov. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una íánipara 
de sala de bacarat. muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pie de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilapíana, 
O'Reilly y Villegas, 
E L P E N I T E N T E 
Kovela de costumbres cubanas 
por 
CIRILO VILLAVERDE 
Autor de C B C I I i I A V A L D E S 
De venta en la Librería " L a Burga-
lesa". Monte 23. te léfono M-1247 
y Antonio Rese l ló en la Afl-
minlstraci6n del D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
(Continúa) 
miento de crueldad habría dado 
un resaltado cootraproducente pa-
ra los que lo Intentaran. 
Aunque que estaba convidado 
a la reunión doméstica o familiar 
no se presentó el pretendido en 
rasa de Recio, sino cuando calculó 
que se había representado la tris-
te ceremonia de la reconciliación 
de la hija con sus padres. Su lle-
gada, no obstante eso, fué tanto 
más inesperada y sorprendente 
p a r a Rosalinda, cuanto que la ha-
bían dicho oficiosamente que aún 
no se hallaba del todo restableci-
do de la herida. 
No hay mujer, hijo mío, por 
insensible que se la suponga que 
mire con tal Indiferencia los sa-
crificios y sufrimientos del hom-
bre que la ama. E l más grande 
de los que hasta allí había hecho 
don Juan por Rosalinda, fué el 
de exponer la vida en riña con 
Bravo, por el amor que en secreto 
le profesaba a ella. Ahora bien 
si ésta no se hallaba enterada de 
parte de cuál de cuál de los dos 
rivales había procedido la provo-
cación y mantenido mayor esfuer-
zo y valentía, resultando víctima 
el uno se hacía muy posible que 
en el pecho de la dama superase 
la gratitd hacia el presente, al 
entusiasmo que sentía hacia el 
ausente. 
Tal resultado, con sobra de ra-
íón, se había prometido la familia 
de Rosalinda. Engañóse de medio 
a medio. Pues aunque don Juan 
había quedado mal herido en la 
riña con Bravo, lo que por lo me-
nos mostraba que no le había fal-
tado el valor, pero todavía no era 
ni con mucho suficinte a lavar 
¡a mancha que se había echado 
encima, desempeñando el vil ofi-
cio de delator puesto que la joven 
sabía muy bien quién había sido 
el que despertó a su abuela y pu-
so en alarma la casa la última 
no<*he de su entrevista con Bravo. 
Por supuesto, a la natural an-
tipatía que sentía Rosalinda por 
Egulluz, se agregaron los funda-
dos motivos que dló él para mere-
cer su aborreclmietno, le aborreció 
con toda su alma. Mas ocurría 
preguntar: bastaba esto para qus 
ella se mantuviese firme y fiel a 
su amante? o, en vista de la gran-
de oposición de su familia, cede-
ría en el propósito formado de 
casarse con Bravo o meterse a* 
monja? L a cosa no párela de fá-
cil so lución. 
E n tal virtud, doña Margarita 
fué encargada, o se encargó por sí 
misma, como solía, de comunicar a 
la infeliz Rosalinda, la resolución 
adoptada por la familia, sobre su 
futuro destino. 
—Creo que te han contado ya 
le dijo la anciana cierta tardo, 
entrando de rondón en su cuarto, 
bastante animada y risueña como 
tu abuela materna, que santa glo-
ria haya, siendo aún bastante 
joven, cometió una falta grave, 
la cual expió con muchas obras de 
caridad y con dejar una Imposi-
ción de cuarenta mil pesos para 
dotar a la hembra que hasta en-
tonces le había nacido, a su hija 
Elvira, única reconocida por tal, 
poniendo por condición que debía 
contraer matrimonio legítimo a los 
veinte años de edad, o en caso 
contirario, que pasara esa gran 
dote a un establecimiento piado-
so. Tu padre, al casarse con. tu 
madre, recibió Igual dote, y pro-
metió que entregaría la tuya, si 
preferías el claustro al matrimo-
nio. Aunque bi?n quisiera tu pa-
dre, como buen cristiano que es, 
que te apartaras del mundo donde 
parece que la maldad ha tomado 
su asiento, no puede, sin notable 
estorsión, desprenderse de golpe, 
nada menos que de cuarenta mil 
pesos. No sucedería eso caso t?i 
te casáras. sería preciso que tu 
marido fuese un Judío o pobretón, 
para que desde el momento que le 
dieras ü i mano, pidiera y exigiera 
de tu padre el cumplimiento de 
las disposiciones testamentarias de 
tu abuela. Por ejemplo, si te ca-
saras con don Juan Egulluz, su-
jeto tan recomendable por sus 
muchas virtudes, por su religiosi-
dad y alma cristiano que ya más 
de cuatro doncellas quisieran pa-
ra marido no cabe duda que ca-
sarías bien, que harías largos días 
de gozo a tus padres, y que, co-
mo no tiene necesidad de tu dote, 
no se apresuraría a reclamarla. 
¿Qué dices?' 
—Señora madre, contestó Ro-
salinda después de largo silencio 
e irresolución; conozco qve su 
merced tiene mucha razón en to-
do 16 que me ha dicho, sin em- i 
bargo, ¿estoy yo en edad de ca-1 
sarme? NI he penstado en eso 
todavía. 
Echó doña Margarita una mi-
rada terrible a su nieta. Toda 
la sangre se le agolpó al rostro, 
parecléndole que sus últimas pa-
labras encerraban una_ solemne y 
descarada hipocresía. Iba a esta-
llar, quizás,«en una rescarga ce-
rrada de amargas, duras recon-
venciones. Se contuvo, no obstan-
te, y dijo: 
—Cuando tus padres y yo ha 
blamos en este sentido debieras 
advertir, Rosalinda, que ya hemos 
reflexionado y convenido que es-
tás en edad de tomar estado, pues 
cumples los veinte años el mes : 
entrante. Que no hayas todavía i 
pensado en eso, no ha de ser 
obstáculo para no llevar a cabo 
nuestros proyectos. 
L a Joven no necesitó de más 
para comprender todo lo apurado 
y crítico de su triste situación. 
Las palabras finales de su abuela 
eran demasiado claras y terminan-
tes, para dejar en su ánimo duda 
alguna sobre la firme resolución 
tomada por sus padres, de casar-
la con don Juan Egulluz-. Esté 
hombre, bajo y vengativo, era ca-
paz de prestarse a cualquier infa-
mia o bajeza, con tai de satisfacer 
su orgullo altamente ofendido. 
Con todo eso, tirando Rosalinda 
a sondear el pensamiento de doña 
Margarita, repuso con fingida 
calma: 
— Y ¿si yo prefiriese el claustro 
al matrimonio? , 
— S i antepusieses, que no lo 
espero, tus necios antojos a los 
racionales deseos de tus padres, te 
encerraríamos en un convento, y 
yo misma, con mi dinero ayudaría 
a pagar la dote que rehusabas. 
¡Qué! ¿Esperabas imponernos le-
yes por este medio? Haste enga-
ñado. Optes por el claustro, o por 
el casamiento, nos es Igual, Si te 
puse en ocasión de elegir, sólo fué 
por probar tu corazón de hija . 
Muy poco discreta ores cuando no 
lo conociste. Y a sabrá tu madre 
lo que tiene que esperar de ti . 
—Señora madre. aunque su 
merced me tenga por una mala 
hija, espero no poner nunca a mis 
padres en el caso aflictivo que su 
merced teme. Sin embargo, me 
parece que merezco alguna Indul-
gencia de parte de ellos. 
—¿Quieres más de la que se t« 
na tenido hasta ahora? 
—Sí. señora. Yo no me opongo 
a su voluntad. Quieren que me 
case, me casaré. No pido más que 
una gracia;. . 
—¿Que te permitan casarte con 
el perdido y soez de Bravo? ¿no 
es esto? le interrumpió doña 
Margarita, montada en cólera. 
—Precisamente, señora madre; 
lepuso Rosalinda bajando la ca-
beza y cruzando los brazos sobre 
el pecho, con aire de humildad 
que puso el colmo a la irritación 
dt su abuela. 
—¡Casarte con Bravo! repitió 
ésta ya fuera de sí . Primero te 
ne de ver muerta. ¿Sabes sus crí-
menes? 
—No, señora, sino sus virtudes. 
—¿Llamas virtud el querer ase-
sinar a tan cumplido caballero 
como don Juan Egulluz? 
— E l nunca ha hecho oficio de 
asesino. Hirió a don Juan en de-
bailo, peleando cuerpo a cuerpo 
y con armas iguales. Verdad es 
que tiró a matarlo, pero ê e cmn-
pUdo caballero, merecía la muerte 
porque el hombre Infame está de 
más en el mundo. 
—Mira, nieta loca e Ingrata, 
repuso amenazándola con el puño 
apretado. Me voy por no ahogarte 
entre mis manos. ¡Son esos los 
términos en que debes expresarte 
con los mayores, conmigo, Rosa-
linda de Barrabás? ¿Quién te ha 
enseñado unos modos y unas pa-
labras tan llenas de altanería y de 
soberbia? Se concluyó: don Juan, 
o el claustro: elige. No tienes otro 
recurso. Se te conceden ocho o 
para pensarlo. Queda con ^ 
— E l claustro, el claustro, ^ 
petía Rosalinda mientras que 
abuela paterna salía del cu 
hecha un basilisco. 
CAPITULO X V 
Que el claustro está cerr^g p 
ra las mujeres deshonrada^ 
dicen las palabras de las a gí. 
Escrituras, "las esposas Of* ^ 
ñor deben ser limpias y 0 i(l 
como las ovejas que salen 
lavadero'". 4(rT1or8r1<,• 
Rosalinda no podía ]t 
Por eso, cuando de impro^ u 
asaltó la Idea del impedimen 
causó tanta mayor irav̂  trjS, 
cuanto que en medio de s gi 
torno mental, osó esperar « ^ 
claustro le ofrecería un ^ 
quieto y seguro contra ldfaIIji> 
tas persecuciones de su 
mientras que de la guerra 
Bravo. . to u fui* 
Además, reflexionó ^ * 0 & 
de la casa paterna era Poc * 
nos que Imposible, ya P 0 ^ . ^ ! 
hallaba ella en meses ma>"iDgun« 
porque no contaba con ra5» 
amiga ni pariente, en tfí-
encontrar abrigo y P r ° L i K 
¿Quién la recibiría f" * ""¿por»1' 
el carácter de visita tem»' 
No. 
eDtn 
^ i c 
- 0Portu 
I N S T R U M E N T O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 21 D E 1 9 ¿ > P A G I N A V E I N T I N U E V E 
TÑTÉRÉSÁÑTÉ 
. h e s i t a c o ^ u f f T V Ü 
Si ^te,d ^ntes . ^ n ú m e r o 187 
fo haf3, y Díaz. Neptuno. n de 
^ ^ X s S 0 8 í hendemos al conta-
niueb fpd dinero, ^ena t£.s para el 
I ? a ' p ^ ^ a n ^ m b a l ' a j e . v i s í tenos 
i=teArÍ convencerá. 
>6e N O T A : 
roMPRAMOS M U E B L E S 
a i T E L E F O N O M-8844 
-LAME A L L t ^ V ^ j i y ^ 
S E V E N D E 
Jo ruarlo óe cedro, 
^ t r ^ a c t Se da en $150. 
de comedor en $75 y una 
* c n $ 7 5 ' R e i n a 
r ¿ a l t o s ' 
T ^ R É a i l Ú s H i B L E S 
. ^ r o s r - ^ G - t o -
DOti£icarA^ mueblea en general. 
> J fn S ' M T g ^ l 146 ha sido 
áp*da ^ ."este taller sigue haciendo 
piDllc0mol trabajos de siempre como 
[oS mismos ^au j iaqueamoa, 
»arnlC ôS y P r i m o s toda clase de 
• ^ ' ^ especialidad en arreglos de 
v !̂!; hacemos toda clase de mue-
•°imbrukme al U-377Ü. Nepi 
t,le3" KBDaüa y Hospital, entre bspao» j - 4 a t í 7 7 
tunú '¿'¿0, 
4^677.—20 Nov 
SE COMPRAN M A Q U I N A S 
, ¿¡.¿¿er ovillo central y s í alciuilan 
de . f¿o mensuales, se componen ga-
& Vwn.do la reparación. L>. Schmidt. 
^ " l 1 : número SO. Teléfono A-8S26. 
zuacate, número OU-51120 Dlc. 
rr^7i-:MüS UN JUKGQ D E COME-Ao ceCro y otro de lec.lblüor. ta-
lado A P ^ &8 entre tíuíirez y 
UiUaslgedo. 5]CCC_22 nov. 
L I B E R T A D . T E L F . M-3662 
ika do compra-venta. So lealiaan 
Candes existencias de joyería, mue-
Sta y ropas de todas clases a cual-
l̂er precio. Compro alhajas, mué-
L ropas y objetos de arte, guai-
Ldo abscluta reserva en las opera-
cwues. Visite esta casa y se conven-
ari Pida precie sin nena y rotara 
tran" diíerencia. San Nicolás 1,54 es-
g a a Gloila. Te l . M-3662. Sa 
compran y venac-n y cambian pianolas 
mueDles,' victrolas y cujas de cauda-
eB PasiampB los mejeres precios. 
/ 49ü7c—1 d i c 
AZOGUE SUS E S P E J O S 
Lj Francesa. Kábrica Espejes, con 
I maquinarla mAs moüerna que exis-
m importada directamente ae París 
ejecuta cualquiei trabajo por ni¿s di-
ilcil (jue sea, como espejos ariísticod, 
jatricaiios París y Venecia, transfor-
ma los viejos ©n nuevos, toilette, ne-
usalres. vanltis, mano y bolsillo. F a -
btlounoa adornos salón carreusei, es-
jfjos convexos, molduras, parabrisas 
«érales grabados ú l u m a noveda»!, 
tirolés rellectores de cualquier clase, 
ispfjos de automóviles, repisas de 
-isial para frisos y cortamos piezau 
;or más complicadas, todo en cristal, 
[ulidros en el mismo de cualquier clr-
cimferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
Esrantla absoluta. Hacemos todos loa 
.rjbajos Imposibles de realizar en Cu-
íahastala focha. Reina 44 entre San 
NicolSs y Manrique. T e l . M-4507. Se 
ÜÍU ftancés, alemán, italiano y por-
tsisés. 
«MI ' 21 Nov. 
GÂ QA, SE V E N D E UNA C A J A D B 
lutrro, irrand«>, dos puertas externas 
y < interiores y una bóveda con cpm-
WMcWn. Apcdaca 5S entre Suárez y 
Kfvillagigedo. 
61066—22 nov. 
P E R D I D A S 
IERRO POLICIA. T I P O G l i l S , L O -
bu obscuro, como de un año con 
una oreja picada, se grati f icará a l 
Que lo devuelva a L a Casa del Perro 
Amistad 48 por Nc-ptuno. M-4324. 
52362—24 nov. 
Desde Merced y Picota a Dragones 
y Egido se ha extraviado un llavero 
con varias llaves. El que lo entre-
Pe en Amargura 77 y 79, será gra-
tificado. 
. 51719—22 nov. 
P E R D I D A 
tamaño"—-^*10 un perro 8ran danés 
•luere^n™^ Erahde, color amarillo. 
K S""10 Por Jimn>y, lleva un co-
lfe?uP il0 ín el cuello. el que lo en-
casa ^ entre 1? y 21, Vedado, 
ur con .•br- Cuf iar se le gratifi-
'-on diez pesos. 
52033—23 nov. 
"naÜS1^UN G A T 0 B L A N C O CON 
'itienfil ^ en el lomo color ceniza, 
h Infan^or-rCuchln> se ha extraviado 
""ia a,m ^'5':C' hac<» 28 días, la per-
:uno . lrif0rme8 de él en Nep-
"iw Dl«n 5S(lulna San Francisco, pri-
Pesoe r̂AV'6011"-- »e gratifica con 20 
• TeléfüBo U-4360. 
61305.—23 Nov. 
ARTES Y O F I C I O S 
v ^ E L T O E L PROBLEMA 
el corredor y popular mecá-
' co ha adquirido la máquina Bru-
he montt. registradora de fosas y 
mientnqUe 6 Vacío' así como herra' 
de i akm0<lernas para toda claso 
Llarn. ? r . elíCtricos V unitarios. 
¿me alTel. F-2290 que se le aten 
r * segu.da. Exposición y Ta-
¿ f i z a d a 167. Tel. r.2290 Va-
I M P R E S O S 
Ü B R O I M P O R T A N T E 
•r6 URtf>r1 
R V ^ ^ n e l o c r o 0 ^ el 75 
lnif naJCon^olizador PUe^ C0I"pre oí 
í)e v ^ a por r r „ ? Contabilidad 
'ei*a en ifs S ^ f l e f Rodríguez 
PriRn9c11PalcíI librerías. 
62124.—22 Nov 
£ ¿ a "«TRADIVARIUS" 
^ ^ lo prueb^ ^ íraiga 9" « ^ 0 
^ S- Miguel í3eo^alor 500 Pesos 
^ p í r ^ ^ ^ ' o ^ n Í L 1 5 ^ ? <** toca 
. aUal y HnoS.Cas8a dRe los seño 
a?^R,a0fael 136. 
res 
D t T T 15478.-3 D l ¿ . 
^ ^ ^ ^ 
n' fío!a- P u e ^ v ^ P ^ v e c h a r s r d e 
^t0s' entre San ^ en Infanta 
6160o.—24 Nov. 
M U S I C A 
V E R D A D E R A G A N G A 
Al dejar eeta casa la representación 
ds la casa Rcnlsh, cí-umida por la 
ca'*a Hupfeld y no nocet.itar para iu 
propaganda a que estaba festinado el 
gran plano de cola RonlRch, con b u s 
dos máquinas , solo usado en concier-
tos en esta cai-llal, lo vende por la 
mitad1 de su costo, oyendo a eeo efecto 
proposiciones. Casa Ansaimo López . 
Chispo 127. Habana. 
52108—24 nov. 
V E N D O UNA V 1 C T R O L A N U E V A , 
por la mitad de eu valor. Informan 
L a Ro«a letra í'- Cerro. Teléfono: 
A-9i)98. 
52070—22 nov.. 
E N A N T O N R E C I O 60, A L T O S , S E 
vende un piano Hamllton completa-
monte nuevo 200 pesos últ imo precio, 
es una ganga por no necesitarlo. 
52324.—28 Nov. 
Discos, ganga. Seguimos vendiendo 
a 50 centavos, tenemos un surtido 
inmenso en danzones, Fox, cancio-
nes, rumbas, guarachas puntos. Tam-
bién tenemos los últimos discos aca-
bados de recibir. Pidan discos de 
¿pera de Caruso, Amato, Melba, Te-
trazzini. Tita Ruffo, Fleta, Tito 
Schipa. Compramos toda clase de 
fonógrafos y victrolas. Plaza del 
Polvorín frente al Hotel Sevilla. Te-
léfono A-9735. Manuel Pico. 
47515 30 n 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en el giro, habiendo recibi-
do gran cantidad de mulos nuevos, 
maestros de todos tamaños, nos com-
placemos en ponerlos a la venta su-
mamente baratos. Tenemos además 
40 mulos dé uso casi regalados, 6 zo-
rras para madera, veinte carros da 
cuatro ruedas de todas clases, cuu-
n n t a bicicletas del país y ame-
ricanas, 3 faetones, un tllbury, una 
araña . Ofrecemos para personas de 
gusto caballos y mulos de monta crio-
llos y de Kentucky, Jarro y Cuervo, 
Marina, número 3, esquina a Atarés, 
J . del Monte, te léfono A-1376. 
52443 20 d 
V E N D O DOS V A C A S R E C E N T I N A S 
de bastante leche, propias para una 
familia, lo mismo juntas que separa-
das. Informan: 10 de Octubre 563 y 
medio. Teléfono I-17Ü3. 
61703.—2 Dio. 
T U S O P E R R O S 
a domicilio, pá t i cas y ñooiquitos se-
senta centavos, tusarlo todo el cuerpo 
un peso vei&to centavos. No pierda 
tiempo. Puede llamarse al Tel. A-
4457. Colón. 1. 48224.—26 Nov. 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para toda cla-
se de trabajos. Tenemos mulos día uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstbin 
y Jersey de lo más fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res 7 de trote a precios muy arregla-
dos. V i s í t enos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, Luyanó, 
Habana. 47724.—24 Nov. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O 
Tengo grandes can ti ciados para colo-
car en hipoteca sobre fincas rúst icas 
en la provincia de Tamagüey. Infor-
man: Habana 82. 52144.—27 Nov. 
E N P R I M E R A H I P O T E C A S E D A N 
8,000 pesos sin comis ión . Informan: 
Teléfono F-5827. 52314.—24 Nov. 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
Tengo "0,000 pesos juntos o fracciona-
dos para hipoteca en el campo. F -
4328. 52160.—25 NOV. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Deseamos colocar ?25.OO0, ?17.000 y 
}8.500 en hipoteca, sobre propiedades 
en la Habana. Solaún y Alvarez. Mu-
ralla OS. Dptos. 106 y 107. Teléfono 
M-8841, de 10 a H »• m. y de 4 r. 5 
P. m. 
• 52214—£5 nov 
U S T E D NECESITA DINERO 
EN HIPOTECA 
"Vo se lo doy, la cantidad que usted 
quiera al 7 y 8 0-0 por uno o diez 
años, pudiendo devolverlo antes pa-
gando solo dos meses por vencer. 
J . P . Quintana. Belascoain 54, al-
tos. Tel . M-4735. 
51181—72 nov. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O -
das cánt ldades por pequeñas o gran-
des que sean. Interés del m á s bajo. 
Reserva y prontitud. S imón Bol ívar 
27. Depto. 211, A-5965, 1-5940. Lago. 
51975.—28 Nov. 
A l 7 por ciento, dinero. Para Je-
sús del Monte o la Habana. 
10,000 pesos o menos cantidad. 
Informes: 1-2372. De 8 a 10 y 
de 1 a 4. 
51724.—20 Nov. 
A Q U I E N I N T E R E S E . T E N E M O S D E 
14 a 16,000 pesos para colocar en la 
Habana a l 8 por ciento y compramos 
una esquina de 25 a 30,000 en buen 
lugar. Informa: Ball lna y Márquez. 
Manzana de Gómez, número 310. Te-
léfono M-9510. 51775.—24 Nov. 
DOY 14.000 P E S O S H I P O T E C A D E L 
6 y medio al 8 según s i tuación y ga-
rant ía . Empedrado 30, entresuelos. 
Bufete del D r . Echevarría , de 10 a 
11 y 2 a 4. - 61518.—21 Nov 
GANE $200 MENSUALES 
haciéndose Tenedor de Libros en su 
propia casa con "Él AB C de la 
Teneduría". Precio $1.20. Pedidos 
al doctor Santiago Quintero, Gloria 
I , Santa Clara. 
C 9435 30 d 13 oc 
R E S T A U R A N T S Y FONDAS 
R E I N A 71, A L T O S , S E D A N COMI-
das a domicilio y se admiten nbono^ 
tíos,. C1&12 20 n 
A U T O M O V I L E S 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
U N C O L U M B I A , CON POCO USO, 
igual que nuevo, cen seis ruedas de 
alambre y gomas nuevas, cemi balón, 
acabamos de ponerle el jv-ege de amor-
tiguadores Wesiinghouse, que costa-
rán |300. E s una ganga, $S60. Puo-
de vers-) en Marina 4, ef-quina a la 
calle 25. 52438 24 n 
Renault, camión de 1 112 toneladas. 
Reparto Rápido. Perfectas condicio-
nes mecánicas. Se liquida a la pri-
mera oferta razonable. Tenemos ani-
llos de pistón para Renauít y Dela-
ge. Cuban Auto, San Lázaro, 297. 
52457 24 n 
Se liquidan al prmtfero que llegue 
cuatro magníficos automóviles abier-
tos y cerrados a $200. (doscientos 
pesos) cada uno. Cuban Auto Co. 
San Lázaro 297. 
52271 23 nv 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T 0 S 
C O M P R A S 
S E V E N D E U N B U I C K T I P O CANA-
dá, cuatro cilindros, cinco ruedas de 
alambre, gomas balón . D y 29 in-
forman. 51921.—21 Nov. 
B U I C K D E L 2S. C U A T R O C I L I N -
dros a toda prueba, chapa nueve, lo 
doy muy barato por embarcar, defen-
sas, pintura, fuelle, vestidura nueva. 
Dragones y Amistad, de 11 a. m. a 
11 p. -m. 
52392—25 nov. 
GANGA UNICA 
Se vende barato un Cupé Ford, en 
magníficas condiciones, con licencia 
y chapa para 1925-926; tiene sólo 
seis meses de uso. Dirigirse a la Ford 
Motor Company. Calle 23 esquina a 
P.. Vedado. 
C 10495 3 d 20 
CAMION. S E V E N D E UNO F O R D de 
cadena con carrocería Express- tiene 
chapa nueva y encerado sin estrenar. 
Informan: L u i s E s t é v e z y Pasaje 
Oeste. Reparto L a Sola 
. . 52148.-22 Nov. 
S E V E N D E U N ? B U I C K 
Tipo Canadá 4 cilindros en buenas 
condiciones marcado número 8444 y un 
Chevrolet con 10 meses de uso marca-
do número 8443, fuelle y vestidura, 
nueva, buenas gomas, véa los en Je-
sús Peregrino número 7, de 8 a 12 
a . m. 52173.-22 Nov. 
Dos camiones Pierce-Arrcw de 5 to-
neladas, volteo hidráulico, caja de 
acero reforzado a $2,500 cada uno. 
En perfectas condiciones de mecá-
nica. Cuban Auto Company. San 
Lázaro 297. 
52076 22 n 
P O R NO N E C E S I T A R L O 
su dueño Fe vende un automóvi l mar-
ca Cunnntngham de carrocería cerra-
da, Cabriolet, de 7 pasejeros, ü ruedas 
de alambre. Está casi nuevo y se ven 
de a la primera oferta. Se puede ver 
a todas horas en Real y Sairá, Quin-
ta Baire. Maiianao. 
G1983—2 dlc. 
C A M I O N 5 T O N E L A D A S 
Con grandes facilidades de pago y 
en precio de ganga por no necesitar-
lo, sé vende un camión de buena mar-
ca, de 5 toneladas, muy poco traba-
jado con trasmis ión de cadenas y ca-
rrocería abierta, todo en magní f ica 
condición y funcionando, sin incon-
venientes. E . W . Miles. Prado y Ge-
nios. 
51990—21 nov. 
vende un automóvil Buick de 4 
cilindros en buenas condiciones, pro-
pio para la temporada de turismo, 
con chapa de este año. Informan en 
San Pedro 12, Vidriera. Pregunten 
por José Menéndez. 
52004—21 nov. 
D E S E O I N V E R T I R V E I N T E M I L pe-
sos en una o dos casas para renta. O. 
Hevia . San Ignacio 10, de 4 a 5. 
52146.—25 Nov. 
TKNQO COMPRADOR P A R A F I N -
ca di» campo en la Provincia d« la 
Habana. Sin corrtdores. F-4;i2S, 
52162—22 nov. 
U R B A N A S 
E N SANTOS S U A U K Z . V E N D O M U Y 
buena cosa, moderna, a media cuadra 
de la doble l ínea do tranvías , parte 
alta, acora do la brisa y con las co-
Mcdidades siguientes: portel, sala, ca-
leta corrida, tres grandes cuertos, un 
regio cuarto de baño, saleta de comer 
al fondo, un cuarto de desahogo, des-
pensa, una regia cocina, con carbone-
ra y calentador, tiene inrtr lac ión inte-
rior de timbre, luz, te lé fono y toma 
corrientes en tedas las posesiones, te-
chos monol í t icos , es toda de citarón, 
de frente a fendo, tiene lavadero de 
porcelana, patio y traspatio. Precio: 
$9.750. Informa directamente Vallon-
go en Monte 317. T e l . A-1S88, 
52358—22 nov. 
M O D E R N A C A S I T A . V E N D O E N L A 
Víbora a media cuadra del tranvía y 
de la Avenida de San Francisco, una 
modernís ima casa, amplia y cómoda, 
buena construcción, techos de hierro 
y cemento, consta de portal, rala, re» 
cibidor, comedor, tres cuartos, cuarto 
do baño, cocina, patio y entrada inde-
pendiente, siempre alquilada. Precio 
$5.500. Para más infornes on Mon-
te 317. Teléfono A-1988. 
52358—22 "nóv. 
V E N D O A UNA C U A D R A 
de Carlos 1TI una esquina de 400 va-
ras de 2 plantas con establecimiento. 
Renta $3.120 anuales. Precie $34,000 
Se admiten ofertas razonables. San 
Miguel 73. Te l . M-4365. L u ? í : . 
52398—2S nov. 
V E N D O E N E L E N S A N C H E 
de la Habana un grupo die cuatro ca-
sas que producen $2.640 anuales en 
$.';0.000. Se admiten ofertas y se da 
facilidad para su page. Informes San 
Miguel 73. T e l . M-4o65. Lu i s . 
52399—23 nov. 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
E N f A V I B O R A 
Tengo la llave de una moderna casa 
que e s tá situada entre dos l íneas de 
tranvías y que se vende baratís ima, 
con facilidades para adquirirla o sean 
$4,000 a l contado y reconocer hipo-
teca de $3,500 del Banco Territorial 
de Cuba. L a casa es toda de citarón 
y cielo raso y se compone de portal, 
sala, saleta, tres cuartos, comedor co-
rrido, baño completo, cocina áe gas, 
cuarto y servicios de criados y como 
unos cien metros de traspatio. F . 
Blanco Polanco. Concepción 15, Víbo-
r a . Teléfono 1-1608. 
51909.-22 Nov. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
truida casa San José entre Lucena y 
Marques González, compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones, salón de 
comer, cuarto de crií.do, doble servi-
cio y cocina. Renta $165. Informa: 
S r . Alvarez. Mercaderes 22, altos. Se 
puede dejar parte del precio en hipo-
teca. 
b2053—21 nov. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la casa Salud 91. E s un 
magnli'lci) terren0 para fabricar una 
buena casa. Informa su di.eño, señor 
Alvarez. Mercaderes 22. altos. 
52CE2—21 nov. 
SANTA A M A L I A , V I B O R A , E N L A 
mejor esquina de la Avenida Santa 
Amalia, esquina a Isabel, vendo dos 
colares uno de esquina a Isabel, ven-
do dos solares, uno do esquina y otro 
centro, que miden 33.S3 varas «e fren 
te por 50.11 do fondo o sean l . J » * 5 
Tiene fabricado al fondo 288 metros, 
so da por lo que cestó cuando era fin-
ca; urbanizaclór completa, luz, agua 
y te léfono; en la misma informan. 
Teléfono 1-1532. 
51822—23 nov. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez, Ampliación 
Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 
22 con 100 pesos entrada y 20 al mes, 
10 por 30 con 150 pesos entrada y 30 
al mes, 14 por 50 con 300 entrada y 
60 al mes, esquinas de 30 varas fren-
te por 20 de fondo con 380 entrada y 
60 al mes. Más informes: Teléfono 1-
2647. Jesús Vl l lamarín . Durege 88, 
esquina Santa E m i l i a . 
50G02.—9 Dic. 
V E N D O G R A N S O L A R E S Q U I N A Dl i 
fraile cor comercio y con mucha v ía 
dü comunicación a una cuadra dei 
paradero Lawton, Víbora, renta $60 a l 
mes, teniendo mucho terreno para fa-
bricar. Informa Ramón Ar las . Gamlz 
No. 9 bodegu Casa Blanca. 
Ú16ÍÜ—30 nov. 
S E VPNL'E O A L Q U I L A SIN E S T R E -
nar, con garage. Alqullér $75. Vari-
ta 9.000 pesos, Pue lc dejar 4.000 en 
hipotéca Golcurla 3';. Reparto Men-
dtza, Víbora. 
520S7 2:5 n 
Vendo en Jesús del Monte 
cerca de Toyo, una cass, acabada de 
construir de portal, sala, tres cuar-
tos, baño Intercalado completo, come-
dor al fondo, cocina y buen patio en 
Santa Ana 58, casi esquina a Vi l la-
nueva. Informa en la misma o al 
lado en el número 60. Santiago Ro-
dríguez. 51774.—25 Nov. 
S E V E N D E UN BONITO C H A L E T 
acabado de fabricar, dos plantas, do-
bles servicios, cinco hermcFas habi-
taciones, garage y demás comodida-
des de unr. casg, de lujo situado en la 
parte más alta del Vedado y entre ca-
lles de letras! Para informes su due-
ño: F-5S10. 
50979—27 nov. 
Se vende una casa en la calle 17 
número 86 entre M y N (Vedado) 
Informa José Comas, Bolsa de la 
Habana, de 10 a 12 a. m. y do 
2 a 4 p, m. 
49199—2 Dic, 
V E N D O L O T E S D E T E R R E N O fren-
te Calzada adoquinada, doce minutos 
del Parque Central, tranvías , gua-
guas, frutales, siembras, dos mil, 
tres mil, cuatro mil varas ; ^ a g o . 
Reina 27. Depto. 211. A-595u, 1-5940. 
51977.—23 Nov. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
o pequeña industria, se vende una 
bonita parcela en la calle de Zapata, 
entre A y B, acera de la sombra. 
Precio: $20.00 metro. Una pequeña 
parte de contado y el resto en hipo-
teca a módico interés . Informa su 
dueño: Paseo y 15. Vedado. F-17o2. 
52142.—27 Nov. 
S E VKMDE E N I l L B U E N R E T I R O , 
un solar de 20 varas de frente por 
48.02 de fondo; ct-U't situado en la 
calle Steinhart entre Avenida de Co-
lumbla y Medrano; le cruzan dos lí-
neas y se da en $3.500. Informan te-
l í f ono 1-3042. 
r-1902 22 n 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Imprenta. Se vende en San José 
preparada para trabajarla. 
52337—25 nov. 
S E V E N D E UNA C A R N I C E R I A E N 
11 y H, Rto . Batista por no ser del 
j i ro . Informan en la bodega su due-
ñ o . 52297.—25 Nov. 
S E V E N D E E L N E G O C I O D E UNA 
granja a 8 ki lómetros de la Habana, 
con crías de gallinas finas y sus incu-
badoras, tiene una casa con servicio 
sanitario y agua corriente, renta 40 
pesos mensuales. Mr. Chapman. Pau-
la 78. * 53310.—26 Nov. 
P U E S T O D E F R U T A S Y A V E S , S E 
vende rugalado en esquina, casi no 
paga alquiler, las l l c ínc ias y arma-
tostes valen lo que se pide. E s t á a 
una cuadra del Muelle Luz . Más in-
formes Bayo SC. Mejido. 
52366—23 nov. 
A V I S O . S E V E N D E L A V I D R I E R A 
de dulces mejor situada de la Haba-
na y se arrienda la cocina y parte de 
la sala para restaurant con sus uten-
silios y no paga alquiler. San Rafael 
y Aguila, c a f é . 
42421—2?. nov. 
O T R A B O D E G A 
barata $4.000. Su dueño la tU ne haca 
16 años, es también el dueño del edi-
ficio que se compene de mnlia man-
zana con $2.000 a l contado, puodtí 
adquirirla. Arrojo. B-lascoaln o0. 
Tienda. 
E242I—23 nov. 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N ! 
$16.000. Lo vende con 9 años de con 
trato, poco alquiler, piden hoy en la 
Habana por pjgunos que no se igua-
lan a este 30 y 40 mil peros. Vea y 
después compare. Aprovechen los cono 
pradores esta repentina oferta, com-
prando este buen establecimiento, no 
pagará sobreprecio. Má? informes: 
Arrojo. Beiastcsln 50. L a s Tres B B B 
52424—23 nov. 
V E D A D O 
en la calle 8, próximo a 23 se vende 
una preciosa parcela de 8x20. Nada 
mejor para edificar una pequeña re-
sidencia. Informan: Habana 82. 
52139.—27 Nov. 
Amistad casi esquina a Animas, se 
vende una hermosa casa, propia 
para echarle altos. Informan Ani-
mas 84. No se quieren corredores. 
52265—30 nov. 
GANGA. G A N G A Y GANGA 
Vendo cinco casas, 4 de madera y la 
esquina mampet ter ía ocrpaáa por bo 
dega y carnicería. Rentan $130 v 
pueden rentar $160, la bodega no tie" 
ne contrato, mido 700 varas, es un 
verdadero regalo. Más informes Arro-
jo . Belascoain 50. Tienda. 
52424—23 nov. 
V E N D O L A M E J O R 
Esquina do la calzada de Ayes te 'án , 
mil varas, todo fabricado, renta $550 
es muy barata, otra gran et-qulna en 
la Habana, renta $240 en solo un re-
cibo, moderna, los bajos con estable-
cimiento. Informes Arrojo. Belas-
coain 50. L a s Tre.v B B B . 
52424—23 nov. 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A 
en la calle San Francisco, Víbora, con 
establecimiento con contrato por 6 
años de manipostería y fabricación 
moderna y una casa con portal, sala, 
comedor y dos cuartos y preparada pa-
ra altos en $9,500. Informan en San-
ta Teresa, 23. Teléfono 1-4370 
51914.-2 Dic . 
V E D A D O L A M E J O R E SQ UINA 
Vendo en la esquina de L y 15, una 
parcela do 22.66x34 rodeada de gran-
des residencias, muy apropósito para 
edificar un bonito chalet. Informa su 
dueño en Pasco y 15. Vedado. F-1752. 
52137.-27 Nov. 
E N L A C A L L E D E C A S T I L L O , A me-
dia cuadra de Monte, vendemos una 
casa de 2 plantas que produce 120, 
cada mes, moderna. Informa: Bal l l -
na y Márquez. Manzana de Gómez, 
número 370. Teléfono M-9510. 
51775.—24 Nov. 
U R G E . V E N D E R CASA D E 3 P L A N -
tas, moderna, en Concordia a media 
cuadra de Belascoain. Informa el pro-
pietario. M-6148. 
51904—21 nov. 
r?E V E N D E UNA PROPlEi:>AD D E 
•48 metros de terreno con 192 de fa-
bricación en $3.800, mitad al contado 
y el resto se e>eja en hipoteca por 8 
años, es una verdadera ganga al pre-
cio que se vende. Pago de-n pe-oos de 
comisión a la persona que me pre-
sente el comprador, efectuíindoso la 
venta. T e l . A-8783. de 1 a 5. 
51557—j0 hov. 
S E V E N D E C H A N D L E R T I P O Sport 
de cinco asientos, con ruedas de alam-
bre, gomas, pintura y vestidura nue-
vas. Compañía Mercantil de la Ha-
bana, Marina y Príncipe, de 8 a . m. a 
5 p. m. 51966.—25 Nov. 
P A R A R E P A R T O D E G A S O L I N A S E 
venden dos camiones, uno Clydesdal? 
y ¿tro Autocar. Tienen rada uno, mon-
tado un tanque, de E00 galones apró-
ximadiamente. Ch&pa de cfite año, . y 
a toda prueba. Preparados para tra-
bajar hoy mismo! Su elueño, Velázqnez 
f Viilanueva, te léfono 1-3370. 
£1901. 21 n 
Mercedes 15 HP. siete pasajeros, se 
liquida por cuenta de su dueño a la 
primera oferta. Pintado de nuevo y 
en magníficas condiciones de mecá-
nica. Véalo en la Cuban Auto Comp, 
San Lázaro 297. 
51920 21 n 
A $ 1 5 0 F O R D D E L 2 4 
So venden varios en perfectas condi-
cione» > con su mapa nueva, asi co-
mo Estrellas, tipo Packard. San José 
No. 128, garage. 
51860—24 nov. 
CAMBIO P O R A U T O P I A N O B R I -
Uante o solar automóvi l de la famosa 
marca Mercer, carrocería y guardalo-
dos de aluminio, siete pasajeros, mag-
neto Bosch de tres herraduras con 
potentes motor de 73 caballos de fuer-
za, doy o tomo diferencia. Alvárez 
Romay. San Anastasio 98, entre San-
ta Catalina y Milagros, Víbora. 
51737.-20 Nov. 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Fovd de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany, Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
D I M ^ R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . M á r q u e z Cuba. 50 . 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre ca-
sas y te;renos en todos los barrios 
y repartes al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335, de 
9 a 12 y de 1 a 3. 
49985—6 dic. 
SE DA E N H I P O T E C A H A S T A 13.000 
pesos lo mismo en el campo, sin co-
rretaje. Es trada Palma 16, bajos, te-
léfono 1-1923. 
51706 26 ni 
A R T E S Y O F I C I O * 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O D E 
M U E B L E S 
Barnizado a muñeca. Arreglamos y 
plntavio.s mimbres . Esmaltamos en 
todos colores y tapizamos) en todos 
estilos. Doramos muebles finos y apa 
latos de luz. Se hace toda claae de 
reparación on los mismos. Garantía 
en el trabajo. Romero y García. San 
Lázaro 211. T e l . A-9486. 
51418—24 nov« 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios ios más módico . 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2336. 
.''rd. 18 ur. 
C A D I L L A C M O D E L O 57, T I P O T O U -
ring de 7 pasajeros, en flamante es-
tado. Se vende muy barato por nece-
sitarlo su dueño. Puede verse en Hos-
pital 2, Garage "Amaro". Informa su 
dueño J . G . O'Reilly número 61. Te-
léfono A-8467. 50042.—7 Dlc. 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99, B, 
entre Galiano y Blarco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
S E . V E N D E UM A U T O M O V I L MAR-
ca Palgo, de 7 pcfcajercs, on magní-
fico estado. Puede verte en el gara-
ge de los señores Mederos y Hoz, en 
Los Cuatro Caminos. Belascoain «He 
Informa el dcclor Arturo Fernández 
en Habana 86. Deparljúnente 312. de 
2 a 5. 
49938—21 nov. 
M O T O C I C L E T A S 
Nuevas y de poco uso de toda garan-
tía, completo surtido de piezas y ac-
cesorios. José Presas . Avenida de la 
República 390, (Agencia Harley-Da-
vldson). 61450.—14 D l c 
S E R E G A L A E N $14,000, C E R C A D E 
Monte, casa de dos plantas con 216 
metros, que paga buena renta, trato 
directo. L a Mercantil O'Reilly n , 
Dpto. 411, de 3 a 6 p. m. exclusiva-
mente. 52111.—23 Nov. 
E N SAN N I C O L A S 
entra Lagunas y Animas, vendo una 
casa antigua, para labrlcar. Mide 7.30 
por 30 varas, total 170 metros. I n -
forma su dueño en Habana número 
82. 52143.—27 Nov. 
E N L A C A L L E D E V A P O R 
muy próximo a Marina, vendo una ca-
sa antigua propia para fabricar. Es tá 
en la acera de la sombra. Mide 6x21. 
Precio: $9,000. Informan: Habana 
82. 52138.—27 Nov. 
V E D A D O , V E N D O CASA P L A N T A 
baja, cerca de Pafeo con sala, recibl-
e-or, 4 cuartos, cc&rlo criado, baño, 
comedor al fondo, patio y traspatio. 
Precio $22.000. F-432S. 
52101—22 nov. 
A UNA C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
Cerro, esquina fraile, preparada para 
altos don 9 de frente por 12 de fondo, 
propia para establecimiento. Se entre-
ga en el acto. Se vende en $6,500. 
informan en Santa Teresa ¿3, entre 
Churruca y Primelles. T e l . 1-4370. 
V E N D O E N P R I M E L L E S , A DOS 
C U A D R A S 
de la calzada, una casa, portal, sala, 
saleta, dos cuartos grandes, hermosa 
cocina, servicio sanitario con 6 de 
frente por 38 de fondo, entrada inde-
pendiente, patio y traspatio con arbo-
les frutales en $6,200. E s una ganga 
Informa en Santa Teresa 23, entre 
Primelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
E N E L C E R R a U N A C A S A D E 
construcción moderna de sala, come-
dor, tres cuartos, servicio con ba-
nadera, cocina y luz eléctrica inte-
rior, es una gran ganga, se entrega 
vac ía en $3,700. Informen en Santa 
Teresa 23, entre Primelles y Churru-
ca . Teléfono 1-4370. 
COMO GANGA, A M E D I A C U A -
D R A P A R Q U E C E N T R A L 
Se vende, Zulueta casi esauina a Te-
niente R e } , frente al Nuevo Instituto 
Frovincial tres plantas, bajos. Im-
píenla , altos Hotel. Se deja mitad en 
Hipoteca. Informa su aueño F-1803. 
A-2465. 
51521-21 nov. 
I'AIÍA F A B K I C A K SU C A S A S I R V A -
ee llamar I-689;< para dar croquis 
y presupuestos gratia. Los planos 
aprobados a entregar en breve tiem-
po, sin niolii.ítias para USteát I-68J'J 
51159—28 nov. 
S E V E N D E UNA H E R M O S A PROple-
dad esquina fraile con buen a lmacén 
de v íveres 33 mil pesos, se dan faci-
lidades de pago, hay unos hermosos 
altos por alquilar, trato directo con 
el propiciarlo. Estrada Palma, 55. 
Víbora, a todas horas. Teléfono 1-5824. 
51195.—21 Nov. 
V E D A D O , S E V E N D E UN C H A L E T 
de dos plantas independientes en la 
calle 2:;, entre callos de letras, ... 
dueño por el teléfono F-Ú910. 
50978.—27 Nov. 
CANGA V E l t D A D . EN ALMENI.rA-
durea con fronte al Nuevo Colegio de 
Beíen, Q media cuadra de la Calzada 
y una cuadra de la l ínea vendo una 
prc-jio.sa casa, portal, dos gránelos Ha-
bitaciones, cocina con su fogón, mo-
derno, un gran cuarto de baño, gara-
ge y patio y piecio $2.300 y $500 a 
la compañía a razón do S10 mensua-
les. SI no le alcanza venga. Infor-
mes Café el Crucero de Alinendares. 
C . Valcabre. 
48561—24 nov. 
B O N I T A P A R C E L A 
próximo a la calle de Paseo, en la 
acera de la sombra. Mide 13.66x35 y 
se vende a 16 pesos metro. Doy gran-
des facllidaden en la forma de pago. 
Informa su dueño: Paseo y 15. Veda-
do, F-1752, 52141.—27 Nov i 
T R E S P A R C E L A S 
E n Espada, cerca de San Lázaro, ven-
do de 6.68x22 cada una a 46 pesos 
metro, facilidades de pago. Informa: 
Rodríguez . Teléfono 1-6772. 
51492.-21 í lbv. 
B U E N A M E D I D A 
para fabricar en la Habana. Se ven-
de parcela de 6.75 frente por 14.25 
fondo metros. Calle Hospital casi 
esquina San Lázaro a dos cuadras 
Parque Maceo, frente a la brisa, al-
cantarillado, agua, luz, gas y teléfo-
no, precio $55 vara. Otro de 5.60 
por 12 $55 vara. Olio de 7.25 
por 24 a $46 vara. Otro de 14.50 
por 24 a $46 una esquina de 10x20 
San Lázaro esquina a Hospital $110 
metro, parte contado y resto plazos. 
Informes Banco Nova Escocia 206 
de 9 a 12 y de 1 a 3. Teléfonos: 
M-4335. 
51584—21 nov. 
B O D E G A E N $ 1 4 . 5 0 0 
Sola en ef-quina en el centro de la 
Habana, contrato 8 años, alquiler $43 
vende $85 alarios, se garantiza. In-
formes San Rafael y Oqueneio, cafó, 
do 12 a 3. Preguntar Por Alvarez. 
C O N $1 .500 A L C O N T A D O 
y el resto en pagarés cómodos le ven-
do una vidriera dte tabacos en el pun-
to de más t i áns i to de la Habana, 
buen contrato, poco Dlquller. Puole 
vtilo, es buen negocio. Informes San 
Rafael y Oquendo, café, de 32 a 3t 
Alvarez. 
B O D E G A E N $8 .000 
Sola en esquina en la Habana, con-
trato 4 años, alquiler $70, puede al-
quilar $50, vende $55, muy surtida 
Informes San Rafael y Oquendo, café 
de 12 a 3. Alvarez. 
51350—2 4 nov; 
B O D E G U E R O S A P R O V E C H E N 
E S T A GANGA 
Vendo una bodega^ sola en esquina, 
e s t á haciendo una venta de $100 dia-
rios y todo de tabacos y cantina, co-
mo lo verá el que- le interese, 5 años 
ele contrato público. Precio $7,000 con 
$4.000 do contado. Más informes: 
Arrojo. Belascoain E0. Tienda. 
52424—23 nov. 
S E V E N D E UNA A C R E D I T A D A C A -
sa de sombreros de señoras y caballe-
ros, úti l para cualquier giro, por te-
ner un amplio local, a una cuadra de 
Obispo, precio razonable, urge la ven-
ta. Apartado 2135, informes. 
52289.—24 Nov. 
S E V E N D E H O T E L 
cerca del Paique Central, llero todo 
el año, ;;6 habitacicneB con vista a la 
calle, lujosamente amueblado. No 
quiero corredores. Vista hace fe. Pre-
cio $14.000. Suárez . Colón 1. Telé-
fono A-1457. 
52203—29 nov. 
SU V E N D E L A V I D R I E R A D E T A -
l-acos y cigtjrros, con contrato, $400 
Crespo y Colón, Café . 
52223—22 nov. 
S O L A R S E V E N D E 
uno en Almendares, de esquina, per-
fectamente situado, a la sombra, a 
meclia cuadra de doble l ínea y tenien-
do otras dos a dos cuadras. Calle 11 
esquina a lü, Almendares en el bonito 
reparto d« NJcanor del Campo. Infor-
nUUl en el F-1179. 
51540—25 nov. 
S E V E N D E EN SÜEAlt E N L A C A L -
zada de la Víbora etquina a Bella 
Vista en $0,000. $2.000 al contado y 
el resto se e!eja en hipoteca por ocho 
años, un cuarto de manzana en la 
misma calzada en $20.000 con faci-
lidades de pago y varios Kolares, to-
dos bien situados <n edstintos lugare» 
a precio de verdadera ganga. Marce-
lino Ramón. Prado 47, de 1 a 5. 
C0C52.—.'¡6 nov. 
C E D O , POR L O PAGADO, DOS S O L A 
res en Almendares con 915 varas, hay 
pagado $1.800, falta, pagar $2,200 a 
razón de $30 mensuales. Compostela 
No. 153. M-3582. 
52019—22 nov. 
A L E J A N D R O tiüTO, V E N D E L A l in-
ca Santa Rita, a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos caballeríaB de 
tierra, una de caña y otra propia para 
tabaco, la cruza un arroyo, es tá ami-
llarada, precio cuatro mil quinientos 
pesos C9515.—30d-i6 Oct. 
E N E L C E R R O , V E N D O 
en la calle Prensa, entre dos paredes 
un solar de 11 metros de frente por 
38 de fondo a $6.70 metro. Informan 
en Santa Teresa 23. Teléfono 1-4370. 
51914.—2 Dic . 
V E N D O CASA UNA P L A N T A , J A R -
dln, portalv sala, hall, dos habitacio-
nes, comedor, cocina y servicios, pró-
ximo Parque Mendoza y tranv ía . Te-
rreno mide 150 metros $1,700.00, L a -
go. Reina 27 y Angeles. Depto. 211. 
A-5955, 1-5940. 51976.—21 Nov. 
Por $9.000 se vende la casa Agui-
la 202, ocho metros frente, 20 me-
tros fondo. Informan al lado en el 
200, bajos. 
52022-^1 nov. 
E N L U Y A N O . S E V E N D E UNA es-
quina 6on establecimiento de bodega 
y 7 casitas de construcción moderna. 
Produce 200 pesos, se acepta algo en 
hipoteca. Informa: Ball ina y Már-
quez número 370. Teléfono M-9510. 
51775.—24 Nov. 
T E N E M O S V A R I A S C A S A S D E 3000 
a $100,000 pesos en la Habana, con 
buena renta. Informa: Bal l ina y Már-
quez, Manzana de Gómez, número 370 
Teléfono M-9510, de 9 a 11 y de 3 a fi! 
51775.-24 Nov. 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
Arquitectos, constructores. Proyectos 
y presupuestos gratis. Para toda cla-
se de t'abrlcaclonos. No cobramos na-
da adelantado. Teléfono 1-4493. 
47137.—24 Nov. 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
B A L L I N A Y M A R Q U E Z 
C O B U E S O R E S Y C O N T K A T X S T A S 
Vendemos y compramos fincas rfts-
ticas y urbanas, damos y tomamos di-
nero en hipoteca, reparamos y fabri-
camos casas, hacemos demoliclomís, 
pagando los mejores prociot. Manza-
na de Gómez 370 T e l . M-9510, de S) 
a 31 y de 3 a 5. 
49167 2 Dlc . 
I N D U S T R Í A L E S Y C O N T R A -
T I S T A S 
Se vende a labrlcar un solar de 37 
por 37 varas en la calle Pérpz entre 
liosa Enriquez y Cueto, Luyanó, de-
jando "n hipoteca el valor de dicho 
terreno. Infcrman Tel . F-2?.83. 
50990—16 dlc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
DOS S O L A R E S . V E N D O UNO E N L A 
Víbora. Avenida de Concepción, acora 
de la sombra, ir ente a l tranvía, parte 
alta, un soler (iue mide 10x40 metros 
y lo doy a siete posotí que vale mu-
cho más , pero hace falta elinero. E n 
la ampliación de Santos Suárez, pega-
do al tranvía vendo uno, de 8 1-2 por 
3C varas, que también dey muy ba-
rato, con poco de contado y el resto 
fácil page, y se pueda fabricar en se-
guida. Para tratar, con Vailongo en 
Monte 317. T e l . A-1P88. 
52358—22 nov. 
R E P A R T O L A S I E R R A , C A L L E 0̂ 
entre B y C, so vende un solar con 
12 varas do frente, 47 de fondo, a mu-
dla cuadra de la doblo l ínea de- playa, 
tiene dos cuartos de i rampoUer ía , te-
j a y pisofj do mosaico, con todo servi-
cio, S q vende a -lete pesos vara . Su 
dueña San Misruel 21C K . Informan 
Teléfono A-5329. 
52277—23 nov. 
T E R R E N O E N G A N G A 
Vendo 2.000 varas do terreno en Bue-
na Vista a dos cuadras del chalet del 
D r . Barraqué, lugar Ideal. Todo a 
$2.50. No corredores. S r . Montero. 
Teléfono 1-1327. 
52427—23 nov. 
E N E L R E P A R T O D E L A E S P E -
ranza, se vende un sclar de 390 me-
tros, es esquina, tiene agua, luz eléc-
trica, a tres cuadras de la calzada 
Se da al contado $180; no me vea 
sin antes informarse lo quo valen las 
esquinas. Informan calle Habana l.">3. 
* todas horas, su dueña. 
52255 24 n 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago 
MENDOZA Y CO. 
Obisoo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
Solares a plazos. Se venden varios 
rolares situados en la parte más alta 
de la Víbora, Reparto L a Floresta. 
Se pueden adquirir entregando una 
pequeña cantidad de contado y el 
resto en plazos mensuales. Informes 
en el Edificio Barraqué. Departa-
mento 206. Tel . A-8875. 
51998-21 nov. 
E N J O V E L L A R 
muy próximo a Arambuio vendo tíos 
bonitas parcelas propias para edificar 
casas para cortas familias. Precio: 
46 pesos vara. Informan: Habana nú-
mero 82. 52140.—27 Nov. 
R U S T I C A S 
V E N D O A C C I O N F I N C A 6 ASOS D E 
contrato, 22 vacas, 6 novillas carga-
das, buen establo, carro despacho, 
magníf icas condiciones $21 venta dia-
ria yunta bueyes, magníf ico toro, ape-
ros labranza, sembrada tode, 200 aves 
Más informes Granja Amparo. Ca-
rretera Aldabó, Pinos. Otra. Cedo ac-
ción magníf ica finca rrás de dos ca-
ballerías, m á s de 1.500 palmos, .SOO 
matas mangos y otros írutales m á s 
con vacas y ctros animaJes m á s a 
gusto d í l comprador. Tiene dos bue-
nas casas, un- frente carretera y otra 
muy prCxiira. Informes Granja Am 
puio. Pinos. 
51918—22 nov. 
F1NQUITA, B E J U C A L SE A K R I E N -
da una cabullería y cordeles con 
buen palmar y rio fért i l que atravie-
sa la finca on toda »u extens ión y 
tierra fía calidad. Tléue casa de ra-
bia y guano. Algunos frutales. Toda 
cercada y con cominG carretero por 
su frente y costado. Su dueño en E s -
peranza 25 do 2 a 4 exclusivamente. 
Precio $500. 
Cl?2—24 nov. 
Se vende fmcu de dos caballerías 
y cordeles bien cercada, buena agua 
da, buen terreno, se entrega en el 
acto a 11 kilómetros de la Habana 
y uno del kilómetro 11 de la carre-
tera que va de la Víbora a Mana-
gua. Precio i-12.000 sin rebaja. 
Informa; Dr. Vera. Tel . M-5045 
5137(^24 nov. 
E N OCHO MIL PESOS 
Vendo bodega y dos fincas, situa-
dos en una gran barrio, próximo a 
la Habana, es un gran negocio pavi 
un bodeguero que necesite comprar 
bodega. Con solo $3.500, puede 
usted hacerse de esta ganga. No 
pierda esta, oportunidad, si le con-
viene vea al S r . P. Quintana. Be-
lascoain 54, alto?. Tel. M-4735. 
51181-22 nov. 
B O D E G A S E V E N D E POR NO PO-
der atenderla, propia para uno quo 
tenga ptef, dlnert>. Buen contrato, po-
co alquiler, $1.0Co de contado y $500 
a plazos cómodos . Informan en Cal -
zada do Concha 3 Café . Pregunten 
por Alvarez, de 1 a 2. 
52 ! (íi O*" nnv . 
S E V E N D E U N A B O D E G A P O R NO 
poder atenderla. Reparto muy cer-
ca de la Habana. Buen contrato. I n 
formes J . del Moi te 96. De 6 a 8 
p. m. 
52198—24 nov. 
E L NIDO. S E V E N D E E L P U E S T O 
de aves y huevos. Calle Habana, 151. 
, 1206C 24 nv 
C A R N I C E R I A . V E N D O POR NO PO-
oer atenderla, la doy muy barata, doy 
laci l ldaíl en el pago. Para m á s in-
formes A-34S8. F-5871. 
520'32—22 nov. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
L l . s mejores, situadas y mejores por 
su contra.to y alquiler. No pierda 
tiempo buscando, venga a verme. I n -
formes gratis. Suárez. Cerro 537, en-
tre Tejas y Buenos Aires. 
J 51847—22 nov. 
B O D E G A G A N G A $2 .000 .00 
Vendo sola en esquina en calle do 
tianvíajj, ventajoso contrato, libre de 
r con vivienda, es un verdadero 
i
alquile
r.egocio que su dueño por tener dos 
ofrece esta oportunidad, dando facili-
nadeg para el pago. Fernández . Ca-
fé Independencia. Belascoain y P.elna 
Café-cantina, lui.ch, en lo mejor dol 
centro de la Habana, 6 años contrato, 
poco alquiler, vendo en $8.00C, con 
facilidades de psgo, es una gran opor-
tunidad, por hacer buena venta de can 
tina y lunch. González. Café Inde-
pendencia. Belascoain y Reina. 
Bodega sola en esquina en la Ha-
bana, vendo en $9.000, hace venta de 
$80 a prueba, la mitad de cantina, 
buen contrato, paga $30 de alquiler, 
es tá muy surilda, 10 años de un solo 
dueño . Fernández . Café Independen-
cia. Belascoeln y Reina. 
Vidriera tabucos y billetes, vcnCo en 
gran café con 7 años contrato, ec tá 
haciendo \enta de $30 diarios, l a ven-
do en $2.000. Se dan íaci l ldades. F e r -
r á n d e z . Café Independencia. Belas-
coain y Reina. 
52002—21 nov. 
V E R D A D E R A GANGA. h«E V E N D E 
una vidriera de Iabacos y cigarros y 
quincalla, billetes de l o t e r í a y una 
v i cncra do dulces rm competencia; 
buen contrato, poco alquiler: se ven-
do por no poderla atender. Informan 
en la misma. Paradero del Principo, 
de 11 a 12 a. m. y de 1C a 12 p. m. 
51915 28 n 
S E V E N D E : S E O F R E C E E N V E N T A 
con todod sus enseres y mercaderías 
el lujoso café "Capitolio". Avenida 
de Santa Catalina y Cortina, parade-
ro de los tranvías de Sto. Suárez, 
Víbora, prestándose dicho local para 
agregar víveres , ferretería y toda cla-
se do materiales de construcción, nsf 
como efectos sanitarios por contar di-
cho local con grandes sótanos de en-
trada Independiente. Renta módica y 
«ontrato . Informes en Muralla núme-
ro 78 ., 61954.—22 Nov. 
Establecimiento, para barra, lunch 
y café cedo local, buen contrato, 
aunque se prefiere socio que conoz-
ca el negocio, condiciones ventajo-
sas. Infoiroes: E . Valdés. Luyanó 
No. 101. Tel . 1-1946. 
52020- 24 nov. 
COMPRO UNA P A N A D E R I A Y V í -
veres dentro de la Habana. Trato di-
recto con el interetado. También com-
pro esquina nueva o vieja que su pre-
cio es té en relación con la situación 
y compraría una esquina moderna de 
2 c 3 plantas con establecimiento, café 
o bodega y que su precie no paso de 
$40.000. No quiero corredores. Trato 
directo. Avison al T e l . M-9580. 
51794—21 ñ o r . 
G A R A F E . S E V E N D E POR NO PO--
úer atenderlo- seis años contrato; 65 
máquinas a storage. poco alquiler. I n -
formes teléfono A-2674. E s un buen 
negocio. 51714 25 n 
B O D E G A 
Vendo bodega, muy cantinera, sola en 
esquina, no p^gn alquiler, venta die-
ria 180, etuodan 4 años de contrato, 
ea modidad para familia, con facilida-
des de pago. Su dueño la vende por-
que no es del giro. Para m á s Infor-
mes Teléfono 1-4327. S r . Atanos. 
5198S—26 nov. 1 
Cedo largo contrato, en I n -
fanta, 107 (entre Valle y 
San J o s é . ) Informan, de 2 
a 4. 
01704 25 n 
T E R M I N O D E M A R I A N A O , V E N D O 
gran panadería; renta un buen inte-
r é s . Informan en Monte 38, altos, te-
léfono M-5543. Nicolás Díaa. 
51693 24 nv • 
Vendo casa de accesorios 
para autos. Enseres y pie-
zas Dodge, Ford, Chevrolet 
y Kel ly , por separadas si se 
desea. Largo" contrato. Pun-
to céntr ico . In forme: te lé -
fono U-1265 . 
51705 25 n 
V E N D O C A N T I N A 
en el Mcrccdo Unico. Urge la opera-
clón. Precio $1.600. Informes: López 
Belascoain 648, de 8 a 10. 
52048—21 nov. 
S E V E N D E U N A CASA D E H U E S P E -
des en punto Inmejorable, media cua-
dra del Parque Central. Se da muy 
barata por no poder atenderla. Májs" 
informes S r . Zuazua. Salud No 5, 
academia de 8 a 11 a,, m . 
51686—21 nov. 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U - ' 
tos en el centro de la Habana, pro-
pio para un matrimonio que viva en 
él. Informes José Padrón. Hotel Per-
la del Muelle. San Pedro 6. 
t:1654—23 nov. 
Se \ende una bodega barata, en la 
calle de Libertad y Felipe Poey en 
la Víbora, por tener que embarcar 
su dueño., 
_ _ _ _ 49858—5 dic. 
B O D E G A S Y V I D R I E R A S E N 
V E N T A 
íhíí0 81 ^ t a d o y $1.500 a plazos' 
<rí,f^gaí.S-ola, en, esquina. G afios con-. 
iraro, |4.> alquiler con una accesoria, 
es un gran negocio. Informa M T a -
margo Han .lofré y Belascoain,' Cafí 
L a Lmlneucia, de 2 a 5. T e l . M-6510 
?3.000 al contado y $2.500 a plazos~ 
vendo bodega scla en esquina. 7 año.i . 
contrato, $35 alquiler, es un gran ne-
gocio en Ja Habana. Si la ve la com- • 
pra. Informa: M . Tamargo. San Jo-
6 y Belascoain. Café La^Emlnencia . • 
De 2 a 5. T e l . M-6540. # 
E n la Habana bodega $12.000 con 
$6.000 al contado, se garantiza, >venta 
diaria $100, a prueba, 6 años <4>ntra--
to, alquiler $135, iOquilu $120. Infor-
ma M . Tamargo. San José y Belas-
coain. Café L a Eminencia. De 2 a 5. 
Teléfono M-C540. 
E n $8.500 con $4,500 al contado, gran, 
bodega. Informa M . Tamargo. San . 
Jo£.é y Belascoain. Café L a Eminen-
cia . De 2 a 5, T e l . M-G540. 
$15.000 bodega con $8.000 de conta-
do, sola en eiquina en ©1 centro da 
la Habana, buen contrato. Informa: 
Tamargo. San José y Eela&coain. Ca-
fé L a Eminencia. De 2 a 5. T e l é í o - . 
no M-6540. 
$6.000 al confado y $5.000 a plazos 
cómodamente, gran bodega sola en 
«squina de opertunidad. Informa M-
Tamargo. San José y i"'^800^1";^: 
M L a Eicinencia . De 2 a 5. 'i.eléfono . 
¿Í-6E40. 
Cfcíé. E n calle comercial y da mucho 
tránsito. 8 t ños contrato, cómodo al - ; 
quller en $16.000 con $8.000 do con-
tado ; otro en precio de ocasión con 
buen contrato, paga $100 do alquiler 
y alquiler $.120. Véamo que puedo con • 
venirle. Informa: Paulino Fernández. 
Belascoain y Han J o s é . Café L a Emi -
nencia do 2 a 6. M-654C. 
Vidrieras de tabacos. Tengo wná, do 
$6.000; otra do $5.000; otra ae $3,00.) 
todas es tán en Cafés y restaurants do 
mucho movimiento. Véame ciuo le con-
viene E n todas pueden dejar a de-
ber algo. Informa; Paulino Fernán-
e.ez. Belascoain y San J o s é . L a E m i - , 
nencia. de 2 a 5. 
Vedado. 3 bodegas do pura garantía, 
una $15.000 otra $12.000 con $..000 do 
contado-, otra $10.000 con $5.000 
de- contado. Informa M . Tamargo 
San José y Belascoain. Café L a E m i -
nencia, de 2 a 5. 
51545—?3 nov. 
Se cede t * contrate de seis años 
de una Cfifo m Sol 36, frente a la 
entrada di Ül-ras Públicas, propia 
todas horas del día. Para verla vean 
al dueño en Acosta 44, entre Haba-
na y Compostela, en una casa en 
construcción. Pregunte por Leandro 
Miguel. Teléfono F-1722. 
5! 124 21 nv. 
S E V E N D E UNA B U E N A C A N T I N A 
moderna, con^letamente nueva y ^a-
rata . Lo mismo sirve para café que 
para fonda. Apcdaca 58 entro Suárea-
y Revillagigedo. 
51066—23 nov. 
S E T R A S P A S A 
E l negocio Ce ur.a casa de huésped*» 
Informan telúfono A-121&, preguntai 
por el encargado. 
B0f.65.--28 nov. 
B O D E G A . S E V E N D E E N $3,000 L A 
mitad al contado, el resto a plazos, 6 
años de contrato, alquiler 25 pesos., 
Informes: Martí número 214, Reg la 
50240.-23 Nov. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O A C C I O N E S 
de la Habana Central. DiferlCa* y 
Comunes y acciones y bonos do la 
Cervecera Polar, vea mi oferta antea 
de vender. Manzana do Gómez, 318 
Manuel P iño l . 51484.—16 Dio 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la ComlGión do Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda 
sin saber m' fe-1 > Manzana de Gó-
mez númer» ' ' Manuel Pifiol 
51831.—17 D l c , 
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(CARTAS D E ASTURIAS 
Frente al Alto Comisario desfilaron el cuerpo consular 
acreditado en Tetuán, los funcionarios y notables musulmanes 
y representantes de las colonias española e israelita 
PATRIOTICO DISCURSO DE PRIMO DE RIVERA 
Aludió a la crítica situación en que se hallaba hace poco 
la zona del protectorado español, conjurada hoy gracias a • 
los esfuerzos y sacrificios de todo género que se hicieron 
T E T U A N , noviembre 20. (Associated Press) .—Durante una so-
lemne recepción celebrada con tal motivo en el patio árabe de la Co-
mandancia General, el general Primo de Rivera pronunció un discur-
so presentando al general Sanjurjo como Alto Comisarlo de Marruecos. 
Frente al Alto Comisario desfilaron el Cuerpo consular aquí acre-
ditado, los funcionarios y notables musulmanes y representantes de 
las colonias española e israelita. UJUmamente desfiló el elemento mi-
litar, que se quedó en el patio. 
Terminada la recepción, el presidente del Directorio habló de es-
ta suerte: 
"Esta vez he querido reunir a los oficiales de esta guarnición 
con sus respectivos mandos para cumplir la promesa de decirles adiós 
personalmente y expresarles mi satisfacción por la cooperación y sa-
crificios que en todo momento se impusieron." 
"No he de presentar al nuevo general en jefe y alto comisario, 
Sanjurjo, puesto que todos le conocéis, por estar su vida íntimamente 
ligada a la de todos nosotros." 
Aludió luego Primo de Rivera a los momentos difíciles pasados 
en la zona occidenAl, y recordó que, no hacía aún un año, la rebeldía 
había invadido casi todos los territorios, "llegando hasta este sus 
salpicaduras, habiendo un peligro verdaderamente serio y no pudien-
do efectuarse los servicios. L a transformación realizada se debe a 
los esfuerzos de todos y esta cooperación despertó en todos el espí-
ritu colectivo, siendo está la mayor recompensa que he obtenido du-
rante mi mandp, la que estimo más que la preciada condecoración 
que he querido traer para qoie todos la admiren, ya que todos han 
colaborado para obtenerla." 
Habla luego del esfuerzo realizado en Alhucemas, en cuyo sec-
tor, aparte de la^ armas cogidas al enemigo, han sido además entre-
gados por aquellos cabilefios 1,600 fusiles. Aun ayer mismo fué des-
armada una cáblla que entregó 1,200. 
"Desarmada la cábila de Me.talza—'prosiguió diciendo—el mando 
tiene instrucciones concretas sobre lo que haya de hacer; pero en-
tiendo que es necesario que conozcan la labor a realizar aquellos que 
han colaborado en la obra; pues estoy convencido de que todos sien-
ten el problema a conciencia. Por esto quiero hablaros en el actual 
momento." 
" E l enemigo está muy quebrantado; pero hay que seguir com-
batiéndolo para derrotarlo totalmente. Sabido es que todos los chis-
pazos de rebeldía procedieron de la zona de Axdir y sólo pueden que-
dar apagados con la total derrota de Abd-El -Krim. L a tranquilidad y 
el progreso de este territorio estriba, pues, en terminar con la rebel-
día. Y por ello habrán de continuar las operaciones tan pronto como 
cesen las causas circunstanciales que las han paralizado, como son el 
temporal, la organización que ha de darse al Ejército y el artillado 
de las posiciones del sector de Axdir ." 
"Entonces continuarán estas operaciones hasta expulsar de Be-
niurriaguel al cabecilla rifeño, al cual, una vez vencido, rechazarán 
espontáneamente los habitantes del país, no quedándole más camino 
que someterse. Al llegar a ese punto, en unos meses, o en pocos años, 
cuando más, habrá quedado resuelto el problema de Marruecos, y 
para ello contamos con el entusiasmo, la adhesión y el desprendimien-
to de España, que es el país que mejor se gobierna, pues aparte de 
unos cuantos Inadaptados e inconscientes cuya actitud no tiene im-
portancia, los contribuyentes están conformes en España con apoyar 
al Gobierno, alentándole en la política que, para bien de la patria, 
viene desenvolviendo." 
Primo de Rivera terminó su alocución dedicando un recuerdo a los 
camarades que no han de volver a verle y saludó a los que, no estando 
presentes, se hallaban allí tan dignamente representados. 
E n el Real Instituto de Jovella-
nos, se celebró ol homenaje a la 
vejez. Iniciativa de la Caja Astu-
riana de Previsión social. Fué un 
acto muy solemne y simpático. F i -
guraba en la presidencia D . Anl-
ceot Sola, presidente del Consejo 
Directivo de la Caja de Previsión 
teniendo a su derecha al teniente 
Fortuna de Gijón; y de la serie 
B, empataron a 3 el Círculo Po-
pular de Felguera y el Racing de 
Mieres. 
Luanco dedicó el domingo últi-
mo un gran homenaje al que fué 
su Alcalde, el inolvidable Don Ale 
Alcalde del Ayuntamiento de Gi- » Jandro Artlme Valdés. gran be-
MOVIMIENTO T E A T R A L EN CONSUMO DE TABACO EN 
ESPAÑA 
Z A R Z U E L A 
" L a mesonera de Tortlesillas" 
E l triunfo de Moreno Torroba 
no nos ha sorprendido. Hace tiem-
po que nos fué posible augurar que 
este joven compositor se colocaría 
bien pronto en la vanguardia. 
Y estábamos seguros de ello, 
porque Moreno Torroba no es un 
improvisado. Paso a paso ha ido 
descubriendo su personalidad, que 
ya en " L a Virgen de Mayo" pudo 
definirse con líneas precisas. Hay 
en Moreno Torroba, suficientemen-
te preparado para mayores empre-
ESPAÑA 
E l señor Alfonso Fernández Ba-
rras!, Cónsul de Cuba en Alican-
te, ha remitido a la secretaría de 
Estado, un artículo firmado por 
el señor Alfredo Fernández, rela-
tivo a producción y consumo de 
tabaco, que entre otras cosas di-
ce así: 
" E l consumo de tabaco en E s -
paña pasa ya de un millón de pe-
setas diarlo Según la estadísti-
ca del año anterior, fumamos por 
valor de 40.575.258.43 de pese-
tas. Y eso que, en general, el ta-
baco es malo, que si fuera del an-
tiguo peninsular, casi dupllmaría-
sas, un temperamento dramático mos esa cifra. E s imposible de-
de acentuado vigor, un sentimien-i terminar cuántos fuman en la na-
to lírico que 50 exterioriza, sin de-' cIón» y Por consiguiente la estadís-
jón D. Antonio Alvarez;, represen-
tante obrero del Instituo de Pre-
visión, D Remigio Cabello y Di-
rector del Instinto, señor Gómez 
de Llarena. 
Leyó la Memoria el Secretarlo 
D. Manuel Vigil, que expuso cla-
ramente los fines do la Institución 
diceindo que no llega a 200 pése-
tas, el costo de una pensión vita-
licia de una peseta diaria para 
un anciano de 98 años de edad; 
el coste es de 600 para uno de 
95; no llega a 900 pesetas el cos-
te de la pensión a la edad de 90 
años y cuesta 1.240, 1.700, 2.245 
3.000, y 3.500, respectivamente 
dicha pensión vitalicia para la1? 
edades de 85, 80, 76, 70 y 65 
años . 
Los ancianos pensionados eon 
una peseta diarla son los siguien-
tes, todos ellos naturales de Astu-
rias. 
Joaquín Fernández García, de 
Tapia de Casarlcgosa, 98 años y 
cuatro meses. 
Josefa Alvarez García de Sala-
ga. 94 años y once meses. 
Leonor Suárez1 Rodríguez de Tí-
neo, de 95 años y once meses 
José García Salinas, de Avilés, 
95 años y cinco meses. 
Teresa Pedroarlaa Fernández do 
Villaviclosa, de 9 5 años y un mes. 
Rafaela Ramos Muñiz de Villa-
viciosa, 9 5 años y un mes. 
María Josefa Suárez Rodríguez, 
de Tineo, 92 años y nueve meses. 
Francisco Rodríguez Díaz, de GI 
jón, de 91 años y seis meses. 
Bernarda Pedroarlas Fernán-
deí, de 91 años y tres meses. 
Carolina Bango Prada, de Ovie-
do, de 95 años y nueve meses. 
Serafina Artasánchez Liedlas, 
de Llanes, 90 años y nueme meses. 
Manuel Zarabozo Prides de In-
flcsto, 909 años y ocho meses. 
Ricardo Riera González, de No-
refias, 9 0 años y ocho meses. 
B A i t a Vega Longedos de Alian 
de, 90 años y cinco meses. 
Josefa de la Vega Rodríguez de 
Oviedo, 90 años y un mes 
Cruz-a Camín Hevlas de GIJón, 
89 años y cinco meses. 
Teresa de Varas Tuero, de Vi-
llaviclosa, 89 años, cinco meses. 
Lara RIestra Rodríguez, de Gi-
jón, 89 años y tres meses. 
María Fanjúl Palacios de Sle-
ro, 89 años y tres meses. 
Maxlmina Puerta Morís, de Vi-
llaviclosa, 89 años y tres meses. 
Manuela Casal Riera, de Lan-
greo, de 88 años, nueve meses. 
"""Juan Tamargo González de Las 
Regueras, 88 años y siete meses. 
Francisco García y G . de la 
Mata, de Oviedo, 88 años y siete 
meses. 
Jacinta García Alvarez de Sa-
las, 88 años y seos meses. 
Cándida Póo Acebo, de Llanes 
88 años y tres meses 
Manuel González Alonso de 
Oviedo, 88 años y tres meses. 
Seguidamente se procede al re-
parto de los títulos de pensión. 
Sólo lo recogen once ancianos, pues 
el resto de los pensionados, prác-
ticamente po rsu mucha edad no 
pudieron asistí ral acto. 
Pronunciaron discursos el con-
sejero delegado señor Galcerán, 
que leyó unas sentidas cuartillas 
verdadero homenaje a la vejez; el 
señor Cabello, que pidió la cola-
boración de los pudientes en es-
ta obra social, y por último el se-
ñor Sola, que expresó su gratitud 
a todos. 
nefactor de aquel laborioso 
blo. pue-
formarlo, con una transparente 
modulaelón melódica de cierto 
gusto clásico. 
E n " L a mesonera de Tordesillas" 
puede advertirse tan noble abolen-
go. Aun en los números más "zar-
zueleros" la preocupación por el 
tica del consumo tenemos que re 
referirla al número de habitantes 
que tiene cada provincia y al va-
lor del tabaco queen ellas se ex-
pende. De este modo pueden ser 
clasificadas todas las provincias 
de 'España, dividiendo la cifra en 
pesetas por el número de habitan-
* ' o ™ * . Por í u a ! nos dart el el carácter, fundidos en una mo consumo medio del año que es /el siguiente derna arquitectura orquestal se por orden de r a menor> 
destacan con elegantes y sobrias., MadrId ta Z1 10 tag 
interpretaciones. I habitante: Barcelona, 36'92 pe-
He aquí un maestro que puede Setas; en Sevilla, 31'43 pesetas: 
contribuir de un modo eficiente a1 Guipúzcoa. 26'89 pesetas; en Va-
la restauración de nuestra zarzue-| iencia 25*38 pesetas; en Vizcaya, 
la. no a la manera antigua, que, 25'13 pesetas; en Huelva. 22*42 
eso valdría tanto como volver en 
la ópera a Meyerbeer, sino siguien-
do el cauce abierto por el malo-
grado Usandizaga, modernizando 
su estructura. 
E n cuanto al libro de " L a meso 
n«ra", los señores Sepúlveda y 
Manzano han compuesto con la 
más plausible discreción, animadas 
«•tampas de la época de Felipe IV, 
el rey más zarzuelero de todos, lo 
que no es de extrañar, ya que en 
su tiempo nació aquel género. T i -
pos de la farándula, cortesanos, la 
"Calderona," "Juan Rana," discu-
rran por el famoso "mentldero" c 
intervienen en la farsa, cuyo des-
enlace en el Corral de la Pacheca 
da a estó cuadro una pintoresca 
evolución. 
M A R A V I L L A S 
,*ClbouletteM 
Hahn, el célebre compositor que 
hoy triunfa en París, ha dado a 
las escenas de esta obra Una per-
fumada sensibilidad. E n la parti-
pesetas; en Málaga, 2 2.07 pese-
tas; en Gerona. 21*16 pesetas; en 
Córdoba, 21*33 pesetas; en Ali-
cante, 21*11 pesetas; en Oviedo, 
18*88 pesetas; en Valladolid. 18* 
55 pesetas ;en Zaragoza. 18*46 
pesetas; en Tarragona. 18*33 pe-
setas; en Albacete. 17'18 pesetas; 
en Granada, 17*066 pesetas; en 
Ciudad Real, 16*96 pesetas ;en 
Jaén. 15*90 pesetas; en Falencia. 
15'87 pesetas: en Cádiz. 15*86 pe 
seas ;en Lérida, 15*36 pesetas: en 
Alava 15*33 pesetas; Castellón, 
15*30 pesetas; en Toledo. 15*24 
pesetas; en Logroño, 14*96 pese-
tas; en Barcelona, 13*48 pesetas; 
en Navarra, 13*41 pesetas ;en Co-
ruña, 13*20 pesetas; en Almería, 
13*12 pesetas; en Salamanca, 12* 
5 3 pesetas; en Cáceres, 12*30 pe-
setas; en León, 11*65 pesetas; en 
Huesca, 11*10 pesetas; en Segovia 
10*97 pesetas; en Cuenca, 10*89 
pesetas ;en Zamora, 10.66 pesetas, 
en Burgos, 110*60 pesetas; en Pon 
tevedra, 10*22 pesetas; en Gua-
dalajara, 10*02 pesetas; en Avila, 
9*82 pesetas; en Teruel, 9*27 pe-
^ r a de una irreprochable técnica.} Betas :en Lugo. 8*71 pesetas; en 
modelo de sencillez y de buen gus-! Orense. 8'36 pesetas y en Soria, 
to, se destacan vanos números: j 8«35 pesetas. 






matices de la múltiple reproducción de sus 
una obra quo sobresale de lo vul- adorables atractivos, como mujer 
gar; pero estos lunares, que indi-
caban falta de tonalidad, de em-
paste quizá, por premura de ensa-
yos, fueron magníficamente subsa-
nados por el arte y la elegancia sin 
par de Eugenia Zuffoll, que lo su-. ^ 
PU6 todo, llenando la escena con" dísíumbradoras galas 
y como artzi. Un encanto es su 
Ciboulette, primorosa de coquete-
ría, de travesura y de gracia y un 
acierto el de Gutiérrez Rolg y Mel-
garejo al ofrecerla con tan linda 
E l campeonato de fútbol sigue 
siendo muy interesante. E l domin 
go hubo los siguientes resulta-
dos: De la primera categoría, el 
Sportlng de Gijón ganó al Sta-
dlum Avilesino por 6 a 4; el Sta-
dium Ovetense empató a 1 con el 
A su memoria elevó un busto 
que se alza en el nuevo parque de 
Luanco que so Inauguró también 
el domingo. E n la parte del mo-
numento que mira al mar se lee: 
"A la memoria de Don Alejandro 
Artlme Valdés . Gozón y sus hi-
jos residentes en Amér ica ." 
Entre las personalidades que 
asistieron al acto figuraban: E l 
exministro de Hacienda señor Pe-
dregal, señor alcalde de Gozón, se-
ñor teniente de la Guardia Civil 
Don Faustino A . Suárez. Párroco, 
Don José Artlme, hijo del homena-
jeado, don José Francisco Fer-
nández, promtor del homenaje y 
presidente de la comisión pro-mo-
numento, y los miembros de la 
misma Don José Manuel y Don 
Manuel Antonio Vega 
E l presidente de la Comisión 
pro-monumento leyó unas cuarti-
llas, dedicando un sentido reciíer-
do a los hijos de Gozón'Residen-
tes en América, y dando al final 
¡vivas! a Luanco, Gozón. y a la 
Unión Gozoniega de la Habana. 
Luego don José Artlme, hijo de 
Don Alejandro descubrió el busto 
y después el exministro señor Pe-
dregal pronunció las siguientes 
palabras: 
" L a familia de don Alejandro 
Artimes mo comisionó para que 
en su nombre os diera las gracias 
en este acto. 
Yo, por mi larga convivencia 
espiritual con el finado pude dar-
me cuenta de cuánto Interés puso 
en los asuntos de Gozón, que re-
solvía, a pesar de carecer de pre-
paración intelectual, con una cla-
rividencia y acierto Impondera-
bles. Yo, durante la época en que 
fué presidente del Ayuntamiento, 
por ser precisamente su colabo-
rador, pude ver el entusiasmo con 
que acometía las empresas, ven-
ciendo con tesón admirable las 
rutinas y perezas de la Adminis-
tración, y sin que nunca sus actos 
los Inspirase el Interés personal. 
'El acto que hoy realizáis para 
honrar a don Alejandro Artlme, 
honra a Gozón y la comisión or-
ganizadora debe estar satisfecha 
de su misión, que ha cumplido a 
satisfacción de todos, debiendo ol-
vidar resquemores y rencillas que 
no son solamente patrimonio de 
los pueblos pequeños, si no de los 
húndanos. 
Después de muerto don Alejan-
dro Artlme, aún sigle laborando 
por el pueblo, pues a su memoria 
se construyó este parque, este her 
moso lugar de esparcimiento, en 
donde vosotros podréis cobijaros 
en el mañana bajo la sombra de 
estos árboles que crecen y bajo la 
sombra ideal de don Alejandro Ar-
tlme, que servirá para que los que 
os gobiernen y administren se ins-
piren en las mismas normas en 
que se inspiró é l" . 
E l orador fué ovaclonadísimo. 
DE Lfl ISLA DORADA 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA) 
UN P R O C E S O APASIONANTE 
Diez mil obreros del ramo de 
construcción, se encuentran 
sin trabajo ahora en Madrid 
HOMENAJE A FILIPINAS 
Dice el marqués de Magaz que 
es el gobierno el responsable 
del modus vivendi con Alemania 
MADRID, noviembre 20. — (Pol-
la United P r e s s . ) — Con motivo 
de las fiestas religiosas celebradas 
en la canonización de la madro Ba-
rat, que se han efectuado con toda 
solemnidad, la Infanta Paz asistió 
a dicho acto celebrado en el Cole-
gio del Sagrado Corazón de Jesús, 
y pronunció un discurso recordan-
do sus días de destierro. 
Ninguna nota tan Interesante 
para Mallorca, puedo estampar hoy 
en estas columnas, como la del pro-
ceso seguido en la causa llamada 
" E l crimen de Son Roca". 
Nunca creímos pudiera llegar a 
Interesar tanto a la opinión un 
problema de tal naturaleza. Pero 
es lo cierto, que no se ha hablada 
de otra cosa, durante estos diez o 
•quince días, de un confín al otro 
de la isla. 
E l Fiscal pedía, para el procesa-
do, la pena de muerte. 
Para que nuestros lectores par-
ticipen del Interés que siempre In-
citan en el pueblo, estos relatos 
truculentos y misteriosos, copiamos 
a continuación taxtivamente, las 
conclusiones provisionales presen-
tadas por el abogado fiscal de es-
ta Audiencia, señor Serna Nava-
rro. 
1»—El lunes 7 de mayo de 1923, 
Juan Buades Gomila, casado con 
doña María Llabrés Torrandel, que 
se hallaba disgustado y resentido 
con su suegro don Gaspar Llabrés 
desde hacía unos dos años en que 
éste le había despedido de su ca-
sa donde aquél vivía con su es-
posa e' hijos a expensas del Lía 
brés desde que se casó con la el 
1 ^ff^-i6].]1118"0!tada' hija única 'de l mi smo . ' l l egó 
sigilosa y secretamente a esta du-que únicamente la solidaridad cris-
tiana salvaría al mundo de la gue-
rra y otros azotes que lo asolaban. 
CRISIS E N T R E L O S O B R E R O S 
D E L RAMO D E CONSTRUCCION 
D E MADRID 
MADRID, noviembre 20. — (Por 
la United P r e s s . ) — L a crisis exis-
tente entre los obreros del ramo de 
construcción se acentúa y ya exis 
ten más de diez mil obreros sin 
trabajo. 
Se ha constituido una Comisión 
de obreros, la que solicitará del 
Directorio que Intervenga en el 
problema, resolviendo el mismo del 
mismo modo que lo resolvió ei 
Ayuntamiento de Oviedo, que des-
tinó una Importante cantidad a 
obras públicas, mediante las cua-
les pudo ofrecer trabajo y sostén 
a los mineros quo se hallan sin tra-
bajo. 
L A J U V E N T I D KISPANOA3IERI-
OANÁ D E MAJ)RID T R I B U T A R A 
HOMENAJE A L A S F I L I P I N A S 
MADRID, noviembre 2 0 . — (Por 
la Associated Press.)—Organizado 
por la Juventud Hispanoamericana 
el próximo domingo se celebrará 
en ésta un gran homenaje a las Is-
las Filipinas. Tomarán parfe en el 
mismo don Santiago Ramón y Ca-
jal, el profesor Bonilla San Mar-
tín y otras personalidades no me-
nos significadas, los cuales elogia-
rán la labor de los hispanistas del 
archipiélago, pidiendo ayuda para 
la noble obra de difundir y dar 
permanencia al Idioma castellano 
en las Islas Filipinas. 
K L EMBAJADOR D E ESPAÑA 
E N L A A R G E N T I N A R E C I B E IM-
P O R T A N T E MISION C O M E R C I A L 
MADRID, noviembre 2 0 . — ( P o r 
la Associated P r e s s . ) — E l rey Al-
fonso X I I I firmó hoy un decreto, 
facultando al embajador de Esp%-
Por la noche, hubo fiesta en el j ña en la República Argentina para 
Parque, disfrutando el pueblo de 
una agradabilísima velada. 
E l acto fué en extremo simpáti-
co. Se elogia calurosa y mereci-
damente a sus iniciadores, y a 
este propósito se recuerda la ac-
tuación del benemérito Artlme Val 
dés, ejemplo de Alcaldes. 
Nuevamente fué suspendida la 
publicación del periódico de Ovie-
do " E l Carbayón". Parece ser que 
esta orden se debe a la Inserción 
de un comentario humorístico re-
ferente al asunto que motivó la 
primera suspensión 
Además, se Impuso a dicho dia-
rio la multa de 1.000 pesetas. 
L a autoridad militar redujo úl-
timamente la sanción, habiendo 
reaparecid oel periódico el, Jueves 
últ imo. 
OPERA E N E L U C E O DE 
BARCELONA 
l N P R E M I O D E 50,000 P E S E T A S 
He aquí los planes que la Empre-
sa del Gran Teatro del Liceo de 
Barcelona prepara para la campaña 
de Invierno. 
En la lista figuran más de 60 
nombres de artistas, entre ellos Tit-
ta Rufo, Olga Carrara, Giusepplna 
Zinetti, John Sullivan y Theodore 
Lattermann; y entre los españoles 
Miguel Fleta, Matilde Revenga y 
Víctor Damiani. 
E l repertorio abarca diez y sie-
te obras, desdo "Parsifal" a **Tzar 
Saltón", de "Guillermo Teli" a " L a 
feria de Sorolchinsky, pasando por 
"Rigoletto", '<Orfeo", "Otello", 
" E l Caballero de la Rosa", « t e . 
etc. 
Ofrece los estrenos siguientes: 
"Intermezzo", de Strauss; " L a 
ciudad invisible de Kitege", de 
Rimsky Korsakoff; " L a cena d<e las 
burlas", de Giordano; "Les burgra-
ves", de Leo Sachs, y reposición de 
"Pepita Jiménez", de Albéniz. 
E l empresario, señor Mestres, 
manifestó el éxito del concurso de 
óperas organizado por la Junta de 
propietarios del Liceo, y del que 
ya se dijo había salido premiada 
la 'ópera " L a espigadora", de Pé-
rez Dolr y L a Viña. Se han pre-
sentado veintitrés óperas, catorce en 
tres actos y nueve en uno. Y en 
vista del éxito la Junta ha acor-
dado convertir el concurso en inter-
nacional, en lo que concierne a la 
parte musical, debiendo ser, sin 
embargo, exclusivamente nacional 
. e l asunto del libro. L a suma ofre-
comedia un bonito estuche para Sutc,da en premio ha sido elevada a 
50,000 pesetas. 
E l Ilustre pintor Don Ricardo 
López Cabrera que recorre Espa-
ña para reflejar en el lienzo las 
características regionales ha veni-
do a Langreo a buscar motivos pa 
ra el tríptico de Asturias. 
Dos cuadros verdaderamente de 
gran mérito sacados de Langreo 
figurarán en el tríptico que a 
nuestra reglón dedica López Ca-
brera . 
"¡Otra vez en huelga!" y "Los 
mineros salen del trabajo", son 
las obras que por su factura, por 
su verismo y por lo bien que en-
carnan la vida del hogar y la vida 
externa del obrero minero, han de 
llamar justamente la atención 
cuando su utor exponga en Ma-
drid los trípticos de todas las re-
giones. Nosotros hemos sido gra-
tamente sorprendidos con dichas 
obras y otras varias —entre ellas 
algunos apuntes de Sama— que 
nos mostró el señor López Cabre-
ra . 
Ahora ha salido para Canflas 
do Onís y Covadonga, donde ele-
girá el otro cuadro que h ade com 
pletar el tríptico de Asturias. Fé 
yo trabajo, será el símbolo de As 
turlas en la exposición de aspec-
tos regionales, que preparad se-
ñor López Cabrera. 
que gestione cerca de varias casas 
comerciales, o sus sucesores, el 
cumplimiento de los contratos ce-
lebrados con el Estado español pa-
ra la venta de trigo, autorizándo-
lo a la vez para ejercitar derechos, 
reclamar utilidades y transigir con 
las casas vendedoras. 
E L D I R E C T O R I O A S U M E L A 
R E S P O N S A B I H D A D D E L MODUS 
V I V E N D I CON A L E M A N I A 
MADRID, noviembre 20. — (Por 
la Associated P r e s s . ) — E l presiden 
te interino del Directorio, marqués 
de Magaz, ha declarado que es el 
Gobierno, exclusivamente, quien 
tiene hoy la responsabilidad del 
modus vivendi concertado con Ale-
mania, el cual considera como una 
posición menos molesta que el an-
terior estado de cosas, sin tener 
caráctep definitivo. 
Ese modus vlvendt regirá mien-
tras no se acuerde un tratado que 
pueda satisfacer las aspiraciones e 
intereses de ambos países . 
dad en el vapor correo de Barce-
lona con nombre supuesto proce-
dente de Nancy (Francia) con ob-
jeto de atentar contra la vida de 
su citado suégro, y al efecto, co-
nocedor de sus-hábitos y para pro-
curar la Impunidad y facilitar la 
ejecución de sus criminales propó-
sitos, disfrazado con un pañuelo 
puesto en la cara en forma de ven-
da como si sintiese dolor de mué 
las y con unas gafas grandes os 
curas, presentóse por dos veces du 
raute la mañana de dicho día 7 
de mayo, en el portal de la casa de 
la calle de San Francisco donde 
aquel tenía un despacho, con obje-
to sin duda de hacer llegar a ma-
nos de su suegro una nota anóni-
ma en la que se le citaba para 
aquella misma tarde a "Son An-
glada" para hacer un testamento; 
y no habiéndolo conseguido, sobre 
la una y media de la tarde, el pro-
cesado decidióse a consumar el he-
cho en la forma que parece traía 
planeado, se dirigió al domillo del 
señor Llabrés, sito en la calle de 
Murlllo número 9, del arrabal de 
Santa Catalina y entregó la Indi-
cada nota anónima a la hija de 
aquél, la propia esposa del proce-
sado, que sin haber reconocido a 
éste, ni sospechar nada la dió a su 
padre al regresar a comer. Despuéj 
de entregada la nota por el Juan 
Buades Gomila, éste que conocía 
bien las costumbres y buena fe de 
su suegro, acudió a la hora en que 
calculó que había de salir el L l a -
brés para "Son Anglada" después 
de comer y vigiló el punto en que 
había de tomar el tranvía para di-
cho sitio y cuando observó que so-
bre las tres y cuarto y cinco mi-
nutos su suegro tomaba el tranvía 
en la esquina de la calle de Villa-
longa de dicho barrio, el que se-
guía disfrazado en la forma Indi-
cada y estaba un poco más adelan-
tado, montó en el mismo coche por 
la plataforma anterior en la que 
hizo el recorrido, hasta Son Roca, 
llega a un perfecto acuerdo entre 
los peritos calígrafos sobre si los 
trazos de las cartas y el anónimo 
que recibió el señor Llabrés, eran 
escritos de una misma mano. 
Comparecieron numerosos testi-
gos de cuyas declaraciones extrac-
taremos las más Interesantes. 
Don Tomás Flores, comisarlo de 
policía dijo que había interroga-
do al señor Llabrés, en el hospital, 
antes de morir quien al preguntar-
le si conocía a su agresor, dijo que 
Ignoraba quien pudiera haberle he-
rido. Sin embargo—dijo el señor 
Flores—me llamó la atencln la cer-
teza con que contestó al pregun-
tarle por la edad aproximada de 
su agresor, afirmando 30 años, lo 
que me dió la certidumbre de que 
le conocía; pero que no quería des-
cubrirle. Al Interrogar a la hija del 
señor Llabrés, esposa del procesa 
do, y ver que las señas de su ma 
rido coincidían por las dadas por 
su padre, supuso el comisario de 
Policía que Buades había sido el 
autor del atentado comprobando 
que éste había estado aquel día 
en Palma por habérselo dicho asi 
un albañil que por varias veces, de-
claró haberlo visto. 
María Llabrés, esposa del pro-
cesado e hija del asesinado, se ne-
gó a hacer declaración alguna. 
Declararon entonces varios tes-
tigos antiguos conocidos del pro-
cesado quienes dijeron haberlo vis-
to en Palma el día de autos; pero 
que no pudieron tener la certeza 
absoluta de que fuera él, por lle-
var la cara tapada con un pañue-
lo y unas gafas negras ni haber 
contesitado a sus saludos. 
Don Antonio Font, hijo del No-
tario donde trabajaba el señor 
Llabrés, dijo que seguidamente de 
conocer que su amigo, habla sido 
herido, lo trasladó a la clínica del 
doctor Vanrell para practicarle una 
operación. Dijo que suplicó a la 
monja que velaba al Sr. Llabrés 
para que los dejara solos, a lo que 
accedió. Entonces le preguntó que 
le dijera reservadamente si sabía 
quien era su agresor, contestando: 
"Fuera el que fuera, lo diría, para 
evitar que mí silencio perjudicara 
a otra persona". Al preguntarle el 
señor Fiscal si le parecía que el 
señor Llabrés conoció al que le ha-
bía herido, contestó el señor ^Font 
que no podía contestar categórica-
mente a esta pregunta. Si se trata-
ra de otra persona que no fuera 
don Gaspar Llabrés, quizá se hubie-
ra conocido a la hora de su muer-
te si sabía quien era su agresor; 
pero tratándose del señor Llabrés, 
era muy difícil de averiguar pues 
se trataba dQ un hombre de un 
gran temple de alma y gran fuerza 
de voluntad. 
E l sacerdote de la cárcel, oficia-
les y maestro, declararon que el 
procesado, en los dos años y me-
dio de estar recluido en aquel es-
tablecimiento, había observado 
muy buena conducta sin que le hu-
biere visitado su esposa ni una so-
la vez. 
Juan Garrido, dependiente, de-
claró que él fué quien vendió al 
sujeto el pañuelo de que se valió 
para disfrazarse como si tuviera 
dolor de muelas. 
FSTAOI 
ÍADF 
be asegura que el jefe reb 
ha enviado emisarios a R L 
Fez para iniciar negoci^l 
P. DE RIVERA. A LARAcJ 
Ha sido organizado con el 
carácter de permanente J 
sector conquistado de 
TANGER, ^ 7 20 / I 
Press ) . -Vuelve a a f i r m l i ^ l 
que Abd el Krim ha 
I fcarios a Fez y Rabat. car, 
blar negociaciones de paz o % | 
que con la misma íinalidad hVí 
gado a la residencia del H 
rebelde, el capitán Gordon T i 
níng, después de atravesar i 
na. ar 14 
é 
D I V E R S A S ESCARAMUZAS J 
L A ZONA ESPADOLA J?1 
RRUECOS E ^ 
MADRID, nov. 20.—(P0r '¿ 
ted Press).—Un parte oficial í 
Marruecos afirma que en la 1! 
del 17 la barca d'e 
prendió una partida enemiga cm« 
puesta de 30 hombres y ü Z 
tres muertos y un herido. 
E n Raglas, nuestras tropas tór 
prendieron también la noche ¿ 
tima un grupo de rebeldes h' 
cléndoles cinco prisioneros y ai», 
dorándose de sus armas, munlclo. 
nes y algún ganado. 
S A L E PARA LARA CHE EL Gt 
N E R A L PRIMO DE RIVERA 
MADRID, nov. 20.—(Por Di 
ted Press).—Noticias recibidas ds 
la zona española en Marruecos b u -
nlfiestan que a las ocho y trelnti 
de hoy salló para Larache el gene-
ral Primo de Rivera acompañailo 
del Alto Comisario. Después ambos 
Irán a Alcazarquívir a imponer lu 
condecoraciones españolas c o m í -
didas a los generales, jefes y o& 
cíales franceses que cooperan 
con nuestras fuerzas. E l Resida-
te General francés ha telegrafit 
do que se trasladará a Alcazarquí-
vir con objeto de saludar alM-
Bidente del Directorio. 
N U E V A ORGANIZACION MU 
T A R PERMANENTE DEL SiXTOI 
D E AXDIR 
T E T U A N , nov. 20.—(AssocW 
Press ) .—El Alto Mando ha dlí-
puesto la organización del sector 
de Axdir con carácter permnueBls 
bajo el mando de un geafral de 
brigada, secundado por un tenien-
te coronel y un capitán ie Estado 
Mayor. Además tendrá Eervte 
de artillería e ingenieros. La In-
tendencia la mandará un coman-
dante y la Sanidad formari otro 
E l Fiscal, en su Informe, siguió grup0 al ciando del director dei 
pidiendo la máxima pena por te-
final de la línea, donde se apeó ner la convicción de que el proce-
A la hora en que vamos a cerrar 
esta carta, sigue el pleito hullero 
en su período de mayor Interés. 
L a Comisión del Combustible afec-
ta al Ministerio de Fomento, con-
tinúa sus negociaciones con las 
comisiones obrero-patronales, ha-
biéndose constituido en sesión per 
manente. 
Las impresiones son optimistas, 
aunque hay todavía le creencia de 
que la solución definitiva que se 
espera no venga tan pronto como 
se desea, a causa de las especiales 
condiciones en que se hila "Fá-
brica de Mieres' 
Joaquín A . B O N E T 
#' ! 
Gijón, novbre. 1925. 
IEDITORIAL D E " E L D E B A T E " 
S O B R E L A P E R M A N E N C I A D E L 
D I R E C T O R I O E N E L P O D E R 
MADRID, noviembre 20. — (Por 
la Associated P r e s s . ) — " E l Deba-
ta" publica hoy un editorial, ocu-
pándose de la posibilidad de que 
al actual Directorio Militar susti-
tuya en el Poder un gobierno civil, 
y dice: 
" L a realidad actual es difícil y 
no exenta de peligros. Lo que ne-
cesita España, ante todo, es tener 
un Gobierno en cuyas manos no se 
aflojen los Resortes del Poder, E l 
problema no consiste en poner li-
mitaciones a la autoridad, sino en 
robustecerlas. L a mejor prueba de 
que las corrientes políticas discu-
rren en todo el mundo por esos 
cauces es que los pueblos que no i 
han perdido aún su Instinto de oh-
servaclón, procuran consolidar la 
situación del Poder Ejecutivo, co-
mo en Italia, por pjemplo, que al 
parecer ha planteado el problema 
de una total revisión constitu-
cional." 
"Porque el proyecto que convle-
ne es dar el máximo de atribucio-
nes al Gobierno, es por lo que nos-
lo mismo que don Gaspar Llabrés. 
para seguir andando hasta la fin-
ca de este en Son Anglada, lugai 
de la cita; y continuando ambos por 
el mismo camino, el procesado so 
adelantó desdo luego hasta el pun-
to en que dicho camino se bifurca, 
apartándose por el de la Izquierda 
paro que el señor Llabrés pasara 
delante por el de la derecha que 
va a su finca y cuando observa 
nue lo había hecho, retrocedió, éi, 
siguiendo a aquel un trecho por 
el citado icamino acercándbse al 
mismo hasta unos diez pasos y en 
el momento en que el Llabrés se 
sado er^ el autor dei asesinato. Hi-
zo notar que de Valencia no recor-
daba nada el Buades, ni el café a. 
donde fué, ni nada que demuestre 
que el viaje fué real y verdadero. 
Dijo además el Fiscal que si la 
esposa del procesado hubiera teni-
do la certeza de quo su marido era 
inocente, hubiera sido la primera 
en querer declarar. 
E l abogado señor Pon, empezó 
su discurso diciendo que se le ha-
bía ensanchado el corazón, al oír 
que el señor Fiscal había hablado 
de posibilidades. Por una posibili-
dad se podría condenar a un hom 
paró para encender un cigarro y. bre en la pretendida República del 
estando en esta actitud, el procesa-
do, sin mediar palabra, siguió acer-
cándose y ya a una corta distan-
cia le hizo un disparo de arma de 
fuego corta y potente, por detrás, 
que hizo blanco en su suegro, cau-
sándole una herida gravísima y pe-
netrante en la parte posterior del 
pecho, que entrando por el nove-
no Intercostal derecho, a 4 centí-
metros de la línea formada por los 
aprofisis espumosos le interesó y 
atravesó la pleura y el pulmón de-
recho, el diafragma, el hígado y el 
Intestino grueso en dirección de 
detrás a adelante de arriba a aba-
jo y de Izquierda a derecha, cuya 
herida determiné la muerte de don 
Gaspar Llabrés que tuvo lugar el 
día 10 del mismo mes de mayo 
de 1923". 
Como puede colegir el lector; el 
procesado Buades, caso de ser au-
tor del crimen que se le imputa, 
merece según los artículos del Có-
digo la pena de muerte. Pedía ade-
más el Fiscal, una Indemnización 
a la familia del muerto, de velntU 
cinco mil pesetas, apreciando en la 
constitución del delito, las agravan-
tes de alevosía, premeditación, pa-
rentesco, disfraz y despoblado. 
E l abogado defensor que lo ha 
sido don Fernando Pou, negó la 
participación del procesado en el 
hecho de autos, solicitando su li-
bre absolución. 
E n el exámen del procesado, ma-
nifestó éste que efectivamente el 
día 6 había llegado a Barcelona; 
pero que la misma noche salió pa-
ra Valencia a donde se dirigió en 
busca de trabajo. Según sus mani-
festaciones, no fué de su agrado el 
Rlf, pero no en España, pues gra-
cias a Dios todavía es España. 
—No pido clemencia; pido Jus-
ticia, plenamente convencido que 
esté hombre, tardará en estar en 
la calle el tiempo que el Tribunal 
tarde en dictar sentencia. 
Tengo tanta seguridad de que 
si no hubiera sido por respeto al 
Tribunal me hubiera abstenido de 
informar y hubiera entregado la 
causa en sus manos para que la 
fallaran. 
L a absolución del procesado cae-
rá como una bomba, pues nunca 
como ahora el Fiscal tuvo de su 
parte toda la opinión pública, pues 
no se encontrará en toda la ciudad 
a ninguna persona que no esté pie-
música, Melllla. jojí 
Ramón Maceira Martínez, ^ 
ñámente convencida de la culpabi- RodrígUeZ Díaz, José Quesad» 
hdad de mi defendido. 
Hospital Permanente. La veterlw 
ría y el clero están mandados po-
los oficiales más antiguos. La co-
mandancia de Melllla, además de 
una bandera del Tercio dará ba-
tallones completos, varias unida 
des de artillería e Intendencia 1 
fuerzas de la mehalla, con destino 
al nuevo sector. Las demás tropas 
serán facilitadas por la coma: 
dañóla general de Ceuta, debiendo 
ambos comandantes generales pro-
poner con urgencia los cuerpos 
designados para que el Estado Ma 
yor dicte las órdenes relativas a 
los relevos. 
MADRINA DE GUERRA 
Los siguientes sargentos y sol 
dados del Ejército de operación* 
en Marruecos solicitan Madrina 
Guerra: pf 
Sargentos: Manuel García. _ 
dro Rodríguez y Enrique Vázqû  
Batallón Cazadores Africa, > 
los dos primeros, y PrimerVri 
pañía expedicionaria del 6 
zadores el últ imo. Tetuán-
Sargentos: Alfonso Lóper 
tallón Expedicionario de 
de Ca 
Anto 
sargenios: Airunau ^ - i - - • «i 
nio Rodríguez, Alfredo pf8^^ 
N» 8, Melllla. Jm 
Soldados: Máximo Suárez. • 
miento Africa N» 68, sección 
otros propugnamos la próxima for-
mación de un Gabinete civil, y pe-
dimos que el Gobierno que se for-
me actúe sin trabas constitucio-
nales que maten sus iniciativas y 
estorben sus movimí antes. Convie-
ne ahora dar al pueblo no partici-
pación en la soberanía; pero sí re-
presentación cerca de los organis-
mos gubernamentales. Cuando la 
mayor formación política del pue-
blo aconseje el ensayo de una nue-
va estructura social para la socie-
dad española, ha de procurarse, an-
te todo, que queden a salvo todos 
los prestigios y todas las atribu-
ciones que corresponden al Poder 
Ejecutivo." 
¡ carácter dé los valencianos y par-
tió nuevamente a Barcelona a don-
de llegó el día siguiente de haberse 
cometido el crimen. Dijo que com-
pró " L a Vanguardia" y que por 
ella se enteró del atentado de que 
había sido víctima su suegro. A la 
E l día 7 de mayo se cometió el 
crimen y según declaraciones que 
hizo el comisario de Policía^señor 
Florez, manifestó al poco tiempo 
del hecho que el asesino era el Búa 
des, y desde aquella declaración 
la ciudad entera repitió que Bua-
des era el asesino, pues supuso 
que el señor Florez pensaba en la 
cabeza, y si el jefe de policía hu-
biera dicho que yo era el culpable 
de la gente también lo habría 
cre ído ." 
Uno vió al procesado con gorra, 
otro con sombrero flexible, otro 
con traje oscuro, otro con traje 
gris. Ya sabemos quién mató al 
señor Llabrés: Frégol i . 
Dijo que la esposa del procesa-
do es la que tiene más Interés en 
perjudicarle, pues bien claro lo de-
mostró al no querer declarar en 
pro ni en contra. Añadió que era 
imposible que caso de ser el pro-
cesado quien le entregó el anóni-
mo, no le reconociera. 
Alega también el señor fiscal 
dice el señor Pou—que el Buades 
huía de la justicia española. A mí 
mañana siguiente, fué a esperar la| me parece lógico. Yo también huí-
llegada del vapor correo de Pal 
ma y un camarero le vendió por 
treinta céntimos un perldlco de es-
ta en el que se le acusaba a él de 
ser el autor del crimen. Temien-
do ser detenido, siendo Inocente 
resolvió marcharse nuevamente a 
Francia, siendo detenido en L a 
Junquera. 
E n las pruebas periciales, no se 
ría si me viera acusado, como lo 
estaba él, sin medios de defensa, 
y sabiendo que si se presentaba lo 
cogería la Guardia Civil y tendría 
que sufrir la cárcel y un proceso. 
¿No huyó también don Santia-
go Alba y no se ha podido demos-
trar nada contra él? 
Termina diciendo que l a acusa-
ción s q ha basado sobre una posi-
Nador. üez. Aviación Militar 
José Sanz Reche, EmiHo ^ 
des Fernández, Gabriel J- ' ¡u 
nez; Luis Sancho Z ^ S l e r * 
tiago Otero Montero. m £ 
fistas militares en la ^3U 
fonso X I I I de Melilla. 
José María Loreto, 
Rocamora, Julio R e t a m ^ ^ 
Uriarte. Sexto Regimiento ^ 
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